






Fast 30 Jahre sind seit dem Erscheinen des letzten Album Curonorum
vergangen. Wohl hatte sich schon bald nach dem Ioojährigen Jubiläum
der Wunsch nach einem Nachtrage geregt, auch hatte der Konvent be-
schlossen, einen solchen herauszugeben, doch kam es zunächst nicht dazu.
Denn brach der Weltkrieg aus. Das konventliche Leben in Dorpat erstarb
allmählich, noch einmal kam es für ein kurzes Semester während der
wiederaufgerichteten deutschen Universität Dorpat zum Aufleben. Die
Bolschewikenzeit setzte dem ein schnelles Ende.
In diese nicht vollen zwei Jahrzehnte fallen die Ereignisse, die
die Verhältnisse in unserer Heimat von Grund aus umgestaltet und
im Leben fast aller Landsleute einschneidende Veränderungen hervor-
gerufen haben. In dieser Zeit hat der Tod in unseren Reihen besonders
reiche Ernte gehalten. Revolution, Krieg und bolschewistischer Terror
haben unter den Landsleuten zahlreiche Blutopfer gefordert.
In der Revolution von 1905 wurden ermordet:
Adolf Schmidt (1440),





Graf Edgar v. Keyserling (1587),
Julius Busch (1560).




Walter v. Raison (1633),
Erik Brehm (1661).
Als Freiwillige der Baltischen Landeswehr fielen:
Hans Conradi (1663),
Adolf Schmidt (1659).
Von den Bolschewiken wurden ermordet:
Paul Neander (1488),
Oskar v. Blaese (1322),
Alexander Bernewitz (1152),
Hans Kroeger (1496),
Baron Felix v. Lieven (1345),
Baron Christian v. d. Osten-Sacken (1199),
Wilhelm Grüner (1644),
Wilhelm Kleinenberg (1457),
Baron Julius v. d. RopD (1481),
Baron Friedrich v. d. Recke (1491),
Arnold Rutkowski (1320),
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August v. Bilterling (1135),
Alexander Cruse (923),
Baron Max v. d. Ropp (1046),
Baron Eduard V. d. Ropp (1115),
Graf Otto v. Keyserling (1005),
Paul Wachtsmuth (1537),
Baron Otto v. d. Osten-Sacken (1248),
Baron Paul v. Vietinghoff (1107),
Karl Mahler (1337), l
Baron Friedrich v. Grotthuss (1280),
Konrad v. Boetticher (1539),
Theodor Cyrus (1514),
Baron Joseph v. Budberg (1315).
In bolschewistischen Gefängnissen starben:
Karl v. Boetticher (1316),
Albert Behr (1292),
Bruno v. Dombrowski (1617).
Während der Wirren nach der Bolschewikenzeit wurden ermordet:
Baron Wilhelm v. Engelhardt (1308),
Alfons Balfour (1108).
Wir weinen und wünschen Ruhe hinab
In unsrer Brüder stilles Grab.
Als 1918 die baltischen Staaten entstanden, kam Dorpat für die
Kurländer als Landesuniversität nicht mehr in Betracht. An seine Stelle
trat Riga mit seiner durch Ausgestaltung des Polytechnikums entstan-
denen Universität. '
Im J. 1921 organisierte sich die Philisterschaft der Curonia auf neuer
Grundlage: aus einem Verein freiwilliger Mitglieder wurde ein Zwangs-
verband. Am 28. Januar 1922 nahm die Philisterschaft sechs Mitglieder
des im Herbst 1921 in Riga gegründeten Verbandes studierender Kurländer
in die Curonia auf. Damit war die Dorpater Curonia in Riga rekon-
stituiert. Am 6. Mai desselben Jahres taten sich die letzten aktiven
Dorpater Landsleute in Jena als Curonia auf. Auf Grund neuer Bestim-
mungen wurde der Philisterverband neben den beiden Konventen mit-
bestimmendes Organ der Curonia.
Eine 1926 vom Philisterverbande begründete historische Kommission,
bestehend aus fünf Philistern und einem aktiven Landsmann, dem jewei-
ligen Archivar, trug dem immer mehr fühlbar gewordenen Bedürfnis nach
einem Nachtrage zum Album der Landsleute Rechnung und beauftragte
mich 1930 mit der Herausgabe eines neuen Album Curonorum.
Den jetzigen pekuniären Verhältnissen entsprechend musste das
Album auf einen möglichst kleinen Umfang reduziert werden, ohne dabei
an Inhalt zu verlieren. Das liess sich durch eine kleinere Schrift und
durch einige Vereinfachungen erreichen. Vor allem musste die
übersichtliche, aber viel Raum beanspruchende Anordnung des alten
Albums fallen gelassen werden. Dort war jede Biographie durch Abschnitte
in drei Teile gegliedert. Der mittlere Teil, die Burschenzeit, war durch
Absätze von den übrigen getrennt und enthielt links Studium und wissen-
schafthche Grade, rechts Aufnahmedatum und Ämter, mit Semester-
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angabe für jedes Amt. Jetzt sind die Biographien fortlaufend gedruckt,
die Studienzeit ist nur durch zwei Striche zu Beginn und am Schluss her-
vorgehoben. Statt des Datums der Aufnahme und des Ausscheidens ist
nur das Semester angegeben, bei Philistern das Jahr. Bei den Ämtern
ist die Zeitangabe fortgelassen. Wer sich über diese orientieren will,
findet diese Daten in den Ämterverzeichnissen (S. 249-275). Weiter
wurde Raum gespart durch Abkürzungen und verkürzte Ausdrucksweise,
indem auf Bildung vollständiger Sätze verzichtet wurde. Beim Schulbesuch
ist nur die Zeit und der Name der Schule angegeben, das Abiturium nur,
wenn es nicht an der zuletzt besuchten Schule bestanden ist. Bei Jahres-
zahlen sind die Jahrhunderte weggelassen. Der Todesort ist, wenn er
mit dem letzten Wohnort zusammenfällt, nicht wiederholt.
Von sonstigen Ab weichu ng e n vom vorigen Album sei erwähnt,
dass bei den aus der Landsmannschaft Ausgeschiedenen der durch ver-
schiedene Klammern beim Namen ausgedrückte Unterschied zwischen
freiwilligem und unfreiwilligem Ausscheiden fallen gelassen ist. Bei den
vor 1834 aus der Landsmannschaft Ausgeschiedenen sind die Klammern
ganz weggelassen. In den 20-er und 30-er Jahren sind Austritt und Wieder-
eintritt häufige Erscheinungen. Die Nachrichten hierüber sind rein zu-
fällig und dazu nicht einmal zuverlässig. Erst seit dem Jahre 1834, mit
dem die erhaltenen Konventsprotokolle beginnen, liegen vollständige und
zuverlässige Nachrichten vor.
Im Vorwort zum vorigen Album ist darauf hingewiesen, dass das
Verzeichnis der Landsleute für die älteste Zeit nicht vollständig ist. Neu
hinzugekommen sind Bursy (6) und Kleist (18); später bekannt gewordene
Quellen erwiesen, dass beide Curonen gewesen sind.
Eine Erweiterung hat das Album darin erfahren, dass auch
die Frauen angegeben sind. Bei ledig Verstorbenen ist ein diesbezüg-
licher Vermerk gemacht. Da unter den in der Genealogie üblichen Zeichen
keins für ledig vorkommt, musste ein neues Zeichen (@) willkürlich ge-
bildet werden. Bei den Frauen sind, soweit sich das ermitteln liess, an-
gegeben Jahr der Heirat, Todesiahr, Name und Beruf des Vaters. In
11l Fällen (6,5°/o) liess sich nicht ermitteln, ob die Betreffenden verhei-
ratet gewesen sind oder nicht, in 19 von diesen Fällen ist mit ziemlicher
Sicherheit anzunehmen, dass sie ledig gewesen sind, da sie bald nach dem
Abgange von der Universität gestorben sind. 383 Curonen (225%) sind
nachweislich ledig geblieben, 1206 (71%) waren verheiratet. Nicht immer
haben sich die Daten über die Frau im angestrebten Umfange ermitteln
lassen, in 28 Fällen liess sich nicht einmal der Name der Frau feststellen.
Die angeführten Zahlen beziehen sich auf die ersten 1700 Curonen; das
folgende Hundert ist nicht berücksichtigt, da zu ihm die jüngsten Philister
und die aktiven Landsleute gehören.
Bei den Vätern der Landsleute ist, soweit die Daten dazu vorlagen
die Zugehörigkeit zu einer ausländischen Curonia bezw. zu einer Dorpater
Korporation angegeben.
Auch diesmal musste davon abgesehen werden, den Biographien
der literärisch Tätigen ein Verzeichnis ihrer Schriften hinzuzufügen. Die
Angabe im vorigen Album «literärisch tätig» wurde durch einen kurzen.
das behandelte Gebiet kennzeichnenden Hinweis ersetzt.
Die Biographien der beim Erscheinen des vorigen Albums (1903)
bereits Verstorbenen konnten vielfach vervollständigt werden, besonders
bei den Juristen der älteren Zeit. Für die 1903 lebenden oder nach 1903
aufgenommenen Landsleute lag wertvolles Material in den um 1915 vom
damaligen Archivar der Curonia F. Worms gesammelten Nachträgen
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zum Album vor. Die Beschaffung der Daten über die seit dem Welt-
kriege Verstorbenen verursachte trotz der Kürze der verflossenen Zeit
unverhältnismässig viel Mühe. Der Wohnort der Angehörigen liess sich
vielfach gar nicht ermitteln; hier musste manche Lücke unausgefüllt
bleiben.
Es würde zu weit führen, alle benutzten Quellen anzuführen.
Die baltische biographische und sonstige in Betracht kommende Lite-
ratur ist, soweit sie zur Verfügung stand, herangezogen worden. Nur
einige archivalische Quellen seien genannt: Auszüge aus den Matri-
keln deutscher Universitäten (bis 1830), Dienstlisten von kurländischen
Justiz- und Verwaltungsbeamten, soweit sie beim Brande des Mitauschen
Schlosses erhalten geblieben und nach ihrer Ueberführung ins lettländische
Staatsarchiv wieder gesammelt sind, schliesslich und vor allem die
Kirchenbücher. Nach ihnen konnte eine Reihe von Geburtsdaten be-
richtigt werden, doch wurden nicht alle, sondern nur solche Daten kon-
trolliert, über deren Richtigkeit Zweifel aufgetaucht waren. Zur Erlan-
gung der Daten über die Frauen waren die Kirchenbücher für die ältere
Zeit vielfach die einzige zur Verfügung stehende Quelle. Ausser den
Kirchenbüchern Kurlands sind hauptsächlich die von Dorpat und Riga
benutzt worden. Von einer erschöpfenden Durchsicht musste natürlich
abgesehen werden; das hätte das Erscheinen des Albums zu sehr ver-
zögert. Als wertvoll für die Beschaffung der Daten über die Frauen
erwiesen sich auch die für das vorige Album versandten Fragebogen.
Ernst Vajen, der die Arbeit am Album begonnen hatte, hatte schon
damals die Frage nach den Frauen gestellt. Nach seinem frühen Tode
ruhte die Arbeit mehrere Jahre; später wurde diese Erweiterung fallen
gelassen. In manchen Fällen liess sich der Name der Frau nur diesen
Fragebogen entnehmen. Viele Daten hätten sich bei den früheren Ver-
hältnissen noch leicht durch Korrespondenz nach Russland beschaffen
lassen; unter den jetzigen Verhältnissen musste von einer solchen abge-
sehen werden.
m der für das Album in Frage kommenden Zeit galt in Kurland bis
1796 der neue Stil, dann der alte, bis 1915 wieder der neue eingeführt
wurde. Ob die Geburtsdaten der vor 1796 geborenen Landsleute neuen
oder alten Stils sind, lässt sich in den meisten Fällen nicht mehr fest-
stellen; die Kirchenbücher dieser Zeit geben in der Regel nicht das
Geburts-, sondern das Taufdatum an. Anzunehmen ist, dass die Kur-
länder bei der Immatrikulation ihre Geburtsdaten nach altem Stil ange-
geben haben‚ da ja dieser damals auch in Kurland schon längere Zeit
in Geltung war. Im übrigen sind die Geburtsdaten für die Dorpater Zeit
(bis 191811) nach altem Stil angegeben, von da an nach neuem. Eine
andere als diese willkürliche Grenze liess sich nicht finden. Bei den
Todesdaten ist das Jahr 1915 als Grenze genommen.
Bei den nicht zur kurländischen Adelsmatrikel gehörenden Edel-
leuten sind für dieAngabe des Adelsprädikats die eigenen Mitteilungen, so-
weit solche vorlagen, massgebend gewesen. Der Frage der Berechtigung
nachzugehen, konnte nicht meine Aufgabe sein. So ist es zu erklären,
dass Glieder ein und derselben Familie, selbst Geschwister, teils mit, teils
ohne Adelsprädikat angeführt sind.
Bei der Schreibweise der Vornamen ist grundsätzlich die jetzt
allgemein geltende Rechtschreibung angewandt worden. Der Einheitlich-
keit wegen sind abweichende Schreibarten von Vornamen, auch wenn sie
in einigen Fällen bekannt waren, nicht berücksichtigt worden.
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Die von Schulrat P. Blosfeld erstmalig angewandte Methode, im
Register Geschwister durch gleiche Ziffern kenntlich zu machen, ist hier
übernommen und auf Verwandte in aufsteigender Linie ausgedehnt worden.
Eine Erklärung der hierbei benutzten Zeichen ist am Kopf des ersten
Registers gegeben.
Es ist mir ein Bedürfnis, auch an dieser Stelle den Herren meinen
Dank auszusprechen, die mir durch ihre Mitarbeit geholfen haben. B a ron
E. v. Klopmann hat die Daten über die Ehen der zur kurländischen
Matrikel gehörigen Landsleute durchgesehen und ergänzt. Mag. phil.
R. Seeberg-Elverfeldt hat mir aus dem Dorpater Universitäts-
archiv Daten beschafft, die mir sonst unzugänglich gewesen wären. Ober-
lehrer R. Becker hat für den letzten Teil des Albums wertvolle Vor-
arbeiten geleistet. Sekretär H. Bernewitz hat sich der Mühe unter-
zogen, die Frage der literärischen Tätigkeit zu bearbeiten, auch ist er mir
bei der Arbeit im letzten Semester viel behilflich gewesen. Oberlehrer
W. Hild ebr a n d hat sich am Lesen der Korrektur beteiligt. Ausser den
Genannten bin ich noch vielen anderen zu Dank verpflichtet, die mir auf
Anfragen bereitwilligst Auskunft erteilt haben, vor allem Schulrat P. B l o s-
feld in Reval und Oberlehrer K. Lawrynowicz in Libau.
Zum Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass es mir nicht
möglich war, vor Beginn der Drucklegung das ganze Manuskript herzu-
stellen. Ich musste es abschnittweise bearbeiten und in den Druck geben.
Mit diesen Umstand bitte ich auch die Inkonsequenzen im Gebrauch von
















Gymn. Acad. (Theol. etc.) auf dem
Gymnasium Academicum zu
Mitau auf Theologie etc. imma-
trikuliert
Gymn. ill. Gymnasium illustre zu
Mitau
Aufn.-Ex. bestand das Aufnahme-























Am 8. Sept. 1858 wurden zu Ehrenphilistern erwählt:
l. v. Samson-Himmelstierna, Gui d o Hermann. * Korast 18.1 09. Sohn des
Besitzers von Rauge Karl Hermann, 17-20 im Pastorat Anzen unter-
richtet, 21-25 Gymn. in Dorpat. Studierte in Dorpat 26-29 Jura u.
29-32 u. 33-34 Medizin, Dr. med. 34 (Alb. Acad. 2184, Livonus). Setzte
sein Studium in Wien, Berlin u. Würzburg fort. 37-42 Arzt u. 42 älterer
Ordinator am Kalinkin-Seehospital in Petersburg, 42-45 Oberarzt am
Alexander-Kadettenkorps in Brest-Litowsk, 45-68 ordentl. Professor der
Staatsarzneikunde an d. Univ. Dorpat, zugleich 48-51 Zensor beim
Dörptschen Zensurkomitee, 55-59 Dekan u. 65-68 Rector magnificus. Seit
58 Besitzer v. Rauge. Wirkl. St.-R. Verfasste Arbeiten auf d. Gebiete der
gerichtl. Medizin. 1' 18.1 68. 00 36 Emma Sabine v. Wels (T 83), T. d.
bayrischen Landrichters Peter.
11. Erdmann, Johann Eduard. *Wolmar I.VI 05. Sohn des aus Preussen
eingewand. Pastors in Wolmar Johann Wilhelm. 20—23 Gymn. in Dorpat.
Studierte 23-26 in Dorpat Theologie, grad. Stud. (Alb. Acad. 1770, Livo-
nus). Studierte 26-28 in Berlin Philosophie u. Theologie, 30 Kieler Dr. phil.
29-31 Pastor Diakonus u. 31-32 Pastor prim. in Wolmar. 33-36 Privat-
dozent an der philos. Fakultät der Univ. Berlin, 36-39 ausserord. u.
39-92 ord. Professor der Philosophie in Halle, 59-60 auch Rector magni-
ficus. Dr. jur. h. c. der Univ. Edinburg, Dr. theol. h. c. der Univ. Halle.
Verfasste mehrere philos. Werke, veröffentlichte zahlreiche Vorträge, Pre-
digten, akad. Reden u. Gelegenheitsschriften. ‘l’ 31. V/12. VI 92. 0° Emilie
Walter geb. Bandau, T. d. Arrendators v. Smilten Adam Frdr. (o0 22
Dr. med. Hermann Walter, Arzt in Lemsal, 1' 23.) .
Am 8. Sept. 1883 wurden zu Ehrenphilistern erwählt:
111. v. Rummel, Karl Christian Leopold. *Hasenpoth I.XI 12. Sohn des
Oberhofgerichtsrats Friedrich Christoph a. Pormsahten. 25-32 Gymn.
illustre in Mitau. Studierte 35-39 in Dorpat Jura (Alb. Acad. 3376), erhielt
38 d. gold. Preismed, Cand. jur. 39, Mag. jur. 43, Heidelberger Dr. iur. 44,
Dorpater Dr. jur. 47. 41-43 Privatdozent, 41-44 zugleich Notar des
Univ.-Gerichts, 43-45 etatm. Privatdozent, 45-52 ausserord. u. 52-72
ord. Professor des Provinzialrechts in Dorpat, 55-66 u. 67-72 Dekan,
66-67 Prorektor. Wirkl. St.-R. Lebte seit 72 emeritiert in Dorpat.
46-47 Redakteur des «Inland», 75-84 abgeteilter‘ Zensor für die innere
Zensur. Behandelte während seiner Lehrtätigkeit in 11l Semesterkursen
30 verschiedene Gebiete des balt. Provinzialrechts; veröffentlichte Arbeiten
zum kurl. Privat- u. Prozessrecht. i‘ 29. XII 87. o0 43 Pauline Adelheid
lversen (T 70), T. d. Privatlehrers in Reval Gottlieb.
IV. Schmidt, Karl Ernst Heinrich. =+= Mitau 13. VI 22. Sohn des Apothe-
kers Christoph Heinrich (Berliner Curone). Gymn. illustre in Mitau, kon-
ditionierte in d. Apotheke seines Vaters. Studierte 42-43 in Berlin, 43-44
in Giessen u. 44-45 in Göttingen Naturwissenschaften u. Medizin,
44 Dr. phil. der Univ. Giessen, 45 Dr. med. der Univ. Göttingen, 45 Arzt
der miL-mediz. Akademie in Petersburg, 46 Dr. med. der Univ. Dorpat.
46 Privatdozent für physiolog. u. patholog. Chemie, 47-50 Dozent, 50-52
ausserord. Professor der Pharmazie u. 52-92 ord. Professor der Chemie
in Dorpat. 63-66 u. 91-92 Dekan. Wirkl. St.-R. Lebte seit 92 emeritiert
in Dorpat. Ehrenmitglied zahlreicher gelehrten Gesellschaften des In- u.
Auslandes. Veröffentlichte bahnbrechende Arbeiten auf dem Gebiete der
physiolog. Chemie u. zahlreiche agrikulturchemische, mineralog., geolog. u.
hydrolog. Schriften. ‘l’ 27.1194. 0C 51 Antonie v. Hueck (T 12), T. d.
Professors in Dorpat Alexander.
V. Kupffer, Karl Viktor. *lrben 25.1l 19. Sohn des Pastors Ernst
(Jenenser Curone). Erhielt häusl. Unterricht. Studierte in Dorpat 40l
Mathematik u. 4011-44 Jura, Cand. jur. (Alb. Acad. 4046). 45-49 Expe-
ditor am Mitauschen Stadtmagistrat‚ Febr. bis Juli 49 Assessor d. Mitau-
schen Poleizeiamts, 49-51 Sekretär u. 51-52 Obersekretär des kurl. Ober-
hofgerichts, 52-62 1. Stadtsekretär in Mitau, 62-65 Oberhofgerichts-
advokat daselbst, 64-65 Vertreter der Stadt Mitau in der in Dorpat tagen-
den Justizkommision, 65-86 Justizbürgermeister von Dorpat. Lebte seit
86 verabschiedet daselbst. Veröffentlichte wertvolle Arbeiten auf dem
Gebiete des balt. Provinzialrechts u. des öffentl. Rechts. 1‘ 29.1V 96.
0° 54 Johanna Lichtenstein (T 82), T. d. Mitauschen Arztes Dr. med. Johann.
Vl. Bar. Mannteuffel gen. Szoege, Wilh. Georg Kar l. a Zirau 19. VI 20. Sohn
des Oberhofmeisters Georg a. Zirau. Nikolai-Gymn. in Libau. Studierte
38-40 in Hohenheim Landwirtschaft. Seit 41 Majoratsherr der Katzdan-
genschen Güter, die er durch Puhnen u. Oldenburg vergrösserte. 79-82
kurl. Landesbevollmächtigter. 1' Katzdangen 17. IX 84. 00 45 Fürstin
Emilie v. Lieven (T 83), T. d. General-Leutnants Joh. Ludw. a. Mesothen.
Vll. Waldhauer, Karl Frdr. Werner Mich. *Sallehnen 8. XII 21. Sohn
des Gutsverwalters Christoph. Gymn. illustre in Mitau. Studierte 40-43
in Königsberg (Königsberger Normanne) u. 43-45 in Halle Medizin,
Dr. med. 46 Staatsexamen in Petersburg. 46-47 Arzt in Alt-Rahden,
47-52 in Baldohn u. 52-58 in Kirchholm. 58 zur weiteren Ausbildung in
d. Augenheilkunde in Berlin u. Paris. 58-80 Augenarzt in Riga, 63-80
erster Direktor der Reimersschen Augenklinik, Begründer des Rigaschen
Blinden-Instituts. 80-81 zu Studienzwecken in Wien. 81-91 Arzt in
Mitau, zugleich Leiter der ophthalmolog. Abteilung des Diakonissenhauses.
St.-R. Verf. zahlreicher ophthalmolog. Arbeiten. Lebte seit 91 erblindet in
Mitau. ‘l’ 30.1V 99. o0 48 Mathilde Schmidt (‘i 06), T. d. Besitzers v.
Limschen bei Lemsal Ferd. Heinr.
Am 14. Juni 1902, zu seinem 50jähr. Amtsiubiläum,
wurde zum Ehrenphilister erwählt:
Vlll. Blelenstein, August Johannes Gottfried. *Mitau 20.1l 26. Sohn des
aus Göttingen gebürtigen Pastors in Neu-Autz Gottfried. Häusl. Unter-
richt, 40-45 Fürstenschule Pforta. Studierte 46-50 in Dorpat Theologie
(Alb. Acad. 4882), erhielt 48 d. silb. u. 49 d. gold. Preismedaille, Cand. theol.
52-67 Pastor in Neu-Autz, lebte 59-61 krankheitshalber in Deutschland
und in der Schweiz. 67-06 Pastor d. dtsch. Gemeinde in Doblen. 65 bis
zum Abschluss der Arbeit im J. 77 Präses der Kommission zur sprachlichen
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Emendation der lett. Bibel, des Gesangbuches u. des Katechismus. Nam-
hafter Erforscher der lett. Sprache u. Vorzeit, veröffentlichte zahlreiche
linguist, ethnograplL, archäolog. und kulturgesch. Schriften über das
Lettentum; 05 erschien seine Selbstbiographie «Ein glückliches Leben.»
64-95 Präsident u. seit 95 Ehrenpräsident der letL-literär. Gesellschaft,
69 Ehrenmitgl. der Ges. für Geschichte u. Altertumskunde zu Riga, 92 Mitgl.
der kais. Akademie der Wissenschaften, 02 Ehrenmitgl. aller übrigen balt.
wissenschaftl. Gesellschaften, Ehrenmitgl. u. wirkl. Mitgl. zahlreicher
wissenschaftl. Gesellsch. des In— u. Auslandes. Erhielt 64 den Demidow-
preis der Akad. der Wissenschaften u. 92 den Dorpater Heimbürgerpreis.
83 Dr. phil. h. c. der Univ. Königsberg, 02 Dr. theol. h. c. der Univ. Dorpat.
‘l’ Mitau 23.V1 07. 00 54 Erna v. Bordelius (T 19), T. d. Besitzers v.
Bächhof Hermann.
Am 8. Sept. 1908 wurden zu Ehrenphilistern erwählt:
IX. Engelmann, Johannes August. *Mitau 25. Vl 32. Sohn des Inspek-
tors des dortigen Gouv.-Gymn. Ernst Georg (Alb. Acad. 1264; Fr. Rig.).
45-50 Gouv-Gymn. in Mitau. Studierte 51-55 in Petersburg Jura, erhielt
e. gold. Medaille, Cand. jur. 55, Mag. jur. 59, Dr. jur. 67. 50-60 beim
Ministerium d. Volksaufklärung in Petersburg angestellt. 60-61 ausserord.
u. 61-89 ord. Professor des russ. Rechts in Dorpat, 89-00 Professor des
russ. Zivilrechts u. 89-93 auch des Zivilprozesses; 76-82 u. 91-94 Dekan.
Wirkl. St.-R. Lebte seit 00 emeritiert in Dorpat. 97 Ehrenphilister
(«passives Mitglied») der Livonia. Erhielt 59 u. 68 die Uwarow-Medaille.
Veröffentlichte zahlreiche Arbeiten auf d. Gebiete des russ. Zivil-, Straf-
u. Staatsrechts, sowie der russ. Rechts- u. Staatsgeschichte. ‘l’ Dorpat
4. IX 12. o0 62 Elisabeth v. Briskorn (‘l l2), T. d. kurl. Gouv.-Postdirektors
Jakob.
X. Bar. Meyendorti, Friedrich Gottlieb Alex. Kasimir. *Ramkau
22. VII 39. S. v. Alex. a. Ramkau. 54-58 Lehranstalt Birkenruh. Stu-
dierte 58-61 in Dorpat Jura, Cand. jur. 65 (Alb. Acad. 6925, Livonus).
Setzte 61-63 sein Studium in Zürich fort, 63 Züricher Dr. jur., 65-67
Sekretär der Oberverwaltung der livländischen Bauernrentenbank in Riga,
67-68 Sekretär des Riga-Wolmarschen Oberkirchenvorsteheramts, 68-70
stellv. Sekretär der livländischen Ritterschaft, 70-71 Sekretär der Kom-
mission in Bauernsachen, 71-73 Assessor d. livländischen Konsistoriums.
73-75 stellv. Sekr. u. 75-84 Sekr. der livl. Ritterschaft‚ 84-08 livl. Land-
marschall, 08-11 livl. Landrat. Besitzer v. Alt-Bewershof. Wirkl. St.-R.
96 Kammerherr, 03 Hofmeister. Ehrenmitglied der Gelehrten estn. Gesell-
schaft. 1‘ Alt-Bewershof 21. lV 11. o0 I 66 Marie Puls (T 71), T. d. Bürgers
in Rauschersleben bei Magdeburg Ludwig Peter. Il 76 Sophie v. Transehe
(‘t 22), T. v. Georg a. Helmet u. Roseneck.
Am 8. Sept. 1928 wurde zum Ehrenphilister erwählt:
XI. Bar. Fircks, Wilhelm Friedrich Karl. *Rettingen (G. Kowno)
14. VIII 70. S. v. Karl a. Rettingen. Dannenbergsche Schule u. 84-91
Gouv.-Gymn. in Mitau. 91-92 Freiwilliger im Narvaschen Dragonerreg.
in Siedlez. Studierte 92-97 an d. bergtechnischen Hochschule in Freiberg
in Sachsen, Dipl. Bergingenieur (Freiberger Vandale). 96 Geologe u.
Mineraloge der Irangi-Expedition in Deutsch-Ostafrika, 97-98 Assistent für
Geologie u. Mineralogie in Freiberg, 98-01 Direktor der Blei-Antimon-
3
Silber-Gruben der «Societe miniere en Serbie» in Serbien, 01-03 Direktor
der 2. Division der «Compagnie d’Aguilas» (Blei-‚ Silber- u. Eisengruben)
in der Provincia d’Almeria in Spanien, 03-17 Generaldirektor der «Com-
pagnie industrielle du Platine» (Platin- u. Goldgruben) im Ural, ll—l6 auch
Mitglied des Aufsichtsrates der «Compagnie Platina» u. der Generaldirektion
der Demidowschen Platinwerke im Ural. ll—l6 Besitzer v. Wattram u.
seit 17 v. Warwen. 19 Präses des Deutsch-Balt. Nationalausschusses.
Seit 20 Abgeordneter in d. Konstituierenden Versammlung Lettlands u. in
den dieser folgenden Parlamenten, seit 19 auch Präsident des Kurl. Gemein-
nützigen Verbandes u. seit 29 Vorsitzender des Bundes deutscher Land-
wirte in Lettland. Veröffentlichte geolog. Arbeiten, journalistisch tätig
auf dem Gebiete der Minderheitenpolitik u. der lettländ. Agrarpolitik.
0° 99 Marie Adolphi, T. d. Oberlehrers Heinrich (851).
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Im Jahre 1808 bestand die Curonia
aus folgenden Landsleuten:
1. (148) v. Kleinenberg. Johann Chrn. *Libau 27.X11 87. S. d. dortigen
Landger.-Adv.‚ spät. Prof. in Dorpat Frdr. Kas. Privatunterr. in Mitau.
04 Gymn. Acad. (Med.). - med. 0411-0611, 0811-09, Mag. med. et chir. 09,
Dr. med. et chir. 10. - Arzt bei dem Findelhause, der Reichs-Assignations-
Bank, dem Hofe des Prinzen Peter von Oldenburg, dem Schulen-Direkto-
rate in Petersburg. Lebte seit 58 in Dorpat. St.-R. T 21. X 60. 00 Chri-
stine lgnatius (T 51) aus Schweden.
2. (219) Mangelus‚ Dietr. Andr. =+= Mitau 20. 1V 83. S. d. Maurers Dietr.
03 Gymn. Acad. (Jura). - jur. 0511-08. - Lehrer an der Kreisschule in
Wiborg, 18 Lehrer, dann lnspektor an d. Kreisschule in Wilmanstrand.
OLehrer am Gymn. in Friedrichshamm. T 32.
3. (220) Rosenberger‚ Otto Chrph. *Luttringen 21.111 n. St. 87. S. d.
Pastors Otto Joh. Häusl. Unterr. - theol. 0511-08. - 09-14 Lehrer a. d.
Kreisschule in Dorpat. zugleich lettischer Prediger daselbst. 15-19 Pastor-
Adj. u. 19-52 Pastor in Frauenburg. T 20. IX 52. 00 14 Fried. Amalie
Klapmeyer (T 55), T. d. Pastors in Frauenburg Ulr. Wilh.
4. (227) Reinecke, Karl Wilh. Theod. *Windau 28. Vll 85. S. d. aus Mans-
feld stammenden Pastors in Hofzumberge Theod. Chrph. 02 Gymn. Acad.
(schöne Wiss.). - theol. 0511-0811. - HLehrer in Baldohn. Beamter in
der Kanzlei des General-Gouverneurs Paulucci in Riga, Konsulent beim
Reichs-Justiz-Kollegium in Petersburg. T 27. XI 44.
5. (228) Vorkampff, Karl Alex. *Wegern 8.111 89. S. d. Arrendators, spät.
Bürgermeisters von Friedrichstadt Ernst Magnus. Schule in Friedrichstadt.
- med. 0511-12, Dr. med. - 13-14 Arzt in Friedrichstadt, 14-16 in
Römershof. T 15. Vlll 16. 0o 14 Hel. Fried. Loesewitz (T 19), T. d. Post-
stationshalters in Römershof Karl. -
6. (238) Bursy, Otto Ernst Konrad. *Blieden 2. XII 86. S. d. Propstes
Ernst Dan. 05 Gymn. Acad. ('l'heol.). - theol. 061-08, cand. theol. -
HLehrer in Kruschkaln, 12-24 Pastor in Edsen, 24-31 Pastor-Ad]. u. 31-53
Pastor in Grenzhof, 49-53 auch Propst der Doblenschen Diözese.
T 17.X1 53. o0 14 Bar. Emilie v. Rahden (T 69), T. d. Piltenschen Mann-
gen-Ass. Frdr.
7. (239) Kagell, Jakob Dietrich. *Goldingen 30. XII n. St. 83. S. d. Kaufm.
Georg Eberh. 6 Jahre Goldingensche Stadtschule, 6 Jahre in d. Apotheke
von Struve u. Grindel in Riga, 1 Jahr Gehilfe in d. Schreiberschen Apotheke
in Riga. Aufn.-Ex. - pharm. 061-09, Apotheker. 07 gold. Preismed.
(Schrift durch Druck auf Univ.-Kosten ausgezeichnet). - Diente bei versch.
Kronsapotheken in Petersburg, beim Berg-Departement, 11-18 beim
Probierhof in Riga. 18 mit Spezialstudien im Auslande (bes. Freiburg)
beschäftigt. 18 Klassenaufseher beim kaiserl. Erziehungshause in Peters-
burg. T.
8. (246) Bar. Hahn, Karl Otto. *Slugtin-Pomusch 28.X 89. S. v. Frdr.
a. Slugtin-Pomusch. 05 Gymn. Acad. (Jura). - jur. 061-08, 111-12.
Repr. - Erbherr auf Grenztal (G. Kowno). Ass. d. Hptm.—Ger. in Goldin-
gen. T Grenztal 29. VI 16. ©
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9. (269) Kupffer, Karl Heinr. =i=Mitau I.XII 88. S. d. Kaufm. Jak. Leonh.
04-06 Gymn. Acad. ('l‘heol.). —— theol. 0611-«09 I, Dr. phil. 13. Stud. l0
in Heidelberg Wasserbaukunst, besuchte lor——ll die Bauakademie in Berlin.
HLehrer in Petersburg. Hielt 20 math. Vorlesungen an d. Univ. Dorpat,
21—23 wissensch. Lehrer u. 23-«35 OLehrer der Math. am Gymn. in Reval,
35-38 Professor der Math. am Fürst Besborodkoschen Gymn. der höh.
Wissenschaften (spät. Lyzeum) in Neshin. T 11.l 38. o0 I 24 Marie Henr.
Bruhns (T 29), T. d. Ältermanns der St. Canuti-Gilde in Reval Joh. Heinr.
ll 31 Friedr. Bruhns (T 87), Schw. d. Vor.
10. (279) Zoepffel, Be nj amin Ludw. *Blieden 27. XII 85. S. d. aus Stettin
eingewand. Chirurgen Frdr. 04——05 v. Past. Mylich in Kaltenbrunn unterr.
06 Gymn. Acad. (Med.). med. 0611—12, Dr. med. 12. Arzt am städt.
Krankenhause in Riga. T Ende 12. @
I|. (280) Zoepffel, Gottlieb Wilhelm Albrecht. *Blieden 4. IV n. St. 88.
Br. d. Vorigen. 3 Jahre v. Past. Mylich in Kaltenbrunn unterr. 06 Gymn.
Acad. (Med.). —— med. 06II—10, Dr. med. 11. Arzt beim Feldhospital in
Riga. Oberarzt am Militärhospital in Arensburg‚ dann in Riga, zuletzt
wieder in Arensburg. St.-R. T 4. II 68. o0 21 Bar. Wilh. v. Stackelberg
(T 72), T. v. Hans a. Thomel u. Orrisaar.
12. (286) Waegner, Ernst Wilh. *Dondangen 24. VIII 87. S. d. Besitzers
v. Sirgen u. Oberamtmanns v. Dondangen Frdr. Wilh. Häusl. Unterr.
—— med. 06 ll——ll‚ Dr. med. et chir. 12-16 Arzt in Sirgen. T 9. 111 16. (9)
13. (310) Hugenberger, Peter Sam. Val. *Goldingen I.VIII n. St. 87. S. d.
Pastors in Landsen Karl Valentin. In Angermünde v. Pastor Hillner unterr.
Aufn.-Ex. —— theol. 071——09. —— Stud. l0 in Jena. HLehrer in Kurland.
18-27 Pastor-Ad]. u. 27-53 Pastor in Pilten, 38———53 auch Piltenscher
Propst. T Pilten 6.V 53. O0 I 18 Elisab. Amalie Reimer (T 27), T. d.
Piltenschen Superintendenten Karl Dietr. Sigism. II 29 Annette Fried.
Reimer (T 36), Schw. d. Vorigen.
14. (312) Tlling, Karl Ferd. *Mitau 19. XI 88. S. d. aus Bremen eingewand.
ref. Pastors u. Prof. am Gymn. Acad. Joh. Nik. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
theol. 07 I—o9 I. Stud. 09-10 in Heidelberg u. 10-11 in Jena (Heid.
u. Jen. Cur.). 16-48 Pastor in Stenden, seit 36 auch Propst der Kandau-
sehen Diözese. T Stenden 4. 111 48. o0 I 19 Joh. Becker (T 30), Schw. v.
Karl (24). II 31 Minna v. Philips (T 83), T. d. Besitzers v. Spahren Alex.
15. (324) Hesselberg, Heinrich Frdr. Ludw. *Windau 4.1 n. St. 92. S. d.
Lizentinsp. Chrph. Frdr. In Angermünde v. Past. Hillner unterr. Aufn.-Ex.
theol. 0711—09. Stud. 10 in Heidelberg u. 10—l1 in Jena (Heid. u.
Jen. Cur.). HLehrer in Kurland (u. a. bei Gr. Lambsdorff in Laiden).
23-26 Pastor in Sackenhausen, 26-44 in Dalbingen u. 44——48 in Setzen,
42——48 auch Ass. d. kurl. Konsistoriums. Verfasser einer preisgekrönten
lett. Grammatik u. einer Anzahl dtsch. u. lett. geistl. Schriften. T Kremon
21.V11 48. 0° 20 Karol. Elverfeld (T 77), T. d. Pastors in Appricken
Karl Gotth.
16. (325) Hühner, Friedrich Georg. *Schleck 4. VIII n. St. 88. S. d.
Chirurgen Joh. Gottfr. Aufn.-Ex. —— med. 07lI—l0. —— Stud. l0 in Heidel-
berg u. 10-11 in Jena (Heid. u. Jen. Cur.). T 11.
17. (330) Bar. Bönninghausen gen. Budberg, Fried rich Reinh. Magnus.
*Garssen 18.1 89. S. v. Gotth. a. Garssen u. Baltensee. Häusl. Unterr.
Aufn.-Ex. iur. 0711—0911. Erbherr auf Baltensee. T 27. XI 15.
00 14 Bar. Luise v. Hahn (T 60), T. d. Rittmeisters Karl Reinh. a. Mesche-
neeken.
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18. (331) Bar. Bönninghausen gen. Budberg, Wilhelm Heinr. *Garssen
5. Xll 90. Br. d. Vorigen. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
-
schöne Wiss.
0711-0811. - Erbherr auf Weissensee. Leutnant a. D. T nach" 46.
eo 1 13 Bar. Natalie v. Engelhardt (1 67), 'll d. Rats d. OHofger. Georg )( 19.
l1 19 Bar. Sophie Cliarl. v. Buttlar (T 77), T. d. Arrend. v. Kurzum Karl.
19. (338) v. Kiel, Friedrich Wilh. *Riga 22.11 n. St. 88. S. d. Generals
Joh. Frdr. Privatuntern, 05-07 Gymn. Acad. (Jura). - jur. 0711-09. -
Stud. 09-11 in Heidelberg (Heid. Cur.). Erzieher in d. Familie de Boursier
in Nancy. 15 Attache der russ. Gesandtschaft in Berlin, 20 in Brüssel,
22 im Haag, 26 Legationssekretär in Neapel, 36 Generalkonsul in Leipzig.
St.-R. T Leipzig 11l 52. O0 (wohl 30) Karoline Grammann (T 42), T. e.
Bankiers in Petersburg.
20. (345) Brasche, Friedrich Karl. *Edsen 28. Xll 90. S. d. Pastors
Chrn. Wilh. 05-07 Gymn. Acad. (TheoL). - theol. 0711-09. - Stud.
09-10 in Heidelberg u. 10-11 in Jena (Heid. u. Jen. Cur.). T 11.
21. (356) Bar. Heyklng, Otto Chrph. Ernst. *Galten 11.11 89. S. v. Bened.
a. Galten. Häusl. Unterr. - jur. 081-101. - Erbherr auf Galten. Lebte
die letzten Jahre in Talsen. T 22. V1 69. o0 17 Bar. Amalie v. Bolschwing
(T 59), T. v. Karl a. Rindseln.
22. (373) Wllpert, Johann Chrn. *Siuxt 10. Xll 90. S. d. Propstes Georg.
Häusl. Unterr. jur. 0811-11. - HofgeL-Adv. in Riga. Landwirt in
Klein-Buschhof. T Laschuppen 2. X1 70. O0 20 Natalie Biedermann (T 65).
23. (385) Blaese‚ Heinrich Chrn. *28.X1190. S. d. Disponenten von
Kalnezeem Otto Eberh. 05-08 Gymn. Acad. (TheoL). - jur. 0811-11. -
11-12 Registrator d. Grobinschen Hptm.-Ger. HLehrer‚ 19-23 Sekr.
d. Kreisger. in Friedrichstadt, 23-27 Sekr. d. Selburgschen OHptm.—Ger.
in Jakobstadt, Konsulent in Riga. T 13.1 36. O0 21 Bar. Fried. v. Hahn
(T 51), T. v. Wilh. a. Paulsgnade.
24. (388) Becker, Karl Bernh. *Kandau 12.V111 89. S. d. Pastors Bernh.
Gottl. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - theol. 0811-11. - 13-21 Pastor-Ad].
u. 21-41 Pastor in Kandau, bediente bis 36 auch Petendorf. T 14. Vlll 41.
00 15 Charl. Pisansky (T 78), T. d. Hasenpothschen Stadtsekr. Jak. Heinr.
25. (392) Hewelke, Heinr. August. är-Mitau Vlll 92. S. d. Kaufm. Ludw.
Jak. 06-08 Gymn. Acad. (schöne Wiss.). - phil. 0811-11. - Kaiserl.
Notar u. Beamter des Magistrates in Mitau. T 5.V 24. o0 l4 Dor. Gertr.
Freudenfeldt (T 25), T. e. Hoftöpfers in Mitau.
26. (397) Hensell, Friedrich Bernh. *Rastenburg (Preussen) I1 87. S. d.
aus Preussern
eingewand. Mitauschen Stadtchirurgen Karl. - med. 0811-12,
24-25. -
.
27. (400) Bar. Kleist, Albert (Albrecht) Ferdinand. *Schneidemühl in
Preussen 20.Vl 90 (Rastenburg 11 87?). S. d. preuss. Majors u. Postmei-
sters Emanuel. - phil. 0811-11. - Mitglied d. Ouartierkomitees in Mitau.
T um 20. @
I. Sem. 1809.
28. (410) v. Kienitz, Joh. W e rne r Phil. Frdr. Ernst Ferd. *Grösen 12. IX 91.
S. d. aus Birnbaum in Preussen gebürt. Pastors Joh. Gottlob. Aufn.-Ex.
- jur. 091-11. - Stud. in Heidelberg (immatr. Dez. l1; Heid. Cur.).
15-20 Archivarsgehilfe der kurl. Goum-Regierung, 20-21 Registrator d.
kurl. Kameralhofs, 21-32 Kammerverwandter in Mitau, 32-46 Mitglied u.
46-54 Präsident der kurl. Mess- u. Regulierungs-Kommission, 54-59 Chef
der Regulierungen beim balt. Domänenhof für Kurland. St.-R. T Dohlen
13. Xll 76. 0° 21 Wilh. Feyerabend (T 56), T. d. Bäckerm. in Mitau Karl
Wilh., Witwe des OHofger.-Adv. in Mitau Reinh. Ropponett (T 12).
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29. (412) Köhler, Friedrich Gust. *Baldohn 6. Xll 89. S. d. aus Sachsen
eingewand. Pastors Chrn. Aug. 07-08 Gymn. ill. - jur. 091-10. - Stud.
11-12 in Jena u. 12-13 in Heidelberg (Heid. Cur.). HLellrer in Baldohn‚
14-16 Beamter in d. Kanzlei d. kurl. Zivilgouverneurs, 16-21 Beamter
im Ministerium d. Innern in Petersburg, 21-25 Rektor d. Stiftsschule in
Neu-Subbath. T 6.11 25. 0c 17 Dorothea Letz, T. d. Neugutschen Amt-
manns Joh. Georg.
30. (413) Rapp, Karl Wilh. Ew. *Mitau 12.111 91. S. d. Stadtmusikers Joh.
Dietr. 05-08 Gymn. Acad. (Theol.). theol. 091-12. - Stud. 15-16
in Berlin, HLehrer in Liv- und Kurland. Lebte zuletzt als Musiklehrer
mit theoretischen u. kompositorischen Musikstudien beschäftigt in Dorpat.
T 17. Xll 59. ©
3|. (447) Witte v. Wittenheim, Otto Georg Frdr. *Eckengraf 27.V1193.
S. d. Justizrats Frdr. a. Rautensee u. Wittenheim-Sussei. 07-08 Gymn.
ill. jur., Mil.-Wiss. 091-11. Repr. - 12 Piltenscher Landgerichtsadm,
13 Beamter im Justiz-Ministerium, 13-15 Oberbeamter des Brombergschen
Kreises, 23 Beamter zu bes. Aufträgen in d. Gesetz-Kommission in Peters-
burg, 24 dem Herzoge Alexander von Württemberg attachiert‚ 26-30 Be-
amter der 2. Abteil. der kaiserl. Kanzlei. Erbherr auf Sickeln-Rosalischeck,
Stabben u. Pausila (Finnland). Dr. phil. St.-R. Kammerherr. T 30.1X 57.
00 13 Aug. v. Ovander (T 49), T. d. Justizrats Karl.
32. (448) v. Münster, Adam Gust. Karl ‚los. * Lassen 20.111 91. S. d. poln.
Kammerh. Georg a. Brunnen. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. jur. 091-10. -
Friedensrichter in Illuxt. Erbherr auf Ilsen. T 28. V1 60. o0 14 Bar; Fried.
v. Sacken (T 73), T. v. Adam a. Kaltenbrunn.
33. (457) Attelmayer, Ernst Lebrecht F ried rich. *'l‘alsen 19.111 91. S. d.
Pastors Anton. 02-08 v. Past. Hartmann in Stenden unterr. Aufn.-Ex.
- med. 091-13, Dr. med. - Arzt in Goldingen. T 31. XI 14. @
11. Sem. 1809.
34. (466) Bar. Kleist, Karl Kas. Wilh. *Dobelsberg VlB9. S. v. Frdr.
Georg a. Kerklingen u. Dobelsberg. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - jur.
0911-10. Stud. 10-11 in Berlin. Bewirtschaftete Sirmeln (Erbbesitz
seiner Frau). T 12.X 20. 00 14 Bar. Julie v. Korff geb. v. Korff (T 69),
T. v. Burchard a. Gr.-Satticken.
35. (467) Bar. Kleist, Friedrich Georg. *Dobelsberg 7. Vll 90. Br. d.
Vorigen. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - oec. 0911-10. - Trat ins Militär,
russ. Ulanenleutnant. T in d. Schlacht bei Leipzig 5./17. X 13. C3)
36. (469) Kleinenberg, Wilhelm Karl Gotth. *Kruthen II.IX 90. S. d.
Pastors Chrph. Theoph. Vetter v. Joh. (1). Häusl. Unterr. Anm-Ex.
- med. 0911-15, Dr. med.
- 16-19 Arzt in Appricken‚ 19-42 in Zierau,
zuletzt in Schoden. T 3.1 45. 00 19 Charl. Konst. Engel (T 42).
37. (474) Frey, Joh. Heinr. *Mitau Vlll 90. S. d. Translateurs beim kurl.
OHofger. Gust. Ludw. - med. 0911-12, Chir. - Militärarzt im Süden des
russ. Reiches. T.
38. (490) Bahder, Otto Karl. *Bauske 29.190. S. d. aus Angerburg in
Ostpreussen stammenden Pastors Chrph. Ludw. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- jur. 0911-11. - 12 Auskultant u. 13 Beamter der kurl. Goum-Regierung,
Sekr. des Stadt-Magistrats in Mitau, 16-28 Lehrer u. 28-49 Inspektor
der Kreisschule in Windau. Lebte emer. in Windau, dann in Mitau.
T 27.1V 70. o0 1 18 Charl. Schiemann (T 22), T. d. Aktuars d. Windauschen
Hptm.-Ger. Konr. Benj. I1 23 Luise Michelson (T 40), Schw. v. Bernh.
(155). 111 49 Luise Gregoire (T 60). Schw. v. Julius (369).
9
39. (493) Belse‚ Jak. Georg Friedrich. *Mitau 15.v n. St. 89. s. d. aus
Anhalt-Bernburg stammenden Kantors u. Lehrers Heinr. 05-09 Gymn.
Acad. (Theol.). —— theol. 0911-121. Repr. —— 12 HLehrer in Brucken u.
13——14 in Perbohnen‚ 14-62 Prediger an der reform. Kirche in Riga,
30-62 auch geistl. Assessor der reform. Abteilung des Stadtkonsistoriums,
34 Konsist.-R.‚ 52 Past. senior. 62 emer. 25-28 Sekretär d. Literärisch-
prakt. Bürgerverbindtmg, zuletzt Ehrenmitglied derselben. Zeitweilix
Redakteur des Rigaschen Stadtblattes, auch Mitarbeiter anderer inländ.
Zeitungen. 1' 19.1X 65. o0 15 Kath. Wendula v. Bulmerincq (1 80), T. d.
Rigaschen Bürgerm. Joh. Val.
40. (497) Schultz, Joh an n Nik. * Jakobstadt 20.V 93. S. d. Kaufm. u. Bür-
gerrn. Joh. Gottl. Kreisschule in Jakobstadt. Aufn.-Ex. jur. 0911—12.
Sekr. im Finanzmin. in Petersburg. 1' 30. Wohl hierher gehörig: 00 26
Kontrolleur des Bergdepartements Tit.-Rat Joh. v. Sch. u. Henriette Füller.
T. d. Jakobstädtschen Kaufmanns Franz Anton (Kirchenb. Buschhoi. Vergl.
auch Ferd. Sch., 107.).
41. (498) Bar. Schlippenbach, Peter Jak. *Prohden 13. Vll 92. S. d. poln.
Kapitäns u. Starosten Jak. Kas. a. Prohden. Kreisschule in Jakobstadt.
Aufn.-Ex. jur. 091I—ll. —— Ass. d. Illuxtschen Kreisgen. d. Friedrich-
städtschen Hptm-Ger. in Illuxt. Erbherr auf Neu-Subbath u. Prohden.
1' llluxt 28.1X 44. A? 14 Emilie Lamberg (1' 48), T. d. Kreislehrers in
Jakobstadt Franz.
42. (499) Eichler, Ernst Heinr. *lslitz 20. 1V 92. S. d. Gutsverwalters
Georg Frdr. 06—09 Kreissch. in Jakobstadt. Aufn.-Ex. med. 0911—13.
Dr. med. Arzt in Kraslau. 1‘ 13.1169. o0 18 Auguste Lamberg
(1 nach 69), T. d. Jakobstädtschen Kreislehrers Franz.
1. Sem. 1810.
43. (527) Trautmann. Joh. Wilh. *MitaulX92. S. d. Kaufm. u. Ratsh. ‚lak. Wilh.
07—-09 Gymn. ill. Aufn-Ex. jur. 101-11 11. - I'. (Die früheren An-
gaben —— Adv. in Riga, 1' 30 sind fraglich.)
44. (531) Bahder, Karl Wilhelm Eduard. *Sessau 18.V 93. Br. v. Otto
(38). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. —— theol. 101——12. —— 16-43 Pastor-Adj. u.
43—66 Pastor in Würzau. 1' 11.V166. 00 19 Bar. Julie v. Klopmann
(1' 68), Schw. V. Friedr. (227).
45. (534) Kolb, Dietr. Hermann. *Libau 18.1V 93. S. d. Kaufm. Eberh.
Chrph. Aufn.-Ex. —— jur. 10 I——l4. - Stud. 14——16 in Heidelberg (Held.
Cur.), 17 Piltenscher Landger.-Adv., 19—22 Sekr. d. OHptm.-Ger. in Gol-
dingen. 1 14.11122. oo 22 Annette Charl. Dor. Thoebel <1 39). T. d.
Kaufm. in Goldingen Herrn. (00 24 Georg Frdr. Meyer (1' 29), Stadtsekr.
in Hasenpoth, u. 34 Franz Karl Strauss, Vorsteher einer Privatlehranstalt
in Hasenpoth.)
46. (535) Worms, Ernst Fried r i c h. * Krons-Würzau 20.1 n. St. 88. S. d. her-
zogl. Amtsrats Frdr. 04-06 Joachimstaler Gymn. in Berlin, stud. 06-08 a. d.
(‘ollegium medico-chirurgicum in Berlin u. 08-09 auf der Univ. Göttingen
Med. med. 101—11, Dr. med. —— 12 Militärarzt in der Westarmee bei den
Hospitälern in Polozk, Porchow u. Georgenburg, 13——47 Arzt in Mitau.
22—-25 auch Kreisarzt u. 25-47 Operateur der kurl. Mediz.-Verw. St.-R.
1‘ Krons-Ellern 17.V1147. 0o 1 19 Lisette Stephany (1' 20). T. d. Mitauschen
Kaufm. Anton. 11 21 Elisab. Klatzo (1 38), T. d. Rigaschen Kaufm.
Chrn. Mich.
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47. (539) Bar. v. den Brincken, Hermann Reinh. *Mitau 29.1V 89. S. d.
Obristleutnants Herrn. Ernst a. Deguhnen. 06 Gymn. Acad. (Jura). —— Mil.-
Wiss. 101-111. 16-19 Substitut-Ass. d. Kandauschen Hptm.-Ger.,
19-50 Ass. d. Kreisger. in Tuckum. T 26.111 50. ©
48. (541) Witte v. Wittenheim, Dietrich Jak. Theod. *Eckengraf 1.V11195.
Br. v. Otto (31). 09-10 Gymn. ill. jur. 101——l2'. —— Forstmeister des
Werroschen, später des Dorpatschen Kreises, 12-32 auch Arrendator von
Neu-Kasseritz bei Werro‚ 32—5l Rat des kurl. Kameralhofs. St.-R. T Mitau
28.V11 51. ©
49. (549) Schultz, Karl Joh. * Petersburg 16.1 93. S. d. Bäckers Joh. Gottl.
Aufn.-Ex. jur. lOl—l3‚ Mag. d. fr. Künste, Dr. phil. —— 14 in Peters—-
burg mit bibliogr.-liter. Aufträgen des Reichskanzlers Rumjanzew beschäf-
tigt, hierauf Beamter des Apanagen-Kontors der Grossfürstin Anna Paw-
lowna (spät. Königin der Niederlande). 4 Dezennien lang Sekretär der-
selben, dem Ministerium des Auswärtigen zugezählt. .Wirkl. St.-R.
T Petersburg 3.111 58.
11. Sem. 1810.
50. (554) v. Dressler, Joh. Karl (Joh. Chrn.). *Libau 13.1X n. St. 87. S. d.
Kaufm. Chrn. Frdr. Stadtschule in Libau‚ 07—09 Privatunterr. in Peters-
burg. Stud. 09-10 an d. med.-chir. Akad. in Petersburg. - med. loll—l2.
23-27, Dr. med. 27, Akkoucheur 28. —— 12 Rittmeister im livl. Freikorps‚
"bei Friedrichstadt verwundet u. gefangen. 13 Komet des Pleskauschen
Kürassierregiments, machte den Feldzug bis nach Paris mit, nahm 17 als
Rittmeister s. Abschied. 28—29 Arzt des Öselschen Landhospitals, 29-30
des Garnisonsbataillons in Arensburg, 32-54 wieder Arzt des Öselschen
Landhospitals, 38—54 auch Arzt bei der adl. Kreisschule in Arensburg.
.
T 19.1V 54. 00 21 Karol. v. Brevern, T. d. Landrats Herrn. a. Kau.
51. (566) Weyrlch, Frdr. Wilhelm. *Sonnaxt 1. V 88. S. d. Akzise-Inspek-
tors in Jakobstadt Joh. Chrph. 06-10 Goum-Gymn. in Riga. —-- theol.
loll—l3. 14-64 Pastor in Erlaa-Ogershof, 34--59 auch Propst des
Wendenschen Sprengels, 64 emeritiert. T 15.1 74. o0 15 Christiana Dor.
Hoffmann (T 74), T. d. Kaufm. in Mitau Jak. Heinr.
52. (568) Schleyer, Friedrich Chrn. =l=Warkland 6.1 91. S. d. Arrendators
Heinr. Tobias. 04—l0 Gouv.-Gymn. in Riga.
—— jur. loll—l3. 15 Adv. d.
Selburgschen OHptmannschaft, 16—27 OHofger.-Adv. in Jakobstadt‚ 27-39
Sekr. d. Selburgschen OHptm.-Ger.‚ Gutsbesitzer in Livland (Kroppenhof
u. Alt-Nursie). T Dorpat 12. Xll 60. o0 29 Bar. Luise v. Voelkersahm
(T 60), T. v. Karl Jak. a. Hohenberg u. Fehgen.
53. (580) V. Hoerner, Karl Otto Gebhard. *lhlen 27.X 90. S. v. Frdr. a.
lhlen. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. —— phil. loll—l2. —— Majoratsherr auf
lhlen. T II.VII 25. o0 1 12 Bar. Elisab. v. Heyking (T 40), Schw. v. Peter
(152). )( 18._ 11 21 Bar. Betti V. Grotthuss (T 67), T, d, Mannrichters Otto
Joh. a. Klem-Bercken. (o0 27 Joh. Ernst v. Hoerner, T 32, a. Klein-
Bercken‚ darauf Bar. Otto v. Kleist.)
54- (531) Grüner. G eorg Theod. *Doblen 20. VI 91. S. d. Sekr. Joh. Georg.
Schule in Doblen. Aufn.-Ex. - jur. loll—l4‚ 14 silb. Preismed.
—— HLehrer.
lebte in Dalbingen u. Riga. Seit zirka 25 Privatlehrer in Libau. T 1.V11137.@
55. (594) Wernich, Chrph. Friedrich Heinr. *Hasenpoth 25.X11 90. S. d.
aus Pommern xeburt. ADoth. Konst. Moritz. 0940 Gymn. in Dorpat.
- med- 1011-431. —— T. (Die früheren Angaben Lehrer in Hasenpoth
etc. gehören zu Karl W.‚ einem Bruder v. Frdr.)
56- (596) Gflllthel’. Jak. Ernst. *Windau 12. Xll 91. S. d. Jak. Mich.. 08—l0
Gymn. In Dorpat. Jul‘. 10II——11 11. 151-171.
—— 17—21 Landgerichts- u.
11
21-22 OHofgeL-Adv. in Windau, 22-62 Sekr. d. Kreisger. in Goldingen.
T 12. Xll 62. 00 18 Julie Sartori (T 39), Schw. v. Joh. (179). (Vorher
o0 06 Georg Frdr. Erasmus, Kanzlist beim Windauschen Zollamt.)
57. (598) Seeberg, Joh. Fried rich. *Tergeln 8. V1 n. St. 92. S. d. Gutsverw.
Herm. Von Past. Reimer in Wahnen unterr., 10 Gymn. inDorpat. - theol.
1011-14. - 15-16 Lehrer am Witte-Hueckschen Waisenhause in Libau‚
HLehrer bei Bar. Hahn in Postenden, 17-34 Pastor-Adj. u. 34-51 Pastor
in Wahnen, 50--51 auch Goldingenscher Propst. Verfasser theol. Aufsätze
in dtsch. u. lett. Zeitschriften. T Wahnen 16. Vlll 51. o0 18 Dor. Reimer
(T 83), T. d. Pastors in Wahnen Joh. Wilh.
I. Sem. 1811.
58. (610) v. Grot, Ch ristoph Adolf Theod. *Sackenhausen 16. V1 94. S. d.
Pastors Gerh. Joh. Adolf. Von Past. Hartmann in Stenden u. Past. Elver-
feld in Appricken unterr. Aufn.-Ex. - theol. 111-13. - 13-15 u. 18-20
HLehrer. Stud. 16-17 in Jena u. 17-18 in Heidelberg (Heid. Cur.), 20-22
Pastor in Appricken. T 4.11 22. @
59. (611) v. Grot, Julius Herm. Ferd. *Sackenhausen 16.V194. Br. d.
Vorigen. Von Past. Hartmann in Stenden u. Past. Elverfeld in Appricken
unterr. Aufn.-Ex. theol. 111-13. - HLehrer bei Past. Brasche in
Niederbartau. Stud. 16-17 in Jena u. 17-18 in Heidelberg (Heid. Cur.),
19-22 Pastor in Sackenhausen u. 22-67 in Appricken. T 17.1 67.
v0 1 19 Minna Vierhuff (T 30), Schw. v. Ferd. (167). 11 32 Annette Vierhuff
(T 74), Schw. d. Vorigen.
60. (630) Mahler‚ Joh. Karl. *Goldingen 26.1189. S. d. Kaufm. Georg.
3 Jahre v. Past. Reimer in Wahnen unterr., 4 Jahre in einer Apotheke in
Riga, 10 in Riga u. in Petersburg Apothekergehilfe. med. 111-15,
Dr. med. -16 Arzt in Goldingen, darauf in Pilten. T 26.1 24. 0° 18 Karol.
Am. Paul (T 55), T. d. Aktuars in Goldingen Karl.
61. (631) Rosenbergcr, Otto Heinrich Gideon. * Luttringen 20.1X 90.
Br. v. Otto (3). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - med.. theol. 111-14. -
16-34 Pastor-Adi. u. 34-65 Pastor in Luttringen. T 24. X1 65. o0 33
Emma Adelinde Luther (T 80), T. d. kurl. Gouv.-Schuldirekt. Gottfnßenj.
62. (632) Dullo, Herm. Wilhelm. *Kabillen 19. XI n. St. 92. S. d. Pastors
Herm. Frdr. Von Past. Watson in Lesten unterr., 08-10 Gymn. ill.-theol.
111-14. - Stud. 14 in Heidelberg u. 14-16 in Jena (Heid. u. Jen. Cur.;
15 Mitstifter u. Ausschussglied der Jenaer Burschenschaft), 18-26 Pastor-
Adi. u. 26-31 Pastor in Kabillen. T 4.X11 31. o0 21 Aug. Maczewsky
(T 72), Schw. v. Frdr. (99).
63. (643) Borkum, Ezechiel. *Mitau 91. S. d. Kaufm. Samson. 07-11 Gymn.in.
-
med. 111-15, Dr. med. - 15-17 Arzt in Mitau, Arzt bei d. Fürsten
Chlustin im Gouv. Kaluga. T 18. (Nach d. «Inland» 1852, Sp. 316: Inspek-
tor der Astrachanschen Mediz-Verwaltung. St.-R. T 52.)
64. (644) Wulff, Simon Levin. *Hasenpoth 82. S. d. Kaufm. Levin. 09-11
Gymn. ill. - jur. 111-16. - Privatlehrer in Mitau, begründete 24 eine
Privatlehranstalt daselbst. Advokat bei dem Reichs-Justizkollegium der
Liv-, Est- u. Finnländ. Rechtssachen in Petersburg. T.
65. (646) Bar. Bagge af 800, Wilhelm Ewald. *Jamaiken 92. S. d. Kreis-
hauptmanns Gust. a. Diensdorf u. Seppen. Häusl. Unterr. Stud. in Königs-
berg (immatr. Febr. 09). - phil. 111-161. - Seit 29 Majoratsherr auf
Diensdorf u. Seppen. Erbherr auf Bojen. Ritter des Malteserordens.




66. (653) Bar. Hahn, Paul. * Mitau 30. VII n. 5t.93. S. d. Wirkl. St.-R. Wilh. Adam.
Häusl. Unterr. - phil. ll 11. - Stud. l2 in Moskau, 12-14 Leutnant des
Grodnoschen Husarenreg.‚ nahm an den Kämpfen bei Königsberg, Danzig.
Berlin u. Spandau teil, erhielt für Tapferkeit den Georgsorden, 14 im
diplom. Dienst von Pozzo di Borgo in England u. Frankreich beschäftigt,
15 Translateur beim Reichskollegium d. auswärt. Angelegenheiten in Peters-
burg, l6 zur russ. Mission nach Florenz gesandt, 17 der Mission in Rom
zugeordnet, 19-22 Sekr. d. Gesandtschaft in Rom, 22 in Geschäften des
Kollegiums d. auswärt. Angelegenheiten nach Petersburg zurückberuien,
24-27 Zivilgouverneur von Kurland u. 27-29 von Livland. Studierte
mehrere Jahre in Heidelberg. Dem Ministerium des Innern attachiert,
36 Senateur‚ in der Abteilung des Senats für die Rechtssachen der Ostsee-
provinzen beschäftigt, 37-40 Zivil-Oberverwalter des Kaukasus, 40-47
Mitglied des Reichsrats. Lebte auf seinen Gütern (Asuppen, Neu-Dsirren,
Linden, Birsgallen), 60 in Kissingen u. seit 61 in Mannheim. 17 Ritter des
Malteserordens, 18 Kammeriunker, 39 Dr. jur. der Univ Heidelberg,
Ehrenmitgl. d. Akad. der Wissenschaften. GeIL-R. T Mannheim 18./30.1 62.
o0 23 Sophie v. Graimberg (T 63), T. d. Grossherz. Badenschen Legations-
rats Dominik Ludw. ’
67. (656) Jaquet, Frdr. David. *Jakobstadt 28.111 91. S. d. Revisors u. Land-
wirts David. Aufn.-Ex. - math. 1111-15 I. - HLehrer in Dorpat u.
24-28 in Perm‚ stellvertr. OLehrer am Gymn. in Dorpat.’ T 3. VI 41.
0° 29 Lucie Sokolowski (T 91), T. d. Pastors in Ermes Paul Emil.
68. (660) Attelmayer, Jak. Frdr. Wilhelm. *Talsen 22. XI 94. Br. v. Frdr. (33).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - jur. 1111-141. - 15-19 Kanzleibeamter der
kurl. Goum-Regierung. 19-48 Sekr. des Kreisger. in Talsen, Besitzer von
Karlsruhe bei Talsen, 54-70 Kreisfiskal in Goldingen. TB. IX 70. o0 24
Karol. Ott. Rosenberger (T 74), Schw. v. Otto (3).
69. (662) Lahm, Adam Christoph (Chrn.?). *Birsen (?) 20.111 88. S. d.
Friedrichstädtschen Kreislehrers Adam Nik. Kreisschule in Mitau.
Aufn.-Ex. - theol. 1111-151. - Privatlehrer in Riga, Elementarlehrer in
Friedrichstadt. T nach 31. o0 16 Maria Elis. Rast, T. d. Pastors in Wallhof
Joh. Karl. *
70. (664) Bar. Stempel, Georg Karl. *Ruhmen 22.11191. S. v. Reinh. a.
Ruhmen. 09-10 Gymn. ill. - jur. ll 11-141. - 18-43 Ass. d. Hptm.-Ger.
u. 43 Kreisrichter in Bauske. T 23. Xll 43. 00 28 Bar. Minna v. Grotthuss
(T 80), Schw. v. Heinr. (337).
71. (666) Becker, Fried r i c h Theod. Ernst. * Kandau 2.1 n. St. 93. Br. v. Karl
(24). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- med. 1111-131.
- Stud. 13-14 in
Berlin u. 14-16 in Göttingen, 16 Dr. med. d. Univ. Göttingen, 19-25 Arzt
m Kandau, bestand 22 in Wilna das Arztexamen, 25-27 jüng. Arzt
beim Kollegium der allg. Fürsorge in Mitau, 27-28 Bauskescher Kreisarzt.
T Jakobstadt 4.V11 28. o0 Karoline Görz. '
72. (675) Bar. Bagge af 800, Otto Karl Chrph. *Jamaiken 89. Br. v.
Wilh. (65). Stud. in Königsberg (immatr. Febr. 09). - jur. 1111. -
‘l’ 31.X11 ll (infolge einer Mensur).
73. (682) Bar. Holstlnghausen gen. Holsten, Jak. Karl. * Blau-Pomusch
5.V 94. S. d. Kammerherrn Karl a. Saack- u. Blau-Pomusch. Aufn-Ex.
- phil. 1111.
- Erbherr auf Montegaliszek, Podhaisen, Lukian u. Bitnischek
(G- KOWHO). ‘l’ Riga 24.V 52. o0 28 Konstantia Kuszelewski, T. v. Ignaz
a. Montegaliszek.
13
74.. (688 u. 1216) Adolphi, Wilhelm Heinr. =k Gramsden 6. 111 n. St. 94.
S. d. Pastors Konr. 11 Gymn. in Dorpat. Auim-Ex. - jur. 1111-1311.
med. 171-1811. - 13-15 u. 18-21 HLehrer. Stud. 15-17 in Berlin Med.
(Berl. Cur.)‚ 21-22 in Wilna u. 22-24 in Wien Veterinärkunde. 24-48
Veterinärarzt‚ erst in Appricken, dann in Mitau, 34-48 auch kurl. Gouv.-
Veterinärarzt. 33 Dr. med. et chir. der Univ. Giessen‚ 34 Vet.-Arzt 1. Kl.
der med.-chir. Akad. in Wilna, 40 älterer Vet.-Arzt der med.-chir. Akad.
in Petersburg, 42 vom Gelehrten Komitee des Minist. der Reichsdomänen
zum korresp. Mitgliede erwählt. ‘l‘ Mitau 10. Vlll 48. o0 26 Emma Wagner
(r 62), Schw. v. Frdr. (128).
75. (690) v. Kienitz, Gottlob Frdr. Wilhelm. *Grösen 20. Vlll 94. Br. v.
Werner (28). Kreissch. in Libau, 11 Gymn. in Dorpat. Auin-Ex. - jur.
1111-131. - Dirigierender des Hauptzollamts in Schievelbein (Pommern),
zuletzt Oberinspektor u. Steuerrat in Berlin. ‘l’ Zossen bei Berlin 8. Xll 63.
00 1 17 Antonie v. Beguelin (T 22), T. d. Präsidenten d. königl. preuss.
Seehandlung, Geh. Staatsrat Peter Heinr. Huldreich. 11 23 Konstantia v.
Beguelin (T 83), Schw. d. Vorigen.
76. (698) Bar. Nolde, Karl Joh. *Attlitzen 12. V194. S. d. Kapitäns Levin Adam
a. Attlitzen. Aufn-Ex. - phil. 1111-141. - Stud. 14 in Heidelberg (Heid.
Cur.) u. 14-15 in Göttingen. Stabsrittmeister des Wolhynischen Kosaken-
Reg. ‘l’ Pjatigorsk 5. Xll 49. o0 24 Sophia v. Glinski, T. d. KOll.-Rats Joh.
1. Sem. 1812.
77. (712) Teichert, Georg Chrph. Peter. *Mitau Xll 93. S. d. Huf- u.
Waffenschmiedes u. Ratsh. Joh. Martin. 06-11 Gymn. ill. jur. 121-
1211. - Stud. 13 in Berlin, 13-14 in Heidelberg, 14 in Göttingen u. 14-15
in Jena (Heid. u. Jen. Cur.; I5 Mitstifter u. einer der 9 Vorsteher d. Jenaer
Burschenschaft). Sekr. des kurl. Kollegiums der allg. Försorge, dann des
kurl. Prästanden-Komitees. 'l' 1. Vlll 61. @
78. (713) Harif, Georg Wilh. *Mitau 29. Vll n. St. 92. S. d. Kaufm. Ulr. Ferd.
Wilh. 08-11 Gymn. ill. - theol. 121-15. - Bis 18 HLehrer, als solcher
11/2 J. in Dresden. 21 Lehrer an einer Privatanstalt in Mitau, dann wieder
HLehrer, 25 Pastor-Adi. u. 26-63 Pastor der lett. Gem. in Goldingen.
'l' 31.V111 63. o0 26 Aug. Lutzau (‘t 75). T. d. Oberförst. in Goldingen Frdr.
79. (717) Berens gen. v. Renngarten, Georg. =i= Setzen 16.1193. S. d. Arrendators
Bernh. 05-11 Gouv.-Gymn in Riga. - jur. 121-1411. -Sekr. d. kurl.
Kameralhots, hierauf Gutsbesitzer in Kurland. ‘i’ Jeneititschek (Talheim)
in Litauen 35. 00 21 Anna v. Huhn.
80. (724) Vollberz, Karl Ulr. Frdr. *Popen 24.V111 93. S. d. aus Festen-
berg in Schlesien gebürtigen Chirurgen Karl. 06-11 v. Past. Hillner
in Angermünde unterr. Aufn.-Ex. - med. 121-16, Dr. med. - Ökonomie-
arzt in Laiden. 20-46 prakt. Arzt in Libau, 26-46 auch Stadt-Physikus
u. Besichtiger der Apothekerwaren u. Farben beim Zollamt. 'l‘ 16. 1V 46.
T 1 21 Sophie Katterfeld ('l‘ 33). Schw. v. Joh. (144). 11 35 Dor. Nat.
Wohnhaus (T 56), Schw. v. Jul. (226).
81. (737) Meyer, Joh. Andr. =i=Mitau 14.X 90. S. d. Ministerials Joh. Andr.
09-11 Gymn. ill. - theol. 121-15. Kreisschullehrer. ‘l’ um 50.
82. (748) Bar. Nolde, Otto Ulr. Ferd. *Attlitzen 19.111 n. St. 92. Br. v.
Karl (76). Aufn.-Ex. - phil. 12 1-14. 14-18 Adjunkt-Ass. des OHptnL-
Ger. in Goldingen, 18-28 Ass. d. Hptm-Ger. in Grobin, 28-31 Friedens-
richter d. Kreisger. in Grobin, 31-38 u. 45-64 Ass. d. Polizeiamts in
Libau. Erbherr a. Klein-Lahnen. ‘l’ Libau 13.X 64. 00 33 Bar. Karolinc
v. Fircks (‘l 81), T. v. Herm. a. Rudbahren.
14
83. (749) Harmsen, Chrph. William. *Libau 15. V1 94. S. d. Kommerzien-
rats Herm. In Dannenhof u. Libau unterr. Aufn.-Ex. - med. 121-17,
Dr. med. 21. Stud. in Berlin, Halle u. Jena. Seit 22 Arzt in Libau,
seit 37 auch Kreisarzt, 69 zum älteren Kreisarzt ernannt. ‘l’ Libau 28. Vlll 72.
N 33 Math. Henderson (T 72), T. d. Negotianten in Memel Georg.
84. (750) Schiemann, Wilh. Karl. *Dondangen 31.V11 93. S. d. Ökonomie-
arztes Gabr. Wem. Kreisschule in Libau. Aufn.-Ex. theol. 121. -
Stud. 12-15 in Königsberg, 15 Dr. phil. dieser Univ.‚ 15-16 HLehrer in
Krons-Würzau‚ 17-19 Pastor in Kaltenbrunn u. 19-25 in Gross-Salven.
‘l’ Mitau IB.XI 25. o0 18 Julie Worms (T 81), Schw. v. Frdr. (46).
85. (751) Bar. Holstinghausen gen. Holsten, Adrian Konstantin Ew. Dietr.
Joh. Herm. *Blau-Pomusch 90 (16. 11?). Br. v. Karl (73). Aufn.-Ex.
- phil. 121-151. Diente im Kollegium der auswärt. Angelegenheiten.
Lebte in Wilna. I‘.
86. (753) Bar. Flrcks, Gustav. *Okten 11. IV 94. S. v. Otto Frdr. a. Zohden
u. Okten. Aufn.-Ex. - phil. 121-1211. - Machte den franz. Feldzug mit,
erhielt für Tapferkeit den Annensäbel u. den Preuss. Orden pour le merite,
Rittmeister. Stud. 16-17 in Heidelberg Jura (Heid. Cur.). 1' Paris
14./26. XII 20. ©
87. (754) Kraus, Joh. Theophil Sigism. *Neugut 20. IX 92. S. d. Pastors
Joh. Chrph. Gottl. Aufn.-Ex. - theol. 121-151. - 16——41 Pastor-Adj. u.
41-61 Pastor in Neugut. ‘l’ 22. 1V 61. o0 17 Jeanette Apollonia Zschorn
(T um 90), T. d. Bauskeschen Kreisarztes Sam. Gottl.
88. (758) Waegner, Ernst Karl. *Hasenpoth 4.1V97. S. d. Goldschmiedes Chrph.
Frdr., Vetter v. Ernst (12). Aufn.-Ex. - theol. 121-151. - Förster in Don-
dangen, 19——44 Pastor in Schoden. ‘l’ 8. V 44. 0o 21 Karol. Wagner ('l‘ 41).
89. (759) Wilpert, Gustav Ewald. *Siuxt 27.V95. Br. v. Joh. (22). Häusl.
Unterr. - jur. 121-141. - Stud. 14 in Heidelberg u. 14-15 in Jena (Heid.
u. Jen. Cur.; 15 Mitstifter u. einer der neun Vorsteher der Jenaer
Burschenschaft). Machte 15 den Befreiungskrieg als Ziethenscher Husar
mit. Stud. 16/17 wieder in Jena. 19-48 Hofgerichts- und Ratsadv. in Ri-ga.
‘l’ 30.1 51. 00 27 Klara Uckermann ('l' 87), Schw. v. Alb. (311).
11. Sem. 1812.
90. (760) v. Richter, August Frdr. *Werro 25.11195. S. d. Operateurs
d. kurl. Med.-Behörde Joh. Aug. 11-12 Gymn. ill. - phil. 1211-141. -
Stud. 14-17 in Berlin Med. Ging als Militärarzt nach Brasilien, lebte
zuletzt in Rio de Janeiro. T.
91. (774) v. Fokkelmann, Joh. Phil. Kar 1. * Kamenez-Podolsk 10. X 93. S. d.
Dr. med. Joh. 04-06 ev.-luth. Kirchensch. in Niemerow, 06-08
Kreissch. u. 09-12 Gymn. in Dorpat. - med. 1211-15, Chir. 15.
Dr. med. 18. - 15-18 Assistent der Univ.-Klinik in Dorpat‚ 18-23 Kirch-
spielsarzt in Rujen (Livl.)‚ 23 Kreisarzt in Podolien, dann Akkouchettr d.
Kamenez-Podolskischen Mediz.-Verw. St.-R. ‘l’. 0o 18 Anna Doweneck.
T. d. Walkschen Stadtältesten Joll. Mich.
92. (790) Grlbko, Otto Chrn. *Riga 24.1194. S. d. Hofrats Alex. Frdr.
Petrischule in Petersburg. Stud. 08-12 an d. med.-chir. Akademie daselbst.
—— med. 1211-14. Dr. med. 15. - Beamter im Ministerium des Innern.
St.-R. ‘l’ Petersburg 12.V 82.
93. (791) v. Kühleweln, Alexander Eberh. *Nowgorod 12.X 91. S. d.
„Oberarztes am Findelhause in Petersburg Dr. med. Jakob. 05-09 Petri-
schule in Petersburg. Stud. 09-12 an d. med.-chir. Akademie daselbst.
- med. 1211-14, Dr. med. 15. - ‘l’.
15
94. (792) Thlele, Wilhelm. *Petersburg 12.111 93. S. d. aus Greifswald
eingew. Lehrers an d. Petrischule Joh. Chrph. Petrischule in Petersburg.
Stud. 08-12 an der med.-chir. Akademie daselbst. 12 an einem Lazarett
daselbst tätig. - med. 1211-15, Dr. med. 15. - 13 Ordinator am Land-
hospital in Dorpat, dann Arzt am Kriegslazarett in Riga, 15 Arzt am
Kriegshospital in Helsingfors, 15-18 am Hüttenwerk in Slatoust‚ 18-20
am Lazarett des Münzhofes in Petersburg, zugleich auch Subinspektor der
med.-chir. Akademie, 20—23 Arzt am Stadthospital in Kasan, auch Opera-
teur der Mediz.-Verw., 23-55 Inspektor der Mediz.-Verw. in Kasan. St.-R.
‘l’ I.VIII 55.
1. Sem. 1813.
95. (793) Mahler, Joh. Wilh. *Goldingen 20.111 95. Br. v. Karl (60). 06-08
Kreissch. in Goldingen, O8 Privatunterr., 09-10 Gouv.-Gymn. in Riga.
- med. 131-161. 16 an einem Krankenhause in Peterhof, Arzt bei
der Leibgarde-Marine, 20 Arzt in Kronsdiensten in Tobolsk, darauf Leiter
der Hospitäler und Beamter an d. Med.-Behörde in Tomsk. '1'17.121.
0° 20 Wilh. Joh. Michaelis, T. d. Kaufm. in Riga Wilh. Ferd. (00 25 Peter
Aug. Götz, Kaufm. in Riga.)
96. (795) Frlederici, Ludw. Ferdinand. *Warschau 14. XI 81. S. d. poln.
Majors Mich. Privatlehrer in Mitau, 05-09 Lehrer an der Kreisschule in
Jakobstadt. - phil. 131. - 15 Freiwilliger im Feldzuge gegen Frank-
reich, 16—30 Lehrer d. russ. Spr. u. d. Zeichnens an d. Kreisschule u. am
Witte-Hueckschen Waisenstifte in Libau‚ seit zirka 20 auch Not. publ.
‘l’ B.V 30. 0° 106 Bar. Amalie v. Nolde, T. v. Levin a. Attlitzen. )( (o0 24
Chrph. Frdr. Hintz, Kaufm. in Libau.) II 26 Charl. Reimer, T. d. Kaufm.
in Hamburg Karl Frdr.
97. (796) Seldeler, Alexander. *Moskau 7. X1 95. S. d. dortigen Kaufm., spät.
Bürgerm. v. Narwa Gottl. Stud. 10-12 in Moskau Med. - med. 131-141.
141. - Stud. 17-18 in Göttingen. Oberakkoucheur in Moskau, dann Guts-
besitzer. Dr. med., Wirkl. St.-R. ‘i’ um 57 (?).
98. (797) Seideler, Karl. *Petersburg 17. VI 95. S. d. dortigen Kaufm. Gust. Joh.
Aufn.-Ex. - med. 131-141. - Stud. in Moskau u. 17-18 in Göttingen.
Ordinator am Marine-Hospital u. Mitglied des Stadtphysikats in Moskau.
Dr. med., St.-R. "1 10. 1X 46.
99. (798) Maczewski, Friedrich Chrph. *Erwahlen 10.11 n. St. 91. s. d.
Piltenschen Superintendenten Frdr. Gust. ‚Häusl. Unterr. Stud. 10 in
Heidelberg, 10 in Jena u. lo—l2 in Leipzig Jura (Heid. u. Jen. Cur.).
- iur. 131. - 13-15 Auskultant u. 15-31 Sekr. d. kurl. OHofger., 31-63
kurl. Gouv.-Fiskal. Komponist zahlreicher Lieder u. Verfasser musik.-
wissensch. Aufsätze. ‘l’ Mitau 4. X 63. o0 23 Konkordia Rose (T 79), T. d.
Organisten in Mitau Frdr. Sam.
100. (799) Broedrich, Karl Hermann. *Alt-Autz 6. Vlll 94. S. d. Arren-
dators v. Scheden Chrn. 12 Gymn. ill. - jur. 131-1511. - 19-22 Sekr.
d. Kreisger. u. 22-37 d. OHptm.-Ger. in Goldingen, 37-44 OHofgen-Adv.
daselbst, 44-51 Obersekr. d. kurl. OHofger. in Mitau, dann wieder OHof-
gen-Adv. in Goldingen. Seit 32 Besitzer v. Kurmahlen. 'l'Goldingen
24. Vll 72. 00 19 Berta Rosenberger (T 56), T. d. OHofger.-Adv. in Gol-
dingen Otto.
101. (800) Prevöt, Frdr. Wilhelm. *Mitau 17. Xll 86. S. d. herzogl. Hof-
tischlers Joh. Chrn. Lyzeum in Riga. Stud. 5 Jahre in Berlin Med. u.
Chir. Dr. med. et chir. - med. 131-14, Drd. - 15-32 Arzt in Alt-Autz.
r 11l 32. o- 16 Kath. Amalie Prevöt.
102. (801) Stegmann, Ernst Johann. *Wallgahlen 24.111 95 S. d. Ökonomen Joh.
Ernst. Aufn.-Ex. - jur. 131-141. - Stud. 14 in Heidelberg u. 14-16 in
Jena (Heid. u. Jen. Cur.)‚ 17-18 Auskultant am kurl. OHofger., 18-19
Not. publ.‚ 19-43 Sekr. d. Kreisger. in Grobin, zugleich Arrendator des
Kronsgutes Grobin. ‘l’ 4.143. O0 33 Thekla v. d. Launitz, Schw. v.
Emil (271).
103. (805) v. Freygang, Paul. *Petersburg 8.V11195. S. d. Leibarztes Joh.
07-11 Petrischule in Petersburg. - phil. 131-141. - Lebte als Kom-
ponist in Dresden. ‘l’.
104. (815) Bar. Fircks, Ernst Frdr. Jak. =i=Nogallen 7.192. S. d. Präsi-
denten d. kurl. OHofger. Aug. a. Nogallen. Aufn.-Ex. - phil. 131-1411. -
Stud. 14-15 in Berlin u. 15-17 in Göttingen (Berl. u. Gött. Cur.). Kapitän
des Korps der Wasser- u. Wegekommunikation. ‘l’ Gerus (Grusien)
12. VIII 27. ©
105. (818) Hartmann, Ernst Leopold 1-leinr. =+=Zohden IO.X 90. S. d. aus
Thüringen eingew. Pastors Joh. Georg. Stud. 10-11 in Berlin Med.
-
med. 131-1411, Arzt 21. - Stud. 15-20 in Berlin Med. Arzt an d.
Mineralwasseranstalt in Riga. ‘l’ 18.1 62. O0 22 Aug. Wilh. Weltzien (‘l‘ 48),
T. d. Zuckerfabrikanten in Riga Justus Eman.
106. (820) Perle, Karl Heinr. Eduard. *Libau 15.1 90. S. d. Kreislehrers Gottl.
Traugott. 10-12 Gymn. in Dorpat. Aufn.-Ex. - jur. 131-1411. —- Stud.
16 in Leipzig Theol. ‘l’ Berlin um 16.
11. Sem. 1813.
107. (828) Schultz, Karl Ferdinand. *Jakobstadt 11.11 97. Br. v. Joh. (40).
11-13 Gymn. in Dorpat. - jur. 1311-161. - Archivar u. Registrator d.
OHptm-Ger. in Mitau. Sekretär, 30-43 Kanzleidirektor des Gen.—Gouv.
in Riga, 43-50 Regierungsrat in Tschernigow, 50-53 Rat des livl. Hof-
gerichts. St.-R. ‘l’ 4. Vll 53. 00 32 Charl. Füller (‘l‘ 53), T. d. Kaufm. in
Jakobstadt Franz Anton.
108. (831) Langerhansen, Chrn. Wilh. Karl Eduard Weinhold. *Stirnen
14.V1 n. St. 92. S. d. Besitzers v. Stirnen Chrn. Frdr. Kondit. 07-13 in
d. Schreiberschen_Apoth. in Riga. Aufn.-Ex. - med. 1311-151, Arzt 18. -
Stud. 15-17 in Berlin u. 17-18 in Würzburg. 19-30 Arzt in Frauenburg
u. 31—-65 in Szagarren. ‘l’ 65. 0o Ernest. Bursy, Schw. v. Otto (6).
109. (832) Weyrich, Alexander Gotth. *Jakobstadt 24.X 78. Br. v. Wil-
helm (51). Von Past. Stender in Sonnaxt unterr. Lebte 98 als cand. philos.
in Neu-Sauken. Arrendator in Kurl. (Alt-Sauken) u. Livl. (Schloss Fellin,
Addafer, Mühlenhof und Hakhof bei Dorpat). Aufn.-Ex. - oec. 1311-
171. Seit 18 Kämmerier der Dorpater Ökonomie-Verwaltung, dann
wieder Landwirt, zuletzt Stadtkämmerier in Dorpat. ‘l’ Winter 63.
eo Juliane Bohm.
110. (843) v. Boetticher‚ Johann Chrph. Ernst. *Goldingen 20.11 n. St. 93.
S. d. Bürgermeisters u. Besitzers v. Plahnen Frdr. Döllensche Schule in
Mitau. 11-13 Gymn. ill. - med. 1311-141. - Stud. 14-15 in Berlin.
15-16 in Göttingen u. 16-20 in Berlin. Bewirtschaftete Plahnen. Seit
22 Besitzer von Kukschen. ‘l’ 30.111 55. o0 1 21 Math. Poorten (’l’ 30).
T. d. Ältesten d. Gr. Gilde in Riga Joh. Georg. 11 34 Thckla v. Bidder
(‘l’ 05). T. d. kurl. Med.-Insp. Heinr.
111. (849) Bar. Buttlar, Karl Wilh. Joh. *Kruthen 121x194. S. v. Heinr.
Ernst a. Kruthen. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - jur. 1311-141. - Stud. in
Berlin u. München. Besitzer von Kruthen. ‘l’ 24. IV 33. 0o 18 Bar. Emma
v. Mirbach (‘t 74), T. v. Heinr. a. Laukozeem.
16
112. (850) Bar. Heyking, Frdr. Wilh. Theodor. *Stembern 4.111 94. S. d.
preuss. Leutnants Gust. a. Neu-Sexaten. Aufn.-Ex. - jur. 1311--151. -
25-44 Ass. d. Kreisger. in Goldingen. T 2.V 44. ©
113. (851) v. Schwarzhoff, Scipio. *Scharken 9. X1 94. S. d. Dragoner-Leut-
nants Chrph. Dietr. a. Scharken. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - jur. 1311-
141. - Stud. 14-15 in Berlin, darauf in Göttingen (Berl. u. Gött. Cur.).
T Göttingen um 18. @
114. (853) Bursy, Karl Gottl. Heinr. Frdr. *Blieden 7. XII n. St. 91. Br. v.
Otto (6). Häusl. Unterr. Stud. 11-13 in Berlin Med. med. 1311-151,
Dr. med., 14 silb. Preismed. - 15-16 zu Studienzwecken in Berlin u. Wien.
16-30 Arzt in Grenzhof u. Fockenhof. Seit 30 Arzt in Mitau, zugleich
26-40 Baldohnscher Brunnenarzt, 40-49 Akkoucheur u. 49-67 Inspektor
der kurl. Mediz.-Behörde, 67 pensioniert. Wirkl. St.-R. 53 Jahre tätiges
Mitglied der Kurl. Ges. für Lit. u. Kunst, Ehrenmitglied derselben. Lieder-
komponist, literärisch tätig auf mediz.‚ poetischem, musik. u. philos. Ge-
biete. T Mitau 25. IX 70. 0° 20 Anna v. Dieterichs (T 53), T. d. Artillerie-
obersten Joh. Chrn. a. Peterhof.
115. (854) Bursy, Joh. Friedrich Reinh. *Blieden 5. 1V n. St. 94. Br. v.
Otto (6). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. -theol. 1311-151, 14 silb. Preismed.
(Schrift durch Druck auf Univ.-Kosten ausgezeichnet). - Stud. 15-16 in
Berlin (darauf in Heidelberg?). 20-23 Pastor-Adj. in Grenzhof.
r 26. xll 23. ©
116. (856) Haarmann, Christoph Wilh. *Linden B.VIII 90. S. d. aus
Wienrode in Braunschweig gebürt. Chirurgen Joh. Frdr. 11-13 Gymn. ill.
- med. 1311-1911, Chir. - 20 Arzt in Friedrichstadt, darauf in Stock-
mannshof u. Kokenhusen. T Kokenhusen 1. lI 57. o0 1 20 Minna Knorre
(T 23), T. d. Tuckumschen Kronsförsters Frdr. Ludw. 11 33 Julie Neumann,
T. d. Försters in Stockmannshof Chrn. Wilh.
117. (857) Gerzimsky, Karl Leopold. *Mitau 4. X1 94. S. d. Sekr. d. kurl.
Kameralhofs Dietr. 10-13 Gymn. ill. - jur. 1311-141. - Stud. 14 in
Heidelberg, 14 in Göttingen, 14-15 in Jena u. 15-16 in Heidelberg (Heid.
u. Jen. Cur.). 17 Auskultant am kurl. OHofgen, 23 Kanzlist u. darauf Sekr.
d. kurl. Oberforstamts, 41-59 Sekr. der Forstabt. des kurl. Domänenliofes.
Lebte in Mitau. T 8.111 77. @
118. (858) Kahn, Gotthard Wilhelm. *Alt-Platon 26. XII n. St. 93. S. d. Müllerm.
Gottfr. Wilh. 11-13 Gymn. ill. - theol. 1311-161. - HLehrer in Riasan
u. Moskau, 18 Kreislehrer in Dorpat u. 19 in Mitau, 19-64 Pastor in Fried-
richstadt. Lebte emeritiert in Mitau. T Ende 1V 67. 00 17 Julie Grenzius
(T 61), T. d. Buchdruckers in Dorpat Mich. Gerh.
119. (859) Kupffer, Karl Wilh. *Zabeln 15.X n. St. 93. S. d. Pastors Samuel,
eines Vetters v. Jak. Leonh. (s. 9). 10-12 Döllensche Schule u. 12-13
Gymn. ill. - theol. 1311-161. - Stud. 16-17 in Jena. 18-31 Pastor-Adl.
u. 31-66 Pastor in Zabeln. T 26.X166. 0° 18 Marie Luise Rambach
(T 66), T. d. Professors in I)orpat Frdr.
120. (862) v. Kühlewein, Jak ob Joh. *Petersburg 15. X1194. Br. v. Alex. (93).
Aufn.-Ex. - med. 1311-141, cam. 1411-161. - Beamter in Petersburg. T.
121. (868) Szonn, Friedrich Wilh. *Schloss Hasenpoth 26.V194 S. d.
Oberamtmanns Joh. Frdr. Stud. 11-13 in Jena Jura. ——- lur. 1311. -
14-17 Protokollist u 17-43 Aktuar d. Hptm.-Ger., 43-77 Sekr. d. Kreis-
ger. in Grobin, auch Notar d. Hasenpothschen Oberkirchen-Vorsteher-
amtes. T 24.11 77. 00 19 Joh. Rosalie Kolb‚ Schw. v. Herm. (45).
122. (870) Müller, Karl Magnus. * Erwahlen 17. IV 95. S. d. aus Braunschweig
eingew.Dr. med. Frdr. Wilh. 3 J. Kreissch. in Hasenpoth, 3 J. Stift Altowiet
bei Libau. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - med. 1311-1611, 211. - Arzt
17
in Polen, 17-19 Arzt in einem Militärhospital daselbst. Lehrer an d. russ.
Elementarschule in Reval, Translateur beim Polizeiamt in Mitau u. Beamter
des kurl. Kameralhofs. Dr. phil. T Riga.
123. (871) Lambert d’Ancee, Platon Joh. *Petersburg 15.V 94. S. d. aus
Frankreich eingewand. kaiserl. maitre d’hötel Jean. 04-11 Petrischule
in Petersburg. 11-13 v. Privat-Dozenten Hoffmann unterr. - med.
1311-17, (Chir. 20. - Bezirksarzt bei d. Landexpedition des Findelhauses
in Petersburg (in Koporien in lngermanland). Wirkl. St.—R., Stabsarzt.
T IX 73. o0 Karoline Ernst.
124. (879) Jeromin, Johann Ludw. *Braunschweig 12.X1 84. S. d. Kaufm.
‚loh. Chrn. Bis 01 Schulen in Rastenburg in Preussen. l0 ‚l. Pharmazeut,
zuerst in Bössel in Ermeland, darauf in d. Kupfferschen Apotheke in Talsen.
Stud. 11-13 in Berlin Med. - med. 1311-151, Dr. med. - Arzt in Riga.
T 6. XI 21. 0o 17 Getr. Elis. l)unckers‚ T. d. Notars in Riga Mich. Frdr. Pet.
1. Sem. 1814. g
125. (888) Schreiber, Friedrich. *Freiberg in Sachsen IO.VI n. St. 87. S. d.
Geschworenen bei dem Bergbau Joh. Chrph. 97-02 Gymn. in Freiberg.
02-10 in Stenden Ökonomiescltreiber u. Privatsekr. bei Bar. Brüggen.
Stud. 10--12 in Leipzig u. 12-13 in Berlin Med. - med. 141-14Il‚
Dr. med. 15. - 15-31 Arzt in Goldiitgen, 20 u. 23 auch am dortigen
Kriegslazarett tätig. T 3. VII 31. 00 17 Amalie Lüders (T 67), T. d.
Maurermeisters in Goldingen Peter.
126. (893) Eckbohm, Adam Eduard. *Kreutzburg 21.1 94. S. d. Müllermeisters
Karl Gust. 11-12 Gymn. in Dorpat, 12-14 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur.
141-171. Notar des Kirchspielsgerichts in Riga. T 18. XII 27.
127. (900) Seraphim, Jakob Ernst. *Libau 23. Vll n. St. 95. S. d. dort.
Lehrers, spät. Kammerverwandten in Mitau Joh. Chrn. Schule des Dr.
Gottfr. Bielenstein in Mitau, 11-13 Gymn. ill. - jur. 141-151. - Stud.
15-16 in Berlin, 16-17 in Göttingen u. 17 in Heidelberg (Berl., Gött. u.
Heid. Cur.), 17-19 Notar. publ. in Mitau, 19-28 Sekr. d. Kreisger. u.
28-31 d. OHptm.-Ger. in Hasenpoth, 31-50 OHofgen-Adv. daselbst.
T 11.1 50. 0o 20 Dor. Zoepffel (T 73), Schw. v. Beni. (10).
128. (901) Wagner, Friedrich Ernst. * Grobin 30. VII 97. S. d. aus Ger-
dauen in Preussen gebürt. Stadtsekr. Frdr. 13 Gymn. ill. - jur. 141-151.
151. - Stud. 15-16 in Berlin, 16-17 in Göttingen u. 17 in Heidelberg
(Berl.‚ Gött. u. Heid. Cur.). Wurde Militär, zuletzt Chef d. 2. Abt. der
SchwaFzmeer-Küstenlinie. Generalleutnant. Gutsbesitzer im Gouv. Cher-
son.‘ 72.
129. (905) Martiny, Karl Ferdinand. *Mitau 17. XII 96. S. d. OHofgen-Seknjoh.
Kas. 11-13 Gymn. ill. - jur. 141-1611. - Beamter des kurl. Kameral-
hofs, dann in Petersburg u. in andern Gouvernements. T Moskau 50.
130. (906) Tottien, Ch ristoph Wilh. *Mitau 7. IV n. St. 95. S. d. Kammer-
verwandten Joh. Heinr. Döllensche Schule, 11-13 Gymn. ill. - med.
141-1411, Dr. med. 27. - Stud. 15-20 in Berlin (Berl. Cur.). Arzt in
Mitau. T 10. VI 29. @
131. (907) Kraukllnz, Karl Konstantin. *Bauske 28. VIII n. St. 92. S. d. Kaufm.
u. Bürgerm. Kaspar Valentin. 09-13 Gymn. ill. - med. 141-1411. -
Stud. 15-18 in Berlin Med., dann Philol. u. sch. Wiss., Sekr. d. königl.
Bibliothek in Dresden, hierauf 1. Sekr. u. seit 39 Direktor des dortigen
histor. Museums. Gab seit 27 mit Fr. Kind die Dresdener Morgenzeitung
heraus. T Dresden 12.1V n. St. 73.
18
132. (908) Hartung, Joh. Friedrich. *Bauske I.IV 89. S. d. Fleischer-
meisters Joh. Zachar. 03-07 Diszipel beim dortigen Chirurgen Zschorn,
erhielt zugleich Privatunterr. 07 Subchirurg beim temporären Militär-
hospital auf d. Schlosse in Mitau. 09-13 Gymn. ill. - med. 141-1411,
(Ihir. 18. - Stud. 15-18 in Berlin, 19-32 Ökonomiearzt in Nerft, 32-40
in Alt-Autz, 40-46 in Bankaushof, 46-50 in Gross-Eckau. T 20.150.
N 19 Minna Hartung (T 46), T. d. Mitauschen Schneiderm. Joh. Andr.
133. (909) Lindemann, Ch ristian Frdr. *Mitau 5. V 96. S. d. Sattlers David.
05-09 Mitausche Kreissch. u. 09-13 Gymn. ill. - theol. 141-161, 15 silb.
Preismed. - 16-19 Privatlehrer, 19-24 Pastor-Adj. in Niederbartair.
T 1. 1V 24. o0 19 Karol. Luise (Benigna Luise) Brasche (T 21), Schw. v.
Frdr. (20).
134. (910) Maczewski, Karl Ernst. * Erwahlen 12. IX n. St. 94. Br. v.
Frdr. (99). Häusl. Unterr. Aufm-Ex. - phil. 141-16. - 16-18 Kanzlei-
beamter d. kurl. Gouv.-Reg. Stud. in Moskau, grad. Stud., 25 Registrator
u. Translateursgehilfe d. kurl. Gouv.-Reg., Translateur d. kurl. Domänen-
' hofs u. d. kurl. Kollegiums d. allg. Fürsorge in Mitau. T 5.11 63. 0o 35
Emma Blaese (T 98), Schw. v. Gust. (513).
135. (917) Staehr, Johann Ernst. *Hasenpoth 24.1195. S. d. Archivars
d. OHptm.-Ger. in Hasenpoth Chrn. Auin.-Ex. - jur. 141-151. - Stud.
15-16 in Berlin u. 16-18 in Heidelberg (Berl. u. Heid. Cur.). 18-24 Pro-
tokollist u. 24-28 Sekr. d. OHptm.-Ger. in Hasenpoth, 28 Notar. publ., seit
28 01-lofgen-Adv. daselbst. T um 32. o0 24 Karol. Seraphim (T 34), Schw.
v. Ernst (127).
136. (921) Rosenberger, Otto Kar 1. *Luttringen 21.V n. St. 95. Br. v. Heinr.
(61). Häusl. Unterr. Auin.-Ex. - jur. 141-15. - Stud. 16-17 in Berlin.
Notar. publ. in Goldingen, Arrendator des Kronsgutes Jostan. Beamter d.
kurl. OHofger. in Mitau. T 25. Vll 48. @
137. (925) Eichwald, Peter Karl. *Mitau 10.11193. S. d. Privatlehrers Joh.
Chrn. 07-12 Gymn. ill. HLehrer. - theol. 141-1511. - Privatlehrer in
Kurland. T Mitau I.V 25.
138. (926) Becker, Pet. Phil. Ernst. *Kandau 10.Vl 94. Br. v. Karl (24).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.g- jur. 141-151. - Stud. 15-17 in Göttingen
u. 17-18 in Heidelberg (Gött. Ruthene, Gött. u. Heid. Cur.). Lebte 19
als cand. jur. in Kandau, Aktuar (d. Hptm.-Ger.?) in Mitau. T 10. XI 20. @
139. (927) Bar. Rosenberg, Otto Hieronymus. *Schwarren 12.Vl 96. S. v.
Wilh. a. Schwarren. 13 Gymn. in Dorpat. AuirL-Ex. - jur. 141-151. -
Stud. 15-17 in Göttingen (Gött. Cur.). 18-24 Ass. d. Hptm.-Ger. u. 24-33
d. OHptm.-Ger. in Goldingen, 33-43 Ass. d. OHptm.-Ger. u. 43-45 Haupt-
mann in Tuckum. T 17.1X 45. ‘D
140. (932) Bar. Schilling, Karl Joh. *Mitau II.XI 95. S. d. Oberstleutnants
Karl. - jur. 141-1411. - Stud. 17-18 in Berlin. Wurde Militär. Oberst
eines Husaren-Regiments. Lebte verabschiedet in Petersburg, dann in
Mitau. T Riga 56. @
11. Sem. 1814.
141. (945) Matthison‚ Otto Ernst. *Goldingen 11.X11 94. Schule in Goldingen.
41/2 Jahre in d. Brandtschen Apoth. in Riga. - pharm. 1411, Apoth. -
Apotheker in Riasan, 47-63 Besitzer der «alten Apotheke» in Ssimbirsk.
“r 17. VI 63. oo
142. (952) Frohbeen (später Froben), Eduard Frdr. *Mitau 26.V n. St. 96.
S. d. aus Tilsit gebürt. Apoth. u. Bürgerin. Andr. Döllensche Schule in
Mitau u. 11-13 Gymn. ill. - med. 1411-19, Dr. med. - Bis 21 auf
Reisen in Deutschland, Frankreich, ltalien u. d. Schweiz, 21 Arzt in
19
20
Dorpat, seit 23 auch Kreis- u. Gymnasialarzt daselbst, seit 30 Oberarzt
am Seekadettenkorps in Petersburg, dem Marineministerium zugezählt.
Wirkl. St.-R. T Petersburg 21.X1l 69. 00 22 Emilie Linde (T 78), T. d.
I)orpater Bürgerm. Karl Gust.
143. (953) Bar. Kleist, Friedrich Ernst. *Leegen 20.V194. S. v. Frdr.
Chrph. a. Leegen. 13-14 Gymn. ill. - jur. 1411-151. - Stud. 15-16
in Göttingen u. 16-18 in Heidelberg (Heid. Cur.). 20-24 Ass. d. Hptm.-
Ger. in Hasenpoth, 24-29 Ass. d. OHptm-Ger. in Goldingen, 29-36 Haupt-
mann in Tuckum, 36-46 OHptm. in Goldingen. T 31.V111 46. o0 28 Bar.
Pauline v. Korff (T 99), 'l‘. v. Ernst a. Elkeseem.
144. (956) Katterfeld, Johann Frdr. *Neuhausen 4. VI n. St. 94. S. d. aus
Sachsen-Gotha stamm. Pastors Traug. Frdr. Ephr. Häusl. Unterr. Aufn.-
Ex. - theol. 1411-171. - Stud. 18-19 in Jena, Dr. phil. dies. Univ.‚
20-50 Past.-Adj. u. 50-69 Pastor in Neuhausen. T 12. Vll 69. 00 I 21
Pauline Auschitzky (T 43), Schw. v. Aug. (172). 11 44 Ottilie Griebel
(T 01), Schw. v. Georg (333).
145. (957) Katterield, Hermann Ehrenfest Georg. *Neuhausen 8. Vll 97.
Br. d. Vorigen. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- theol. 1411, 1511-171. -
Stud. 18-20 in Jena, Dr. phil. dieser Univ.‚ Privatlehrer in Libau, 25-46
Pastor in Preekuln, 46-76 in Süd—Durben. T 30. VII 76. w I 24 Henr.
Bretschneider (T 26), Schw. v. Wilh. (184). I1 27 Elis. Luise Grosewsky
(T 45), T. d. Besitzers v. Ledicken Jak. Chrn. 111 46 Math. Katterfeld geb.
Baum (T 86), T. d. Kaufm. in Libau Karl Gotthilf. (o0 37 Oberstleut. Ludwig
Katterfeld, T 43.)
146. (959) Reimers, Friedrich. *4.IV n. St. 94. S. d. Besitzers v. Marren
Jakob. Aufn.-Ex. - jur. 1411-1611. - HLehrer in Kurl., 30-33 Vor-
steher einer Privat-Lehr- u. Pensionsanstalt in Talsen u. 33-35 in Gol-
dingen, Lehrer am 2. Kadettenkorps in Petersburg. T um 45. o0 30 Henr.
Schumann, T. d. Kaufm. in Mitau Karl.
147. (978) Brandt, Karl Chrph. Jul. *Angern 20.1 n. St. 96. S. d. Pastors
Joh. Pet. 12-14 Gymn. ill. - theol. 1411-161.
- Stud. 16-17 in
Berlin. 17-18 Lehrer an der Pestalozzischen Anstalt in Yverdun, 21 prov.
Lehrer d. Religion am Gymn. illustre in Mitau, 22-35 Pastor-Adj. u. 35-36
Pastor in Angern (wegen krankhafter Gemütsstimmung pensioniert).
Lebte mit schriftstell. Arbeiten beschäftigt bis 42 in Kurland u. 42-48 in
Dorpat. T 9.V 48. 00 30 Dor. Elis. Horn (T 83), T. d. Kaufm. in Lihau
Franz Peter.
148. (991) v. Bordelius, Johann Dan. *Libau 24111 n. St. 91. S. d. Libau-
schen Stadtältesten u. Besitzers v. Ligutten Herm. Frdr. Libausche Kreis-
schule u. 06-11 Johanneum in Hamburg. Stud. 11-12 in Göttingen
(Gött. Cur.). - cam. 1411-1511. - Bewirtsch. seit 16 seine Güter Ligutten.
lllmagen u. Padohnen. T Ligutten 2.1X 84. 0° 21 Elmire v. Lembke (T 70).
T. d. schwedischen Agenten in Dresden Joh.
149. (994) Haase, Michael Detlef. *Libau IO.X n. St. 96. S. d. Maurerm. Joh.
Andr. Stud. 12-14.in Königsberg Jura. - jur. 1411-151.
- Stud. 15
in Berlin. T (daselbst um 16?).
150. (999) Bar. Offenberg, Alex. Joh. Bened. Karol. *Grösen 11.111 n. St. 93.
S. d. Geheimrats Karl Gust. a. Grösen. 12 Mitglied der Piltenschen Kreis-
behörde militärischer Verpflichtungen, 12 Protokollist u. stellv. Trans-
lateur am Piltenschen Landratskollegium. Aufn.-Ex. - jur. 1411-151.
Stud. 15-17 in Berlin (Berl. Cur.). 19-20 Sekr. in d. Kanzlei d. General-
Gouv. in Riga, 20-26 Ass. d. Hptm.-Ger. in Tuckum, 26-47 Hauptm. in
Hasenpoth. Erbherr a. Grösen. T Hasenpoth 5. VIII 47, 0c 30 Luise
Berger (T 92). l
I. Sem. 1815.
151. (1004) Bauer, Christian Ferd. Andr. =i=Rönnen 2].V11195. S. d.
Kronsförsters Chrn. 13-15 Gymn. in Dorpat. - MiL-Wiss. 151-171. -
Translateur der livl. Gouw-Regierung in Riga. ‘l’ I.XII 34. 00 1 18 Wilh.
v. Wendell. 11 23 Kath. Elis. Schmidt.
152. (1005) Bar. Heyking, Peter Jos. *Mitau 8. Vlll 96. S. d. Hauptm. in
Windau Joh. Frdr. a. Audrau. Häusl. Unterr. Aufm-Ex. -- Mil.-Wiss.,
iur. 151-17. - 18-19 Substitut-Ass. d. OHptm-Ger. in Goldingen, 19-51
Ass. d. Kreisger. in Windau. Arrendator v. Hasau. 'i‘ Mitau 27.151.
N 20 Bar. Karoline v. Heyking ('l' 78), T. d. Ass. d. OHptnL-Ger. in
Goldingen Ewald.
153. (1006) Bar. Heyking, Siegmund Ernst. *Mitau 8. Vlll 96. Br. d. Vorigen.
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - Mil.-Wiss., jur. 151-17. - 19-30 Ass. d.
Kreisger. in Bauske. 'l' 9.1 30. o0 20 Bar. Minna v. Heyking, T. d. Ass.
d. OHptm.-Ger. in Goldingen Ewald.
154. (1025) v. Grot, G ottha r d Georg Hilarius. *Sackenhausen B.VIII n. St. 96.
Br. v. Chrph. (58). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - pharm. 151-1711, med.
2111, Arzt 25. - Stud. 18-20 in Königsberg Med., 22-24 Assist. an d.
innern u. 24-25 an d. geburtshilfl. Klinik in Dorpat. 25-38
Arzt in




155. (1056) Michelson, Bernhard Dietr. Chrph. *Windau 11.11 n. St. 96.
S. d. Pastors Karl Chrph. Aufn.-Ex. - med. 1511-171. - Stud. 17-20
in Berlin Med., praktizierte unlegitimiert 21-29 in Windau, darauf in
Strandhof. ‘l’ Grodno 30.
156. (1057) Michelson, Karl Demetrius Leop. *Willdau 5,1V 98. Br. d.
Vorigen. Aufn-Ex. - jur. 1511-1711. - 19-55 Sekr. d. Kreisger. in
Windau. 1‘ 28.11155. N 23 Wilh. Schiemann. T. d. Aktuars d. Wind.
HptnL-(ler. Konr. Benj.
l. Sem. 1816.
157. (1081) Schmidt, (iottfr. Ewald. =r Goldingen 24.1197. S. d. Kaufm. u.
Ratsh. ‚loh. Ew. Kreissch. in (ioldingen, (Iymn. in Königsberg, stud.
daselbst 14-15 Jura. - jur. 161-1711. —— 18-19 Stadtsekn-Adj. u. 19-51
Stadtsekr. in (ioldingen, zugleich 19-46 Sekr. d. Kircheninspektion u. 21-53
Buchhalter d. Steuerverwaltung. 1‘ 12.X11 54. N 20 Aurora Walter
(‘l 87), Schw. v. Karl (274).
11. Sem. 1816.
158. (1128) Tiling, Wilhelm. * Riga 21. V 98. S. d. Bauskeschen Propstes Nik..
Neffe v. Karl (14). 10-11 Gouv.-Gymn. in Riga, 13-16 Gymn. iIL-theol.
l6ll——-19. - 19--23 meist HLehrer, 23-24 Pastor-Adi. u. 24-34 Pastor
d. lett. Gemeinde in Bauske. ‘l’ 4.1 34. 00 26 Julie Kühn ('l' 66), Schw.
v. Ernst (451).
159. (1129) Tiling, 10h. August. *Riga 7.1197. Br. d. Vorigen. 10---11
(iouw-Gymn. in Riga, 13-16 Militär (Husarenoffizier in d. russ-deutschen
Legion, Offizier im sibir. Ulanenreg, 16 als ält. Kornett verabsch). - „inr.
1611-171. Stud. 17-19 in Heidelberg (Heid. Cur.). 19.—23 Aktuar d.
Hptm.-Ger. in Talsen, 23-61 OHofgen-Adv. in Mitau, 33 Mitglied des
Allerhöchst ernannten Komitees zur Feststellung der Grundzüge des balt.
Provinzialrechts, Beisitzer der reform. Session des kurl. Konsistoriums.
‘l' Mitau 2. Vll6l. 0c 26 Zölestine Moench ('l' 65), T. d. oHofger.-Adv.l.eonh.
21
160. (1155) Dullo‚ Ulr. Georg August. *Kabillen 16.V1196. Br. V. Wllli.
(62). Häusl. Unterr. 134-14 Gymn. in Dorpat. Aufnfhx‘. - theol.
1611-171. —— Stud. 17——19 in Jena u. 20 in Leipzig (gab d. Studium wegen
Harthörigkeit auf). Landmesser in Kabillen. 'l‘ 27.Xl 77. G’?
l0
161. (1165) Hentzelt‚ Joh. Friedrich. =kTalsen 14.1 94. S. d. aus Schwa-
bach in Bayern gebürtigen Loligerberm. Georg. 07-09 Kreisscliule in
Goldingen. ll—-—ls Lehrling u. 15-16 Gehilfe in d. Kupiferschen Apoth.
in Talsen. pharm., med. 171——2l 11, Arzt. Praktizierte in I)orpat u.
bereitete Mediziner zum Examen rigorosum vor. 'l' 26. IV 27. @
162. (1173) Wagner, Karl Demetr. Eman. *Windau 6.11100. S. d. Zoll-
direktors Gabr. Chrph. Aufn.-Ex. med. 171-2011, Dr. med. 22.
Kreisarzt, später Arzt bei d. Anstalten d. Kollegiums d. allg. Fürsorge in
Kaluga. ‘l’ 31. 00 24 Natalie Reidemeister, T. d. Kreisarztes in Fellin
Joh. Beni.
11. Sem. 1817.
163. (1206) Wichmann, Frdr. Georg Ludw. *Mitau 8.11100. S. d. Gouv.-
Rentmeisters Ludw. Joh. Gouv.-Gymn. in Riga. —— phil. 1711-481. .iur.
18l1—2l. —— Junker in einem Infanterie-Reg. in Riga. Beamter bei einer
Untersuchungskommission in Moskau. TPeterSburg.
l0
164. (1236) Kuntzendorfi, Ludwig Ferd. *Mitau 25.V 96. S. d. Kaufm.
Joh. Ferd. 15-17 Gymn. ill. - jur. 18 1-——2oll, 31. grad. Stud. 32. Be-
stand 24 beim kurl. OHofger. d. jur. Examen, 25——29 Stadtsekr. in Tuckum,
'lischvorsteher beim kurl. Kameralhof, 49—60 Tabaksakziseinspektor,
. 38--72 Not. publ. in Mitau. ‘r 12.x11 72.
165. (1240) Sehrwald, Guido. *Friedrichstadt 28.V 00. S. d. Stadtsekr. Karl
Ludw. ls_——l7 Gymn. ill. - med. 18 1—22, Dr. med. —— 23-27 Arzt in
Bauskekseit 24 auch Kreisarzt. 1‘ 9. V 27. m 25 Bar. Julie v. d. Brincken
Kl’ 86). 5011W. V. Karl (301). ("c 33 Major Jul. Sehrwald a. Pomusch, 'l‘ 55.)
11. Sem. 1818.
166. 11276) Kawall,_Joh. Heinrich Karl. acMitau 3,111 99, s_ d_ aus Sagan
in_
Schlesien
eingewand. Handwerkers Joh. 13_15 Schuh; v Frübugg in
Mitau, 15-——lB Gymn. ill. —— theol. lBll——2l‚ grad, Stud_
_ 21__23 HLehrer
in Lesten u. 23-25 im Pastorat Sallgaln. Bereiste 25-27 Deutschland,
Frankreich, die Schweiz u. Ober-Italien und stud. in Paris Chemie u.
Physik, 27—29 HLehrer in Abaushof
u. 29-30 im Pastorat Angermünde,
30-35 Pastor-Adi. in Angermünde, 35-81 Pastor in Pussen. Anerkannter
Forscher auf d. Gebiete der Botanik, Zoologie, Mineralogie u. Meteorologie
d. Ostseeprovinzen, entfaltete auf diesen Gebieten eine sehr ausgedehnte
u. fruchtbare liter. Tätigkeit ‘l’ Pussen 17.1 81. oo 1 35 Natane Hmner
('l' 40), Schw. v. Wilh. (416). 11 41 Aug. Hillner (T 60), Schw, d, vorigen.
1. Sem. 1819.
167. (1320) Vierhuil, Ferdinand Frdr. äcN -At
Karl Gottlieb. theol. 191—20.
—— ‘l’ alseuStuld.Z3ä.6ll)l(l2oolsl3 221281131?
dant in einem Schlägerduell).
168.
(lälöäineiiltgferg, Friedrich Alex. Chrph. *Kruthen 7. IX 97. Br. v.
i .
.
ausl. Unterr. Machte 13—14 den Betreiungskrieg in einem
22
Husarenreg. mit, studierte darauf in Deutschland.
- jur. 191-2211. Ch.
23-25 Archivar des Rats u. 26--58 Stadtsekr. in Libau. T 28. XII 58.
so 1 27 Joh. Soph. Elis. Blumenthal (T 28), Schw. v. Rob. (351). l1 30 Charl.
Ant. Laurentz-Mester (T 88), T. d. Kaufm. in Libau Pet. Eman.
169. (1329) Wagner, Karl Chrph. *Grobin 14.1 99. Br. v. Frdr. (128).
14-17 u. 18-19 Gymn. ill. - jur. 191. - Wurde Militär, Rittmeister.
(iutsbesitzer im Gouv. Cherson (Karlowka). T nach 74.
11. Sem. 1819.
170. (1348) Müller, Ernst Otto. *Salwen B.X 98. S. d. aus Erfurt stamm.




25-26 Auskultant bei d. kurl. Gouv.-Regierung,
27-36 Archivar d. Stadtmagistrats u. 36-41 Protokollist d. OHptm-Ger.
in Goldingen. T 13. 11l 41. "o 32 Fanni Stavenhagen (T 95), Schw. v.
llerm. (357).
171. (1350) v. Körber, Karl Anton. *Mitau 18. IV 00. S. d. kurl. Mediz.-
lnsp. Dr. med. Joh. Frdr. 15-17 Gymn. ill. Stud. 17-19 in Berlin Jura.
- jur. 191-221. Ch. - 23-30 Sekr. im Reichs-Justizkollegium für liv-
u. estl. Rechtssachen in Petersburg. 30-37 Lehrer d. dtsch. Sprache an
der Kommerzschule daselbst u. 30-32 auch am 1. Kadettenkorps. T.
00 34 Marie Kotter.
172. (1352) Auschitzky, August Ludw. Frdr. *Hasenpoth 14.V 99. S. d.
Pastors Frdr. Ulr. Dav. 18-19 Gymn. ill. - theol. 191--221. - 25-36
Pastor in Lippaicken u. 36-67 in Gramsden. T 19.X1l 67. N 26 Karol.
Sophie Schaack (T 28), Schw. v. Frdr. (201).
173. (1357) Panck, Otto Wilh. *Waldegahlen 4.X 98. S. d. Dr. med. Otto
Wilh. 06--15 im Pastorate Stenden unterr. Stud. 16-18 in Königsberg
u. 18-19 in Berlin Theol. (Berl. Cur.). - theol. 191-221. —— HLehrer in
Sturhof, Libau u. Pelzen, 32-34 Pastor in Kruthen. T 21.1V 34. o0 32
Henr. Runtzler (T 78), Schw. v. Wilh. (247). (m 35 Ed. Seeseman, 211.)
174. (1358) Goldmann, Johann Georg. =kSchrunden 3. V1 00. S. d. Pastors
Joh. Dan. 15-19 Gouv.-Gymn. in Riga. theol. 191-221. - 22-26
HLehrer‚ 26-35 Pastor in Sackenhausen u. 35-67 in Hasenpoth, zeitweilig
auch Leiter einer Privatschule. Verfasser einer lett. Übersetzung des
N. Testam. u. einiger Arbeiten auf d. Gebiete des bäuerlichen Rechts.
T 6.111 67. 0c 26 Wilh. v. Bulmerincq (T 61), T. d. Rigaschen Bürger-
meisters Valentin.
175. (1377) Seraphlm, Ferdinand. *Grobin 15.11 99. Br. v. Ernst (127). 14--18
Gymn. ill. jur. 191-221. Ch. - 22-23 Sekr. d. kurl. Provinzialgesetzes-
kommission, 23-71 Aktuar d. Hptm-Ger. in Talsen. T 7.X1 71. 00 1 24
Emilie Neander (T 32), T. d. Past. in Grenzhof Chrph. l1 34 Hedw.
Döbner (T 75), T. d. Past. in Kalzenau Aug. Frdr. Ad.
176. (1383) v. Hübschmann, Eduard Joh. *Lieven-Bersen 29.Xl 01. S. d.
aus Hannover stamm. Arztes Dr. med. Joh. Mart. 16-17 Gymn. in Dorpat,
17-19 Gymn. ill. - med. 191-25, Dr. med. - 24-25 Assist. an d. Dor-
pater Klinik, 25-26 Arzt in Talsen u. 26-70 in Mitau, 27-34 auch iüng.
Arzt am Krankenhause d. Kollegiums d. allg. Fürsorge, 49-67 Akkoucheur
u. 67-69 Operateur d. kurl. Mediz.-Verw. St.-R. T Mitau 21.1170.
30 27 Math. Diston (T 86), Schw. v. Alex. (425).
177. (1384) Helwlg, Karl Wilh. II.X 97. S. d. Kaufm. u. Bür-
germ. Dan. Frdr. Kreissch. in Jakobstadt. 12-17 Registrator beim Dohlen-
sehen. Kreisgericht. 17-19 Gymn. ill. - jur. 191-221, Cand. jur. -
22-27 Sekr. in d. Kanzlei des Gen.-Gouv. Marquis Paulucci‚ 27-31 Sekr.
23
des Zollamts in Riga, 31——65 justizbürgermeister in Dorpat. T 31. VIII 65.
N 30 Sophie Charl. v. Hanke geb. Ritter (T 53), T. d. Apothekers in llluxt
Joh. Frdr., Witwe d. Hasenpothschen Kreisarztes Ignaz (T 28).
178. (1392) v. Hoerner, Fra nz Wilh. Chrph. * Ihlen 24.11 02. Br. v. Karl (53).
16—19 Gymn. ill. —— jur. 19 I—2o l. —— Besitzer von Stirnen, dann von
Grösen. T 7. IX 54. 00 (nach 42) Bar. Fried. v. Klopmann (T 50), T. v.
Joh. a. Schorstädt. (o6 19 Rittm. Bar. Franz v. Pfeilitzer-Franck a.
Strutteln, T 37.)
179. (1402) Sartorl‚ Joh. (J eannot) Chrph. Frdr. Osk. *Schwarren 23. V 99.
S. d. aus Ludwigsburg in Württemberg gebürt. Kreisschulinsp. in Windau
Jak. Frdr. Kreissch. in Windau, 15-19 Gymn. in Dorpat. theol. 19 l—-
-2211. Ält. Klassenaufseher bei d. adl. Institut in Moskau. T 21.X11 42.
I. Sem. 1820.
180. (1414) v. Richter, Lebrecht Jul. Aug. Frdr. *Lesten 4.X1 02. S. d.
kurl. Gen-Superintendenten Dr. theol. Joh. Georg. Häusl. Unterr., Gvmn. ill.
theol. 20 1—2211, 21 silb. u. 22 gold. Preismed. 24-25 Pastor-Adj. u.
25—-——34 Pastor d. lett. Gem. in Doblen. 30 Dr. phil. d. Univ. Königsberg.
T 16. 11l 34. 0c 25 Karol. Neander (T 49), Schw. v. Ed., 185. (s. 298).
181. (1415) Bar. Klopmann, M agnu s Reinh. Karl. *Alt-Lassen 18. X 00. S. v.
Alex. a. Alt- u. Neu-Lassen. Häusl. Unterr., Gymn. ill. —— jur. 201-21 l.
Seit 23 Erbherr auf Alt- u. Neu-Lassen, 34-50 Selburgscher oberkirchcn
Vorsteher, 48-58 örtl. Selburgscher Kreismarschall. Ritter des ‚lohannit-er-
Ordens. T Alt-Lassen 15.1 78. N: 24 Bar. Jeannette Finck v. Fincken-
stein (T 79), T. v. Karl a. Hermanischek.
182’. (1422) v. Voigt, Karl Alexander. *Sessau 14. IV 01. S. d. Past.
Joach. Frdr. Häusl. Unterr., Aufn.-Ex. med. 201-—2s‚ Arzt. —— 26——30
Arzt in Doblen. 31-40 in Kalleten‚ darauf in Sagridowka (G. Cherson).
T um 60. 00 I 26 Eug. Diston (T 38), Schw. v. Alex. (425). II 38 Emma
Gertr. Andress (T 48).
183. (1436) Brasche, Gustav Wilh. Siegm. *Edsen 28.X 02. Br. v. Frdr.
(_2O). Häusl. Unterr. —— theol. 20 1—2211. 23-25 HLehrer in Alt-Rahden.
25--26 Pastor-Adj. u. 26—70 Pastor in Ober- u. Niederbartau. Lebte seit
70 emerit. in Libau. Literärisch tätig auf praktisch-theol. Gebiete u. be-
sonders auf dem der lett. Sprachforschung. T 7. Vl 83. N 27 Albert.
Willert (T 81). T. d. Past. in Goldingen Joh. Chrph.
184. Bretschnelder, „loh. Wilhelm. *Frauenburg 18.Xll 98. S. d. Postsekr.
Ulr. Windausche Kreissch. Herwigsche Schule in Goldingen. Trat 16
_
in den Forstdienst, 19 Forstadiunkt in Setzen. Freier Zuhörer 201--
221. 22 mit dem Chef d. kurl. Forstamtes v. Derschau in Deutschland
u. Östreich, 25-68 Kronsförster in Bankaushof‚ 31 während d. poln. Auf-
standes Führer des kurl. Buschwächterkommandos. Stabskapitän. T Mitau
6.X11 68. N 25 Anna Köhler (T 45), Schw. v. Alex. (344).
11. Sem. 1820.
18S. (1446) Neander‚ Frdr. Eduard. *Mitau B.Xll 02. S. d. Sekr. beim kurl.
OHOfger. Georg Frdr. Döllensche Schule in Mitau, 17-20 Gymn. ill.
theol. 20 11-23 l. 23-26 HLehrer bei Pastor Wilpert in Siuxt, 26——27
Pastor-Adi. desselben, 27——36 Pastor in Kursiten, 36--76 deutscher Früh-
Drediger in Mitau. 48 KOHSiSL-Rat. 49-87 geistl. Beisitzer des kurl. Konsist.
28-39 u. 49—51 kurl. Dir. der lett.-literär. Gesellschaft, 74 Ehrenmitglied
derselben. Lebte seit 76 emerit. in Mitau. T 9. IV 95. *0 31 Aurelie
Pavian (T 79), T. d. Diakonus in Bauske Frdr. Dan.
24
25
186. (1447) Kade, Joh. Karl Wilh. =r Kursiten 29.1 02. S. d. aus Merseburg
in Sachsen eingewand. Past. Frdr. Wilh. 17-20 Gymn. ill. - jur. 2011-
231. - ‘l’ Ende 23.
187. (1448) Friedrichs, Joh. G ustav. =i= Riga 5.Xl 01. S. d. Kaufm. Phil. Joh.
Kreissch. in Mitau, 17-20 Gymn. ill. - med. 2011-24, Dr. med. 25. 24 gold.
Preismed. - 24-30 Arzt in Pokroi, 30-44 Ökonomiearzt in Kreutzburg.
44-46 Kameralhofsarzt in Mitau, seit 46 Besitzer von Pobtischen, bis 57
auch Arzt daselbst. Lebte einige Jahre im Auslande, dann in Mitau. 'l' 16. 11172.
w l Wilh. Gedaschke (T 52), T. e. Uhrmachers aus Preussen. l1 Valli
Bauder aus Riga.
188. (1449) Kupiter, Hermann Georg. *Friedrichstadt 24.V 01. S. d.
Aktuars d. Hptm-Ger. Herm., Vetter v. Karl (119). 17-19 Gymn. ill.
- jur. 2011-231. - 23-45 Sekr. d. Kreisger. in Friedrichstadt, Tisch-
vorstehersgeh. u. 52-55 Tischvorsteher d. kurl. Domänenhofs, Arrendator
im Gouv. Kowno, Telegraphenbeamter in Schaulen. ‘l’ 14. V1 76. 00 25
Minna Schulz (T 85), Schw. v. Konr. (189).
189. (1452) Schulz, K onrad Alex. Heinr. *Linden-Birsgallen26.111 01. S. d.
Pastors Konrad. 14-17 Gymn. in Dorpat, 17-20 (jymn. ill. - theol.
2011-231. - HLehrer im Elternhause, 26-42 Pastor des Schaulenschen
Kreises in Sawnary. ‘l’ 21. 1V 42. 00 1 27 Emma Hartmann (‘l 29), Schw.
v. Theod. (220). ll 33 Pauline v. Trentovius (‘l 04), T. d. Gutsbesitzers bei
Memel Frdr.
190. (1453) Schultz‚ Herm. Wilhelm. *Mitau 21.X1l 98. S. d. Kaufm. Chrn.
16-20 Gymn. ill. - jur. 2011-23. - 24-25 Untergen-Adv. u. 25-54
OHofgen-Adv. in Mitau. ‘l’ 22. Vlll 54. 00 29 Joh. Veichtner (‘r 42), T. d.
Kliewenhöfschen Kronsförsters Karl.
191. (1455) Lauenstein, Heinr. Eduard. *Mitau 3.111 00. S. d. Kaufm. Ernst
Chrn. 17-20 Gymn. ill. - jur. 2011-23. Cll. - 25—26 Auskultant bei d.
kurl. Gouv.-Reg.‚ als solcher 25 stellv. Piltenscher Stadtsekr., 26——5l Stadt-
sekr. in Bauske. "1" 23. VI 51. o0 I 26 Betti Hevelke ('l' 31), T. d. Kaufm.
in Riga Maxim. l1 31 Anna Math. Babst, Schw. v. Aug. (316).
192. (1459) Maczewski, Wilhelm Chrn. Lebrecht. Erwahlen 3.v 03. Br.
v. Frdr. (99). 17-20 Gymn. ill. - theol. 2011-23. - HLehrer, 43-44
Vorsteher einer Privatknabenschule in Mitau, 44-46 OLehrer d. Math. am
Gymn. in Dorpat, 46-53 OLehrer d. Gesch. an d. Ritter- u. Domschule in
Reval, 54-60 Vorsteher einer Privatmädchenschule in Mitau, 61-73 OLeh-
rer d. Gesch. am Realgymn. in Riga. Lebte in Doblen. 'l' 29.X179.
N 43 Marie Blaese, Schw. v. Gustav (513).
193. (1482) Graf Koskull. .losepll Joh. Heinr. Franz. =k Pewicken 20.V 02.
S. v. Karl a. Pewicken. 16-20 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 2011-2311. -
24-38 Ass. d. Hptm.-Ger. u. 38-46 d. OHptm.-Ger. in Goldingen, 46-58
Hauptm. in Windau. 58-62 OHptm. in Goldingen. ‘l’ 8. 1V 62. o0 38 Bar.
Ottilie v. Koskull (T 97), T. v. Ernst a. Tergeln.
194. (1486) v. Trentovius, Alexander. *Memel 26.111 n. St. 02. S. d. russ.
Konsuls Alex. Heinr. Schulen in Memel. phil. 2011-21 11. - Russ.
Konsul in Memel. St.-R. ‘l’ 25.1 78. o0 29 Charl. v. Stuckradt, T. d.
preuss. Majors Leopold.
195. (1487) Bar. Funck, Eduard Chrn. *Kaiwen 23. xll 00. s: v. Wilh. a.
Kaiwen. Von Past. Elverteld in Sackenhausen unterr. Aufn.-Ex. - jur.
2011-221.
- Stud. 22-23 in Göttingen Jura, darauf in Strassburg. Seit
25 Fideikommissbesitzer v. Kaiwen‚ seit 50 auch v. Almahlen. 43-69 Bei-
sitzer d. Tuckumschen Oberkirchenvorsteheramts. 69-80 Oberkirchenvor-
sieher. 1' Kaiwen 10.180. 00 1 31 Gräfin Luise v. Lambsdorff geb.
Gräfin v. d. Borch ('l' 70), T. d. Woiwoden Michael. 11 70 Bar. Emilie v.
Klopmann (T 75), T. v. Frdr. (227). 11l 77 Bar. Marie v. Klopmann (T 01),
Schw. d. Vorigen.
196. (1490) Fuchs, Karl Georg. *Grobin 12.1 02. S. d. aus Schierke einge-
wand. Aktuars d. Grobinschen Hptm.-Ger. Karl. Schulen in Libau. jur.
2011-24. 26-28 Auskultant bei d. kurl. Gouv.-Reg., 28-30 Buchhalter,
30-31 Tischvorsthersgeh. u. 32-57 Protokollist d. kurl. Kameralhofes,
57-67 Gouv.-Rentmeister‚ darauf Gehilfe d. Sekr. d. kurl. Akziseverwal-
tung. Als Kameralhofsrat pensioniert. T Mitau 19. Xl 80. @
197. (1495) Panck, Eduard Adolf. *Waldegahlen21.'1X 01. Br. v. Otto (173).
Von Past. Hartmann in Stenden unterr. - med. 2011-25, Dr. med., Akkou-
cheur 30.
-
26 Arzt in Tuckum, 26-32 Hausarzt d. Fürsten Meschtscherski
in Ascheikin (G. Moskau), 30-31 auch ärztlicher Leiter der Schutzkom-
mission gegen die Verbreitung der Cholera im Kreise Wolokolamsk, 33-51
Arzt am Moskauschen Alexander-Waiseninstitut, 51-58 Oberarzt desselben,
in eine Kadettenanstalt umgewandelten Instituts. St.-R. T IO.X 58.
N Sarah Goodchild (T 59).
198. (1497) Bahder, Alex. Eduard. *Würzau 1.103. Stiefbr. v. Otto (38).
18-20 Gymn. ill. - theol. 2011—2311, grad. Stud. 34. - Privatlehrer in
Goldingen u. im Pastorat Siuxt, Lehrer in Mitau‚'34-45 Vikar des Diako-
nus an d. Trinitatiskirche zu Mitau, 35-45 auch Assessor des kurl. Kon-
sistoriums. Zog 45 nach Deutschland. Zeitweilig Prediger in Mailand, dann
bis 48 Prediger in Weinheim bei Heidelberg. Lebte darauf in Darmstadt,
in d._ Umgegend häufig aushilfsweise amtierend. T Xl 82. o0 37 Aug. v.
Richter, Schw. v. Lebr. (180).
I. Sem. 1821.
199. (1525) Büttner, Alexander Andr. *Mitau 8.11l 03. S. d.‘ Dr. med.
Frdr. Wilh. 18--20 Gymn. ill. —— theol. 21 1—2311.
- HLehrer in Kurl.‚
28-76 Pastor in Muischazeem, seit 51 auch Propst d. Goldingenschen
Diözese. T 7.X 76. 20 l 28 Bar. Kath. v. Rahden (T 29), T. d. preuss.
Leutnants Chrph. ll 31 (‘harL Kupffer (T 99), Schw. v. Alfons (560).
200. (1526) Brenner, Konstantin Albert. *Susten 7.1V 96. S. d. Landw.
Chrn. Dan. 11-13 Kreissch. in Goldingen, 13-18 Lehrling u. 18-20 Gehilfe
in d. Ziegraschen Apoth. in Mitau. - pharm. 21 I-21 11, Prov., Apoth. 22. -
21-24 Inspektor d. physikal. Kabinets d. Univ. Dorpat‚ 24-49 Apotheker
in Doblen. T 8. Vl 49. 0c 25 Fried. Hartmann geb. Buck (T 55), T. d.
Fabrikanten Nik.
201. (1528) Schaack, Ernst Fried r i c h. =i= Mitau 23. Xl 04. S. d. aus Preussen
eingew. Kaufm. Karl. 18-20 Gymn. ill.- theol. 21 l-23 11. -26-33 Inspektor
d. Kreissch. in Bauske, 34-57 Pastor in Baldohn u. Thomsdorf. T Kann-
statt 2./14.X1157. 0o 30 Karol. Peters-Steffenhagen (T 93), Schw. v.
Wilh. (222).
202. (1529) Schaack, Karl Heinrich. *Mitau ll.Xll 03. Br. d. Vorigen.
18-20 Gymn. ill. - jur. 21 I-23, grad. Stud. 27. - Untergen-Adv. u. 27-48
OHofger.-Adv. in Mitau, auch Gehilfe des kurl. Goum-Schulendirektors.
T II.X 48. o0 42 Charl. v. Pieschko geb. Peters-Steffenhagen (T 84),
Schw. v. Wilh. (222).
203. (1534) Vierhuff, Ernst Gotthard. =i=Neu-Aut7_ 31_x 03_ Bn v_ Ferd
(167). In Strasden unterr.. 20 Gymn. in Dorpat. Aufn.-Ex.
- phiL. jur.
211-2311. Ch. - 24-25 Untergen- u. 25-43 OHofgen-Adv. in Tuckum.
zugleich 32 Arrend. v. Oschelei u. 39-42 Besitzer v. KL-Rönnen, 42-43
Verw. v. lillern, 43-51 OHofgeL-Adv. in Jakobstadt. Seit 49 Besitzer
v. Ilgen bei Illuxt. T 31.X 51. eo I 28 Julie Krüger (T 35). Schw. v. Ad.
(323) H 41 Adele Vo Schmidt (‘T 63), T. d. Tuckumschen Kreisarztes Joh.
26
204. (1539) Kupner, Wilhelm Heinr. *Mitau 25.1x 00. s. d. deutschen
Diakonus Karl, e. Vetters v. Jak. Leonh. (s. 9). 19-20 Gymn. ill. jur.
211-23. - 26-37 Kreisfiskal u. 37-56 Sekr. d. Polizeiverwalt. in Mitau.
‘r 20.11 56. ©
205. (1540) Busch, Christian Gottfr. *Bauske 26.V111 01. S. d. Gold-
schmieds Karl. 11--17 Bauskesche Kreissch., 17-20 Gymn. ill. - theol.
21 l-23.
-
23-25 HLehrer in Weiss-Pomusch, 25-28 Pastor-Adj. u. 28-40
Pastor in Birsen, 41-75 Pastor in Linden-Birsgallen. Lebte seit 75 emer.
in Birsgallen. T 16.l 80. o0 l 28 Charl. Wewell (T 29), T. d. Past. in
Birsen Joach. Heinr. ll 31 Klara Krüger (T 00), Schw. v. Ad. (323).
206. (1547) Mylich, Otto Joh. Gottfr. Ernst. *Kaltenbrunn 7.X1l 00. S. d.
Pastors Otto Chrn. 12-20 v. Past. Mylich in Blieden unterr. Aufn.-Ex.
-
theol. 211-2311, grad. Stud. 34. - Stud. 24-25 in Deutschland, 26-34
HLehrer in Kurl., 35-37 Pastor in Sackenhausen, 37-39 in Lippaicken u.
39-64 in Blieden. Lebte seit 64 emer. in Doblen. T 28. Vlll 77. CO7
207. (1551) Todt, Friedrich Chrn. Heinr. Justus. *Schweinsbühl (Fürstent.
Waldeck) 16. Xl 95. S. d. dort. Predigers Karl Wilh. Stud. in Deutschland.
Flüchtete infolge eines unglücklichen Duells u. nahm an einer Walfischfang-
expedition ins nördl. Eismeer teil. Arzt in d. Nähe v. Petersburg. - med.
21 l-25. Arzt. - Kreisarzt in Minussinsk, Mitglied der Mediz.-Verw. in
lrkutsk. T 27.
208. (1554) Goldmann, Karl Frdr. Weinhold. *Schrunden 4. 1V 96. Br. v.
Joh. (174). 13-16 Freiwilliger in d. dtsch.-russ. Legion (Teilnehmer der
Schlachten bei Ligny u. Belle-Alliance u. d. Einnahme v. Paris). Aufn.-Ex.
- oec. 211-21 11, jur. 221-251. - 25-27 Zollbeamter u. Adv.‚ 27-31
Kreisfiskal in Riga, 31-48 ‚lustizbürgerm. in Pernau. T 29.Xl 48. 0o 25
Elise Marg. v. Baumgarten, T. d. Bes. v. Luhnen u. Petrimoise Martin.
(00 49 Frdr. Jak. Clüver, T 76. Zolldirektor in Pernau.)
209. (1556) Kupifer, Karl Herm. *Mitau 14. 1X 97. Br. v. Wilh. (204). 14-16
Gymn. ill. Stud. 17-20 in Heidelberg Theol. (Heid. (Tun). - theol. 21|-
2111, Cand. theol. 26. - 27-60 Pastor in Lesten u. Strutteln, 53-60 auch
Propst der Doblenschen Diözese. T 17. ll 60. w 28 Henr. Andreä (T 95).
Schw. v. Wilh. (531).
210. (1557) Gottschalck, Joh. Wilhelm l)an. *Rutzau 21.V11l 01. S. d.
Försters Ferd. Stud. 18-20 in Königsberg Theol. - theol. 211-24. -
T 24 (Pistolenduell).
11. Sem. 1821.
211. (1572) Seesemann, Heinr. Eman. Eduard. *Libau 13. Xll 99. S. d.
Kaufm. Joh. Heinr. 19-21 Gymn. ill. theol. 2111-24, grad. Stud. 34. -
HLehrer in Kurl. (u. a. Zelmeneeken). 35-40Pastorin Kruthen. T26. 1140.
00 35 Henr. Panck (s. 173) geb. Runtzler (T 78).
212. (1576b) Hafferberg, Joh. Theodor. *Mitau I.IV 03. S. d. Kaufm. u.
Bürgerm. David. 18-20 Gymn. ill. - theol. 2111-241. - 24 wegen e.
Konflikts mit e. Dorpater Schildwache zum gemeinen Soldaten degradiert,
diente in Reval, in Charkow u. im Kaukasus; machte den poln. lnsurrek-
tionskrieg 30/31 mit, erwarb sich bei d. Erstürmung Warschaus d. Georgen-
kreuz u. wurde Unteroffizier. 31 begnadigt. 31-40 HLehrer in Kurl. u.
Livl. T I)orpat IO.VIII 44. ©
213. (1577 b) Tlllng, Albert. *Riga 6.1 02. Br. v. Wilh. (158). 11-18 Kreissch.
in Bauske, 18-20 Gymn. ill. - theol. 2111-24. - HLehrer (Popraggen,
Pastorat Erwahlen). 28-77 Pastor in Kreutzburg. T 3. V 77. 00 29 Charl.
Amenda (T 73), T. d. Propstes Karl Ferd.
27
214. (1580) Vielrose, Gotth. Friedrich. *Memelhol 25.Xl 00. S. d. Amt-
manns Ernst Chrph. Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 2111-24. -- Lehrer an
d. Kreissch. in Narwa, Beamter d. livl. Kameralhofs, Landwirt in Kurl.
T 47. x Ottilie Schultz.
215. (1596) Gindra, Joh. Hermann. * Mitau 31.X 03. S. d. Zimmermanns
Franz Matthias. 18-21 Gymn. ill. - theol. 21 11-24. - T als Stud. Dorpat
6.1 24.
216. (1600) Stürmer, Johann Gabr. * Mitau I.V 01. S. d. Kaufm. ‚loh. Gabr.
19-21 Gymn. ill. —— theol. 2111-25. - Vorsteher e. Privatlehranstalt in
Mitau. T 15. V1 39. N" 33 Sophia Leont. Perlmann (T 81), T. d. Kaufm.
in Libau Joach. Diedr.
217. (1601) Melville, ‚loh. Ludwig. *Libau 21.104. S. d. aus Memel ein-
gewand. Kaufm. Jak. Ludw. Kreissch. u. Privatsch. in Libau. - theol.
21 11-241.
-
26-40 Pastor-Adj. u. 41-60 Pastor in Rutzau u. Heiligen-Aa.
TRutzau 14.X11 60. x 27 Jenni v. Lubschewitz (T 71), Schw. v. Karl (250).
218. (1604) Bar. Seefeld, Julius Joh. Karl Ed. Theod. =i< Gn-(lramsden
24. X1 02. S. v. Otto a. Paplacken. Häusl. Unterr. - jur. 2111-23. -
Stud. 23-25 in Göttingen(Gött. Cur.). 26-11 Ass. d. Hptm-Ger. in Grobin,
41-44 Ass. d. OHptm.Ger. in Mitau, ungleich weltl. Beisitzer d.kurl. Kon-
sistoriums, 44-53 Hauptm. in Talsen, 54-60 Oberhauptm. in Hasenpoth.
60-63 Rat d. kurl. OHofgen, 63-69 Oberburggraf, 69-75 Kanzler, 75-78
Landhofmeister. T Mitau 28.1 78. 00 40 Bar. Adelh. v. Ascheberg-Kettler
(T 00), T. v. Joh. a. Essern u. Ringen.
219. (1610) Mylich, Heinrich Karl. *Kaltenbrunn 19.v 02. Br. v. Otto (206).
lm Pastorat Blieden unterr. - med. 2111-241, Dr. med. 27. - Stud.
24-26 in Berlin. 27-28 Arzt in Remten, 28 in Blieden u. 28-37 in Wür-
zau. T 10.11 37.
220. (1611) Hartmann, Theodor Konr. *Szaimen 6.X 02. S. d. Pastors
Joh. Dietr. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- med. 2111-231, Dr. med. 26. -
Stud. 23-25 in Berlin. Arzt in Kelm in Litauen, Kreisarzt in Schaulen u.
Ökonomiearzt auf d. Gütern d. Grafen Subow. T Mitau 11l 64. 00 29 Aug.
Dor. Kupffer (T 94), Schw. v. Herm. (188).
221. (1612) Kupiier, Woldemar Karl. *Friedrichstadt 20. Vlll 03. Br. v.
Herm. (188). 16-18 Privatunterr., 18-20 Gymn. ill. - med. 2111-25.
Dr. med. 26.
-
Ökonomiearzt auf d. Gütern d. Grafen Perowski im Gouv.
Tschernigow, Arzt beim L.-G.-lsmailowschen u. Oberarzt beim Muster-
lnf.-Reg., Direktor d. Kinderbewahranstalt in Zarskoje Sselo u. konsult.
Arzt beim dortigen lnstitut für Priestertöchter, Arzt in Zarskoje Sselo.
Geh.-R. T 4. X1 83._ o0 Kath. Dahlstroem.
222. (1615) Peters gen. Steltenhagen, Frdr. Wilhelm. *Mitau 13. XI 03. S. d.
Buchdruckers Joh. Mart. 18-20 Gymn. ill. - oec. 21 11-24. - Besitzer e.
Buchdruckerei in Mitau, auch Buchdrucker d. kurl. Gouw-Regierung.
r 17.x 73. oc 33 Aug. Hugenberger (r 0o). Schw. v. Emil (512).
223. (1620) v. Berg, K arl Chrn. *Wirsiten 12.111 01. S. d. aus Deutschl. ein-
gewand. Landwirts Gustav. 19-20 Gymn. ill., HLehrer in Misshof. Aufn.-
Bx. - cam., jur. 2111-2411, grad. Stud. - 25-26 Auskultant bei d. kurl.
(‚oum-Reglerung. 26-33 Kreisfiskal in Tuckum, 33-42 Protokollist u.
42-52 ält. Tischvorsteher d. kurl. Goum-Regierunsz, 52-63 beständiges
Mitglied d. kurl. Gouv.-Bau- u. Wegekommission, 63-68 stellv. kurl. Gouv.-
Prokureur. Lebte pension. in Mitau. St.-R. T3. Vll 80. m 3,3 [da jako-
bme Calezki (T 90), T. d. OHofgen-Adv. in Tuckum Karl.
22-1. (1625) Bar. Brunnow, Alex. Albinus Adrianus Alzibiades. *Mitau
2.111 04. S. d. Majors Otto Chrph. Aufm-Ex.
- oec., jur. 2111-24, grad.
28
Stud. Ch. 26-30 Kreisfiskal in Goldingen, 30 Archivar u. 30-63 Sekr.
d. OHptm-Ger. in Mitau. 1 12.X1 63. Q)
225. (1629) Gilbert, Joh. Friedrich. * Mitau 12.V111 00. S. d. Kaufm. Karl
Frdr. 4 J. Gymn. ill. Aufn.-Ex.—phil. 21 11, theol. 22 I——24ll.——llLehrer in
Kurland (28 in Baldohn), Lehrer an den Gymn. in Lida (G. Wilna), Nowo-
Grudok (G. Minsk) u. Minsk. 'l‘ 25. 1V 61. O0 Julie Karol. Herrmann.
226. (1631) v. Wohnhaas, Karl ‚lu l i us. * Libau 7.V11 03. S. d. Kreisphysikus
Dr. med. Frdr. Aufn.-Ex. —— oec. 2111-221, jur. 2211—-251. 26——48
Archivar des Magistrats in Libau, auch Not. publ. 'l' 28.1 48. 0o 29 Emma
Dor. Stender ('l‘ 88), T. d. Libauschen Ratsherrn Herm. Frdr.
227. (1632) Bar. Klopmann, Friedrich Heinr. Alex. *Mitau 11.1 03. S. v.
Ulr. a. Feldhof. 16-19 Gymn. ill. Aufn.-Ex. ——oec. 2111—221‚ iur.
2211——24. —— 25-26 2. Sekr. d. kurl. Prästanden-Komitees, 26-31 Aktuar
d. HptnL-Ger. in Hasenpotll‚ 46—53 Friedensrichter u. 58-59 Kreisrichter
in Goldingen. Besitzer v. Feldhof‚ Allaschen, Willgahlen u. Grünhof.
'l' Willgahlen 22. Vlll 59. 0C 29 Betti v. Fock ('l' 84), T. v. Georg a.
Hohenberg.
228. (1636) Tiling, Joh. Heinrich. *Frauenburg B.IX 01. S. d. Pastors in
Nurmhusen Joh. Jak. Neffe v. Karl (14). oec. 2111-221, theol. 2211
241. 28-«30 Pastor-Adj. u. 30—37 Pastor in Nurmhusen. 37--70 Pastor
in Talsen. Lebte seit 70 emer. in Mitau. ‘l’ 5.V111 71. N 1 28 Sophie
Amenda ('l' 51), T. d. Propstes Karl. ll 55 Konstanze Günther (‘l' 84), T. v.
Ernst (56).
229. (1638) Waeber, Joh. Heinrich. *Hamburg 3.V111 n. St. 00. S. d.
Pastors in Edwahlen Joh. Heinr. Häusl. Unterr. Stud. 17—21 in ‚lena „lura
(20 Mitbegründer der Thuringia u. darauf der Saxonia). theol. 2111. ——
HLehrer in Kurl.‚ 23-58 Lehrer an d. Witte-Hueckschen Waisenstiftsschule
in Libau. ‘l’ 16.111 58. o0 32 Dor. Waeber, Schw. v. Frdr. (442).
1. Sem. 1822.
230. (1648) Hacker, James Robe rt. *Mitau 25.11 03. s. d. Sekr. am Kame-
ralhof Joh. 19-21 Gymn. ill. theol. 221-2411. grad. Stud. 35.
HLehrer in Gawesen. 36--59 Pastor in Bathen. ‘l’ 28. IX 59. m‘ 36 Joh.
Blaese ('l' 56), Schw. v. Karl (236). (Vorher 0C 26 Nik. Silvester Koschkull.
‘l’ 27, Oberlehrer in Mitau. u. 32 Dr. phil. Adolf Wilh. Riemschneider, '1'33.)
231. (1656) Brasche, Otto Georg. *Niederbartau 29.X 04. Br. v.
Frdr. (20).
Häusl. Unterr. med. 221—2811‚ Arzt. Ch. Regimentsarzt. dann Hospi-
talarzt in Stawropol. ‘l’ 48. ©
232. (1670) Kallmeyer, Joh. Alexander. *Windau 22.111 05. S. d. Libau-
schen Arztes Dr. med. Karl Frdr. 17—20 Kreissch. in Libau. phil.
221——2411. Ch. 25-26 Archivar d. OHptm.-Ger. u. 26-55 Aktuar d.
Hptm.Ger. in Goldingen, 52-54 auch stellv. Kreisfiskal. 'l' 14.V11 55.
0° 36 Ottilie Seebeck ('l' 91), T. d. Goldingenschen Gerichtsvogts Bernh.
233. (1674) Goldmann, Chrph. Wilhelm. *Schrunden 6. Vlll 04. Br. v. Joh.
(174). 20—21 Gymn. in Dorpat. med. 221—25, Arzt. Regimentsarzt.
hierauf Marinearzt in Archangelsk, dann in Kronstadt. lm russ-türk. Kriege
r Varna 18.111 29. ©
11. Sem. 1822.
234. (1695) Wessels, Herm. Adolf. =*=Libau 1.111 03.
S. d. Lotsenkommandeurs
Herm. theol. 2211-26. 27——32 Pastor-Adi. an der reform. Kirche in
Petersburg. zugleich Lehrer u. Bibliothekar am Findelhause u. 29m32
Lehrer d. dtsch. Spr. an d. Petrischule. 'l' 16. Vlll 32.
29
235. (1702) Büttner, Georg Ludw. Friedrich. *Schleck 26. V 05. s. d.
Pastors Joh. Georg. Vetter v. Alex. (199). Häusl. Unterr. - theol.
2211-25. - Stud. in Leipzig u. 29-30 in Berlin. 32-83 Pastor in Kabillen.
Sammler u. Herausgeber v. 2854 lett. Volksliedern. T 18. Vll 83. o0 33
Charl. Bauer (T 15), Schw. v. Frdr. (237).
236. (1703) Blaese, Karl. *Durben 13.X1l 04. S. d. Arztes Dr. med. Ulr. Wilh.
Häusl. Unterr. - theol. 2211-25, grad. Stud. 34. - Stud. 26-28 in Berlin
Theol. Privatlehrer in Kurl. 34-55 Pastor in Ugahlen. T 4. lV 55.
o0 l 34 Aug. Schön (T 50), Schw. v. Karl (292). ll 51 Aug. Rickmann
(T 73), T. d. Stadtsekr. in Bauske Karl Wilh.
237. (1718) Bauer, Fried rich Ernst. *Stenden 28. Vlll 03. S. d. Chirurgen
Georg Frdr. - oec. 22 11-23 11. - Stud. 24-26 in Berlin Med. Landwirt in
Kurl. (44 Arrend. v. Grücken)‚ Besitzer v. Seemuppen. T 29. Vlll 71.
00 44 Christiane Broedrich (T 99), T. v. Herm. (100).
238. (1724) Graf, später Fürst Lieven, Theodor. *Senten 2.V 03. S. d. Dörpt-
schen Kurators, spät. Ministers Karl Chrph. Mil.-Wiss. 22 11——25.- Wurde
Militär, als Stabsrittmeister der Garde verabschiedet. Besitzer v. Bal-
galln. T Nizza 7.1l 66. 0o 47 Fürstin Sophie Lieven (T 93), T. v. Karl a.
Balgalln u. Senten. )( 64.
l. Sem. 1823.
239. (1751) Pantenius, Chrn. Wilh. Alexander. =t= Grünhof 15.104. S. d.
Pastors Chrn. Häusl. Unterr. - jur. 23 l-25. (Th. - Stud. 27 in Göttingen.
29-69 OHofger.-Adv. in Mitau. T Kabillen 9. Vll 69. 0o 31 Jenni Kupiier
(T um 00), Schw. v. Wilh. (204).
240. (1752) Bar. Stempel, Sergei. *Mitau 13. Vll 04. Br. v. Georg (70). - jur.
231-2511. Ch. - 28-37 Ass. d. Hptm.-Ger. in Grobin, 37-51 Ass. d.
OHptm-Ger. in Jakobstadt, 51-58 Hauptm. in llluxt. Besitzer v. Alt-
Grünwald. T llluxt 9. IX 61. 00 37 Bar. Sophie v. Keyserlingk (T 90), T. v.
Wilh. a. Gr.-Lahnen.
241. (1756) Saemann, Heinrich Lorenz Chrn. *Grobin 3.V1l 04. S. d. aus
Preussen eingewand. Aktuars d. Grobinscllen Hptm-Ger. Konr.
- jur.
231-25. Ch. - 27-39 Stadtsekr. in Grobin, seit 40 OHofgen-Adv. in
Libau. ‘i’ 29. lX 45. @
242. (1757) Bar. Hahn, Theodor Karl Georg Reinh. Eberh. *Memelhof
26.1 05. S. v. Frdr. a. Bresilgen. - oec. 231-24. CII. - 31-41 Friedens-
richter u. 41-49 Kreisrichter in Grobin. Besitzer v. Dannental. T Dan-
nental 13. Vll 49. 00 35 Bar. Konstanze v. der Ropp (T 49), T. d. Starosten
Joh. a. Paplacken.
11. Sem. 1823.
243. (1782) v. Rummel, Friedrich. =+= Mitau 2.v111 05. s. d. OHofgen-Rats Friedr.
a. Pormsahten. 20-23 Gymn. ill. - jur. 2311-26.
—— T als Stud. Dorpat
19. Xl 26.
244. (1783) Bluhm, Joh. Daniel. *Mitau 21.V1l 01. S. d. Brauers Martin.
Kreisschule in Mitau. Beamter in d. Kanzlei d. kurl. (}ouv.-Reg., gleich-
zeitig 20—23 Gymn. ill.
- theol. 2311-26, grad. Stud. 29.
- 27-28 u
30-33 HLehrer‚ 34-39 Pastor-Adi. in Hofzumberge. T 25. lV 39. oo 34
Fried. Kade (T 81), Schw. v. Karl (186).
245. (1784) Maczewskl‚ Joh. Alexander. Mirwahlen 8.106. Br. v. Frdr.
(99). 19-23 Gymn. ill. - jur. 2311-24. - Stud. 24-26 in Deutschland.
27-29 Auskultant, 29-37 Sekr. u. 37-44 OSekr. d. kurl. OHofger.‚ 44-61
äelcllrildööDoglenschen Kreisgen, 61-66 OHofgen-Adv. in Mitau. T Dubbeln
30
246. (1785) v. Bilterling, Karl Herm. *Kukschen 25. Vll 04. S. d. Pastors in
Sahten Frdr. Modrachsche Schule in Libau, 21-23 Gymn. ill. - med.
2311-27, Dr. med. 27. Stud. 28-29 in Berlin, bereiste zu Studienzwecken
Deutschland, Italien u. Frankreich. 30——37 Arzt in Libau. ‘l’ 28.11 37.
N .50 Lida Sorgenfrey d‘ 71), T. d. Kaufm. in Libau Karl Herm.
247. (1791) Runtzler, Chrph. Ulr. Wilhelm. =*= Durben 23.V 04. S. d. aus d.
Herzogt. Braunschweig eingewand. Pastors Frdr. Gouw-Gym. in Riga.
——— theol. 2311-26, grad. Stud. - 26-30 HLehrer. 30-35 Pastor in Bathen.
1‘ 30. Xll 35. O0 30 Anna Maria Nat. Bergmann ('l‘ 44), T. d. Hanf- u.
Flachswrakers in Riga Karl Gust.
248. (1803) Rottermund, Karl Heinr. Eduard. =kGoldingen 12.V104. S. d.
Kaufm. u. Ratsh. Karl Frdr. Aufn.-Ex. - phil. 2311, theol. 241-26, Cand.
theol. 27. 27-30 HLehrer‚ 31-81 Pastor d. lett. Gem. in Libau. ‘l’ Nitau
3. Vlll 82. 00 33 Emilie Joh. Laurentz-Mester (T 76), T. d. Kaufm. in
Libau Pet. Eman.
249. (1806) Wessell, Eduard Chrn. *Windau 11.107. S. d. Kaufmu Bürgerm.
Chrn. Heinr. Aufn.-Ex.—oec.‚jur.2311-26 1, grad.Stud.3o.-32-44 Archi-
var d. Magistrats, 45-50 Kanzlist u. 50-53 Archivar u. Tischvorsteher d.
Hptm.-Ger. in Windau. ‘l’ 3.1 53. 00 46 Aug. Gleitzmann, T. d. Schuh-
macherm. Joh.
250. (1809) Lubschewitz, Karl. *Budendickshof 25.Xl 05. S. v. Karl Frdr. a.
Budendickshof. oec. 2311-261. - 28-29 im russ.-türk. Kriege Begleiter
e. älteren Offiziers, darauf auf Reisen. ‘l’ Erfurt II.X 38.
251. (1810) Neander, Frdr. August. *Mitau 5.V111 04. S. d. Stadtsekr. Ulr.
Vetter v. Ed. (185). - jur. 2311-2511. Ch. - 27-28 Kanzlist d. kurl.
(}ouv.-Reg., 28-61 Sekr. d. Mitauschen Magistrats, 61-78 Kronsscllieds-
richter beim balt. Domänenhof für Kurl. ‘l’ Mitau 18.111 78. N 1 Emma
Groeger ('l' 43), T. d. Kronsförsters in Mattkuln Frdr. l1 52 Wilh. Berndt
(“r o7). Schw. v. wun. (610).
252. (1811) v. Rlckmann‚ H e rma nn Reinhold.
* Mitau 2. Vlll 05. S. d. Majors
Herrn. - jur. 2311-251. - Besitzer v. Sallenen u. Ostbach. ‘l’ Hasenpoth
3.1V 79. 0€ 48 Bar. Alma v. Sacken, T. d. Arrendators v. Bussen Wilh.
253. (1819) Blumenberg, Johann. =l< Windau 25.V111 02. S. d. Kaufm. Joseph.
- oec. 2311-27. - Privatlehrer in I)orpat. Lehrer am Gymn. u. am
Kadettenkorps in Orenburg. ‘l’ 48.
254. (1821) Wessell, Chrph. Wilhelm. *Windau 24.V1 04. Br. v. Eduard
(249). - phil. 2311-26. - Kaufmann u. hannöverscher Konsul in Windau.
‘l’ 19. 1V 46. 0o 1 30 Emilie Heintz ('l‘ 38), T. d. Landmanns in Talsen Wilh.
1141 Jenni Harff ('l' 96), T. d. Kaufm. u. hannöv. Konsuls in Windau Ulr. Wilh.
I. Sem. 1824.
255. (1859) Bar. Tiesenhausen, F riedr ich Karl Rob. * Mitau 22. X 04. S. d.
kurl. Kameralhofsrates Karl Ernst a. Nachtigall. 21-23 Gymn. ill. - jur.
241-26. Ch. - 27-28 Tischvorsteher u. 28-30 Exekutor d. kurl. Gouv.-
Regierung, 30-36 Aktuar d. Hptm-Ger. in Bauske. Sekr. d. lett. Distrikts-
direktion d. livl. Kreditvereins, Sekr., dann Obersekr. d. Oberdirektion d.
livl. Kreditvereins. ‘l’ Riga 23.V11 71. 00 39 Bar. Karol. v. Tiesenhausen
(‘l 61), T. v. Georg a. Dickeln.
Anm. Wahrscheinlich Korpsbursch gewesen ist:
254 a. (1841) Graf (später Fürst) Lieven, Konstantin. *Petersburg 24. lV 07. S. d.
Botschafters in London Chrph. Vetter v. Theodor (238). —— dipl. 2311-24 l.
-» Leutnant der Garde-Ulanen u. D. 1‘ Podolien 39.
31
256. (1860) Feldmann, Jakob. r Peterhof 3. Xll 02. S. d. Arrend. Jak. 21-23
Gymn. iII. —— theol. 241-271, grad. Stud. - 27-35 HLehrer, 36-68 Pastor
ln Kursiten. ‘l’ 14.11 68. x (um 47) Marie v. Weiss (T 84).
257. (1861) v. Voigt, Ernst Robert. * Sessau 27.1 05. Br. v. Alex. (182).
Häusl. Unterr.
-
theol. 241-27, grad. Stud. 29. - 30-44 PasL-Adj. u.
44-65 Past. in Sessau, 65 KonsisL-Rat. Lebte in Mitau. ‘i’ 13.11166.
x 34 Bar. Marie v. Klebeck (T 99), T. d. Disponenten v. Rutzau Ernst
Gideon.
258. (1862) Steuding, ‚loh. Andreas Chrn. =*=ohrdruf in Thüringen B.V 99.
S. d. Arrend. Gottfr. Stadtschule in Ohrdruf. Stud. 19-23 Jena Med.
(Jen. Thüringer). - med. 241-2411. - Kreisarzt im lnnern d. russ.
Reiches, dann Marinearzt. ‘l’ in d. Schlacht bei Navarin 8./20.X 27.
259. (1863) Sponholz, Karl Traugott. =*= Petersburg 28. VlllO3. S. d. Apoth. in
Jakobstadt Joli. 20—23 Gymn. ill. - med.241—27 11, Arzt2B. - 29 Arzt in
Gramsden, 30-36 in Edwahlen u. 36-43 in Goldingen. 'l‘ 28. Xll 43.
*0 30 Marie Adolphi ('l' 79), T. d. Past. in Gramsden Ernst.
260. (1884) Bar. Hahn, Chrn. Aug. Eduard. *Gelb-Pomusch 6.V11l 03. S. v.
Chrph. a. Gelb-Pomusch, Vetter v. Karl (8).
- jur. 241-2611. (Ih. --
28-31 Auskultant. 31-34 Aktuar. 34-38 Archivar u. 38-40 ält. Tisch-
Vorsteher d. livl. Gouv.-Reg., 40-50 Kreisfiskal in Hasenpoth. 'l‘ 29. Vlll5O
0o 38 Bar. Wilh. v. Bolschwing (‘1 95), T. v. Peter a. Pelzen u. Gn-lwanden.
261. (1886) v. Schmidt, Karl Adolf. *Libau IO.X 04. S. d. Kaufm. Chrn.
Aufn.-Ex.
- theol. 241-2411, med. 251-291, Arzt. Ch. —— Militärarzt im
russ.—türk. Kriege. ‘l’ Adrianopel 29.
262. (1890) Melville, Karl William. *Libau 14.V1 06. Br. v. Ludw. (217). Kreis-
schule in Libau. Aufn.-Ex.
- jur. 241-2611. Ch. -27 Niederlandgen- u.
28-62 OHofgen-Adv. in Libau. “r 12.V1 62. oo 35 Anna Konopka (r s3),
T. d. Libauschen Kaufm. Frdr. Ernst.
263. (1898) Glaeser, Wilhelm Ulr. Nik. *Grobin 20.Xl 03. S. d. Kaufm.
u. Ratsh. Joh. Chrph. 5 J. Kreissch. in Mitau, 20-23 Gymn. ill.
- med.
241-281, Dr. med. Ch. - Ouarantänearzt in Dubossary (G. Cherson)‚ in
'l'aganrog‚ Kreisarzt in Podolien. Arzt bei d. Anstalten d. Kollegiums d.
21111:. Fürsorge in Taganrog. Medizinalbeamter d. Ouarantäne-Zollverw. in
Baku. Wirkl. St.-R. ‘l’ Dubossary 53.
264. (1900) Steinhard, Ludwig. *Mitau 18.1 00. s. d. Kaufm. Salomon. 15-18
Gymn. ill. Stud. 19-22 in Berlin u. 22—23 in Leipzig Med. (Leipz. Cur.).
- med. 241-27. - Lebte in Petersburg. ‘l’.
11. Sem. 1824.
265. (1923) Pohl, Christian Aug. *Mitau 14.X103. S. d. Kaufm. Aug.
19-24 Gymn. ill. - jur. 2411-271, grad. Stud. 29.
- 27-28 Auskultant
beim kurl. Konsistorium u. 30-31 beim Mitauschen OHptm.-Ger., 31-38
Archivar d. OHptm.-Ger. u. Notar d. Oberkirchenvorstelieramts in Gol-
dingen. w“ 6.1 38. ©
266. (1924) Tillng, Robert. *Bauske 18. 1X 06. Br. v. Wilh. (158). Kreissch.
in Bauske, 22-23 Gymn. ill. - med. 2411-27. Dr. med. Cll. - 27-55 Arzt
in Bauske, inzwischen 50 u. 51 in Mitau, zugleich 28-33 u. 37-50 Bauske-
scher Kreisarzt‚ 55-59 Landwirt (Besitzer v. Grenzhof u. Verwalter v.
Alt-Rahden). 59-72 Arzt in Mitau. Verfasser v. allgem. mediz. Abhand-
lungen. ‘l’ 13.111 72. 0c 1 28 Emilie Wevell v. Krüger ('l‘ 32), 'l‘. d. Krons-
försters in Setzen Heinr. ll 34 Luise Kühn (T 12), Schw. v. Ernst (451).
32
267. (1925) Sander, Ludw. Alex. Hubert August Gregor. vkMitau 04. S. d.
OHOfgeL-Adv. Aug. 20-24 Gymn. ill. —— jur. 2411-261. Landwirt.
Arrend. v. lxtrum. ‘i’ 48.
268. (1926) Hensing, Gustav. Mlsenberg IO.X 05. S. d. Chirurgen Joh. Dietr.
2l———24 Gymn. ill. med. 2411-29, Arzt. —— Militärarzt im türk. Kriege.
1' um 30.
269. (1927) Blossieldt, Joh. Joach. Friedrich. *Thielenhoi 22.X1 03. S. d.
Arrendators Joh. Gottl. 21—24 Gymn. ill. —— theol. 2411—25 1, med.
2511——27 1.
—— Kämmereibuchhalter in Libau. 70 verabsch. 1' 14.1 78.
w 47 Joh. Schneider (T 76) aus Grobin.
270. (1929) v. Hübschmann, Karl Frdr. *Jakobstadt 20. Xll 04. Br. v. Eduard
(176). 20-24 Gymn. ill. theol. 24 11——27 1, grad. Stud. Haus- u. Privat-
lehrer, 30 auch stellv. wissenschaftl. Lehrer am Gymn. illustre, 35-50
Pastor in Sickeln u. 50—74 in Kowno. 59—84 auch Propst d. Wilnaschen
Diözese. Lebte emer. in Kowno. ‘i’ 24. V1 87. 0C 1 37 Luise v. Schieyer
('l’ 63), T. d. Kronsförsters Georg Chrph. 11 65 Alexandrine Clapier de
Colongue (‘i l1), T. d. Obristleut. Peter Aug.
271. (1936) Schmidt v. der Launitz‚ Jeannot Emil. *Grobin 3. V1 05. S. d.
Pastors Dr. phil. Frdr. Chrn. Häusl. Unterr., 22-23 Gymn. ill. theol.
2411-2711, grad. Stud. Ch. —— 28-33 HLehrer in Petersburg, 33-82
Pastor in Grobin, 50—82 auch Propst d. Grob. Diözese. Besitzer v. Luisen-
hof. ‘l’ Grobin 6. Vll 82. O0 1 33 Bar. Ant. v. Budberg geb. v. Rehbinder
(‘i 36). 1l 38 Bar. Ida v. Budberg (T 81), T. v. Ernst a. Garssen.
272. (1937) Bar. Lüdinghausen gen. Wolii, Karl Ludw. Georg. * Rot-Poniemon
5.111 05. S. v. Joh. Wilh. a. Rot-Poniemon. Gymn. ill. - jur. 2411-26.
Ch. Erbherr auf Rot-Poniemon u. Jetzkaln. Lebte seit 72 in Mitau.
'l‘ 8.11 83. 00 30 Bar. Emilie v. Grotthuss (‘i 84), T. v. Ernst a. Gemauert-
Poniemon.
273. (1946) Bach, August Chrn. *Neuhof (Kr. Goldingen) I.X 05. S. d.
Besitzers v. Neuhof Eberh. —— phil. 2411, jur. 251—27, grad. Stud. 29. KV. ——
27-29 Auskultant a. OHptm.-Ger. in Goldingen, 30 Kanzleibeamter d. kurl.
oHofger., 30-51 Kreisiiskal in Goldingen. Gutsbesitzer in Kuri. 62-66
ält. Distriktsinsp. d. Akziseverwaltung in Goldingen u. 66-75 in Libau.
“r 25. x1 81. ©
274. (1947) Walter, Karl Gid. Aug. *Goldingen 25. XII 03. S. d. aus Woldegk
in Mecklenburg gebürt. Apoth. Chrn. Bernh. 5 J. im Pastorat Lesten
unterr., 3 J. in d. Apoth. v. Dr. Kupffer in Talsen. pharm. 2411-2511. ——
27—28 Verwalter u. 28-33 Besitzer e. Apoth. in Bauske. 33-34 Verwalter
d. Kupfferschen Apoth. in Talsen. 35-46 Besitzer e. Apoth. in Grobin,
Leiter e. Eisenhammers in Brinck-Rönnen. Lebte in Talsen. i‘ 21.X11 88.
"0 27 Charl. Lutzau ('l‘ 46), T. d. Goldingenschen Kronsförsters Frdr.
275. (1961) lmmermann, Johann Wilh. *Libau 23.11106. S. d. Kaufm. u.
preuss. Konsuls Peter. —— phil. 2411. ‘l’ als Stud. 8. X1 24.
1. Sem. 1825.
276. (1976) Zimmermann, Friedrich Wilh. Dav. *Kandau 19.X1 05. S. d.
Kaufm. Frdr. Ferd. 16——20 Giseviussche Schule in Mitau, 21-24 Gymn. ill.
theol. 251-281, grad. Stud. —— HLehrer in Hofzumberge. 40-43 Pastor—
Adj. u. 43-48 Pastor in Hofzumberge. 1' Mitau 4.V111 48. ©
277. (1977) Gramkau, Karl Wilh. *Kandau 24. Vll 06. S. d. Mitauschen
Kaufm. Karl. Giseviussche Schule in Mitau. 21--24 Gymn. ill. med.
251——2611. —— Stud. 27-30 in Berlin Med. 30 Arztex. in Wilna. 30—»9(1
Arzt in Mitau, 34-37 auch iüng. u. 37——87 ält. Arzt am Krankenhause d.
33
Koll. d. allg. Fürsorge. Wirkl. St.-R. T 5.1X 90. "0 41 Math. Neumann
(T 04) Schw. v. Karl (325).
278. (1978) Sieiters, Frdr. Wilh. =i= Tuckum 3. Vll 05. S. d. Kaufm. Georg Heinr.
Mitausche Kreissch. u. 21-24 Gymn. ill. - theol. 251-2711, grad. Stud. -
28-34 HLehrer (Forstei Schrunden), 35 HLehrer u. zugleich Past.-Vikar
in Angermünde‚ 36-56 Pastor in Lassen, 44-52 auch stellv. in Demmen u.
56-63 in Saucken u. Ellern. T 9.X 63. 0C 36 Kar. Charl. Mylich (T 81),
T. d. Past. in Blieden Heinr.
279. (1981) Buck, Heinr. Paul. =i< Mitau 14.1X 04. S. d. Schöntärbers Nik.
Aufm-Ex. pharm. 251-271, Provisor 36.
- Konditionierte 27-30 in e.
Apoth. in Doblen, 31—35 Verwalter e. Apoth. in Windau u. 36-37 in
Talsen, 38-44 Besitzer e. Apoth. in Windau. T 31. Xll 44. 00 38 Henriette
Drescher (T 85), T. v. Georg.
280. (1982) Arendt, Alexander Karl. *Mitau 20.v1 05. s. d. Bauskeschen
Postmeisters Joh. Karl. Kreissch. in Bauske. - jur. 251-2711, grad.
Stud. 28. - 28-29 Auskultant beim kurl Ollofgen, 29-31 Kanzleibeamter
d. kurl. Gouv.-Regierung, 31-36 Aktuar d. Hptm.-Ger. in Friedrichstadt.
“r 6. Vll 36. ©
281. (1990) Harfi, Eduard Alex. Heinr. *Mitau 15.1 07. Br. v. Georg (78).
21-24 Gymn. ill. theol. 251-281, grad. Stud. 29.
—— 29-32 HLehrer.
32-42 Pastor-Adj. u. 42-65 Pastor d. dtsch. Gem. in Goldingen. T 25.1X 65.
"0 32 Aug. Willert (T 97), T. d. Past. in Goldingen Joh. Chrph.
282. (1994b) Asmuss, Georg Joseph. *Fockenhof B,IV 00. S. d. Försters
in Buschhof Joh. 16-19 Kreissch. in Jakobstadt, 21-24 Gymn. ill. - med.
251--29, Arzt. - 32-77 Kreisarzt in Jakobstadt, 71 zum ält. Kreisarzt
ernannt. St.-R. T 17. X1 77. 0c 33 Sophie Tiling (T 49), Schw. v. Wilh.(158).
283. (1998) Dressler, Gotth. Wilh. August. *Libau 14. V1 02. Br. v. Karl (50).
- oec. 251-11, jur. 261-2711. - OHofgeL-Adv. in ‚lakobstadt. Syndikus‚
Gerichtsvogt u. Sekr. des Rats in Arensburg. T 1.1 41. <x Laura Preiss
(T 78), T. d. Pastors in Libau Ad. Frdr.» Jak.
284. (2003) Goldmann, Eduard Ernst. *Schrunden 10.1 06. Br. v. Joh. (174).
- med. 251-261, 31 1-37, Arzt. - Marinearzt bei d. Flotte d. balt. Meeres,
dann in Sewastopol, Schiffsarzt d. 1., dann Oberarzt d. 6. Flottenequipage
in Nikolajew. T 31. V 80. 00 1 Marie Balsam, T. e. Admirals. 11 57 Luise
Goldmann (T 90), T. v. Joh. (174).
285. (2007) Bar. Hahn, Wilhelm Chrph. *Slugtin-Pomusch 23.X11 02. Br.
v. Karl (8). - jur. 251-2511. - Erbherr auf Slugtin-Pomusch. Lebte in
Mitau. T 29. X 80. o0 28 Bar. Valerie v. Schilling (T 90). T. d. Gardeleut.
Alex. a. Schillings-Pomusch.
286. (2008) Zlegler, Joh. Wilh. Medardus Nestor. *Telsch 26.106. S. d.
Apoth. Frdr. Wilh.phil. 251, med.2511-291. Arzt im Gouv. Kowno. T 34.
287. (2009) Zimmermann, Ludolf Jak. Gottfr. *Bauske 26. X1 03. S. d.
Kaufm. u. Bürgerm. Frdr. Kreissch. in Bauske. Gouv.-Gymn. in Riga.
- jur. 251-2711. - 29-41 Stadtsekr. in Hasenpoth‚ Landwirt in Kurl..
Tischvorstehersgeh. d. livl. Domänenhofs in Riga, Kontrolleursgeh. d. livl.
Kameralhois. Zeitungsredakteur in Nischni-Nowgorod. T 67. "c 33 Luise
Andress, T. d. Apoth. in Libau Gottl. Bernh.
11. Sem. 1825.
288. (2044) Gailewlcz, Joh. Ferd. Leop. *Warkland 24.11106. S. d. Arztes
Lorenz. 23-25 Gymn. ill. - med. 2511-26. - T als Stud. Vll 26 (ertrank
auf d. Fahrt nach Dorpat).
289. (2046) v. Trautvetter, Ernst R u dol f. * Mitau 8.11 09. S. d. aus Sachsen-
Meiningen eingewand. OLehrers am Gymn. ill. Ernst Chrn. Giseviussche
34
Schule in Mitau, 21-25 Gymn. ill. —— med. 2511——29 1, phil. 291-31, Cand.
phil. 33. 29 gold. Preismed. —— 33»—35 Direktorsgeh. d. botan. Gartens in
Dorpat, 34-35 auch Privatdozent an d. Univ., 35-38 Direktorsgeli. d. botan.
Gartens in Petersburg, 38——59 ordentl. Professor d. Botanik an. d. Univ.
Kiew, 47——59 auch Rektor d. Univ., 60—64‘Direktor des landwirtschaftl.
Instituts in Gorigorezk (G. Mohilew), 64-75 Direktor d. botan. Gartens
in Petersburg. Lebte seit 75 verabschiedet in Petersburg. 35 Dr. phil.
d. Univ. Königsberg. 39 Dr. hist. nat. d. Univ. Kiew. Erhielt 85 d. gold.
Baer-Medaille der Akad. der Wissenschaften. Ehrenmitglied vieler ge-
lehrten Gesellschaften (59 Univ. Kiew, 75 Kais. botan. Garten in Peters-
burg u. a.). GelL-R. Verfasser v. 77 Schriften über d. Flora des europ.
u. asiat. Russlands. T Petersburg 12.1 89. 00 35 Rosa Schmalz (T 78),
T. d. Prof. in Dorpat Frdr.
290. (2047) Schlemann, Karl Frdr. *Mitau 14. Vll 05. S. d. Dr. med. Karl Chrn.
21—25 Gymn. ill. med. 2511——3l 1, 3211——36 1. Ch. Machte 29——30 als
Ornitholog unter Fr. Parrot die Reise nach dem Ararat mit. Gutsbesitzer
bei Werro‚ darauf Arrendator v. Soor (bei Walk). T 13.V 45. w 37 Elis.
(Lilli) Schultz (T 00), T. d. Arrend. v. Ajakar Frdr.
291. (2048) Schiemann, Chrn. Julius. *Mitau 16.Xl 06. Br. d. Vorigen.
21—25 Gymn. ill. —— jur. 2511-30, grad. Stud. —— 31-32 Kanzleibeamter
u. 32—36 Sekr. d. kurl. OHofger., 36—46 Kreisfiskal in Tuckum. Besitzer
v. Grauduppen. Lebte in Mitau. T 15.V 77. 0e 44 Luise Adolphi (T 07),
T. v. Gustav a. Grauduppen.
292. (2051) Schoen, Karl Heinr. *Durben 1.X105. S. d. Pastors Dr. phil.
Karl Chrph. Häusl. Unterr. theol. 2511——28 l, grad. Stud. —— Stud. 29-31
in Berlin. HLehrer. 37-67 Pastor in Sackenhausen. T Libau 23.1V 67.
"v 40 Wllll. Elis. Möller (T 89), T. d. Verwalters v. Platonen Karl.
293. (2053) Waeber‚ Karl Frdr. Herm. *Edwahlen 26. 1X 07. Br. v. Heinr.
(229). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. theol. 2511——28 1, grad. Stud. 29-32
llLehrer in Abaushof, 32-«35 Lehrer am Witte-Hueckschen Waisenstift in
Libau, 35-36 HLehrer in Nikitinskoje (G. Pleskau). Bestand 36 in Dorpat
d. Examen e. wissenschaftl. Lehrers. 37 Lehrer an d. Philippowschen
Pension in Petersburg, 38-47 Erzieher beim Fürsten ‚luri Dolgoruki
(Wilna, Petersburg, 40-43 Ausland, Moskau), 47-75 Direktor der Michaelis-
Kirchenschule in Moskau. Lebte seit 75 pensioniert daselbst. T 20.1V 80.
*0 52 Alide Eichholz.
294. (2054) Bach, Karl Hein rich. *Neuhof (Kr. Goldingen) 16. 1V 08. Br. v.
Aug. (273). - phil. 2511—27 11, jur. 281. —— Landwirt in Kurl. u. im Innern
d. russ. Reiches. Gutsbesitzer im Gouv. Wladimir. T 67.
295. (2055) Brasche‚ Karl Eduard. *Niederbartau 5.1X 06. Br. v. Frdr. (20).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. —.— med. 2511-29, Dr. med. —— Militärarzt in
Kischinew, dann in Bender, Kreisarzt in lsmail. T 31. '@
296. (2060) v. Richter, Julius Wilh. Theoph. *Doblen 14.X1l 08. Br. v.
Lebr. (180). Häusl. Unterr. u. 23-25 Gymn. ill. theol. 25 11—28 1, Cand.
theol. 29. —— Stud. 29—30 in Berlin. 30--35 Pastor-Adi. an d. lett. Gern.
in Mitau. 31-35 auch Redakteur der «Latw. Awises». 35-—5O Pastor d. lett.
Gemeinde in Dohlen. 44 Konsist-Rat, seit 45 Mitgl. des Gen-Konsist. in
Petersburg. 50-68 lett. Garde-Divisionsprediger u. 50-71 auch Prediger
Anm. Wahrscheinlich Korpsbursch gewesen ist:
29| a. (2050) de Brunet, Antoine. * Lyon 07. S. e. bei Wjasma gefallenen franz.
Ingenieur-Kapitäns. Wurde vom General Bar. Korff auf Preekuln auf-
genommen u. erzogen. 3 J. Gymn. ill. phil., med. 25 11—29 l. Arzt 3U.
31-34 Arzt in Preekuln. 1' 12. VIII 34. @
35
an d. Jesuskirche in Petersburg, 52-61 gleichzeitig Prediger an d. Schloss-
kapelle des Prinzen Peter v. Oldenburg, 59-66 Direktor des Zentral-
Komitees d. ev.-luth. Unterstützungs-Kasse Russlands, 61-68 General-
Superintendent u. Vizepräses des Petersburger Konsist.-Bezirks, 68-92
Vizepräsident des evang.-luth. Gen.-Konsist. 70 zum Bischof ernannt.
T 13.111 92. 0c 33 Laura Neander (T 88), Schw. v. Ed. (185).
297. (2061) Holtzhausen, Aug ust Frdr. =s= Lassen 2.X 05. S. d. Chirurgen in
Kalkuhnen Aug. Karl. 21-25 Gymn. ill. - med. 2511-291, Dr. med. 32. -
33-35 Arzt im Goldingenschen Kreise. T Luttringen 9.1V 35. @
298. (2062) v. Richter, Georg Wilh. *Doblen 17.1106. Br. v. Lebr. (I80).
23-25 Gymn. ill. - jur. 2511-291, grad. Stud. - 30-32 Kirchennotar u.
32-79 Sekr. d. kurl. Konsistoriums, 64-79 auch kurl. Gouv.-Fiskal. T Dal-
bingen 18.V11 79. 0c 35 Karol. Richter (s. 180) geb. Neander (T 49).
299. (2064) v. Bilterling, August Melchior. *Sahten 14.X1l 06. Br. v. Karl
(246). Von Past. Becker in Kandau unterr., 22-25 Gymn. ill. - theol.
2511-28, grad. Stud. - 31-47 Past.-Adj. u. 47-86 Pastor in Sahten, 51-86
auch Propst d. Kandauschen Diözese. 81 Konsist.-Rat. T Pankelhof
12. IV 89. oc 42 Elis. v. Boetticher (“r 67), T. v. Joh. (110).
300. (2066) Wiedersperger‚ Karl Leop. Alex. *Mitau 28.11 08. S. d. Proto-
kollisten Joh. 21-24 Gymn. ill. - theol. 2511-281. - HLehrer in Kurl.
‘r Mitau 2. xn 31.
30|. (2068) Bar. v. den Brincken, Karl Heinr. Pet. *Zabeln 18.1 07. S. v.
Phil. a. Jetzkan (Litauen). 23-24 Gymn. ill. - jur. 2511-281. Ch. -
28-29 Auskultant beim Bauskeschen Hptm.-Ger., 29-39 Kreisfiskal in
Hasenpoth, 39-55 Ass. d. Kreisger. u. 55-69 Friedensrichter in Bauske.
Lebte in Mitau. T4. V1 'B3. 00 47 Bar. Charl. v. Medem (T 12), T. d. Kreis-
marschalls Joh. a. Rumbenhof.
302. (2071) Deringer, Frdr. Wilhelm Karl. *Wehden bei Popen 21.1 00. S.
d. aus Rastenburg in Preussen eingewand. Kunstwebers Wilh. 12-19 in
d. Klevesahlschen Apoth. in Windau, 1 J. Gehilfe in d. Ziegraschen Apoth.
in Mitau u. 3 J. in d. Illischschen Apoth. in Riga. - pharm. 2511, Prov.‚
Apoth. 27. - 26-37 Besitzer d. Steinstrassen- u. seit 37 d. Hirschapotheke
in Riga, 35-75 auch Expert für Apothekerwaren am Rigaschen Zollamt,
49 korresp. Mitgl. d. pharm. Gesellschaft in Petersburg, 59 d. k.-k. geolog.
Reichsanstalt in Wien, 57 Ehrenmitgl. d. pharm-chem. Sozietät u. 75 d.
Naturforschervereins in Riga. T Riga 27.X176. N 26 Amalie Hanke
(T 74), T. d. Tischlers in Riga Franz Karl.
303. (2088) Berg, Johann Georg Wilh. *Schleck 27.X1 05. S. d. Verw. V.
Schleck Frdr. In den Pastoraten Schleck u. Landsen unterr. - phil.
2511-3111, theol. 321-3411, 361-381, grad. Stud. 42. - 44-51 Prediger
in Astrachan, 51-65 Divis.-Prediger in Pleskau. T 13.X11 65. 0C
304. (2096) Friedmann, Karl Moritz. *Mitau 3.V 03. S. d. Kaufm. Israel.
jur. 2511-29, grad. Stud., 26 silb. Preismed.
- Inspektor des adl. Insti-
tuts in Kiew. Advokat in Riga, dann in Petesburg. Lebte in Paris. T.
1. Sem. 1826.
305. (2110) Neukirch, Joh. Heinr. *Talsen 7.11 03. S. d. Uhrmachers Otto Jak.
21-24 Gymn. ill. - theol. 261-2611, philol. 271-30, Cand. phil. 30, Mag.
phil. 37. 28 gold. Preismed. u. 29 Schrift, die durch Druck auf Univ.-Kosten
ausgezeichnet wurde. Stud. 30-34 in Berlin und Leipzig, 34 Dr. phil. d.
Univ. Leipzig. 35-37 Privatdozent an d. Univ. Dorpat. 37-38 ausserordentl.
u. 38-68 ordentl. Prof. an d. Univ. Kiew, auch Prorektor. Lebte seit 68
erner. in Kiew. Verfasser v. Schriften auf alt-philol. Gebiete. Wirkl. St.-R.
T 3. X 70. «x
36
306. (_2112) Bar. Bolschwing, Theodor Otto Karl Aug. *Mitau 1. VIII 08.
S. d. kurl. Gouv.-Rentmeisters Otto. 23-25 Gymn. ill. - jur. 261-2811. -
29-36 Ass. d. 'l‘alsenschen Hptm.-Ger. u. 36-42 d. Selburgschen OHptm.-
Ger., 42-51 Hptm. in Illuxt, 51-56 OHauptm. in Jakobstadt. 1' 19.11 56.
N 47 Bar. Marie v. Roenne‚ T. v. Wilh. a. Wensau.
307. (2118) Kade, Peter Wilhelm. =i=Hofzumberge 221X 08. Br. v. Karl
(186). - theol. 261, phil. 261-271. - Offizier in d. Inf.-Reg. Prinz Wilh.
v. Preussen‚ 57-63 Translateur d. kurl. (Saum-Regierung. Lebte in Mitau.
1' 17.V1 71. ©
308. (2121) Dawidoff, Julius Aug. =i= Amboten I.VI 06 (13.V04). S. d. Kaufm.
Abraham. Bis 23 in Libau, dann 2 J. v. Prof. Trautvetter in Mitau unterr.
—— med. 261-321, Dr. med. 33. - Ält. Arzt am Nikolaiwaiseninstitut in
Moskau. St.-R. 1' 3. IX 70.
309. (2126) v. Attkull, Gotth. Peter. =l= Wilna 7. VI 07. S. d. Obersten Reinh.
Nik. - oec. 261-291. - Wurde Militär. Lebte in Nlitau als Husaren-
major a. D. 1' 10.111 71.19‘
310. (2131) Leyen, ‚lakob. *Jakobstadt 30.1 06. S. d. Kaufm. Andr. 20-22
Kreissch. in Jakobstadt, 22-25 Gymn. ill. - med. 261-301, 3111-38,
Arzt 39. 0, Ch. 39-49 Arzt in Popen u. 49-64 in 'l'alsen. 1' 31.X11 64.
N" 49 Math. Kühler (1 18), Schw. v. Gust. (627).
311. (2136) Uckermann‚ Albert Leop. *Mitau 17.1108. S. d. Lehrers am
Gymn. ill. Frdr. Ernst (Jen. Cur.). 20-25Gymn.ill.-jur.26l-29 11. - In
versch. städt. Kanzleiämtern tätig, dann Archivar d. Rats u. Sekr. d. Pass-
Expedition in Riga. 1' 3. lV 80. ©
312. (2137) Scherringer, Ed. Joh. Karl. *Schoden 6.106. S. d. aus Ost-
Preussen eingewand. Arztes Dr. med. Joh. Karl. 20-25 Gymn. ill. - med.
261. - Stud. in Moskau. Arzt daselbst. 1' um 35.
313. (2138) Bar. Hahn, A dolf Ernst. 4 Gelb-Pomusch 20.X 06. Br. v. Eduard
(260). - jur. 261-291. Ch. - 34-49 Friedensrichter in Friedrichstadt.
49-50 Kreisrichter in Tuckum. 1‘ 26.V 50. 0o 39 Bar. Aug. v. Hahn
(1 90), Schw. v. Karl (8).
314. (2141) Borkum, Peter. *Mitau 1.103. Br. v. Ezech. (63). 22-24 Gymn.ill.
- med. 261-271. - Stud. 29 in Königsberg. 1' 29.
315. (2142) v. Grabbe, Gust. Wilhelm. *Schlossberg 27.11102. S. d Ökono-
miekommissars Karl Gust. Häusl. Unterr. 22-25 HLehren-med. 261-30.
Arzt 31. - Bis 32 Arzt im Oberlande‚ 32-40 in Ruhental, darauf in Gra-
fental. 1' 19.V 49. o0 35 Annette Gröning (1 88), T. d. Kanzleibeamten
d. kurl. OHofger. Joh. Gottfr.
316. (2143) Babst, Ludw. August. * Bauske 31.1 06. S. d. Stadtsekr. Frdr.
23-25 Gymn. ill. - jur. 261-2811. - 29--30 in d. Kanzlei d. livl. Zivil-
gouverneurs, 30-32 Kanzlist beim kurl. OHofger.‚ 32 Kanzlist, 33-35
Tisch-
vorsteher‚ 35-52 Protokollist u. 52-53 Sekr. d. kurl. Gouv.-Regierung in
Mitau. 1‘ 13. VIII 53.
11. Sem. 1826.
317. (2163) v. Raison, Wilhelm Frdr. *Frauenburg 11.111 09. S. d. Arrend.
v. Neu-Schwarden Karl. Im Pastorat Frauenburg unterr., 24-26 Gouv.-
Gymn. in Riga. - jur. 2611-2911. - 1' als Stud. Dorpat 6. XII 29.
318. (2164) v. Keith, Frdr. Gottlieb Eduard. *Bojen 18.V11106. S. d. Hauptm.
Gottlieb a. Bojen. 24-26 latein. Schule des Waisenhauses
in Halle. - iur.
2611-30, Cand. jur. 32. - Beamter beim Finanzministerium in Petersburg,
Ass. des livl. Domänenhofs, Beamter zu bes. Aufträgen beim Gen.-Gou-
verneur v. Wilna, stellv. Präses d. Gerichtshofs für Zivilsachen, dann Prä-
37
sident d. Kriminalgerichtshofs in Wilna. St.-R. T 17.X 71. eo 44 Bar.
‚lulie v. Fircks (T 48), T. v. Karl a. Samieten.
319. (2170) Beuthner, Adolf Wilh. *Wallhof 5.111 07. S. d. Pastors Frdr.
Wilh. 23-26 Gymn. ill. - theol. 2611-291, grad. Stud. 30. 0, (Üh. -
HLehrer (auch in Zelmeneeken). 36-37 Pastor in Lippaicken u. 37-67
in Wallhof. T B.IV 67. 0C 1 36 Charl. Wilh. Köber (T 44), Schw. v. Gust.
(472). 1l 46 Marie Köber (T 62), Schw. d. Vorigen.
320. (2171) Walter, Robert Wilh. *Goldingen 9.1V 08. Stiefbr. v. Karl
(274). 2 ,1. v. Dr. phil. Feyerabend in Kratzen unterr., 24-26 Gymn. ill.
med. 2611-31 11, 35-361, Arzt 36. - Arzt in Talsen. T 5.11149. “c 1 37
Ida Kupffer (T 43), Schw. v. Herrn. (188). l1 47 Charl. Kupffer (T 87),
T. d. Kaufm. in Windau Joh. Jul.
321. (2172) Kallmeyer, Wilh. Hieronymus. =i= Libau 29.V 03. Br. v. Alex.
(232). 24 Gehilfen-Ex., l‘/2 ‚I. Gehilfe in d. Kummerauschen Apoth. in Mitau.
- pharm. 2611-271, Prov. - Vorsteher d. Apoth. d. Militärhosp. in Wos-
nessensk, hierauf Apotheker daselbst. T.
322. (2173) Glaeser, Karl. *Libau IO.VIII 06. S. d. Stadtwägers Adam Frdr.
Luthersche Privatsch. u. Kreissch. in Libau, 24-26 Gymn. ill. - theol.
2611-291, grad. Stud. 30. - 30-73 Pastor in Dondangen. T 24.V111 73.
00 31 Emma Gertr. Blumenthal (T 91), Schw. v. Robert (351).
323. (2174) Krüger, Anton Adolf. *Libau 7.111 08. S. d. aus Lüneburg ein-
gewand. Pastors in Bauske Dr. phil. Wilh. Häusl. Unterr.‚ 24-26 Gymn. ill.
- theol. 2611-29, grad. Stud. - 30-33 HLehrer (Popraggen u. Pastorat
Siuxt). 33-36 Kreisschulinspektor u. 36-73 dtsch. Pastor in Bauske.
Lebte emer. in Mitau. T 13.11 91. N‘ 33 Luise Lutzau (T 87), T. d. Gol-
dingenschen Kronsförsters Frdr.
324. (2175) v. Hertel, Theodor Chrph. *Gross-Rönnen 23.111 06. S. d.
Arrend. Daniel Chrph. 22-26 Gymn. ill. - jur. 2611-31, Cand. jur., 29
silb. Preismed. - Lehrer an e. Kronslehranstalt, Notar, Sekr. d. General-
konsistoriums‚ auch Advokat in Petersburg“. Weltl. Beisitzer d. General-
konsistoriums u. Translateur d. 2. Abt. d. 3. Departements d. Senats.
St-R. T 54.
325. (2176) Neumann, Karl Aug. *Goldingen 16. VllO9. S. d. Gouv.-Revisors
Karl Leop. 23-25 Gymn. ill. —— jur. 2611-29, Cand. jur., 28 silb. Preis-
med., Ch. - 29-31 Beamter d. kurl. Gouw-Regierung, 31-38 Sekr. d.
kurl. oHofger.‚ 38-63 OHofgen-Adv. in Mitau, 47-63 auch Sekr. d. kurl.
Kreditvereins. Verfasser v. Abhandlungen auf d. Gebiete des kurl. Privat-
rechts. T 11.111 63. o0 38 Kassandra Beitler (T 90), Schw. v. Oskar (464).
326. (2185) v. Wolskl, Fr ie d r ich Wilh. Ludw. *Dorotheenhof 24.1 09. S. d.
Obristleutn. u. Arrend. v. Dorotheenhof Valentin Aloisius. 24--26 Gymn. ill.
- jur. 2611-291, Cand. jur. 31. - 30-31 Auskultant u. 31-35 Protokollist
beim Goldingenschen 01-Iptm.-Ger., 35-43 Friedensrichter u. 43-57 Kreis-
richter in Windau. Bewirtschaftete Pussen. T 13. 1V 83. 0o 42 Bat Julie
v. Behr (T 65), Erbbes. v. Pussen. Schw. v. Karl (386).
327. (2187) v. Ralson, Wilh. Karl. *Gr.-Autz 21.V11106. S. d. Pastors Wilh.
Vetter v. Wilh. (317). Häusl. Unterr. - theol. 2611-2911, grad. Stud. 35.-
HLehrer (31 Zerxten, 31-34 Jamaiken u. 35-36 Ordangen). 37-38 Past.-
Adj. u. 38-63 Pastor in Windau. T Dresden 3./15. Vlll 63. 0° 39 Henr.
Karol. Klevesahl (T 04), T. d. dänischen Konsuls in Windau Frdr.
328. (2189) Pantenlus, Wilhelm Chrn. *Grünhof 23.1106. Br.vAlex. (239).
Häusl. Unterr.
- theol. 2611-2911, Cand. theol. 30. 29 silb. Preismed. -
HLehrer in Paulsgnade u. Degahlen. 35-37 Pastor-Adj. u. 37-49 Pastor
an d. Annenkirche in Mitau. 35-49 auch Redakteur der <<Latw. Awises»
u. 39-49 kurl. Dir. d. lett.-literär. Gesellschaft. Verfasser lett. geistl. u.
38
unterhaltender Schriften. 1' B.VII 49. “c 35 Luise (ionradi (‘l 86), Schw.
v. Karl (348).
329. (2190) v. Kienitz, Herrn. Richard Adolf. *Libau IB.X 08. S. d. Kaufm.
Francis. Neffe v. Werner (28). Häusl. Unterr. - theol. 2611-291. Cand.
theol. 31. - 32 Past.-Adj. u. 32-82 Pastor d. dtsch. Gemeinde in Libau.
"1" 16. 1V 83. 00 40 Amalie de la Garde (T 90), T. d. OHofgen-Adv. in
Libau Jean David.
330. (2191) Fuchs, Friedrich Gust. *Hasenpoth 31. Vll 07. S. d. aus
Schierke am Harz gebürt. Landger.-Adv. Frdr., Vetter v. Karl (196). 3 J.
Collegium Fridericianum in Königsberg, 2 J. Giseviussche Schule in
Mitau, 24-26 Gymn. ill. - math.‚ jur. 2611-291, grad. Stud. 33. - Stud.
29-30 in Berlin. 33-34 Auskultant beim kurl. OHofger. u. 34--35 beim
Mitauschen OHptm.-Ger.‚ 35--36 Beamter d. kurl. Gouw-Regierung, 36--82
Aktuar d. Hptm.-Ger. in Bauske. Lebte emer. daselbst. 1‘ IB.IX 90.
c0 39 Alexandrine Kummerau (T88), T. d. Flachswrakers in Riga Ephraim.
331. (2196) v. Troianowsky, Friedrich Wilhelm Stanislaus. *Werroka
bei Wilna 5.111 05. S. d. Kapitäns in poln. Diensten Rafael. ln Lievenhof
v. seinem Onkel, dem röm.-kath. Pfarrer Michael v. T. erzogen. Gymn. ill.
- jur. 2611-2911, Cand. jur. 30. - 30-55 Advokat u. Notar d. Ober-
kirchenvorsteheramts in Dorpat. "l 22.111 55. 00 37 Emilie Thoel ('l' 91),
T. d. Schlosserm. in Dorpat Frdr. Dan.
332. (2198) Blaese, Hermann Joh. Reinh. *Durben 18. Vll 08. Br. v. Karl
(236). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - med. 2611-3811, Arzt 41. - Ält. Be-
zirksarzt d. Domänenverw. im Gouv. Kowno (in Telsch, dann in Kupischek).
Besitzer v. Kupischek. ‘l’ 25. Vll 74. 00 Pauline Ottowicz.
333. (2201) Griebel, Georg Frdr. *Libau 3.111 07. S. d. Arztes Joh. Georg.
- oec. 2611-341. - 34——40 Lehrer in Moskau u. 40-46 in Kaluga, 46-75
Musiklehrer am Nikolaistift für adl. Fräulein in Orenburg. 75 pensioniert.
Viele Jahre auch Organist d. luth. Kirche u. Agent d. Feuervers.-Gesell-
schaft «Salamander». ‘l’ Orenburg 31.1 96. 0c
334. (2217) Fuchs, Christoph Joh. *Hasenpoth 31.V1107. Br. v. Frdr.
(330). 3 J. Collegium Fridericiarium in Königsberg, 2J. Giseviussche Schule
in Mitau, 24-26 Gymn. ill. - theol. 2611-291. Krad. Stud. 30. - 31-32
Pastor-Vikar in Niederbartau, 32-35 HLehrer, 35-47 Divisionsprediger in
Dünaburg, 47-72 Pastor in Salwen. ‘l’ 19.172. 9° 1 35 Emilie Elis.
Wagner ('l' 59), T. d. Amtsrats in Würzau Frdr. l1 63 Jenni Sternheim
('l‘ 69), T. d. Landwirts David.
1. Sem. 1827.
335. (2238) Solbrlg, Frdr. Aug. Theodor. *Jakobstadt 5.V111 07. S. d. aus
Leipzig gebürt. OHofgen-Adv. Aug. 23-26 Gymn. ill. - med. 271-31.
Arzt. - Ordinator am Militärhospital in Nowo-Georgiewsk in Polen. ‘l’ 45.
336- (2241) Schemell, Otto Christian Wilh. *Goldingen 20. Xll 06. S. d.
Stadtsekr. Otto Frdr. 23-26 Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 271-32,
3411-38. Arzt- Ch. - Bis 42 Arzt in Polangen‚ Besichtiger der Farben-
und Apothekerwaren am dortigen Zollamt, Arzt in Libau. Kalleten (um 47)
u. Petersburg. ‘l’ 48.
337. (2243) Bar. Grotthuss, Heinrich Karl. =l=Forstei Angern II.VI 08. S. d.
Kronsförsters Frdr. a. Leeparn. 24-26 Gouv-Gymn. in Riga. - med. 271
-3011, Dr. med. 32. Ch. - Arzt in Riga. Besitzer v. Alt-Abgulden. Lebte
i'm Auslande. ‘l’ Dresden 1. Xll 64. 0o 40 Anna Mitchel ('l‘ 66), T. d. Älter-
manns d. Schwarzen Häupter in Riga James.
39
338. (2244) Kuschky, Robert Theod. *Neu-Subbath 1.11 08. S. d. Pastors
Gotth. Ferd. 24-26 Gouv.-Gymn. in Riga. - theol. 271-2911, grad.
Stud. 30.
-
32-36 Pastor-Adi. in Neu-Subbath. 1 21.11 36.
339. (2256) Watson, Otto Joh. Frdr. *Goldingen 26.V 07. S. d. Lestenschen
Pastors Karl. 2-26 Gymn. ill. - phil. 271-3311, grad. Stud. - Um 37
Lehrer in Jaroslaw. Exekutor‚ Kassierer u. Archivar des Generalkon-
sistoriums in Petersburg. Lebte in Petersburg, dann im Gouv. Smolensk.
1' Petersburg 20.X 68. C35
340. (2259) Schulz, Rudolf. *Linden-Birsgallen 5. Vlll 07. Br. v. Konrad (189).
Häusl. Unterr., 23-26 Gymn. ill. - theol. 271-30, grad. Stud. - 31-32
HLehrer in Amt-Goldingen, 33-40 Pastor-Adj. in Linden-Birsgallen, 40-49
Pastor in Lippaicken, 49-66 lett. Stadtprediger in Mitau, 49-66 auch Re-
dakteur d. «Latw. Awises», 50-66 d. «Kurl.landwirtschaftl. Mitteilungen» u.
64-65 d. «Volksblattes für Stadt u. Land d. balt. Provinzen». 52--59 kurl.
Direktor u. 59-64 Präsident der letL-literär. Gesellschaft. Herausgeber
lett. geogr. Karten u. Verfasser lett. belehrender Schriften. 1' Mitau24.1166.
‘x 33 Eveline Schulz (1' 65), Schw. v. Karl (517).
34|. (2264) Proch, Emil Paul. *Tuckum 24.vn 07. s. d. OHofger.-Adv. Ludw.
22-26 Gymn. ill. - phil., med. 271-32. Ch. - Sekr. d. kurl. Mess- und
Regulierungskommission. 42-49 Kontrolleursgeh. d. kurl. Domänenhofes,
44-84 Buchhalter u. seit 62 auch Kontrolleur d. kurl. Kollegiums d. allgem.
Fürsorge. 1' Mitau 23.1 84. o0- Henr. Paul. Schoene (1 48) aus Berlin.
342. (2271) Bar. Stempel, Frdr. Ludwig Peter. *Ruhmen 4.111 05. Br. v.
Georg (70). 24-26 Gymn. 111. - jur. 271-2911. - 31-59 Ass. d. Kreisger.
u. 59-83 Kreisrichter in Friedrichstadt. 1' 19. Vll 83. 00 33 Bar. Adelh.
v. Drachenfels (1' 86), T. v. Chrph. a. Sirgen.
343. (2272) Scheffner, Ferdinand. *Leipzig 7.1V 05. S. d. Zeichenlehrers an
d. Kreisschule in Libau Joh. Gottfr. 21-26 Gymn. ill. - phil. 271-29. -
Privatlehrer in Riga. 1' V1 65. 0C 42 Eudoxia Lyra (1 88), T. d. Kaufm.
in Riga Ernst Aug.
344. (2277) Köhler, Alexander Werner Eduard. *Abaushof 29. X1 05. S. d.
Schleckschen Organisten Gust. Dietr.
- med. 271-28.
- 28-43 Organist
in Schleck, Förster in Gross-Essern. ‘l’ 15.X 53. o0 35 Emilie Stockel
(1 77 od. 78), T. e. franz. Sprachlehrers. “
345. (2278) v. Hertel, Otto Eduard. *Gross—Rönnen 15.111 06. Br. v. Theod.
(324). Dimitt. Fähnrich.
- phil. 271-2711, jur. 281-2911, grad. Stud. -
30-55 Aktuar d. Hptm.-Ger. in Windau. Lebte daselbst. 1' 19.111 82. ©
’ 11. Sem. 1827._
346- (2294) Tilinz. Nik. Woldemar. *Bauske 7.V 09. Br. v. Wilh. (158).
24-27 Gymn. ill. - Jur. 2711-301. - 31 Protokollist u. 31-68 Sekr. d.
OHDtrIL-Ger- in Hasennoth. T 31.111 68. eo 33 Charl. Paul. Vahrenhorst
(1 82), Schw. v. Karl (428).
347. (2307) Bar. Heyking, Alexander Frdr. Ernst. =l<Riga 2_| 03‚ 5_ v,
Frdr. a. Zehren.‘ 24-27 Gymn. in Dorpat. jur. 27 ][__3o_ _ Bis 40 Ass,
_ d. Hptm-Ger. m Friedrichstadt. 41-58 Besitzer v. Spahren u. 58 v.
Zehre ￿‘l’ Wiesbaden 18./30. Vll 58. o0 35 Bar. Luise v. Roenne (1' 70).
T. v. Peter a. Altmocken.
348. (2310) Conradi, Karl Wilh. *Sallgalln 15. Vlll 08. S. d. Pastors Adam.
Haus]. IJnterr., 24-27 Gymn. ill. - theol. 2711-30, grad. Stud.
-
31-80
iiätz 121.11.33‘. 7.1.32 3°‘;‘7“°E°9.‘r “° ‘a Cm” ‘l 4°)’ T’ d"
(1' 08), T. d. Pfarrers in Bialla Joh. Chrn.
m‘ ‘e Wagner “b. Dzlobek
40
349. (2317) Funcke, Heinrich. * Hasenpoth 4. Vlll 09. S. d. aus Sachsen-Gotha
eingew. Ollotgen-Adv. Ernst Eman. Kreissch. in Hasenpoth, Privatsch.
in Mitau, 27 Gymn. ill. - theol. 2711-30. Ch. HLehrer in Sallgalln. T 34.
350. (2319) v. Rummel, Adolf Ferd. *Pilten lB.Vll 08. Br. v. Frdr. (243).
22-26 Gymn. ill. - jur. 2711-—3l, grad. Stud., 30 silb. Preismed. - 32-36
Protokollist d. OHptm.-Ger. in Hasenpoth, 36-64 Sekr. d. OHptm.-Ger. in
Goldingen. T 16. X1 64. @
351. (2320) B|umenthal‚ Frdr. Robert. *Libau 14.11 08. S. d. aus d. Mark
Brandenburg stammenden Stadtsekr. ‚lak. 18-25 Kreissch. in Libau,
25-27 Gymn. ill. - med. 2711-33, Dr. med. 35. - Stud. in Berlin u.
Wien. 37-40 Arzt in Sutten, 40-43 in Kalugin (G. Tambow)‚ 43-62
Oberarzt d. Michael-Kadettenkorps in Woronesh. St.-R. T 22.1162.
00 37 Emilie Rosenberger (T 01), T. v. Otto (3).
352. (2321) Bar. Fircks‚ Karl Nik. Peter. *Mitau 25.x 09. s. v. Ferd. Ulr.
a. Lesten. 22-26 Gymn. ill. - jur. 2711-30, Cand. jur. 32. - 35-36 dem
Aussenministerium (Departement für äussere Angelegenheiten) zugezählt,
36-38 Kanzleibeamter u. 38-40 Sekr. dieses Departements, 40-43 u. wieder
44-45 jüng. Gesandschaftssekr. in Frankfurt a. M., 43-44 ält. Gesandt-
schaftssekr. in Brasilien, 45-47 dem Aussenministerium zugezählt, 48-50
Beamter zu bes. Aufträgen beim Statthalter von Polen, 50-57 Schrift-
führer des kurl. Gouv.-Prokureurs, 63-84 weltl. Beisitzer des kurl. Kon-
sistoriums. Lebte in Mitau. T 30. X1 90. ©
353. (2328) Walter, Ru d olf Joh. * Goldingen 26.X 09. Stiefbr. v. Karl (274).
24-27 Gymn. ill. - jur. 2711-301, 3211-3311, grad. Stud. - 34-37
Kanzleibeamter, 37-43 Sekr. u. 43-45 Obersekr. d. kurl. Ollofger. T Grau-
duppen 23. IX 45. @
354. (2333) Gllbert, Guido. *Mitau 23. Vlll 09. S. d. Kammerverwandten Chrn.
Dietr. Privatschulen. Aufn.-Ex. - med. 2711-281. jur. 2811-33, Cand.
jur. 34. - 36-75 OHofgen-Adv. in Goldingen. auch Notar d. Oberkirchen-
vorsteheramtes, Schriftführer d. Vogteigerichts u. Buchhalter d. Stadt-
kämmerei. T 4.1V 75. 00 37 Elis. Sophie v. Heucking (T l1), Schw. v.
Frdr. (403).
355. (2336) Stuss, Karl Frdr. Wilhelm. *Preekuln I.VII 09. S. d. aus
Sachsen-Gotha eingewand. Pastors Ernst. 23-27 v. Pastor Grot in
Appricken unterr. - phil. 2711-281, theol. 2811-30, grad. Stud. O. Ch. -
HLehrer in Gross-Lahnen, 37-42 Pastor in Angern. T Gross-Lahnen
6. V11142. 00 Bar. Joh. v. Schlippenbach (T 41), T. v. Ulr. a. Klein-lwanden.
356. (2337) v. Ralson, Ernst August. *Gross-Autz 3. Vlll 07. Br. v. Karl
(327). Häusl. Unterr. - phil. 2711-281, theol. 2811-3011, grad. Stud. 36. -
32-35 HLehrer in Ordangen, 37-78 Pastor in Gross-Autz. 60-80 auch
Propst d. Doblenschen Diözese u. 69-72 geistl. Mitgl. d. Gen.-Konsisto-
riums. Lebte seit 80 erner. in Luttringen. T Neuenburg 5. V1 82. 0o 38
Luise v. Böhlendorff (T 78), T. d. Professors in Dorpat Herm. Leop.
357. (2339) Stavenhagen, Hermann Martin. *Goldingen 25. V1 08. S. d.
Bibliothekars cand. Ulr. - jur. 2711-30, grad. Stud. 32. - 32-37 Kanzlei-
beamter d. kurl. OHofgen, 37-49 Mitauscher Kreisfiskal, 49-68 ständiges
Mitglied d. kurl. Kollegiums d. allg. Fürsorge. St.-R. T 17. 1X 68. o0 37
Leontine Neumann (T 75), Schw. v. Karl (325).
358. (2342) Hellmann, Johann Frdr. *Gemauerthof 22. 1X 08. S d. Amt-
manns Karl. - phil. 2711-31. - T B.V 31 (infolge einer Pistolenmensur).
359. (2345) Becker, T heodo r lrenäus Alex. Gotth. * Kandau 5. Vll 07. Br. v.
Karl (24). Gymn. ill. - med. 2711-3211, 34. - Landwirt in Schwarren.
Arrend. v. Althof bei Kabillen. T 14. Vll 81. 0<- Sophie Nusschen.
41
360. (2346) Bar. Rahden, Ernst Reinh. Karl. *Alschhof 25.X 09. S. d.
Manngen-Ass. in Hasenpoth Frdr. Kas. - phil. 2711, med. 281-341, phil.
3511-38. - Hörte seit 35 erblindet in Berlin, Halle u. Dorpat philosoph.
Vorlesungen. Privatgelehrter in Halle. 'l' 16. V1 76. 00 44 Magdal. Dürst
(‘l 73), T. d. Gärtners in Riga Joh. Peter.
361. (2348) Schneider, Friedrich Herrn. *Kabillen 6.1V 06. S. d. Amtm.
Joh. In Goldingen unterr. - oec. 2711-2811, med. 291-36. Dr. med. 40.
Ch. - Stud. 41-42 im Auslande. 42-47 stellv. Prosektor u. 47-53 Pro—-
sektor d. Univ. Dorpat, 43-45 auch Privatdozent u. 45-53 ausserordentl.
Prof. Lebte wegen Krankheit verabsch. in Kurl. ‘l’ bei Talsen 19.1 65.
362. (2355) Goertz, August Ludw. *Zennhof B.IX 07. S. d. Ökonomen
Joh. Gottl. - oec. 2711-281, med. 2811-321. - HLehrer in Moskau, Vor-
steher e. Privatlehranstalt in Kaluga, lebte darauf in versch. russ. Städten.
‘l’ Petersburg 7. Vll 77. 00
363. (2357) Solbrig, Edmund Julius. *Jakobstadt 6.1109. Br. v. Theod. (335).
Mil.-Wiss. 2711-30.
- HLehrer, dann Lehrer an d. 1. Paul-Kadetten-
korps‚ d. adl. Regiment u. andern Kronslehranstalten, sowie an d. reform.
Schule in Petersburg. Lebte in Dorpat, darauf in Petersburg. ‘l’ 27.11170.
364. (2367) Kade, Alexander Karl. *Saucken 30. Vlll 08. S. d. Försters
Peter. 25-27 Gymn. ill.-theol. 2711-281, 2911-301. Ch. - ‘l’ Kurland 33.
-1. Sem. 1828.
365. (2428) Bauer, Friedrich Magnus. *Stelpenhof 6.1 06. S. d. Arrend.
Joh. Chrn. 21-27 Gymn. ill. - med. 281-33, Arzt 34. - Jüng. Arzt am
Marinehospital, hierauf Medizinalinsp. d. Hafens v. Kronstadt. Stabsarzt.
St.-R. ‘l’ 62.
366. (2432) Bar. Schmysingk gen. Korff, Joh. Cr i stoph. *Appricken 15.1108.
S. d. Hasenpothschen OHptm. Karl a. Krothen. Aufn.-Ex.
- jur 281-
3011. - Direktionsrat d. kurl. Kreditvereins. Lebte darauf in Hasenpoth.
‘r 27.v 49. @
367. (2433) Bar. v. der Osten gen. Sacken, Karl Ferdinand. =i= Paddern
10. Vll 06. S. v. Ernst a. Paddern. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- phil. 281-11,
jur. 291-3011, med. 311-321. Ch. - ‘l’ als Stud. Dorpat 27. V 32.
368. (2436) Bar. v. der Osten gen. Sacken, Christoph. *Paddern 23. V1 09. Br.
des Vorigen. Häusl. Unterr., Aufn.-Ex. - phil. 281-30. - ‘l’ Paddern
28.X11 33. @
369. (2441) Gregoire, Julius. * 23.V1 08. S. d. Arrend. v. Oscheneeken Franz.
Privatunterr., Aufn.-Ex.
- jur. 281-30, grad. Stud. 34. - 36 Auskultant
beim kurl. Kameralhofe, 36-37 Kanzlist beim kurl. Oberforstamt, 38-39
prov. Sekr. beim Mitauschen Vogteiu Amts-, Wett- u. Kämmerei-Gericht.
39-80 Sekr. d. OHptm.-Ger. in Jakobstadt. Lebte seit 80 in Mitau. ‘129. XlB5.
0° 1 38 Karoline Tegert (T 44). T. d. Kaufm. in Libau Karl Frdr. 11 46 Bar.
Alwine v. Sacken (‘l' 80), T. d. Rittmeisters Andr. a. Ewalden.
370. (2443) Meyer, Adolf Joh. Chrph. *Doblen 12.V11 02. S. d. Ökonomen
Joh. Aufn.-Ex. - oec. 281-2811, med. 291-34. - ‘l’ als Stud. 23. IX 34.
371. (2445) v. Pflug, Ernst Frdr. Wilh. *Jakobstadt 3.1X 08. S. d. Arrend.





Jakobstadt. 1 8.11179. ©
J 32 Cm m Lebte m
373- (2455) 8313 Haqfefl, Georg Wilh. Jul. *Platers-Pomusch 12.V11 07. S.
v. Reinh. a. Polslltz. 24-27 Gymn. ill.
—— iur. 281, cam. 281-3011, Erad.
Stud. 32. - Mehrere Jahre Beamter im Ministerium d. Auswärtigen in
Petersburg. dann Attache bei d. Gesandtschaft in Dresden. Erbherr auf




373. (2493) Cruse, Hermann Wilh. *Mitau B.XI 09. S. d. aus Königsberg
eingewand. Prof. am Gymn. Acad. u. reiorm. Pastors Karl. 25-28 Gymn.ill.
—»- tlleol. 2811-3111, grad. Stud. 33. Stud. in Heidelberg. 35-74 Pastor
d. reform. Gemeinde in Mitau, seit 36 Ass. d. reform. Abt. d. kurl. Konsist.,
60 Konsist.-Rat. Lebte seit 74 emer. in Mitau, dann in Schadow. ‘l’ 20. VB9.
G» 38 Aug. Adolphi ('l' 76), T. d. Bes. v. Grauduppen Gustav.
374. (2501) (Bldder, Georg Friedrich Karl Heinr.) *Tauerkaln (Kr. Friedrich-
stadt) 28.X 10. S. d. Ökonomen Ernst Chrn. 24-27 Gymn. ill. med.
2811-34, Dr. med. Ch. E59. Stud. 34-35 in Deutschland (Berlin).
36-42 ausserordentl. Professor u. Prosektor, 42-43 ordentl. Professor d.
Anatomie u. 43-69 d. Physiologie an d. Univ. Dorpat. 46-49 u. 53—54
auch Dekan u. 58—65 Rektor magnificus. Lebte seit 69 emer. in Dorpat.
Seit 77 Präsident der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft, seit 84 bera-
tendes Mitglied des Medizinalrats. Ehrenmitglied der Univ. Kasan, Dorpat
u. Kiew, der Akad. d. Wiss. in Petersburg u. anderer gelehrten Gesell-
schaften. Erhielt als erster die Baermedaille d. Akad. d. Wiss. Wirkl.
St-R. 'l‘ Dorpat 15.V11194. o0 37 Marie RaDD ('l' 57), T. d. Past. in
Sauken Wilh.
375. (2503) Dercks, Herm. Wilh. Ludw. Theodor. *Appussen 9. Vlll 10. S. d.
Chirurgen in Edwahlen Nikol. 23-28 Schule in Edwahlen. Aufn.-Ex.
phil. 2811, med. 2811—34, Dr. med. 36. 36——44 Arzt in Edwahlen.
Taxator des kurl. Kreditvereins. Besitzer v. Appussen. ‘l’ 19.11184.
00 36 Adelheid Erdmann ('l' 86), T. d. Prof. in Dorpat Frdr. Joh.
376. (2504) Schmemann, Bernhard Arnold. *Mitau 25. 1X 09. S. d. Kaufm.
Heinr. 23-28 Gymn. ill. —— med. 2811—35‚ Dr. med. 36. —— 38-70 Arzt in
Mitau, 411-57 auch Gymnasialarzt. + 8.111 70. oo 41 Wilh. Gley (‘r s2),
T. d. Arztes in Zabeln Karl.
377. (2516) Kallmeyer, Theodor Aug. Joh. *Landsen 19. Vlll 09. S. d.
Pastors Karl Frdr. Wilh. Vetter v. Alex. (232). 26-28 im Pastorat
Angermünde unterr., Aufn.-Ex. tlleol. 2811——31, grad. Stud. Bereiste
33——34 Deutschland, Östreich u. d. Schweiz. 37—55 Pastor-Adi. u. 55—59
Pastor in Landsen. Namhafter Forscher auf d. Gebiete d. balt. Geschichte.
1‘ 27.1V 59. ©
378. (2521) Waschmann, Rudolf Georg Gust. *Windheim bei Neuhausen
31.X1 07. S. d. aus Anhalt-Köthen stammenden Chirurgen Aug. Aufn.-Ex.
—— phil. 2811—29 1, med. 291-32. Arzt der med.-chir. Akad. in Wilna.
Besitzer v. Windheim, Arzt daselbst, Ökonomiearzt in Katzdangen.
‘l’ 26.11 53. 0° 42 Berta Adelheid Hagedorn, T. d. erbl. Ehrenbürgers Heinr.
379. (2527) Jürgenssen, Joh. Georg. *Mitau B.V 08. S. d. Kaufm. Ernst.
Aufn.-Ex. phil. 2811, med. 291-33. Ch. ‘l’ als Stud. Dorpat 12.1 33.
380. (2553) Enderssen, Chrph. Ludwig. *Mitau 13. Vll 03. S. d. Schuh-
macherm. Joh. Chrph. Aufn.-Ex. —— oec. 2811——-3311, med. 341-3811.
Arzt 42. Arzt im Süden d. russ. Reiches. ‘l’ 49. 0° 42 Henr. Emilie
Toepffer, T. d. Ratskanzlisten in Dorpat Heinr. Frdr.
381. (2559) Neander, Georg Eugen. *Mitau 4.x 11. Br. v. Aug. (251).
23—28 Gymn. ill. med. 2811-3811. Privatlehrer in Kurland. 49
HLehrerex. 49-58 Kanzlist (als solcher 53——55 stellv. Sekr.) u. 58—64
Sekr. d. kurl. OHofger. 'l' 13.V 64. @
382. (2560) Schilling, Karl Wilh. Andr. *Reichenbach in Schlesien IO.XI 09.
S. d. Arztes in Kreutzburg Karl. 22———27 Gymn. ill. med. 2811-34.
Arzt. —— 35-36 Kreisarzt in Hasenpoth. 36——37 in llluxt u. 37—7l wieder
in Hasenpoth. St.-R. ‘l’ 23.V 74. o0 38 Theophile Adolphi ('l' 54), T. d.
Past. in Gramsden Ernst.
43
I. Sem. 1829.
383. (2582) Karpiensky, Joli. F ried rich. *Suhrs 28. V 10. S. d. Verwalters
v. Suhrs (Ihrn. In den Pastoraten Landsen, Edwahlen u. Angermünde
unterr.‚ Aufn.-Ex. - theol. 29 I-34, grad. Stud. 36. - HLehrer in Kurland
(u. a. 6 J. in Nurmhusen). 49-56 Pastor in Stenden u. 56-71 in Ugahlen.
‘l’ 7. VI 71. so 49 Theophile Wiebeck (T 01), Schw. v. Eugen (698).
384. (2590) Pfeffer, Heinrich. *Scharken (?) 13.X 01. S. d. Amtmanns Heinr.
Aufn.-Ex. - pharm. 29 I-30 I, med. 3011-32. Arzt 33. - Arzt, auch
Landwirt im G. Kowno (Salanten). ‘l‘ 30. XII 62. N (vor 36) Annette Buve.
385. (2612) Scheel, Peter Joh. *Grendsen 21.V111 10. S. d. Försters Peter.
26-28 Gymn. ill., Privatuntern, Aufn.-Ex.—jur. 29 I-32, grad. Stud. 35.-
36—4l Aktuar d. Hptm.-Ger. in Friedrichstadt. "I" 14.V 41. o0
386. (2616) Bar. Behr, Karl Otto Ulr. *Popen 14.1 10. S. v. Ulr. a. Popen
u. Schleck. Häusl. Unterr.‚ Aufn.-Ex. - oec. 291-30. - Stud. 31-32 in
Bonn (Ehrenmitglied d. Bonner Curonia). I/lajoratsherr auf Schleck u.
Abaushof, seit 34 auch auf Popen u. Anzen. ‘l’ Dresden 13./25.X 72.
00 35 Gräfin Karoline v. Lambsdorff ('l' 85), T. v. Joh. a. Laiden u. Suhrs.
387. (2617) Bar. Behr, Werner Frdr. Ulr. *Popen 23.V 08. Br. d. Vorigen.
Häusl. Unterr.‚ Aufn.-Ex. oec. 29 I-30. - Stud. 31-32 in Bonn (Ehren-
mitglied d. Bonner Curonia). Majoratsherr auf Popen u. Anzen. ‘l’ Teplitz-
Schönau 16./28. VI 34. @
388. (2624) Henckhusen, Eduard Gottfr. * Libau 27. VIII 10. S. d Kaufm.
Ernst Gottl. Privatunterr., Aufm-Ex. - oec. 29 I-34 11, jur. 351-36, grad.
Stud. O. 38-58 Sekr. d. Kreisger. in llluxt, 58-67 Stadtsekr. in Bauske.
Lebte verabsch. in Libau. ‘l’ 28. XII 72. 0c 39 Am. Karol. Paesler, T. d.
Oberpastors Karl Heinr.
389. (2645) Bock, Karl Wilhelm Frdr. Silvester. *Baltensee 28.V1l 10.
S. d. Ökonomen v. Saucken, Sachs.-Weim. Rats Karl. 25—28 Gymn. ill.
theol. 291-31, grad. Stud.
- 33-38 HLehrer im Pastorat Nerft. 38-51
Pastor in Subbath, 51-82 lett. Pastor in Doblen. 1' 2.V 83. 0c 38 Math.
Stender (‘I 92), T. d. Past. in Dubena Frdr. Wilh.
390. (2649) Bar. Heyklng, Karl Alex. Heinr. Otto. *Popraggen 11. II 10. S.
d. Rittm. Wih. a. Popragken. Neffe v. Otto (21). 26-27 Gymn. in Dorpat,
28 Ritter- u. Domschule in RevaL-phil. 29 I, jur. 29 11-3l 11.—46—50 Ass.
d. Hptm.-Ger. in llluxt. Lebte hierauf in Kurland. ‘l’ Kentowzy (G. Kowno)
6. IV 83. 0o 40 Bar. Adelh. v. Heyking, T. d. Arrend. v. Waldegahlen Reinh.
391. (2655) Kittel-Kittel, Eduard Karl. * Jakobstadt 20. VII 08. S d. Stadt-
sekr. Georg. 23 —2S Gouv-Gyrnn. in Riga. - med. 291—3211, 341-351‚
Dr. med. Ch. (Dichter des Farbenliedes).
- 35-40 Arzt in Neu-Subbath.
r 27. VIII 40. ©
11. Sem. 1829.
392 (2672) Goertz, Pete r Beni. Alex. *ZennhofoB. Br. v. Aug. (362). Aufn.-Ex.
- oec. 29 11-31 I, jur. 31 11-36 I, grad. Stud. - 37-38 Kanzlist u, 38-40
Sekt d— kurl- Oflofgelu, 40-50 Stadtsekr. in Jakobstadt. ‘l’ 25. VII 50.
0° 42 Ernestine Seemann, T. d. Registrators Karl Heinr
393. (2680) Wilde, Otto Th eodor. *Abgulden 11.1 09. s’ d Arrend cotm
Benj. 24-27 Schule v. Past. Kahn in Friedrichstadt. AOufn -Ex I- oec.
29n—32 1, med. 321-38, Arzt. Ch.
__ 39—43 Arzt in Dserwenhof darauf
in Livl. (43-44 Lodenhof, 44-46 Nötkenshof, 47 wieder Lodenhof, 47-49
Hohenbergen, 49 Brinkenhof u. 50-68 Gotthardsberg) "l" 6 V ss’ oo 41
Wilh. Heubel (r 7o), T. d. Tischlerm. in Lemsal Aug. Öotthill.
'
44
394. (2708) Schmölling, Alexius Heinr. *Libau 16.V 08. S. d. Kaufm. Joh.
Heim. 21-29 Gymn. ill. - theol. 2911-31. - T als Stud. Dorpat V1 31.
395. (2725) (v. Rummel, Ernst Mich.) *Pilten 20.1X 10. Br. v. Frdr. (243).
Häusl. Unterr., Anm-Ex. - med. 2911-351, jur. 351-38, Cand. jur. Ch.
E 361. - 39-47 Protokollist d. OHptm-Ger. u. 47-51 Kreisfiskal in Tuk-
kum, 51-63 Kanzleidir. d. kurl. Zivil-Gouverneurs. 63 dem Ministerium
d. Innern zugezählt, 63-81 Verwalter d. Kanzlei d. kurl. Zivil-Gouverneurs
u. Sekr. d. Kommission in Sachen d. kurl. Bauerverordnung. Wirkl. St-R.
T Mitau 29.1 81. o0 41 Kath. Bergmann (T 70), T. d. Arztes in Tuckum
„Frdr. Ad.
396. (2727) Vlerhuii, Joh. Theodor. *Neu-Autz‚ 14.11 11. Br. v. Ferd.(l67).
Von Past. Elverfeld in Tuckum unterr., Aufn.-Ex. - phil., med. 2911-35.
Arzt. Landarzt im Gouv. Kaluga, Leiter e. Privathosp. in Otrada bei
Moskau. T Moskau 15. Vlll 72. o0 53 Eudoxia Morosoff.
397. (2728) Schiemann, Theodor. *Mitau 12. Vlll 09. Br. v. Karl (290). 22-29
Gymn. ill. - jur. 2911-32, grad. Stud. 41. - Stud. 33-35 in München u.
Heidelberg. Gutsbesitzer im G. Kowno (Dobischek). 42-45 Beamter d.
kurl. Goum-Regierung, 45-53 Stadtsekr. in Grobin. T 7.153. 00 1 36
Natalie Hafferberg (T 40), T. d. Ältesten d. Gr. Gilde in Riga Joh. Sigism.
l1 44 Nadeshda Rodde (T 87), T. d. Ältesten der Schwarzen Häupter in
Riga (lhrn. Karl.
398. (2738) Maklnsky, Joh. Karl. *Libau 15.11 10. S. d. Brackers Reinh.
Auin.-Ex. phiL, jur. 2911-351. O. - OLehrer am 1. Gymn. in Kiew,
Vorsteher v. Privatlehranstalten in Berditschew, dann in Kiew. St.-R.
‘r 13.V s5.
I. Sem. 1830.
399. (2761) Glaeser, Ulr. Adolf. *Libau 4.111 12. Br. v. Karl (322). 23-27
Kreissch. in Libau, 27-29 Gymn. in Dorpat. med. 301-36, Dr. med.
O, Ch. - 37-90 Arzt in Zabeln, 44-70 auch jüng. Arzt d. Tuckumschen
Bezirksverw. d. Reichsdomänen. T 21. IX 90. o0 39 Elisab. Kupffer (T 85),
T. v. Karl (119).
400. (2782) Melville, Henry Robert. =*= Libau 23.V 11. Br. v. Ludw. (217).
Kreissch. in Libau, 24-29 im Pastorat Rutzau unterr. Aufn.-Ex. - phil.
301, med. 30 [-36, Arzt. - Stud. in Deutschland (Berlin, Halle u. Königs-
berg). 37 Dr. med. et chir. d. Univ. Königsberg. 37-38 Arzt in Amboten
u. 38-82 in Grobin, 39-53 auch Gefängnisarzt u. 53-82 Stadtarzt.
T 22.X1l 82. o0 Betti Frobeen (T 02), T. d. Kaufm. in Memel Karl.
401. (2787) Kleefeld, Karl Heinr. *Sessilen 23.1V 12. S. d. aus Königsberg
stammenden Gärtners Joh. 26-29 v. Past. Grot in Appricken unterr.,
Auin.-Ex.
- phil. 301, med. 301-361, Arzt. - Landarzt in d. Nähe v.
Libau. T um 39.
402. (2791) Bar. Grotthuss, Ludw. Theodor. *Sahlingen 28.111 11. Br. v.
Heinr. (337). Gouv.-Gymn. in Riga. Aufn.-Ex. - jur. 301-33. Ch. -
Lebte im Auslande (Paris). darauf in Mitau. Besitzer v. Misshof bei Bauske.
T Mitau 15.11 93. o0 Gräfin Marie de Richemont (T 99), T. v. Eugen.
403. (2792) v. Heucklng, F ried rich Karl. *Goldingen 4.1 12. S. d. Hauptm.
Karl. Häusl. Unterr., Aufn.-Ex.-med.3ol-36. Dr.med.-Stud. 36-37 in
Berlin. 37-39 Arzt in Goldingen, Hausarzt der Fürstin Apraksin in Peters-
burg, jüng.. dann ält. Ordinator am Stadthosp. in Woronesh. St-R.
i 16.111 79. ©
404. (2799) Döllen, Fried rich Karl Chrph. *Mitau 24.11112. S. d. aus Königs-
wusterhausen bei Berlin gebürt. Schulvorstehers Karl. 26-29 Gymn. ill.
- med. 301-39, Arzt 42. - Ält. Arzt d. Jakobstädtschen Bezirksverw. d.
45
Reichsdomänen in Dserwenhof, zugleich Besitzer v. Zirulischek, Land-
schaftsarzt im G. Pensa, Arzt in Warkland. ‘l’ 18.VI 80. 0° 45 Charl.
v. Magnus ('l‘ 06), T. d. Landwirts Ernst.
405. (2808) Pantenius, Karl Adam. *Grünhof 4. VII 11. Br. v. Alex. (239).
Privatunterr.
- phil. 301-3211, Dr. med. 38. - Stud. 32-35 in Göttingen
Med. (Gött. Lüneburger). 38-40 Arzt in Mitau, 40-53 in Preekuln u.
53-75 in Funkenhof, zugleich Arrend. v. Funkenhof, 77 Stadtarzt in Libau.
‘l’ 25.X 77. O0 Luise Berg ('l‘ 93), T. e. Arrendators.
406. (2820) Antonius, Karl Wilh. Eduard. *Poniemon 4.1 11. S. d. Arrend.
v. Kulpenhof Frdr. Aufn.-Ex.
- oec. 301-39. Ch. Arrend. v. Gross-
Sessau. ‘l‘ 30. X1 48. @
11. Sem. 1830.
407. (2838) Runtzler, ‚loh. He i n rich Eduard. *Durben 26. X 10. Br. v. Wilh.
(247). 26-28 Strausssche Schule in Hasenpoth, 28-30 Gouv.-Gymn. in Riga.
- med. 3011-36, Dr. med. - Stud. in Berlin, Dr. med. et chir. dieser Univ.
Bezirksarzt d. Reichsdomänen auf d. Lande in Kurl., 37-52 Arzt in Libau.
auch Arzt am Zollamt. ‘l’ 21. X 52. 0° 44 Joh. Pychlau ('l' 91), T. d. Fabrik-
bes. in Riga Aug.
408. (2846) Eitner‚ Alexa n d e r Karl Frdr. * Naredow (G. Wilna) 7. I1 13. S. d.
Arrend. Chrph. Aufn.-Ex. - phil. 3011-32. - Militär (Husareniunker).
Landwirt im G. Kowno. ‘l’ um 55.
409. (2864) v. Raison, Karl Georg. *Frauenburg 4. Xl 08. Br. v. Wilh. (317).
Häusl. Unterr., Aufn. Ex. - oec. 3011-36. - 37-38 Besitzer v. Loper,
Verwalter v. Petrowo-Solowowo (G. Tambow), Oberverwalter d. Mucha-
nowschen Güter in Alexandrowka (G. Charkow). ‘l’ 51. 00 38 Henr. Hupel
('l' 54), T. d. Sekr. d. Vogteiger. in Weissenstein Ludw. Elias Viktor.
410. (2865) Johannsen, Franz Robert. *Libau 18.XII. S. d. Kaufm. u.
Ratsh. Peter. Modrachsche Schule in Libau, 28-30 Gymn. ill., Aufn.-Ex.
- oec. 3011-31 11, med. 321-36, Arzt 39. Ch. - Stud. 38 in Berlin. 39-86
Arzt in Libau, auch iüng. Arzt der Hasenpothschen Bezirksverwaltung.
Arzt am Gymn. u. 46-64 Stadtarzt. ‘l’ 14. Vlll 86. 00 43 Antonie Röchling
('l' 91), T. d. Kaufm. in Libau Phil. Theod.
411. (2873) v. Trautvetter, Hugo. *Mitau 20.11 12. Br. v. Rud. (289). 21-30
Gymn. ill. - phil. 3011-33. O. - 35-36 Erzieher am adl. Institut in Wilna,
36-44 Insp. d. Kreissch. in Tuckum, 45-48 Insp. am 2. Gymn. in Kiew,
48-53 Dir. d. Gymn. in Rowno (G. Wolhynien), darauf Dir. d. Gymn. in
Nemirow (G. Podolien) u. Podolischer Gouv.-Schulendir. in Kamenez-Po-
dolsk, 57-58 Gouv.-Schulendir. in Wilna, 58-71 Bezirksinsp. d. Wilnaschen
Lehrbezirks. Lebte seit 71 verabsch. auf s. Gute Elnokumpe bei Wilna.
Wirkl. St.-R. ‘l' 18. XII 77. 00 39 Charl. Büngner, T. d. Kaufm. in Tuckum
Joh. Karl.
412. (2875) Friede, Emil Dominikus Ferd. *Mitau 17.X1l 11. S. d. Instanz-
sekr. Frdr. 21-30 Gymn. ill. - phil. 3011-31 I, iur. 31 11-351, Cand. iur. -
35--52 OHofgen-Adv. in Mitau, 52-54 Obersekr. des kurl. OHofger.
‘l’ 19. VI 54. 00 39 Alexandrine v. Moraweck (‘l' 78), T. d. Mitauschen Rent-
meisters Ludw. (00 Frdr. Schmölling, 501.)
413. (2876) v. Dieterich, Heinr. Gottir. Th eodo r. *Behrshof 17. XI 11. S. d.
Bes. v. Jumprauweeten Dr. med. Chrn. (Jen. Cur.). 23-30 Gymn. ill.
-med. 3011-3511, Arzt. - 36——44 Arzt in Frauenburg. 44- -48 in Kreutz-
burg, 48-56 in Kamenka u. Alexandrowka (G. Kiew). 56-57 in Mitau,
57-60 in Alt-Autz u. 60-75 in „lumprauweeten. Lebte bis 78 in Goldingen,
dann in Riga u. seit 92 wieder in Goldingen. Besitzer von Jumprauweeten.
46
Ehrenmitglied d. lett.-literär. Gesellschaft. Dr. med. T 22. Xll 92. 00 36
Sophie v. Frisch (T 75), T. d. Dir. d. Univ.—Kanzlei in Dorpat Herm.
414. (2877) Linde. Alexander Gust. *Kurland 21.X1 10. S. d. Bürgers
Heinr. 27-30 Gymn. ill. - lur. 3011-34. - Sekr. d. Konsistoriums in
Moskau. Lebte daselbst‚ später in Deutschl. T 45.
I. Sem. 1831.
415. (2905) Bar. Slmolin, Robert Theod. Joh. *Perbohnen 24.Vl l0 S. d.
Geheimrats Magnus a. Perbohnen. Häusl. Unterr., Aufn.-Ex. - phil.
311-31 11. - 36-49 Ass. des Hptm.-Ger. u. 49-85 Kreisrichter in Talsen.
Kaufte 60 Willgahlen. Lebte zuletzt in Riga. T 23.1 94. 00 38 Bar. Adelh.
v. Sacken (T 64), T. d. Arrend. v. Wormen Herrn.
416. (2915) Hlllner‚ Karl Joh. Jul. Wilhelm. *Angermünde I.VII 13. S. d.
Pastors Ulr. (Jen. Cur.). Häusl. Unterr., Aufn.-Ex. - theol. 31 l-34. Cand.
theol. O. 35 HLehrer, 36-49 Pastor in Angermünde, 49-57 Oberpastor
an d. lett. Johanniskirche u. 57-68 Oberpastor am Dom in Riga, 51-68
auch Mitgl. d. Gen.-Konsist. in Petersburg, Ober-Konsist.-Rat. Verschwand
am 10.lV 68 (in d. Düna ertrunken?). 00 I 37 Bar. Karol. v. Heyking
(T 53), T. v. Frdr. a. lxtrumünde. ll 54 Emma Hugenberger (T 17), Schw.
v. Emil (512). ‘
417. (2933) Meier, Georg Eduard. *Brandenburg 1.l 09. S. d. Arrend. Levin.
Gymn. ill. Studierte 30 an d. med.-chir. Akad. in Petersburg. - med.
311-36. Arzt. - Militärarzt‚ Arzt in Kamenka (G. Kiew), Arzt an d. Pul-
verfabrik Schostka (G. Tschernigow). Lebte in Petersburg. Stabsarzt.
‘r 48.
11. Sem. 1831.
418. (2961) Schultz, Johann Chrph. *Libau 16. lV 10. S. d. Friseurs Georg.
18-26 Kreissch. in Libau, Kaufmannslehrling in Riga, 28-31 Gouv.-Gymn.
in Riga. - med. 31 11—36. Dr. med. Ch. - Jüng. Arzt d. Astrachanschen
Grenadier-Reg, Oberarzt d. sibir. Grenadier-Reg, 42-50 Oberarzt d.
1. Artillerie-Brigade d. Grenadier-Korps, machte als solcher d. ungar.
Kampagne mit, 50-53 ält. Ordinator am Nikolai-Mil.-Hospital in Peters-
burg, 52 auch Direktor des Alexander-Newski-Kinderasyls‚ 53-68 Ober-
arzt d. Mil.-Hospitals u. d. Stadt-Hospitals in Gatschina‚ 68-78 Oberarzt
am Kadettenkorps in Woronesh, 78-84 prakt. Arzt in Petersburg. Ehren-
hofmedikus. Wirkl. St.-R. T Petersburg 5.Xl 84. 00 40 Elisab. Hammer
geb v. Villebois (T 63), T. e. Kapitäns.
419. (2969) Bluhm‚ Karl I-lerm. *Mitau B.X 12. Br. v. Dan. (244). 27--31
Gymn. ill. —— med. 31 11—3511. Dr. med. 36. - 35-36 Gehilfe d. Dir. d.
botan. Gartens in Dorpat, 37-92 Arzt in Mitau, 37--40 auch jüng. Arzt am
Krankenhause d. Kollegiums d. allg. Fürsorge, 40-74 auch Brunnenarzt
in Baldohn. 86 Ehrenmitgl. d. kurl. Gesellsch. für Lit. u. Kunst, die ihm
zu Ehren 1900 eine Medaille prägen liess. Lebte in Mitau. T 7.X 04.
00 41 Elisab. Worms (T 98), T. v. Frdr. (46).
420. (2976) Cruse‚ Viktor Eduard. *Mitau 3.x 12. Br. v. Herm. (373).
25-31 Gymn. ill. - med. 3111-36. -Dr. med. 40. - Ordinator am Alexan-
der-Hospital u. Direktor e. Kinderbewahranstalt in Petersburg. seit 61
Arzt in Riga. St.-R. T 25.V1l 87. 00 41 Joh. Rambacli, T. d. Prof. in
Dorpat Frdr.
421. (2977) Stoever, Karl Andr. Friedrich. *Riga 31.x m. s. d. Mitau-
. schen Kaufm. Andr. 24-31 Gymn. ill. - med. 31 11-40. Arzt 42. Ch. -
‚lüng. Arzt d. Goldingenschen Bezirksverw. d. Reichsdomänen T Berghof
47
48
l.Vll 55. x 46 Emma Roscius, T. d. Frauenburgschen Postmeisters Ernst
Chrph. (vorher x 41 Alex. Grünberg, stellv. Postmeister in Frauenburg‚ )( ).
422. (2988) Miram, Karl E dua rd. Mitau 4. Vlll 11. S. d. Stadtwägers Ernst
Karl. Stud.3o-31 an d. med.-chir. Akad. in Petersburg.-med. 3111-33.-
Stellv. Prosektor, 37-40 Prosektor an d. Univ. Wilna. Stud. 40-42 im
Auslande. 42 Dr. med. d. Univ. Kiew. 42-43 Prof. d. Zoologie u. 43-62
Prof. d. Physiologie an d. Univ. Kiew, 62-87 prakt. Arzt in Kiew. St.-R.
"1" auf s. Gute bei Kiew 24.11187. 00 Emilie Laupmann (‘l' 90), T. d.
Beamten in Libau Herm. Ed.
423. (2994) Schnabowitz gen. Tabeau, Dietrich Joh. *Virginahlen 30. XlO9.
S. d. Amtm. ‚lak. Aufn.-Ex. - oec. 3111-3211, dipl. 3211-351. Cand.
dipl. - 37-41 in Mitau Tischvorsteher d. Ökonomieabt. d. Kameralhofes,
41-53 in Libau Insp. d. Hasenpothschen Bezirksverw. d. Reichsdomänen.
'l‘ 17.V1l 53. 0o 37 Charl. Stern (T 96), T. d. Libauschen Kaufm. u. Ratsh.
Joh. Karl.
424. (2995) Bedel, Johann Phil. *Mitau 10.11 13. S. d. Kastellans d. Mitau-
sehen Schlosses Stephan. 23-30 Gymn. ill., 30-31 HLehrer. - theol.
3111-3411, grad. Stud. 35. O, Ch. - HLehrer, 41-45 Pastor in Birsen u.
45-69 in Barbern. ‘l’ IO.XII 69. o0 43 Karol. Rapp ('l' 99), T. d. Kaufm.
in Mitau Karl Ad.
425. (3001) Diston, Ale xa nde r Dav. Eman. *Doblen 4. Xll 12. S. d. Pastors
Dav. Theod. Gymn. ill., Döllensche Schule in Doblen, Aufn.-Ex. - theol.
3111-3411, grad. Stud. - HLehrer in Rodenpois, 42—96 Pastor d. dtsch.
Gemeinde in Schaulen. Lebte emer. in Mitau. ‘i’ ll.Xll 05. o0 43 Charl.
Hausmann ('l' 69), T. d. OLehrers in Mitau Joh. Mich.
426. (3002) Jensen, Frdr. Eduard. *Mitau 15. IV 06. S. d. Kaufm. Ewald
Joseph Beamter in Mitau. AuflL-EX. - phil. 3111, jur. 321-351, Cand.
jur., Dr. phil. - 42 Dr. jur. d. Univ. Königsberg. 36-45 OHofgeL-Adv.
erst in Libau, dann in Mitau, Kreisfiskal in Wenden. Ass. d. livl. Gouv.-
Reg. in Riga. Lebte zuletzt in Goldingen. 1' 26.X1l 78. 00 42 Dor. v.
Reussner, T. v. Magnus a. Aahof.
1. Sem. 1832.
427. (3016) Otto, Alexander Ludwig. *Friedrichshamm (FinnL) 15.X 12.
S. d. aus Sachsen eingewand. Arztes in Doblen Dr. med. Ludwig. Döllen-
sche Schule in Doblen, Gymn. ill., häusl. Unterr., Aufn.-Ex.
-
med.
321-39. Arzt. O, Ch. - 40-52 Arzt in Doblen u. 52-79 in Neuenburg.
‘l’ Mitau 9. 1X 79. o0 41 Emma Hartung ('l' 74), T. v. Frdr. (132).
428. (3021) Vahrenhorst, Karl Bruno. *Libau 4.11 11. S. d. Kaufm. Karl Jak.
Grohmannsche Schule in Essern, Aufn.-Ex.
- med. 321-35. - 35-42
Forstkandidat in Matkuln, 42-49 Buchhalter d. kurl. Domänenhofes in
Mitau, 49-80 Förster in Oberbartau. ‘l' 21. IX 80. o0 49 Franziska
Kupffer (T 77). T. d. Gutsbesitzers Max.
429. (3022) v. Brucken gen. Fock‚ Peter Ernst Wilhelm. *Frauenburg
15. 1V 13. S. v. Peter a. Marren u. Jahteln. Petri-Schule in Petersburg.
Aufn.-Ex. - phil. 321-36. grad. Stud. - Erzieher beim kaiserl. Hof-
marschall Olsuffiew in Petersburg. 40-47 bei Bar. Manteuffel in Katz-
dangen. Lebte 47-72 an versch. gemeinnützigen Institutionen wirkend in
Goldingen. ‘l’ Kreuznach 2. Vlll 72. @
430. (3024) Bernewitz, Frdr. Hans. *Neuenburg 19.Vl 12. S. d. Pastors
Frdr. Häusl. Unterr., 30-31 Joacliimstaler Gymn. in Berlin. Aufn.-Ex.
- theol. 321-35. grad. Stud. Ch. - Stud. 36 in Berlin. 37-39 HLehrer
in Pokroi u. 39-42 im Elternhause, 42-89 Pastor in Kandau. Lebte emer.
gaseägst. T 3.1 96. 0° 44 Christine Kupffer (T 98), T. d. Kaufm. in Talsen
„wa
.
431. (3048) Dartau, Frdr. August. *Gross-Eckau 13.11 10. S. d. Arrend.
Gottfr. 24-25 Kreissch., in Bauske, 25-31 Gymn. ill. - theol. 321-35.
grad. Stud. HLehrer (38-39 Pastorat Nerft, 39 -42 Lindenberg, Grün-
walde). 46-56 Pastor in Schoden u. 56-83 in Kruthen. Lebte emer.
in Libau. T 30. V1 84. N Engeline Poresch (T 75).
432. (3052) v. Ockel, Ernst Frie d r i ch. * Mitau l. V 14. S. d. Akkoucheurs d.
kurl. MediL-Behörde Dr. med. Peter. Stud. 31 in Petersburg (hist-phil.
Fak.). - med. 321-36. Jüng. Ordinator am 2. MiL-Landhospital, Arzt
bei d. Festung in Petersburg, ält. Ordinator am 2. MiL-Landhospital, Direk-
tor d. Alexander-Newski-Kinderbewahranstalt u. d. Maximilian-Heilanstalt
in Petersburg. Mitglied d. Konseils d. Kinderbewahranstalt, Ehrenhof-
medikus, Dr. med., Wirkl. St.—R. T auf s. Gute bei Ligowo 28.V1179.
\ Marie v. Zimmermann, T. d. St.-R. Dr. Gustav in Petersburg.
11. Sem. 1832.
433. (3064) Pahnsch, Johann. * unweit Bauske 13.X1l 08. S. d. Gesindewirts
Jakob. Kreissch. in Bauske. 25 Gehilfe d. kurl. (iouw-Architekten. Gymn.
ill. - math. et astr. 3211-35, Cand. 33 gold. Preismed. - Assistent an
d. Sternwarte in Dorpat, 36——61 OLehrer d. Math. u. Physik am Gouv.-
Gymn. in Reval. Verfasser weitverbreiteter math. Lehrbücher. T 13.11161.
00 36 Wilh. Karol. Bölnne, T. d. Schneiderm. in Mitau Tobias.
434. (3067) Henko, Julius Joh. Frdr. *Kandau 25.X 12. S. d. Kameralhofs-
beamten Reinh. Karl. 29-32 Gymn. ill. med. 3211-35. - Stud. in
Königsberg. 41 Arztex. an d. med.-chir. Akad. in Petersburg. 41-44 Arzt
in Schlock u. 44-63 in Bauske, 44-50 auch jüng. Arzt d. Bezirksverw. d.
Reichsdomänen u. 50-63 Kreisarzt. Dr. med. T Dünamünde 29.11164.
70 1 42' Emilie Berent (T 53), T. d. Pastors in Sunzel Theod. 11 54 Marie
Stolzer (T 55), T. d. Kaufm. in Mitau Joh. Karl. 111 56 Pauline Stolzer
(T 95), Schw. d. Vor.
435. (3068) Kahn, Karl Konstantin. *Mitau 5.1V 10. S. d. Kreislehrers Chrn.
Karl (Jenenser Cur.), Neffe v. Gotth. Wilh. (118). 25-32 Gymn. ill. - med.
3211-34. - T als Stud. 28. Vlll 34 (ertrank im Embach).
436. (3072) Döllen, Alexander Ludw. *Mitau 9.1V 14. Br. v. Frdr. (404).
Schule s. Vaters, 26-30 Gymn. ill. - philol. 3211-37. Mag. phil. 38.
35 gold. Preismed. - 37 wissensch. Lehrer u. 38 OLehrer d. dtsch. Spr.
am Gouv.—G_vmn. in Riga, 39-40 Prof.-Adl., 40-50 ausserordentl. u. 50-68
ordentl. Prof. an d. Univ. Kiew, 57—62 auch Direktor d. 1. Gymn., 67-82
Prof. an d. Univ. Charkow. Erhielt 56 d. gold. Med. d. Akad. d. Wissensch.
64 Dr. philol. d. Univ. Kiew. Wirkl. St.-R. Verfasser v. Abhandlungen über
griech. u. lat. Literatur. T 22.111 82. 0° 41 Molli Meredig (T 79), T. d.
Dr. med. in Lemsal Gottl. Daniel.
437. (3075) Engelmann, Joh. Robert. *Riga I.IV 06. S. d. aus Leipzig ein-
gewand. Kaufm. in Riga Joh. Gottl. Gymn. ill. - med. 3211-361. -
Stud. in Königsberg. Lehrer in Kurland, dann im lnnern d. russ. Reiches.
Bataillonsarzt d. Alexopolschen Regiments. T Sewastopol 55. @
438. (3078) Brauer, Karl W ilh elm. * Mitau 1.11 12. S. d. Ratsh. u. Bäckerm.
Chrn. Wilh. 26-32 Gymn. ill. - theol. 3211-36. grad. Stud. 34 gold.
Preismed. - 42-44 Pastor-Adj. u. 44-46 Pastor in Kowno. T 15.V 46.
eo Adelaide Borckenhagen (T 57), T. d. Pastors in Kowno Aug. (“C 48
Oberarzt am Mil.-Hosp. in Kowno Karl Beni. v. Schultz, T 55)
49
50
439. (3087) Trampedach, Friedrich Wilh. *Rinkuln 24. IX 12. S. d. Agro-
nomen Joh. Ernst. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - med. 3211-37. Arzt 40. -
40-44 prakt. Arzt u. jüng. Arzt d. Bezirksverw. d. Reichsdomänen in
Bauske. Zog erkrankt nach Walk. ‘l’ 20. V1 45. O0 40 Marie Falk (T 66),
'1". d. Syndikus in Walk Georg.
440. (3088) v. Heucking, Wilhelm Ferd. *Goldingen 15.X1 13. Br. v. Frdr.
(403). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - jur. 3211-341, 3511-37. Ch. - Diente
unter General Sass im Kaukasus, Kavallerieoffizier in (‘harkow, zuletzt
Chef d. Gendarmeriekorps in Telsch. ‘l’ 10. V 52. @
441. (3089) v. Heucklng, Hein r i c h Ernst. =k Goldingen 3. V 15. Br. d. Vorigen.
Häusl. Unter. Aufn.-Ex. - philol. 3211, med. 3211-351. - Stud. 35-38 in
Göttingen. Arztex. in Petersburg, 39-44 (?) Arzt in Goldingen, 45 (?)-77
Arzt d. Fürstin Galizyn in Petersburg, 48-76 ält. Ordinator am Obuchow-
Stadthospital daselbst, auch Besitzer einer lrrenanstalt. Lebte 77-89 in
Cannstatt (Württemberg), darauf in Narwa. St.-R. 'l‘ 31. Vlll 90. O0 53
Pauline Wulffius ('l' 82), T. d. Kaufm. in Riga Alex. (vorher "C Sigism.
Bergholz, Arzt in Petersburg).
442. (3093) Waeber, Joh. Friedrich Gotth. *Charlottenberg 30.111 13. S.
d. Besitzers v. Charlottenberg Gotth., Vetter v. Heinr. (229). 1m Pastorat
Edwahlen unterr. AufrL-Ex. - med. 3211-36. Arzt 38. 0. - 38-43 Arzt
in Libau, 43-52 in Niederbartau u. 52-64 wieder in Libau, auch Gefängnis-
arzt. Dr. med. ‘l’ 7.1V 64. 00 4-l Charl. Hoheisel ('l' 01), Schw. v.
Gust. (484).
443. (3095) (Wllpert, Eduard Joh.) *Siuxt I.VII 15. S. d. Pastors, spät.
kurl. Gen.-Superint. Karl. (Alb. Acad. 81), Neffe v. Joh. (22). Häusl. Unterr.
Aufn.-Ex. - med. 3211-36. Dr. med. 40. E 3511. - Stud. im Auslande.
Arzt in Mitau, Ordinator am MiL-Hospital in Riga, 42-46 Arzt in Tuckum.
Kreisarzt in Rylsk (G. Kursk), 47 Ökonomiearzt in Grenzhof u. 48-53 in
Gross-Eckau. Während d. Krimkrieges Ordin. a. e. Kriegshosp.in Bukarest,
dann in Kinburn, geriet in franz. Gefangenschaft (auf d. lnsel Prinkippo
im Marmara-Meer gebracht), kehrte Frühjahr 56 in d. Heimat zurück.
Arzt in Tuckum. ‘l’ Siuxt 14.1 58. ©
444. (3101) Bar. Fircks, Ulr. Karl. *Sahrzen 20.1 13. S. d. Friedensrichters
in Talsen Karl a. Sahrzen. Aufn.-Ex. - oec. 3211-34. - Fähnrich im
Seleginschen lnf.-Regiment. 'l' 37. @
445. (3118) Lindblohm, Alexander Joh. *Windau 12. Xll 12. S. d. Kaufm.
Joh. Erich. 30-32 Gymn. ill. - jur. 3211-36. Cand. iur. Ch. - 37-40
Kanzleibeamterd. Hasenpothschen OHptm.-Ger., 40-43 Stadtsekr. in Windau.
1' 8.111 43. ©
1. Sem. 1833.
446. (3145) Kupfier, Frdr. Wilhelm. *lrben 15. Vlll 13. S. d. Pastors Ernst
(Jenenser Cur.), Vetter v. Karl (119). Gymn. ill. Aufn.-Ex. - oec.
331-3511, math. 361-3711, grad. Stud. Geh. d. Dir. d. botan. Gartens
in Dorpat, Privatlehrer in Talsen, HLehrer in Donnerhof‚ Pastorat Siuxt.
Adsel, Pastorat Sallgalln, Walk u. Neu-Kusthof. ‘l’ Dorpat 6.11 00. @
447. (3147) Döllen, Chrph. Karl Aug. *Mitau 2.1V 15. Br. v. Frdr. (404).
27-29 Gymn. ill., 29-32 Schule s. Vaters. Aufn.-Ex. - med. 331-38.
Arzt 42. 0. - 44-52 Arzt in Krons-Würzau u. 52-70 in Schorstädt. Lebte
darauf in Mitau. ‘l’ 18. X1 74. o0 47 Lisette Worms ('l' 93), Schw. v.
Adam (760).
448. (3163) v. Schnee, Herrn. Hein rich. *Tadaiken 24. X1 14. S. d. Ökono-
men Heinr. Sam. 28-31 Schule v. Past. Krüger in Bauske. Stud. 32 an
d. med.-chir. Akad. in Petersburg. - med. 331-39. Arzt 39, Kreisarzt u.
51
Akkoucheur 46, Dr. med. 47, Mediz.-lnsp. 50. - Stadtarzt in Walk‚ Akkou-
cheur der MediL-Verwaltung u. Ordinator am Mil.-Hospital in Archangelsk,
Stadtakkoucheur in Petersburg, Arzt an d. landwirtsch. Anstalt in Gorigo-
rezk, Arzt in Witebsk, Mitglied d. Physikats in Petersburg, Direktor d.
Ammenanstalt d. Grafen Kuschelew-Besborodko, Arzt an d. Rechtsschule
daselbst. 59-61 Präses u. seit 66 Ehrenmitglied des Vereins St. Peters-
burger Arzte. Lebte seit 65 in Libau, zuletzt in Goldingen. St.-R., Stabs-
arzt. T 15.1V 84. N 39 Amalie Biedermann (T 85), T. d. Arrend. v.
'l‘uhalane Joh. Reinh.
11. Sem. 1833.
449. (3188) Schmid, Karl Louis. *Mitau 11.11l 15. S. d. Ritterschaftsaktuars
Franz. 28-33 Gymn. ill. - jur. 3311-36. Cand. jur. - 37-41 Sekr. d.
kurl. OHofgen, 41-86 oHofger.-Adv. in Mitau. T 23. 1X 86. m l 39 Berta
Krüger (T 76), Schw. v. Adolf (323). ll 78 Klara v. (Tzudnochowsky (“r 03).
Schw. v. Alfr. (728).
450. (3189) Staeger, Jak. Ludwig. *Libau 14.111 16. s. d. Buchbinderm.
Herm. Ludw. 30-33 Gymn. in Dorpat. - med. 3311-36. Arzt 40. KV,
(Tli.
-
37-40 zu Studienzwecken in Petersburg, 40-45 Arzt in Krottingen
u. 45-80 in Windau, 47-70 auch Stadtarzt. T 21.V11l 80. m l 43 Charl.
Berg (T 62), Schw. v. Ernst (852). ll 64 Olga v. Grot (T 08), Schw. v.
Jeannot (770).
451. (3190) Kuehn‚ Alex. Eberh. Ernst. *Eckau Is.vl 14. s. d Pastors
Ernst (Jenenser Cur.). 29-33 Gymn. ill. - theol. 3311-36. grad. Stud.
O. - 37-38 HLehrer. Stud. 38-39 in Halle. 39-41 HLehrer in Pokroi‚
41-45 Pastor in Kruthen u. 45-56 in Eckau. T 22.1 56. a0 42 Lina v.
Boetticher (T 96). T. d. Rigaschen Ratsherrn Karl.
452. (3191) Schmölling, Johann Benj. *Mitau 3.1V 12. S. d. Kaufm. Jakob.
24-33 Gymn. ill. - jur. 3311-38. grad. Stud. - 40-45 Sekr. u. 45-58
Obersekr. d. kurl. Oberhofger. Lebte in Mitau. T 10. lV 78. ©
453- (3195) Hentsch, Alex. Th eod o r Jul. Karl. * Mitau l. lV 14. S. d. Elemen-
tarlehrers Joh. Gottfr. 25-33 Gymn. ill. med. 3311-41 l, 451-461.
Arzt 47. - Arzt in Szagarren, dazwischen auch Landarzt in Kurland
(Grenzhof u. Fockenhof). T Szagarren 8. Xll 83. 70 49 Rosalie Wulff
(T 10), T. d. Arztes in Dorpat Frdr.
454. (3196) Heppe, Theodor Franz. *Bauske 7. VI 11. S. d. Schuhmacherm.
Joh. Heinr. 29-33 Gymn. ill. - med. 3311-39. Arzt. - Arzt d. Plozk-
schen lnf.-Reg., Arzt d. 14. Schwarzmeerbataillons, Militärarzt in Tiflis.
x Lebte in Paris. St.-R. T Wiesbaden um 77.
455. (3198) Baar‚ Georg Heinr. *Lieven-Behrsen 11.1l 08. S. d. Schlossers
Heinr. 30-33 Gymn. ill. - med. 3311——41. Arzt 42. Ch, VB. - 42-44
Arzt in Szagarren, 44-54 Ökonomiearzt in Dondangen, 55-79 Arzt in
Goldingen, 62-78 auch Kreisarzt. Verdienstvoller Forscher auf d. Gebiete
d. lett. Linguistik. i 19. Xll 79. oo 43 Alex. Biedermann (“r 95), T. d.
Arrend. v. Tuhalane Joh. Reinh.
456. (3199) Schaack, Theod. August. *Mitau 20. VIII 13. Br. v. Frdr. (201).
25-33 Gymn. ill. - med. 3311-40. Arzt 41. - Zu Studienzwecken im
Auslande. Bis 43 Arzt in Mitau u. 43-78 in Dohlen. 43-57 auch iüng.
Arzt d. Mitauschen Bez.-Verw. d. Reichsdomänen. T Rothenberg bei Riga
IO.VI 79. 0o 55 Karol. Peters-Steffenhagen (T 84), T. v. Wilh. (222).
457. (3204) Harmsen, Karl Joh. *Libau 14. Vll 14. S. d. Kaufm. Jakob,
Vetter v. William (83). Im Pastorat Sackenhausen unterr. Aufn.-Ex.
- med. 3311-37. Arzt 39. KV, Ch. - Stud. 39-41 in Berlin. Würzburg
52
u. Paris. Arzt in Waldai (G. Nowgorod), dann im G. Tschernigow, 49-51
Arzt auf d. Rigaschen Stadtgütern Kirchholm u. Üxküll. 51-77 Arzt in
Bobrik (G. Charkow), 77/78 ält. Ordinator e. Kriegshosp. auf d. kaukasi-
sclien Kriegsschauplatz, dann Militärarzt, 81-82 Fabrikarzt in Quellen-
stein. Lebte seitdem in llmy (G. Charkow). T 4.1100. o0 1 42 Wilh.
Staake (T 49). 11 50 Georgine Eeck (T 54). 111 56 Kath. Kowalewski (T 59).
458. (3205) Dombrowski, Ferd. Julius. 4 Mitau 6.X 13. S. d. Ministerials d.
kurl. oHofger. Joh. Gottfr. 24-33 Gymn. ill. - med. 3311——39. Arzt 42.-
43-48 Stadtarzt in Rusa (G. Moskau), 48 in Mostscliowsk. 48-50 Arzt auf
d. Gütern d. Fürsten Kotschubei im G. Saratow (Rudnja) u. 51--52 auf
d. Gütern d. Fürsten Naryschkin, 53-78 Stadtarzt in Friedrichstadt.
T 9. 1V 78. 00 43 Jenni Luetten, T. d. Goldschmieds in Dorpat Karl Frdr.
459. (3206) Metz, Friedrich Valentin. *Mitau 19. 1V 10. S. d. Töpfers Joh.
Joach. 29-33 Gymn. ill. - med. 3311-40. Arzt.
-
40—72 Arzt in Mitau.
auch ält. Arzt der Mitauschen Bez.-Verw. d. Reichsdomänen. T 12. 1V 72.
o0 43 Emilie Grote (T 92), T. d. Renteibeamten in Mitau Karl Aug.
460. (3215) Cruse‚ Friedrich Julius. *Mitau 12.v 15. Br. v. Herm. (373).
26-33 Gymn. ill.
- phil. 3311-37. - 37-45 HLehrer im lnnerll d‘. russ.
Reiches, 45-57 wissensch. Lehrer u. 57-77 oLellrer d. dtsch. Spr. am
Gymn. in Mitau. Lebte pensioniert daselbst. T Bauske 20.1X 91. w 48
10h. (Nanni) Schultz (r 67), T. v. Wilh .(19u).
1. Sem. 1834.
461. (3259) Solbrig, Roderich. *_lakobstadt 4.1 11. Br. v. Theod. (335). Gymn.
ill. Aufn.-Ex. - jur. 341-40. - Privatlehrer in Werro, Dorpat u. lange
Zeit in Ringmundshof. T 23. V1 86.
462. (3261) (Watson, Friedrich Alex.) ä=Lesten 20.X13. Br. v. Otto
(339). 26-33 im Pastorat Neuenburg unterr. Aufn.-Ex. - med 341-38.
0. E 381. - 41-48 Ökonomiearzt in Sutten. T 24.V 48. (‘P7
463. (3272) Runtzler, Gottfr. R udolf. *Durben 26. Vlll 12. Br. v. Wilh. (247).
31-33 Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 341-40. Arzt. - Arzt in Schoden.
T 12.X1 43. (93
11. Sem. 1834.
464. (3299) v. Beitler, Karl Oskar Ferd. *Goldingen 20. Vlll 14. S. d.
OHOfgeL-Adv. Karl Ferd. Gymn. ill., Pension in Gross-Essern, 32-34
Geldnersche Schule in Wolmar. Aufn.-Ex. - phil. 3411, jur. 3411-3711.
grad. Stud. 39. O, KV. - 39-40 Kanzleibeamter des kurl. Oberhofgen.
40-52 Besitzer v. Mangen, Arrend. v. Tigwen, Gen.-Bevollm. v. Marren
u. Jahteln, dann Ugahlen, Polangen, Arrend. v. lllien u. Altdorf, 64-82
Besitzer v. Kreutzburg bei Susten, 64-66 Taxator d. kurl. Kreditvereins,
69-82 Distriktsinsp. d. kurl. Akziseverwaltung, 82-87 Direktor d. kurl.
Stadthypothekenvereins. Lebte in Mitau. T 1211 90. O0 40 Julie Grubert
(T 14), T. v. Simon.
465. (3300) v. Beitler, Kosmus Alfons Oktavius. *Goldingen 26.V 16. Br. d.
Vorigen. Gymn. ill., Pension in Gross-Essern, 32-34 Geldnersche Schule
in Wolmar. Aufn.-Ex.
- med. 3411-361.
- Stud. 36-39 in Göttingen.
Wien u. Paris. 39 Dr. med. d. Univ. Göttingen. 42-55 Arzt in Goldin-
gen. T 7.111 55. o0 44 Charl. Balfour (T 72), T. v. John a. Paddern.
466. (3314) (Neander, Theodor Antonin.) *Mitau 17.V 14. Br. v. Eduard
(I85). 24-34 Gymn. ill. - theol. 3411-39. grad. Stud. E 3611. - 41-44
Pastor in Demmen, 44-17 Stadtprediger in Tiflis, 47-48 Past-Adi. d.
lett. Gem. in Dohlen, 48-52 Pastor in Glückstal (G. Cherson) u. 54-69
53
in Rönnen. T Mitau 20. VI 69. "o 48 Emilie Etwidowitz (T 94), T. d. Admi-
nistrators in Aucrmünde Ludw.
467. (3317) Lundberg, Herm. Theodor. =r Buschhof 3.V11 15. S. d. Pastors
Jakob (Alb. Acad. 23). Gouv.-Gymn. in Riga. jur. 3411-37. Cand.
jur. 39. Ch, VB. - 39 Kanzleibeamter d. kurl. OHofger., 39-50 Kreisfiskal
u. 50-74 Stadtsekr. in Jakobstadt. T 14. VII 74. o0 41 Pauline Erdmann
(T 83), T. d. Prof. in Dorpat Frdr.
468. (3318) Tobien, Ewald Sigism. *Jakobstadt 1. 1V 11. S. d. Kaufm. u.
Ratsh. Karl Frdr. Kreissch. in Jakobstadt, 26-33 Gouv.—Gymn. in Riga.
34 Steuerbuchhalter bei d. 8. Seelenrevision. - jur.‚ med., cam 3411-371.
Cand. jur. 38. Mag. jur. 40. - 38 Dr. jur. d. Univ. Halle, 44 Dr. jur. d.
Univ. Petersburg. 38-40 Schriftf. b. Dorpater Schulendirektorate, 40-44
Dozent, 44-45 ausserordentl u. 45-60 ordentl. Prof. d. russ. Rechts an d.
Univ. Dorpat, 51-54 auch Dekan u. 52-53 stellv. Prorektor, 59-60
Präsident d. gelehrten estn. Gesellschaft. St.-R. T 26.1 60. o0 I Aug.
Reese (T 48). ll 49 Martha Wegener (T 06), T. d. Kaufm. u. Ratsh. in
Dorpat Frdr. Wilh.
469. (3329) Stolzer, Geo r g Jak. * Mitau 12. XlO9. S. d. Kaufm. Jakob. 22-34
Gymn. ill. - jur. 3411-37. grad. Stud. 41. - 41-47 Protokollist d. OHptm.-
Ger. in Goldingen‚ 47-51 Stadtsekr. u. 55-75 Aktuar d. Hptm.-Ger. in
Windau. 87-89 Ratsherr. T 28.11191. ‘NO 147 Joh. van Beuningen(T 60), Schw.
v. Konr. (567). I1 62 Elfr. Geveke (T O9), T. d. Vorstehers e. Knabenschule
in Windau cand. jur. Georg.
470. (3332) Schulz, Hermann Otto Gottfr. *Linden-Birsgallen 19.111 14.
Br. v. Konr. (189). 30-34 Gymn. ill. - med. 34 11-40. - Stud. 40-42 in Berlin,
Würzburg u. Halle. 43-44 Arzt in Zirau. 44 Staatsex. in Petersburg.
44-59Arzt an d. Goldwäschereien d. Pittschen Goldwäschesystems im Gouv.
„lenisseisk. Unternahm v. dort aus Reisen: 45 ins Gebirge in d. Geldwäsche-
reien, Winter 48/49 nach China u. Frühjahr 49 in d. Wildnis nach Gold-
suche. 49-53 Arzt am Maximilian-Ambulatoriumfür Arme in Petersburg,
53-54 prakt. Arzt u. 54-74 Ordinator am 1. Mil.-Landhosp. (spätern
Nikolai-Hosp.) in Petersburg, 63-64 im poln. Insurrektionskriege stellv.
Arzt d. L.-G.-Ulanen-Reg. Lebte seit 75 in Mitau. Dr. med. St.-R.
T I.VIII 95. o0 52 Jenni Becker (T 73), T. V. Karl (24).
471. (3343) Karpiensky, Theodor Karl. *Suhrs 2.11 15. Br. v. Frdr. (383).
In d. Pastoraten Edwahlen u. 32-34 Angermünde unterr. Aufn.-Ex. - jur.
3411-36.
- Stud. Veterinärkunde in- Berlin u. Petersburg, 41 VeL-Arzt
1. Kl. 41-46 Krons-Vet.-Arzt in Wolmar. Stud. 47-49 in Halle Medizin.
50-56 Vet.-Arzt am Gestüt d. Grafen Lewaschew in Woronesh, 58-75
Vet.-Arzt u. Verwalter d. Gestüts d. Grossfürsten Nik. Nik. in Tschesmenka
(G. Woronesh). Lebte in Talsen. T 19. IV 85. o0 59 Marie Wiebeck (T l8),
Schw. v. Eugen (698).
472. (3345) Koeber, Gustav Adolf. *Bitnischek (G. Wilna) B.V 17. S. d.
aus Preussen eingew. Ökonomiearztes in Gross-Essern Dr. med. Wilh.
Aufn.-Ex. - med. 3411-37. - Stud. an d. med.-chir. Akad. in Petersburg
(Arzt), Assist. an d. Klinik dieser Akad., Ordinator an e. Kinderhosp. in
Petersburg, Arzt in Nishni-Nowgorod, Gehilfe d. Verwalters d. Apanagen-
Kontors daselbst. Verwalter d. Apanagen-Kontors in Sarapul (G. Wjatka),
Chef d. Kontrollhofs in Nishni—Nowgorod, Adelsmarschall daselbst. Dr. med.,
GelL-R. T I.VII 73. o0 I Marie Astafjew. 11 Elisab. Naryschkin.
473. (3346) Goebel, Theodor Wilh. Herm. *Goldingen 19.Xl 15. S. d. aus
d. Königr. Sachsen eingew. Pastor-Adj. Karl. Modrachsche Schule in
Libau, 27--34 im Pastorat Niederbartau unterr. Aufn.-Ex. - med. 34 11--41.
Arzt 42. Ch. VB. F. 401. R 83. - Arzt in Zirau. dazwischen in Durben,
71-90 Stadtarzt in Hasenpoth. 1‘ 13.1 92. w 43 Karol. Waldhauer (‘i 77),
Schw. v. Karl (V11).
474. (3347) (Stürmer, Karl.) *Mitau 2. 1V 15. Br. v. „loh. (216). Gymn. ill.
Aufn.-Ex.
- med. 3411-3911, theol. 3911-4211. E 401. - HLehrer im
G. Petersburg, Klassenauiseher bei d. Gatschinaschen Abt. d. Peters-
burger Findelhauses. ‘l’ 61.
475. (3352) Schulz, Albert Oskar. *Linden-Birsgallen 11.111 13. Br. v.
Konr. (189). 30-34 Gymn. ill. Aufn.-Ex. - oec. 3411, med. 351-401.
KV.
- Besitzer v. Schmieden bei Wallhof, 46-48 Förster in Petrowo
(G. Wladimir), 51 Verwalter e. Gutes d. Gräfin Brevern im G. Ssaratow,
53 Verwalter e. Steinbruches in Schokna am Onega-See. Stud. 54-55 an
d. med.-chir. Akad. in Petersburg (Arzt). Machte als Regimentsarzt den
Krimkrieg mit, wurde 56 Regim-Arzt in Birjutsch (G. Woronesh)‚ zuletzt
iüng. Arzt d. 34 Ssewskschen lnL-Reg. in Poltawa. ‘i’ 4.11 78. w 51 Ant.
(‘arpentier (‘l 08) aus dem Auslande.
l. Sem. 1835.
476. (3369) Koslowsky, Friedrich Ernst. *Mitau Il.Xll 14. S. d. Kaufm.
u. Ratsh. Karl. Privatsch. in Mitau. Aufn.-Ex. - oec. 351-38. grad.
Stud. jur. 42. - 41-50 Tischvorsteher d. kurl. Domänenhofs, Privatförster
in Struzowka (G. Kiew). ‘ll
477. (3370) Vonderiour, Joach. Ernst. *Petersburg 2.X11 17. S. d. aus
Sachsen stammenden Kommissars bei d. Akad. d. Wissensch. Karl Frdr.
Petrischule in Petersburg. Aufn.-Ex. - med. 351-36. R 351. - Prosektor
an d. Univ. Kiew, Arzt am Peter-Pauls-Hospital in Petersburg. Dr. med.
‘l’ 48.
478. (3377) Kitta-Kittel, Georg Otto Wilh. *_lakobstadt 13.V 13. Br. v. Ed.
(391). 26-32 Gouv.—Gymn. in Riga. - med. 351-36. Arzt 41. O, KV. -
Stud. 37-39 in Königsberg. 41-44 Arzt in Baltensee, 44-61 in Kreutz-
burg, 61-62 in Mitau u. 62-64 in Stockmannshof. ‘i’ 12. IV 64. c0 Joh.
Bockhorn (‘l 00). T. d. Past. in Edsen Frdr. Ant.
479. (3388) (v. Ralson, Otto Wilh. E rnst Heinr.) *Gross-Autz 9.1 15. Br. v.
Karl (327). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- oec. 351-3611, med. 371-401,
oec. 41. R 3511. E 3511. - OLehrer d. dtsch. Spr. am Gymn. in Orel.
Lebte in Riga u. 82-84 in Wiesbaden. ‘i’ 29.11 84. 0o l 63 Luise Schmidt
(T 65), T. v. Ewald (157). l1 68 Luise Hachmeister ('l' 95), Schw. v.
Karl (543).
480. (3408) (Schlegel, Ferd. Joh. Magnus.) *Dondangen 21.V112. S. d.
Gastwirts Franz. Gymn. ill. Aufn.-Ex. - oec. 351-11, med. 361-391, oec.
3911-42, 4511. E 401. - 1‘ als Stud. Dorpat 19. X1 45.
H. Sem. 1835.
481. (3434) Lackschewitz, Karl Leb recht Ludw. *Scheden I.VIII 09. S. d.
Waldegahlenschen Amtmanns Heinr. Aufn.-Ex. oec. 3511-371. jur.
3711-381, grad. Stud. 39. R 35 11. - 39-41 Kanzleibeamter d. kurl. oHof-
ger. u. 41-50 Sekr. d. kurl. Domänenhofs in Mitau. 'l' 29.X1 50. 00 42
Lisinka Koslowski (T 53), Schw. v. Karl (476).
482. (3436) wnpert, Gustav Karl. *Siuxt 23.1 17. Br. v. Ed. (443). Häusl.
Unterr., Aufn.-Ex. - jur. 3511. R 3511. - Stud. in Berlin Technologie(Berl.
Marche), infolge e. Duells zu 20-jähriger Festungshait in Magdeburg ver-
urteilt, 39 als Kranker in d. Heimat entlassen. 1' Siuxt 8. Xll 39. @
54
483. (3439) v. Kienitz, Oskar Karl Ernst. =+= Zelmeneeken 30.X1 15. S. d.
Pastors Joh. Jak. Ernst, Neffe v. Werner (28). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- theol. 3511-40. grad. Stud. 43. 38 silb. u. 39 gold. Preismed. R 361. -
HLehrer in Pleskau‚ Kurl. u. Livl., 51-54 Vorsteher e. Privatlehranstalt in
Lemsal, lebte seit 54 mit hist. Arbeiten beschäftigt in Dorpat, 58 auch
Redakteur des «Inland». 1' 17.159. 0o 51 Bar. Aug. v. Korff (‘l 54),
'l‘. d. Dr. med. Gustav.
484. (3459) Hoheisel, Karl Frdr. Gu sta v. =i< Libau 24. IX 16. S. d. Apothekers
Dr. med. Karl Peter Ephraim (Jenenser Cuiz). Kreissch. in Libau. Gymn.
ill. - med. 3511-38. Ch. - Stud. in Königsberg. 1‘ als Stud. Dorpat
28.111 42.
485. (3460) Wichmann, Robe rt Alex. Martin. *Mitau 7. XII 16. Br. v. Georg
(163). 25-35 Gymn. ill. - med. 3511-37. R 3511. O. - Stud. 38-43 in
Moskau. 44-46 Stadtarzt u. 46-47 Kreisarzt in Ustjushna (G. Nowgorod)‚
51-82 Bibliothekarsgehilfe an d. Univ. Moskau. Lebte verabschiedet
daselbst. ‘i’.
486. (3465) (Kranz, Joh. Herrn. Alb e rt.) *Libau 13. V 15. S. d. aus Liegnitz
gebürtigen Stadtsekr. Frdr. 33--35 Gymn. ill. - jur.-3511-391. (Tand.
iur. R 3511. E 3511. 40-49 oHofger.-Adv., 49-58 2. u. 58-83 1. Stadt-
sekr. in Libau. Lebte verabsch. daselbst. ‘i’ 14. VI 94. o0 42 Pauline Trantz
('l‘ 05), T. d. Gouv.-Post-Kontrolleurs in Riga.
487. (3478) Sponholz, Wilhelm Otto Georg. *Petersburg 1.11 11. Br. v.
Karl (259). Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 3511-40. R 3511. HLehrer
(Livl.‚ G. Wilna, Fischröden). Lebte in Preekuln, zuletzt in Mitau.
r B.V 86. ©
488. (3482) Gaabe, Frdr. Heinrich Gust. *llluxt 13.Vl 15. S. d. Apoth.
Karl Joh. 30-32 Döllensche Schule, 32-35 Gymn. ill. - med. 3511-40.
Arzt 41. R 3511. KV. - Arzt in Rappin, dann auf d. Insel Dagö (Kertel),
Stadtarzt, dann Kreisarzt in Arensburg. 'l' 21.V1l 61. eo Marie v. Hanke.
I. Sem. 1836.
489. (3508) Bernewitz, Karl Fedor. *Neuenburg 5. 1V 19. Stiefbr. v. Hans
(430). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - med. 361-38, jur. 38-43. grad. Stud.
R 361. KV, VB, Ch. - 43-44 Auskultant u. 44-45 Protokollist d. oHptm.-
Ger. in Hasenpoth, 45-48 Sekr. d. Kreisger. in Friedrichstadt u. 48-56
in Talsen. T 28.X11 56. 00 48 Aug. Praetorius ('l' 99), T. d. Stadtsekr. in
Friedrichstadt Wilh.
490. (3534) Kupffer, Eberh. Theodor. *lrben 25. X1 15. Br. v. Wilh. (446).
34-35 Gymn. ill. med. 361-3711. R 371. - Stud. in Königsberg. 47-73
Arzt in Pokroi. Lebte seit 73 im Pastorat Dalbingen. r 19. Ix 83. ©
491. (3535) Johannsen, Karl Erasmus Frdr. *Hilchensfähr 23. VI 15. S. d.
Aktuars d. Hptm-Ger. in Illuxt Karl (Alb. Acad. 65). 31-35 Gymn. ill.
- med. 361-43. Arzt 45. O, VB, Ch. - 46-53 Arzt in Gross-Sessau, seit
53 prakt. Arzt in Petersburg, 55-64 auch Ordinator am Stadtgefängnis-
Hospital u. 65-93 Ord. am Peter-Pauls-Hosp. ‘l’ 27.X 93. o0 46 Marie
Walter (T um 90), T. d. Prof. d. Theol. in Dorpat Julius.
492. (3536) Krause, Heinr. August. *Mitau 11.11 17. S. d. aus Königsberg
eingew. Arztes Wilh. 28-35 Gymn. ill. - med. 361, theol. 3611-391.
Cand. theol. 40. R 361. - 39-42 HLehrer (Alt-Satticken u. Wiebingen).
43-76 Pastor in Balgalln‚ 77-80 Prediger am Diakonissenhause in Mitau.
seit 80 (-90?) Gefängnisprediger für d. Letten am Zentralgefängnis in
Moskau u. lett. Prediger an d. Peter-Pauls-Kirche. Lebte daselbst.
r 27. x1 07. oo 43 Marie Grube (“r 04), T. d. Past. in Amboten .loh. Georg.
55
493. (3537) (Klassohn, Oswald Robert.) *Ruhmen IO.V 15. S. d. Pastors
in Neu-Autz Renatus Heinr. (Alb. Acad. 268). 32-35 Gymn. ill. - theol.
361-40. grad. Stud. R 36 l. VB, Ch. E4O 1.-Stud.4l in Berlin. 44-67 Pastor
in Grünhof, 54-64 auch kurl. Dir. d. lett.-lit. Gesellschaft. ‘l’ 27.X1l 67.
00 45 Kath. v. Drobinsky (‘l 74), T. d. Stabskap. Jefim.
494. (3542) Bernewitz‚ Ernst Ludw. Aug. *Neuenburg 6.X11 17. Br. v.
Karl (489). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - theol. 361-39. Cand. theol. 40.
R 36 l. - HLehrer (39-42 Kaulitzen‚ 43-44 Pastorat Neuenburg), 44 zum
lettischen Prediger nach Durben voziert. ‘l’ (vor der Ordination) Mitau
26.V 45. @
495. (3549) Günther, Karl Friedrich. *Libau 20.Vl 16. S. d Kaufm. u.
Bürgerm. Peter Frdr. 34-36 Gymn. in Dorpat. - theol. 361-41. grad.
Stud. R 36 11. VB, Ch. HLehrer (41-43 Wangen, dann Mesothen), 46-48
Pastor-Ad)’. in Tuckum, 48-72 Pastor an d. Jesuskirche in Riga. 1' Mitau
16.X 72. o: 49 Luise Wilpert (T 08), Schw. v. Ed. (443).
11. Sem. 1836.
496. (3567) Otto, Otto Konstantin. *Doblen 5.X1l 15. Br. v. Alex. (427).
27-34 Gymn. ill. HLehrer in Arishof. theol. 3611—39. grad. Stud.
R 37 l. - 42-43 Pastor-Adj. in Siuxt, 43-46 Pastor in Angern. ‘l’ 12. Xll 46.
O0 43 Karol. v. Tieden (T 83), T. d. Postbeamten in Riga Valent.
497. (3569) (Persehke, Chrph. Hein rich Adolf.) *Hasenpoth 28. 11l 14.
S. d. aus Preussen eingewand. Kreisschulinsp. Karl _lakob. 28-36 Gymn.
ill.
- theol. 3611—41. grad. Stud. R 3611. E 3611. 44-90 Pastor in
Keidany, zugleich Lehrer am Gymn. ‘l’ 8.V90. 9» l 44 Henriette Bursy
(r ss). n 59 Ludowika Bursy (t 60). 11l Hedwig Bursy, Töchter v.
Otto (6).
498. (3570) Redelln, Karl Gottlieb. *Nurmhusen 3.1 16. S. d. Protokollisten
d. Tuckumschen Stadtmagistrats ‚loh. Adam. 32-36 Gymn. ill. - med.
36 11-37. R 3611.
- HLehrer in Kurl., Lehrer am Gymn. in Shitomir, dann
in Olonez, OLehrer am 6. Gymn. in Petersburg, Inspektor d. Gymn. in
Pleskau. St.-R. ‘l’ 11l 76.
499. (3571) Wolter, Karl Joh. Frdr. *Hasenpoth 9.X11 15. S. d. Pastors
Frdr. (Alb. Acad. 215). 33-36 Gymn. ill. - theol. 3611-41. R 3611.
KV.
- HLehrer in Kurland, zuletzt in Alt-Rahden. 'l' 7. Vl 64. @
500. (3574) Schmölling, Rudolf Joh. *Mitau 2.V1l 16. S. d. Kammerver-
wandten Frdr. (Heidelb. u. Gött. Cur.), Vetter v. Alex. (394). 27-36 Gymn.
ill. - med. 3611-39. R 3611. - ‘l’ Gräfenberg 41. @
501. (3600) (Schmölllng, Friedrich Karl.) *Mitau 27. lV 15. Br. d. Vorigen.
27-36 Gymn. ill.
- dipl. 3611-38ll‚ jur. 391-101]. grad. Stud. 46. R3611.
O, KV, Ch. E 401. - 43-45 Kanzleibeamter u. 45-49 Sekr. d. kurl.
OHofger.‚ 49-54 Kreisfiskal in Mitau, 54-58 Ass. d; kurl. Goum-Regierung.
'l' Mitau B.Xll 58. o0 57 Alexandrine Friede (s. 412) geb. v. Mora-
weck (T 78).
502. (3602) (Wultf, Ludwig Chrph.) *Doblen IO.IV 15. S. d. Kaufm. in
Mitau Joh. Schule v. lrmisch in Doblen, Anstalt Birkenruh. Apoth.-Geh.-
Ex. in Dorpat. - pharm. 3611-37. Provisor 40. R 36 11. E 40 l. 42-47
in e. Apoth. in Wenden, 47-52 Verwalter e. Apoth. in Frauenburg, 52-57
Landwirt bei Doblen, 58-82 Besitzer e. Apoth. in Schönberg. ‘l’ Krons-




503. (3610) Bar. Behr, Wilh. Eduard. =*=Bersteln 25. 1X 17. S. v. Phil. a.
Bersteln. AufrL-Ex. - dipl. 3611. R 3611. - Stud. in Deutschl. (37 Gött.
Braunschweiger, 38 Mitstifter d. Heidelb. Nassovia, 40 Gründungssenior
der Heidelb. Saxoborussia). 42-49 Friedensrichter in Bauske. Besitzer
v. Audrau, dann v. Behnen. Lebte in Mitau. T 11.11 84. o0 49 Marie
Edle v. Rennenkampff (T 98), T. d. livl. Landrats Alex. Reinh. a. Kürbelshof.
504. (3614) v. Boetticher, Karl Joh. T h eod or. * Mitau 28.1X 19. S. d. OHof—-
geL-Adv. Philipp (Jenenser Cur.). e. Vetters v. Frdr. (s. 110). Döllensche
Schule in Mitau, Privatunterr. in Dorpat. Aufn.-Ex. - philol. 3611-37,
jur. 37-41. Cand. jur. 43. R 371. - 43-48 Sekr. d. kurl. OHofgen.
48-53 Sekr. in d. Kanzlei d. Gen.-Gouv. in Riga, 53-65 Rat d. livl.
Holgerichts. Mitbegründer u. 59-65 Redakteur der „Baltischen Monats-
schrift“. Musste 65 gelähmt s. Tätigkeit einstellen. T Sassenhof 22.X01.
00 1 45 Marie Wilpert (T 49), Schw. v. Ed. (443). 11 51 Elise v. Boetticher
(T 81), T. d. Rigaschen Ratsherrn Karl.
I. Sem. 1837.
505. (3647) Staeben, Karl Heinr. Theod. * Schrunden 5.V11l 18. S. d Müllers
in Niegranden Joh. Heinr. 34-36Strausssche Schule in Hasenpoth. Aufn.-Ex.
-
med. 371-43. Arzt. R 371. Ch, VB, ER. - Militärarzt. T Luga 45.
506. (3650) Schnabel, Jak. Bernh. Eduard. *Libau 21.1 16. S. d. Kaufm.
Joh. Frdr. 33-36 Gymn. in Dorpat. - med. 371-42. Arzt 43. R 371.
O, KV, Ch, VB, ER. - 43-45 Arzt in Woiseck, 45-52 Ökonomiearzt in
Alschwangen, 52-77 Arzt in Libau, 64-77 auch Stadtarzt. T 17.111 77.
0o 43 Ulrike Graff (T 70), T. d. Kaufm. in Libau Joh. Frdr.
507. (3655) Wagner, Alex. Silvester Wilhelm. *Nerft 27.V1118. S. d.
Pastors Frdr. Wilh. (Alb. Acad. 149). 34-36 Gymn. ill. - theol. 371-40.
grad. Stud. R 371. E 401. R 83. - 40-42 HLehrer in Grausden, 42-49
Pastor in Egypten u. 49-86 in Setzen, seit 80 auch Propst d. Selburgschen
Diözese. T Riga 18.1 86. 0c 47 Elise v. Schoenne (T 98), T. d. Besitzers
v. llsensee Frdr.
11. Sem. 1837.
508. (3696) Bar. Engelhardt, Alfons Reinh. Alex. *Gury (G. WlTna) 26. Vl2O.
S. d. Präsidenten d. Litauischen Normalgerichts Sigism. a. Gury u. Belmont.
Aufn.-Ex. - dipl. 3711-42. Cand. dipl. R 37 11. Ch, ER. - Sekr. d. Gouv.-
Regierung in Schemacha. Besitzer von Belmont u. Lautzen. 59-72 Sel-
burgscher Kreismarschall. T Riga 21.11 72. o0 45 Bar. Olga v. Buttlar
(T 02). T. d. Rittm. Georg.
509. (3703) v. Grot, Adolf Karl Gotth. Ludw. *Sackenhausen 30. V1 20.
S. v. Julius (59). Häusl. Unterr. - theol. 3711-41, grad. Stud. 43. R 3711. Ch,
VB. E 401. R 83. - HLehrer (42-44 Birsen, 44-45 Forstei Behrs-Zipelhof).
45-51 Pastor in Zohden u. 51-88 in Schrunden, 76-88 auch Propst d.
Goldingenschen Diözese. T 23. VllBB. o0 46 Marie Becker (T9O), T. v.
Frdr. (71).
510. (3706) (Jablonsky, August Frdr.) *llluxt 25.1 17. S. d. Arrend. Frdr.
Aufn.-Ex. - cam. 3711-39. R 3711. E 3911. - Landwirt im llluxtschen
Kreise. T 41.
511. (3707) Bar. v. der Osten gen. Sacken. Karl Hermann Alex. *Mitau
21. Vlll 19. S. d. OHofgen-Adv. Ewald (Gött. Cur.). 35-37 Girgensohnsche
Schule in Dorpat. Aufn.-Ex. - iur. 3711-41. R 3711. O, KV, Ch, VB, ER.
(leh. d. Bezirksinsp. d. kurl Domänenhofes in ‚lakobstadt. T 13. 1V 49
(ertrank). @
512. (3717) Hugenberger, Karl Valentin Emil. =l=Erwahlen 20.111 18. S. d.
Pastors Karl (Jenenser Cur.), Neffe v. Peter (13). Häusl. Unterr., 34-37
Gymn. ill. - theol. 3711-42. grad. Stud. R 3711. ER.
- 42-45 HLehrer
im Pastorat Pilten, 46 Pastor-Adj. in Tuckum, 46-60 Pastor in Preekuln,
Lehrer an der Ferrierischen Privatsch. in Rappin‚ 64-65 Pastor-Adj. in
Marienburg u. 65-68 an d. Jesus-Kirche in Riga, 68-91 Religionslehrer
am Alexander-Gymn. in Riga, zeitweilig auch am Lomonossow-Gymn. u.
am Balt. Lehrcrseminar. T 19.V 91. o0 51 Anna Ziegler, T. e. Pfarrers
in Preussen. )( 62.
513. (3729) Blaese, G u stav Heinr. *Mitau 22. Vll 18. S. d. Sekr. am Dohlen-
schen Kreisger. Reinh. (Alb. Acad. 501), Vetter v. Karl (236). 29-37
Gymn. ill. - math. 37 11-41. Cand. phil. 42. R 3711. - 44-62 OLehrer
d. Math. u. d. Naturwiss. an d. Forstklassen d. Gymn. u. 62-65 21115561’-
etatm. Lehrer am Gymn. in Mitau, 65-73 Mitglied d. Rigaschen Zensur-
komitees, 73-79 OLehrer d. Math. am Gymn. in Arensburg. Lebte seit
79 pens. in Mitau. T Ummeljocki 20.11 87. 00 45 Berta Germann (T 76),
T. d. Rigaschen Bürgerm. Frdr.
514. (3730) v. Broszniowsky, Klemens Justin Karl. *Behnen 21.X1 18. S. d.
verabsch. Rittmeisters in östreichschen Diensten Faustin. 33-37 Gymn. ill.
- med. 3711-43. Arzt. R 3711. KV. - 43-47 Ordinator am Mil.-Hosp.
in Dmitriew (G. Kursk), wurde 47 Bataill.-Arzt d. Kabardiner-‚läger-Reg.
in Kaukasien, 56 Oberchirurg bei d. kaukasischen Armee. 61-63 zur
weiteren Ausbildung ins Ausland abdelegiert. 64 Oberarzt d. Mil.-Hosp.
in Tiflis, 65-74 Geh. d. Mediz.-lnsp. u. 74-79 Mediz.-lnsp. d. kaukasischen
Mil.-Bezirks, 79-81 Mitglied d. Mil.-Med.-Rats in Petersburg. Dr. med.
Geh.-R. T 6.111 81. o0 I 56 Adelh. Karol. Schlieps, Schw. v. Julius (575).
l1 61 Joh. Schlieps (T 97), Schw. d. Vorigen.
515. (3731) Seraphlm, Julius. *Mitau 25. X1 14. Stiefbr. v. Ernst (127).
29-37 Gymn. ill. iur. 3711-42. grad. Stud. R 3711. KV.
- 43-67
Aktuar d. Hptm.-Ger. in Grobin, Distriktsinsp. d. kurl. Akziseverwaltung
daselbst, 78-82 Gehilfe d. Sekr. d. kurl. Akziseverwaltung in Mitau.
‘T’ 23. V1 s2. oo 1 45 lda Szonn (t 62). T. v. Frdr. (121). 11 63 Wilh. Reich-
wald (T 05), T. d. Hasenpothschen Kreisarztes Wilh.
516. (3735) (Proctor, Karl Heinr. Edmund.) *Mitau 10.1V 15. S. d. Sekr. d.
kurl. OHofger. Heinr. 29-37 Gymn. ill. - theol. 3711-43. grad. Stud. 45.
R 381. E 401. - 47-56 Pastor in Kruthen, 56-58 dtsch. Pastor in Durben,
58-65 Pastor in Nord-Durben. T 12.X1 65. o0 47 Natalie Fabian (T 95),
T. d. Oberförsters in Kandau Frdr.
517. (3755) Schulz, Karl Konst. Konr. Lionel. -I=Szaimen 26.11 18. S. d.
Pastors Dr. Karl Dietr. Ehregott, Vetter v. "Konr. (189). 30-37 Gymn. ill.
- theol. 3711-42. grad. Stud. R 3711. Ch. VB. - 42-49 Vorsteher e.
Privat-Lehr- u. Pensionsanstalt in Mitau. T 17.X1 49. 0o 44 ‚loh. Bursy
(T 81), T. v. Karl (144). (o0 55 Rud. Postel, T 89, Organist in Mitau).
518. (3756) v. Rauch, Karl Adolf. =i=Lautzensee 16.X1 18. S. d. Oberstleut-
nants in Nowgorod Karl Frdr. 33—37 Gouv.-Gymn. in Reval. - med.
3711-43. Arzt. R 3711. - Arzt im Gouv. Cherson. T Wildbad 22. IX 61.
I. Sem. 1838.
519. (3767) (Reinke, Friedrich Wilhelm.) *Windau 16. Vlll 20. s. d. Kaufm.
Frdr. Raupachsche Schule in I)orpat. Aufn.-Ex. - cam. 381-41. R 381.
E 3911. - 43-46 Lehrer am Gymn. in Wilna, 46-48 am Gymn. in Pinsk‚
48-52 an d. Kreisschule in Lida (G. Wilna), 52-54 an d. Kreisschule in
58
Jakobstadt, darauf im Gouv. Podolien. 1' Jurkowski bei Mohilew 3.111 60.
00 Emma Zimmermann, T. e. Kaufm. in Riga (00 einen Polen).
520. (3770) (v. Szonn, Eberh. Rudolf. ) *Grobin 9.X1 19. S. v. Frdr. (121).
36-37 im Pastorat Dalbingen unterr. Aufn.-Ex. - jur. 381-41. R 381.
E 401. - Militär, als Kapitän verabsch. Beim Kadettenkorps in Kiew
angestellt. 62-66 Distriktsinsp. d. Akziseverw. in Grobin, 66-69 Be-
zirksinsp. in Libau. ‘l 17.111 69. o0
521. (3771) Hugenberger, Karl Joh. Alb e rt. *Pilten 6.1 20. S. v. Peter (13).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - med. 381-42. Arzt. R 381. KV, ER. Arzt
d. Grenad.-Reg. «Fürst Suworow», d. Regiments «Kaiser von Östreich»,
d. Moskauschen L.-G.-Reg., Oberarzt d. Grenad.-Sappeur-Bataillons in
Nowgorod. ‘l’ Medwed (G. Nowgorod) 22.1X 68. @
522. (3785) Krause, Julius Theod. *Livorno 30. Vlll 18. S. d. Kaufm. in
Petersburg Martin. Aufn.-Ex. cam. 381-391, oec. 3911-4111, 4311-441.
grad. Stud. R 381. - HLehrer in Livland‚ später Militär. ‘l’. .
523. (3797) v. Paucker, Karl Heinr. Joh. *Mitau 7. Xll 20. S. d. Professors
am Gymn. ill. Magnus Georg (Alb. Acad. 198). 33-37 Gymn. ill. - philol.
381-4211, Cand. philol. 44, Mag. philol. 50, Dr. philol. 70. R. 381. - 42
OLehrerex. (lat. u. griech. Spr.). Stud. 44-47 in Berlin, 47-50 zu Studien-
zwecken in Dorpat. 50-61 OLehrer d. griech. Spr. am Gymn. in Mitau,
55-61 auch Sekr. d. kurl. Ges. für Lit. u. Kunst, 61-75 ordentl. Professor
d. altklass. Philologie a. d. Univ. Dorpat, 72-75 auch Dekan d. hist.-phil.
Fakultät u. 67-73 Direktor d. Univ.-Bibliothek, 75--78 kurl. u. 78-80 estl.
Gouv.-Schulendirektor. Lebte seit 80 pens. in Reval. Verfasser zahlr.
Abhandl. zur lat. Lexikographie. St.-R. ‘l’ 7. Vlll 83. oo 72 Elise v. Bagge-
hufwudt ('l' 20), T. v. Gust. a. Woibifer. (00 01 Pastor in Reval Anton
Haller, ‘l’ 05.)
524. (3798) Lundberg, Emil Andr. Florentin. *Buschhof 28.11119 Br. v.
Theod. (467). Häusl. Unterr., Gouv.-Gymn. in Riga.-theol.3Bl-43, grad.
Stud. 45. R 381. O, Ch, VB. - 45-50 HLehrer im Pastorat Buschhof,
50-51 Pastor-Adj. u. 51-83 Pastor in Amboten. ‘l’ 7.X 83. 00 51 Bar.
Joh. v. Kleist (T 91), T. d. Oberrats Alex.
525. (3807) (Grosset, Theodor Wilh.) *Puhnien 17.X1l 15. S. d. Ökonomie-
schreibers Chrn. Leonh. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - cam. 381-401, jur.
4011-431, Cand. jur. R 381. E 3811. - 44-47 OHofgen-Adv. u. 47-66
Stadtsekr. in Tuckum. ‘l’ 12. 1V 66. o0 48 Olga Calezki (T 04), T. d.
OHofgen-Adv. in Tuckum Karl.
526. (3823) Rosenberger, Adolf Otto Wilh. *Frauenburg 17.X 17. S. v.
Otto (3). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - phil. 381, theol. 3811-4211, grad.
Stud. 44. R 391. - 44-47 HLehrer im Pastorat Kabillen, 48-52 Pastor-
Adj. u. 52-84 Pastor in Grösen. ‘l' 20.X 84. @
527. (3824) Rosenberger, Otto Frdr. Heinr. Karl. *Frauenburg 19.V1119.
S. v. Otto (3). Pläusl. Unterr. Aufn.-Ex. phil. 381, theol. 3811-4211,
grad. Stud. 44. R 391. - 44-47 HLehrer in Luttringen, 48-52 Pastor-Adi.
u. 52-54 Pastor-Vikar in Frauenburg, 55-58 Pastor Vikar in Nerft u.
59-61 in Neu-Autz, 61-85 Pastor in Ringen. ‘l’ 19.V 85. @
11. Sem. 1838.
528. (3836) Stuckey. Georg Albert. *Petersburg 10. V1 (2.V?) 17. S. d.
aus England stammenden Kaufm. Georg Alb. 33-37 in d. Hollingerschen
Apoth. in Petersburg. 38 Apoth.-Gehilfe. - pharm. 3811-40. R 401. -
Apotheker in Petersburg, Lehrer am Kadettenkorps in Polozk. Lebte in
Petersburg. ‘l’ 12.X1 87. o0
59
529. (3856) Bar. Schlippenbach, J akob Hermann. =l< Neu-Subbath 3.V 16.
S. v. Pet. Jak. (41). 32-38 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 3811-42, grad.
Stud. R 3811. Ch, VB, ER. 43-44 Kanzlist d. kurl. Ollofgen, 44-47
Gehilfe d. Bauskeschen Bezirksinsp. d. Reicllsdomänen, 47-76 Ass. d.
Hptm-Ger. in Friedrichstadt. ‘l’ 6.Vl 76. 00 45 Alide v. Holland, T. d.
Zolldirektor in Arensburg Joh. Ernst.
530. (3863) (v. Klelnenberg, Julius Eduard Herm.) *Petersburg 7.111 19.
S. v. Joh. (1). 29-36 Radloffsche Schule bei Dorpat. 36-38 Gymn. in
Dorpat. - med. 3811-43. Arzt 45. R 3811. O, KV. E 4111. - Gehilfe d.
Oberarztes d. MiL-Hospitals in Moskau. auch Lehrer an d. Feldsclierschule
d. Puppillenkonseils, 80 verabsch. Prakt. Arzt in Moskau. Dr. med. d.
Univ. Moskau. Geli.-R. ‘l’ 24.V11l 96. O0 Barbara Föhl.
531. (3866) Andreae, Karl Wilhelm Heinr. *Mitau 2.Xl 20. S. d. Obersekr.
d. kurl. OHofger. Frdr. Wilh. Aufn.-Ex. jur. 3811-42, grad. Stud. 46.
R. 3811.
-
45-49 Kanzleibeamter, 49-58 Sekr. u. 58-60 Obersekr. d.
kurl. OHofgen, 61-62 Archivar in d. Kanzlei d. Gen.-Gouv. in Riga, 62-67
ält. Gehilfe d. Bezirksinsp. d. livl. Akziseverwaltung in Werro u. 67-68
in Riga, 70-83 Archivar beim Landgericht in Riga. Lebte im Pastorat
Kursieten. ‘l’ Riga 90. o0 49 Wilh. Joh. Pychlau (T 64), T. d. Kaufm. in
Riga Andr. Aug.
1. Sem. 1839.
532. (3899) v. Kienitz, Johann Frdr. Balth. *Pleppen 23. Vll 17 Br. v.
Richard (329). 34—3s Gouv.-Gymn. in Riga. the01.391-44. R 39 I. Ch. ——
Privatlehrer, dann Klasseninspektor in Petersburg. Lehrer in New-York.
‘l’ 61. 0o v. Kuhn aus Petersburg.
533. (3903) Rochlltz, Wilhelm Karl Frdr. *Mitau 3. Vll 19. s. d. Sekr. d.
kurl. OHofger. Wilh. 34-38 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 391-411,
jur. 411-43, grad. Stud. R 391. KV, VB‚ ER, Ch. - 44 Kanzleibeamter
d. kurl. OHofgen, 45-51 Tischvorsteher d. Forstabt. d. kurl. Domänenhofs,
51-59 Sekr. d. Ökonomieabt. d. balt. Domänenhofs, Gehilfe d. Obersekr.
d. livl. Gouv.-Reg. Lebte seit 68 verabsch. in Deutschl. u. Meran. ‘l’ Stutt-
gart 9. VIII n. St. 83. ©
534. (3933) Ottho, Theodor Ulr. Joh. *Popen 6.X1 19. S. d. Verwalters v.
Popen Frdr. Kas. Girgensohnsche Schule in Dorpat. Aufn.-Ex. - theol.
391-44, 46, grad. Stud. 46. R 391. E 4611. R 83. - HLehrer in Orgishof u.
Ropkoi. 55 OLehrerex. 55-60 OLehrer d. Rel. an d. Ritter- u. Dom-
Schule in Reval, 60-67 Pastor-Adj. u. 67-87 Nachmittagsprediger an d.
Annen-Kirche in Petersburg, zugleich Rel.-Lehrer an d. Annen—Schule‚
d. Smolna-Stift u. d. 7. Gymn. Lebte seit 91 emer. in Dorpat. ‘l’ 2.1 01.
eo 55 Math. Siegfried (i 79), Schw. v. Eniil (709).
535. (3935) Günther, Ludwig Bernh. *Libau 20.122. Br. v. Frdr. (495).
Privatunterr. in Libau. 37-38 Girgensohnsche Schule in Dorpat. Aufn.-Ex.
- jur. 391-42, 47, grad. Stud. R 391. O, Ch, ER, VB. - 48-50 Archivar
d. Magistrats u. Notar. publ. in Libau. 'l' 17. V 50. o0 49 Franziska Wilpert
(r 73), Schw. v. Ed. (443).
11. Sem. 1839.
536. (3978) (Adolphi, Ferdinand Konr. Heinr.) =*= Mangen 20.V1l 20. S. d.
Apoth. in Goldingen Joh. Karl, Neffe v. Wilh. (74). Privatunterr. in Gol-
dingen, Gouv.-G_vmn. in Mitau. Aufn.-Ex. - oec. 3911-44. R 3911. E 401.
(kWurde Estone.) - HLehrer, dann Landwirt in Eckliof (Kr. Tuckum).55.
60
61
537. (3995) (Solbrig, August.) *Jakobstadt 4.1X 22. Br. v. Theod. (335).
AuhL-Ex. math. 3911-45. R 401. E 4111. - Privatlehrer in Dorpat.
dann HLehrer in 'l‘ellerhof. ‘l’ Dorpat 11l 83.
538. (4004) Kupffer, Frdr. (Fedo r) Wilh. =äZabeln 20.111 21. S. v. Karl (119).
Privatsch. in Kandau‚ 36-38 Gymn. in Dorpat. - med. 3911-44, Arzt.
R 3911. O, KV, Ch, ER. - Arzt in 'l'uckum, 47-55 in Edwahlen u. 55-79
in Goldingen. 1‘ 30.X1 79. 00 46 Antonie v. „lakimowicz (T 03), T. d.
Obristen Joseph.
539. (4005) (v. Horn, Otto Georg Joh.) =i= Goldingen 26. VI 19. S. d. Regi-
strators Joh. Reinh. 35-39 Gymn. inDorpat. - jur. 39 11-44, Cand. jtir. R 3911.
E 431. - 45-52 Leutnant d. Inf.-Reg. «König von Neapel». 52-53 Gehilfe
d. Obersekr. u. 53-65 Sekr. d. kurl. Gouw-Regierung, 65-74 Chef d.
Revisionsabt. u. 74-82 Präsident d. kurl. Kameralhofs. Lebte verabsch.
in Mitau. Wirkl. St.-R. T 23.1194. oc 59 Sophie Ucke (‘r 88), T. d.
Arrend. Chrn. Gottl.
540. (4008) Stavenhagen, Karl Benj. *Strandhof 7.V 21. S. d. Besitzers v.
Strandhof Benj., Vetter v. Herm. (357). Goldmannsche Schule in Hasen-
potll‚ 38-39 Raupachsche Schule in Dorpat. Aufn.-Ex. - med 3911-40.
R 3911. O. - Stud. in Königsberg (Königsb. Normanne), Kiel, Prag u. Halle.
48 Arztex. in Petersburg. Arzt in Goldingen, dann in Sutten, Besitzer
v. Strandhof, Arrend. v. Ranken, zugleich Arzt auf diesen Gütern, 65-01
Arzt in Talsen. ‘l’ 9.111 01. o0 49 Charl. Harff ('l' 89), T. v. Georg (78).
541. (4039) Mühlendorff, Siegfr. Benjamin Leop. *Königsberg 9. Vllln. St. 14.
S. d. Schuhmacherm. Joh. Gottfr. Franz. Schule u. Seminar daselbst. Lehrer
in Preussen (Rastenburg, Heilsberg u. Wormditt)‚ HLellrerex. in Mitau,
seit 36 HLehrer in Neuhausen. Aufn.-Ex. philol. 401, theol. 401-4411,
grad. Stud. R 4011. KV. - Als Stud. Lehrer an d. Muischelschen Schule
in Dorpat, 44-46 HLehrer in Bauske, 46-64 Pastor in Birsen u. 64-88
in Dubena. + 26.X 88. oc 48 Joh. Tiiing (t 16), 'll v. wiui. (158).
542. (4049) Melchor, Alexander. =i= Petersburg 23.V 19. S. d. Ausländers Alex.
36-37 Gymn. in Dorpat, Raupachsche Schule daselbst. Aufn.-Ex. - oec.
401-4011. R 401. O. - Privatlehrer in Livland, dann im Gouv. Kiew. ‘ll
11. Sem. 1840.
543. (4064) (Hachmeister, Karl Friedrich Adolf.) *Mitau 17.111 21. S. d. aus
Klaustal gebürt. Kantors in Mitau, spät. Organisten in Riga Georg. 35-40
Gouv.—Gymn. in Riga. - theol. 4011-41. R 4011. E 4011. ‘l’ Forstei
Goldingen IX 42.
544. (4065) Hechel, Karl Frdr. Otto. *Bersohn 25.1 19. S. d. aus Preussen
eingewand. Landwirts Frdr. Wilh. 33-40 Gouv.—Gymn. in Riga. - phil.
4011-45. R 41 11. - 46 wiss. Gymn.-Lehrer, 48 OLehrer d. hist. Wissensch.,
52 Dr. pihl. d. Univ. Königsb. Privatlehrer in Dorpat. zwischendurch 50-55
Vorsteher e. Privat-Lehr- u. Pensionsanstalt in Mitau, 62-63 Redakteur
des «Inland». Lebte in Riga, darauf in Dorpat. Verfasser math. Lehr-
bücher. 1' Dorpat 26.V 97. o0 50 Adele Chardon ('l‘ 15), T. d. franz.
Sprachlehrers in Mitau Antoine.
545. (4066) Vogel, Julius Ernst. * lergeln I.VII 21. S. d. aus Kur-Hessen
eingewand. Verwalters v. Stenden Wilh. Gottfr. 36-40tGouv.-Gymn. in
Riga.
- philol. 4011-45, Cand. philol. 47. R 4011. - Absolvierte den
Kursus am päd.-philol. Seminar in Dorpat. 47-48 wissenschaftlicher
Lehrer u. 48-78 OLehrer der Lat. Spr. am Gouv.—Gymn. in Mitau, 69--78
auch lnspektor desselben, 78-89 kurl. Gouv.-Schuldirektor u. Direktor
des Mitauschen Gymn. Lebte seit 89 emer. in Mitau. Wirkl. St.-R.
‘l’ Nurmis 17. 111 08. o0 47 Charl. Wieprecht (’l‘ 80), T. d. Kaufm. in Riga
Karl Ferd.
546. (4068) Bar. v. der Brüggen, Eduard Alex. Magnus Theophil. *Arishof
4.1 22. S. v. Julius a. Arishof (Heid. u. Jen. Cur.‚ Alb. Acad. 361). 36—40
Gouv.-Gymn. in Mitau. jur. 4011—42. R 41 I. Stud. in Berlin. 46—52
Ass. d. Hptm.-Ger. in Grobin‚ 52——56 Ass. d. OHptm.—Ger. in Mitau. 56-59
Hauptm. in Grobin, 59-62 OHauptm. in Mitau‚ 62-—75 Rat d. kurl. OHof-
-Iten, 75—79 Landmarschall, 79-87 Kanzler, 87—89 Landhofmeister. Zu-
gleich welt. Beisitzer u. 68—90 Präsident d. kurl. Konsistoriums, fünfmal
Landbotenmarschall, dreimal Direktor der brüderl. Konferenzen, 25 J.
Präsident d. Ges. für Lit. u. Kunst, seit 91 Direktor d. Mitauschen Bezirks-
komitees d. ev.-luth. Unterstützungskasse. ‘l’ Mitau 25.1 96. ©
547. (4070) (Bar. Bistram, Adolf Boguslaus Georg.) *Daudzegir (G. Wilna)
15. VII 22. S. v. Frommh. Alex. a. Waddax u. Daudzegir. 36-40 Gouv.-Gymn.
in Mitau. dipl. 4011—4511, Cand. dipl. R 4011. O, Ch, ER. E 441|. -—-
46—50 Beamter zu bes. Aufträgen beim kurl. Domänenhof‚ 57——63 Tuckum-
scher u. 63-65 Mitauscher Kreismarschall. Seit 59 Majoratsherr auf
Waddax. ‘l’ Mitau 21. IV 65. 00 53 Gräfin Klothilde v. Kreutz (I 06),
T. d. Generals der Kavallerie Zyprian.
548. (4086) (v. Kienitz, William Joachim.) *Pleppen 10. IV 20. Br. v. Rich.
(329). 36—40 Gouv.-Gymn. in Riga. —— jur. 4011-44, grad. Stud. R 41 I.
E 45 11. Tischvorsteher d. kurl. Domänenhofs, Inspektor d. Bauskeschen,
dann d. Mitauschen Bezirksverw. d. Reichsdomänen. 62——86 Gehilfe d.
Dirigierenden d. kurl. Akziseverw. in Mitau. Beamter 5. Klasse zu bes.
Aufträgen beim Finanzministerium. Lebte seit 86 verabschiedet in Zelme-
neeken u. seit 93 in Mitau. Wirkl. St.-R. ‘l’ 18. VIII 00. O0 51 Dor. Reichwald
geb. Kienitz, Schw. V. Oskar (483), Witwe des Kreisarztes in Hasenpoth
Gottl. Wilh. R (t 35).
549. (4092) Kleinenberg, Wilh. Julius. *Zirau 30.v 21. s. v. Wilh. (36).
35——39 Strausssche Schule in Hasenpoth, 39-40 Privatunterr. in Mitau.
Aufn.-Ex. med. 4011—45‚ Arzt 53. R 41 I. Arzt in Halbstadt (G. Tau-
rien)‚ in den Mennoniten-Kolonien, in Charkow. ‘l’. 00 54 Hel. Dor. Stein-
häuser, T. d. Konditors in Dorpat Karl Frdr.
550. (4094) Loewenstein, Fabian Wilhelm. *Mitau 20. IV 20. S. d. Kaufm.
Gust. Gabr. Stud. 39—40 in Moskau Med. jur. 4011—44. R 4011. Ch,
ER. -—— ‘l’ als Stud. Werro 16. VI 44.
551. (4105) Döllen, Joh. Aug. Heinrich. *Mitau 14.V11 22. Br. v. Frdr.
(404). Schule s. Vaters, Gouv.-G„vmn. in Mitau. (iirgensohnsches Gymn.
in Dorpat. ——— oec. 4011—41. R 4011. O. —— ‘l’ als Stud. Dorpat 12. IV 41
(Schlägermensur).
552. (4107) Kolb, Hermann Eberh. *Goldingen II.XI 22. S. v. Herm. (45).
32——40 Strausssche Schule in Hasenpoth. Aufn.-Ex. —— med. 4011-4111.
oec. 421—44, Cand. oec. R 40 11. Diente im Radetzkyschen Husaren-Reg.
bis zum Rittmeister, als solcher Lehrer am Kadettenkorps in Brest-Litowsk.
darauf Oberstleutnant der inneren Wache in Petersburg. ‘l’ um 80.
553. (4108) Wllpert, Karl Hans. *Siuxt 25.X1 20. Br. v. Ed. (443). Häusl.
Unterr. Aufn.-Ex. theol. 40 ll——4s‚ grad. Stud. Ft 43 11. 45-47 HLehrer
im Elternhause. 48-50 Pastor-Adj. u. 50—95 Pastor in Siuxt. Lebte
seit 95 emer. daselbst. ‘l’ 29.X 01. o0 49 Jenni Günther (‘l’ 04), Schw.
v. Frdr. (495).
554. (4114) v. Claus, Karl Otto Eduard. *Jakobstadt 27.11l 23. S. d. Stadt-
sekr. Joh. Gottl. 35-37 Kreissch. in Jakobstadt, 37—39 Girgensohnsches
Gymn. in Dorpat. Aufn.-Ex. - hist. 40 11, theol. 40——45, grad. Stud. R4O 11.
62
Ch, ER, VB. - 46-50 HLehrer im lett. Pastorat Durben, 51-96 Pastor
in Sickeln. T 10. IV 96. o0 51 Elisab. Wagner (T 15), T. v. Karl (162).
555. (4119) Konradi, Karl Julian Theod. *Alt-Grünwald 23.1118. S. d.
Leutnants a. D. Joh. 34-38 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 4011-45, Arzt.
R 4011. Ch, ER, VB. - Ordinator, dann Oberarzt am Mil.-Hospital in
Dünaburg, Divisionsarzt daselbst, dann in Mohilew, Oberarzt am Mil.-
Hospital in Wilna. Wirkl. St.-R. T 5.X1l 81. 00
556. (4121) (v. Klenltz, Guido Röttiger Jak.) *Zelmeneeken 13.11 21. Br. v.
Oskar (483). 2 J. v. Pastor Feldmann in Kursieten unterr. Aufn.-Ex.
- oec. 4011-42. R 4011. E 4011. - Ulanenoffizier, Inspektor d. Mil.-Hospi-
tals in Suwalki, dann in Lublin, 84 als Oberst verabsch. T Lublin 18. Vll 00.
N e. Polin (Kasimira . . .)
557. (4124) Hachield, Bernhard Joh. Theod. *Dorpat 3.11l 23. S. d. aus
d. Königr. Hannover eingewand. OLehrers am Gymn. in DorpatWilh. 34-35
Gymn. in Dorpat, Girgensohnsches Gymn. daselbst. Aufn.-Ex. - phil.
4011-45. R 4311. - HLehrer im Pastorat Neuenburg, 50-72 Vorsteher e.
Piivat-Lehr- u. Pensionsanstalt in Mitau, 73-77 wissenschaftl. Lehrer am
Stadtgymn. in "Riga. Lebte in Mitau. T 24. XI 79. o0 1 50 ‚loh. Bernewitz
(T 54), Schw. v. Karl (489). I1 57 Agnes Kupffer (T 04), T. d. Guts-
besitzers Max. '
558. (4129) Bar. Engelhardt, Arthur Karl. *Gury (G. Wilna) 7.V 23. Br.
v. All. (508). Privatunterr. in Mitau. Aufn.-Ex. - dipl. 4011-44, Cand.
dipl. 46. R 4011. ER, Ch. - 48-58 Friedensrichter u. 58-60 Kreisrichter
in llluxt, 60-62 Sekr. in d. Kanzlei d. Gen.-Gouv. in Riga. T Dubbeln
17.V11l 62. o0 50 Bar. Aug. v. Vietinghoff (T 07), T. d. Bezirksinsp. in
Tuckum Theod.
559. (4132) Adolphl, Johannes Otto Theophil. *Mangen 25. Vll 20. Br. v.
Ferd. (536). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - oec. 4011-42. R 411. KV. -
Landwirt in Dorotheenhof, später Landwirt u. Förster im Süden d. russ.
Reiches. T um 94.
l. Sem. 1841.
560. (4148) (Kupiler, Leonh. Wilh. Alfons.) =k Mitau 20.V11l 18. S. d. Kaufm.
Jul. Chrph., Neffe v. Karl Heinr. (9). Döllensche, dann Pfingstensche
Schule u. 36-40 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 411-45, grad. Stud.
R 41 1. E 4111. - HLehrer in Senten, 49-51 Pastor-Adj. u. 51-52 Pastor-
Vikar in Tuckum, 54-75 Pastor in Frauenburg. T 17.111 75. ©
561. (4149) (Feyerabend, Max Joh.) *Klein-Friedrichshof 21.X 21. S. d.
Arrend. Cand. jur. Frdr. Bernh. (Heid. u. Jen. Cur.). 31-32 Privatsch. in
Zabeln, 33-40 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 41 1-45, grad. Stud. R4ll.
E 4111. - 45-47 HLehrer in Poperwahlen, 48-57 Divisionsprediger in
Dünaburg, 57-96 Pastor in Kaltenbrunn‚ 71-83 auch stellv. in llluxt.
T 21.196. 00 55 Rosamunde v. Konopak, T. d. Platzkommandanten v.
Dünaburg Joh.
562. (4150) Seiler, Karl Georg. *Mitau 20.11 21. S. d. Kaufm. Karl Georg.
32-40 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 411, theol. 41-451, grad. Stud.
R 41 1. E 41 11. R 83. - HLehrer (Pastorat Barbern, 2 ‚I. bei Past. Neander
in Mitau), 47-54 Pastor in Angern, 54-95 Pastor d. lett. Gemeinde in
Bauske. r 6. Vll 95. oo 55 Emilie Luise Tiling (r 10), T. v. Wilh. (158).
563. (4151) (Ucksche, Frdr. Gerhard.) *Mitau 1.11 16. S. d. Fuhrmanns
Georg. 31-40 Gouv.-Gymn. in Mitau. - oec. 411——46. R 411. E 411. —-
Telegraphenbeamter, Chef e. Eisenbahnstation in Russl., Arrend. in Kurl.
T Nizza 13.V1174. o0 66 Franziska v. Kalinkowsky.
63
564. (4160) Rehmann, Karl Eduard A d olf. *Goldingen 30. Vll 19. S. d. Kaufm.
Joh. 34-40 (iouvaGymn. in Mitau. - jur. 41 1—46, grad. Stud. 48. R 41 11.
O, KV, ER. - 48-50 Tischvorsteher d. kurl. Kameralhofs, 50-62 Sekr. d.
kurl. Kollegiums d. allg. Fürsorge in Mitau. T 4. V1 62. o0 I 50 Marie
Oechs (T 51), T. d. Porträtmalers Joseph. 11 58 Elisab. Westermann (T 04),
Schw. v. Wilh. (874).
565. (4161) (Seraphim, Joh. Theodor.) *Hasenpoth 12.X121. S. v. Ernst
(127). Strausssche Schule in Hasenpoth. - jur. 411-4411, Cand. jur.
R 411. E 4111. —— 44-45 Auskultant u. 45-51 Protokollist d. OHptm.-Ger.
in Hasenpoth. 50-51 auch Kreisfiskal, 51-71 OHofgen-Adv. daselbst.
T 24.V1l 71. m 55 Elisab. Balfour (T 85), T. v. John a. Paddern.
566. (4164) Harmsen, Franz Heinr. *Libau 6.X20. S. d. Kaufm. William
Frdr., e. Vetters v. William (83). Gouv.-G_vmn. in Mitau, Girgensolmsches
Gymn. in Dorpat. Aufn.-Ex. - philol. 411-45. R 411. E 4111. R 83. -
OLehrerex. in d. Geogr. u. Gesch. 46-61 wiss. Lehrer an d. Kreissch.
u. 61-85 OLehrer d. hist. Wiss. u. d. dtsch. Spr. am Gymn. in Libau.
Lebte emer. daselbst. T 20. Vll 99. 00 47 Emilie Biedermann (T 03), T. d.
OLehrers in Dorpat Ferd.
567. (4178) (van Beuningen, Konrad Josua.) *Klievenhof 11.1 20. S. d. aus
Danzig gebürt. Arztes Alfred. Döllensche Schule u. Gouv.-Gymn. in
Mitau. Aufn.-Ex. cam. 411-11, theol. 421-451, grad. Stud. R 411. O.
E 4111. - 46-62 Pastor in Edsen u. 63-77 in Schleck. Lebte seit 77
emer. in Goldingen. T 9.V1198. 0o 47 Konstanze Sokolowsky (T 11),
T. d. OLehrers in Dorpat Paul.
568. (4197) (Cramer, Heinr. Adalbert.) *Hasenpoth 14. IX 21. S. d. OHof-
gen-Adv. Georg (Alb. Acad. 293). Strausssche Schule in Hasenpoth. Schule
d. Pastors Kriegsmann in Lippaicken. Aufn.-Ex. - cam. 411-11, jur.
421-4411, Cand. jur. R 411. E 4111. - 45-48 OHofgen-Adv. in Mitau u.
48-57 in Hasenpoth. T 16. Xll 57. 0c 53 Bar. Klothilde v. Heyking (T 06),
T. v. Peter (152). -
11. Säm. 1841.
569. (4215) Elchler‚ Ernst George Franz. *Kraslau 19.V11 23. S. v. Ernst
(42). 33-41 Anstalt Birkenruh. Aufn.-Ex. - med. 4111-46. Arzt 50.
R 4111. - Ordinator an Militärhospitälern: 50-53 in Dünaburg, 53-55 in
Nowogeorgiewsk u. Warschau, 55-58 in Dünaburg, 58-63 in Helsingfors
u. Sweaborg, 63 in Dünamünde. Lebte seit 63 verabsch. in Kraslau.
T 7.1 87. o0 50 (51?) Bar. Ernest. v. Schlippenbach (T um 90), T. v.
Peter (41).
570. (4226) Odin, Jeannot. *Barbern 12.1123. S. d. Arrend. Andr. Schmidtsche
Schule in Mitau u. Raupachsche in Dorpat. Aufn.-Ex. oec. 4111-42,
med. 42-48, Dr. med. 49. R 4111. Assistent an d. Univ.-Klinik
in Dorpat, 48 Arzt u. 49-55 Bezirks- u. stellv; Stadtarzt in Friedrich-
stadt, 55-70 Arzt in Dondangen, 70-86 Ökonomiearzt in Blieden u.
Kabillen, in den Sommern 78-80 auch Badearzt in Kemmern. T 11.X86.
0o Emmi Kleinenberg (T 79), Schw. v. Karl (666).
571. (4237) Riemschneider, Alfons Ferd. Heinr. Adolf. *Kabillen 10.X11 22.
S. d. aus Zwätzen bei Jena gebürt. HLehrers in Kabillen Dr. phil. Adolf.
Im Pastorat Neuenburg unterr. Aufn.-Ex. - phil. 4111, jur. 421-46,
Cand. jur. R 4111. - 47-49 Kanzleibeamter d. kurl. Gouv.-Verw., 49-51
Buchhalter d. Stadtkämmerei in Mitau, 51-53 Sekr. d. kurl. OHofger. u.
53-64 d. kurl. Gouv.-Regierung‚ auch Anwalt d. kurl. Domänenhofs,
64-76 Ass. u. 76-84 Rat d. kurl. Gouw-Regierung. St.-R. T 12.X 84.@
64
572. (4240) Schwartz, Reinh. Wilh. Arnold. *Riga 15.V1123. S. d. aus
Hannover stammenden Steinmetzen Wilh. Komprechtsche Schule u. 38-41
Gouw-Gymn. in Riga. - phil. 4111-45. R 4111. - 45-48 HLehrer in
Pernau, 48-91 wissensch. Lehrer u. 59-91 aucll Inspektor d. Gouv.-
Gymn. in Riga. Lebte seit 91 verabsch. daselbst. T 24.1V 93. 00 Emilie
Gerstfeldt (T 04), T. d. Arrend. Joh. Phil.
573. (4242) Bidder‚ Alex. August. =i= Laudohn IB.VII 23. Br. v. Frdr. (374).
37-39 Girgensohnsche Schule u. 40-41 Gymn. in Dorpat.-med.4lll-46,
Dr. med. 47, Kreisarzt 47, Akkoucheur 49. R 4111. 47 Assist. an der
gynäkol.‚ darauf an d. therapeut. Klinik in Dorpat‚ 47-88 prakt. Arzt in
Mitau, zugleich 48-67 jüng. Arzt an d. Anstalten d. Kollegiums d. allg.
Fürsorge, 67-69 Akkoucheur d. kurl. Media-Verwaltung u. 70-83 Gehilfe
d. kurl. MediL-lnspektors. Lebte verabsch. in Mitau. T 11. Vlll 95.
so 1 49 Emilie v. Villon (T 50), T. d. Forstmeisters Karl a. Bersebeck.
11 52 Emmi Vorkampff-Laue (T 05), Schw. v. Gustav (658).
574. (4255) Rust, Herrn. Konr. Wilhelm. *Mitau ll.Vl 19. S. d. Kaufm.
Konr. 30-41 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- phil. 41 11, theol. 41-4611, grad.
Stud. R 4111. - 49-50 Pastor-Adj. u. 50-51 Pastor-Vikar d. lett. Ge-
meinde in Doblen, 51-79 Pastor in Zohden. T 16.11 79. o0 51 Leontine
Amalie Schubbe (T 07), T. d. Pastors in Talkhof Adam.
575. (4266) Schlieps, Julius Gustav. *Peterhof 24.V11l 21. S. d. Arrend.
Joh. Ulr. 35-41 Gouv.-Gymn. in Mitau. oec. 4111, jur. 41-4611, Cand.
.iur. R 4111. O, KV, Ch, ER, VB. 52-58 Sekr.-Geh. u. Notar des Rats
in Mitau, 58-61 Sekr. u. 61-75 ält. Sekr. d. kurl. Gouv.-Regierung‚ 52-76
auch Notar. publ. Besitzer v. Käshof u. Masbutt. T Käshof 18.176.
"0 53 Marie Straus (T 13), Schw. v. Emil (719).
576. (4267) (Minkelde, Robert Georg Nik.) *Mitau 20.1X 20. S. d. Zeichen-
lehrers an d. Kreisschule Reinh. (Alb. Acad. 746). 33-41 Gouv.-Gymn. in
Mitau.
- med. 4111-46. R 4111. E 451. - Junker im Ulanen-Reg. des
Grossfürsten Konst. Nik. T 48.
577. (4270) Ullmann, R enatus Wilh. Ferd. *Mitau 19.120. S. d. Bierbrauers
Samuel. Gouv.-Gymn. u. Privatunterr. in Mitau. Aufn.-Ex. - dipl.
4111-421, jur. 4211-451, Cand. jur., Mag. jur. 50. R 441. Ch, ER. -
47-48 Auskultant am kurl. OHofgen, 48-49 Aktuar d. Hptm-Ger. in
Friedrichstadt, 51-55 OHofgen-Adv. in Mitau. T Riga 30.1V 55. 00 52
Theophile lvensenn (T 15), Schw. v. Karl (812).
578. (4271) Ottho, Karl Samuel. *Popen 5.1 21. Br. v. Theod. (534). 28-37
im Pastorat Preekuln unterr., 40-41 Raupachsche Schule in Dorpat.
Aufn.-Ex.
- oec. 4111-45. R 4111. - Schriftführer d. Bezirksverw. d.
Reichsdomänen in Lemsal, Direktor e. Spiegelfabrik bei Moskau (Jelissa-
weta), Arrend. v. Nüggen, Gutsverw. im G. Witebsk, dann im G. Poltawa.
T Nikolaiewka (G. Poltawa) 9.11 79. c0 Alex. Kymenthal, T. d. Arrend.
v. Tellershof Andr.
l. Sem. 1842.
579. (4301) (Harmsen, Frdr. William.) *Libau 15. IV 22. Br.. v. Franz (566).
Von Past. flugenberger in Pilten unterr., Gouv.-Gymn. in Mitau, 40-41
Gymn. in Dorpat. - med. 421-47, Dr. med. 48, Kreisarzt 67. R 421. O.
KV, VB. Ch, ER. E 4711. - 511-79 Arzt in Popen, 72-79 auch Windau-
scher Kreisarzt. T 9. Vll 79. c0 55 Lisette Büttner (T 14), Schw. v.
Karl (733).
580. (4318) Witte, Adolf David. *Jakobstadt, 10.111 19. S. d. Posthalters
Joh. Chrph. 35-41 Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 421-46. Arzt. R 421. -
65
66
Flottenarzt in Kronstadt, Arzt beim russ. Konsulat in Astrabad‚ ält. Arzt
bei der Flotte des Kaspischen Meeres. Lebte in Woronesh. T 77. r
581. (4320) Hugenberger, Theodor Ernst Aug. *Erwahlen I.VI 21. Br. v.
Emil (512). 38-41 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 421-47, Dr. med. 47.
R 421. - 47-48 jüng. Arzt d. 10. Flottenequipage in Kronstadt, 48-54
jüng. Ordinator am Kalinkin-Marinehosp. in Petersburg, seit 50 auch
Supernumerararzt u. seit 57 Professor d. Geburtshilfe an d. Gebär- u.
Hebammenanstalt d. Grossfürstin Helene Pawlowna‚ 72-87 Direktor d.
Hebammeninstituts am kaiserl. Findelhause in Moskau, zugleich 75-79
Präsident d. Kirchen- u. Schulrats d. Peter-Pauls-Gemeinde, 84-87 Prä-
sident d. Moskauschen evang-luth. Konsistoriums. 87 dem Ressort der
Anstalten der Kaiserin Maria zugezählt, lebte in Riga. Geh.-R. Verfasser
med. Arbeiten (Gynäkologie). Ehrenmitglied zahlreicher in- u. ausländ.
gelehrten Gesellschaften. T Majorenhof 29. V1 91. 00 1 52 ‚lulie v.
Rohrbeck. 1I 60 Charl. Peters-Steffenhagen (T l6), T. v. Wilh. (222).
582. (4322) Albers, August Frdr. Polykarp. *Mitau 14. Vll2O. S. d. ()Hof-
gen-Adv. Frdr. Bernh. 34-41 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- philol. 421,
theol. 421-4611, grad. Stud. R 421. - 49-65 Pastor in Belowesh u.
65-83 in Orel. r 4.v s3.
583. (4324) v. Dieterich. „lulius Chrn. Frdr. är-Jumprauweeten 19. IX 22. Br.
v. Theod. (413). 36-41 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 421-46, Cand.
jur. R 431. - 47-48 u. 50-52 Protokollist d. OHptm.Ger. in Goldingen,
48-50 Aktuar d. Hptm.-Ger. in Friedrichstadt, 52-65 Stadtsekr. u. 65-89
Sekr. d. OHptm.-Ger..in Goldingen, auch Direktor d. Gefängnisses, Kreis-
fiskal u. stellv. Stadthaupt, 89-93 Sekr. d. Grundbuchabt. in Goldingen,
auch Glied d. Waisenger. T 5.111 93. *0 60 Emilie v. Dieterich (T 03).
T. v. Theod. (413).
11. Sem. 1842.
584. (4349) Meyer, Theophil Friedrich Wilh. *Libau 21.V 23. S. d. aus
Lübeck gebürtigen Elementarlehrers Gottl. Heinr. 38-42 Gouv.-Gymn.
in Mitau. - theol. 4211-46, Cand. theol. R 431. ER, Ch. - 47 HLehrer
u. Kand. bei Past. Hugenberger in Pilten, 48-96 Pastor in Allendorf. Lebte
96-02 in Libau u. 02-11 in Wolmar. T 30.111 11. 00 1 48 Kath. Wagner
(T 62), T. v. Karl (162). I1 64 Mathilde Fraas (T l1), T. d. Schneiderm. in
Pernau Joh. Chrph.
585. (4350) Beeck, Karl Frdr. *Libau 25.X1 21. S. d. Kaufm. Frdr. Wilh.
38-42 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 4211-46. R 4211.„O, ER. - T Libau
7.V 47. @
586. (4355) (Dolmatow‚ Alexander.) *Libau 12. Vlll 20. S. d. Majors
a. D. Alex. Gouv.-Gymn. in Riga. Aufn.-Ex. - philol. 4211-47, Cand.
phil. R 431. Ch, ER, VB, E 4711. - OLehrer d. lat. Sprache am Gymn.
in Pleskau, 51-57 OLehrer d. griech. Spr. am Gouv.-Gymn. in Riga,
Klassenaufseher an d. Rechtsschule in Petersburg, Vorsteher e. Erziehungs-
anstalt in Clarens (Schweiz), darauf e. Pension in Montreux-Territet.
T Clarens VI 03. o0 (e. Polin, Julie . . .)
587. (4358) Zwingmann, Karl Ferd. *Riga IB.V 20. S. d. Zimmermeisters
Gotth. Theod. aus Preussen. 35-42 Gouv.-Gymn. in Riga. - med.
4211-48, Arzt. R 431. KV, VB. - 48-53 Marinearzt, 53-57 Ordinator
am Marinehosp. in Kronstadt, 57-66 Arzt an d. Goldwäschereien in
Sibirien, seit 66 Arzt an d. Dampfmaschinenfabrik in Kronstadt, 75-85
auch Arzt am Untersuchungsgeiängnis. T 9.V 85. o0 48 Olga Poorten
(T um 08), T. d. Kaufm. in Riga Herrn.
588. (4362) Svenson, Gust. Ad. Oskar. =*=Zohden‚ 17.1122. S. d. Pastors
Ernst. Gouv.-Gymn. u. Privatunterr. in Mitau. Aufn.-Ex. - philol. 4211,
theol. 42-47, grad. Stud. R 4311. - 47-50 HLehrer in Kurl.‚ 50-84 Pastor
in Egypten, bediente 78-84 auch d. Kirche in Demmen. T 5.V 84. 00 1 50
Elise Konkordia Peakok (T 74), T. d. Gutsverw. im G. Tambow Karl.
l1 79 Charl. Klingenberg (T 05), T. e. Gutsbesitzers in Litauen.
589. (4369) (Bar. Lieven‚ Gustav Adolf.) *Okten 15.X1 24. S. v. Frdr. a.
Okten. Gouv.-Gymn. in Mitau, Krümmersche Schule in Werro. Aufn.-Ex.
jur. 4211-46, Cand. jur. 46. R. 4211. E 431. - Stud. 46-47 in Hei-
delberg. 48-53 Ass. d. Dobienschen Kreisger. in Mitau. 53-54 Ass. d.
kurl. Gouw-Regierung, 54-72 Ritterschaftssekr. in Mitau. T 17.1 72.
N 54 Helene Boltho v. Hohenbach (T 88), T. v. Guido a. Misshof.
590. (4379) Wagner, Peter Otto. *Nerft 26.1 25. Br. v. Wilh. (507). 39-40
in den Pastoraten Sonnaxt u. Dubena unterr.‚ 40-42 Gymn. in Dorpat.
- theol. 4211-46, grad. Stud. 50. R 4211. KV, Ch, ER, VB. - 51-54
Pastor-Adj. u. 54-93 Pastor in Nerft, 63-80 u. 86-92 Propst d. Selburg-
sehen Diözese. T 27.1V 93. 00 51 Marie Weyrich (T 14), T. v. Alex. (109).
1. Sem. 1843.
591. (4421) Schaut, Otto Frdr. *Sahtingen 27.Xl 22. S. d. Gutsverw. Frdr.
5 J. v. Past. Rosenberger in Frauenburg unterr.‚ 2 J. Privatunterr. in Mitau.
- oec. 431-44. R 431. - Lernte 46-49 in Sessielen Landwirtschaft,
Arrend. v. Duhren, Buchhalter in e. Handlungshause in Riga. T Lemsern
I.VIII 77. 0o 1 50 Karoline v. Lemcke (T 65), T. d. Postmeisters in Mitau
Frdr. l1 66 Amalie v. Lemcke (T 16), Schw. d. Vorigen.
592. (4426) (Koeber‚ Alfred Adalb.) *Essern 13.122. Br. v. Gust. (472).
35-42 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 431-49, Dr. med. R 4511. E 461. -
Marinearzt in Kronstadt, Archangelsk, Astrachan, bei d. kaspischen Flotte.
Begleitete als Arzt e. Gesandtschaft an d. persischen Hof. Arzt am
MiL-Hospital in Riga, Divisionsarzt d. 19. Infanteriediv. im Kaukasus.
Oberarzt am Kriegshosp. in Tiflis. Stabsarzt‚ Wirkl. St.-R. T 21.1 71. @
593. (4429) Blaese‚ Karl Wilh. Robe r t. *Mitau 18. Xll 23. Br. v. Gust. (513).
38-42 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 431-47, Mag. jur. 52. R 431. KV. -
Tischvorstehersgehilfe d. kurl. Gouw-Regierung, 53-55 Stadtsekr. in
Grobin‚ OHofgen-Adv. in Mitau. T 16.11183.
594. (4435) Hachleld, Friedrich Adolf. *Dorpat 9.V 25. Br. v. Bernh.
(557). 34-42 Gymn. in Dorpat. - oec. 431, med. 4311-481, Arzt. R 441.
ER, Ch, VB. —— 48-50 Arzt in Zirau, 51-57 in Scheden u 57-60 in
Kabillen. T 6.11 60. o0 49 Marie Bernewitz (T 86), Schw. v. Karl (489).
595. (4441) (Blaese‚ Louis Adolf Frdr.) *Friedrichstadt 1. V 22. S. v. Heinr.
(23). 38-42 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 431-48, grad. Stud. R 431.
O. E 4611. - Husarenoffizier, als Leutnant verabsclr, Gutsbes. im G.
Kowno. Lebte in Mitau. T 22.V11175. 20 55 Bar. Jenni v. Grotthuss
(T 16), T. v. Chrph. a. Pograniz.
596. (4443) (Bernewitz, Matthias August.) *Neuenburg 27.X 23. Br. v.
Karl (489). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - philol. 431, theol. 431-451,
4611-481, grad. Stud. 51. R 4311. E 4411. - 52-55 HLehrer im Pastorat
Sallgalln u. 55-58 _in Radwilan (G. Kowno), 58-77 Pastor in Irben.
T 15. Xll 77. o0 58 Marie Conradi (T 18), T. v. Karl (348).
597. (4444) (Johannsen, Edm. Emil.) *Dünamünde 19.X121. Br. v. Karl
(491). 38-42 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 431-47, grad. Stud. 49.
R 431. E 461. - 48-51 Protokollist am OHptm.-Ger. u. 51-60 Kreisfiskal
67
in Tuckum, 60-71 Untersuchungspristaw d. Rigaschen Polizeiverwaltung‘.
T 28.111 71.@
598. (4446) Faehlmann, Ludwig Julius. =+c Hagweid 30.V11 21. S. d. Amt-
manns Johann. 40-42 Gymnasium in Dorpat. - oec. 431-47, Cand.
oec. Ft 441. - Direktor e. Zuckerfabrik im G. Kiew, Gutsverw. im G.
Pleskau‚ Kreis-Regulierender in Livland, Landwirt im Newelschen Kreise,
dann im G. Saratow. ‘l’ um 70.
599. (4455) (v. Ziemianowsky, Wladimir Wassil Stephan.) =k bei Riga 21.
S. d. Oberstleutn. a. D., Arrend. v. Alt- u. Neu-Selburg Franz. 384-42
Gouw-Gymn. in Riga. - jur. 431-48, grad. Stud. R 441. E 46 11. - 50-58
Kreisfiskal in ‚lakobstadt. ‘l’ 58.
600. (4463) (Sonne, Joh. Friedrich.) *Libau 18. Vlll 22. S. d. Kaufm.
Frdr. Joh. 38-42 Gouv.-Gymn. in Mitau. - cam. 431-49, grad. Stud.
R 431. E 4711. - Tischvorsteher d. kurl. Domänenhofs, Inspektor d. Be-
zirksverw. d. Reichsdomänen 57-64 in Goldingen u. 64-70 in Mitau,
70-83 Beamter zu bes. Aufträgen am balt. Domänenhof in Mitau, 74-79
Mitglied der Direktion u. 80-86 Direktor d. Mitauschen Stadt-Sparkasse.
"l" 24.X1l 86. 0.0 58 Kath. Luise Meyrer, T. d. Schriftführers d. kurl.
Med.-Verw. Franz.
11. Sem. 1843.
60|. (4494) (Ullmann, Julius Frdr.) *Mitau 13.V 23. Br. v. Renatus (577).
34-41 Gouv.-G_vmn., dann Privatunterr. in Mitau. Aufn.-Ex.
- oec.
4311-451, theol. 4511-461, 4711-491, grad. Stud. R 441. E 4511. -
HLehrer im Pastorat Alt-Rahden, 52-56 Pastor in Kaltenbrunn u. 56-65
in Szaimen. Seit 65 in e. Irrenanstalt bei Petersburg. ‘l’ 14.11 68. 00 52
Emmeline Charl. Loffrenz (‘l O8), T. d. Fleischerm. in Dorpat Karl Gottl.
602. (4497) Todleben, Karl Ludwig. *Riga 28.X1l 19. S. d. Kaufm. Joh.
Heinr. 38-40 Goum-Gymn. u. 40-42 Privatunterr. in Mitau. Aufn.-Ex.
- cam. 4311-49, Cand. cam. R 4311. ‘l’ Nizza 12./24. 1V 51.
603. (4502) Waldmann, Jeannot Ulr. *Schleck 14.X 23. S. d. Amtmann-s
Joh. In Schleck unterr.‚ Abit. am Gymn. in Dorpat. - cam. 4311-451,
jur. 4511-481, grad. Stud. R 4311. - 49-50 Protokollist d. OHptm.-Ger.
in Goldingen, Tischvorsteher d. kurl. Gouw-Regierung, als solcher 53-55
stellv. Stadtsekr. in Pilten‚ 55-63 Stadtsekr. in Windau. ‘l’ 14. Xll 63.
o0 55 Elisab. Merby (T l0), T. d. Baders in Libau Wilh. Herm. (00 68
Emil Kupffer, ‘l’ 97, Verwalter von Popen.)
604. (4524) v. Hanke, Julius Joh. Ignaz. *Gross-Essern 26. XII 21. S. d.
Arztes Ignatius. 31, 33-35 u. 39-42 Gymn. in Dorpat. Aufn.-Ex. - dipl.
4311-441, jur. 4411-48, Cand. jur. 51. R 4311. O. - Schriftführer d.
Bezirksverw. d. Reichsdomänen in Dorpat, Geh. d. dort. Bezirksinspek-
tors‚ Forstmeisters d. l. Dorp. Forstdistrikts, 68-73 Bezirksinsp. d. Reichs-
domänen in Dorpat. ‘l’ 24.X 77. 00 56 Mathilde Christiani, T. d. Besitzers
v. Kabbina Joh.
1. Sem. 1844.
605. (4565) Stender, Theodor Chrysostomus. *Sonnaxt 27.122. S. d.
Pastors (Ihrn. (Alb. Acad. 189). 38-43 Gymn. in Dorpat. - theol. 441-49,
szrad. Stud. R 4411. - Bis 52 HLehrer in Ellern, 53-55 Pastor-Adj. in
Sonnaxt u. Selburg. ‘l’ Schaulen 8. X 55. ©
606. (4567) (Urban, Karl Gideon.) *Mitau 30.V1125. S. d. Archivars des
Mitauschen OHptm.-Ger. Karl (Jen. u. Heidelb. Cur.). 33-43 im Pastorat
Siuxt unterr.‚ 44 Abit. am Gymn. in Dorpat. - philol. 44 l. theol. 441-4811,
68
69
grad. Stud. R 4411. E 4711. - 49-50 HLehrer in Pahzen, 51-91 Pastor
in Erwahlen. T Hasenpoth 6.X 91. w 51 Bar. Elis. v. Drachenfels (T 01),
T. v. Ernst a. Arishof.
607. (4574) Tillng, Adolf Ferd. *Nurmhusen 18.11122. Stiefbr. v. Heinr.
(228). 39-43 Gouv.-Gymn. in Mitau. philol. 441, tlleol. 441-48, grad.
Stud. R 441. - HLehrer‚ 52-54 Pastor—Adj. in Kreutzburg. 54-55 Pastor
in Szaimen. T 6. Xll 55. 0C 54 Henr. Amenda (T 83). T. d. Propstes Karl
Ferd. (w Landwirt Jul. Grosse.)
608. (4575) Tiling, Karl Frdr. *Nurmhusen 27. Vlll 24. Br. d. Vorigen. 40-41
Gouv.-Gymn. u. 41-43 Privatunterr. in Mitau. Aufn.-Ex. - oec. 441,
theol. 451-481, 50, grad. Stud. 50. R 441. O, Ch, ER. - 51-55 HLehrer
in Stomersee u. 55 in Poperwahlen, 56-90 Pastor in Stenden. Lebte
seit 90 emer. in Hasenpoth. T 8.V191. 00 56 Adelh. Helwig (T 07),
T. v. Karl (177).
609. (4576) (Hohelsel, Karl Heinr.) *Libau 21.1123. Br. v. Gust. (484).
38-41 Gouv.-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. philol. 441-48, Cand. phil. 50.
R 4411. Ch, ER. E 4711. - 48-50 HLehrer in Dorpat‚ 50-53 Lehrer am
Gymn. in Birkenruh‚ 53-56 Vorsteher e. Privat-Knabenschule in Goldin-
gen, 57-69 OLehrer d. dtsch. Spr. am Gouv.-Gymn. in Reval‚ zugleich
61-69 Vizepräsident d. estl. literär. Gesellschaft, 69-70 Direktor u.
OLehrer d. dtsch. Spr. am Gymn. in Libau, 70-73 OLehrer d. dtsch. u.
lat. Spr. am Gymn. in Goldingen, 73-75 OLehrer d. lat. Spr. am Stadt-
gymn. in Riga, 75-77 Direktor d. livl. Landesgymn. in Fellin. St.-R.
T 4.1 77. 0c 53 Aug. Harff (T 90), T. v. Georg (78).
610. (4577) (Berndt, Wilhelm Joh.) *Mitau 5.X1123. S. d. Organisten
Joh. Chrph. 37-43 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 441, jur. 4411—50‚
Cand. jur. R 441. O. E 4711. - 50-51 Kanzleibeamter d. kurl. Gouv.-Reg.‚
51-56 Sekr. d. kurl. OHofger., 56-62 Sekr. d. Polizeiverwaltung in Mitau.
T 6.11 62. O0 56 Lina Neander geb. v. Richter (T 15), T. v. Lebrecht (180).
(00 52 Arrend. v. Gr.-Sessau Albert Neander, T 53.)
611. (4579) Pezet de Corva|‚ Karl Nikolaus. *Dorpat 20. Vll 26. S. d.
Lektors d. franz. Spr. an d. Univ. Charles (Franz. Untertan). Häusl.
Unterr. Auin.-Ex. - cam. 441-48, Cand. cam. R 441. - Geh. d. Sekr.,
dann Sekr. in d. Kanzlei d. Gen.-Gouverneurs in Riga, Beamter zu be-
sond. Aufträgen bei demselben, als solcher 62-75 Präsident d. Verwaltung
d. Badeorts Kemmern. Seit 75 krank. Wirkl.St.—R. TAnstaltlllenau (Baden)
24.V1 (6. V11) 78. @
612. (4581) Hlllner, Ulrich Chrn. Sam. *Angermünde 2.X1125. Br. v.
Wilh. (416). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - theol. 441-49, grad. Stud.
R 4411. KV, VB, Ch. - 49-50 HLehrer im Pastorat Wahnen, 50-60
Pastor in Popen u. 60-90 in Landsen, seit 71 auch Propst d. Piltenschen
Diözese. T 2. V1 90. o0 55 Elfriede l-lugenberger (T l0), T. v. Peter (13).
613. (4608) Becker, Bernhard Gottlieb. *Kandau 3. Vll 24. S. v. Karl (24).
Schule in Kandau, Gouv.-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. - philol. 441, theol.
4411-491, grad. Stud. R 4411. - HLehrer, 55-77 Pastor in Pilten.
T 18. X1 77. 00 55 Elise v. Grot (T 23), T. v. Julius.(s9).
11. Sem. 1844.
614. (4616) (Worms, Chrn. Friedrich.) *Mitau 17.124. S. v. Frdr. (46).
38-44 Goum-(lymn. in Mitau. - med. 4411-50, Arzt. R 451. KV, ER,
Ch, VB. E 4711. - 50--65 Arzt in Talsen u. 65-78 in Riga. T 14.V111 78.
o0 51 Julie Schlegel (T 81), T. d. Kaufm. in Mitau Georg Anton.
615. (4629) (Bar. Brunnow, Karl Otto Adam.) 4=Salwen 11.11 27. S. v. Otto
a. Selgerben, Neffe v. Alzib. (224). lm Pastorat Siuxt unterr. Aufn.-Ex. -
jur. 4411-48, Cand. jur. 50, Mag. jur. 58. R 4411. 0, Ch, ER. E 4711. ——
49-55 Ass. d. Hptm.-Ger. in Bauske, 55-58 Sekr. d. kurl. OHofger.‚ 58-81
OHofgen-Adv. in Mitau. T 6.1 81. 0o 58 Bar. Alice v. Stempel, Schw.
v. Herrn. (886).
616. (4630) Bar. Düsterlohe, Viktor. *Derbent 16. 1V 26. S. d. Oberstleutnants
Peter. Im Pastorat Siuxt unterr. Aufm-Ex. - jur. 4411-48, grad. Stud. 50.
R 4411. O. - 51-56 Ass. d. Hptm-Ger. in Tuckum, 56-66 Arrend. d.
Ritterschaitsgutes Degahlen, 62-90 Distriktsinsp. des Tuckumschen Be-
zirks d. kurl. Akziseverw.‚ 66-76 auch Verwalter v. Zerxten, seit 76
Besitzer v. Ruhmen. T II.VI 90. N 52 Bar. Albertine v. Kleist (T U7),
T. v. Wilh. a. Zerxten.
617. (4666) v. Grot, Theophil Heinr. Joh. Gotth. *Appricken 31.V11l 26.
S. v. „lulius (59). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - theol. 4411-49, grad.
Stud. 52. R 4411. - 52-61 HLehrer in Neuenburg. Gramsden, Appusen u.
im Pastorat Schrunden, lebte 61-65 in Appricken, 65-86 Stadtsekr. in
Pilten. Lebte 86-98 in Hasenpoth. T Il.Xll 98. w 67 Antonie Müller
(T 93), T. d. Postmeisters in Hasenpoth. _
618. (4670) Ritter, Robert. *Petersburg 26.111 22. S. d. Kaufm. Robert.
Deutsche Hauptschule in Petersburg. Auin.-Ex. dipl. 4411-48, Cand.
dipl. Ft 461. - Dejourinspektor an d. Rechtsschule in Petersburg, dann
Beamter zu besond. Aufträgen im Kriegsministerium. Oberst. Tll.lllBl.
0o Emilie Gendt.
619. (4671) Ritter, Paul. *Petersburg B.X 25. Br. d. Vorigen. 40-42 Gymn.
in Dorpat. Aufn.-Ex. - oec. 4411-48, Cand. oec. Ft 4511. - Beamter
in d. Kanzlei d. Gen.-Gouverneurs v. Tschernigow etc., in d. Kanzlei d.
Staatssekretärs für Annahme d. Bittschriiten, beim Oberpolizeimeister in
Moskau. Lebte im Kanton Tessin, darauf in Basel. T.
620. (4687) Slevolgt, Karl Julius. *Mitau 23.1124. S. d. Konsistorialsekr.
Ernst Wilh. Lyzeum in Mannheim, 39-43 Gouv.—Gymn. in Mitau. Stud.
43-44 in Petersburg (hist.-phil. Fak.). - philol. 4411-49, Cand. phil. 60.
R 4411. Ch, ER. - 50-60 HLehrer in Kurl., 60-61 Lehrer am 2. Gymn.
u. 61-91 Erzieher u. Dozent d. alten Spr. an d. Rechtsschule in Peters-
burg, 61-77 auch Lehrer an d. reform. Schule. Wirkl. St.-R. T 27.1197.
00 65 Charl. v. Zachrisson (T 16), T. d. Dr. phil. Gust. Ad
I. Sem. 1845.
621. (4704) Kattchee, Ludw. Alex. Wilhelm. *Keidany 25.V11124. S. d.
Müllerm. in Auermünde Ernst. 40-44 Gouv.—Gymn. in Mitau. - med.
451-51, Dr. med. R 4511. O, Ch, ER, VB. - 51-56 jüng. Arzt d. 7. Bri-
gade d. reitenden Artillerie in Twer, nahm als solcher 54-56 am Krim-
kriege in den Gouv. Bessarabien u. Cherson teil, 56-62 ält. Arzt d. 7. Bri-
gade d. reitenden Artillerie in Twer. 62 zur weiteren Ausbildung ins
Ausland (Wien und Berlin) beurlaubt. 63-64 ält. Arzt d. 6. Bugschen
Ulanenregiments in Polen, 64 ält. Arzt d. 7. Brigade d. reitenden Artillerie
in Twer, 64-72 in gleicher Stellung teils in Kowno, teils in Keidany, 72-78
Divisionsarzt d. 26. lnfanteriedivision im Gouv. Grodno, nahm als solcher
77/78 am russ-türk. Kriege teil, 79-84 Oberarzt d. Mil.-Hospitals in
Riga, 84-90 Korpsarzt d. 2. Armeekorps in Wilna. Seit 68 Besitzer v.
Raikowo-Poltyschki bei Kowno, lebte seit 90 verabsch. daselbst. Geh.-R.
T Kowno 2. Xll 06. @
70
71
622. (4705) Goertz‚ J ohann Ferd. *lslitz 13.X11 22. S. d. Ökonomen Frdr.
Reinhard. 39-43 Gouv.-Gymn. in Mitau. HLehrer. theol. 451-48,
grad. Stud. 55. R 4511. - HLehrer im Innern d. russ. Reiches, 61-63
Pastor in Johannistal (G. Cherson) u. 63-76 in 'l‘aganrog, 76-90 Gouv.-
Prediger für Tobolsk u. Omsk, wohnhaft in Omsk. 90 emer. 'l‘ Moskau
30. X1 90.
623. (4726) v. Trautvetter, Konrad. =i=Mitau 4. VI 27. Br. v. Rud. (289). Gouv.-
Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. - oec. 451-—lI, chem. 461-49. R 4511. -
HLehrer in Rshew (G. Twer), 55-61 ausseretatm. Lehrer d. dtsch. Spr.
am 1. Gymn. in Kiew, seit 58 auch Lehrer d. dtsch. Spr. am Fräulein-
Institut, seit 61 Lehrer am landwirtschaftl. Institut in Gorigorezk (G. Mo-
hilew), Beamter zu bes. Aufträgen beim Domänenhof in Nishni-Nowgorod,
ält. Gehilfe d. Bezirksinsp. d. Akziseverw. in Orenburg. 1- 9.1X 76.@
624. (4734) Dolmatow, Konstantin. *Riga 2. VIII 24. Br. v. Alex. (586). 41-44
Gouv.-Gymn. in Riga. - philol. 451-11, cam. 461-491. I-‘t 461. - HLehrer
in Ramkau, Translateur d. 2. Abt. d. 3. Departements d. Senats. Sekr. bei
d. Direktion d. russ. Eisenbahn-Gesellschaft in Petersburg, auch Bevollm.
d. Rigaschen Börsenkomitees. ‘l’ VIII 75. a0 65 Joh. Engelmann, Schw. v.
Theod. (835).
11. Sem. 1845.
625. (4779) (Buschmann, Rud. Alex. Joh. Fedor.) *Baltensee 13.1 23. S. d.
Amtmanns Frdr. Gouv.-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. - cam. 4511-501.
hist. 5311, grad. Stud. 54. R 461. E 4611. - Tischvorstehersgehilfe d. livl.
Gouv.-Regierung, Privatlehrer in Livland. ‘l’.
626. (4781) (Taube, Johann G u stav.) *Niegranden 23. XII 24. S. d. Tuckum-
schen Müllers Peter. Trautvettersche Schule in Mitau. Aufn.-Ex. - cam.
4511-4711, jur. 481-4911, Cand. jur. R 4511. KV. E 481.
- Aktuar d.
Hptm.-Ger. in Tuckum. 'l‘ 19. VIII 60. 00 52 Emilie Feldt, T. d. Durben-
schen Grundbesitzers Joh.
627. (4782) (Köhler, Karl Gustav Wilh.) *Pilten 5. IX 21. S. d. Organisten
u. Elementarlehrers Heinr., Neffe v. Alex. (344). 38-41 Gouv.-Gymn. in
Mitau. 41-44 Schriftführer d. unterländischen Bezirksforstverwaltung in
Kurland. Aufn.-Ex. - oec. 4511-4711, med. 481-5011. Arzt 53. R 4511.
0, Ch, ER, VB. E 4911. - 54-69 Arzt in Eckau. ‘l’ 19.1 69. 00 I 54 Ida
Sophie Unbehaun ('l' 56), T. d. Eckauschen Disponenten Heinr. 11 56 Adele
Unbehaun ('l' 29), Schw. d. Vorigen. (00 69 Joh. Scheubel‚ ‘l’ 77, Mil.-
Mechaniker, u. 77 Paul Zilchert, ‘l’ 01, Bankbeamter.)
628. (4787) Schwartz, Aug. Wilhelm Theod. *Mitau 9.V 25. S. d. Schuh-
machers Aug. Leop. 40-44 Gouv.-Gymn. in Mitau. 44-45 1-lLehrer in
Duhren.
- philol. 4511-481, theol. 4811-5011, Cand. theol. 52. 50 gold.
Preismed. R 461. KV. Ch. ER, VB. E 491. R 83. - HLehrer in Dorpat,
53-55 Pastor-Diakonus u. 55——92 Oberpastor an d. Johanniskirche in
Dorpat, 61-81 auch Herausgeber d. Kirchl. Anzeigers für Dorpat u.
87—89 geistl. Assessor d. Gen.-Konsistoriums in Petersburg, Oberkonsisto-
rialrat. Lebte seit 92 emer. in Dorpat. ‘l’ 17.1 04. 00 53 Sophie v. Hanke
('l' 99), Schw. v. Julius (604).
629. (4806) (Seeberg, Wilhelm Ferd. Ed.) *Wahnen I.V 27. S. v. Frdr.
(57). 42-45 Gymn. in Dorpat. - philol. 4511-4611, theol. 471-491, grad.
Stud. R 4511. O. E 491. - 49-50 HLehrer in Riga u. 51-52 in Wahnen,
52-61 Pastor in Wahnen. 'l‘ 6. XI 61. 00 52 Emilie Pfeil ('l' 74), T. d.
Fabrikbes. in Riga Joh. Georg.
630. (4840) Bar. Dorthesen, Alexander. *Paplacken 9.V111 25. S. v. Karl a.
Dehsseln (Gött. u. Held. Cur.). 44 Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-
Ex. - cam. 4511-48. R 4611. KV, Ch, ER. - 50 Ass. d. Hptm-Ger. in
Talsen. Erbherr auf I)ehsseln u. Backhusen. Kreismarschall. T Backhusen
8.111 80. o0 56 Bar. Elisab. v. Fircks (T 26), T. v. Paul a. Lesten. )( 57.
631. (4844) Staehr, Heinr. Ludw. Johann. *llasenpoth 6. Vlll 25. S. v.
Joh. (135). Aufn.-Ex. - jur. 4511-49, Cand. jur. 47 silb. Preismed. R 471.
KV, Ch, ER, VB. - 49-51 Sekr. d. kurl. oHofger., 51 Anwalt d. kurl.
I)omänenhofs, Protokollist u. 53-61 ält. Sekr. d. kurl. Gouw-Regierung.
T II.V 61. 0o 53 Helene Seraphim (T 90), T. v. Ernst (127).
I. Sem. 1846.
632. (4849) Tillng, Karl Ernst Bernh. Nik. =+=Stenden 30. Vll 25. S. v. Karl
(14). 43-45 Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-Ex. - phil. 461-48.
R 4611. - T als Stud. 7.1 4s.
633. (4858) Lundberg, Julius Alfred. *Buschhof 25.11126. Br. v. Theod.
. (467). 41-45 Gymn. in Dorpat. - med. 461-52, Arzt. R 461. Lebte
in Kurl., 64-72 Stadtarzt in Polozk, 72-89 Arzt in Witebsk. 66-89 auch
Arzt d. Dünaburg-Witebsker Bahn u. 72-81 Ordinator d. Stadtkranken-
hauses in Witebsk. T 28.V 89. 00 56 Luise Rulcovius (T O0), T. d.
Apoth. in Polozk Frdr.
634. (4862) Jentsch, Gust. Ad. Ale xa nde r. =l= Tuckum 6. V 28. S. d. Elemen-
tarlehrers Wilh. Heinr. 40-45 Gouv.-Gymn. in Mitau.-philol. 461-4811,
theol. 5211-5311, Cand. theol. 54. R 461. E 481. R 83.
- 55 OLehrer-Ex.
für Rel.‚ hebr. u. griech. Spr. 58-68 Pastor-Diakonus u. 68-85 Ober-
pastor an d. Domkirche in Riga, zugleich 55-75 OLehrer am Gouv.-
Gymn, 82-85 Superintendent d. Rigaschen Konsistorialbezirks u. Vize-
präsident d. Rigaschen Stadtkonsistoriums. T 25. V 85. 00 57 Elise Jürgen-
son (T 92), T. d. Kaufm. in Wolmar Gottlieb.
635. (4873) Trost, Edmund Theod. Karl. *Doblen 20.X 25. S. e. Müller-
meisters. 41--45 Gouv.-Gymn. in Mitau. med. 461-52, Arzt. R 461.
O, Ch, ER, VB. - Arzt der 15., der 2., der 5. Flottenequipage in Kron-
stadt. 83 verabschiedet. St.-R. T 31.X1183.
636. (4904) Rehberg, Alfred Gotth. Magn. *Endenhof 5. Xll 23. S. d. Amt-
manns Gotth. Gouv.-Gymn. in Mitau, 40-43 in d. Kreutzerschen Apoth.
in Bauske u. 43-45 in d. Seezenschen Apoth. in Riga. - pharm. 461-471,
oec. 4711-4911, med. 501-521, Dr. med. 54. R 4711.
- Ordinator am
Obuchow-Hospital in Petersburg, während d. Krimkrieges Arzt an e.
temp. Hosp. in d. Krim, Arzt in Nizza, Kissingen u. Wiesbaden. T Heidel-
berg 22. x1 7s. oo 56 Luise Strauch, Schw. v. Alex. (714).
637. (4906) (Morawltz, Ferdinand Joseph Karl.) *Petersburg 3.V11127.
S. d. Fabrikanten Ferd. (sächs. Untert.). 37-44 dtsch. Hauptschule in
Petersburg. Aufn.-Ex.
- oec. 461——4711, med. 48-521, Dr. med. 531.
49 silb. Preismed. R 4611. E 4911.
- Ordinator u. Repetitor an d. Entbin-
dungsanstalt in Petersburg, dann Arzt am Marienstift u. prakt. Arzt da-
selbst. 71, 75 u. 76 auf Reisen im Kaukasus. Mitbegründer u. langjähriger
Präsident der St-Petersburger entomolog. Gesellschaft. Wirkl. St.-R.
T5. Xll 96. o0 1 Elise Clemens (T 74). 11 Emilie Boetz (T 19).
638. (4909) Graf Medem, Johann Karl Frdr. *Mitau 15. Vll 26. S. d. kurl.
Landesbevollmächtigten Peter a. Elley (Heidelb. Cur.). Gouv.-Gymn. in
Mitau. Stud. 44-46 in Petersburg Jura. - dipl. 461-4711, jur. 481-50,
Cand. jur. 49 silb. Preismed. R 461. KV, Ch, ER. - Trat auf kaiserl. Befehl
(infolge e. unglückl. Duells) ins Militär, Adjutant d. Gen.-Gouv. in Riga,
dann d. Grafen Heyden in Petersburg, diente im Garde-Ulanen-Reg. in
Warschau, während d. polnischen Aufstandes 63 Adjutant d. Grafen
72
Murawjew, zuletzt Kommandeur d. 5. Kargopolschen Dragoner-Reg. in
Konin (Polen). Oberst. T 25.1X 83. x 80 Marie v. Grumbkow ('l‘ 28),
T. v. Ludw. (vorher 0c 72 Landrat Stephan v. Bukar, )( 80).
11. Sem. 1846.
639. (4915) v. Hanke, Karl Chrn. Wilh. =kllasenpoth IO.V 25. Br. v. Julius
(604). 40-46 Gymn. in Dorpat. - med. 4611-48, 50-52, Dr. med. R 4611
KV.
-
Assistent an d. chir. Klinik in Dorpat. 52-67 Arzt in I)oblen‚
67-93 Besitzer v. Zirohlen. Lebte seit 93 in Riga. ‘i’ 23.X1 02. 00 53
Karoline Törne (T 15), T. d. Kaufm. in Moskau Chrph.
640. (4916) Svenson, Joh. Th e oph il. *Zohden 18.Xll 26. Br. v. Osk. (588).
43-46 Gymn. in Dorpat. - med. 46 11--51, Arzt 52, Kreisarzt 53. R 4611.-
53-78 Kreisarzt in llluxt. St.-R. ‘l’ II.XI 78. 00 66 Alide Kenge (T 04),
T. d. Landwirts Paul.
641. (4918) (Kubli, ‚lulius Gabriel.) =*= Leal 22.111 27. S. d. aus d. Schweiz
stammenden Pächters v. Krüdnershof Gabriel. 41-45 Gymn. in Dorpat.
Aufn.-Ex. - philol. 4611, med. 471-4911. R 4611. E 471. - Geisteskrank,
lebte in Petersburg. ‘i’ 67.
642. (4937) (Wilpert, Viktor Ewald.) *Siuxt 11.111 27. Br. v. Eduard (443).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - jur. 4611-50, Cand. jur. 51, Mag. jur. 54.
R 4611. KV, Ch, ER, VB. E 4911. - 50-51 Kanzleibeamter u. 51-53 Sekr. d.
kurl. OHofgen, OHofgen-Adv. in Riga, 55 OHofgeL-Adv. in Mitau. '1’16.1X55
(4 Tage vor seiner Hochzeit).
643. (4940) (Bar. Grotthuss, Ewald Frdr. Wilh. Rudolf.) *Rothof bei Windau
25.X1127. S. d. Kapitäns Karl, eines Vetters v. Frdr. (s. 337). Gevekesche
Schule in Windau. AUfIL-EX. jur. 4611-5011, grad. Stud. R 471.
E 4711 (Mitbegr. d. Baltica). - 51-54 Ass. d. Kreisger. in Grobin, 54-57
Besitzer v. Attlitzen u. 57-69 v. Dsirgen, 69-73 Kreisrichter in Goldin-
gen, 73-81 Beamter d. kurl. Kreditvereins u. 81-03 Kassierer d. kurl.
Feuerversicherungs-Vereins in Mitau. ‘i’ 4.1103. 00 54 Bar. Laura v.
Kleist (‘i 90), T. v. Ludw. a. Gawesen.
644. (4941) (Alberti, Karl Christian Frdr.) * Mitau 17.1V 22. S. d. Kaufm.
Karl. 35-40 Gouv.-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. - philol. 4611-471, theol.
4711-50, grad. Stud. R 4611. E 491. 50-53 HLehrer im Pastorat Siuxt,
54 Pastor-Adj. in Tuckum, 55-56 HLehrer im Pastorat Lesten‚ 57-59
Pastor-Adj. u. 60-78 Pastor in Eckau. ‘i’ 13.X11 78. C0 60 Amalie
_BÖttcher ('l‘ 15), Schw. v. Artur (716).
645. (4942) (Bahder, Wilhelm Ludwig.) *Windau 2.V1 26. s. v. Otto (38).
Privatsch. in Windau, 41-46 Gouw-Gymn. in Mitau. - theol. 4611-50,
grad. Stud. R 4611. E 471. - 51-54 HLehrer in Kurl. (Jungfernhof, Gross-
Bersteln), 54-83 Pastor in Angern u. 83-08 in Neu-Autz. ‘l’ 20.108.
54 Marie Brock ('l‘ 05), T. d. Kaufm. u. Bürgerm. in Dorpat Karl Gust.
646. (4943) (Bar. Drachenfels, Ernst Joh. Frdr. Peter.) *Friedrichsberg
l. Vll 27. S. d. Kreismarschalls Peter a. Grausden (Heidelb. Cur.). Häusl.
Unterr. Aufn.-Ex. - dipl. 4611-48, jur. 481-491. R 4611. O. E 4811. -
49-56 Ass. d. Kreisger. in Tuckum, 56-80 Sekr. d. Kreisger. in Talsen.
'l' 12.1X 80. 00 1 54 Marie v. Rechenberg gen. Linten ('l‘ 69), T. d. Kreis-
marschalls Ernst a. Pilkaln. )( 61. 11 63 Bar. Klara v. d. Brüggefi ('l' 15),
T. v. Ernst a. Stenden.
647. (4944) (Graf Medem, Pet. Konr. Friedrich.) *Mitau 19.X 28. S. v.
Karl a. Remten, e. Vetter v. Peter (s. 638). Häusl. Unterr., Abit. am Gymn.
in Dorpat. - dipl. 4611-50, grad. Stud. R 471. E 4711 (Mitbegr. d. Bal-
tica). - Majoratsherr a. Remten u. Besitzer v. Alt-Autz. Kreismarschall.
73
74
T Mitau 12.1V 83. 0o 54 Bar. Alice v. Oelsen (T 80), T. v. Julius a.
Gemauerthof.
648. (4945) (Graf Keyserling, Louis Theod. Ferd. Karl Jeannot Georg.)
*Malguschen 8. Vlll 26. S. v. Karl a. Malguschen (Gött. u. Heid. Cur.).
Privatunterr. Aufn.-Ex. dipl. 4611-4711, jur. 481-501, Cand. jur.
R 4611. E 4711 (Mitbegr. d. Baltica). - 52-55 Friedensrichter in Bauske.
Besitzer v. Malguschen u. Sutkuny. Kreisadelsmarschall im Gouv. Kowno.
Lebte in Mitau. T 30. IV 94. o0 53 Bar. Elisab. v. Pfeilitzer-Franck (T 16),
T. v. Julius a. Sessau.
649. (4976) Stender, Wilhelm Florentin. *Sonnaxt 17.X 25. Br. v. Theod.
(605). 41-46 Gymn. in Dorpat. - oec. 4611-50, grad. Stud. R 501. -
Gutsverwalter in Kurl. 55 Beamter d. livl. Gouw-Regierung, 56-68 Arren-
dator v. Tabor, 68-80 Arrendator v. Gulben, darauf Verwalter im G.
Mohilew, 81-83 Verwalter v. Gross-Sonnaxt. Lebte 83-89 in Nerft.
T Riga 2.11189. 00 61 Aug. Winkler, T. d. Archivars d. Kameral-
hofes Gottl.
650. (4984) Tiling, August Dietr. *Stenden 9. Vll 27. S. v. Karl (14).
43445 Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-Ex. - med. 4611-51.
Arzt 56. R 4611. - 60 Stadtarzt in Starodub (Gouv. Tschernigow), 60-65
Arzt in Sassmacken, 65-72 in Frauenburg u. 72-75 in Fennern, bis 83
jüng. Arzt d. 15. Reserve-Bataillons in Riga, Arzt in Dubbeln, Poniemon,
Rossieni u. Walk. T 26.11195. 00 55 Luise Voss (T O0), T. e. Fabrik-
direktors.
651. (4989) Bursy, Friedrich Karl Otto. *Edsen 23.X1 24. S. v. Otto (6).
Gouv.-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. cam. 4611-471, theol. 4711-50,
grad. Stud. 51. R 491. - HLehrer in Abgunst, 53-54 Pastor-Ad.i. „i. 54-83
Pastor in Grenzhof. T 2. X1 83. 0o 1 54 Bar. Berta v. Stempel (T 58).
T. d. Ass. d. Hptm.-Ger. in llluxt Reinh. 11 66 Luise v. Zachrisson (T 20),
T. d. Dr. phil. Gust. Ad.
I. Sem. 1847.
652. (5000) Melville, Ludwig Karl Jakob. *Rutzau 16. 1X 29. S. v. Ludw.
(217). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. cam. 471-51 n, grad. Stud. R 491. _-
52-57 Gehilfe d. Goldingenschen Bezirksinsp. d. Reichsdomänen, 57-59
Tischvorsteher d. kurl. Domänenhofs in Mitau, Sekr.-Geh., dann Sekr. d.
Regulierungsabt. d. balt. Domänenhofs, Sekr. d. balt. Regulierungskom-
mission, 66-68 Regulierungsdirigent, 68-75 ält. Geschäftsführer d. kurl.
Gouv.-Regierung, 75-96 Sekr. d. kurl. Stadt-Hypothekenvereins. Seit
96 Beamter d. kurl. Kreditvereins. T 29.1X 02. 00 66 Olga Felsko (T 27),
T. d. Stadtarchitekten in Riga Joh.
653. (5001) (Demme, Karl Ernst Chrph.) *Rotenhof 1.11l 28. S. d. Gutsbes.
Karl. Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-Ex. - math. 471-5011.
med. 511-5411, Dr. med. 56. R 471. E 4811. - Arzt in Friedrichstadt,
auch Besitzer v. Rotenhof. T Friedrichstadt 20. Xll 65. 00 56 Kath.
Kröger (T O7), T. d. Arrend. Aug.
654. (5002) (v. Denffer, Karl Eug. Nik. August.) *Mitau 7. Vll 27. s. d.
Stabsrittmeisters Eugen. Im Pastorat Wahnen unterr., 42-46 Strausssches
Gymn. in Hasenpoth. Aufm-Ex. - hist. 471-50, Cand. hist. 52. R 4711.
E 4711. - 52-56 HLehrer in Kurl. (Zerrauxt, Amboten)‚ 56-57 auf Reisen
in Europa, Kl.-Asien, Palästina u. Nord-Afrika. 57-65 u. 68-87 Lehrer
an versch. Privatschulen in Riga. 65——68 HLehrer in Kurl. T Riga
11.1 88. o0 75 Sophie Assell (T 12), T. d. Fabrikanten in Riga Gustav.
75
655. (5003) (Bar. Tornauw‚ Jul i u s George Ernst Romeo.) * Zirohlen 24. VI 26.
S. v. Ernst a. Zirohlen (Heid. u. Gött. Cur.). Unterr. in Mitau. Aufn.-Ex. -
dipl. 47 1-11, jur. 4s I-50, Cand. jur. 52. R 47 1. E 47 l1 (Mitbegr. d. Baltica).
53-55 Ass. d. Hptm-Ger. in Friedrichstadt, 55--58 Ass. d. Kreisger. u.
58-76 Kreisrichter in Bauske. Verwalter d. Majorats Gross-Dselden.
T Libau 19.1l 05. 00 l 55 Bar. Karol. v. Simolin (T 61), T. v. Alex. a.
Dselden. ll 73 Anna Boelte.
656. (5006) Bar. v. der Osten gen. Sacken. Julius Theod. Reinh. =l=Pewicken
II.X 27. S. d. Kapitäns a. D. Reinh. a. Pewicken. Strausssches Gymn.
in Hasenpoth. Aufn.-Ex. - jur. 47 l-50, grad. Stud. R 471. O. - 52-55
Protokollist d. OHptm.-Ger. in Goldingen, 55-57 Sekr. d. kurl. Gouv.-
Regierung, ält. Beamter zu bes. Aufträgen beim kurl. Gouverneur, 81-85
Direktor d. Kanzlei d. kurl. Gouverneurs u. Sekretär d. Kommission
in Sachen d. Bauerverordnung. St.-R. T Forstei Behrs-Zipelhof 21.1X 85.
00 l 66 Adele Spinkler (T 67), Schw. v. Paul (946). ll 70 Helene Spinkler
(T 90), Schw. d. Vorigen.
657. (5012) Grüner, Karl Albrecht. *lxtrum l.Vlll 28. S. d. Arrend. Andr.,
e. Vetters v. Georg (54). 41-46 Gouv.-Gymn. in Mitau. theol. 471-48,
52-53, Cand. theol. R 47 I. - 49-51 HLehrer im Pastorat Siuxt, in
Pahzen u. Spahren u. 54-56 im Pastorat Gross-Autz, 57-69 Divisions-
prediger u. Religionslehrer am Gymn. in Dünaburg, 70-03 Pastor in
Rönnen, 91-09 auch Propst d. Goldingenschen Diözese. Lebte 03-13
in Goldingen, dann im Altersheim Tabor bei Mitau. Verf. v. theol., bes.
kirchenpolit. Abhandl. T 19. XII 23. 00 57 Dorothea Schmidt (T 08),
T. d. Ökonomen in Medemrode Ernst.
658. (5017) (Vorkampii-Laue, Gustav Heinr.) *Mitau 24. XI 28. S. d.
Abteilungschefs am balt. Domänenhof in Riga Emil, Neffe v. Karl (5).
Schmidsche Schule u. 42-46 Gouv.—Gymn. in Mitau. - jur. 471-50,
Cand. iur. 51, Mag. jur. 57. R 471. 0, KV. E 4911. - 52-54 Anwalt d.
kurl. Domänenhofs‚ 54-58 Obersekr. d. kurl. OHofgen, 58-89 OHofgen-
Adv. u. 89-91 vereid. Rechtsanwalt in Mitau. 85 auch Präsident d. kurl.
Stadt-Hypothekenvereins. Lebte seit 91 in Riga. T 13.V 18. 0° 59 Aug.
Vorkampff-Laue (T l2), Schw. v. Ed. (720).
659. (5018) Stelnhold, Ernst Chrn. Edmund. *Mitau 14.V 26. S. d. Elemen-
tarlehrers Chrn. 40-46 Gouv.—Gymn. in Mitau. - med. 471-52, Arzt.
R 471. - Bataillonsarzt des 10. Grenad.-Reg. «Graf Rumjamzew Sadu-
naiski» in Porchow (G. Pleskau). T Lomsha 23. 11l 66. @
660. (5048) (Schultz, Alexander Konst.) *Ludenhoi 17.V11l 23. S. d.
Disponenten Karl. 34-46 Gymn. in Dorpat. - med. 471-52. Arzt 54.
Ft 501. E 5311. - 55-75 Stadtarzt u. 75-81 Kreisarzt in Porchow
(G Pleskau). T 11.11l 81. o0 Karol. Lindebaum.
661. (5050) Bar. Engelhardt, Eugen. *Schönheyden 5.X1l 28. S. v. Robert
a. Schönheyden, e. Vetter v. Alf. (508). 43-46 Anstalt in Birkenruh. - cam.
471-49. R 471. KV. - Diente im L.-G.-Drag.-Reg. bis zum Oberst.
58-61 Friedensrichter u. 61-73 Kreisrichter in llluxt. Besitzer v. Schön-
heyden u. Sylverianowo (G. Kowno). T llluxt 19.1l 73. o0 60 Bar. Julia
v. Engelhardt (T 03), T. d. Kreismarschalls Jakob a. Grünwald.
11. Sem. 1847.
662. (5077) Vierhuii, Gotthard Karl Wilh. *Tuckum 15.x 28. s. v. Gotth.
(203). 41-47 Gouv.-Gymn. in Riga. - theol. 4711-51, grad. Stud. R 4711.
E 501|. R 83. - HLehrer (51-53 Pastorat Dondangen, 53-55 Poperwah-
len u. 55-56 in Libau), 56-69 Pastor in Schlock‚ 69-77 in Ronneburg u.
76
77-07 Pastor d. dtsch. Stadtgemeinde in Wenden; zugleich 77—80 Reli-
gionslehrer am Gymn. in Birkenruh, 88-06 an d. Realschule in Wenden
u. 93—06 an e. höh. Privattöchterschule, 80-91 Vorsteher e. höh. Privat-
töchterschule; 82-89 Stadtverordneter; 65-69 Redakteur der «Latw.
Awises», 64-66 u. 78-80 livl. Direktor d. lett.-literär. Gesellschaft. Verf.
v. Aufsätzen in versch. Zeitschriften u. v. lett. geistl. Schriften. T Wenden
2. n 07. oe 56 Wilh. Runtzler (T 11), T. v. Wilh. (247).
663. (5078) Bernewitz, Alexander Peter Martin. *Neuenburg IO.XI 28.
Br. v. Karl (489). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - philol. 4711-48, theol.
481-511, grad. Stud. 52. R 481. E 491. R 83. 51-53 HLehrer im Pastorat
Neuenburg, 54-55 Pastor-Adj. u. 55-93 Pastor in Neuenburg, 90-93
auch Propst d. Doblenschen Diözese. T Mitau 9. Xll 93. w 60 Joh.
Pantenius (T 24), T. v. Wilh. (328).
664. (5085) (Roloffs, Albert Anton.) =i=lloken (G. Kowno) 8. V1 28. S. d.
Arztes in Plungian ‚loh. 43-47 Gouw-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. - oec.
4711, med. 481-52, Arzt 56. R 4711. E 4911. 57-69 Arzt in Preekuln,
69-78 in Kalleten, 78-81 in Niederbartau, 81-89 in Bathen u. 89-14 in
Gross-Gramsden. T Libau 12. V1 14. @
665. (5087) Seraphim, Ferdinand. *Hasenpoth IB.X 27. S. v. Ernst (127).
«Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-Ex.
- jur. 4711-51, Cand.
jur. 51, Mag. jur. 59. R 481. - 51-55 Kreisfiskal in Hasenpoth u. 55-57
in Mitau, 57-59 zu Studienzwecken in Dorpat, 59-89 OHofger.-Adv. u.
89-94 vereid. Rechtsanwalt in Mitau. Mitglied d. reform. Abteilung d.
kurl. Konsistoriums. Verf. v. Abhandl. zum kurl. Privatrecht. T 27.11 94.
0o 61 Helene Tiling (T 70), T. v. Aug. (159).
666. (5100) (Klelnenberg, Karl Frdr.) *Palzmar 18.11128. S. d. Pastors
Frdr. Chrph. (Alb. Acad. 1069), Neffe v. Joh. (1). Reform. Kirchenschule
in Petersburg, 42--47 Gymn. in Dorpat. - med. 4711-481. theol. 4811-51,
grad. Stud. 57. Ft 501. E 541. - 51-56 HLehrer in Livl., 59-61 Pastor-
Adj. in Pleskau u. 61-63 in Marienburg-Seltinghof, HLehrer in Livl. u.
73-77 in Schloss Hasenpoth, 77-90 wiss. Lehrer u. lnsp. d. Kreisschule
in Hasenpoth. Lebte seit 91 in Libau. T 2.1 98. o0 77 Anastasia Kon-
dratjew.
667. (5114) Kiittner, Karl Alex. *Petersburg 17.X129. S. d. Fabrikanten
Sebastian (Östr. Untertan). Petrischule in Petersburg. - med. 4711-52,
Dr. med. 54. R 481. KV, Ch, ER, VB. - 54-57 auf Reisen. 57-73 erst
Arzt, dann Oberarzt am Petersburger Gefängnishospital, auch Prosektor
am Obuchow-Hospital. Lebte seit 73 mit anatomischen Studien beschäftigt
in Heidelberg. St.-R. T 11./23. 1V 86. 00 59 Alide Schmidt, T. d. Ratsh. in
Wenden Joh. Daniel (vorher o0 49 Dr. med.Heinr.Schoeler in Pernau, T5l).
668. (5120) (Walter, Johann Nik.) *Windau 3.111 26. S. d. Amtmanns
Chrph. 41-46 Gouv.-Gymn. in Mitau. - phil. 4711-50. R 4711. 0.
E 481. - T als Stud. Dorpat 29.X 50.
669. (5128) (Derinxer, Robert Ernst Wilh.) *Brinkens-RÖnnen 25.X 26.
S. d. Ökonomie— u. Cemeindeschreibers Karl Samuel, Neffe v. Wilh. (302).
39--41 Kreissch. in Bauske, Schule des Mag. Heubel in Riga. 42-47 Lehr-
ling in d. Deringerschen Apoth. in Riga. 47 Apoth.-Geh.-Ex. Aufn.-Ex.
- theol. 4711-521, grad. Stud. R 481. E 491. - 52-56 HLehrer in
Muischazeem, 56-58 Pastor-Diakonus an d. Johannis-Kirche u. Pastor d.
lett. Gemeinde in Dorpat, 58-61 krankheitshalber im Pastorat Muischa-
zeem, 62-71 Pastor inWahnen u. 71-97 in Saucken. Lebte seit 97 emer.
in Reval. r 19. Xll 01. oo 56 Kath. Büttner (r 24), T. v. Alex. (199).
670. (5132) Schaack, Gust. Adolf. *Mitau 23.X 22. S. d. aus Preussen ein-
gewand. Kaufm. Theod., Vetter v. Frdr. (201). Kreissch. u. Gouv.-Gymn.
in Mitau. AufrL-Ex. - dipl., jur. 47 11-51, grad. Stud. 54. R 481. - HLehrer
im G. Petersburg, 55-58 'l"ischvorstehersgeh. in d. Kanzlei d. kurl. Domä-
nenllofs‚ 58-66 Gehilfe d. Mitauschen Bezirksinsp. d. Reichsdomänen,
66-85 Beamter zu bes. Aufträgen an d. Revisionsabt. d. kurl. Kameral-
hofs. T auf s. Höfchen bei Mitau I.V 85. N 1 67 Joh. Schaack (T 73),
Schw. v. Frdr. (201). l1 78 Marie Beuthner (T 23), T. v. Adolf (319).
(x 87 Art. Dombrowski‚ 1029.)
' I. Sem. 1848.
671. (5138) Brasche‚ Albert Frdr. Wilh. Joh. *Niederbartau B.IX Z9. S. v.
Gust. (183). Häusl. Unterr.‚ 46-47 Gouw-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex.
- med. 481-54, Dr. med. 54. R 481. - 53-54 Assist. an d. Hospitalklinik
in Dorpat, 55-58 Arzt in Zirau, 58-65 Kirchspielsarzt in Kremon, 65-72
Arzt in Lemsal u. 72-11 in Mitau, 77/78 auch Arzt am Mitauschen tem-
porären Kriegshospital für d. gefang. Türken. T 13.V1l 13. m 56 Kle-
mentine Girgensohn (T 04), T. d. OLelirers in Dorpat Gust.
672. (5154) Lundberg, Viktor Ottomar. *Buschhof 14.111 29. Br v. Theod.
(467). 43-47 Gouw-Gymn. in Riga. - theol. 481-52, grad. Stud. R4Bl.
HLehrer im Pastorat Buschhof, 55-56 Pastor-Adj. u. 56-02 Pastor in
Buschhof, 94-01 auch Propst d. Selburgschen Diözese. T 20.1 02. w 56
Alwine Rulcovius (T 08), T. d. Apoth. in Polozk Frdr.
673. (5159) Pezet de Corval, Henry Marian Adolf. *Dorpat 26.V11l 29.
Br. v. Nik. (611). 43-47 Gymn. in Dorpat. Aufn.-Ex. - oec. 481-52,
Cand. oec. R 481. O. - 52-62 Beamter zu bes. Aufträgen beim kurl.
Gouverneur, zugleich Geschäftsführer d. Gouv.-Prästandenkomitees, 62-86
ält. Revident d. kurl. Akziseverwaltung in Mitau. St.-R. T Bauske
21. 111 86. "x 55 Minna Armsteadt gen. Timm (T 70), Adoptivt. d. Bes. v.
Stalgen Gottfr. Adam Timm.
674. (5163) Friederici, Ferdinand Heinr. Leop. * Libau 10.X1126. S. v.
Ferd. (96). 42-46 Gouw-Gymn. in Mitau. philol. 481-4911, theol.
501-521. R 481. - HLehrer in Strutteln‚ dann in Pokroi (G. Kowno).
“r 1 62.
675. (5168) (Harmsen, Julius Frdr.) *Libau 20.111 29. Br. v. Franz (566).
42-47 Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-Ex. - med. 481-52.
R 481. KV. E 561. - Lebte in Kurl. u. in Dorpat. T 5.1 57 (nach absolv.
Gradualex.). @
676. (5169) Schnee, Joh. Martin Louis August. =*=Popen 17. 1V 29. S. d.
Gemeindegerichts- u. Gutsschreibers Gottl. Aug. aus Preussen Strauss-
sches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-Ex. philol. 481. theol. 4811-521,
grad. Stud. R 481. - HLehrer in Pilten. T Dondangen 16. 1V 53. @
677. (5170) Bar. Heyking, Alfons Frdr. Alex. *Windau 11.129. S. v.
Peter (152). 45-47 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 481-51, Cand. jur. 53.
R 4811. Ch, ER, VB, eUR. - Beamter zu bes. Aufträgen beim kurl. Gou-
verneur. Sekr. d. statistischen Gouv.-Komitees, Kronsschiedsrichter, Ass.
der kurl. Gouw-Regierung, Sekr. d. Direktion d. kurl. Kreditvereins, auch
Direktor d. Mitauschen Eisenbahn, 82--94 kurl. Landesbevollmächtigter,
90-00 Präsident d. kurl. Konsistoriums. Verf. v. agrarpolit. Abhandl.
T Mitau 22.11100. 00 56 Bar. Aug. v. d. Brincken (T 92), T. v. Karl
a. Gargeln.
678. (5174) Lichtenstein, Anton Ernst Nik. *Mitau 11.1 26. S. d. aus Helm-
stedt eingewand. Dr. med. ‚loh. Pfingstensche Schule u. 41-47 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - philol. 481-52. Ft 5011. - Gymnasiallehrerex. 52-55
HLehrer in Niegranden, 57-60 Redakteur d. «Petersburger dtsch. Handels-
77
Zeitung», 60-63 Beamter d. Zollamts in Petersburg, 63-64 Beamter zu
bes. Aufträgen beim Zollkreischef in Tauroggen, 64-75 Mitglied d. Zoll-
amts in Georgenburg, 75-76 in Grajewo u. 76-77 in Wirballen‚ 77-79
Direktor d. Zollamts in Radsiwillow. 79—02 Mitglied d. Zollamts in Riga.
‘l’ 29.102. 00 64 Amalie Dost ('l' 24), T. d. Hutfabrikanten in Kopen-
hagen Rud.
679. (5176) Adolphi‚ Wilhelm Ernst Leop. * Mitau 29. lV 29. S. v. Wilh. (74).
42-47 Gouv-Gymn. in Mitau. - phil. 481-521, grad. Stud. R 48 I. O,
KV, Ch, ER, iUR. - HLehrer in Schnepeln, 54-56 Lehrer an d. Hoheisel-
schen Schule in Goldingen‚ Lehrer an d. Hachfeldschen Schule in Mitau.
‘l’ 13. IV 59. 6x: 57 Emilie Sponholz (T 27), T. v. Karl (259).
680. (5179) Bretschneider, Adolf Herm. Wilh. *Bankaushof IO.V 26. S. v.
Wilh. (184). 44-46 Gouv.-Gymn. in Mitau. - cam. 481-51, Cand.
cam. 53. R 48 l. - Translateur der 2. Abt. des 5. Departements des Senats,
Rechtsanwalt beim Kommerzgericht in Petersburg. ‘l’ Xll. 90. 00
681. (5183) (v. Sieber‚ Albert Theod. Herm.) *Goldingen I.VI 27. S. d.
aus Sachsen eingewand. Kreisschulinsp. Frdr. Kreisschule in Goldingen,
Gouv.-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. - med. 481-52, Arzt. R 48 11. E 52 I. -
Stud. 52-54 in Moskau. Dr. med. dieser Univ. 55—58 Ordinator am
Mil.-Hospital in Oranienbaum, 58-62 prakt. Arzt in Petersburg u. 62-69
in Moskau, zugleich 64-67 Arzt bei d. Kriegsintendantur u. Akkou-
cheur daselbst, auch Glied d. Sanitätskommission, als solches 69 nach
Deutschland kommandiert, 73-82 Beamter zu besond. Aufträgen beim livl.
Gouverneur. St.-R. 60-68 auch Gutsbesitzer im G. Wladimir. Lebte
zuletzt in Riga. ‘l’ 10. 11l 86. so 65 Bar. Sinaide Lange de la Vail ('l' 29)
aus Moskau.
682. (5194) Jürgensen, Alb ert Ernst. * Mitau 20. Xll 28. S. d. Kaufm. Adam
Heinr. 39-47 Gouv.-Gymn. in Mitau. philol. 48 l-52. R 48 I. - Privat-
lehrer in Mitau. ‘l’ 19.Xl 55. o0 54 Emilie Julie Ther. Jensen geb. Paw-
lowsky, T. d. Buchhalters Wilh. Eman.
683. (5219) v. Rummel, Nikolai Alex. Konst. Mich. *Odern 23.V11l 28.
S. v. Wilh. a. Weesen, e. Vetter v. Frdr. (243). Im Pastorat Neu-Subbath
unterr.
- dipl. 481-52, grad. Stud. R 4811. 53-54 Ass. d. Hptm-Ger.
in Grobin, 54-65 Beamter zu bes. Aufträgen beim Zollbezirkschef in
Libau, 65-77 Mitglied d. Zollamts in Warschau. ‘l’ 11. Xl 77. 00 77 Emilie
Henr. v. Fanshawe.
11. Sem. 1848.
684. (5244) v. Kymmel, Eduard Gottlieb. *Mitau 22.Xl 27. S. d. Trans-
lateurs am kurl. OHofger. Gottl. (Alb. Acad. 16). 42-44 Gymn. in Dorpat,
44-48 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 4811-52. R 4811. O. ER.
-
52-53 HLehrer in Bauske, 54-55 Lehrer an d. Hachfeldschen Schule in
Mitau, 57-59 Vorsteher e. Privatschule in Durben‚ 59-71 Kreisschulinsp.
in Tuckum‚ 71-89 Lehrer am Gouv.-Gymn. in Mitau. Lebte pensioniert
daselbst. ‘i’ 2. Vll 95. 0o 57 Pauline Boettcher ('l' 99). Schw. v. Artur (716).
685. (5270) (Beneieldt, Frdr. Theod. Jul. Alfons.) *Goldingen 13. lV 26. S. d.
Kaufm. Chrph. 43-48 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 4811-54. 561, 57 l.
R 4811. E 50 I. - "felegraphenbeamter in Libau, dann in Suwalki.
r 24.11 73. oo
I. Sem. 1849.
686. (5298) Wagner, Karl Konrad Kas. *Nerft 20. Vl 30. Br. v. Wilh. (507).
45-48 Gymn. in Dorpat - Naturwiss. 491-11, med. 501-53, Dr. med. 55.
R 4911. O, iUR. eUR, Ch, ER, VB. - Ordinator am Mil.-Hospital in
Dünaburg. ‘l’ I.VI 55. ©
78
79
687. (5303) Maczewski, Amadeus Karl Ludwig. *Mitau 3. IV 28. S. v.
Frdr. (99). Pfingstensche Schule u. 42-46 Gouv.-Gymn. in Mitau. Stud.
47-48 in Leipzig Jura. - jur. 49 l-52, Cand. jur. 54. R 49 11. Ch, ER, VB,
eUR. - 53-55 Sekr. d. kurl. OHofger. Zog 55 nach Deutschl. u. stud.
in Leipzig Musik. Musikdirektor in Bergen, Zweibrücken u. Kaiserslautern.
Mitarbeiter an versch. Musikzeitschriften. ‘l’ 26.V (7.V1) 79. o0 Karol.
Ziegenhain, T. e. Bauamtmanns in Speyer.
688. (5305) Kupffer, Karl Wilh. *Lesten 2.xl 29. s. v. Karl (209). Häusl.
Unterr. Aufn.-Ex. med. 491-53, Dr. med. 54. R 49 l. O, Ch, iUR, eUR.-
55-56 Prosektorsgehilfe an d. Univ. Dorpat. 56-57 studienhalber in
Italien, Wien, Berlin u. Göttingen. 58-65 Prosektor u. ausserordentl.
Professor d. Anatomie an d. Univ. Dorpat, 66-76 erst Privatdozent, dann
ordentl. Professor d. Anatomie an d. Univ. Kiel, 72-74 auch Rektor, 76-80
ordentl. Professor d. Anatomie an d. Univ. Königsberg, 79-80 auch Pro-
rektor, 80-00 ordentl. Professor d. Anatomie an d. Univ. München, 96-97
auch Rektor u. Prokanzler. Korresp. Mitglied vieler gelehrten Gesell-
schaften. Kgl. bayer. Geheimer Rat. Verf. v. zahlreichen med. u. zool.
Abhandl. ‘l’ 3./16.X1l 02. o0 69 lda Völckers (‘l O3), T. d. Arztes in
Lensahn in Holstein Fritz.
689. (5322) Wolff, Theodor Immanuel Erdmann. *Petersburg 14. ll 31. S. d.
Koll.-Rats Heinr. (Alb. Acad. 472?). 45-48 Gymn. in Dorpat. Aufn.-Ex.
- dipl. 49 l—s2‚ Cand. dipl. 54. R 49 l. - Zukommandiert dem Gen.—Gouv.
v. lrkutsk, der Gesandtschaft in Peking, dem Statthalter v. Polen, hierauf
Beamter zu bes. Aufträgen beim asiat. Departement des Min. des Aus-
wärtigen. Kammeriunker. ‘l’ Petersburg 5. VI 84.
690. (5338) (Buschmann, Nik. Konst. Hugo.) *Neu-Subbath 26. Xll 25. Br. v.
Fedor (625). 46-48 Gehilfe in d. Ewertsschen Apoth. in Dünaburg.
- pharm.. med. 491—541, Arzt. R 50 I. E 501. Bataillonsarzt des
Karabiner—Reg. des Grossfürsten Alex. Alex., Arzt am Mil.—Hospital in
Dünaburg. dann in Warschau. ‘l’ um 70.
691. (5353) Schaack, Bernhard Wilh. *Mitau 9.1X 25. Br. v. Adolf (670).
40-48 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 49 l—ll, theol. 50 l-53 11, grad. Stud.
R 491.
- HLehrer in Palla u. Stockmannshof, 56-59 Pastor-Vikar u.
59-61 Pastor in Baldohn, 61-68 Pastor a. d. Trinitatiskirche in Mitau.
os—74 Pastor in Grünhof. + Posen 27.V1l (6.VIll) 74. eo 57 Henr.
Schaack ('l’ 20), T. d. Kameralhofsbeamten Ludw.
692. (5356) (Rothe‚ Johann.) *Moskau 19.Xl 29. S. d. Bürgers ‚loh. (Öst-
reicher).
- med. 491-51. R 501. E 5011. HLehrer in Petersburg,
Praktikant bei d. Arbeiterhospital daselbst. ‘l’.
* 11. Sem. 1849.
693. (5419) v. Boetticher, Karl Joh. Ferd. *Kuckschen 30.130. S. v. Joh.
(110). 43-45 Buchholtzsche Schule u. 46-49 Gouv.-G_vmn. in Riga. - cam.
4911-5311, grad. Stud. R 501. KV. - 56-59 auf Reisen im Auslande.
59-70 Besitzer v. Grenzhof, 71-79 Arrend. v. Gross-Blieden, 79-85 Be-
sitzer v. Dexten. Lebte bis 90 in Goldingen, seitdem in Dohlen. 'l' Riga
31.X 02. 00 62 Wilh. Brutzer (T 81), T. d. Dr. med. Karl in Riga.
694. (5422) Blumenthal, Heinrich Karl Bernh. Joh. *Ruhmen 5. Vll 28.
S. d. Oberförsters Jeannot. Häusl. Unterr. Stud. 47-49 in Moskau Med.
med. 4911-54, Arzt. R 50 I. - 54-56 Arzt d. 3. Flottenequipage in
Kronstadt‚ 56-60 ält. Arzt am Marinehospital in Archangelsk. 60-74
Arzt in Durben. ‘l’ 16.11l 74. o0 56 Marie Roscius ('l' 90), T. d. Post-
meisters in Schrunden Karl.
80
695. (5424) Bernewitz, Wilhelm Joh. =*= Neuenburg 20.X1130. Br. v. Karl
(489). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - jur. 4911-53. R 501. 0, iUR‚ eUR‚
KV.
—— 1‘ Mitau 13.1X s4. @
1. Sem. 1850.
696. (5438) (Goldmann, Wilhelm Karl Ant. Ed.) =*«' Sackenhausen 2.1l 29.
S. v. Joh. (174). Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-Ex. jur.
501-54, grad. Stud. R 501. E 541. - 55 Aktuar d. Windauschen 11mm.-
Ger., 55-57 'l"ischvorsteher -d. kurl. Gouw-Regierung, 57-66 Stadtsekr. in
Hasenpoth. T 20.X 70. O0 58 Marie Seraphim (T 13), T. v. Ernst (127).
697. (5445) Eckert, Johann Herrn. Ad. *Mesothen 29.V11131. S d. Ver-
walters Joh. 45-49 Gouv.-Gymn. in Mitau. —— jur. 501-53, (Land jur. 55.
R 501. eUR‚ Ch, ER. - Kanzleibeamter d. Gen.-Gouv. in Riga, Gutsver-
walter im G. Kowno (Szaimen, Glebau). T Mesothen 30. 1X 58. m 56
Elis. Conradi (T 17), T. v. Karl (348). (o6 60 Joh. Karum, T 80, Kaufm.
in Mohilew.)
698. (5446) Wiebeck, Eugen Theod. Nik. =*=Schleck 13.X 30. S. d. aus
Gardelegen in d. Altmark eingewand. Ökonomiearztes Karl. 45-49 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - med. 501-5411, Arzt 56. R 501. iUR‚ ER, Ch. - 57-91
Arzt in Katzdangen. T 27.1X 91. o0 77, Ellen Fisbourne (T 80), T. d.
Predigers in Sussex Georg William.
'
699. (5456) Tlling, Rob. Wilhelm. *Bauske 24.X1131. S. v. Wilh. (158).
Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-Ex. - med. 501-54, Arzt.
R 501. O, KV, iUR‚ Ch, ER. - 54—55 Arzt in Birsen u. 55-87 in Schön-
berg. Lebte seit 87 in Mitau. T 16. XB9. x 70 Lillj Wulff, T. v. Ludw. (502).
700. (5457) Kuster, Johann Chrn. =kMitau 26.V 25. S. d. Privatlehrers
Chrn. 43-47 Gouv.-Gymn. in Mitau. - math. (astr.) 501-54. R 501. -
T als Stud. Dorpat 1.1 54.
701. (5487) (Westermann‚ Julius Joh.) *Nerft 3.V1128. S. d. Organisten
u. Volksschullehrers Joh. 44-49 Gouv.-Gymn. in Mitau. 49-50 HLehrer.
Aufn.-Ex.
- cam.‚ theol., med. 501-54, 62-64, Arzt. Ft 5111. E 541. -
55 HLehrerex.‚ 55-62 HLehrer, dann Bibliothekar d. evang. Bibliothek in
Petersburg, 64-70 u. 72-90 Arzt an d. Anstalten d. livl. Kollegiums d.
allg. Fürsorge in Alexandershöhe, 70-72 prakt. Arzt in Mühlenhof u. Riga,
90-93 Arzt an d. Krögerschen Wasserheilanstalt in Riga, 93-96 2. Arzt
an d. IrrenanstaltRothenberg, 96-97 stellv. Leiter d.Krögerschen Wasser-
heilanstalt in Riga. Lebte seit 97 in Mitau. T 9.111 00. @
702. (5517) v. Johannsohn, August Frdr. *Neuhof 24.X 28. S. d. Arrend.
Frdr. 43-45 Kreissch. u. 45-48 Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-
Ex.
- dipl. 501, theol. 5011-541, grad. Stud. R 501. KV. - 54-57 in
Estland (Konsistorialex. u. prakt. Jahr), 57-59 HLehrer in Koik u. Peters-
burg. 61-66 Pastor in Schoden u. 66-03 in Nord-Durben‚ 83-03 auch
Propst d. Grobinschen Diözese. Lebte 03-05 in Hasenpoth. T 25.1 05.
00 61 Gertr. Hesse (T 88), T. d. Kreisarztes in Weissenstein Herrn.
11. Sem. 1850.
703. (5534) Bursy, Theoph. Ed. Chrn. Emil. =l=Grenzhof 7.1 28. S. v. Otto (6).
Gouv.-Gymn. in Mitau. Lehrling u. Geh. in d. Schmidtschen Apotheke
daselbst. Aufn.-Ex.
- phys. 5011-51, med. 511-521. R 5011. - T als
Stud. Dorpat 30. Vll 52.
704. (5543) v. Gohr, Robert. *Satticken 2. Vll 30. S. v. Wilh. Privatschule
in Windau. Aufn.-Ex.
- cam. 5011-54. R 5011. O. E 541. R 83.
- Be-
sitzer v. Gross-Satticken. T 29.X 01. 06 1 58 Bar. Marie v. Sass (T 69),
T. v. Karl a. Sassmacken. 11 Thekla Badendick.
705. (5547) (Naprowski, Theodor Joachim.) =l<Tauerkaln 5. Vll 31. S. d.
Kronsförsters Ernst. 44-49 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 5011-54.
R 5011. E 541. - HLehrer in Kurl. ‘l’ Tauerkaln 29.V11l 66. @
706. (5548) Hugenberger, Wilhelm Jak. Jul. Sam. =+=Pilten 4.V 31. S. v.
Peter (l3). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - hist. 5011-51, theol. 511-551,
grad. Stud. R 5011.
- 55-60 HLehrer (Gemauert-Poniemon. Mitau u.
Past. Sallgalln), 60-99 Pastor in Popen, 98-99 auch Propst der Pilten-
sehen Diözese. 'l' Windau IO.XII 99. ©
707. (5549) Pezet de Corval, Georg Karl Henry. *Alt-Karkeln 16. 1X 31.
S. d. oLehrers am Gymn. in Dorpat Henry. 40-50 Anstalt in Birkenruh.
Auln.-Ex. - zool. 5011, med. 51. R 5011. - Stud. in Würzburg u. 53-55
in Heidelberg. Dr. med. Arzt d. 2. badischen Inf.-Reg., Arzt bei d. Feld-
artillerie, beim badischen Pionier-Bataillon Nr. 14, machte die Feldzüge
66 u. 70/71 mit (zuletzt Chefarzt e. preuss. Feldlazaretts; erhielt d. eis.
Kreuz), 72 als kgl. preuss. Oberstabsarzt pensioniert, 72-79 prakt. Arzt
in Karlsruhe, 79-84 dirig. Arzt der Kuranstalt Schöneck am Vierwald-
stätter See, seit 84 prakt. Arzt in Baden-Baden. 1‘ Heidelberg 13./25. Vlll 94.
0e l Marie Netz aus Karlsruhe. ll 81 Math. Lindwart (T 00 od. 01), T. v.
Rich. a. Bersemünde in Livl.
708. (5551) (Döll, Johann Heinr. David.) *Petersburg 23.X 32. S. d. Bür-
gers David (Hannoveraner). Petri-Schule in Petersburg. Aufn.-Ex. -
med. 5011-55. R 5011. E 541. - Lebte in Dorpat, dann in Petersburg,
67-79 Beamter an d. Eremitage in Petersburg, seit 74 auch gelehrter
Konservator am Museum für klassische Altertümer bei d. Akad. d. Wissen-
schaften. 70 im Auftrage der Eremitage auf Zypern. ‘l’ Mentone X1 79.
709. (5553) (Siegfried, Karl Otto Emil.) *Pilten 20.V 30. S. d. aus Dessau
gebürt. Stadtsekr. Karl. Häusl. Unterr., Domschule in Reval. - cam.soll,med.
511-55, Arzt 57. R 5011. E 541. - Arzt in Backhusen. Lebte seit 72
krankheitshalber in Mitau. "1" II.V 75. 00 57 Helene Vollberg ('l‘ 88),
T. v. Karl (80).
710. (5558) (Feldt, Johann Frdr. Leop.) *Durben 6.V1l 26. S. d. Kaufm.
Leop. Gouv.-Gymn. in Mitau, höh. Kreisschule in Libau. Aufn.-Ex.
- theol. 5011, philol. 51 1-5411, grad. Stud. 55. R 5011. iUR‚ eUR. E 541. -
55-58 HLehrer in lnzeem, lebte im Auslande u. in Riga, Lehrer an d.
Bornhauptschen Schule in Riga, 66-67 OLehrer am Gymn. in Minsk.
1' Dresden 19. 1V 69. @
711. (5576) (lsraelsohn gen. Voss, Paul.) *Mitau 30. V1 29. S. d. Kaufm. Ben-
jamin. 40-49 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 5011-55, Arzt 59. R 5011.
E 5311. - 59 Arzt in Mitau, dann in Balta (G. Podolien), auch Kreisarzt.
‘r 21.11 66.
712. (5588) Stender, Karl Gottlob. *Sonnaxt 18.1X 30. Br. v. Theod. (605).
45-50 Gymn. in Dorpat. - theol 5011-54, grad. Stud. R 5011. - 55-56
HLehrer im Past. Eckau, 57-64 Pastor-Adj. u. 64-71 Pastor in Selburg
u. Sonnaxt, 71-94 (nach Trennung beider Gemeinden) Pastor in Sonnaxt,
93-94 auch Propst d. Selburgschen Diözese. Lebte seit 94 emer. in Riga.
‘l’ 21.1197. o0 57 Antonie v. Knieriem (l 89), T. d. Pastors in Dickeln Anton.
713. (5597) Zoepffel, Wilhelm Heinr. Jul. *Stadthof bei Mitau 2.1X 29.
S. d. Kameralhofsbeamten Heinr., Neffe v. Beni. (10). 43-50 Gouv.-Gymn.
in Mitau.
- jur. 5011-5411, Cand. iur. 55. R 5011. 55-58 Sekr. u.
58-89 Obersekr. d. kurl. OHofger. St.-R. 'l' Libau 6. Vlll 00. 00 58
Adele Tiling (‘l 01), T. v. Aug. (159).
714.‘ (5602) Strauch, Alexander Joh. Aug. *Petersburg 1.11132. S. d.
Apothekers Alex. (Preusse). Petri-Schule in Petersburg. Aufn.-Ex. - med.




nach Algier, 61--67 Volontär, 67-70 Adjunkt, 70-79 ausserordenti. u. seit
79 ordentl. Akademiker der Akad. d. Wissensch. in Petersburg, 79-90
auch Direktor d. zoologischen Museums u. Bibliothekar d. 2. Abt. d.
Bibliothek u. seit 90 ständiger Sekretär d. Akademie. Wirkl St-R.
\’erf. v. zool. Abhandl. (Herpetologie). 'l‘ Wiesbaden 14.V11l 93. m l
61 Antonie V. Kleinenberg ('l' 24), T. v. Joh. (1.), )( _76. (00 78 Artur v.
Böhlendorf‚ 'l' 28, Stadtbibliothekar in Riga.) 11 (um 85) Mawra Maximowna
Twerdowski (‘l‘ 93).
1. Sem. 1851.
715. (5619) Brasche, Karl Gustav. ät-Niederbartau 11.l 32. S. v. Gust. (183).
Gouv.-Gymn. in Mitau, 50 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 511-54, Cand.
jur. 56, Mag. jur. 57. R 5111. 59-65 2. Stadtsekr. u. 62-90 OHofgeix-
Adv. in Libau. Lebte seit 90 in Riga. 'l‘ 24. X 06. 00 60 Emilie v. Jarmer-
stedt geb. Hagedorn ('l' 98), T. d. Kommerzienrats in Libau Frdr. (00 56
Ritterschaftsrentmeister in Riga Frdr. v. Jarmerstedt, 'l‘ 58.)
716. (5620) Boettcher, Artu r Ernst Jak. * Barbern 13.V11 31. S. d. Pastors
Bernh. (Alb. Acad. 1260, Bschft.). 46-47 Gouv.-Gymn. in Mitau, 49-50 Gouv.
(jymn. in Riga. - med. 511-55, Dr. med. 56. R 511. Ch, ER, iUR, eUR.
E 541. R 83. - Stud. 56-58 in Berlin u. 60-62 in Wien u. Paris. 58-61
Dozent, 61-62 ausserordentl. u. 62-83 ordentl. Professor d. allg. Pathologie
u. patholog. Anatomie an d. Univ. Dorpat, 71-77 auch Dekan. Lebte seit
83 pension. in Dorpat. Begründeru. 71-77 Redakteur d. «Dorpater medie.
Zeitschrift», darauf d. «Petersburger medie. Wochenschrift», Gründer d.
Dorpater mediz. Gesellsch., Ehrenmitglied mehrerer gelehrten Gesellsch.
Erhielt 70 den Baer-Preis d. Akad. d. Wissensch. u. 74 den Heimbürger-
preis d. Univ. Dorpat. Wirkl. St.-R. Verf. v. zahlr. Schriften über Patho-
logie, besonders über Ohrenheilkunde. 'l' 29. Vll 89. O0 63 Mathilde Neu-
mann ('l‘ 23), T. v. Karl (325).
717. (5632) (Woge, Wilh. Hugo.) Hlasenpoth IO.V 29. S. d. Müllermeisters
Adolf. 40-48 Gouv.-Gymn. in Riga. 48-50 HLehrer. - med. 511-55,
Dr. med. 62. R 511. E 5311. - Flottenarzt‚ dann Ordinator am Marinehosp.
in Kronstadt. St.-R. 'l‘ Riga 29.111 72. @
718. (5633) Masing, G ustav Alex. Herm. *Neuhausen (LivL) 5. IX 32. S. d.
Pastors Gustav (Alb. Acad. 365). 44-46 Kreissch. in Werro, 47-50 Gymn.
in Dorpat. - philol. 511, theol. 5111-5411, Cand. theol. 56. Ft 5311. -
56-57 HLehrer in Tolama, 58-60 Vikar d. Werroschen Sprengels, 60-01
Pastor in Neuhausen (Livl.). 'l' Dorpat 13. Vlll 01. 00 60 Marie Querfurt
(‘l 14), T. d. Gardereitlehrers in Petersburg Frdr.
119. (5645) Straus, Wilh. Emil. *Mitau 4.11130. s. d. Aktuars d. Dohlen-
schen Hptm.-Ger. Frdr. Gust. (Berl. u. Heidelb. Cur.). 42-50 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - med. 511-55, Dr. med. 57. R 5111. Ch, iUR, eUR. ER,
VB. - Assist. am Zentralhospital in Dorpat, 57-89 Kreisarzt in Talsen.
St.-R. 'l‘ 16.X 89. o0 1 57 Cäcilie Beyer ('l‘ 62), T. d. Doktors in Talsen
Balthasar. 11 64 Bar. Adele v. Sass ('l' 81), T. d. Dr. med. Karl a. Sass-
macken.
720. (5648) (Vorkampff-Laue, Heinr. Eduard.) *Mitau 10. XI 31. S. d.
Kameralhofsrats Eduard, Neffe v. Karl (5). 47-50 Gouv.-Gymn. in Mitau.‘
—— .iur. 511-53. R 511. E 571. - HLehrer im G. Kostroma‚ Musiklehrer
in Samara. ‘l’ 66. @
721. (5649) Brandt, Karl Herrn. Peter. *Angern 14. Xll 30. S. v Karl (147).
41- 13 Schmidtsche Schule in Mitau, 43-45 Muischelsche Schule u. 45-50
Gymn. in Dorpat.-philol.sl 1, theol.sl I-5411, grad.Stud.s6. R5ll. E541.
R 83. - 58-64 Pastor-Adi. u. 65-86 Pastor in Palzmar, 72-86 auch
82
geistl. Landschulen-Revident des Walkschen Kreises. 86 auf Allerhöchsten
Befehl seines Amtes entsetzt; lebte 86-87 in Smolensk‚ 87-00 Pastor in
Weimar (G. Samara). Lebte seit 00 emer. in Livl. ‘l’ Marienburg 19. XllO7.
N 1 58 Elis. Kleinenberg (T 70), Schw. v. Karl (666). 11 72 Luise (lacht-
gens ('l' 22), T. d. Gutsbesitzers Wilh.
722. (5663) v. Witte, Wilhelm Frdr. Rud. Jul. *Alt-Schwarden 26. X29. S. d.
Kronsförsters Frdr. 48-50 Gymn. in Dorpat. - med. 511-56, Dr. med.
R 511. - jüngerer Arzt, dann Oberarzt des Leibgarde-(Thevalier-Reg. in
Petersburg, zugleich Arzt an d. Kaiserl. Rechtsschule. St.-R. ‘l’ 14.179. ü’)
723. (5665) Sponholz, Ernst Heinr. Karl. *Edwahlen 15.V111 32. S. v.
Karl (259). Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-Ex. - med. 511-56,
59, Arzt 61. R 51 1. iUR, eUR. E 541. R 83. 58-61 Arzt in Sackenhausen‚
61-65 in Linden u. vorübergehend in Friedrichstadt, 65-95 Eisenbahnarzt
an d. Riga-Dünaburger Bahn, 68-86 auch Kirchspielsarzt in Kokenhusen.
86-04 Arzt in Römershof. T31.X11 04. 00 1 62 Luise v. Bordelius ('l' 65),
'l‘. d. Besitzers v. Bächhof Herrn. 11 67 Lina v. Bordelius (T 18), Schw.
d. Vorigen.
724. (5666) (Kemmler, Wilhelm Nik. Karl Maria.) *Talsen 21. 1X 32. S. d.
Arztes in Hasenpoth Georg Chrph. Strausssches Gymn. in Hasenpoth.
Aufn.-Ex. - jur. 511-55, grad. Stud. R 511. E 541. - 56-58 Protokollist
d. OHptm.-Ger. in Tuckum, dann Besitzer v. Karolinenhof. 'l’ 18.X 61. o0
725. (5668) Bienemann, Frdr. Johann. *Dorpat 20. X1129. S. d. Pastors Frdr.
Gust. (Alb. Acad. 1312). 45-48 Anstalt in Birkenruh, 48-50 Gymn. in
Dorpat. - med. 511-5511, Arzt. R 511. 0. - Arzt d. L.-G.-Paw'lowschen
Regiments, dann d. L.-G.-Scharfschützenbataillons. Zu Studienzwecken
in Deutschl. Seit 62 Direktor e. orthopädischen Anstalt in Brighton.
'l‘ 30.111 (ll.lV) 98. o0 59 Luise Wright.
726. (5673) (Johannsen, Julius Ernst Oskar.) *Lassen 8. 1V 30. Br. v. Karl
(491). 46-50 Anstalt in Birkenruh. - med. 51 1-56, Arzt. R 51 1. E. 541. -
Marinearzt in Kronstadt. ‘l’ 25.1X 64. @
727. (5674) (Berg, Ernst.) *Autzhof 15. Vlll 32. S. d. Amtmanns in Pilkaln
Joh. Chrn. 47-49 Schulzsche Schule in Mitau, 50 Privatunterr. in Dorpat.
AllflL-EX.
- med. 511-55, Arzt 57. R 511. E 5311. - 58-69 Arzt in
Nerft. 'l' 8.169. 00 58 Emilie Stössel (T 17), T. d. Bäckerm. in Riga
Wolfg. Nik.
728. (5698) v. Czudnochowskl, Alfred Frdr. Wilh. Leop. *Tuckum IO.V 32.
S. d. aus Insterburg gebürt. OHofgeL-Adv. in Jakobstadt Leop. Kreissch.
in Jakobstadt, 45-50 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 511-5211. R 521. -
'l' als Stud. 24.X 52 (Schlägermensur).
11. Sem. 1851.
729. (5708) v. Dledrichsohn, Karl Joh. *Tuckum 23.X1l 30. S. d. Gastwirts
Frdr. Wilh. Kreissch. in Tuckum, 46-51 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
5111-54. R 521. E 541. R 83. - 56-64 HLehrer in Moskau. 64-06
Lehrer d. dtsch. Spr. am 1. Gymn. u. 06-11 Lektor d. dtsch. Spr. am
technolog. Institut in Charkow. St.-R. ‘l‘ 2. IX 17. 0° 64 Therese Konradi.
730. (5722) Busch, Chrn. Wilh. Woldemar. *Birsen 29.X1 31. S. v. Chrn.
(205). 46-51 Gouv.-Gymn. in Riga. - theol. 5111-5511, grad. Stud.
R 5111. O. E 541. R 83. - 56-58 HLehrer im Pastorat Sallgalln, 58-73
Divisionsprediger in Mohilew, 63-73 auch Lehrer (Rel. u. Deutsch) am
Mädchen-Gymn., 73-03 Pastor d. dtsch. Gemeinde in Bauske‚ zugleich
76-82 wissensch. Lehrer an d. Kreisschule‚ Begründer u. 86-91 Direktor e.
83
84
Privatprogymn, 82-94 kurl. Schulrat. 1' Riga 5.11103. m" 58 Emilie
(lonradi (T 07), T. v. Karl (348).
731. (5738) Bar. Stempel, Heinr. Alexander Jul. Wold. Herrn. Alb.
*Reggen 7.X 30. S. d. kgl. preuss. Kapitäns Karl a. Reggen. Gouv.-
(iymn. in Mitau, Schule in Hasenpoth. - dipl. 5111-55, Cand. dipl.
R 531 (war vorher Balte). - Stud. in Heidelberg. 58-68 Kreisrichter in
(joldingen, 68-18 Arrendator v. Niederbartau. Besitzer v. Reggen. 6 J.
Goldingenscher Kreismarschall. ‘l’ Niederbartau 4.X1l 18. 00 60 Zoe v.
Kotzebue, T. d. Generalkonsuls Karl. )( 71.
732. (5742) Hennings, Ludw. Augu s t. Siebeneichen (Lauenburg) 24. 1V 32. S. d.
Pastors Karl. Gymn. in Ratzeburg.
- theol. 5111-54. R 5111. KV, iUR. -
Stud. 54-55 in Erlangen. 55-57 HLehrer in Lauenburg u. Mecklenburg-
Schwerin. 57-60 Lehrer am Progymn. in Parchim, 60-75 Pfarrer in
Lassahn u. 75-00 in Gross-Grönau (Lauenburg). Lebte 00-06 emer. in
Lübeck. "1" 5.V111n. St. 06. 0o 61 Joh. Keil, T. d. Professors in Dorpat
Karl.
733. (5744) Büttner, Karl Wilh. Georg. *Schleck I.IX 32. Stiefbr. v. Frdr.
(235). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - cam. 5111, theol. 521-541, zool. 541,
med. 541-57, Arzt 59. R 5111. iUR, eUR‚ ER, Ch, VB. - Stud. 59-61
in Wien u. Berlin. 62-03 Arzt in Libau. ‘l’ 25.V111 03. o0 66 Nadeshda
Harmsen ('l' 29), T. d. Fabrikbes. Eberh.
734. (5745) Büttner, Edmund Joh. Frdr. *Friedrichslust 20. X1 32. S. v.
Alex. (199). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - cam. 5111-55, grad. Stud. 57.
R 5111. - 57-59 Tischvorsteher d. kurl. Domänenhofs in Mitau, 59--69
Tischvorsteher d. balt. Domänenhofs in Riga, 69-88 Sekr. d. Rigaschen
Polizeiverwaltung, 89-93 Buchhalter am Rigaschen Stadtkrankenhause.
Lebte seit 94 in Tuckum. ‘l’ 25. IX 97. @
735. (5748) v. Grot, Karl Julius. *Appricken 1.V1130. S. v. _lul. (59).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - theol. 5111-55. R 521. E 541. R 83. - 56-60
HLehrer, 61-71 Arrend. v. Hasau, 72-85 Verwalter d. Güter d. Grafen
Woronzow-Daschkow (G. Tambow u. Saratow)‚ 85-88 Verwalter d. Mal-
zewschen Güter (G. Orel, Smolensk u. Kaluga)‚ 88-96 Verwalter d. Güter
d. Grafen Schuwalow (G. Woronesh), seit 97 Besitzer v. Augustenhof.
1' 12.X1 00. 0c 62 Adeline v. Gottschalck ('l' 09), T. d. Oberförsters in
Rutzau Karl.
736. (5787) Graf Keyserlling, Otto Julius Hugo. *Gaiken B.IX 33. S. v.
Karl a. Gaiken (Gött. Cur.), e. Vetter v. Karl (648). Häusl. Unterr. Aufn.-
Ex. - cam. 5111-5511. R 51 11. - 56-57 Ass. d. Windauschen Hptm.-Ger.,
61-63 Friedensrichter u. 63-73 Kreismarschall d. Kreises Ponewesh,
auch Ehrenfriedensrichter. 73-79 u. 94-03 kurl. Landesbevollmächtigter.
Besitzer v. Ponewesh u. Staniuni. 78 Kammerherr, 96 Hofmeister e. f.‚
Wirkl. St.-R. + Mitau Is. m 03. eo 5s Gräfin Cäcilie v. Keyserling (“r 97),
T. v. Otto a. Rautenburg.
1. Sem. 1852.
737. (5808) (Lerche, Karl Wilh. Leop.) * Olai 5.1 35. S. d. Rigaschen Bürgers
Ferd. 45-51 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 521-57, Arzt 61. R 521.
E 521. - 61-71 Stadtpatrimonialarzt in Riga. *l‘ 75.
738. (5813) Horst, Joh. Frdr. Eduard. *Attlitzen 27.1X 30. S. d. Lehrers
Julius. 45-50 Gouv.-Gymn. in Mitau. - zool. 521. R 521. - "1" als Stud.
Dorpat 21.V 52.
739. (5833) Panck, otto Karl Joh. *Kruthen 4. Xll 33. s. v. Otto (173). Höh
Kreissch. in Libau. Aufn.-Ex. - theol. 521-55. grad. Stud. R 521. KV,
85
iUR‚ Ch, ER. E 541. R. 83. - 56-60 HLehrer in Pormsahten u. Mesch-
neeken, 61-75 Pastor in Baldohn u. 75-99 in Mesothen, zugleich 80-88
kurl. Direktor d. lett.-lit. Gesellschaft, 81-84 geistl. Mitglied d. Gen.-
Konsist. in Petersburg, 88-98 kurl. Konsist.-Assessor, 95-98 Propst d.
Bauskeschen Diözese, 98-07 kurl. Generalsuperintendent. Lebte seit 07
emr. in Mitau. Verf. v. kirchenpolit. Abhandl. u. lett. geistl. u. belehren-
den Schriften. 1' ll.Vll 14. x 1 64 Justine Runtzler ('l' 72), T. v. Wilh.
(247). 11 74 Elis. Hänsell, T. d. Stadtkassabeamten in Riga Wilh.
740. (5840) (Pensel, Joh. Wilh._ E rha rd.) *Glückstal (G. Cherson) 28.X1l 32.
S. d. Pastors Frdr. (Weimarscher Staatsangeh). 48-51 Anstalt in Birken-
ruh. Aufn.-Ex. - phys. 521-11, theol. 53-5311. R 521. E 5211. - Beamter
d. Gouv.-Postkontors in Riga. ‘l’
741. (5860) (Kohlhase, Rudolf Jul. Gabr.) *Riga 19.V 30. S. d. Zoll-
beamten Karl. Gouw-Gymn. in Riga. 50-52 Lehrer an d. Pensions-
anstalt in Neu-Drostenhof. Aufn.-Ex. - cam. 521, phys. 5211-5311.
R 521. E 5211. - 55-57 HLehrer im Pastorat Kabillen, 57-71 Chef d.
Telegraphenstation in Polangen‚ 71-89 Geh. d. Chefs d. Rigaschen u. seit
89 d. Permschen Post- u. Telegraphen-Bezirks, zuletzt Chef desselben.
Wirkl. SL-R. ‘l’ 5. Xll 94. 00 58 Berta v. Frey (T 21), T. d. Arrendators v.
(jross-„lungfernhof Joh.
742. (5862) (Elverfeld, Alfred Jak. Heinr. Theod. Karl.) *Tuckum 11.X 32.
S. d. Pastors Karl (Jenenser Cur.). Gouv.-Gymn. in Mitau. im Pastorat
Zohden u. 51 in Dorpat unterr. Aufn.-Ex. - philol. 521-11, theol.
531-5511, 5811. R 521. iUR‚ E 541. - Eisenbahnbeamter in Wilna, dann
in Pleskau. ‘l’ 15. X1 67. ©
743. (5863) (Hugenberger, F edor Aug. Pet. Sigism.) *Pilten 14.X 33. S. v.
Peter (13). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - chem. 521, med. 5211-5611,
Dr. med. 57. R 521. iUR‚ eUR, Ch, ER. E 541. Arzt bei d. Verwaltung
d. Wasser- u. Wegekommunikation in Schlüsselburg, dann Ordinator am
Kalinkin-Hospital in Petersburg. ‘l’ 10. Xll 69. o0 Friederike Schüne-
mann (T 61).
744. (5876) Urban, Hans Heinr. Theod. *Mitau 17.11 30. Br. v. Karl (606).
45-48 Lehrling in d. Schmidtschen Apoth. in Mitau. 48-50 im Pastorat
Lesten unterr., 50-51 höhere Kreissch. in Libau. Aufn.-Ex. - philol.
521-56. R 521. O. - 58-67 HLehrer (Past. Autz, Sturhof, Past. Kandau),
67 OLehrer-Ex.. 68-71 Lehrer an d. Hachfeldschen Schule u. 71-81
wissensch. Lehrer am Gymn. in Mitau. ‘l’ 25.X 81. @
745. (5877) Kupffer, Heinrich Wilh. *Lesten 1.V1133. S. v. Karl (209).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- theol. 521-55, grad. Stud. R 521. - Bis 60
HLehrer in Wolgund, 60-78 Pastor in Lesten u. 78-91 in Kursiten. Lebte
emer. m Riga, dann in Doblen. 'l‘ 6. Vlll 97. 0° 67 Wilh. Bock ('l' 69),
T. v. Karl Wilh. (389).
746. (5881) (Becker, Joh. Frdr. Wilhelm.) *Rodenpois 23.X126. S. d.
Disponenten Frdr. (Ausländer). 45-48 Gouv.-Gymn. in Mitau. 48-50
HLehrer in Dohlen u. 50 in Petersburg. Aufn.-Ex. - med. 521-57, Arzt.
R 521. E 5211. - Kirchspielsarzt im Kreise Wolmar, um 60 Arzt in
Lemsal, 62-65 Kreisarzt in Arensburg, Landschaftsarzt in Kamenka
(G. Saratow). Während d. Krieges 77/78 Ordinator d. 75. temp. Kriegs-
hospitals. ‘l’ 9.1 10.
_ n. Sem. 1852.
747. (5910) Chomse, Oswald. *Goldingen 14.11132. S. d. Gemeindegerichts-
schreibers ‚lulius. 47-52 Gouv.-Gymn. in Mitau. - phys. 5211-5311.
med. 541-571, Dr. med. 59, Kreisarzt 65. R 5411. UR, Ch. ER. 59-65
Kirchspielsarzt in Allendorf, 65-90 Arzt in Mitau, 67-87 auch iüng. Arzt
u. 87-90 Oberarzt am Krankenhause d. kurl. Koll. d. allg. Fürsorge. St.-R.
1‘ Riga 5.1V 90. o0 60 Marie Schmidt ('l' 73), Schw. v. Karl (IV).
748. (5913) v. Knaut, Emil Ed. Mart. *Amt-Pilten 12. 1X 32. S. d. Arrend.
Georg. 46-52 Gouv.-Gymn. in Mitau. - phys. 5211-5411, med. 551-571,
Dr. med. 59. R 5211. - 59-65 Arzt im G. Orenburg. 65 zur weiteren
Ausbildung in Wien. 65-67 Arzt am klinischen lnstitut d. Grossfürstin
Helena Pawlowna in Petersburg. ‘l’ Pilten 12.1V 67. @
749. (5955) Graf Keyserllng, Eugen Wilh. Theod. *Pokroi 22.111 32. Br. v.
Hugo (736). Aufn.-Ex.
- cam. 5211-5411, 5511, zool. 561-571, Cand.
zool. 5911. R 5211. E 541. R 83. - Begleitete als Zoologe e. wissensch.
Expedition nach Chorassan. Gutsbesitzer in Schlesien, Mitbesitzer e.
Fabrik in Görlitz. ‘l’ Ernsdorff b. Reichenbach 4. 1V n. St. 89. o0 64 Marg.
v. Doenniges (T 30), T. d. bayrischen Gesandten in Bern Dr. phil. Wilh.
750. (5957) Behlert, Karl Joh. *Ugahlen 2.V 32. S. d. Apoth. in Talsen Joh.
43-49 Strausssches Gymn. in Hasenpoth, 50-51 v. Pastor Goldmann
daselbst unterr. Aufn.-Ex.
- cam. 5211, phys. 53, med. 54, 561-601.
R 5711. - 54-56 krankheitshalber in Kurland. Stud. in Würzburg,
Dr. med. Ält. Bezirksinsp.-Geh. d. Akziseverw. in Windau u. 75-78 in
Frauenburg. 'l‘ Mitau 3. X 78. o0 Sophie Lobry (T 85), T. d. Garde-Sapeur-
Kapit. Karl Frdr.
751. (5966) (Kleinenberg, Peter Friedrich.) *Libau 23. 1V 34. S. v. Frdr.
(168). Höh. Kreissch. in Libau. Aufn.-Ex. - jur. 5211-56, Cand. jur. 57.
R 5211. O. E 541. - 58-61 Geh. d. Ratssekr. in Mitau, 61-81 OHofger.-
Adv. in Libau. 1' II.V 81. o0 70 Lina Lessew ("T 99), T. d. Libauschen
Gymnasialdirektors Karl.
752. (5970) (Neumann, Franz Nikolai.) *Eckau 2.X1132. S. d. Küsters
Joh. Frdr. 47-51 höh. Kreissch. in Pernau, 51-52 d. Veterinärsch. in
Dorpat. - phys. 5211-531, med. 5311-591, Arzt. R 5211. E 541. -
59-62 Stadtarzt in Kern, in Onega (G. Archangel), 62-63 in Jelatma
(G. Tambow) u. 63-78 in Koslow (G. Tambow). ‘l’ 17.11 78. o0 59 Alma
Helene Koppe, T. d. Gutsbesitzers Karl Chrph.
753. (5976) Brasche, Eduard Otto Julius. *Niederbartau 15. Vlll 33. S. v.
Gust. (183). Häusl. Unterr., 2 J. höhere Kreissch. in Libau. Aufn.-Ex.
- cam.
5211-56. R 531. KV. - 58-59 im landwirtschaftl. Institut Lütschena bei
Leipzig. Gutsverwalter in Kurl. u. im Innern d. russ. Reiches. Beamter
d. Akziseverw. in Ufa, dann in Werchni-Uralsk (G. Orenburg). 1' Tsche-
ljabinsk 97. @
1. Sem. 1853.
754. (5984) Bretschneider, Alex. Herm. Emil. *Bankaushof 22. V1 33. S. v.
Wilh. (184). 49-52 Gouv-Gymn. in Mitau. - phys. 531-5411, med.
551-581, Dr. med. R 531. Ch, UR‚ ER. E 5611. R 83. - Stud. 59-61 in
Berlin, Wien u. Paris. 62-65 Arzt d. russ. Gesandtschaft in Teheran,
66-83 in Peking; bereiste in dieser Zeit Sibirien, Japan, Nord-Amerika,
Britisch-Indien, 72 Java, 78 Zeylon. Lebte seit 84 pensioniert in Peters-
burg. Korresp. Mitgl. des Institut de France u. vieler anderer ausl. ge-
lehrten Gesellschaften. Erhielt den Tulien-Preis der franz. Akademie u.
e. gold. Med. von d. Kais. Russ. Geogr. Gesellschaft. Verf. v. zahlreichen
sinologischen Schriften in franz., russ., dtsch. u. vorzüglich engl. Spr.,
besonders über d. Geographie u. d. Flora Chinas. St.-R. ‘l’ 30.1V 01. @
755. (5985) (Relmers, Fr. George Em i 1.) * Mitau 15. V 34. S. d. Kaufm. Peter.
45-52 Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur. 531-54. R 531. E 541. - ‘l’ als
Stud. Dorpat 7.1X 54.
86
756. (5993) Wleckberg, Karl Johann Eduard. *Stempelhof bei Kandau
16.V11 32. S. d. Vorstehers e. Privatlehranstalt in Kandau Thomas (Alb.
Acad. 1463, Est.). Schule s. Vaters, 50-52 Gouv.-Gymn. in Mitau. -
theol. 531-56, grad. Stud. R 531. E 541. R 83. - 57-59 HLehrer im
Pastorat Luttringen, 60-67 Pastor-Adj. in Tuckum, 67-84 Pastor in Hasen-
poth, seit 82 auch Vorsteher e. Privatknabenschule. T 12. 1V 84. 00 60
Elise Rosenberger (T 18), T. v. Heinr. (61).
757. (6013) Eckmann, Karl Louis Ewald Gust. Herm. *Zabeln 7.1 32. S. d.
Revisors Ulr. Theod. Privatunterr. in Windau, Goldingen u. Dondangen.
Aufn.-Ex.
-
med. 531-57, Arzt 59. R 5311. iUR‚ eUR, KV‚ ER. - 60-65
Arzt in Zintenhof, 66-70 Fabrikarzt in Ouellenstein, 70-94 Ökonomiearzt
in Dondangen. T 14.1V 94. 00 61 Joh. Preuss, T. d. Observators an d.
Dorpater Sternwarte Ernst Wilh.
758. (6023) Grosse, Theodor Joh. *Behrs-Ziepelhof 10.11 34. S. d Krons-
försters Karl. In d. Pastoraten Zohden u. Lesten unterr. Aufn.-Ex. -
med. 531-57, Arzt 58. R 531. E 541. R 83. - 59-61 Arzt im Gouv.
Witebsk, 61-75 in Griwa u. 75-87 in Dünaburg, 62-87 auch Polizeiarzt
von Griwa. T Dünaburg 23.111 87. o0 64 Sophie Asmuss, T. v. Georg (282).
759. (6024) (Wevell, Alexander Peter Rob.) *Moskau 21.V135. S. d.
Obersten Karl. Von Pastor Bergmann in Lasdohn unterr. Aufn.-Ex. -
med. 531-56, 60-61, jur. 67-72. R 531. E 601. - Lebte in Dorpat.
T 18. Vll 77. ©
760. (6029) Worms, Adam Frdr. Ludw. *Krons-Würzau 20. XI 31. S. d.
Amtsrats Wilh., Vetter v. Frdr. (614). 43-52 Gouv.-Gymn. in Mitau. -
phys. 531-54, med. 551-571, Drd.‚ Arzt 72. R 531. O, KV, ER. Stud.
in Wien u. Prag. 59-66 Arzt der Rigaschen Patrimonialgüter Kirchholm
u. Uxküll, 66-72 Arzt in Talsen u. 72-93 in Riga, 84-88 auch Präses d.
Rigaschen Gesellsch. prakt. Ärzte. T Oger 11. Vll 93. 0° 1 59 Math. Heintz
(T 66), T. d. Kaufm. in Talsen Joh. Reinh. I1 71 Malwine Bornhaupt (T 27),
T. d. Dr. med. Wilh. Alex. in Riga.
761. (6063) Holdt, Georg Pedro Eduard. *Corunna (Spanien) 21.X1 29.
S. d. Lehrers in Riga Georg Fleming. Lebte seit 37 in Riga. 46-47 im
Pastorat Dünamünde unterr. 49-50 Verwalter in Niederbartau. Berei-
tete s. 50-53 zum Studium vor. Aufn.-Ex. - med. 531-57, Dr. med.,
Kreisarzt 62. R 531. ER, UR, Ch. - 59-61 Arzt in Tambow. 63-68
Oberarzt an den Anstalten des livl. Kollegiums der allg. Fürsorge in
Alexandershöhe bei Riga, 2 Jahre in einem Handlungshause in West-
Indien u. auf Kuba, zuletzt Arzt in Cincinnati. T Vll 81. 00 58 Wilh. Fuss
aus Dorpat, T. e. Doktors.
762. (6070) (John, Ernst Wilh.) *Gross-Eckau 22.11 29. S. d. Arrend. Joh.
Kreissch. in Mitau, im Pastorat Saucken unterr. Aufn.-Ex. —— phys.
531-561, med. 5611-58, Arzt 63. R 531. E 541. - 61-62 Kirchspielsarzt
in Neuhausen (Livl.)‚ 63-69 Arzt der Domänenverwaltung u. 69-87
Kreisarzt in Bauske. T Riga 11.1 87. o0 61 Emma Töpfer (T 04), T. d.
Buchbindermeisters in Dorpat Phil. Eduard.
ll‘
763. (6078) Czernay, Theodor Herrn. Ernst. *Grünhof 10.11 35. S. d.
Arztes Theodor (Alb. Acad. 2425, Bschft.). Schulzsche Schule u. 50-52
Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 5311-57, Cand. philol. 60. R 5311.
E 541. R 83. - 60-61 Lehrer an d. höh. Kreisschule in Pernau, 61-66
wissenschaftl. Lehrer u. 66-82 OLehrer d. griech. Spr. am Gymn. in
Mitau, 82-91 Direktor d. Gymn. in Pernau. Lebte seit 91 emer. daselbst.
87
96 Mitbegründer u. 96-07 Präses der Altertumsforschenden Gesellschaft
zu Pernau. St.-R. T 20.X1l 07. N 62 Joh. Berndt (T 13), Schw. v.
Wilh. (610).
764. (6080) Bernewitz, Heinrich Karl. *Neuenburg 21.X 32. Br. v. Karl
(489). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - theol. 5311-57, 64-65, grad. Stud.
R 5311. - 66-68 HLehrer in lrmlau, 68-71 Pastor-Adj. in Frauenburg,
71-75 Pastor in Edsen u. 75-79 in Würzau. Legte 79 krankheits-
halber s. Amt nieder u. lebte in Mitau. T 10. 1X 87. 0o 71 Berta Sadowsky
(T 24), Schw. v. Ad. (935).
765. (6081) (Assmuss, Robert Frdr. Alb.) *Jakobstadt 18. Vll 34. S. v.„
Georg (282). V. Pastor Bergmann in Lasdohn unterr. Aufn.-Ex.
-
med. 5311-56. R 5311. E 541. (Wurde Frat. Rig.). - 56-63 Telegraphen-
beamter in Riga, Reval und Warschau, 63-72 Landwirt, 72-83 Beamter
der Dünaburg—Witebsker Bahn u. seit 83 Versicherungsagent in Düna-
burg. T 16.Xl 95 o0 73 Emmi Hach (T 03), T. d. Kaufm. in Riga Aug.
766. (6082) Wilpert‚ James Alex. *Siuxt 10.1 35. Br. v. Ed. (443). Häusl.
Unterr. Aufn.-Ex. - med. 5311-58, Arzt. R 5311. - 58-61 Arzt in
Durben, 61-64 in Siuxt, 64-69 Kirchspielsarzt in Sissegal, 69-75
Stadtarzt in Windau. Stud. 75 in Breslau Zahnheilkunde. 76-86 Zahn-
arzt in Riga u. 86-88 in Mitau. Lebte in Riga, Birkenruh, Cherson u.
Mitau. Verf. v. Abhandl. zahnärztl. u. belletrist. Inhalts. T Mitau IB.V 26.
00 1 59 Pauline Reinhold (T 86), T. d. Kunstgärtners in Dorpat Karl. )(.
l1 82 Marie Weber (T 15).
767. (6083) (Stegmann, Friedrich Joh. Eberh.) *Grobin 28. XI 34. S. v.
Ernst ‚loh. (102). ln Mattkuln u. 51-53 im Pastorat Lesten unterr.
Aufn.-Ex.
- theol. 5311-57, grad. Stud. R 5311. E 541. - 57-61 HLehrer
in Gawesen u. 61-64 in Fischröden, 64-68 Pastor-Ad]. u. 68-14 Pastor in
Gramsden. T 28. V1 14. o0 68 Anna Melville (T 31), T. v. Rob. (400).
768. (6084) Monkewltz, Adolf Theod. *Edwahlen 12.1132. S. d. Neuen-
burgschen Organisten Eman. V. Pastor Bernewitz in Neuenburg unterr.
Aufn.-Ex.
- theol. 5311-57. R 5311. E 541. R 83.
-
57 HLehrer in
Feldhof, lebte 58-59 in Dorpat. 60-66 Erzieher beim Verkehrsminister
Graf Kleinmichel in Petersburg, 63 HLehrerex., 66-74 Besitzer u. Vor-
steher e. Privatschule 2. Kategorie in Petersburg, 74-76 auf Reisen,
77-88 wissenschaftl. Lehrer an d. Kreisschule in Reval, zugleich Lehrer
an d. Schmidtschen Mädchenschule u. an d. Petri-Realschule. T Pliussa
(G. Petersburg) 8. IX 88. o0 1 65 Theoph. Koch geb. Busch (T 85) aus
Windau. I1 85 Emilie Storch (T 18), T. d. Estl. Gouv.-Sekr. Georg.
769. (6090) Pezet de Corval, Jules Antoine Amadeus. *Dorpat 17.V11 33.
Br. v. Nik. (611). 46-53 Gymn. in Dorpat. - dipl. 5311-541, jur. 5411-571.
Cand. jur. R 5311. - Untersuchungsrichter in Mohilew, Vizepräsident der
Kriminal-, dann der vereinigten Kriminal- u. Zivilpalate daselbst, 76-85
Vizepräsident des Bezirksgerichts in Nishni-Nowgorod. Wirkl. St.-R.
T 16.V 85. o0 A. N. Skalon.
770. (6128) Grot, Jeannot Jul. *Alschwangen 24.1133. S. d. Arrend.
Heinr.‚ Neffe v. Chrph. (58). Gymn. in Libau. - jur. 5311-57, Cand. jur.,
Mag. jur. 61. R 5311. E 541. R 83. - 58-59 Sekr. d. kurl. OHofgen,
61-78 OHofgeL-Adv. in Hasenpoth u. 78-89 in Mitau, 89-90 vereid.
Rechtsanwalt daselbst. T 9. V1 90. o0 I 62 Zölestine Tiling (T 81), T. v.
Aug. (159). 11 84 Kath. Elverfeld (T 21), T. d. Arztes in Wilkomir Julius.
m. (6142) Tiling, Emil Rich. *Mitau 30.1 31. s. v. Aug. (159). Pfingsten-
Schulzsche Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau, Bergmannsche Schule in
Lasdohn. Aufn.-Ex. - dipl., jur. 5311-57, Cand. jur. R 5311. - 58-59
88
89
Sekr. d. kurl. OHofger.‚ 59-61 Krons-Schiedsrichter beim kurl. Domänen-
hofe in Mitau. 61-62 OHofger.-Adv. in Jakobstadt‚ stud., auf 6 Mon.
beurlaubt, 61-62 in Heidelberg u. Göttingen, 62-82 OHofger.-Adv. in
Mitau u. 82-89 in Bauske, 82-84 auch Aktuar d. Bauskeschen Hptm.—Ger.,
89-90 vereid. Rechtsanwalt in Bauske u. darauf kurze Zeit in Mitau.
Lebte daselbst. T Forstei Suhrs 23. Vlll 08. © _
772. (6143) Schmidt, Wilh. Gottl. Ewald. *Goldingen 5. 1V 32. S. v. Ewald
(157). V. Pastor Bernewitz in Neuenburg unterr. Aufn.-Ex.
- jur.
5311-57, grad. Stud. R 5311. O. E 541. R 83. -Protokollist d. OHptm.-
Ger. in Goldingen. 62-92 Sekr. d. Polizeiverwaltung in Mitau. 76-89
auch Notar. publ. T 12.111 92. o0 1 62 Marie Walter (T 63), T. v. Karl
(274). 11 66 Elisab. Harff (T 12), T. d. Arrend. v. Neusorgen Gustav.
773. (6163) Wilpert‚ Georg Richard. *Siuxt 22.V11133. Br. v. Ed. (443).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - cam. 5311-57, grad. Stud. R 5311. O, KV. -
Tischvorsteher d. kurl. Gouv.-Regierung, 62--63 Sekr. d. Kreisger. in
Goldingen. T Meran 163 00 60 Bar. Aug. v. Kleist (T 26), T. d. kurl. Land-
marschalls Alex.
1. Sem. 1854.
774. (6172) Kupffer, Gustav Otto. *Lesten I.XII 35. S. v. Karl (209).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- med. 541-58, Dr. med. 59. R 541. 0, Ch. -
Stud. in Berlin. 60-68 Arzt in Kabillen u. 68-70 in Mitau. T 25.1 70. @
775. (6181) (v. Richter, Maximilian Jul. Otto Vikt.) *Mitau 16.Vl 35. S.
v. Jul. (296). Petri-Schule in Petersburg. Aufn.-Ex. - med. 541-58,
Arzt 61. R 5411. E 5611. - Ordinator am Obuchow-Hospital in Petersburg.
w‘ 13.1 65. © .
776. (6183) Ritter, Sebastian. *Petersburg 10. Vll 33. Br." v. Rob. (618).
47-52 Gymn. in Dorpat. Aufn.-Ex. - theol. 541, med. 54-581. Dr. med.
601, Kreisarzt 62. Ft. 551. - Arzt in Kosse, Assistent an d. Univ.-Klinik
in Dorpat. prakt. Arzt u. Ordinator am Marien-Hospital in Petersburg.
Lebte daselbst. T 9.1184. o0 60 Marie Jefimow‚ T. v. Joh.
777. (6184) Dannenberg, Karl Phil. Chr. *Tuckum 7.X 32. S. d. Gerberm.
u. Bürgerm. Joh. Chr. 43-47 Kreissch. in Tuckum, 48-52 Gouv.-Gymn.
in Riga. 52-54 HLehrer in Bergshof bei Riga. Aufn.-Ex.
-
theol.
541-571. R 541. KV, Ch, VB, UR, ER. 57-60 HLehrer in Errestfer,
lebte 60-66 mit hist. Studien beschäftigt in Dorpat. inzwischen 63 Lehrer
an d. Sintenisschen Schule in Werro, 66 OLehrerex. in d. hist. Wissensch.‚
66-67 wissensch. Lehrer an d. Realschule u. 67-90 am Gymn. in Mitau.
68-86 auch Vorsteher e. priv. Vorschule für d. Gymn. u. 78-90 Inspekt.
des Gymn., 90-92 Lehrer an Privatschulen in Mitau. T Riga 27.1V 92.
0° 67 Marie Schönberg (T 27), T. d. Arrend. v. Sunzel Eduard.
778. (6242) Grüner, Nikolaus Heinr. Alb. *lxtrum 20.11134. Br. v. Karl
(657). 46-53 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 541-591, Arzt 65, Kreis-
arzt 67. R 5411. - 65-68 Arzt in Glebau u. Szaimen u. 68-81 in Mitau.
auch Stadtarmenarzt u. 68-70 Gefängnisarzt, 77/78 in Hospitälern des
Roten Kreuzes in Korneschty bei Jassy tätig, 81-82 Arzt in Kischinew.
82-04 Landschaftsarzt des Akermannschen Kreises (G. Bessarabien)
(82-00 in d. Kolonie Sarata, 00-03 in Wolontirowka u. 03-04 in Staro-
Kasatschje), 95 zur weiteren Ausbildung in Berlin. Lebte 04-12 auf
s. Landsitze Naslawtscha (G. Bessarabien). darauf in Mitau. seit 18 im
Altersheim Thabor. T 7. xll 22. oo l s5 Marie Schmitendorff <+ 99). T. d.
Malers Joachim a. Greifswald. 11 00 Marie Reinfeld (T l1), T. v. Alex.
(860). 11l 13 Alma Thal, T. d. Kaufm. in Fellin Konstantin.
90
11. Sem. 1854.
779. (6254) Stelnhold, Hugo Ludw. Eduard. *Mitau 17.Xl 34. Br. v. Edm.
(659). 47-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. - zool. 5411-551, med. 5511-601,
66-67, Arzt 67. R 5411. O, Ch. - 68-71 Arzt in Dohlen. 1' Rotenberg
bei Riga 16.1V 71. o0 68 Jenni Grünberg ('l' 98), T. d. Elementarlehrers
in Walk Gustav.
780. (6272) Kupifer, Theodor Karl. *Moskau 2.1135. S. d. Kaufm. Jak.
Wilh., Neffe v. Karl (9). 48-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 5411-59,
grad. Stud. R 551. KV. - Lehrer an d. Hachfeldschen Schule in Mitau,
61-74 Pastor an d. Johanniskirche in Mitau, zugleich Gefängnisprediger
u. Prediger an den Armenanstalten, 65 auch Redakteur der «Latw.
Awises». "1 17. Vlll 74. 0o 61 Rosamunde Engelmann ('l' 01), T. d. lnsp.
d. Mit. Gymn. Ernst Georg.
78|. (6273) Krüger, Karl Ad. Frdr. Wilh. *Bauske 17. Vll 34. s. v ‚Ad.
(323). Häusl. Unterr. 49-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 5411-58,
grad. Stud. R 54 11. E 591. R 83. - 59-61 HLehrer im Pastorat Edwahlen,
61-62 Pastor-Vikar in Schleck, 62-65 Pastor-Adj. u. 65-06 Pastor in
Sessau, 79-00 auch Dir. d. allg. Prediger-Witwen-Kasse. 'l‘ 6.X106.
00 65 Aug. Fuchs ('l' 28), T. v. Friedr. (330).
782. (6275) (Grünhoff, Ernst Joh.) *Zabeln 5.1X 34. S. d. Krügers Joh.
51-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. - zool. 5411-5511, med. 561-6011, Dr.
med. 63, Kreisarzt 86. R 5411. E 551. (Mitbegr. d. Dorp. Frat. Acad.). -
62-64 Kirchspielsarzt in Sissegall, 64-70 Arzt in Riga u. Dünamünde,
70-81 Arrendator v. Prawingen u. Arzt daselbst, 81-90 Arzt in Tuckum,
seit 88 auch Kreisarzt. ‘l’ 2.V 90. o0 1 63 (62?) Ottilie Dor. Charl. Sterns-
dorff (T 79), T. e. Predigers in Mecklenburg. l1 84 Alide Gärtner, T. d.
Brauereibesitzers in Kandau Chrph.
783. (6297) Schmidt, Joh. Ernst Fedor. *Bornsmünde 5. Xll 31. S. d. Be-
vollmächt. d. Schöppingkschen Güter Ernst. Häusl. Unterr., 47-53 Gouv.-
Gymn. in Mitau. theol. 5411-58, grad. Stud. 60. R 54 11. UR, ER, Ch. -
60-65 HLehrer in Katzdangen, Sturhof u. Bixten (als solcher 64-65 in
Montreux, Italien u. Frankr.)‚ 65-66 Pastor-Adj. in Frauenburg, 66-67
Pastor-Adj. d. lett. Gemeinde in Dohlen, 67-83 Pastor in Neu-Autz,
83-84 im Auslande mit sozialpolitischen Studien beschäftigt, 84-87
Pastor in Neuhausen, 87-95 Pfarrer in Bruchmachtersen (Herzgt. Braun-
schweig). Lebte seit 95 emer. in Stuttgart. 80 Dr. phil. d. Univ. Jena,
84 v. d. preuss. Regierung zum Professor h. c. ernannt. Verf. v. soziolog.
Schriften (Pseudonym Dr. F. S. Warneck). ‘l’ 16. V1 98. o0 75 Joh. v.
Bilterling (T 78), T. v. Aug. (299).
784. (6315) Blumenthal, Karl Theod.. *lrmlau 13.11 33. Br. v. Heinr. (694).
Gouv.-Gymn. in Mitau, Privatunterr. in l-lasenpoth. Aufn.-Ex. - math.
5411-561, astr. 5611-581, Cand. math. R 5411. KV, UR, ER, Ch. -
‘l’ Dorpat 2. Vlll 58. @
785. (6320) (Dublnsky‚ Louis.) *Gross-Berken 7.134. S. d. Amtsverwalters
Georg. 50-54 Schule d. Pastors Helwich in Kischinew. Aufn.-Ex. -
phys. 5411-571, med. 571-5811, 651-70, Dr. med. R 571. E 5911. -
59-64 HLehrer in Kurl., 70-77 Kreisarzt in Emba u. Uralsk, 77-79
ält. Ordinator an Hospitälern auf d. kaukas. Kriegsschauplatz, 79-86
jüng. Arzt am Kadettenkorps in Nishni-Nowgorod, 86-98 ält. Arzt am
Kadettenkorps in Polozk. Wirkl. St.-R. Lebte seit 98 verabsch. daselbst
‘l’ 2.11 00. 0° 69 Luise Britz ('l' 87) aus Dorpat.
786. (6322) Goldmann, Karl Nik. *Sackenhausen 19.134. S. v. Joh. (174).
Strausssches Gymn. in Hasenpoth. Aufn.-'Ex. - med. 5411-5911. R 5411.
91
- Lebte 59-63 in Dorpat u. in Kurland. Stud. 64-68 in Würzburg
Physiologie, Privatassist. v. Prof. v. Betzhold daselbst. 70-71 im Kon-
trollbureau der Nikolai-Bahn in Petersburg beschäftigt, seit 72 Buchhalter
der Reichsbank daselbst. T 22.X1 04. 00
1. Sem. 1855.
787. (6344) v. Grot‚ Rudolf Heinr. *Appricken 2.X1l 35. S. v. Jul. (59).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - zool. 551-11, med. 561-60, Dr. med. u.
Kreisarzt 61. R 551. - 61-62 zu Studienzwecken im Auslande. 62-64
Arzt in Appricken u. 64-98 in Hasenpoth, 67-71 auch Stadtarzt u.
71-98 Kreisarzt. St.-R. T 28.1 98. o0 71 lna Badendieck (T 07), T. d.
Beamten Alex.
788. (6348) Boettcher, Rob. Julius. =i=Bauske B.V 36. Br. v. Artur (716).
Häusl. Unterr., 50-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 551-59, Cand.
theol. R 54|. ER, UR, Ch. - Stud. 59-60 in Berlin u. Erlangen. 60-63
HLehrer in Zehren, 63-64 Pastor—Vikar u. 64-88 Pastor in Blieden‚
75-82 auch kurl. Schulrat u. 87-88 geistl. Beisitzer d. kurl. Konsisto-
riums‘, 87-97 kurl. Generalsuperintendent. T Mitau 20.X197. 00 1 67
Elisab. v. Bilterling (‘r 69). ll 7o Math. v. Bilterling (i 27), Töchter v.
Aug. (299).
789. (6353) Bar. Boennlnghausen gen. Budberg, Karl Andr. ‚loh. Alexander
Nik. *Mitau 6.X1l 34. S. d. Obersten Andr. a. Poniemon. Häusl.
Unterr., Buchholzsche Schule u. 50-54 Gouv.Gymn. in Riga. - chem.
551-58, Cand. chem. 59. R 551. O, KV. - 59-61 auf Reisen (Deutschl.‚
Frankr., Engl. u. Italien). 61-65 Beamter zu bes. Aufträgen beim kurl.
Gouverneur, 69-72 Bauerrichter u. 72-84 Friedensrichter im Kreise
Poniewesh, 89 Kirchspielsrichter d. 1. Rigaschen Bezirks, 89-95 Bauer-
komissar d. 2. Rigaschen Bezirks (in Kurtenhof, dann Römershof). Seit
61 Besitzer v. Gemauert-Poniemon u. seit 79 v. Magnushof. Lebte seit
95 in Gemauert-Poniemon. St.-R. T 6. V 06. 0o 61 Alexandrine
Gräfin Anrep-Elmpt (T 20), T. d. Gen.-Leutn. Joseph a. Kerstenhof.
790. (6357) Sakranowlcz, Johann Wilh. *Misshof 9.11 36. S. d. Landwirts
Georg. Kreissch. in Bauske, 51-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 551-59,
grad. Stud. R 551. E 5511. (Mitbegr. d. Dorp. Frat. Acad.) R 93. - 59-63
HLehrer in Mitau u. 63 im dtsch. Pastorat Doblen, 64-66 Pastor-Adi.
in Doblen, 66-79 Pastor in Luttringen u. 79-07 Pastor in Gross-Autz,
zugleich 70-79 Redakteur der «Latw. Awises», 88-95 kurl. Dir. u.
95-03 Präsident d. lett.-lit. Gesellschaft, 99-05 Assessor d. kurl. Kon-
sistoriums. 07 emer. Verf. v. lett. geistl. Schriften. T Behrshof 15.X08.
o0 71 Julie Poetschke, Schw. v. Mich. (1182).
791. (6361) Eckert, Hermann Mart. Aug. *Mesothen IO.XI 35. Br. v. Joh.
(697). 50-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 551-59, Dr. med.-61,
Operateur 66. R 551. KV, ER, UR. - Operateur der Media-Verwaltung
u. Arzt am geistl. Seminar in Mohilew, auch Ordinator am jüdischen
Hospital. T 19. Vlll 71. 0° 64 Lina Koerber, T. d. Pastors in Fennern
Karl.
792. (6366) Berndt, F ried rich Chrph. *Mitau 10. 1V 35. Br. v. Wilh. (610).
Privatschulen u. 50-54 Gouv.—Gymn. in Mitau. - theol. 551-58, grad.
Stud. 59. R 551. - 59-62 HLehrer in Bixten, 62-63 Pastor-Adj. an d.
dtsch. u. 63-64 an d. lett. Gemeinde in Doblen, 64-98 Pastor in Windau,
90-98 auch Propst der Piltenschen Diözese. T 2. IV 98. 00 64 Elisab.
Peters-Steffenhagen (T 18), T. v. Wilh. (222).
793. (6380) Hugenberger, Karl Ernst Heinr. Theod. *Pilten 13.l 36. S. v.
Peter (13). Häusl. Unterr. Anm-Ex. chem. 551—561, med. 5611—57,
59-61, 62-67, Arzt 71. R 551. 57-59 HLehrer im Pastorat Hofzum-
berge, Arzt in Ustjushna (G. Nowgorod). ‘l‘ 29. IV 78. 00 I 69 Betti
Fischer (‘l 75). ll 75 Anna Kotowakin.
794. (6389) Hentzelt, Albert Karl Christian. *Zabeln 15. XII 32. s. d.
Gasthausbes. u. Kaufm. in Talsen Peter, Neffe v. Frdr. (161). 46-48
Gouv.-Gymn. in Mitau‚ 48-50 häusl. Unterr. in Talsen, 50—54 Lehrling
in d. Schneiderschen Apotheke in Petesburg, 54 Geh.-Ex. Aufn.-Ex.
phys.‚ med. 551—60‚ 62—63‚ 68. Arzt. R 551. 63-64 krankheits-
halber in Nizza, hörte 64-65 mediz. Vorlesungen an d. Univ. Montpellier.
68 stellv. Arzt in Kandau, 69 Arzt an d. Zuckerfabrik Trostianez (G.
Podolien), 69——7l Bezirksarzt d. dtsch. Kolonien in Tarutino (Bessa-
rabien), 71——76 Ökonomiearzt auf d. Gütern d. Grossfürsten Michael
Nikolajewitsch in Grushewka (G. Cherson), 76 Direktor d. hydropath.
Anstalt in Klein-Liebental bei Odessa, seit 76 prakt. Arzt in Sewastopol,
zugleich 77 Hospitalarzt auf d. asiat. Kriegsschauplatz, 77-78 Chefarzt
d. Evakuationslazaretts‚ 78-89 Arzt u. seit 89 Oberarzt der Sewasto-
poler Stadthauptinannschaft. St.-R. "l" 16. IV 11. o0 l 69 Leontine Külpe
(‘l 79). Il 80 Wilh. Külpe, Töchter d. Gemeinde-Gerichtsschreibers in
Frauenburg Oswald.
795. (6400) Brasche, Otto Eduard. *Niederbartau 4. IV 37. S. v. Gust. (183).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. —— philol. 551—11, theol. 561, hist. 5611—5911.
R 5511. - 59-61 HLehrer in Niegranden, lebte 61-67 in Dorpat, dann
bis 70 mit staatswirtschaftl. Studien beschäftigt in Tübingen. 70 Dr. oec.
pol. der Univ. Würzburg. 70—76 im In- und Auslande als Gymnasial-
lehrer, Hauslehrer, Redakteur u. Journalist tätig, 77 Lehrer am Libau-
schen Gymnasium, 77—85 Sekretär d. kurl. statistischen Komitees, 78—82
auch Redakteur der «Mitauschen Zeitung», 85-90 Abteilungsredakteur
am «St. Petersburger Herold», 91-99 freier Mitarbeiter an d. Redaktion
der «Post» in Berlin, 99-06 daselbst für versch. Zeitschriften journalist.
tätig, 06—07 Redakteur der «Balt. Tageszeitung» in Mitau, 07—l0 in
Petersburg für die «St. Petersb. Zeit.» journalistisch tätig, 10-11 an d.
Bibliothek des Petersb. Dtsch. Vereins tätig. Lebte ll—l4 in Peters-
burg u. seit 14 in Dorpat. ‘l’ 14.X11 17. @
796. (6405) Lleven, Robert Paul. *Hasenpoth II.V 35. S. d. Stadtarztes
Dr. med. Samuel (Alb. Acad. 2423, Bschft.). Strausssches Gymn. in Hasen-
poth, 49-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. jur. 55 l—-58, Cand. jur. R 551].
59—6l Sekr. d. kurl. OHofgen, 61-65 Abteilungssekr. d. kurl. Gouv.-
Regierung u. Sekr. d. kurl. Oberschiedsgerichts, 65-75 ält. Geschäfts-
führer u. 75-84 Sekr. d. Session d. kurl. Goum-Regierung, 84—96 ält.
Regierungsrat d. kurl. Goum-Regierung. St.-R. ‘l’ 3.V111 96. 00 61
Melanie Rochlitz (T 69), Schw. v. Wilh. (533).
797. (6406) (odiri, Gerhard.) *Barbern 24.V 32. Br. v. Jeannot (570). 53—54
Anstalt in Birkenruh. Aufn.-Ex.
—— cam. 551—11, med. 561——5811. R 551.
E 551. 7 Mitau Il.lV 60. ©
798. (6409) Konradi, Oska r Joh. Emil. *Schödern 17.Vl 34. Br. v. Karl (555).
50—54 Gouv.-Gymn. in Mitau. —— med. 55 1—62, Arzt, Dr. med. 69. R 55 I. UR‚
KV. ER. Arzt des 3. Sappeur-Bataillons in Dünaburg. ‘l’ Riga
29.Xl 69. o0
11. Sem. 1855.
799. (6421) (Kawall, Oska r Karl Sam.) *Pussen 6.V1l 36. s. v. Heinr. (166).
Häusl. Unterr. Aufm-Ex.
—— theol. 55 11—59‚ grad. Stud. 63. R 56 l. E 57 11.
92
3 J. HLehrer in Plönen u. Poniemon u. 64-65 im Pastorat Sallgalln,
65—66 Pastor-Vikar u. 66—79 Pastor in Szalmen. ‘l’ Mitau 9. II 79. 0° 66
Anna v. Amenda (T ll), T. d. Postmeisters in Bauske Frdr.
800. (6439) Worms, Hans Aug. Ernst. *Mitau 22.X1 34. S. v. Frdr. (46).
Gouv.-Gymn. in Mitau, v. Past. Kupffer in Lesten unterr. Aufn.-Ex.
phys. 55 11—56 I, med. 56 ll—6o I, Arzt 63. R 55 11. Bis 69 Kirschspielsarzt
für Lennewarden‚ wohnhaft in Kaibel‚ 69—78 Arzt in Bauske, 72—78 auch
Stadtarzt. ‘l’ 28. II 78. o0 67 Emmeline v. Bergmann (T 85), T. d. Kaufm.
u. Ratsh. in Riga Karl (o0 83 Bar. Alex. v. Lieven, 981).
801. (6441) (Bar. Stempel, Richard Karl Heinr.) *Windau 8. lx 35. s. v.
Heinr. a. Birsen. 52—55 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 5511—59‚ Cand.
jur. 62. R 5511. E 56 I. Privatgelehrter. Lebte abwechselnd in Italien
(Pegli bei Genua) u. S.-Deutschl. ‘l’ Berlin I 01. @
802. (6442) Büttner, Alfred Wilh. *Muischazeem 17. Vlll 36. s. v. Alex.
(199). Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. hist. 5511—59‚ Cand. hist. 61. R 5511.
Ch. 61-62 Hilfslehrer an d. Hachfeldschen Schule in Mitau. 63 OLehrer-
examen in d. hist. Wissensch.. 62———78 OLehrer d. Geschichte am Gouv.-
Gymnasium in Riga, 68-78 auch Dozent d. Geschichte am balt. Polytech-
nikum u. Lehrer an d. Vorbereitungsschule zu diesem, 78—92 Direktor d.
Gymn. u. 93—96 Leiter e. Privatknabenschule in Goldingen. Lebte seit 96
in Riga. 1' 13. IV 10. o0 66 Helene Meyenn (‘l 12), T. d. Kaufm. in Riga
Wilh.
803. (6451) (Kuplier, Nikolai Ernst Julius.) *Goldingen 14.X135. S. d. Kreis-
arztes Ernst August (Gött. Cur.)‚ Neffe v. Karl (119). 51——55 Gouv.-Gymn.
in Mitau. zool. 5511—56. R 5511. E 5611. Lehrer an d. Monkewitz-
schen Schule in Petersburg. ‘l’ 29.1 66. ©
804. (6452) Schlleps, Wilhelm Ludw. *Peterhof 1.1l 36. Br. v. Jul. (575).
50-55 Gouv.-Gymn. in Mitau. —— math. 5511——60, Cand. math. 65. R 5511.
O, UR. 65-—66 OLehrer d. Math. an d. Anstalt Birkenruh u. 66—68 an
d. Hachfeldschen Schule in Mitau. 69—7l Beamter im Zentralbureau der
Grossen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft in Petersburg, 72—85 Kon-
trolleur der Schuwalowschen Fabriken, dann Landwirt in den Gouv. Perm
u. Saratow, 85—88 OLehrer d. Math. an d. Realschule in Mitau. ‘l’ 29. IV 88.
o0 72 Anna Schabert (T 09), T. d. Lithographen David.
805. (6463) Morawltz, August Nik. *Petersburg 31. 111 37. Br. v. Ferd. (637).
Annen-Schule in Petersburg. med. 55 ll—sB 11, zool. 59 I. R 56 I. UR, KV‚
ER, VB, Ch. —— Stud. in Würzburg u. Berlin Zoologie. Bis 90 Konservator
d. zoolog. Museums d. Akad. d. Wissenschaften in Petersburg. Lebte seit-
dem in Blankenburg am Harz. Verf. v. entomolog. Abhandlungen. ‘l4. IX 97.
0° 76 Charl. Bergholz, Schw. v. Nik. (1147).
I. Sem. 1856.
806. (6484) v. Grot, Gotthard Wilh. Karl. *Kandau 25.l 37. s. v. Gotth.
(154). Wieckbergsche Schule in Kandau, v. Past. Büttner in Muischazeem
unterr. Aufn.-Ex. med. 561—58. R 561. HLehrer im Pastorat Sali-
galnn. Seit 62 in Amerika, Farmer, machte den Krieg gegen die Süd-
Staaten mit. (Seit 90 keine Nachrichten.) 0c 71 Helene Frosch geb.
Kellermann.
807. (6485) (Charpentler, August Eduard.) *Apschuppen 4.X1l 38. S. d.
Arrend. Karl (Gött. Cur.). In den Pastoraten Samiten u. Lesten unterr.
Aufn.-Ex.
——— theol. 561—61, srrad. Stud. R 571. E 5911. HLehrer in
Sallgalln. dann im Auslande (Sclllesien‚ Schweiz). Lebte in Klein-Ruhental.
“r 20.v 68. ©
93
94
808. (6489) (Seesemann, Heinrich Leonh. Joh.) * Kruthen 24. 1V 38. S. v.
Ed. (211). 48-55 höhere Kreissch. in Libau. - theol. 561-11, med. 571,
theol. 591-61 1, Cand. theol. 62. R 561. O. E 571. (Mitbegr. d. Arminia.) -
57-58 HLehrer in Glauenhof. 62 OLehrerex. in d. Rel.‚ hebr. u. griech.
Spr., 62-77 OLehrer dieser Fächer am Gouv.-Gymn. in Mitau, 77-83
Direktor d. Landesgymn. in Fellin, 84-08 Pastor in Grenzhof, 94-08 auch
Propst der Doblenschen Diözese u. 95-00 geistl. Ass. d. kurl. Konsisto-
riums. Lebte emer. in Mitau. Verf. v. theol. Abhandlungen. ‘l’ 24.11 09.
00 62 Bar. Wilh. v. Ungern-Sternberg (T 09), T. d. Staatsrats Otto.
809. (6521) Carus, Paul Justus. *Leipzig 9./21.1X 33. S. d. Professors in
Dorpat Dr. Ernst Aug. 47-54 Gymn. in Dorpat. - med. 561-58. R 571.-
Diente im sächsischen Militär, Kaufmann in Amerika (Quintcy). ‘l’.
810. (6531) (Remmeck, Karl Ju 1i u s.) * Riga 18.11 32. S. d. Magistratsbeamten
Bernh. Gouv.-Gymn. in Riga, 51-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. - oec. 561
-59, Cand. oec. 62. Ft 571. E 72. - Besuchte 60-61 die Forstakademien
in Petersburg u. Lissino, bis 64 Verwalter d. Graf Bergschen Forsten in
Sagnitz, Kortenhof etc.‚ 64-70 Protokollist d. kurl. Kreditvereins, 70-72
Kronsförster in Dorpat, 72-76 in privater Stellung in Petersburg, 76-89
Kronsoberförster im Schaulenschen Kreise, 90 verabsch. Lebte in Riga,
arbeitete viele Jahre im Archiv des Prowodnik. *l‘ 6.1V 10. 0C 64 Julie
v. Schablowsky ('l' 15). T. d. Gutsbes. Vinzent.
811. (6537) Bar. v. der Osten gen. Sacken, Frdr. Alb. Eugen. *Pewicken
ll.Vlll 36. Br. v. Jul. (656). 51-55 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 561
-60. R 561. 0. - 62-64 jüng. Beamter zu bes. Aufträgen beim kurl.
Gouverneur, 62-66 Sekr. d. kurl. Kollegiums d. allg. Fürsorge, 66-68
provis. Sekr. des Grobinschen Kreisgerichts, lebte als Generalbevollmäch-
tigter von Bathen in Mitau. ‘l’ 7. V1 76. o0 74 Jenni Poswerk, T. d. Buch-
halters d. kurl. Kameralhofs Ewald.
11. Sem. 1856.
812. (6559) lvensenn, Karl Valentin. *Windau 14. 1X 36. S. d. Zollbeamten
Wilh. Val. 51-56 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 5611-61, Dr. med. 64.
R 591. - Arzt in Saratow, 69-94 Direktor d. Schwefelbades Stolypinka
(G. Samara)‚ 94-96 Arzt an der Saratow-Uralsker Bahn, seit 96 Arzt an
der Ishewschen Waffenfabrik (G. Wjatka). ‘l’ X1 04.
813. (6564) v. Lutzau, Friedrich 10h. Alex. *Forstei Saucken 20.11136.
S. d. Bezirksinsp. d. Reichsdomänen Gust. 50-56 Gouv.-Gymn. in Riga.
- jur. 5611-60, Cand. jur. 62. R 5611. ER, Ch. - 61 Auskultant, 61-62
provis. Sekr. u. 62-63 Sekr. d. kurl. OHofgen, 63-67 Sekr. d. OHptm.-
Ger. in Mitau, 67-74 OHofgen-Adv. daselbst. ‘l‘ 16.11 74. o0 63 Adolfine
Krüger (‘r 13), T. v. Ad. (323). ‚
814. (6567) Jensen, Heinr. Wilh. Hugo. *Mitau 4. Vll 36. S. d. Buchhalters
am kurl. Kollegium der allg. Fürsorge Heinr., Neffe v. Ed. (426). 50-56
Gouv.-Gymn. in Riga. theol. 5611-60, 65-67, grad. Stud. 69. R 5611.
Ch, ER. - 67-68 HLehrer in Remten u. 68-69 im Pastorat Rönnen,
70 Pastor-Adj. an d. Jesuskirche in Riga, 70-84 Pastor d. dtsch. Gemeinde
in Tuckum. ‘l’ 16. IV 84. o0 1 70 Math. Brehm ('l' 77), T. d. Kaufm. in Riga
Rob. Heinr. 11 79 Alma Schmitt ('l' 15), T. d. Beamten zu bes. Auftr. beim
Gen.-Gouv. in Riga Karl.
815. (6580) Lieven, Paul Julius. *I-lasenpoth IB.IX 36. Br. v. Rob. (796).
Strausssches Gymnasium in Hasenpoth, Gouv.-Gymn. in Mitau, 53-55
Gymn. in Dorpat. Aufn.-Ex. - med. 5611-59. R 5611. O, UR, Ch, ER. -
Stud. 59-61 in Berlin u. Würzburg, 61 Dr. med. et chir. der Univ. Würz-
burg. 61-63 Assistent an d. geburtshilfl. Klinik in Würzburg, 63 stellv.
Leibarzt der Kaiserin Maria Alexandrowna, 63-64 auf Reisen in Frankr.
u. Engl., 64 ausseretatm. Ordinator am Hebammen-Institut der Grossfürstin
Helena Pawlowna in Petersburg, 65 Repetitor u. Ordinator an diesem
Institut, Hofmedikus des 1. Hof-Medizinalbezirks, 73 Hofakkoucheur des
Allerhöchsten Hofes, 76 Konsultant für Frauenkrankheiten an der St.
Petersburgcr Maximilian-Heilanstalt, 80 ständiges Mitglied des Medizinal-
rates, 88 Akkoucheur der Haupt-Palaisverwaltung, 91 Akkoucheur der
St. Petersburger Palais-Verwaltung, Ehrenkonsultant der Maximilian-Heil-
anstalt, 94 krankheitshalber verabschiedet. Lebte seit 95 in Riga. Wirkl.
St.-R. ‘l’ 18. Vll 00. 0C 66 Hermine Goldmann, T. v. Joh. (174).
816. (6584) (Bldder, E rnst Frdr.) *Dorpat 7.x 39. s. v. Frdr. (374). 53-56
Gymn. in Dorpat. - med. 5611-59, Dr. med. 62, Akkoucheur u. Kreis-
arzt 65. R 5611. E 5711. - Stud. 59-61 in Erlangen u. Würzburg, 61 1)r.
med. der Univ. Würzburg. 63-65 Assistent an d. geburtshilfl. Klinik in
I)orpat, 65-66 auf Reisen im Auslande, 66-68 Privatdozent an d. Univ.
Dorpat, 68-74 Ordinator‚ 74-77 Dozent u. 77-99 Professor an d. Ent-
bindungsanstalt in Petersburg, auch Konsultant an d. Maximilian-Heilanstalt
u. Mitglied d. Kuratorenkonseils d. Helenen-lnstituts. Lebte seit 99 pens.
in Eisenach. Verf. v. gynäkolog. Schriften. Wirkl. St.-R. ‘l’ 8./21.Xl 02.
O0 74 Bar. Alma v. Drachenfels (‘f 26), T. d. Ritterschaftsaktuars Eduard.
817. (6590) Bursy, Wilh. Konr. Hugo. *Grenzhof I.VI 33. S. v. Otto (6).
50-54 Gouv.-Gymn. in Mitau, 54 Privat-Elementarlehrerex., 54-56 Lehrer
an d. Hoheiselschen Schule in Goldingen.
- phys. 5611-5711, med. 581
-6l 1, Dr. med. 63. R 5611. KV. - Begleitete als Arzt eine Familie nach
Nizza. ‘l’ Grenzhof 19. 1V 65. © _
818. (6592) Wlebeck, Adolf Joh. Joach. *Schleck 20.1 37. Br. v. Eug. (698).
51-56 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 5611-61, Arzt u. Kreisarzt 63.
R 571. - 63-66 Arzt in Menzen, 66-76 Kirchspielsarzt in Allendorf, 76-78
Stadtarzt in Wenden. ‘l’ 22.111 78. 00 165 Henr. Koch (T 73), T. d. Arrend.
v. Ruttigfer Karl. 11 74 Betti v. Frey ('l' 15), T. d. Forstmeisters in
Kolberg Paul.
819. (6593) Hoffmann, Joh. Wilhelm Otto Moritz. *Egypten 21.V11134.
S. d. Architekten Karl Benj. 50-56 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol.
5611-61, grad. Stud. R 5711. - 62 Pastor in Roshischtsche (Wolhynien).
‘l’ Mitau IO.VI 63. 00 62 Marg. Berg, T. d. Webers Joh. Frdr., Pfleget.
d. Apoth. Karl Liiders.
820. (6594) (Müller, Karl Wilhelm.) *Goldingen IB.X 36. S. v. Otto (170).
Kreissch. in Goldingen‚ 52-56 Gouv.-G.Vmn. in Mitau. —— theol. 5611-61.
Cand. theol. 58 gold. u. 59 silb. Preismed. R 591. E 591. (Mitbegr. der
Arminia.).
- 62-63 Pastor-Adj.‚ 63-64 Pastor-Vikar u. 64-70 Pastor in
Saucken, zugleich 68 Mitredakteur u. 69-70 Redakteur der «Mitteilungen
u. Nachrichten für die evang. Kirche». ‘l’ 28.1V 70. 00 64 Wilh. Sieffers
(T 31), T. v. Frdr. Wilh. (278).
821. (6605) Kiittner, Otto Sebastian. *Petersburg 24.111 37. Br. v. Karl (667).
Annenschule in Petersburg, 53-56 Gymn. in Dorpat. - cam. 5611-5911.
R 5611. KV, ER, VB‚ FV. - Cand. oec. der Univ. Petersburgysetzte s.
Studium in Halle fort. 66-95 Besitzer u. 95-99 Verwalter v. Eichwerder
bei Soldin in d. Neumark, seit 01 Vertreter der dtsch. Firma Pintsch in
Saratow, dann Moskau u. zuletzt Petersburg. ‘l’ 7. Vll 03. o0 69 Hedwig
Gerson (T O9), T. d. Kaufm. in Berlin Herm.
822. (6617) Bar. Engelhardt, Heinrich Rob. Jak. *Schönberg 27. vm 36.
S. d. Kreisrichters Rudolf a. Schnellenstein, Vetter v. Eug. (661). 48-56
95
Anstalt Birkenruh. Aufn.-Ex.
- cam. 5611-57, oec. 5711-581. R 561.
O. - Ass. d. Hauptm-Gen, dann Friedensrichter in llluxt, 73-90 llluxtscher
Kreismarschall. Besitzer v. Schnellenstein. ‘l’ Kuopio (Finnl.) 7./20. XII 17.
00 67 Bar. Thekla v. Stempel (‘l' 08), T. v. Nik. a. Prohden.
1. Sem. 1857.
823. (6645) Lieven, Hugo Joh. *Hasenpoth 7.1 38. Br. v. Rob. (796). 52-56
Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 571-61, Cand. philol. 63. R 571. Ch, ER,
UR, VB. - 63-77 OLehrer d. lat. Spr. am Gouv.-Gymn. in Riga, 77-82
Direktor d. Gymn. in Pernau. T 28.111 82. 00 65 Ulrike Goebel (T l3), T.
v. Theod. (473).
824. (6658) Büttner, Juliu s Georg. * Muischazeem 8. IV 38. S. v. Alex. (199).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - theol. 571-61, grad. Stud. R 571. - 61-62
HLehrer in Feldhof u. 62-64 in Sturhof, 65-70 Pastor-Adj. in Gross-Autz,
70-08 Stadtprediger in Dünaburg, 70-97 auch Divisionspred. Lebte emer.
daselbst. 'l‘ 21.111 14. o0 71 Kath. Wotton-Hansen (‘l 08), T. v. Peter in
Newcastle on Tyne.
825. (6723) Bienert, Th eop h il Joach. Heinr. * Kandau 3. V 33. S. d. Apothe-
kers Eberh. Bis 48 Gouv.-Gymn. in Mitau. 54 Apoth.-Geh. - pharm.
571-11. Prov. 58, Mag. botan. 72. 57 gold. Preismed. R 5711.
- Gehilfe
d. Direktors d. botan. Gartens in Dorpat, Teilnehmer an d. Bungeschen
Expedition nach Chorassan, 62-68 Besitzer e. Apotheke in Dorpat, 72-73
Dozent für Botanik am balt. Polytechnikum in Riga. 1‘ 5. IV 73. 00 62
Emilie Brehm (T 16), T. d. Kaufm. in Riga Rob. Heinr.
11. Sem. 1857.
826. (6734) Hein, Karl Frdr. Dan. *Libau 30. 1V 39. S. d. Schuhmacherm.
Frdr. Höhere Kreisschule in Libau. Aufn.-Ex.
- med. 5711-62. Arzt 63.
R 6211. - 62-69 Arzt in Niederbartau u. 69-94 in Libau. auch Gymna-
sialarzt‚ 77-83 Grobinscher Kreisarzt u. 91-94 Stadtrat. ‘l’ 7.1l 94.
o0 66 Marie Brasche, T. v. Gust. (183).
827. (6743) Trampedach, Joh. Georg Ernst. *Nurmhusen 23. IV 31. Br. v.
Frdr. (439). 46 Eschensche Schule in Goldingen, 46——47 Schulzsche Schule
u. 48 Gouv.-Gymn. in Mitau, 49-52 Lehrling in der Ewertzschen Apoth.
in Dünaburg, 53-56 Gehilfe in e. Apoth. in Nishni-Nowgorod, 56-57
auf Reisen im Auslande. - pharm. 5711-591, Provisor. Ft. 5811. -
59-60 Rezeptar in d. Gaugerschen Apotheke in Petersburg, seit 61
Besitzer e. Apotheke in Wenden, zugleich 64-66 Ratsherr, 66-89
Bürgermeister u. 78-05 Stadthaupt von Wenden, 90-17 Ehrenfriedens-
richter. Wirkl. St.-R. r 31.V11 18. oc 61 Charl. Lemcke (r 11), T. d.
Älterm. d. Gr. Gilde in Riga Joh. Andr.
828. (6746) Bursy, Christoph Otto. *Grenzhof 1. XI 34. s. v. Otto (6).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- math. 5711-59, astr. 591-61, Cand., 60 silb.
Preismed. R 5711. - Inspektor der Sternwarte in Dorpat, 64-66 Inspektor
u. Lehrer an d. Kreisschule in Werro, 65 stellv. OLehrer d. Math. am
Gouv.-Gymn. in Riga, 66-76 OLehrer d. Math. am Nikolai-Gymn. in Libau.
76-78 Lehrer am Alexander-Institut in Orel. ‘l’ 29. IX 78. 00 67 Aug. v.
Zachrisson‚ T. d. Dr. phil. Gustav.
829. (6751) Katterfeld, Winfried Traug. Chrn. *Preekuln 6.11138. S. v.
Herm. (145). Von Pastor Büttner unterr. Aufn.-Ex. - phys. 571_1-60.
R 5711. - Stud. 61-62 in Königsberg (Königsb. Armine). Ging nach
Amerika, kämpfte gegen die Südstaaten. ‘l’ im Kriege 63. @
96
830. (6764) Scheel, Karl Frdr. Wilh. *Remten 28.V111 31. S. d. Arrend.
Karl. 41-45 Wieckbergsche Schule in Kandau, 45-53 Gouv.-Gymn. in
Mitau. Aufn.-Ex.
- dipl., jur. 5711-65, grad. Stud. 65. R 5711. - 65-68
Stadtsekr. in Goldingen, lebte 68-71 in Petersburg, 71-97 Beamter d.
kurl. Kameralhofs, 75-78 u. 84-90 auch Redakteur der «Mitauschen Zei-
tung». Lebte seit 97 pension. in Mitau. ‘l’ 2. V1 09. "0 89 Olga Neuland
(T 19), T. d. Kaufm. in Mitau Eduard.
83|. (6766) Czernay, Pet. Ferd. Hugo. =4= Grünhof, 18.139. Br. v. Theod.
(763). 52-56 Gouv.-Gymn. in Mitau, 56-57 HLehrer im Elternhause.
Aufn.-Ex. - phil. 5711-581, theol. 5811-591, 60-61, Cand. theol. 63.
R 5711. UR, Ch, ER, VB. - 63-66 HLehrer im Pastorat Sahten, 66
OLehrerex. in d. Relig.‚ 66-67 auf Reisen im Auslande‚ 67-75 Pastor
in Würzau‚ 75-89 in Frauenburg u. 89-03 in Blieden, 94-99 auch geistl.
Glied d. ev.-luth. Gen.-Konsist. u. Ober-Konsist-Rat. Lebte emer. in
Mitau. r 23.1V 05. oo 67 Marie v. Bilterling (r 25). T. v. Aug. (299).
832. (6768) Langheld, Adolf. *Kreutzburg 7. IX 35. S. d. Sattlerm. Julius (Aus-
länder). Gouv.-Gymn. in Riga, in Jakobstadt unterr. Aufn.-Ex.
- phys.
5711-591, med. 5911-641, 651-671. Arzt 70. R 6011. - Begleitete als
Arzt e. Kranken ins Ausland, Arzt an e. Irrenanstalt bei Petersburg,
77-78 Mil.-Arzt auf dem kaukasischen Kriegsschauplatz, Ordinator am
Mil.-Hospital in Tiflis. ‘l’ 12.11 81.
833. (6770) (Neumann, Karl Ferd.) * Mitau 28. X1 39. S. v. Karl (325). Hach-
feldsche Schule u. 54-57 Gouv.-Gymn. in Mitau. - phys. 5711, med.
581-591. R 5711. E 62. - Stud. 59-61 in München Chemie. 61 Dr. phil.
dieser Univ. 61-62 Assistent des Akademikers Kupffer in Petersburg,
kurze Zeit Akzisebeamter; 62 zum Direktor des Pekinger meteorolog.
Observatoriums ernannt, 62-63 zur Vorbereitung für diesen Posten nach
Pulkowo kommandiert, durch Ortsbestimmungen während der Reise nach
Peking aufgehalten, 65 in Irkutsk wegen dieser Verspätung verabschiedet;
lebte 65-78 in Irkutsk, 68-71 Beamter zu besonderen Aufträgen
beim Gouverneur von Jakutsk, machte in dieser Zeit als astronomischer
Beobachter e. zweijährige Expedition zu den Tschuktschen mit;
71-76 Beamter zu bes. Aufträgen beim General-Gouverneur von Ost-
Sibirien, zugleich Sekr. d. geograph. Gesellschaft, Präsident der techn.
Gesellschaft, Inspektor des Realprogymnasiums u. Lehrer der Physik am
Mädchengymn. in Irkutsk, reiste im Auftrag des General-Gouverneurs
nach Peking, Japan u. in die Wüste Gobi. 76-78 auf Reisen (Deutschl.,
Schweiz, Italien), lebte seit 78 in Riva am Garda-See. ‘l’ 2. X1 n. St. 87.
00 76 Helene Berens (T 20), T. d. Kaufm. Joh. Alex.
834. (6779) Naprowski, Hermann Wilh. Joach. *Forstei Selburg 15. Xll 34.
Br. v. Theod. (705). 50-57 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 5711-65,
67-70. R 5711. O, KV. - Kreislehrerex.. 66-67 u. 70-73 HLehrer in
Kurl. u. Riga, 73-75 Lehrer an d. Kreis- u. Handelsschule u. 75-84 an
d. Stadt-Bürgerschule, spät. Stadt-Realschule in Riga, 84-02 Inspektor der
vereinigten Rigaschen Stadt-Elementarschulen, 02-09 Inspektor der Stadt-
Handelsschule in Riga. 1‘ 26.111 09. o0 74 Marie Mietens (‘l 27), T. d.
Gertr.-Kirchenschreibers in Riga Frdr.
835. (6781) v. Engelmann, Pet. Chrph. Theodor. *Mitau 4.X 37. S. d.
OLehrers Wilh. (Alb. Acad. 1552), Neffe v. Rob. (437). 49-57 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - jur. 5711-61, Cand. jur. R 5711. - 61 Auskultant am
kurl. OHofger.‚ 62-69 zweiter u. 69-88 erster Sekr. des Stadtmagfstrats
in Mitau, 77-78 auch Sekr. der Gouv.-Behörde für städt. Angelegenheiten
u. 78-88 Stadtrat, 88-89 Bürgermeister, 88-90 stellv. Stadthaupt u.
97
90-04 Stadthaupt von Mitau, 89-06 Ehrenfriedensrichter. Lebte bis 09
in Mitau. darauf in Majorenhof. Wirkl. St.-R. 1' Riga 14.X1l 16. 00 69
Ida Pultrock (T 88), 'l'. d. Ratsh. in Mitau Chrph. Heinr. II 02 Ida Haar,
T. d. Gutsbesitzers Theod.
1. Sem. 1858.
836. (6840) Eckhardt, Robert Wilh. *Bauske 21.V1 25. S. d. Schuh-
macherm. Frdr. Gouv.-Gymn. in Mitau, 12 J. HLehrer in Kurl. Aufn.-Ex.
- cam. 581-62, Cand. cam. 64. R 5811. UR, VB, Ch. - 63--64 HLehrer
in Tambow, 65-68 Regulierungsdirigent beim balt. Domänenhof, 68-73
Sekr. d. livl. statist. Komitees. ‘l’ Bilderlingshof 19. Vll 73. o0 63 Elisab.
Haken (T 24), T. d. Pastors in Tambow Alex.
837. (6847) Claasen, Joh. Sam uel Gottfr. * Gross—Jungfernhof 20. VI 33. S. d.
Müllers Ferd. Privatunterr. in Riga u. Dorpat, Aufn.-Ex.
- phys.
581-5911, med. 601, 631-681, Arzt. R 591. - 60-62 HLehrer in Livl. u.
im Ausl., 68-69 Arzt in Jakobstadt, 69-71 Assistenzarzt an d. Reimers-
schen Augenheilanstalt in Riga, 71-72 zur weiteren Ausbildung in Wien
u. in Deutschl., 72-11 Arzt in Mitau. ‘l’ 20. V1 11. ©
838. (6849) v. Liphardt, Karl Heinr. *Dorpat 29.111 41. S. v. Karl Eduard
a. Ratshof. Häusl. Unterr. Aufn.-Ex. - med. 581-60. Ft. 591.
-
Stud.
in Erlangen, dann auf einem Polytechnikum Ingenieur-Wissenschaften.
Fabrikbesitzer in Quistental, Beamter der balt. Bahn, Maschinendepot-
Chef derselben in Reval. 'l' Wörrishofen 17.1V 93. o0 77 Jenni Wall aus
Altona (später 00 Bar. Sternbach).
839. (6860) (Lieven, Emil Herm.) *Hasenpoth 7.11139. Br. v. Rob. (796).
Gymn. in Smolensk. Aufn.-Ex.
- phys. 581-621, 6511, oec. 6611-681,
(Sand. oec. R 581. VB. E 12. - 62-67 HLehrer in Ratshof bei Dorpat,
68-85 Erzieher am Mil.-Gymnasium u. (nach dessen Umbenennung 86)
Inspektorsgehilfe, darauf Inspektor am Kadetten-Korps in Nishni-Now-
gorod, nach s. Pensionierung Bankdirektor daselbst. St.-R. ‘l’ 10. V1 24.
o0 70 Lilli Prahle (T 25), T. d. Gutsverwalters Georg.
840. (6861) Pfingsten, Karl Artur Kasimir. *Mitau 20.11139. S. d. aus
Hannover eingewand. OLehrers Ernst Aug. 50-57 Gouv.-Gymn. in Mitau.
hist. 581-59. R 581.
- Lernte in Deutschl. Landwirtschaft, Landwirt im
Gouv. Twer, Lehrer an Gymnasien im Innern des russ. Reiches, Dragoman
der türkischen Botschaft in Petersburg, zugleich Redakteur der landwirt-
. schaftl. Beilage der «St. Petersburger Zeitung». ‘l’ 5. Vll 97. o0
841. (6863) Brasche, Henry Paul. *Niederbartau 18.1 39. S. v. Gust. (183).
Häusl. Unterr. Aufn.-Ex.
- phil. 581-11, theol. 591-61, 64-661, grad.
Stud. R 5811. - 61-64 u. 66 HLehrer, 68-70 Pastor-Adi. u. 70-01 Pastor
in Niederbartau. ‘l’ 12. 1V 01. o0 71 Konst. Tottien (T 24), T. d. Kaufm. in
Libau Emil.
842. (6867) v. Richter, Georg Louis Viktor. *Mitau 11. X1 36. S. v. Georg
(298). 50-57 Gouv.-Gymn. in Mitau. med. 581-63. R 581. O, FV, ER.
VB, UR, Ch. - Offizier des Forstkorps, Kronsförster in Dorogobush
(G. Smolensk). 1‘ 5111 77. 00 (e. Russin).
843. (6869) Halicki, Alexis Joh. Konst. *Mitau 17.11 36. S. d. Bezirksinsp.
am kurl. Domänenhof Karl. 49-57 Gouv.-Gymn. in Mitau. - zool. 581,
med. 5811-63, 65. Arzt. R 581. VB. - 63-64 Assist. an d. Hospitalklinik
in Dorpat, 66 Arzt in Tauroggen, 66-68 Kirchspielsarzt in Lemburg, 69-70
zu Studienzwecken in Berlin u. Wien, 70-03 Arzt in Riga. Lebte in
Ramkau. ‘l’ 20.X 05 (v. Revolutionären ermordet). @
98
99
844. (6874) Bar. Drachenfels, Paul Osk. Emil. *Kreutzburg 255V 37. Br. v.
Peter (646). 54-57 Gouw-Gymn. in Mitau. - jur. 581, cam. 5811-62. R 581.
ER. E 6011. R 83.
-
63-71 Ass. d. Hptm.-Ger. in Bauske, 71-72 Sekr. d.
statist. Gouv.-Komitees in Mitau u. Beamter zu bes. Aufträgen beim Gou-
verneur, 72-78 in Inneren des russ. Reiches, zuerst Verwalter v. Fabriken
im Gouv. Petersburg, darauf an den Uralschen Goldwäschereien angestellt,
81-89 Kreisrichter in Bauske, 90 Bauerkommissar, darauf Kreischef in
Grobin. T 28.X 01. 0C 91 Ida John, T. v. Ernst (762). (o0 09 Ingenieur
Jul. Heinr. West‚ )(.)
11. Sem. 1858.
845. (6893) Brinck, Johannes Ernst Nik. =i= Strasden 24.X137. S. d. Ver-
walters Karl. 51-53 Domschule u. 54-58 Gouv.-Gymn. in Riga. - theol.
5811-63, grad. Stud. 65. R 5811. - 63-65 HLehrer in Kurland, 65-66
Pastor-Vikar u. 66-75 Pastor in Bjelostok, 75-97 Pastor in Wilna.
T 3.111 97. 00 66 Elis. v. Kaden (T l1), T. d. Gutsbes. Willi.
846. (6905) Reinfeld, Michael Chrph. *Neuenburg 19.X 36. S. d. Arztes
Ernst. 51-55 Gouv.-Gymn. in Mitau. 55-58 HLehrer in Wibingen. -
philol. 5811, theol. 591-60. R 5811. O.
- 60-66 HLehrer in Errestfer,
Juchnaizen u. Paulsgnade, 66-68 Aktuar d. Hptm.-Ger., 68-89 Sekr. d.
Kreisger. u. 90-95 Präsident d. Waisengerichts in Friedrichstadt u. 92-03
Stadtsekr. daselbst. T 12.V 09. o0 70 Karol. Bedel (T 94), T. v. Joh.
(424).
847. (6907) v. Richter, Viktor Matth. Jul. *Doblen 3. IV 41. S. v. Jul. (296).
Annenschule in Petersburg. Aufn.-Ex. - phys. 5811-591, chem. 5911-6211.
Cand. chem. 63, Mag. chem. 72. R 591. 64-"72 Assistent u. Dozent am
technolog. Institut in Petersburg, auch Dozent an d. Universität, 72-75
Professor der Chemieam landwirtschaftl. Institut in Nowo-Alexandria in
Polen, 75-79 Privatdozent u. 79-91 ausserordentl. Professor der Chemie
an der Univ. Breslau. Dr. chem. d. Univ. Petersburg. Verf. weit ver-
breiteter chem. Lehrbücher. T 9.X n. St. 91. 00 Adele Vogel v. Falken-
stein (T 91).
848. (6935) Schaur, Alfons Frdr. Heinr. *Pampeln 12. Vll 39. S. d. Arrend.
Ferd., Vetter v. Otto (591). 51-58 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
5811-661, Dr. med. 66, Kreisarzt 67. R 6611. - 67-69 Stadtarzt in
Bauske, 69-01 Arzt in Kertsch, auch Gymnasialarzt. T 9.11 01. 00 IMaria
Luludaki geb. Gräfin Rio de Riaz (T 02), )(. I1
. .
.
849. (6943) Seraphim‚ Eduard Joh. *Talsen 14.V11 38. S. v. Ferd. (175).
49-55 im Pastorat Neu-Pebalg unterr., 55-58 Gouv.-Gymn. in Mitau.
philol. 5811, theol. 591-62, grad. Stud. R 5811. Ch, ER, UR, VB. -
64-65 HLehrer in Gross-lwanden u. 65-66 im Pastorat Edsen, 66-68
Pastor-Adi. in Talsen, 69-75 Pastor in Birsen u. 75-92 in Grünhof.
T 30. Vll 92. o0 69 Marie Stoll (T 28), T. d. Pastors in Linden Hnr. Wilh.
850. (6956) Adolphl, Karl Otto. *Mitau 12.v 39. s. v. Wilh. (74). 5545s
Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 5811-61, jur. 671-71. R 5811. FV, Ch. -
61-67 HLehrer in Nerft. T als Stud. Dorpat 14.V 71.
851. (6960) Adolphi, Heinrich Gotth. *Mitau 5.11133. S. v. Wilh. (74).
46-54 Gouv.-Gymn. in Mitau. phys. 5811-601. R 5811. O, ER.
60-66 Lehrer an d. Hachfeldschen Schule, 66-73 Lehrer an d. Realschule,
73-89 Vorsteher d. vormals Hachfeldschen Schule u. 89-92 Lehrer an d.
Stavenhagenschen Schule in Mitau, 92-97 Direktor d. kurl. Stadthypo-
theken-Vereins, zuerst in Mitau, dann in Libau. T 14.X 98. 0° 68 Paula
Peters-Steffenhagen (‘r 27), T. v. Wilh. (222).
1. Sem. 1859.
852. (6980) Berg, Ernst Julius. *Zeydikau 13.X135. S. d. Arrend. Joh.
Chrph. Kreisschule u. Gouv.-Gymn. in Mitau. Stud. 581l in Moskau
Med.
- med. 591-65, Arzt u. Kreisarzt. R 591. KV, VB. - 65 Stadtarzt in
Kadom (G. Tambow), 66 in Kirsanow (G. Tambow)‚ 67 Landschaftsarzt
in Kadom, 68-74 Stadt- u. Landschaftsarzt in Temnikow (G. Tambow)‚
74-77 Fabrik- u. Landschaftsarzt in Wosnessensk (G Tambow),
77 Stadtarzt in Poschechonje (G. Jaroslaw), dann Landschaftsarzt im
Usmanschen Kreise (G. Tambow), 77-78 Fabrikarzt in Lyswa (G. Perm),
79-02 Ordinator am Landschaftshospital in Perm. T 25.11102. m 69
Elisab. Wlassjew‚ T. v. Alex.
853. (7022) Krüger, Edu a r d Adolf. *Bauske 26. 1X 38. S. v. Ad. (323). 54-58
Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 591, 601-66, Arzt. R 601. - 66 Arzt
in Bauske, 66-75 Stadtarzt in Tuckum, 75-90 in Waldheim Arzt der kurl.
Ritterschaftsgüter, 90-ll Arzt in Mitau, 01-04 auch Sanitäts- u. 01-11
Armenarzt. T 13. lV 11. 0o 67 Marie Harff (T 16), T. v. Georg (78).
854. (7024) Schulz, Konr. Rudolf Alb. *Linden-Birsgallen 19. Xll 37. S. v.
Rud. (340). 49-51 Schulz-Hechelsche Schule u. 52-56 Gouv.—Gymn. in
Mitau, bis 58 Schmidtsche Schule in Fellin. Stud. 58 in Petersburg Philol.
- philol. 591, theol. 5911-6211, grad. Stud. 64. R 5911. - 64-65 HLehrer
in Bauske‚ 65-66 Pastor—Adj. in Kreutzburg, 66-79 lett. Stadtprediger in
Mitau, 67-79 auch ständiger Mitarbeiter der «Latw. Awises» u. 70-80
Direktor der 70 begründeten lett. Taubstummenanstalt, 79-06 Pastor in
Gross-Eckau, 99-06 auch Propst der Bauskeschen Diözese. T 15.X 06.
001 67 Emma Eltzberg (T 75), T. d. Kronsförsters in Alschwangen Heinr.
' Georg. l1 77 Marie Ullmann (T 00), Schw. v. Theod. (1153).
855. (7025) Boettcher, Joh. Bernh. Alexander Gottfr. *Bauske 19.V 38.
Br. v. Art. (716). Kymmelsche Schule in Durben, von Pastor Kupffer in
Lesten unterr., Gouv.-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. - cam. 591-11, theol.
601-62, 65-68. R 591. - 62-64 HLehrer in Radwilanen u. 69-70 in
l-laljal, 70 wissenschaftl. Lehrer an d. Kreisschule in Wesenberg, 71-74
Inspektor d. Kreisschule in Tuckum. T Eckau I.VII 74. o0 71 Anna
Scheuermann (T 17), T. v. Karl, Sekr. beim Fürsten v. Waldeck.
856. (7057) Glaeser, Karl Chrn. Wilh. *Zabeln 12. V1 40. S. v. Ad. (399).
52-54 höhere Kreissch. in Pernau, 55-58 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
591-60, theol. 6011-651, Cand. theol. R 591. O. - 65-67 HLehrer im
Pastorat Kandau, 67-09 Pastor in Zabeln, 87-09 auch Propst der Kan-
dauschen Diözese. T 1.1109. 00 68 Agnes Bernewitz (T 14), T. v.
Hans (430).
11. Sem. 1859.
857. (7070) Seesemann, Frdr. Herm. Gustav. *Kruthen 22.X1 39. S. v. Ed.
(211). 1m Pastorat Dondangen unterr., 55-59 höhere Kreissch. in Libau.
Aufn.-Ex. philol., theol. 5911-651, grad. Stud. R 5911. O, VB. - 65-68
HLehrer in Nurmhusen, 68 Pastor-Adj. der Krons-Kirchspielsgemeinde u.
69-93 dtsch. Stadtprediger in Mitau, 93-10 Pastor in Grünhof. Lebte
emer. ‚in Mitau. T 13. Xll 13. o0 69 Anna Schoeler (T 19), T. d. Holger.-
Adv. in Dorpat Karl.
858. (7071) v. Boetticher, F ried rich Wihl. Alex. *Goldingen 8.111 39. S. d.
Ingenieurs Alex.. eines Vetters v. Theod. (504). Schule in Waidau u.
Birkenruh, Gouv.-Gymn. in Mitau. Anm-Ex. - math. 5911-6211, astr.
62-641, Cand. astr. 64. R 5911. - 64-66 in der Bauakademie in Berlin,
66-72 OLehrer d. Math. u. Physik an d. dtsch. Hauptschule u. 72-88 am
100
101
6. Gymn. in Warschau, 88-99 Direktor d. dortigen Handelsschule. St.-R.
Mitbesitzer v. Davydi bei Warschau. Lebte 00-03 in Stettin u. 03-13 in
Greifenhagen. ‘l’ Suderode am Harz 6./19. Vll 13. N 68 Anna Heisler
(T 03), T. d. Kaufm. in Warschau Frdr.
859. (7080) v. Knaut, Ed. Karl Heinr. Oskar. *Amt-Pilten 5.139. Br. v.
Emil (748). Schule d. Pastors Rosenberger in Luttringen. Aufn.-Ex. -
phys. 5911-60, med. 61-641, 6511-6611, Arzt. R 611. - 66-78 Arzt in
Friedrichstadt, seit 77 auch Stadtarzt. T 29.1V 78. 00 71 Malwine (Molli)
v. Renngarten (‘l l1), T. d. Gutsbes. Theod.
860. (7098) Reinfeld, Alexande r Karl. *Neuenburg 17. Xll 39. Br. v. Mich.
(846). 52-57 Gouv.-Gymn. in Mitau. 57-59 1-ILehrer in Rindseln. - med.
5911-66, 68-69. R 5911. ER. - 70 Gymnasiallehrer-Ex. OLehrer d. dtsch.
Spr. am Gymn. in Homel (G. Mohilew)‚ darauf am Gymn. in Sluzk
x (G. Minsk), 76-87 Privatlehrer in Riga. 'l‘ 26.V 87. o0 70 Ida Lippinger
t
(r 9s), T. d. Besitzers v. Thedla Karl.
86|. (7099) Schilling, Karl Artur Ernst. *Hasenpoth 15.V 39. S. v. Karl
(382). Strausssches Gymn. in Hasenpoth, 56-58 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- jur. 5911-6311, Cand. jur., 63 gold. Preismed. R 5911. Ch, ER, UR.
E 621. R 83. - 64-65 Sekr. d. kurl. OHofgen, 65-88 OHofgeL-Adv. in
Mitau. Verf. v. Schriften zur balt. Rechtsgeschichte. ‘l’ 14. V1 88. o0 69
Emma Peters-Steffenhagen (T 88), T. v. Wilh. (222).
862. (7100) v. Dieterich, Alex. Theod. Julius. *Frauenburg 1.140. S. v.
Theod. (413). 54-59 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 5911-661, Arzt 70.
R 5911. 70-74 Arzt in Doblen, 74-77 in Jürgensburg u. 77-02 in
Burtneek. Seit 92 Besitzer v. Jumprauweeten, lebte zuletzt daselbst.
1' 7. IX 02. 00 73 Sophie v. Hanke (T 29), T. v. Karl (639).
863. (7103) Hildebrand, Karl Arnold Ludolf. *Goldingen 6.X 41. S. d. aus
Göttingen gebürt. Kreisschulinspektors Justus. Kreissch. in Goldingen,
56-59 Gouv.-Gymn. in Mitau. med. 5911-651, Dr. med. 65, Kreisarzt 66.
R 5911. O, KV. - Arzt in Goldingen u. Friedrichstadt, 67-77 Kirchspiels-
arzt in Burtneek, 72 zu Studienzwecken in Berlin, 77-08 Arzt in Mitau,
77-78 auch ält. Arzt des Mitauschen temporären Lazaretts für gefangene
Türken u. 78-05 Gymnasialarzt. Lebte seit 08 im Ruhestande bei s.
Sohne in Güntershof. ‘l’ 27. Xll 18. 00 67 Wilh. Weise ('l' 04), T. d.
Elernentarlehrers in Goldingen Frdr. Eduard.
1. Sem. 1860.
864. (7137) Lieven, Viktor Chrph. *Hasenpoth 18. V1 41. Br. v. Rob. (796).
55-59 Gouv.-Gymn. in Mitau. - phys. 601-11, chem. 631-651, Cand.
chem. R 601. O, UR, Ch, ER. - 61-62 1-ILehrer in Russland, stud. 65-66
in Berlin u. Giessen, 65 Dr. phil. 67-69 Direktor der von ihm erbauten
ersten Portlandzementfabrik Russlands in Poderaa bei Riga, 69-90
Direktor der von ihm begründeten zweiten Portlandzementfabrik Russlands
in Kunda, zugleich 78-79 Direktor der von ihm begründeten Portland-
zementfabrik in Podolsk (G. Moskau), 81-01 Generaldirektor der für die
«Gesellschaft für Zementfabrikation am Schwarzen Meer» von ihm be-
gründeten Fabrik bei Noworossiisk u. 97-01 Generaldirektor der von ihm
für dieselbe Gesellschaft begründeten Fabrik in Lissitschansk (Donez-Geb.).
Lebte 80-90 in Dorpat u. 90-98 auf seinem Gute Kimahlen bei Goldingen.
93-97 auch Ehrenfriedensrichter. Seit 98 in Riga, Direktionsglied vieler
industrieller Gesellschaften, Herausgeber der «Düna-Zeitung», Stadtverord-
neter, Mitbegründer u. Ausschussglied d. Baltisch-Konstitutionellen Partei,
Präses der Ortsgruppe Riga des Deutschen Vereins in Livland. T 27. VIII 10.
"0 67 Marie Schoeler (T 18), T. d. Hofgerichtsadv. in Dorpat Karl.
865. (7138) Feldt, Julius Karl Joh. *Durben 15. IV 38. Br. v. Joh. (710).
Gouxn-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. - oec. 60|-64, Cand. oec. 65. R 6011.
l-‘V, ER. - 64-67 Gutsverwalter im Innern d. russ. Reiches, Weinbauer
bei St. Louis u. Farmer im Mississippi-Tal. T 27.V111 73. @
866. (7158) Waeber‚ Gotth. Frdr. G u sta v. *Libau 5. X 42. S. v. Frdr. (442).
Hoheiselsche Schule in Goldingen, höhere Kreisschule in Libau. Aufn.-Ex. -
med. 601-6111, jur. 6311-6911, Cand. jur. R 601. E 6311. R 83. - 69-70
Auskultant am Libauschen Stadtmagistrat, 70-71 Protokollist d. oHptm.
Ger. in Hasenpoth, 71-79 Sekr. d. Windauschen Stadtmagistrats, 79-89
Stadthaupt u. 01-lofgen-Adv. in Windau, seit 86 auch Notar, 90-00 vereid.
Rechtsanwalt in Libau, 01-09 vereidigter Rechtsanwalt in Wolsk (Gouv.
Saratow) u. 10-17 in Walk. Lebte seit 17 in Riga. T II.V 19. 0o 73 lda
Miram (T 17), T. d. Kaufm. in Windau Konrad.
867. (7161) (Grundmann, Wilhelm Eduard.) *Libau 11. Vl 40. S. d.
Ökonomen Andr. Höhere Kreissch. in Libau. - phys. 601-6211, dipl. 66 l,
jur. 6611-71 I, Cand. jur. R 601. Ch, ER. E 10. - 62-66 HLehrer in
Kassimow (G. Rjasan), 71-72 Auskultant am Libauschen Stadtmagistrat.
72-73 Sekr. für d. Angelegenheiten der Studierenden an d. Univ. l)orpat‚
73-74 Glied d. vereinigten Kriminal- u. Zivilgerichtshofs in Kowno, 74-95
vereid. Rechtsanwalt u. 95-07 Stadthaupt daselbst. T IX 10. 0c 77
Ottilie v. Hübschmann, T. v. Karl (270).
868. (7162) Pander, Eugen David. *Muremoise 27. lV 42. S. d. Besitzers v.
Sarraiken Robert. 52-59 höhere Kreissch. in Libau. Aufn.-Ex. - phys.,
med. 60 I-63, 67-70, Dr. med. 71. R 60 I. KV. - Stud. 63-64 in Würzburg,
64-65 u. 66-67 in Prag u. 71 in Wien, 66 Dr. med. d. Univ. Würzburg.
71-95 Arzt in Riga, 77 auch Arzt am Kriegshospital u. am Hospital des
Roten Kreuzes. Lebt seit 95 in Lübeck. O0 73 Anna v. Pander (T 23),
T. v. Aug. a. Ronneburg-Neuhof.
869. (7180) Weide, ‚lulius Joh. Rob. *Pixtern 24.11l 39. S. d. Landwirts
Jak. Kreissch. u. Weegmannsche Schule in ‚lakobstadt, 56-59 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - theol. 601-671, grad. Stud. R 6011. KV. E 6311. R 83.
- 67-69 HLehrer im Pastorat Kandau, 69 Pastor-Adi. in Talsen, 69-83
Pastor in Neuhausen, gründete 75 daselbst e. dtsch. Kirchspielsschule,
79-83 auch Redakteur der «Latw. Awises», 83-02 Pastor in Grobin.
T 21.111 02. o0 71 Julie Lorentz gen. Schneiders (T 30), Pfleget. d. Apoth.
In Talsen Samuel Schneiders.
870. (7191) Gartz, Joh. Viktor. *Renneberg 29.137. S. d. Arrend. Frdr.
Jakobstädtsche Kreisschule, häusl. Unterr.‚ seit 53 Apoth.-Lehrling Aufn.-Ex.
- pharm. 601-611, oec. 6111-6211, med. 631-671, Arzt 67, Kreisarzt 84.
R 61 I. O. - 67-69 Arzt in Marienstein u. 69-74 in Sissegal, 74-76 Land-
schaftsarzt in Ossa (G. Perm), stud. 76-77 in Wien, 77-81 Arzt in
Rositten, 81-95 Ordinator am Stadtkrankenhause u. 95-09 Arzt der
Riga-Oreler Eisenbahn in Witebsk. Lebte seit 09 in Dorpat. St.-R.
T 11.X 21. O0 I 68 Marie Schmidt (T 09), T. d. Oberpedells Jakob. ll 15
Elisab. Klaran, T. d. Gutsverw. Otto.
871. (7194) Blelsch, Nikolai Alexius Karl Wilh. *Romanowo (G. Mohilew)
11.lX 39. S. d. Arrend. in Kurl. I-lerm. Nik. (Alb. Acad. 1853, Fr. Rig.).
55-59 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 601-6611, Dr. med. 67. R 6011. -
66-68 Assist. an d. Hospitalklinik in Dorpat, 68-69 zur weiteren Aus-
bildung dem 2. klinischen Hospital der mil.-med. Akademie in Petersburg
zukommandiert, 70-72 Arzt beim 94. Jenisseiskischen Infanterie-Reg. in
102
Narva‚ 72-86 jüng. Arzt u. 86-00 Oberarzt des Chevalier-Garde-Regim.
der Kaiserin Maria Feodorowna, 00-01 Brigadearzt der 50. Reserve-lnf.-
Brigade in Petersburg. Lebte seit 01 pens. daselbst. St.-R. T 31.V11 18.
"0 77 Mary Schnobel (T 17), T. d. Kaufm. u. Konsuls in Libau Karl.
872. (7195) Odln, Emil. =r Barbern 9. V 40. Br. v. Jeannot (570). 57-59 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - med. 601-62, 63-69, Dr. med. 72. R 6011. - 69-70
Arzt in Jakobstadt, nahm 70/71 als Arzt in den Lazaretten vor Metz am
deutsch-franz. Kriege teil, darauf Arzt in Taganrog, seit 72 Arzt auf d.
Gütern u. Fabriken des Grafen Schuwalow in Talnoje (G. Kiew). T 10. 0°
873. (7219) Czigarinsky, Paul. *Tschernorutschja (G. Twer) 3.1 40. S. d.
Edelmanns Nik. Karatschinski. V. Bar. Engelhardt auf Alt-Born erzogen.
48-60 Anstalt in Birkenruh. Aufn.-Ex. - chem. 601-11, med. 611.
R 601.
- Besuchte die landwirtschaftl. Anstalt in Gorigorezk. T 16.V 63
(bei e. Aufstand in dieser Anstalt.) @
11. Sem. 1860.
874. (7229) (Westermann, Wilhelm Karl Aug.) *Mitau 3.V11l 40. S. d.
Bankiers Ernst, Vetter v. Jul. (701). 51-60 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
6011-67, Dr. med. 67. R 6011. O. E 6111. - Lebte 67-70 in Deutschl. u.
Frankr. 70-75 Kassierer an e. Bankgeschäft in Mitau, lebte 75-82 in
Mitau u. Deutschl., 82-86 Kontrolleur u. 87-90 Buchhalter des kurl. Stadt-
hypothekenvereins in Mitau. T 11.X1190. o0 68 Anna Göllner (T 25),
T. d. Apoth. in Wildungen Frdr.
875. (7230) Beutlmer, Adolf Wilh. Frdr. *Wallhof 24.11 41. S. v. Ad. (319).
56-59 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 6011, philol. 611, theol. 611-641,
671-6811, grad. Stud. 69. R 6011. Ch, ER, VB. - HLehrer in Landsen,
71-72 Pastor-Adj. u. 72-85 Pastor in Ugahlen, 85-86 Pastor in Hasen-
poth. T 14.11186. o0 72 Marie Lippinger (T 14), T. d. Besitzers v.
Thedla Karl.
876. (7232) Fleischer, C h ris ti a n Eman. Gottl. *Mitau 17. X4O. S. d. Kupfer-
schmiedem. Chrn. 54—60 Gouv.-Gymn. in Mitau.
-
math. 6011-6111, astr.
621-641, Cand. math. 66. R 6011, KV, VB. - 67 OLehrerex. in d. math.
Fächern. 66-68 Assist. an d. Sternwarte in Dorpat, 68-92 OLehrer d.
Math. an d. Ritter- u. Domschule in Reval, 94-09 Sekr. d. handelsstatist.
Bureaus d. Revaler Börsenkomitees. T 21. 1V 09. 00 74 Kath. v. Hielbig,
T. d. Leutnants Heinr.
877. (7234) Wiebeck, Theodor Karl Alex. *Schleck 3. Vlll 39. Br. v. Eug.
(698). 54-60 Gouv.-Gymn. in Mitau. hist. 6011-621, theol. 6211-661,
grad. Stud. R 6011. FV. - 67-70 HLehrer im Pastorat Ugahlen. 71-ll
Pastor in Talsen. Lebte seit ll emer. in d. Forstei Scheden. T 25. 1X 18.
0o 79 Marie Karpiensky, T. v. Frdr. (383).
878. (7271) Sponholz‚ Wilhelm Theophil Adalb. *Goldingen 3.111 41. S. v.
Karl (259). Kreissch. u. Hoheiselsche Schule in Goldingen, Hachfeldsche
Schule u. 57-60 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 6011-631, 661-701,
grad. Stud. R 6011. UR, FV, Ch, ER. - 79 OLehrer-Ex. in d. lat. Spr.
70-72HLehrer in Baltensee, 72-79 wissenschaftl. Lehrer u. 79-90 OLehrer
d. lat. Spr. am Gymn. in Mitau. Lebte daselbst. T 23.1X 08. 00 73 Bar.
Olga v. Korff (T 76), T. d. Gendarmerierittm. Gustav.
879. (7302) Blum, Ka rl Wilh. Theod. *Garssen 4.V 41. S. d. Pächters Peter.
50-55 Neu-Subbathsche Stiftsschule u. 55-57 v. Past. Grüner in Subbath
unterr., 57-60 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 6011-61, theol. 611-6511.
grad. Stud. R 6011. VB, ER, Ch. - 65-67 HLehrer im Pastorat Erwahlen,
68 Pastor-Adj. in Alt-Schwaneburg, 68-72 Pastor in Morgentau (G. Sa-
103
mara), 72-74 in Ludwigstal (G. Jekaterinoslaw), 74-79 in Dondangen‚
79-81 in Fresental (G. Samara) u. 81-05 in Krasnojar (G. Samara)‚ 01-05
auch Propst der Wiesenseite. Lebte seit 05 in Dorpat. Verf. v. Predigt-
u. Andachtbüchern. "l" 10.11 06. O0 68 Luise Schilling (T 22), T. d. Propstes
in Schwaneburg Georg.
1. Sem. 1861.
880. (7335) Otto, Gustav Adolf Frdr. *Doblen 6.111 43. S. V. Alex. (427).
51-55 Pensionsanstalt v. Past. Bock in Doblen, 56-59 Gouv.-Gymn. in
Mitau. 60 HLehrer in Herbergen. - med. 611-661, Dr. med. u. Kreis-
arzt 66. R 83. - Stud. 67 in Wien. 68 Arzt in Mitau, 68-69 in Baldohn
u. 69 in Nerft, 69-72 Stadtarzt in Bauske, 72-13 Kreisarzt in Mitau, zum
ält. Kreisarzt ernannt, 77-09 auch Arzt am Mitauschen Diakonissenhause
u. seit 89 an d. Anstalt Thabor. St.-R. Lebte pens. in Mitau. Verf. v.
umfassenden Arbeiten zur balt., bes. kurl. Personenkunde. ‘l’ 13.Vl 17.
00 74 Olga Bluhm (‘l 22), T. v. Karl (419).
881. (7344) Kleinenberg, Nikolai Jak. *Libau 11.111 42. s. v. Frdr. (168).
53-60 höhere Kreissch. in Libau. Aufn.-Ex. phys., med. 611-66. R 61 1.
UR, Ch, ER. - Stud. 68-71 in Jena. 71 Dr. med. dieser Univ. 72-75
Leiter d. zoolog. Station in Neapel, 75-78 mit wissenschaftl. Studien auf d.
lnsel lschia beschäftigt, 79-95 Professor d. Zoologie u. vergl. Anatomie
an d. Univ. Messina u. 95-97 an d. Univ. Palermo. Verf. v. zool. Werken.
‘l’ Neapel 5. XI n. St. 97. @
882. (7348) Feldt, Adolf Frdr. Emil. *Durben 8. 1X 41. Br. v. Joh. (710).
58-59 Gouv.-Gymn. in Mitau. Aufn.-Ex. - philol. 611-62, theol. 62-66,
grad. Stud. R 611. O, ER. - 66 OLehrer-Ex. in d. Religion u. 72 in d.
dtsch. Spr. 66-67 HLehrer in Sturhof‚ 68-71 wissenschaftl. Lehrer u.
71-86 OLehrer d. dtsch. Spr. u. Rel. am Nikolai-Gymn. in Libau, 83-86
auch Inspektor desselben, 86-92 Direktor d. Landesgymn. in Birkenruh‚
92-12 Religionslehrer am Nikolai-Gymn. u. an d. höheren Stadttöchter-
schule in Libau. Lebte pens. in Libau u. seit 20 in Riga. St.-R. 1' 3. 1V 25.
00 68 Aug. Masing (T 19), Pfleget. d. Dir. d. Dorpater Univ.-Kanzlei
Adolf Wilde.
883. (7349) Kuhlberg, Paul Wilh. *Mitau 30. Xll 43. S. d. Insp. d. Realschule
Paul. 56-60 Gouv.-Gymn. in Mitau. - math. 611-11, astr. 621-641,
Cand. astr. R 6111.
-
Erhielt v. d. kaiserl.-russ. Geograph. Gesellschaft in
Petersburg d. goldene Lütke-Medaille. Sappeur-Offizier, absolvierte die
geodätische Abteil. d. Generalstabs-Akademie in Petersburg, 73-76 Glied
e. Expedition zur Bestimmung d. astronom. Längendifferenzen in West- u.
Ost-Sibirien, nahm 77/78 am russ.-türk. Kriege in d. asiat. Türkei teil.
78-80 Gehilfe d. Chefs der Kommission zur Grenzregulierung zwischen
Russland u. d. Türkei in Klein-Asien, 85-86 Chef der russ. Sektion der
internat. Grenz-Kommission in Afghanistan, seit 92 Chef der militär-
topograph. Sektion des kaukas. Militärbezirks, wohnhaft in Tiflis. General-
Leutnant. 1‘ 9.11 09. 0o 81 Alex. Kowalensky.
11. Sem. 1861.
884. (7386) Kuhlberg, Alfons Gottl. *Libau 4. Vll 40. Br. v. Paul (883).
56-60 Forstklassen d. Gouv.-Gymn. in Mitau. Stud. 60-61 im Forstkorps
in Petersburg. - chem. 6111-641, Cand. chem., Mag. chem. 67. R 6111.
KV.
- 64-66 Laborant, dann Gehilfe des Direktors d. chem. Laboratoriums
in Dorpat, 66-73 Laborant, dann Chemiker am chem. Laboratorium des
technolog. Instituts u. zugleich Lehrer der Naturwissenschaften am reform.
104
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Gymn. in Petersburg, 73-77 Inspektor der städtischen Beleuchtung bei der
alten Gasgesellschaft daselbst, 77-86 Direktor der Gasanstalt dieser Gesell-
schaft, lebte 87-88 auf seinem Gute Krussen, arbeitete darauf im Laborato-
rium v. Prof. Bischoff in Riga, darauf an mehreren Fabriken in Petersburg
tätig. Mitbegründer u. 95-04 Direktor der Metallwarenfabrik «Aetna» in
Riga, lebte 04-09 in Deutschland, seit 09 wieder in Riga Mitdirektor des
«Aetna». Verf. v. Abhandlungen auf d. Gebiete der Chemie. ‘l’ 13. VI 12.
0e 76 Alexandrine v. Engelmann (T 05), Schw. v. Theod. (835).
885. (7413) Bar. Bistram, Eugen Jul. Rodrigo. *Pahzen 24.Vl 42. S. v.
Richard a. Pahzen (Gött. Cur.). Haclifeldsche Schule u. 58-61 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - jur. 61 11-65, Cand. jur. R 631. VB. - 65—73 Friedens-
richter u. 73-82 Ass. d. OHptm.—Ger. in Tuckum‚ 82-88 Hauptmann in
llluxt, 88-89 Oberhauptmann in Tuckum, 89-10 Sekr. d. adl. Waisen-
gerichts in Mitau‚ 91-10 auch weltl. Beisitzer des kurl. ev.-luth. Konsisto-
riums. 1‘ Nauheim 10./23. Vll 10. 0c 82 Bar. Gabriele (Gella) v. Behr,
Schw. v. Paul (982).
886. (7416) Bar. Stempel, Hermann Nik. Adalb. Karl Rob. *Goldingen
7. Vlll 39. S. d. Mitauschen OHptm. Alex. Schule v. Past. Raison in
Gross-Autz, 52-61 Gouv.-Gymn. in Mitau. - dipl. 6111, jur. 621-6511,
Cand. jur. R 631. - Kronsschiedsrichter u. 66-73 Kreisfiskal in Mitau,
diente am Appellhofe in Wilna, Sekr. beim Senat in Petersburg, 82-84
Obersekr. beim Oberprokureurstisch desselben, 84 auch weltl. Mitglied d.
ev.-luth. Generalkonsistoriums. i‘ Assern bei Riga 31.V11 84. ©
887. (7424) Thomson, Leonh a r d Wold. * Dorpat 30.1 42. S. d. Schneiderm.
x Gust. 52—6l Gymn. in Dorpat. - philol. 6111-63, 67-71. Ft 6211. -
63-67 HLehrer in Wirken. 78 OLehrer-Ex. 71-79 wissenschaftl. Lehrer
u. 79-85 OLehrer d. lat. Spr. am Nikolai-Gymn. in Libau. ‘l’ 28.111 85. @
1. Sem. 1862.
888. (7469) Haensell, Paul Karl Adolf. *Libau 12. Vlll 40. S. d. Arztes Gottfr.
Ludw. (Alb. Acad. 1987, Fr. Rig.). Höhere Kreissch. in Libau. Stud. 6111
in Petersburg Chemie. - chem. 621, med. 6211-671, Arzt 67, Dr. med. 79.
R 621. - 67-68 Arzt in Salanten, 69-71 Arzt an den Liswaschen Hütten-
u. Bergwerken der Fürstin Butero-Padali im Gouv. Perm, nahm am dtsch.-
franz. Kriege 70/71 teil als ordinierender Arzt am Barakenkrankenhause für
Verwundete auf d. Tempelhofer Felde, 72-76 älterer Arzt an d. Gusstahl-
kanonenfabrik in Motawilicha u. Ordinator d. chirurg. u. d. Augenabteil.
des Alexander-Landschaftshospitals in Perm, 76-77 zur Fortbildung an d.
Univ. Dorpat abkommandiert, 77-80 ausseretatm. Arzt des Bergdeparte-
ments, nahm am Kriege 77/78 als Arzt am Lazarett der kaiserl. Garde teil,
79-80 zu ophthalmolog. Studien an die Univ. Göttingen u. Wien beurlaubt,
80-81 Assistent an d. Augenklinik der Univ. Heidelberg, 82-98 Vorstand
des Laboratoriums der clinique nationale ophtalomologique de l'hospice des
quince-vingts u. Augenarzt in Paris, seit 98 Augenarzt in Libau. ‘l’ Berlin
3./16.Vll 11. ©
889. (7470) Severin, Emanuel Viktor. *Petersburg 29. XII 42. S. d. Kaufm.
Georg (Lübecker). Annenschule in Petersburg. Stud. 6111 in Petersburg
Chemie.
-
chem. 621, med. 6211-70. Arzt, Dr. med. 71. R 621. - 71-72
Volontär u. 72-74 Assistent am Kinderhospital d. Prinzen v. Oldenburg in
Petersburg, 74-05 ältester ordinierender Chirurg am Nikolai-Kinderhospital
daselbst. Lebte seit 05 verabsch. in Petersburg. Geh.-R. ‘l’ IB.IX 07.
v0 74 Karol. Hertzwich. T. d. Kaufm. in Windau Alex.
890. (7471) Eeck, Hugo Karl Emil. =*=Akmendsiren bei Kursiten 18. Vll 41.
S. d. Ökonomiebuchhalters Jeannot. 54-61 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
621-66, Arzt u. Kreisarzt 67. R 631. - 67-69 Arzt in Schadow.
r 17. 1V 69. © .
891. (7472) (v. Grabbe, Frdr. Wilhelm Alex.) *Mesothen 15.V 42. S. v.
Wilh. (315). 54-61 Gouv.-Gymn. in Mitau. med. 621-64, oec. 69-75.
R 621. E 6311. - 65-69 HLehrer in Livland, dann in Petersburg, 78-83
Tarifbeamter der Riga-Dünaburger Bahn, 89 Verwalter v. Lindenberg, dann
v. Schloss Lennewarden, lebte in Georgienowo. ‘l’ 4. l1 07. @
892. (7477) Letz, Friedrich Paul Joach. *Gross-Platon 10.141. S. d.
Landmannes Gedert. 56-61 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 621-661,
grad. Stud. R 621. - 66-67 HLehrer in Sallonay‚ 68 in Nerft u. 69 in
Linden. 69-70 Pastor-Adj. an d. lett. Gemeinde in Doblen, 70-71 Pastor-
Adj. in Polozk, 71-06 Pastor in Subbath. Lebte emer. in llluxt. ‘l’ 1. IX 10.
00 1 70 Jenni Martinell ('l' 99), T. d. Kreisrentmeisters in Jakobstadt Theod.
ll 01 Anna Blumenbach, T. d. Pastors in Lemsal Gustav.
893. (7495) Klapmeyer, He i n rich Wilh. *Windau 27. l1 42. S. d. Landwirts,
Cand. theol. Heinr. Frdr. (Alb. Acad. 87, Gött. Cur.). 55-58 Kählbrandtsche
Pension in Neu-Pebalg, 58-61 Gouv.-Gymn. in Riga. - philol. 621-631,
theol. 631-6711, grad. Stud. R 621. 0. - 69-70 HLehrer in Nurmhusen,
70-71 im Pastorat Landsen u. 72-74 im Pastorat Siuxt. 74-78 Pastor-Adj.
in Eckau, 78-13 Pastor in Lesten. ‘l’ 13. Vll 13. @
894. (7503) Foege, Arnold Frdr. Karl. *Windau 26.V 41. S. d. Kaufm. u.
Ratsh. Herrn. 5. Gymn. in Petersburg. Stud. 60-61 daselbst. - jur.
621-66, Cand. jur. R 6211. FV, ER, Ch. 67-82 OHofger.-Adv. in Gol-
dingen. 'l' 2.X 82. 0° 69 Karol. de Boer, T. d. Windauschen Lotsen-
kommandeurs Karl.
895. (7522) Conradl, Paul. *Sallgalln 2. l1 40. S. v. Karl (348). Gouv.Gymn.
in Mitau. Stud. 60-62 in Petersburg Jura. - jur. 621-66, grad. Stud.
R 6211. - 67-68 Geschäftsführer d. kurl. Gouv.-Reg.‚ 68-69 Sekr.-Geh.‚
69-88 2. u. 88-89 1. Sekr. des Rats in Mitau, 77-85 auch Anwalt der
kurländ. Domänen-Verwaltung, 89-05 Friedensrichter in Mitau u. seit 05
in Doblen. Wirkl. St.-R. ‘l’ Mitau 22.11 14. ©
896. (7525) Graf Keyserling, A rtu r Heinr. Otto. *Mitau 12. XI 40. S. d. Dir.
d. kurl. Kreditvereins Theod. (Gött. Cur.), e. Vetters v. Karl (648). 57-59
Gouv.-Gymn. in Mitau. Stud. in Petersburg. - cam. 621, jur. 6211-6511.
Cand. jur. R 631. ER, Ch. - Beamter zu bes. Aufträgen beim Gen.-Gou-
verneur in Riga, Friedensrichter in Warschau. Lebte in Mitau, dann in
Rothenberg bei Riga. 'l‘ Mitau 27.X 01. ©
897. (7536) v. Tlllng, Wilhelm Aug. * Mariakulm bei Bauske 26.V 44. S. v.
Rob. (266). 59-61 Gouv.-Gymn. in Mitau. Stud. 61-62 in Göttingen
Theol. philol. 621, theol. 6211-6411, Cand. theol. 68. R 631. - Stud.
65-67 in Leipzig u. 69 in Erlangen. 69 OLehrer-Ex. in d. Relig.‚ 70 Reli-
gionslehrer an d. Petrischule in Petersburg, 71 Pastor-Adj. in Doblen,
71-74 Pastor in Poniewesh, 74-86 in Bickern bei Riga, zugleich 76-87
OLehrer d. Religion, d. griech. u. hebr. Spr. am Gouv.-Gymn. in Riga,
86-87 Nachmittagsprediger an d. Domkirche in Riga, 88 Pfarrer in Trave-
münde u. 88-92 in Leopoldshall bei Stassfurth, lebte emer. 92-97 in
Goslar, darauf vorübergehend Gymn.-Lehrer in Hildesheim u. in Strass-
burg, lebte dann in Göttingen. Verf. v. theol. u. pädag. Abhandlungen.
‘l’ Lüneburg 18.1124. 0071 Marie Kupffer, T. d. Walkschen Propstes Gustav.
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898. (7555) Bar. Lieven, Wilhelm Karl Gust. Frdr. *Tuckum B.X 42. S. d.
OHofger.-Rats Gustav (Heidelb. Cur., Alb. Acad. 1279), e. Vetters v. Adolf
(589). 58-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. jur. 6211-661, grad. Stud. R 631. -
66-74 Ass. d. Hptm.-Ger. in Talsen, 74-81 Ass. d. oHptm.-Ger. in Jakob-
stadt. ‘l’ Görbersdorf in Schlesien 15./27.Vlll 81. ©
899. (7557) Herrmann, Alexius Alfr. *Mitau 30.X 41. S. d. Kaufm. Joh.
Gottfr. 58-61 Gouv.-Gymn. in Mitau. - chem. 6211-641, jur. 6911-71.
R 6211. 0.
——
Stud. 64-69 in Heidelberg. ‘r Mitau 26.V11 71. ©
900. (7558) Steinfeld, Edmu n d Arn. *Lubb-Essern 1. X 41. S. d. Volksschul-
lehrers Frdr. 58-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. philol. 6211-63, theol.
- 631-6711, grad. Stud. R 83. - 69-71 HLehrer in Bersteln u. 71-73 in
Stenden. 73-08 Pastor in Samiten, 79-85 zugleich Pastor-Vikar in
Balgalln. Lebte seit 08 emer. in Goldingen. ‘l’ 15. Vll 18. @
901. (7560) Bock, Karl Frdr. Hermann. *Subbath 27.V1142. S. v. Karl
Wilh. (389). 56-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 6211-701, grad. Stud.
R 6211. - 71-72 HLehrer im Pastorat Siuxt, 72-82 Pastor-Adj. an d. lett.
Gemeinde in Doblen, 82-06 Pastor in Preekuln, 03-06 auch Propst d.
Grobinschen Diözese. 'l‘ 8.11 06. o0 79 Alwine Holck‚ Pflegetochter v.
Baron Korff a. Trecken.
902. (7572) Bettmann‚ Nikolai Joh. Karl. *Ugahlen 14.11141. S. d. Amt-
manns Dietr. Ernst. 58-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 6211-67, 68-69,
Cand. jur. 77. R 6311. - Sekr. d. Vogtei-Gerichts u. 74-82 d. Steuerver-
waltung in Mitau. ‘l’ 12.V 82. ©
903. (7592) Georgi, Theodor Joh. Gottfr. *Mitau 21.xn 42. s. d. Kaufm.
Joh. Reinh. 59-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 6211-66, 68, Cand.
jur. R 6211. - Beamter d. kurl. Gouvernements-Regierung, 72-82 Sekr.
d. Rats in Friedrichstadt. ‘l’ 23.V11 82 (ermordet). o0 77 lda Schiemann
(r 27), T. v. Jul. (291).
1. Sem. 1863.
904. (7602) Kurtz, Eduard. *Mitau 20.X11 45. S. d. OLehrers am dortigen
Gymn., spät. Prof. d. Theol. in Dorpat Joh. Heinr. 55-62 Gymn. in Dorpat.
- philol. 631-6711, Cand. philol. 68. 65 gold. Preismed. R 631. BR, Ch. -
Stud. 68-69 in Leipzig u. Berlin. 69 OLehrer-Ex. in d. alten Spr.
69-71 wissenschaftlicher Lehrer am Gymn. in Mitau. 71-90 OLehrer
der griech. Spr. am Gouv.-Gymn. in Riga, 91-10 jüng. u. 10-15 ält.
Zensor des Rigaschen Komitees der auswärtigen Zensur. Wirkl. St.-R.
20-25 jüng. Bibliothekar der lettländ. Staatsblibliothek in Riga. Erhielt
99 die Uwarow-Medaille d. Akad. d. Wissenschaften in Petersburg.
09 korresp. Mitglied „dieser Akademie, 08 zum Mitglied d. archäolog.
Instituts in Konstantinopel ernannt, 24 erwähltes Mitglied der Byzantini-
schen Gesellschaft in Athen, 12 Dr. h. c. d. Univ. Athen. Namhafter
Byzantologe u. Verf. v. altklass.—philol. u. byzantolog. Werken. 1‘ 13. Vll 25.
o0 73 Anna Krannhals ('l' 14), T. d. Direktors d. Gouv.-Gymn. in Riga Alex.
905. (7603) (Lleven, Sigismund Nik.) *Hasenpoth 17. VII 44. Br. v. Rob.
(796). 56-62 Gymn. in Dorpat. - jur. 631-66. Cand. jur. R 631. O, Ch,
ER. E 12. - 66-89 Hofgerichtsadvokat in Dorpat, zugleich 66-72 Sekretär
für Angelegenheiten der Studierenden u. 72-82 Syndikus der Univ. Dorpat,
seit 83 auch Präses d. livl. Stadthypotheken-Vereins, 89-13 vereid. Rechts-




906. (7604) Wachtsmuth, Paul Joh. Ernst Karl. i+=Mitau 3.11 45. S. d. Turn-
lehrers, cand. jur. Alex. Wieckbergsche Schule in Kandau, 59-62 Gouv.-
Gymn. in Mitau. hist. 631-641, jur. 6611-71 1, (Sand. jur. 73. R 631. —»
64-66 HLehrer. 71-72 Auskultant am Mitauschen Stadtmagistrat. 72-74
Kreisfiskal in Goldingen, 74-76 OHofgen-Adv. in Friedrichstadt u. 76-79
in Mitau. ‘l' 6. XI 79. o0 74 Rosalie Hildebrand, Schw. v. Arn. (863).
907. (7606) Buck, August Nik. Soeren. *Windau 17.V 39. S. v. Paul (279).
Hechelsche Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau. 56-60 ApotlL-Lehrl. in Dohlen,
60-63 Apoth.—Geh. in Mitau. - pharm. 631-6411, Provisor R 83. --
64-01 Besitzer e. Apotheke in Windau, 87-00 auch einer in Popen, 73-79
Ratsherr, 83-86 Stadtrat u. stellv. Stadthaupt. Lebte daselbst. ‘l’ 3. VlllOB. ©
908. (7607) v. Berg, Friedrich Wilh. Jul. *Mitau 24.X1142. S. v. Karl
(223). 54-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. - astr. 631-66, Cand. astr., Mag.
astr. 69, Dr. astr. 71. 64‚gold. Preismed. R 631. - 65-66 Gehilfe d.
Direktors d. Sternwarte in Dorpat, 66-67 ausseretatm. Astronom an der
Sternwarte in Pulkowo, 67-82 Gehilfe d. Direktors d. Sternwarte in Wilna,
82-84 Professor-Adj. d. Astronomie an d. Univ. Warschau, 84-87 Professor
d. angewandten Mathematik an d. land- und forstwirtschaftl. Hochschule
in Neu-Alexandria (G. Lublin). Lebt seit 87 teil in Wilna, teils auf seinem
Gute Trompöhnen (llsenhof) bei Krettingen. St.-R. Verf. v. astronom. u.
math. Schriften. o0 77 Martha v. Mertens (‘l 04), T. d. Proviant-Kom-
missionärs in Wolmar Karl.
909. (7611) (v. Lutzau, Eduard Joh. Sam. Karl.) *Alt-Rahden 20. Xll 43.
S. d. Pastors Eduard (Alb. Acad. 3734), Vetter 2. Gr. v. Frdr. (813). 53-58
in Gemauert-Poniemon unterr., 58-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol.
631-67, grad. Stud. R 631. E 6711. - 70-72 Pastor-Adj. in Gross-Autz,
72-96 Pastor in Wormen. 'l' 29.11 96. o0 72 Marie Schiemann ('l' 20),
T. v. Jul. (291).
910. (7612) Adolphi, Armin Theophil. *Mitau I.IX 41. S. v. Wilh. (74).
Hachfeldsche Schule u. 58-61 Gouv.-Gymn. in Mitau. 61-63 HLehrer in
Grobin. - jur. 631-6611, Cand. iur. R 631. KV, VB, UR, BR, ER, Ch. -
66-67 Auskultant am Mitauschen Stadtmagistrat u. am OHptm.-Ger.‚
67 Geschäftsführer d. kurl. Goum-Regierung, 67-70 Stadtsekr., 70-89
OHofgen-Adv. u. seit 03 Privatanwalt in Goldingen, 90-02 Stadthaupt.
‘l’ 3. V1 06 (an den von Revolutionären am IO.XII 05 erhaltenen Wunden).
O0 1 69 Aug. Schiemann (‘l 76), T. v. Jul. (291). I1 78 Anna Fleischer
('l' 32), T. d. Arrend. Alb.
911. (7613) Adolphi, Hermann Amadeus. *Mitau I.IX 41. S. v. Wilh. (74).
Hachfeldsche Schule u. 58-61 Gouv.-Gymn. in Mitau. 61-63 HLehrer
in Maihof. - iur. 631-6611, Cand. iur. R 631. O, UR, BR, Ch. - 66-67
Auskultant am Mitauschen Stadtmagistrat, 67-68 Stadtsekr. in Bauske‚
68-86 Sekr. d. Hasenpothschen OHptm.-Ger.‚ 78-86 auch Stadthaupt,
86-02 Stadthaupt von Libau, 90-02 auch Ehrenfriedensrichter. Mitbegrün-
der u. Direktor der Libau-Hasenpother Zufuhrbahn, seit 02 vereid. Rechts-
anwalt in Libau (lebte 03-15 in Hasenpoth). ‘l’ Libau 5. VI 24. o0 69 lda
von Bienenstamm ('l' l1), T. d. Sekr. d. Kreisger. in Hasenpoth Louis.
912. (7614) Jaroczewsky, Rudolf Jul. Alfr. *Dondangen 2.1 43. S. d.
Ökonomen Karl. Hachfeldsche Schule u. 60-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. -
oec. 631-661, 68-69, Cand. oec. 70. R 6311. - 69-75 Landwirt in Kurl.
(Wallgahlen, Kasuppen, Dondangen), seit 75 Akzisebeamter, erst in Don-
dangen, 82-86 Distriktsinsp. in Tuckum, 86-91 Bezirksinsp. in Jakobstadt.
91-00 in Libau u. 00-09 wieder in Jakobstadt. Lebte pens. daselbst u.
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seit 11 in Riga. "l" 15.1 31. N 11 Jenni Baumann, T. d. Baumeisters in
Tuckum Fritz.
913. (7616) Busch, Julius Wilh. *Linden-Birsgallen 20. 1X 42. S. v. Chrn.
(205). 56-57 Gouv.-G‚vmn. in Mitau, 57-62 Gouv.-Gymn. in Riga. -
theol. 631-6811, grad. Stud. R 631. - 69-71 HLehrer in Blieden, 71-72
Pastor-Adj. in Linden-Birsgallen, 72-74 Pastor-Vikar in Mesothen, 74-75
Pastor-Adj. u. 75-94 Pastor in Linden-Birsgallen, 83—96 auch kurl.
Schulrat, 94-06 Pastor in Nerft, 04-06 auch Propst d. Selburgschen
Diözese, 06-14 wieder Pastor in Linden-Birsgallen u. Propst der Bauske-
schen Diözese. ‘l’ 13.1 14. o0 72 Emmi Lippinger (‘l 28), T. d. Besitzers
v. Thedla Karl.
914. (7619) Block, Guido. *Zerrauxt 24.111 43. S. d. Obersten a. D., Krons-
försters Eduard. 58-62 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 631-6911, Cand.
jur. R 631. VB, KV. - Auskultant bei d. Polizeiverwaltung in Dorpat.
70-85 Sekr. d. Direktoriums d. Univ. Dorpat, 78-84 auch Dörpt-Werro-
scher Kreisfiskalsgehilfe, 85-86 Syndikus der Universität, 86-89 Justiz-
bürgermeister v. Dorpat. 'l' 21.1 89. o0 76 Olga Wieler (T 21), T. e.
Kaufm. in Hamburg.
915. (7660) v. Lysander, Gotthard Magnus. *Kasimirswahl 29.X1l 41.
S. d. Rittm. a. D. Peter a. Kasimirswahl. Weegmannsches Gymn. in Jakob-
stadt, 58-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 631-6611. R 84. 68 Examen
am kurl. OHofger. 68-75 Assessor des Kreisgerichts in Tuckum, 75--77
Ass. d. OHptm.-Ger. in Jakobstadt‚ seit 77 Besitzer von Prohden u. Kasi-
mirswahl, auch Bezirkskurator d. kurl. Kreditvereins‚ 9 Monate auch Kreis-
richter in llluxt. 1' Prohden 29.X 10. o0 69 Bar. Ida v. Sacken, T. v.
Eduard a. Lowieden.
916. (7663) Springer, Karl Dietr. Robert. *Durben 24. x1 42. s. d. Schul-
inspektors Karl. Schule s. Vaters in Durben, Progymn. in Libau. - iur.
631-66, 68-69, grad. Stud. R 631. - Auskultant am Libauschen Stadt-
magistrat, 69-75 Sekr. d. Libauschen Polizeiamts, 76-97 Hafenmeister in
Riga u. Bolderaa, 97-10 Mitglied des Rigaschen Hauptzollamts. Lebte in
Riga. ‘l 30.1 16. o0 70 Aline Johannsen (‘l 98), T. v. Franz (410).
917. (7664) Bar. Behr, Fe rd i na n d Ulr. Jul. =+< Brandenburg bei Mitau 28. W43.
S. v. Frdr. a. Tetelmünde. 59-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. - dipl., jur.
631-66, Cand. jur. R 631. O, BR.-66 Auskultant am kurl.oHofger., 66-68
Anwalt d. balt. Domänenhois für Kurland, 74-75 Kreisrichter in Mitau,
75-89 sukzessive Doblenscher, residierender u. Bauskescher Kreismar-
schall, Gründer u. Präsident der kurl. ökonomischen Sozietät. Besitzer v.
Tetelmünde u. Aahof. St.-R. ‘l' Kalleten 13.11195. 00 93 Bar. Isabella
Nolde geb. Horrocks (‘l 16), T. d. engl. Offiziers John. (o0 71 Bar. Ferd.
v. Nolde a. Kalleten, 'l' 87, u. O2 Samuel James Capper.)
918. (7666) Johannsen, Oskar Alex. *Libau 22.11145. S. v. Franz (410).
Progymn. in Libau. - med. 631-69, Dr. med. u. Kreisarzt 69. R 631. ER.
BR, Ch. Stud. 69-70 in Berlin u. Wien. Seit 70 Arzt in Libau. zugleich
72-77 Kreisarzt, 77-94 Stadtarzt u. 85-03 leitender Arzt d. Stadtkranken-
hauses. ‘l’ Berlin 26.1 18. 00 75 Alice Schnobel (‘l 13), T. d. Kaufm. u.
Konsuls Karl.
‘
919. (7670) Bar. Buchholtz‚ Wer n e r Franz. * Langsehden 5. V 44. S. v. Wilh.
a. Langsehden. Häusl. Unterr., Abit. am Gymn. in Dorpat. jur. 631-6511,
Cand. iur. R 631. FV. - 66-67 auf Reisen im Auslande, 67-69 Ass. d.
Talsenschen Kreisgerichts. Bewirtschaftete seit 69.At1itzen‚ 83-87 auch
Generalbevollmächtigter für Popen u. Anzen, 77-84 Windauscher Kreis-
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marschall. ‘i’ Atlitzen 29.1V 11. 00 69 Gräfin Julie Lambsdorff (T 08),
T. v. Gust. a. Suhrs.
920. (7673) Holmers, August. *Gramsden 4.X 43. S. d. Landmanns Thomas,
Pflegesohn d. Past. Auschitzky (172). Elementarschule in Durben. Progymn.
in Libau. - med.‚ jur. 631-66, 68-69, 71-74, Cand. jur. R 631. - 69-71
HLehrer in Weliki Ustjug, 75-76 Gerichtsamtskandidat in Wologda, Unter-
suchungsrichter 76-81 in Nikolsk (G. Wologda), 81-86 in Orda (G. Perm)
u. 86-96 im Kreise Kungur (G. Perm). St.-R. 1‘ 21. V1 96. o0 Julie Paetz,
T. d. Apoth. in Weliki Ustjug Chrn.
921. (7674) Tamburer, Adolf Naphtal. *Libau 10. 1V 41. S. d. Kaufm. Nik.
Höhere Kreissch. u. Progymn. in Libau. med. 631-68, Arzt. R 6311. --
68-72 Stadtarzt in Weliki Ustjug (G. Wologda), 72-74 Bergwerksarzt in
Litwa (G. Perm), 75-78 Ordinator am Frauenhospital in Perm, seit 78
Arzt in Moskau, 78-87 auch Ordinator an d. Entbindungsanstalt d. kaiserl.
Findelhauses. T 18 (od. 19). @
922. (7685) Reinfeld, Frdr. Franz. *Neuenburg 2.143. Br. v. Mich. (846).
58-62 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 631-661, 6711, 6911-701. R 631.
-
Kreislelirer-Ex. 70-74 HLehrer‚ 74-82 Kreisschulinsp. in Tuckum. 82-86
Lehrer an d. Kreisschule u. 86-91 am Buschschen Progymnasium in
Bauske, 92-05 Hausvater des Kinderasyls Eichenheim bei Riga. T Riga
11.111 06. 00 76 Amanda Berg, T. d. Bürgerm. in Tuckum Ole.
11. Sem. 1863.
923. (7705) (Cruse, Alexander Gust. Karl.) *Mitau 13.V 42. S. v. Herrn.
(373). 54-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 6311-67, 6811-691, Cand.
jur. R 641. E 12. - 69-71 Auskultant am Stadtmagistrat u. 71-83 Stadt-
sekr.-Geh. in Mitau, 83-89 OHofger.-Adv. daselbst, seit 87 Direktor der
Mitauschen Stadtsparkasse, auch weltl. Mitglied der reform. Session d. kurl.
Konsistoriums seit 94 u. d. Generalkonsistoriums seit 96 1' 18.11119
(von d. Bolschewiken ermordet zwischen Mitau u. Riga). 0o 72 Eugenie
v. Hübschmann, T. v. Ed. (176).
924. (7706) Schoel‚ Edwin Gust. Wilh. *Tuckum 15.X 42. S. d. Arrend.
v. Tummen Karl Wilh. 59-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 6311-671.
6811-71 I,'Cand. jur. 73. R 6311. - 71-76 Gehilfe des Notars u. 76-80
Adjunkt des Rigaschen Ordnungsgerichts, als solcher während der Sommer-
monate Polizeimeister der Badeorte am Rigaschen Strande. ‘l’ Dubbeln
13. Vll 80 (ertrank im Meere). o0 74 Elisab. Vajen, Schw. v. Charles (1062).
925. (7711) Sadowsky, Karl Julius. *Tuckum 13.V 45. S. d. aus Preussisch-
Holland gebürt. OLehrers d. Relig. an d. Mitauschen Realschule Herrn.
Kreissch. u. 58-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 6311, jur. 641-681,
Cand. jur. R 641. - 68-69 Auskultant am Mitauschen Vogteigericht, 69--74
ält. Geschäftsführer d. kurl. Gouv.-Regier., 72-89 auch Notar. publ. in Mitau,
74-12 Chef d. 2. Abt. d. kurl. Kameralhofs. Lebte in Mitau. St.-R.
'l'lB.X 20. 00 74 Aug. Lankowsky (‘i 31), T. d. Kaufm. in Mitau Joh.
926. (7737) (Zachrlsson, Ernst Gust. Arved.) *Riga 23.111 42. S. d. schwe-
dischen Untertans, l-lofgerichtsadv. Erik (Alb. Acad. 1911, Fr. Rig.). Poor-
tensche Schule in Riga, v. Past. Walter in Rodenpois unterr., Gymn. in
Riga. jur. 6311-641, 6411-6511, oec. 66. R 6411. E 6711. - Notar d.
1. Rigaschen Kirchspielsgerichts. Lebte seit 82 krankheitshalber verabsch.
in Riga. ‘i’ 22.111 90. o0 74 Leontine Herrmann (‘i 24) aus Petersburg.
927. (7741) Bar. Lüdinghausen gen. Wolff, Vinzenz Eduard Wilh. Edmund.
*Mitau 19.142. S. d. Kreismarschalls Alfr. a. „lungfernhof u. Sonnaxt,
eines Neffen 2. Gr. v. Karl (272). 53-55 Anstalt Birkenruh‚ Hachfeldsche
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Schule u. 57-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. - dipl. 6311-65, jur. 65-7211,
grad. Stud. R 641. - Stud. 72-74 in Göttingen Philos. u. Naturwiss. 75-81
Ass. d. Doblensclien Kreisger. in Mitau, 81-82 Sekr. am Stadtmagistrat
in Mitau, 82—89 Ass. des Tuckumschen OHptm.-Ger.‚ 89-07 Beamter d.
kurl. Kreditvereins. Verf. v. philos. u. naturwiss. Aufsätzen. T 4.X11 07.
90 1 75 Sophie v. Heckel (T 75), T. d. Generalmajors Franz. 11 86 Hilde-
gard Zander, T. d. Stadtsekr. in Tuckum Ferd.
928. (7744) Jensen, Eduard Woldemar. *Mitau 10. Vll 44. Br. v. Hugo
(814). Gymn. in Riga. jur. 6311-671, grad. Stud. R 6311. - 68-69
Notar d. 5. Rigaschen Kirchspielsgerichts, 69-85 Sekr. d. Wendenschen
Landgerichts, 78-85 auch Stadtrat, 85-90 Notar d. Rigaschen Land-
gerichts, 90-94 Stadtsekr. in Wenden u. geschäftsführendes Glied d. städt.
Waisengerichts, 94-05 Besitzer v. Schwarzeckshof‚ lebte darauf in Riga.
T 22.1 12. o0 1 68 Emmeline Schmitt (T 76), T. d. Beamten zu bes. Auf-
trägen beim Gen.-Gouv. in Riga Karl. 11 80 Jertha v. Petersenn (T 25),
T. d. Ratssekr. in Wenden Anton.
929. (7748) Rasewsky, Georg Albert. *Niederbartau I.VI 46. S. d. Land-
wirts Chrph. Schule von Ansitt u. höhere Kreissch., spät. Progymn. in
Libau. - jur. 6311-671, grad. Stud. R 6511. 67-68 Auskultant am Stadt-
magistrat in Libau, 68-69 Aktuar d. Hptm.-Ger. in Friedrichstadt, 69-70
Notarsgehilfe am Rigaschen Ordnungsgericht, 70-72 Stadtsekr. in
Friedrichstadt, 72-03 Advokat in Dünaburg, auch Juriskonsult der Düna-
burg-Witebsker Bahn. T 21.11 03. o0 71 Leontine Bierich (T l3), T. d.
Rigaschen Stadtwrackers Joh. Eman.
930. (7757) Bar. Hahn, Adolf Georg. *Friedrichstadt 12. X1 43. S. v. Ad.
(313). Im Pastorat Eckau unterr., 57-63 Gouv.-Gymn. in Mitau - iur.
6311-67, Cand. jur. R 641. - 67-74 Ass. d. Hasenpothschen Hptm.-Ger..
74-77 Kreisrichter in Hasenpoth, 77-84 Sekr. d. kurl. OHofgen. 84-85
Friedensrichter u. 85-88 Kreisrichter in llluxt, 88-89 Ass. d. Selburgsclteu
OHptm.-Ger., 89-95 2. Sekr. d. kurl. Kreditvereins‚ seit 95 Landwirt in
Saak-Pomusch. T 5.11 02. o0 91 Bar. Ottilie v. Hahn, T. v. Theod.
Saak-Pomusch.
931. (7766) Frledenthal, Karl Wilh. Eduard. *Balgalln 30.X11 41. S. d.
Landmanns David. 57-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 6311-70, Arzt.
R 6911. - Arzt in Schadow. T 27.11 96. 0° 71 Pauline Cruse (‘l 27), T. v.
Herrn. (373).
1. Sem. 1864.
932. (7776) Westermann‚ Hermann Frdr. Karl. *Mitau 23.V142. Br. v.
Wilh. (874). Stud. 60-63 auf d. Polytechniken in Stuttgart u. Zürich,
63 Abit. am Gouv.-Gymn. in Mitau. - math. 641-671, Cand. math. 68.
R 651. KV, Ch.
-
Stud. in Leipzig. 68 OLehrer-Ex. in d. Math. 68-69
OLehrer an d. erweiterten Kreisschule in Goldingen, 70-71 Lehrer an d.
Bornhauptschen Schule in Riga, 71-92 OLehrer d. Math. an d. Vorschule
des Polytechnikums u. seit 92 Dozent der Mathematik am Polytechnikum
in Riga, 94-09 auch Generalagent der Lebensversich.-Ges. xUUrbaine».
Verf. v. math. Lehrbüchern. T 5. X1 18. 0° 83 Aline v. lrmer, T. d.
Arztes in Riga Theod.
933. (7793) Cruse, Paul Karl Otto. *Riga 23.V 45. S. d. Börsenmaklers
Karl, Vetter v. Alex. (923). 56-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
64 I——69 11, Dr. med. 70. R 641. ER, VB. - Stud. 711-72 in Wien. Seit 72
prakt. Arzt in Petersburg, 73-90 auch Ordinator am Petersburger Findel-
hause. St.-R. T (nach 09). 0° 73 Vitalia Kiak-Vitol aus Riga.
934. (7797) (Bar. v. der Ropp, Joh. Wessel Chrph. Adam Theodo r.) *Mitau
15. 1X 43. S. d. Goldingenschen OHptm. Emil. 59-63 Gouv.-Gymn. in
Mitau.
- jur. 641-681, Cand. jur. R 651. E 12. - 69-70 Auskultant am
Senat in Petersburg u. 70 an d. vereingten Kriminal- u. Zivilpalate in
Kasan, 70-72 Sekr.-Geh. beim Appellhofe daselbst, 72-73 Mitglied der
vereinigten Kriminal- u. Zivilpalate in Kiew, 73-74 Vizepräsident der
vereinigten Kriminal- u. Zivilpalate in Wjatka, 74 Mitglied des Bezirks-
gerichts in Wjatka u. 74-81 in Neshin (G. Tschernigow), 81-87 Vize-
präsident des Bezirksgerichts in Uman (G. Kiew), 87-18 Mitglied des
Appellhofs in Warschau, 10-18 auch Präsident des .ev.-augsb. Konsisto-
riums. Geh.-R. ‘l’ Petersburg 9.1X 18. @
935. (7799) (Sadowsky, Adolf Jul.) *lrmlau 20.111 43. S. d. aus Preussisch-
Holland gebürt. Seminardirektors cand. theol. Karl, Vetter v. Karl (925).
Häusl. Unterr.‚ 60-62 Gouv.-Gymn. in Mitau, 63 HLehrer im Elternhause,
63 Abit. am Gymn. in Dorpat. - philol. 641-11, theol. 651-70. R 64 1.
FV, BR, ER, Ch. E 13. - 72-75 HLehrer in Geistershof, darauf stellv.
wissenschaftl. Lehrer an d. 2. Kreis- u. Realschule in Riga. 76-79 Arrend.
v. Geistershof‚ 79-82 v. Schloss Kirchholm u. 82-05 v. Selsau, seit 96
auch v. Butzkowsky, zugleich 81-82 u. 83 Kirchspielsrichter, 84 Ordnungs-
richter-Substitut mit besonderem Kommissum des livl. Gouverneurs zur
Unterdrückung der sich häufenden Brandstiftungen u. anderen Verbrechen,
zeitweilig auch Kirchspiels- u. Kirchenvorsteher. Während des Krieges
nach Ssimbirsk ausgewiesen. i‘ 17.1 a. St. 17. 00 76 Konstanze v. Kahlen
(T 12), T. d. Landrats Heinr. a. Geistershof.
936. (7801) Bar. Lieven, Karl Eugen. *Mitau 20.X 44._ Br. v. Wilh. (898).
Hachfeldsche Schule u. 60-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 641-68,
Cand. jur. 71. R 641. O, ER. - 69-70 Auskultant am kurl. OHofger.‚
70 Ass. d. Hptm.-Ger. in Tuckum, 70-76 Sekr. u. 76-84 Obersekr. d.
kurl. OHofger. Lebte seit 84 auf s. Gute Dworzyca (G. Wilna).
r9. Xll s9. eo 75 Bar. Lilli v. Engelhardt (‘r 20). Schw. v. Heinr. (822).
937. (7804) Schmemann‚ Bernhard Karl Joh. *Mitau 10. V1 44. S. v.
, Bernh. (376). 54-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 641-691, Dr. med.
R 641.
-
69-70 Assistent an d. Hospitalklinik in Dorpat, 70-93 Arzt in
Saratow, 73-83 auch Ordinator am Alexander-Hospital, lebte 93-96 in
Riga, seit 96 wieder Arzt in Saratow. ‘l’ 08. 00 72 Christ. v. Weitbrecht‚
T. d. Obersten Alex.
938. (7806) Bar. Flrcks, Edm. Art. Aug. Leo. *Samieten 3.1V 43. S. v. Karl
a. Samieten (Bonner Cur.), eines Vetters v. Karl (352). 60-63 Gouv.-
Gymn. in Mitau. cam. 641-66. R 641. - Arrendator d. Ritterschafts-
gutes Grendsen. ‘l’ IO.XII 92. 00 1 71 Bar. Elis. v. Roenne ('l' 76), T. v.
Otto a. Sturhof. l1 83 Bar. Alice v. Brunnow‚ T. v. Otto (615).
939. (7821) (v. Freymann, Oskar Ludw. Karl Reinh.) *Riga 5.1X 45. S. d.
Rigaschen Landrichters Alex. (Alb. Acad. 3777, Liv.). 59--61 Anstalt
Birkenruh, 61-63 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 641-68, Cand. jur. R 6411.
E 651. 68-69 Amtskandidat u. 69-77 Buchhalter d. Oberdirektion d.
livl. Kreditvereins in Riga, ging nach Sibirien. ‘l’ Irkutsk 9. Vlll 84. @
940. (7822) Rennard, Eduard Mich. *Lemehnen 25.X1 42. S. d. Verwalters
v. Kreutzburg Joh. Kreissch in Jakobstadt. Gouv.-Gymn. in Mitau, 58-61
Apoth.-Lehrl. in Tuckum, 62-63 Apoth.-Geh. in Jakobstadt. - pharm.
641-6511, Provisor 65, Mag. pharm. 71. R 6811. - 66-67 Laborant am
pharm. Institut d. Univ. Dorpat. Stud. 68-70 in Dorpat als freier Zuhörer
Medizin. 71-72 Verwalter e. Apotheke in Tuckum, 73-80 Redakteur der
«Pharmac. Zeitschr. für Russl.» u. Vorstand des chem. Laboratoriums der
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Petersburger pharm. Gesellschaft, 81-89 Laborant am Petersburger
Apothekermagazin des Kriegsministeriums, 90-97 Chemiker des Handels-
hauses Stoll u. Schmidt u. 98-99 Besitzer d. Kirotschnaia-Apotheke in
Petersburg. Lebte bis 18 daselbst, dann in Riga. T II.V 19. 00 73 Olga
Kock (T 30), T. d. Schiffskap. Joachim.
941. (7824) Jensen, Ernst Eugen. *Mitau 13.111 40. Br. v. Hugo (814).
Gouv.-Gymn. in Mitau. 56-61 Apoth.-Lehrl. in Riga, 61 Apoth.-Geh.,
63 Abit. am Gouv.-Gymn. in Mitau. - zool. 641, med. 6411-701, Arzt.
R 6911. - 70-78 Arzt in Schorstädt, 78-07 Arzt in Mitau, zugleich 83-07
Arzt an der Realschule, 85-87 Gefängnisarzt u. 87-06 jüng. Ordinator
am Krankenh. d. Kollegiums d. allg. Fürsorge. T 5.Vl 07. o0 71 Adeline
Schmemann (T 95), T. d. Kautm. in Mitau Karl Arnold.
942. (7825) (Bar. Behr, Ale xa nde r Karl.) * Mitau 7. V 44. S. d. Oberstleut.
Rich. a. Behrs-Würzau, Neffe v. Ed. (503). Bornhauptsche Schule in Riga,
60-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 641-68, grad. Stud. R 6411. VB,
ER. E 13. - Lebte 68-69 in Audrau u. 69-99 in Behrs-Würzau, 95-99
Besitzer v. Behrs-Würzau; 78-89 Mitauscher Oberkirchenvorsteher, 80-91
Doblenscher Kreismarschall, 89-91 Präsident des Mitauschen adl. Waisen-
gerichts, 96-01 Ehrenfriedensrichter. St.-R. Lebte seit 00 in Riga. später
in Dresden. T Tübingen 4.X 18. o0 68 Bar. Ljuba v. Behr (T 10), T. d.
Mitgl. d. Hauptzollamts in Petersburg Leopold.
943. (7828) Boettcher‚ Theodor Eberh. *Bauske IO.XI 42. Br. v. Art. (716).
57-63 Anstalt Birkenruh, Abit. am Gouv.-Gymn. in Riga. - botan. 641,
med. 6411-72, Dr. med. 73. R 641. 73-76 Landschaftsarzt in Rudny
(G. Saratow). Setzte 77 u. 78-79 sein Studium in Wien fort, dazwischen
77/78 auf dem Kriegsschauplatz Oberarzt des Dorpater Lazaretts des Roten
Kreuzes in Simniza u. Sistowo an der Donau, 79-02 Arzt in Mitau, zu-
gleich 87-90 jüng .Ordinator u. 90-02 Oberarzt am Krankenhause des
Kollegiums d. allg. Fürsorge, 90-02 Leiter d. chirurg. Abt. d. Mitauschen
Diakonissenhauses. T 15.102. 00 89 Marie Dormond, T. d. Friedens-
richters in Vevey in d. Schweiz ‚lules.
11. Sem. 1864.
944. (7848) (Cruse, Viktor Joh. Jul.) *Petersburg 25. Xll 45. S v. Vikt.
(420). 59-64 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 6411-671, 7011-71. R 6411.
E 6611. - 71-72 Beamter in d. Kanzlei des livl. Gouverneurs, 72 Expeditor
am Postkontor in Riga. Lebte im Innern d. russ. Reiches u. in Petersburg.
T Riga 7. Xll 83.
945. (7878) (Adolphi, Paul Karl.) *Mitau 3.111 45. s. v. Wilh. (74). 64 Abit.
am Gymn. in Dorpat. - jur. 6411-65, 67-71, Cand. jur. R 6411. O, Ch,
ER. E 6811. - 65-67 HLehrer im Pastorat Dubena, seit 74 Friedensrichter
im Kreise Telsch, dann bis 85 Advokat in Witebsk, 87-88 Archivar u.
Translateur am Libauschen Rat u. Buchhalter der Libauschen Steuer-
Verwaltung. Lebte in Libau. 1 29. xll 91. oo 74 Elisab. Mulert (1 19).
T. d. kurl. Mediz.-Insp. Wilh.
946. (7879) (Spinkler, Paul Karl Peter.) *Kasuppen 5.111 44. S. d. Tuckum-
schen Arztes Joh. 57-58 Kreissch. in Tuckum, 58-64 Gouv.-Gymn. in
Mitau.
-
med. 6411-73. R 651. E 6511. - 74-07 in Sofinka Verwalter
der Güter des Grafen Woronzow-Daschkow im Gouv. Samara. Lebte seit
07 in Riga. T 15.111 09. 00 Marie Seezen (T l0), T. d. Univ.-Beamten
in Dorpat Wilh. Joach.
947. (7889) (Czernay, Alexander Ferd.) *Grünhof 8. X1 41. Br. v. Theod.
(763). Hoheiselsche Schule in Goldingen, Forstklassen des Gouv.-Gymn.
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in Mitau, 63 Abit. daselbst.
- dipl. 6411-661. R 651. E 671. - OLehrer-
EX. in d. dtsch. Spr. 69-71 Beamter der kurl. Akziseverwaltung. Lehrer
d. ÖtSCTIQSDI‘. an e. Gymn. in (Iharkow, zuletzt Lektor d. dtsch. Spr. an d.
Univ. Charkow. T 8. 11l 78. @
948. (7890) Siewert, Alexande r Rob. *Gross-Elley 6. Vlll 42. S. d. Guts-
verwalters Frdr. Forstklassen des Gouv.-Gymn. in Mitau, Petersburger
Forstkorps, 64 Abit. am Gouv.-Gymn. in Mitau. - dipl. 6411-67 11,
jur. 681, 11, Cand. jur. R 651. - 69-70 Auskultant am Mitauschen Stadt-
magistrat, 70-82 Aktuar d. Doblenschen Hptm.-Ger. in Mitau, 82-02 Sekr.
d. Mitauschen Steuerverwaltung, 81-89 auch Sekr. d. Kriminalabt. d.
Vogteigerichts u. 90-02 Geschäftsführer der Mitauschen städtischen Wehr-
pflichtskommission, 04 Glied d. städt. Waisengerichts u. Beamter d. Stadt-
sparkasse. T 21.X1l 04. 0C 70 Amilde Winkler (T 92), T. d. Archivars d.
kurl. Kameralhofs Gottl.
949. (7891) Bar. Stempel, Nikolai Alex. Rud. Alb. *Goldingen 9.11144.
Br. v. Herrn. (886). Gouv.-Gymn. in Mitau. - dipl. 6411-6711, jur. 691,
(Land. jur. 70. R 6411.
- Prokureurs-Gehilfe in Nowgorod. T Dubbeln
14. VII 74.
950. (7896) Dercks, Emil Karl Wilh. *Appussen 31. X 45. S. v. Theod. (375).
Lehranstalt in Dresden, Abit. 64 am Gymn. Nicolaitanum in Leipzig u.
am Gy_mn. in Dorpat. - zool. 6411-6711. R 6511. BR. - Stud. in Heidel-
berg. Assistenzarzt in München, dann Arzt in Würzburg. T 30. IX/12.X8l
(an Bord e. Schiffes an d. Westküste Afrikas). i”
l. Sem. 1865.
951. (7916) Neumann, Alfons Karl Wilh. *Mitau IO.VI 45. S. v. Karl (325).
im Pastorat Muischazeem unterr.‚ Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 65 I-71 11.
Cand. jur. 72. R 65 I. O, FV, BR, ER, Ch. - 72-89 Oberhofgerichts-
advokat u. 89-94 Stadtrat in Mitau, 78-94 auch Direktor d. kurl. Stadt-
hypothekenvereins. Gab 94 krankheitshalber s. Tätigkeit auf und lebte
. in Mitau, dann in Libau u. zuletzt in Moskau. T 15.V11 01. 00 73 Emmi
Helmsing, T. d. Arrend. v. Dorotheenhof Boris.
952. (7918) Büttner‚ Alfons Emil Rob. *Muischazeem 20.1X 45. S. v. Alex.
(199). Häusl. Unterr., 62 Gouv.-Gymn. in Mitau, 62-64 Gouv.-Gymn. in
Riga.
- jur. 651-69 I, Cand. jur. 71. R 651. - 69-70 Auskultant am
Rigaschen Rat, 70-71 Aktuar des Friedrichstädtschen Hptm.-Ger.‚ 71 Aus-
kultant am kurl. OHofgen, 71-72 OHofger.-Adv. in Friedrichstadt, 72-73
in Tuckum u. 73-75 in Jakobstadt, 75-88 Sekr.—Geh. der Rigaschen Poli-
zeiverwaltung, zugleich 77-89 Notar des livl. Konsistoriums u. Hofgerichts-
u. Ratsadvokat, 89-02 Buchhalter am Ökonomieamt der Rigaschen Stadt-
Verwaltung, 02-13 Oberkontrolleur der Rigaschen Stadtkasse. Lebte pen-
sioniert in Subbath. Dünaburg, Dorpat (von dort 18 von d. Bolschewiken
nach Krasnoiarsk verschleppt), Subbath u. seit 22 in Wernburg in Thürin-
gen. T 6.X 25. o0 78 Anna Meyenn (T 19), T. d. Kaufm. in Riga Wilh.
953. (7921) Wachtsmuth, Friedrich Ernst Georg. *Riga 6. XII 47. Br. v.
Paul (906). Wieckbergsche Schule in Kandau, 61-64 Gouv.-Gymn. in
Mitau.
- theol. 651-11, hist. 691-7511, Cand. hist. 82. R 65 I. BR, ER,
Ch. - 66-68 HLehrer in Solitude, 76-77 Hilfslehrer an der Adolphischen
Schule in Mitau, 77-78 wissenschaftl. Lehrer u. 78-86 OLehrer d. Gesch.
u. Geogr. am Gouv.-Gymn. in Mitau. Lebte 86-88 in Rothenberg bei Riga.
T 2.X1l 88. o0 77 Auguste Zimmermann (T 14), T. d. Syndikus in
Schlock Julius.
954. (7922) Kuhlberg, Friedrich Gust. *Mitau 19.11 46. Br. v. Paul (883).
60-64 Gouv.-Gymn. in Mitau. - math., astr. 65 I-68 I, Cand. astr. R 65 I.
KV. - 68 OLehrer-Ex. in d. Math. 68-69 Inspektor d. Sternwarte in Dorpat,
69-70 OLehrer am 6. Gymn. in Warschau u. 71-72 am Gymn. in Pernau,
73-74 OLehrer d. Matll., 75-81 Inspektor u. 81-04 Direktor d. Realschule
in Mitau, 04-09 Direktor der Metallwarenfabrik «Aetna» in Riga. Seit
97 korresp. Mitglied d. kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Petersburg
u. d. kaiserl. ökonomischen Gesellschaft in Moskau. Wirkl. St.-R. 'l' 17. IV 09.
N 71 Pauline Stephany ('l' 05), T. d. Ratsherrn in Mitau Frdr.
955. (7926) Giess, Joh. Wilhelm Chrph. *Mitau 21. VII 41. S. d. Schuh-
machers Karl. 58 Realschule u. 59-63 Gouv.-Gymn. in Mitau. 63-65
HLehrer in Kurl. - med. 651——68, 73-77, Dr. med. 77, Kreisarzt 79.
R 651. - 68-73 HLehrer in Livl., 76 Arzt beim Roten Kreuz im türkisch-
Äserbischen Kriege, 77-78 Ordinator eines Hospitals des Roten Kreuzes auf
dem orient. Kriegsschauplatz im russ.-türkischen Kriege, 78-80 zu Studien-
zwecken in Prag u. Wien, 80-05 Kirchspielsarzt in Sissegal, 05-18 Arzt
in Riga, 05-09 auch Arzt am Stadtkrankenhause‚ lebte seit 18 in Königs-
berg. ‘l’ 23. VI 20. 00 85 Anna Kolbe, T. d. Pastors in Harjel ‚lak. Gottfr.
956. (7929) Vorkampff-Laue, Theodor Emil" Edm. *Bauske 12. V 47. Br. v.
Gust. (658). Hachfeldsche Schule u. 61-64 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
651-71 I, Cand. jur. R 651. FV, Ch, ER. - 72-89 OHofgen-Adv. in Mitau.
t 4.xu 89. oo 72 Alice Neumann (r 01), T. v. Karl (325).
957. (7930) v. Ralson, Julius Herm. Heinr. *Gross-Autz I.Vll 45. S. v.
Aug. (356). 61 Anstalt Birkenruh, 61-64 Gymn. in Reval, 64 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - philol. 651-66, theol. 6811-72 I, grad. Stud. R 83. -
66-67 HLehrer in Warwen, 73-75 Pastor-Adj. in Gross-Autz u. 75-76
in Kreutzburg‚ 77-79 Pastor in Adsel u. 79-99 in Luttringen. ‘l’ Riga
26. V 99. o0 79 Marie Mühlendorff, T. v. Benj. (541).
958. (7932) Cruse, Rudolf Louis Silvester. *Mitau 31.X11 44. S. v. Herm.
(373). 55-64 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 651, ‚iur. 65 11-71 I. R 65 I. -
74-82 Bezirksinsp.-Geh. d. kurl. Akziseverwaltung in Hasenpoth‚ dann in
Niederbartau, 84-86 jüng. Geschäftsführer d. kurl. Kollegiums der allg.
Fürsorge in Mitau u. Versicherungsagent. Lebte in Mitau. ‘l’ 2. VII 10.
a0 74 Luise Günther (‘I l0), T. d. Kaufm. u. Ratsh. in Mitau Otto.
959. (7933) v. Bötticher, Vik t o r Karl Moritz. *Tjelechany (G. Minsk) 4. X142.
Br. v. Frdr. (858). Hachfeldsche Schule u. 60-64 Gouv.-Gymn. in Mitau. -
math.‚ dipl. 651-661. R 651. - Stud. 66-701 in Moskau Jura, grad. Stud.
70-72 Beamter zu bes. Aufträgen beim Prokureur des Moskauer Appellhofs,
72-73 Untersuchungsrichter u. 73-76 Friedensrichter im Kreise Schaulen,
76-83 Friedensrichter in Warschau, 83-92 Beamter zu bes. Aufträgen
beim livl. Gouverneur u. Kanzleidirektor der Riga-Mitauer Bahn in Riga,
92-16 Friedensrichter daselbst. Wirkl. St.-R. 'Mitbesitzer v. Davydi bei
Warschau. 'l‘ 28. IV 19. 00 75 Annette Pander, Schw. v. Eugen (868).
960. (7936) Buchardt, Th eod o r Frdr. *Nurmhusen 16. XII 39. S. d. Müllerm.
„loh. Wieckbergsche Schule in Kandau, 57-61 Lehrling u. 61-64 Gehilfe
in d. Schöningschen Apoth. in Riga. - pharm. 651-671, Provisor. R 83. -
68-69 Provisor in d. Schwan-Apotheke u. 69-98 Besitzer e. Apotheke in
Riga, 79-82 Sekr. d. Rigaschen pharm.-chem. Sozietät, 88 korresp. Mitglied
der kurl. pharm. Gesellschaft. Lebte in Riga. 'l' 5.X 06. o0 73 Leontine
Weiss, T. d. Apoth. in Riga Dr. phil. Gustav.
961. (7939) Baar, Joh. Georg Mich. Emil. *Doblen 29. IX 46. S. d. Kaufm.
Joh., Neffe v. Georg (455). Bergmannsche Schule in Doblen, 60-64 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - med. 651-7611, Arzt. R 651. - 77-79 iüng. Ordinator
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des temp. Kriegshospitals Nr. 72 auf d. Kriegsschauplatz in Bulgarien,
79-90 jüng. Arzt im 51. Litauischen Inf.-Reg. in Simferopol‚ 90-94 ält. Arzt
des Festungsbataillons in Sewastopol, seit 94 Festungsarzt daselbst, darauf
(um 09) Oberarzt d. Lazaretts in Alexandropol. Wirkl. St.-R. T Sewastopol
II.IV. 13. 00 Wera Danilewsky.
962. (7947) Goebel, Alfons Gust. Alb. *Zirau 25. IX 47. S. v. Theod. (473).
Springersche Schule in Durben, Progymn. in Libau. - jur. 651-691, Cand.
jur. R 651. BR, Ch. - 69-70 Beamter d. Hasenpothschen Stadtmagistrats‚
70 stellv. Mitauscher Kreisfiskal, 70-82 Sekr. d. Stadtmagistrats, 82-89
()Hofger.-Adv. u. seit 89 vereidigter Rechtsanwalt in Goldingen‚ 74-80
auch Notarius publ. u. 78-85 Stadthaupt. T 6.11 14. 1 70 Angelique
v. Bienenstamm (T 91), T. d. Sekr. d. Kreisger. in Hasenpoth Louis. ll 92
Luise v. Söderhjelm, T. d. Kapitäns Viktor.
963. (7950) Brandt, Wilh. Theod. Woldemar. *Mitau 4.Xl 46. S. d. Kreis-
revisors Theod., Neffe v. Karl (147). 55-62 im Pastorat Muischazeem
unterr., 62-64 Progymn. in Libau. - med. 651-701, Dr. med. 72. R 08. -
70-71 Assistent an d. Univ.-Abt. des Bezirkshospitals in Dorpat, 72-77
jüng. u. 77-00 ält. Arzt d. 3. Flottenequipage in Kronstadt (als solcher auf
Reisen 74-79 auf d. Korvette «Baian» nach China, Japan, Wladiwostok
u. San Francisco u. 93-94 auf d. Panzerschiff «Kaiser Nik. 1» nach Lissa-
bon, Toulon u. Griechenland), 00-03 stellv. Flaggmannsarzt der Minen-
abteilungd. balt. Flotte. St.-R. Lebte emer. seit O4 in Riga. T 26. Xll 20.
00 79 Wilh. Rasewsky (T 25), Schw. v. Alb. (929).
964. (7957) Schiemann, Juliu s Karl Theod. *Grobin 30.1X 45. S. v. Theod.
(397). 56-64 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 651-6811, Cand. jur. R 6511.
BR, Ch, ER. - 68-69 Schriftführer beim Kronsschiedsrichter, 69-71
Sekr.-Geh. d. Mitauschen Stadtmagistrats u. Notar d. kurl. Konsist., 71-89
OHofger.-Adv. u. 89-11 vereid. Rechtsanwalt in Mitau‚ 87 vom Justiz-
minister in die Justizreform-Kommission nach Petersburg berufen. Verf.
v. Abhandlungen zum balt. Privatrecht. T 4.111 11. o0 72 Anna Johannsen,
T. v. Franz (410).
965. (7958) (Bar. Rönne, Karl Frdr. Nik. Joh.) *Hasenpoth IO.IX 43. S. d.
Kreisrichters Alex. (Gött. Cur.). 61-64 Gouv.-Gymn. in Mitau.- dipl.65 1-68.
R 6511. E 6611. Stud. in Petersburg. Ass. d. Hasenpothschen Kreisgerichts,
Beamter der grossen russ. Bahngesellschaft in Petersburg, 87-88 Kreis-
richter in Grobin, seit 89 Besitzer von Behrshof. T Riga 24. Vll 98. @
966. (7959) Johannsen, Frdr. Emil. *Libau 31. Xll 46. Br. v. Oskar (918).
57-64 Progymn. in Libau. - chem. 651-66, 67-70, Cand. chem. R 651.
Ch. - 71-72 Chemiker an e. Zuckerfabrik in Polen u. 73-74 in Podolien,
75-80Lehrer an d. Michaelissch. in Moskau, 80-86Lehrer am Nikolai-Gymn.
in Libau, zugleich Expert für Apothekerwaren u. Farben am Libauschen
Zollamt, 86-97 Mitglied des Libauschen Zollamts. Lebte emer. in Libau.
t 23.1 30. ©
967. (7960) Konopka, Phil. Ernst Hermann. *Helsingör (Dänem.) 8./20.1 47.
S. d. aus Libau gebürt. Kaufm. u. Konsuls Herrn. Laurenzsche Schule u.
Progymn. in Libau. - iur. 651-691, Cand. jur. R 671. - 69-72 Ass. d.
Libauschen Polizeiamts, 72-89 OHofger.-Adv. u. 89-20 vereid. Rechts-
anwalt in Libau, zugleich 70-89 Notar. publ., 78-82 Stadtsekr. u. 86-89
Stadtrat. Lebte im Ruhestande daselbst. T 17.1V 29. 0o 76 Eveline
Springer, Schw. v. Rob. (916).
968. (7989) v. Czudnochowski, Alex. Leopold Andr. *Jakobstadt 26.111 45.
Br. v. Alfr. (728). Weegmannsche Schule in Jakobstadt, 58-64 Gouv.-
Gymn. in Mitau. 64 Abit. am Gymn. in Dorpat. - phys. 651, jur. 6511-71,
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Cand. jur. R 651. BR, ER. - 72 Auskultant am Rigaschen Rat, 72-89
Hofgerichts- u. Ratsadvokat u. seit 89 vereid. Rechtsanwalt in Riga, seit
84 auch Direktor d. 1. Rigaschen gegens. Kreditvereins. T 23. VI 03. 0° 73
Wilh. Wulffius (T 21), Schw. v. Alex. (1120).
11. Sem. 1865.
969. (7994) v. Rummel, Osk a r Frdr. Alex. *Dorpat2s. 1V 46. S. v. Karl (I11),
Neffe v. Frdr. (243). 56-65 Gymn. in Dorpat. - jur. 6511-711, Cand. jur.
R 6511. O. E 721. R. 83.
- 71-72 Auskultant am Dorpater Landgericht,
72——84 Notar des Pernauschen Ordnungsgerichts, lebte 84-88 in Pernau,
88-89 Sekr. d. Kreispolizeiverwaltung u. seit 89 vereid. Rechtsanwalt
daselbst. T 24. Vlll 09. ©
970. (8005) Oerdel, Karl Chrph. *Petersburg 2. XI 44. S. d. dortigen, aus
Baden stammenden Kaufm. Karl Arnold. Gymn. in Lüneburg u. Blanken-
burg am Harz, 65 Abit. am Gymn. in Dorpat. - philol. 6511-67. R 6511. -
Stud. 67-69 in Berlin, Jena u. Tübingen, 70 Tübinger Dr. phil.‚ 70-71 im
dtsch.-franz. Kriege Delegierter des Johanniter-Ordens, 71-75 Lehrer d.
dtsch. Spr. am Marien-lnstitut, am Patriotischen Institut u. Lehrer, dann
Inspektor am Wiedemannschen Gymnasium in Petersburg, 75-88 Direktor
dieses Gymn. St.-R. T 12.X188. 0o
971. (8008) Lieven, Nikolaus Gottfr. * Hasenpoth 2. Vlll 46. Br v. Rob.
(796). 57-65 Gymn. in Dorpat. - technol. 6511, chem. 661-681, jur.
6811-701. R 6511. ER. ‘r als Stud. Dorpat 12.111 70.
972. (8030) Sponholz, Karl Frdr. Theod. *Goldingen 30.143. S. v. Karl
(259). Hoheiselsche Schule in Goldingen, Hachfeldsche Schule u. 59-63
Gouv.-Gymn. in Mitau. HLehrer in Fischröden. - jur. 6511-6611. R 6511.
T Mitau 7.1 67. @
973. (8031) Büttner, Joh. Hermann. *Kabillen 5.145. S. v. Frdr. (235).
Häusl. Unterr., 61-65 Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 6511-75. R 671. -
Lebte 75-78 im Pastorat Kabillen, Verwalter von Meddum. T Kabillen
1. IV 81. 00 78 Helene (Ella) Koch (T 23), T. d. Walkschen Stadt-
arztes Ernst.
974. (8033) Neppert, Alexander Leop. *Mitau 14.111 44. S. d. Bezirksinsp.
d. Domänenverw. Karl. Glaesersche Schule u. 56-65 Gouv.-Gymn. in
Mitau.
- jur. 6511-7311, grad. Stud. 77. R 6611. FV. - 73-89 Protokollist
d. OHptm.-Ger. in Goldingen, 79-82 auch Kreisfiskal, seit 78 Notar d.
Goldingenschen Oberkirchenvorsteheramts. T 25. V1 12. o0 177 Aug. Pohl
(T 78), T. d. Goldingenschen Stadtarztes Eduard. II 80 Kath. Koch (T 25),
T. d. Apoth. in Petersburg Alex.
975. (8034) v. Reinieldt, Friedrich Karl Aug. *Mitau 25.V111 44. S. d.
kurl. MediL-Insp. Ernst (Alb. Acad. 826). 64 Anstalt Birkenruh, 65 Abit.
am Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur. 6511-71, Cand. iur. R 661. - Holger.-
Adv. in Riga, zugleich 73-75 Sekr.-Geh. d. Livl. Gouv.-Reg. u. 75-76
Sekr.-Geh. d. Dünaburger-Witebsker Eisenbahn, 76-78 Sekr. d. Kreisger. in
Illuxt, OHofger.-Adv. u. 89-15 vereid. Rechtsanwalt in Bauske. T Riga
28.X1 15. 0o 74 Marie Friedrichson (T 29), T. d. Landwirts Eduard.
976. (8035) Blumberg, Johann. *Paplacken 13.11144. S. d. Waggers Joh.
Progymn. in Libau. - ‚iur. 6511-671. R 08. - HLehrer (Gouv. Kowno,
Kurl. u. Livl.). T Mitau 8. VIII 19. @
977. (8057) Koch, Friedrich Rob. *Ruttigfer 15. XII 44. S. d. Arrend. Karl
(Alb. Acad. 2378). Schmidtsche Schule in Fellin, Lehrl., dann Geh. in d.
Pohlschen Apoth. in Petersburg. - pharm. 6511-67, Provisor 69. Ft 6611. -
70-97 Direktor d. Glasfabrik in Fennern. T Dorpat 24. Xll 97. @
118
978. (8058) Adam, Eduard Louis Nik. *Oschelei 17. XI 46. S. d. Privat-
lehrers d. franz. Spr. Frdr. 60-65 Progymn. in Libau. - philol. 6511-68.
Cand. phil. R 83. - HLehrer in Rengenhof, 76-83 wissenschaftl. Lehrer am
Nikolai-Gymn. in Libau. T 28. X 83. @
979. (8059) Siewert, Jeannot Werner. *Gross-Elley 7.1 46. Br. v. Alex.
(948). Meurersche Schule u. 59-65 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 65 11-72 I.
Cand. jur. R 661. 72-73 Auskultant am Mitauschen Stadtmagistrat u.
73-74 am kurl. OHofgeL; 74 u. wieder 86-89 OHofger.-Adv.‚ 74-86
Magistratssekr. u. 89-13 vereid. Rechtsanwalt in Jakobstadt. T 9. 111 13.
*0 79 Franziska Sonne, T. v. Frdr. (600).
I. Sem. 1866.
980. (8097) Otto, V i kto r Konst.. *Angern 14. V 44. S. v. Konst. (496). Kreis-
schule in Tuckum, 57-65 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 661-11, theol.
671-721, grad. Stud. R 6611. - 75-85 Pastor in Edwahlen. T Riga
5.111 85. O0 75 Karoline Brenner, T. d. Univ.-Musikdirektors in Dorpat Frdr.
981. (8101) Bar. Lieven, Alexander. * Merzendorf 22. VIII 43. S. d. Rittmeisters
Karl a. Merzendorf, Vetter v. Wilh. (898). 57-61 Hachfeldsche Schule u.
62-65 Gouv.-Gymn. in Mitau. 65 Abit. am Gymn. in Dorpat. dipl., jur.
661-71, Cand. jur. R 6611. O. - 72-79 Ass. d. Hptm.-Ger. in Bauske.
79-87 Ass. d. OHptm.-Ger. in Goldingen, 87-88 Doblenscher Hauptmann
in Mitau, 88-91 Kreischef in Mitau, lebte 91-05 mit geschichtl. u. genealog.
Arbeiten beschäftigt in Mitau, 05-13 Besitzer v. Merzendorf. Lebte in
Baldohn, dann in Riga, zuletzt in Berlin. T IB.V 22. o0 83 Emmeline
Worms (s. 800) geb. v. Bergmann (T 85).
982. (8102) Bar. Behr, Paul Karl Rob. Lebr. *Deguhnen 21.V 44. S. v.
Theod. a. Gross-Bersteln (Gött. Cur.)‚ Vetter v. Alex. (942). Gymn. in
Wiesbaden, Gouv.-Gymn. in Mitau, 65 Abit. am Gymn. in Dorpat. - jur.
661-7011, Cand. jur. R 6611. E 12. R 27.
- 71-76 Ass. d. Hptm.-Ger.
in Tuckum, 76-78 Sekr. d. Doblenschen Kreisger. in Mitau, 76-80 auch
Sekr. d. Kriminalabt. des kurl. oHofger.‚ 80-84 Ritterschaftsarchivar,
‚B4-14 Ritterschaitssekr. in Mitau, auch Sekr. d. kurl. Kronsschiedsgerichts
u. weltl. Beisitzer d. kurl. Konsistoriums. Lebt in Mitau. 00 76 Bar. Helene
v. Roenne (T 12), Schw. v. Ernst (1083).
983. (8105) Gaabe, Wilhelm Jul. *Sessau 12. 111 44. S. d. Illuxtschen
Apothekers Karl (Alb. Acad. 2743), Neffe v. Heinr. (488). 59-65 Gouv.-
Gymn. in Mitau.
- med. 661-71 I, oec. 71 11-7311, grad. Stud. 79. R 66 I.
O, BR‚ KV, ER. 74-76 Verwalter v. Alt-Memelhof u. 76-78 v. Plonian
(G. Kowno)‚ 78-96 Oberverwalter v. Schloss Schwaneburg, 94-96 auch
Kirchspielsvorsteher, 96-98 in einem Kaufmannsgeschäft in Riga tätig.
T Assern bei Riga_24.Vl 98. 00 Charl. Huhn.
11. Sem. 1866.
984. (8145) v. Trautvetter, Rudolf. *Kiew I.IV 46. S. v. Hugo (411). Gymn.
in Kamenez-Podolsk, Nemirow u. Wilna, stud. 64-66 in Petersburg Math.
- phys. 6611-73, R 6611. O, Ch, ER. - 74-75 Lehrer an d. Kreisschule
in Walk, 75-77 Assistent am physikal. Zentralobservatorium in Peters-
burg, 77-79 ält. Observator u. 79-84 Direktor des magnetisch-meteorolog.
Observatoriums in Pawlowsk, 84-90 ält. Techniker am techn. Komitee des
Departements der indir. Steuern in Petersburg u. seit 90 Mitglied d. Haupt-
verwaltung der indirekten Steuern. T Elnokumpe bei Wilna 6. XII 10.
0° 81 Klara v. Fuss (T um 14), T. d. OLehrers in Petersburg Nik.
985. (8150) (Glaeser, Hein r i c h Alfr.) * Windau 29. IX 45. S. d. aus Hamburg
gebürtigen Apothekers Karl Anton. 62-66 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
6611-73, 74-77, Arzt. R 6611. E 721. - Bereitete sich 73 zum dtsch.
OLehrer-Ex. vor, 77 im Auslande als Reisebegleiter d. Grafen Stenbock-
Fermor, 78-79 Arzt in Kraslau, 79-85 Arzt u. Stadtarzt in Wenden.
‘l’ 24.V11 85. 0C 78 Marie Christiani (T 31), T. d. Arztes Frdr. Leop.
986. (8153) Haarmann, Eugen Theod. *Stockmannshof 3.1 45. S. v. Chrph.
(116). Weegmannsche Schule in ‚lakobstadt, Hachfeldsche Schule u. 62—66
Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 6611-721, Dr. med. 74. R 671. - 72-16
Arzt in Jakobstadt, seit 77 auch Kreisarzt. ‘l’ Riga 15.1X 16. N 72 Wilh.
v. Bursy‚ T. v. Karl (114).
987. (8154) Cramer‚ Paul Emil. *Hasenpoth 14. VIII 47. S. d. Töpfermeisters
Chrn. Frdr. Kreisschule in Hasenpoth, 63-66 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- med. 6611-73, Dr. med. R 671. KV, VB. - 71 im Hospital des Roten
Kreuzes in Karlsruhe tätig, 73-74 zu Studienzwecken in Wien, Paris,
London u. Berlin, 74-77 Ordinator am Landschaftshospital in Perm, 77-78
im russ.-türk. Kriege Bevollmächtigter des Permschen Roten Kreuzes u.
Oberarzt d. Permschen fliegenden Lazaretts im Gouv. Cherson, 79-80 zur
Bekämpfung der Pest in Wetlianka dem Gen.-Gouv. von Saratow, Samara
u. Astrachan zukommandiert, 80-83 Oberarzt am Krankenhause d. Kolle-
giums d. allg. Fürsorge in Astrachan, seit 83 prakt. Arzt daselbt, auch Kon-
sultant d. Astrachanschen Augenheilanstalt u. Kurator d. Nikolai-Kinderasyls.
St.-R. ‘l’ X 07. 0° Wera Snamensky.
988. (8157) Loesewltz‚ Josef. *Neuhof bei Kandau 13.V 46. S. d. Hausvaters
der dortigen Erziehungs-Anstalt Georg Wilh. (Alb. Acad. 2303). Krons-
Elementarschule u. 58-65 Gouv.-Gymn. in Riga. - hist. 6611, jur.
671-7111, Cand. jur. R 671. - 72-73 Sekr.-Geh. u. 73-75 Sekr. d. livl.
Gouv.-Regierung, 75-84 Beamter zu bes. Aufträgen beim Chef des Riga-
schen Zollbezirks, 84-90 Distriktsinsp. u. 90-12 Bezirksinsp. d. livl.
Akziseverw. in Riga, 12-13 in gleicher Stellung in Dorpat. ‘l’ Bilderlings-
hof 17. VIII 13. 0o 84 Alma Rehsche ('l' 13), T. d. Kaufm. in Arensburg
Jul. Peter.
989. (8181) Bar. Rahden, Nik. Theod. Frdr. Maximilian. *Piratin (G. Pol-
tawa) 22.11146. S. d. Generalmajors a. D. Gustav a. Roloff, Neffe v. Ernst
(360). Im Past. Gross-Autz unterr., 64-65 Gymn. in Dorpat.-jur. 6611-72,
Cand. jur. R 6611. - 72-74 Friedensrichter in Windau, Besitzer v. Roloff,
80-86 Kreisrichter in Grobin, Arrendator, dann Bevollmächtigter v.
Ugahlen, 97-00 Rechtsanwalt in Talsen. ‘l’ Halberstadt 20. X 00. @
990. (8211) Wohlgemuth, Albert Joh. Georg. *Durben 27. VII 45. S. d.
Apothekergeh. Joh. Progymn. in Libau, Vorschule d. Polytechn. in Riga,
Abit. am Gouv.-Gymn. in Riga. Stud. auf d. Polytechn. in Riga 63-64
lngenieurwiss. u. 65-66 Chemie (Mitbegr. d. Frat. Baltica), 64-65 HLehrer
im Pastorat Rujen. - philol. 6611-681, phys. 6811-691, Cand. math. 72.
R 6811. - 69-70 Lehrer an d. Schmidtschen Anstalt in Fellin, 70-71
OLehrer d. Math. am Gymn. in Goldingen, seit 71 OLehrer d. Math.,
75-82 Inspektor u. 82-05 Direktor d. Nikolai-Gymn. in Libau. 78-83
u. 90-10 Stadtrat u. 10--14 Stadthaupt. Wirkl. St.-R. 1' Staraia Russa
12./25. IX 15. 0° 71 Julie Dabbert (‘l' 23), T. d. Müllerm. in Fellin Frdr.
991. (8215) Kunsien, Friedrich Albert. *Bewert-Swethof 30.145. S. d.
Gemeindegerichtsschreibers Hans. 53-65 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
6611-751. R 681. ER, BR‚ Ch. - ‘r Tuckum 14.x 75. ©
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I. Sem. 1867.
992. (8229) Block, Eugen. *Zerrauxt 15. IV 47. Br. v. Guido (914). Schrammsche
Schule u. 62-66 Gouv.-Gymn. in Riga. - astr. 67 I-69 11, Cand. astr.,
Mag. astr. 73. 69 gold. Preismed. R 671. FV, BR, Ch, ER. - 69-71
Assistent an d. Sternwarte in Dorpat, 71-73 Astronom an d. Sternwarte
in Pulkowo, 73-85 Observator an d. Sternwarte in Odessa, 85-96 Leiter
e. privaten Marine-Sternwarte daselbst, lebte bis 03 daselbst mit hydro-
graphischen Arbeiten im Schwarzen Meere beschäftigt, arbeitete seit 03 in
Petersburg für e. engL-franz. Gesellschaft an e. Projekt der Verbindung der
Ostsee mit d. Schwarzen Meer durch e. Kanal. St.-R. T 12.V 12. 00 73
Alexandrine Döllen (T 19), T. d. Astronomen in Pulkowo Geh.-Rat Wilh.
993. (8230) Harff, Karl. *Goldingen 13. IX 46. S. v. Georg (78). Kreissch. in
Goidingen, 61-66 Gouv.-Gymn. in Riga. jur. 67 I--71, Cand. jur. R 681.
FV. - 71-73 Aktuar d. HptnL-Ger. in Talsen, 73-74 Buchhalter d. Stadt-
kämmerei u. Sekr. d. Vogteigerichts in Goidingen, 74-79 Kreisfiskal u.
78-03 Stadtsekr. daselbst. T 8. XII 05. 0o 74 Berta Marnitz (T 31), T. d.
Pastors in Papendorf Ludwig.
994. (8254) (Pohl, Louis.) *Mitau 16.V 46. S. d. Kaufm. Ernst. Gouv.-Gymn.
in Mitau, 66 Abit. am Nikolai-Gymn. in Libau. - jur., med. 671-78. Arzt.
R 6711. E 82. - 76 Arztgehilfe im serbischen Kriege, 78-87 Arzt in
Friedrichstadt. T 16.1l 87. @
995. (8255) v. Magnus, Artur Ernst. *Rautensee 20. VI 46. S. d. Besitzers
v. Rautensee Rudolf. Hachfeldsche Schule u. 62——66 Gouv.-Gymn. in
Mitau. - jur. 671-701, 72 I, Cand. jur. 73. R 67 I. O, BR, Ch, ER. -
73-74 Auskultant erst am Mitauschen Stadtmagistrat, dann am kurländ.
OHofger., 74-89 OHofgen-Adv. in Mitau, 89-93 mit der Beendigung alter
Rechtssachen beschäftigt, 93-15 Privat-Rechtsanw. b. Mitauschen Bezirks-
gericht. T 13./26. 11l 15. 00 74 Amalie Proctor (T 17), T. v. Edm. (516).
996. (8256) Siegfried, Karl Wilh. Rud. *Pilten 30. V 43. Br. v. Emil (709).
56-60 Domschule in Reval, 60-63 in d. Deringerschen Apotheke in Riga,
63 Apoth.-Geh. - pharm. 671-681. R 671. - 68 Besitzer e. Apoth. in
Dorpat‚ 69-74 in Petersburg tätig, 74-85 Kaufmann in Moskau, 85-00
in Petersburg u. 00-12 wieder in Moskau. T Gouv. Kursk 24.1 15. 0° 68
‚loh. Clever (T 31), T. d. Notars in Weissenstein Franz Ferd.
997. (8265) Sadowsky. J ulius Rob. *Tuckum 15.X1 46. Br. v. Karl (925).
Kreissch. in Tuckum, Realsch. u. 60-66 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 67 I,
hist. 671-71 11. R 67 I. - Kreislehrer-EL, 71-74 HLehrer in Hulial, 74-80
Lehrer an d. Realschule, 80-87 Inspektor der Kaiser-Alexander-Kreis-
schule u. 87-90 Inspektor derselben, zu einer Privatschule umgewandelten
Anstalt in Mitau, 90-96 Kassierer d. kurl. Stadthypothekenvereins daselbst,
seit 96 krank. i lo.x 98. ©
11. Sem. 1867.
998. (8287) v. Rummel, Adolf Gust. Ernst. *Tuckum 16.1 49. S. v. Ernst
(395). 60-67 Gouv.-Gymn. in Mitau. —— iur. 67 11-75 1, Cand. jur. R 67 11.
VB. - 76 dem Justizministerium zugezählt u. in d. 2 Abteil. des 3. Depart.
des Senats abkommandiert, 79-80 auch Notar d. ev.-luth. Generalkonsisto-
riums in Petersburg, auch journalistisch tätig. T 29. VIII 80. ©
999. (8289) Adolphi, Otto Ferd. *Mitau 17.V 47. S. v. Wilh. (74). Gymn.
in Mitau, 65 Abit. am Gymn. in Dorpat. - chem. 67 11, jur. 71-74, 75-79,
Cand. jur. R 711. 0, BR, Ch, ER. - 79-80 Protokollist d. OHptm.-Ger. u.
80-81 OHofger.-Adv. in I-lasenpoth, 81-98 Advokat in Libau, seit 83 auch
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deutscher Konsul. 1' Dubbeln 27. VII 98. o0 83 Ottilie Lichtenstein, T. d.
Pastors in Mitau Franz.
1000. (8292) Knie, Adolf. *Libau 19. 111 49. S. d. Kaufm. David. Progymn. in
Libau.
-
med. 67 11-73, Dr. med. R 6711. - 73-74 Arzt in Quellenstein
u. in Alexandershöhe bei Riga, zu Studienzwecken in Wien, 74-90 prakt.
Arzt in Moskau, 80-90 auch Vorsteher u. Besitzer e. chirurg. Privatklinik.
1' 19. XI 90. o0 75 Olga Kallmeyer.
1001. (8305) Schiemann, Theodor Heinr. Chrn. Karl. *Grobin 5. VII 47.
S. v. Theod. (397). Gläsersche Schule u. 58-67 Gouv.-Gymn. in Mitau.
-
hist. 67 11-72I, Cand. hist. 68 gold. Preismed. R 67 11. BR, Ch. -71-72
HLehrer in Jensel, 72-73 am herzogl. Archiv in Mitau u. 73 am Danziger
Ratsarchiv tätig, stud. 73-74 in Göttingen, Dr. phil. dieser Univ.‚ 74-75
in den Staatsarchiven in Dresden u. Wien tätig, 75-83 OLehrer d. Gesch.
am Landesgymn. in Fellin, 83-87 Stadtarchivar in Reval‚ 87-92 Privat-
dozent für nordische Geschichte an d. Univ. Berlin. seit 87 auch Lehrer
an der Kriegsakademie u. 89-92 Archivar 1. Klasse am Staatsarchiv in
Hannover unter Zuweisung zum geheimen Staatsarchiv in Berlin, 92-06
ausserordentl. u. 06——19 ordentl. Professor an der Univ. Berlin, seit 02
auch Leiter des Seminars für osteurop. Geschichte, 18 Kurator d. dtsch.
Univ. Dorpat. Namhafter Forscher u. Verfasser bekannter Werke auf d.
Gebiete der Geschichte Ost-Europas u. konservativer politischer Tages-
schriftsteller. Korresp. Mitgl. bzw. Ehrenmitglied fast aller balt. histor.
Gesellschaften. 1' Berlin 26.121. 0o 75 Karoline v. Mulert, T. d. kurl.
Mediz.-Insp. Wilh.
1002. (8306) Ssyttin, Maximilian. *Wilkomir (G. Kowno) 15. VIII 47. s. d.
Kreisarztes Theodor. 64-67 Goum-Gymn. in Mitau. - jur. 6711-711,
Cand. iur. R 6711. ER. - Auskultant am Bezirksgericht in Nowgorod,
71-74 Sekretärsgehilfe, 74-78 Untersuchungsrichter, 78-80 Staatsanwalts-
gehilfe am Kostromaschen Bezirksgericht, 80-83 in gleicher Stellung am
Tambowschen Bezirksgericht. darauf Mitglied des Bezirksgerichts in Wilna,
dann in Orel u. wieder in Wilna, Präsident des Bezirksgerichts in Nishni-
Nowgorod bis 17. Wirkl. St.-R. Lebte in Solnyschko bei Moskau (Gut
seiner Frau) bis zu dessen Enteignung, dann in Moskau. ‘l’ um 27. o0 82
Sinaide Swerbeiew, T. d. Senators Alexander.
1003. (8307) Graf Keyserling, Heinrich Georg Nik. Eduard. *Tels-Paddern
9.X 49. S. v. Eduard a. Tels-Paddern, Vetter v. Artur (896). 64-67
Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur. 67 11-72I, Cand. iur. R 67 11. Ch, ER, BR. -
74-76 Sekr. d. Doblenschen Kreisgerichts, 76-81 Doblenscher Kreisrichter,
81-83 Sekr. d. kurl. OHofger. in Mitau. 85-91 resid. Kreismarschall u.
86-91 stellv. Landesbevollmächtigter. Besitzer v. Tels-Paddern u. Kl.-
Drogen. ‘l’ Hartheck b. Leipzig 20.V 23. 00 75 Bar. Marie v. Schöppingk
(T 17), T. d. Rittm. Alexis a. Bornsmünde.
1004. (8310) Reinson, Ernst Otto Gotthilf. *Neu-Subbath 29.V1 47. S. d.
Apothekers Konstantin (Alb. Acad. 4457). Kreissch. in Jakobstadt. 61-67
Goum-Gymn. in Mitau. - med. 67 11-7611, Arzt. R 67 11. E 70 11. R 98. -
77 jüng. Arzt am 73. temporären Kriegshospital in Moskau, darauf am
53. temporären Kriegshospital erst in Kiew, dann auf dem Kriegsschauplatz,
78-79 jüng. Ordinator am 55. u. 70. temporärenKriegshospital in Bulgarien,
79-84 jüng. Arzt des 100. Ostrowschen Infanterie-Reg. in Kraslau u. 84
des 113. Starorusschen Reg. in Libau. seit 84 prakt. Arzt in Kraslau, zu—-
gleich 84-90 Arzt der Dünaburg-Witebsker Bahn, 88-00 Bezirkslandarzt
' des Dünaburger Kreises u. 00-17 Landschaftsarzt des Kraslauer Bezirks
des Dünaburger Kreises. 0o 79 Antonie Bonin (f 32), T. d. Apoth. in
Kraslau Alex.
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1005. (8313) (Graf Keyserling, Otto Nik. Heinr. Ed. Silvester.) *Tels-Paddern
31.X1147. Br. v. Heinr. (1003). 64-67 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
6711-721, Cand. jur. R 6711. BR, Ch, ER. E 12. - 73-76 Beamter d.
2. Abt. d. 3. Departements des Senats in Petersburg, als solcher als Glied
der Palate nach Wilna u. als Prokureursgehilfe nach Mitau abkommandiert‚
76-89 Administrator der Güter seiner Mutter, lebte 89-96 in Stuttgart,
98-01 erst Sekr.-Gen, dann 2. Sekr. u. seit 01 Direktionsrat des kurl.
Kreditvereins in Mitau. Besitzer v. Telsen. T 19.111 19 (zwischen Mitau
u. Riga von d. Bolschewiken ermordet). o0 76 Gräfin Wanda v. Keyserling
(T 08), T. d. Kreismarschalls Herm. a. Aistern.
1006. (8315) Kappelier, Renatus Sam. Jul. Alex. *Schlock 24. Vlll 46. S. d.
Arztes Samuel (Alb. Acad. 3349). Hachfeldsche Schule u. 62-67 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - med. 6711-7311, Dr. med. 74. R 67H. E 691. R 08. -
Stud. 74-75 in Wien, 75 jüng. Ordinator am Mil.-Hospital, 75-80 jüng. u.
80-95 ält. Arzt der kaukasischen Grenadier-Artill.-Brigade in Tiflis, 77-78
auf dem Kriegsschauplatz in Kleinasien tätig, 95-09 Brigadearzt der
3. kaukasischen Reserve-Brigade in Stawropol. Lebte 09-14 in Riga,
seitdem in Charkow. Wirkl. St.-R. T 24. 00 78 Wilh. Slevoigt, Schw.
V. Fedor (1166).
1007. (8316) Busch, Theodor Wilh. Adolf. *Linden-Birsgallen 13. X1 44. S. v.
Chrn. (205). Häusl.- Unterr.‚ 60-64 Apoth.-Lehrling in d. Schwan-Apoth. in
Riga, 65-67 Verwalter d. Apoth. in Kaibel.
- pharm. 6711-69, Provisor.
R 67 11. O. - 69 Provisor in der Schwan-Apotheke in Riga, 70-74 Besitzer
e. Apotheke in Libau, trat 74 in d. Drogengeschäft Alfr. Busch in Riga
ein. 87—08 Inhaber desselben unter der Firma Alf. Th. Busch, seit 89
auch Ältester d. Gr. Gilde u. 05——19 Beisitzer des Stadt-Waisengerichts.
Lebte 19-21 in Schmiedeberg (Prov. Sachsen) u. seitdem wieder in Riga.
T 11.X1127. o0 73 Emma Tottien, T. d. Kaufm. u. Ratsh. in Libau
Mich. Emil.
1008. (8318) Kurtz, Johannes. *Mitau 11.IV 47. Br. v. Eduard (904). 58-67
Gymn. in Dorpat. - med. 6711-7311, Dr. med. R 6711. 73 Assistent
A an d. Klinik für innere Krankheiten in Dorpat, 74——75 Kirchspielsarzt in
Ringen, 75-89 Eisenbahnarzt der Donezbahn in Mariupol. 89-93 Oberarzt
derselben Bahn in Lugansk‚ 93-01 Eisenbahnarzt der Süd-Ostbahnen in
Lugansk. T 15.1V 01. o0 80 Elise Petri (T 84) aus Riga.
1009. (8338) (Ahrens, Rob. Ferd. Hugo.) *Schoden 5. Xll 47. S. d. Kaufmanns
Emil. Gouv.-Gymn. in Riga. - phys. 6711-681, jur. 6811-721. R 6711.
E 6911. - Eisenbahnbeamter in Petersburg. T 6.111. 80.
1010. (8355) v. Boettlcher‚ Paul Eduard Alfred. *Tjelechany (G. Minsk)
28. V1 46. Br. v. Frdr. (858). Nikolai-Gymn. in Libau.
- jur. 6711-72,
Cand. jur. 74. R 6711. - Sekretär in Libau, dann dem Justizministerium in
Petersburg zugezählt, Sekretär der Direktion der Grossen Russ. Eisenbahn-
gesellschaft u. Notar des Gen.-Konsistoriums in Petersburg, auch General-
agent der Balt. Versicherungs-Gesellschaft. Lebte seit 95 in Deutschland,
einige Jahre Besitzer v. Ranzow auf Rügen. T Koburg 21.11 22. o0 81
Maria San-Galli (T 22). T. d. Wirkl. St.-R. Franz.
1011. (8361) Sander, Alexander Nachman. *Mitau 15.145. S. d. Bürgers
Nachman. 56-67 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- med. 6711-7611. Dr. med.
R 6711.
- 77-78 Ordinator d. 56. temp. Kriegshospitals in Rasgrad in
Bulgarien. T V1 78. @
1. Sem. 1868.
1012. (8372) Bernewitz, Friedrich Ewald Eman. *Kandau 22. 1V 48. S. v.
Hans (430). Häusl. Unterr.‚ 65-67 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol.
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681-721, 731-741. 7511. grad. Stud. 76. R 681. O. - 72-74 HLehrer
in Uddrich u. 76-78 im Pastorat Neuenburg, 78-03 Pastor in Nurmhusen.
i‘ 1. IX 03. 90 78 Zelina Houpiart Dupre, T. d. franz. Beamten auf d.
Insel Mauritius Ernst.
1013. (8373) Mohnson, Fe rdina n d Peter. * Mitau 6. II 47. S. d. Töpferm. Alex.
Hachfeldsche Schule u. 63-67 Gouv.-Gymn. in Mitau. - zool. 68 I-69I, iur.
6911-741, Cand. jur. 76. R 69 I. - 74-75 Auskultant am Mitauschen Stadt-
magistrat‚ 75-78 Auskultant u. 78-89 Sekr. d. kurl. OHofger., 89-00
Notar d. kurl. ev.-luth. Konsistoriums. Lebte seit 00 in Freiburg i. Br.
i 15./28. x 02. ©
1014. (8377) (Kämmerling, Ernst Konst. Karl.) *Wesenberg 11.11l 46. S. d.
Rektors der Stadtschule in Goldingen Ernst. Kreissch. in Goldingen,
Gouv.-Gymn. in Mitau, 64-66 Gymn. in Reval. 67 HLehrer in Jewe.
math., astr. 681-6911. R 691. E 701. - 69-72 HLehrer in Gramsden,
72-73 Lehrer an d. Navigationsschule in Windau. "i" 25. IX 73. @
1015. (8382) Schoen, Alfred Eduard. *Sackenhausen 17. Vlll 49. S. v. Karl
(292). 63-67 Nik.-Gymn. in Libau. 67 HLehrer in Wormsahten. - philol.
68 I, hist. 681-72 I, Cand. hist. R 681. - 72-79 wissensch. Lehrer, 79-97
OLehrer d. Gesch. u. Geogr. u. 97-10 wieder wissensch. Lehrer am Nik.-
Gymn. in Libau. 86-93 auch Inspektor desselben. St.-R. Lebt in Libau. ©
1016. (8389) Sponholz, He rm ann Karl. * Goldingen 2. 111 39. S. v. Karl (259).
Kreisschule in Goldingen‚ Apoth.-Lehrl. in Mitau, Apoth.-Gen in Dorpat.
- pharm. 681-70, Prov. R 68 11. - 71 Provisor in Riga, 71-77 Verwalter
e. Apoth. in Tiflis, 77-81 Kronsapoth. im Türkenkriege u. bei d. Expedition
gegen die Achal-Teke-Turkmenen, 82-91 Provisor d. Erasmusschen Apoth.
in Riga. ‘r 30. Vlll 91. ©
ml7. (8407) Büttner, Karl Joh. *Kabillen Is. x1 47. s. v. Frdr. (235).
60-67 Gouv.-Gymn. in Riga. - theol. 681-73. R 691. - 73-75 HLehrer
in Jürgensburg, 75-77 Volontär auf d. Gütern des Fürsten Golizyn u. des
Bar. Meyendorff im Gouv. Kursk‚ 77-78 Verwalter von Rakitnaja
(G. Kursk), 78-80 von Chilkowo (G. Samara) u. 80-83 von Ustilug
(G. Wolhynien), 83-84 Arrendator von Ruskulowo (G. Witebsk), seit
84 Verwalter von Petrowskoje (G. Woronesh), darauf Bevollmächtigter des
Fürsten Jusupow, Bevollm. von Tulinowo bei Woronesh. Lebte im Ruhe-
stande in Woronesh. 1' um 20. 0° I Luise Frömmert aus Estland. ll 86
Hulda Gevecke, T. d. OLehrers in Orenburg Eduard.
1018. (8408) v. Reinfeldt, E rnst Theodor Adolf. * Mitau 8. XI 48. Br._v. Frdr.
(975). Gymn. in Riga u. Wiesbaden, Abit. am Gouv.-Gymn. in Mitau.
iur. 68 [-72, 73——76, Cand. ‚iur. 78. R 68 I. BR. Ch, ER. 78-81
OHofgen-Adv. in Friedrichstadt u. 81-90 in Mitau, 90-94 Sekretär der
Krepostabteilung in Libau. vorübergehend in Sydney u. Adelaide tätig,
Rechnungsführer an der «Südaustralischen Brauerei» in Broken Hill (Neu-
südwales). ‘l’ 8. XI 17. o0 80 Elisab. Trampedach, T. d. Landwirts in Süd-
Russland Ludwig.
11. Sem. 1868. .
1019. (8439) (Rulle, C h ristia n Georg.) * Rulle-Gesinde bei Salisburg 23. X147.
S. d. Gesindewirts u. Kaufm. Joh. 61-68 Gymn. in Dorpat. - philol.
6811-70I‚ theol. 701-741. Ft 69 I. E 721. - Kreislehrer-Ex. Lehrer.
dann Kaufmann im Geschäft s. Vaters bei Salisburg. TWolmar 30. VIII 82. C3
1020. (8474) Cosack, Eduard Alfred Georg. *Goldingen 20.V1l 49. S. d.
Apothekers Max (Alb. Acad. 4083). 62-68 Gouv.-Gymn. in Mitau. - hist.
68 11-74 11, Cand. hist. R 68 11. BR. - 78 OLehrer-Ex. in den hist. Wissen-
schaften. 75—77 Lehrer am Wiedemannschen Gymn. in Petersburg.
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77-92 OLehrer d. hist. Wissensch. am Gymn. in Pernau. 92 krankheits-
halber verabsch.‚ lebte daselbst. ‘l’ 13.111 99. o0 80 Helene Steinle, T. d.
Kaufm. in Koburg Frdr.
1021. (8477) van Beuningen, Friedrich Karl. *Edsen 25.X 51. S. v. Konr.
(567). Häusl. Unterr.‚ 65-68 Nik.-Gymn. in Libau. - philol. 6811-691.
theol. 6911-7211, grad. Stud. R 691. - 73-74 HLehrer in Schmucken,
75-77 Pastor-Adi. in Gross-Autz‚ 77-83 Pastor in Schleck. 84 in Neu-
hausen, 84-98 wieder in Schleck u. 98-20 in Schrunden. 1‘ 22. Vlll 20.
0° 1 78 Elis. Stolzer (T 96), T. v. Georg (469). l1 14 Hedwig Koch, T. d.
Besitzers v. Appussen Wilh.
1022. (8478) Katterield, Joh. Heinr. Traugott Karl. *Schleck 2.1150. S. d.
aus Thüringen eingewand. Arztes Dr. med. Heinr.‚ eines Vetters v. Joh.
(144). Häusl. Unterr.‚ Nik-Gymn. in Libau. - med. 6811, iur. 691-77.
grad. Stud. R 691. E 7011. R 83. - 77 Auskultant u. 78-82 Sekr. d. Hasen-
pothschen Kreisgerichts, 82-87 Archivar d. Libauschen Stadtmagistrats,
zugleich Sekr. d. Vogteigerichts u. Schriftführer d. Steuerverwaltung.
87-89 Instanzsekr. in Hasenpoth, 89-27 Sekr. der Krepostabteilung in
Tuckum. 1‘ 21.111 27. o0 82 Theodora Schroeders (‘l 25), T. d. Sattlerm.
u. Gerichtsvogts in Hasenpoth Alex.
1023. (8486) Schmemann, Richard Theophil Joh. *Mitau 23. V1 47. S. v.
Bernh. (376). 59-68 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 6811-74, Cand. jur.
R 691. O. - 75-76 Protokollist des OHptm-Ger. in Mitau, 76-77 Sekr.
d.„ livl. Gouv.-Regierung, 77-78 Sekr. d. Bezirksgerichts in Saratow‚
Friedensrichter in Ust-Solicha (G. Saratow). Präses des Friedensrichter-
plenums in Schaulen, dann in Kowno. Wirkl. St.-R. ‘i’ 12. 00 80 Marie
Seeck, T. d. Kaufm. in Riga Alex. -
1024. (8499) (Kurtz. Winfried.) *Mitau 3. IX 49. Br. v. Ed. (904). 59-68
Gymn. in Dorpat. - hist. 68-69 1, iur. 6911-701. R 6811. E 6911.
Trat 70 in das preussische Heer als Avantageur ein u. machte die Bela-
gerung von Paris mit. Setzte darauf sein Studium in Berlin u. Göttinzen
fort. 80 Farmer in Amerika, Journalist in Quintcy/(lllinois), seit 88 Redak-
teur e. dtsch. Zeitung in Kansas-City. ‘l’ 92. o0 1 . . . Nobel aus Göttingen.
11. e. Amerikanerin
1025. (8500) Henrlch, Emanuel. *-Dorpat 13.X144. S. d. Kalfaktors an d.
Frauenklinik Joh. Kreissch. u. 58-59 Gymn. in Dorpat. 61-65 Apoth.-
Lehrl. in Weliki-Ustjug (G. Wolozda), 66-68 Apoth.-Geh. in Libau.
- pharm. 6811-721, 7411-7711, Prov. R 83. - 72-74 Apoth-Geh. in
Libau. 78-80 Provisor in Wenden, 81-92 Arrend. d. Apoth. in Salisburq,
seit 93 Apotheker in Salismünde. 1‘ 2. Vll 04. o0 78 Lina Müller (‘i 14).
T. d. Buchhalters am Libauschen Waisenstiit Heinr.
1026. (8505) (Mlram, Karl.) *Tuckum 22.1145. S. d. Müllerm. Frdr. Ferd.‚
Vetter v. Ed. (422). Gouv.-Gymn. in Mitau, Abit. am Gvmn. in Arensburg.
68 stud. iur. in Jena (Jenenser Frankone). - jur. 6811-75, Cand. jur. 78.
R 6811. O. E 7311. - 76-89 OHofzen-Adv. in Tuckum. 86-98 Stadthaupt
u. 15--18 Bürgermeister von Tuckum. Lebte daselbst. ‘l’ 28.1. 28. o0 83
Bar. Wilh. v. Stromberg, T. v. Roderich a. Wirben.
1. Sem. 1869.
1027. (8510) (Bar. Vletlnzhoii Ren. Scheel, Alexander.) *Petersburg 18.1146.
S. d. Generals der Kavallerie Adam. Hachfeldsche Schule u. Gouv.-Gymn.
in Mitau. - dinl. 691. iur. 691-7411. R 691. E 12. - Stud. in Leinzig.
76-79 Ass. d. Kreisger. in Tuckum. 80-85 Zensorszehilfe bei d. ausländ.
Zensur in Riga, 86-18 Rechnungsiührer der Depositalabteilung des kurl.
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Kreditvereins. Lebte in Mitau. T9. X 22. o0 80 Bar. Albertine v. Heyking
(T 18), Schw. v. Alex. (1317).
1028. (8537) Neppert, Emil Joh. Frdr. *Selburg 26. IV 49. S. d. Kronsförsters
Alex., Vetter V. Alex. (974). Gläsersche Schule u. 61-68 Goum-Gymn. in
Mitau. - math. 691-701, jur. 7011-76, grad. Stud. R 691. FV. - 77-78
Auskultant am kurl. OHofger.‚ 78-79 Protokollist d. OHptm.-Ger. in
Hasenpoth, 79-83 Sekr. d. Doblenschen Kreisger. u. 83-84 Geh. d.
Ratssekr. in Mitau. T Meran 5.11 n. St. 85. ©
1029. (8538) v. Dombrowski, Wilh. Artur. =+= Friedrichstadt 24.x 47. s. d. Post-
meisters Peter, Neffe v. Julius (458). 61-68 Gouv.-Gymn. in Mitau.
philol. 691-7211. R 691. - 73-74 HLehrer im Pastorat Barbern, stud.
75-76 in Petersburg, 76 Lehrer-Ex. in d. alten Sprachen, 76-13
OLehrer d. lat. Spr. am Gymn. in Kronstadt. Lebte seit 13 pens. in
Petersburg. St.-R. TKuokkola 24.V 15. o0 I 78 Marie Leopoldine Zwing-
mann (T 82), T. v. Karl (587). I1 87 Marie Schaack (s. 670) geb.
Beuthner (T 23).
1030. (8540) (Johannson, Richard Leop.) *Dorpat 9. Xll 50. S. d. Schuh-
macherm. Joh. 63-68 Gymn. in Dorpat. - jur. 691-721. Ft 691. E 7511.-
HLehrer im Innern d. russ. Reiches, Kanzleibeamter an e. Gymn. in Odessa.
T um 76. ©
1031. (8544) Bührlg, Heinrich Ernst Eduard. *Pernau 28. Vll 49. S. d. aus
Preussen eingewand. Gymnasialdirektors Wilh. 63——68 Gymn. in Pernau.
- chem. 691-7411, Cand. chem. 74 gold. Preismed. R 691. KV, ER, Ch. -
Stud. 75-76 in München u. Heidelberg, 76 Heidelb. Dr. phil., 76-87
Direktorsgehilfe u. Kolorist an d. Kattunfabrik «Jakob Lütschg» in Peters-
burg, 87-88 Mitglied des Direktoriums der Tentelewschen chem. Fabrik
daselbst u. Redakteur der industriellen Beilage der «St. Petersburger Ztgm,
88-13 Direktor der Portland-Zement-Fabrik in Kunda. Lebte seit 13 in
Deutschland (Jena. Berlin, zuletzt Stuttgart). T 14.1127. 00 78 Marion
Mattöi (T 18), T. d. franz. Sprachlehrers in Petersburg Jules.
1032. (8545) Bührig, Wilh el m Ernst Alex. *Pernau 2. Xll 50. Br. d. Vorigen.
Gymn. in Pernau. - jur. 691-741, Cand. jur. R 6911. - Stud. 75-77
in Strassburg u. Leipzig, 77 Leipz. Dr. jur., 77-84 Beamter im Finanz-,
dann im Justiz-Ministerium in Petersburg, auch Mitarbeiter der «St. Peters-
brger Ztg.» T I.VI 84. @
1033. (8550) Krause, Adolf Oskar. *Jakobstadt 6.X 47. S. d. Apothekers
Adolf (Alb. Acad. 3942), Neffe v. Aug. (492). Hachfeldsche Schule u. Gouv.-
Gymn. in Mitau. Domschule u. Real—Gymn. in Riga. - jur. 691-72. chem.
73-76, grad. Stud. R 701. E 721. R 08. - 78-13 Lehrer u. Erzieher u.
88-13 auch Pensionsleiter der ev.-luth. Michaelis—Kirchenschule in Moskau.
Lebte seit 13 in Riga. t 23. V32. oo 80 Luise Brandt (‘r 32), T. v Karl (721).
1034. (8556) Saag-Wulffius, Th eo do r Joh. *Dorpat 6.1 49. S. d. Landmanns
Joh. 62-68 Gymn. in Dorpat. - jur. 691-751, Cand. jur. Ft 6911. -
Stud. 75-77 im Auslande, Leipz. Dr. jur., 77-78 Sekr. d. Kriminalabt. d.
Vogteigerichts, 78-85 Ratsherr u. 85-95 Advokat in Dorpat. auch Mitgl.
d. Verwaltungsrats d. «Pleskauer Kommerzbank». Lebte seit 95 in
Amerika. @ Verschollen.
1035. (8566) (Niess, Philipp Th eod o r.) * Libau 3.V 48. S. d. Schuhmacherm.
Adolf. Nik.-Gymn. in Libau. - theol. 691-7011, 72 I. iur. 7211-791.
oec. pol. 7911-801. zrad. Stud. R 701. BR, ER, Ch. E 771. - t 2. xll an
(verunglückte auf d. Eisenbahn zw. Libau u. Dünaburg). @
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11. Sem. 1869.
1036. (8593) (Bar. Lieven, Adolf Ludw. Arn-old.) * Hasenpoth 13. V 47. S. d.
Oberburggrafen Emil a. Laschen, Vetter v. Wilh. (898). Von Past. Berne-
witz in Kandau unterr., 65-68 Gymn. in Birkenruh, Abit. am Gouix-Gymll.
in Mitau.
- iur. 6911-7411, grad. Stud. R 6911. 0, KV. E 12.
- 74-78
Ass. d. Windauschen Kreisgerichts, 78-89 Ass. d. Doblenschen ‚OHptm-
Ger. u. 89-05 Beisitzer d. adl. Waisengerichts in Mitau. Lebte seit 05
in Eisenach. ‘l’ 12. IV 18. @
1037. (8594) Johannsen, Rudolf William Philipp. *Libau 24x11 50. s. v.
Franz (410). Nik.-Gymn. in Libau. - math. 6911——7011. R 6911.
- Stud.
71-73 in Karlsruhe Ingenieurwissenschaften. 73-75 Volontär an der
Libauschen Eisenbahnwerkstätte, 75-80 Werkstättenchef der Balt. Eisen-
bahn in Reval, 81-84 Teilhaber des technischen Bureaus «Johannsen u.
Katterfeld» in Petersburg, 84-85 Direktor d. Fabrik «Schapiro» in Odessa.
85-12 Oberingenieur der Aktiengesellschaft für Beton- u. andere Bau-
arbeiten in Moskau. Lebte seit 12 pensioniert in Moskau. ‘l’ 7./B.XII 20.
00 79 Luise Hollandt, T. d. Uhrmacherm. in Reval Theod.
1038. (8595) Goetschel‚ Theodor. *Riga 2. Vlll 48. S. d. Buchhändlers Edmund.
Realgymn. in Riga, Abit. am Gouv.-Gymn. daselbst. - astr. 6911-711,
med. 7511-77, med. 78-80, 83-86. Ft 7511. E 7711. R 08. - 71-73 Musik-
lehrer in Philadelphia ‚u. 73-75 in Cuthbert (Staat Georgia), 88-96 Musik-
lehrer in Mitau, 96-01 Archivar u. 01-09 Kassierer d. Stadtamts daselbst.
‘r 18.X1 09. ©
1039. (8597) Herrmann, Alexander Nik. Karl. *Grawern 6. 1V 49. S. d.
Kronsförsters Alex. Nik.-Gymn. in Libau.
- med. 6911-75, Dr. med.
R 731. - Assistenzarzt an d. Univ.-Klinik in Dorpat u. 75-76 an d.
Reimersschen Augenklinik in Riga. T Forstei Grawern 25. Xll 76. ©
1040. (8598) Kleinenberg, Herrn. Oskar. *Libau 15.V 51. S. v. Frdr. (168).
Nik.-Gymn. in Libau. - hist. 6911-731. R 7011. BR, Ch. - 74-82 Haus-
u. Privatlehrer u. 82-93 Vorsteher e. höheren Töchterschule in Mitau.
Lebte daselbst. ‘l’ 9. Vll 14. o0 82 Marie Minus (T 12), T. d. Arren-
dators Wilh.
1041. (8600) Köhler‚ Armin Adolf Adalb. *Hasenpoth 2. 1X 49. s. d. aus
llfeld gebürt. Kreisschulinsp. Dr. phil. Ludw. Kreissch. in Hasenpoth.
64-68 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 6911-701. med. 7011-7611.
Dr. med. 77. R 6911. - 77-78 im Türkenkriege Ordinator am 52. tempor.
Kriegshospital in Bulgarien. ‘l’ Tschorlu bei Konstantinopel 19. V 78. @
1042. (8617) Strupp‚ Herm. Alexander. *Libau 22V. 51. S. d. Kaufm.
Martin. Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 6911-751, Cand. jur. R 6911. Ch,
BR, ER. - Sekr. d. Doblenschen Kreisger. in Mitau. 1‘ Meran 17./29. V 79.@
1043. (8634) (Beuthner, Alfred Wilh.) *Wallhof 31.11149. S. v. Ad. (319).
64-69 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 6911-711, jur. 731-741, 7511-761,
781, Cand. jur. R 6911. E 82. - 80-83 Sekr. des Kreisger. u. 85-89 Sekr.
des Rats in Grobin, 92-07 Oberbauerrichter in Windau. ‘l’ 13.1V 07.
0° 82 Adolfine Seyffert geb. Dreyersdorff, Schw. v. William (1061), (00 76
Woldemar Seyffert, 1' 79, Apoth. in Schaulen).
1044. (8635) Runtzler, Franz Heinr. Edm. *Libau 2. X1 51. S. v. Heinr. (407).
Gouv.-Gymn. in Riga, 65-69 Gouv.-Gymn. in Mitau. - hist. 6911-711.
jur. 7111, 7311-7911, grad. Stud. 88. R 6911. Ch, BR, ER, E 12. R 23. -
72-73 HLehrer in Dolidy (G. Grodno)‚ lebte 80-88 teils in Dorpat, teils
auf d. Lande in Livland. 89 Auskultant am Mitauschen Stadtmagistrat,
90 Redakteur der «Mitauschen Ztg.», 91-92 Redakteur der von ihm gänzlich
umgestalteten «Düna-Ztg.» in Riga, 92-95 Direktor d. kurl. Stadthypo-
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tliekenvereins in Mitau, 96-19 Beamter des kurl. Kreditvereins, zugleich
journalistisch u. national-politisch tätig, 19-20 freier Zuhörer d. Univ.
Tübingen, 20-21 Beamter der Württembergischen Landessparkasse in
Stuttgart, 21-30 Beamter der «dtsch. Girozentrale-dtsch. Kommunalbank»
in Berlin. Lebt daselbst. @
1045. (8636) Sadowsky, G u sta v Adolf. =+« lrmlau 301V 47. Br. v. Adolf (935).
58-60 Realschule u. 60-68 Gouv.-Gymn. in Mitau. 68-69 HLehrer im
Elternhause. - theol. 6911-7011, jur. 7011-711, theol. 751-771, grad.
Stud. R 6911. FV, BR, ER, Ch. - 71-74 HLehrer in Baltensee, 77-82
wissenschaftl. Lehrer u. 82-97 Direktor des Lehrerseminars in lrmlau,
zugleich 84-87 Pastor-Adj. u. 87-88 Pastor-Vik. in Sahten‚ 97-11 Pastor
in Angern. ‘l’ 23.X11 11. 90 81 Mathilde Kade, T. d. Akzisebeamten in
Riga Alex.
1046. (8639) (Bar. v. der Ropp, Georg Moritz Max.) *Bixten 26.V1 50. S. v.
Alfons a. Bixten, eines Vetters'2. Gr. v. Theod. (934). 60-64 Anstalt
Birkenruh, 65-69 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 6911-7211. R 6911. BR,
Ch. E 12. - 73-74 in Lausanne, lernte 74-75 in Holstein Landwirtschaft,
bewirtschaftete 75-76 Bixten, seit 76 Besitzer v. Bixten, 82-88 Kurator
d. Lehrerseminars in lrmlau, 85-88 Kreismarschall des Tuckumschen
Kreises, 89-01 resid. Kreismarschall, 92-19 Präsident der kurl. Ökono-
mischen Sozietät, 02-19 Direktor des kurl. Kreditvereins in Mitau; Ehren-
friedensrichter. St.-R., Kammerherr. ‘l 18.111 19 (von Bolschewiken er-
mordet zwischen Mitau u. Riga). x 75 Bar. Emilie v. Schöppingk (T 28),
T. v. Alexis a. Bornsmünde.
1047. (8641) Bernewltz‚ Ernst Ewald. *Kandau 6.X11 49. S. v. Hans (430).
Häusl. Unterr., 65-69 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 6911-751, grad.
Stud. R 701. FV. 75-76 HLehrer in Warwen, 77 Pastor-Adj. in lrben,
77-85 Pastor in Muischazeem, 85-18 Oberpastor an d. Johannis-Kirche
in Riga. “r 6.11 18. eo 77 Marie Schneider (r 18), Schw. v. Karl (1071).
1048. (8654) (Schabert, Emil Ernst Otto.) *Gr.-Autz 29. IX 46. S. d. Arrend.
Karl. 63-69 Goum-Gymn. in Mitau. - jur. 6911-76, 78-79, grad. Stud.
R 6911. O, BR, ER, Ch. E 82. - Stadtsekr. u. Rechtsanwalt in Friedrich-
stadt. Gab 98 krankheitshalber s. Tätigkeit auf u. lebte bei Past. Busch
in Nerft‚ dann in Birsgallen. 1' 28. IV 07. 00 1 82 Erna Lippinger (‘l 94).
11 94 Lilli Lippinger (‘l 98). Töchter d. Besitzers v. Thedla Karl.
1049. (8675) Becker, August Bernh. *Schwarren 23. X1147. S. v. Theod. (359).
Gymn. in Riga. jur. 69 11--71. R 711. - Landwirt in Kabillen-Althof.
dann in Litauen; lebte in d. Forstei Dubbeln bei Riga, dann in Thabor bei
Mitau. r 17.V 22. @
1. Sem. 1870.
1050. (8701) (Fedorow, Nikolai.) *Mitau 13. Xll 51. S. d. Postmeisters in Dorpat
Peter. Privatgymn. Karlshof bei Ober'pahlen‚ Abit. am Gymn. in Dorpat.
hist. 701-7311, oec. pol. 7611-7711, Cand. oec. pol. R 701. E 7211. -
Beamter der Reichsbank in Reval. Geschäftsführer der estl. Goum-Regie-
rung, zugleich Mitredakteur am «Revaler Beobachter». ‘l’ 1. Vll 84. 00 8|
Adele Wegener ('l' 17), T. d. Sekr. d. Univ.-Conseils in Dorpat Emil Gottl.
1051. (8725) (Bar. Kleist, Ludwig Karl Adam.) *Goldingen 14.V1 50. S. d.
OHauptm. in Mitau Adam. 66-69 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 701-75.
Cand. jur. R 7011. E 12. - 75-77 Beamter zu bes. Aufträgen beim kurl.
Gouverneur, 77-85 Friedensrichter d. Kreisgerichts in Goldingen, 85-88
Ass. d. dortigen OHptm.-Ger., 88 Hauptmann. u. 88-89 Kreisrichter in
Goldingen, 90-99 Arrend. v. Grenzhof (Kr. Tuckum), 99-04 dritter u
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04-18 zweiter Sekr. d. kurl. Kreditvereins. ‘f’ Pusseneeken 22. V 18. 0° 77
Bar. Ulrike v. Grotthuss ("T 21), T. v. Oskar a. Pusseneeken.
1052. (8741) Plates‚ Ernst Arnold. *Riga 21.V 52. S. d. Buchdruckereibes.
Ernst. Moliensche Schule u. 67-69 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 701-73.
R 83. - Stud. 73-74 in Leipzig polit. Ökon. u. Philos. u. 74 in Heidelberg
Staatswiss. u. Cameralia. 74 Heidelb. Dr. phil. Auf Reisen in Frankreich
u. England. Arbeitete auf der Bibliothek in Petersburg, lebte 76-87 in
Dorpat, Petersburg, Berlin u. Leipzig. Seit 87 Chef der Buchdruckerei
E. Plates in Riga. Redakteur des «Mahjas Weesis», der «Deenas Lapa».
der «Baltischen Post» u. der Zeitschrift «Das Pferd in Russland». Seit 10
Besitzer v. Meyershof bei Wenden. ‘l’ Riga 15.111 15. 0o 90 Maria
Scheluchin (T 24), T. d. Rigaschen Kaufm. Wissarion.
1053. (8765) Johnas, Agathon Wilh. *Fennern 26.11149. s. d. Friedrich-
städtschen Bürgers, Hammerschmiedem. Wilh. 61-62 Elementarschule
u. 62-70 Gymn. in Pernau. - med. 701-75, Drd. 75, Arzt 79. R 08. -
75-79 Arzt in Subbath, seit 79 Kreisarzt in Illuxt, zugleich seit 89 Schul-
arzt, seit 98 Leiter d. llluxtschen Landschaftshosp, seit 01 Ehrenfriedens-
richter, 15 nach Dorpat u. Sesswegen u. 16-18 nach Kraslau zur Leitung
von Hospitälern abkommandiert, 18-19 in d. Bolschewikenzeit Leiter v.
zwei Lazaretten in Griwa u. 19 in Rubinen. 1‘ 26. IV 19. 00 I 76 Natalie
David (T 80), T. d. Pastors in Demmen Ernst Wilh. 11 93 Anna Dommer-
stern, T. d. Kupferschmiedemeisters in Lemsal August.
1054. (8781) Stavenhagen, Oskar. *Sutten 26. x1 50. S. v. Karl (540). 64-68
Gymn. in Reval, 68 Gouv.-Gymn. in Riga. 69 HLehrer in Kabillen u.
Kowno. - hist. 701-7011. R 7011. E 12. R 23. - Stud. 71-75 in Göttingen
Geschichte (Gött. Teutone), hospitierte 75—78 an d. Univ. Leipzig u. 78
an d. Univ. Königsberg. 78-79 Privatlehrer in Talsen u. Riga, 79-85 zu
Studienzwecken in Dorpat, 85 Kand.-Ex. in d. Gesch. u. OLehrerex. in d.
Gesch. u. Geogr. Arbeitete 85 am Stadtarchiv in Reval, 85--92 OLehrer
der Geschichte an d. Ritter- u. Domschule in Reval. Erhielt 93 d.
Reisestip. der Curonia. 92-03 mit wissenschaftl. Arbeiten beschäftigt in
Reval, Riga, Königsberg, Danzig, Berlin. Riga u. Mitau. Seit 03 Direktor
_ d. kurl. Landesarchivs, bis 19 in Mitau, 19-23 in Lübeck u. seit 23 in
Rostock. 29 Ehrenmitglied der Ges. für Gesch. u. Altertumskunde zu Riga.
Namhafter Forscher u. Verfasser v. Abhandlungen a. d. Gebiete d. balt.
Geschichte, bes. d. Ordenszeit. ‘l’ 8. VII 30. ©
11. Sem. 1870.
1055. (8787) v. Bllterling, seit O3 Bar. Bülldring-Bilterling, Karl Chrph. Melchior.
* Sahten 30.111 49. S. v. Aug. (299). 65-70 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
7011-761, Cand. jur. R 7011. O, FV, ER. 77 Auskultant am Mitauschen
Vogteigericht u. am kurl. OHofger., 78-82 Sekr. d. Kreisgerichts u. 82-89
d. Stadtmagistrats in Goldingen, 90-17 Präsident des" Goldingenschen
Oberbauergerichts, 15 evakuiert, lebte 15--18 in Dorpat, seitdem in
Goldingen. ‘l’ 19.V11122. 0o 12 Elfriede Maier, T. d. Akzisebeamten in
Goldingen Heinr.
1056. (8803) Waeber, Karl Frdr. *Niederbartau 28. V1 50. S. v. Frdr. (442).
Nik.-Gymn. in Libau, 64-70 Gouv.-Gymn. in Reval. - hist. 7011-74, iur.
7911——81. R 7011. - 75-78 HLehrer beim Kurator Fürsten Wolkonski in
Petersburg. ‘l’ als Stud. Dorpat 8.111 81.
1057. (8807) Vorkampff-Laue. Paul Emil Aug. *Mitau 19. IV 52. Br. v. Gust.
(658). Hachfeldsche Schule u. 66-70 Gouv.-Gymn. in Mitau. hist.
7011-711, iur.7l 11-7411.R 711. - 75-80 HLehrer in Assern u. Daudzegir,
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80-89 Buchhändler an d. Lucasschen Buchhandlung in Mitau, seit 90 an d.
Nikolaischen Buchhandlung in Berlin. Lebte seit 24 im Heim Rosalienhof
in Fürstenwalde a. d. Spree. T 19.1 32. ©
1058. (8812) Neander, Theodor Georg Wilh. *Glückstal 10.X 50. S. v.
Theod. (466). Häusl. Unterr., 69-70 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol.
7011-8211, grad. Stud. 97. R 711. BR, Ch, ER. - 73 HLehrer in Kurl. u.
77-81 in Livl. 84-95 Redakteur der «Latw. Awises» in Mitau, 93-94
auch der <<Mitauschen Zeitung». 96 freier Zuhörer der theol. Fakultät in
Greifswald. 99 Pastor-Adj. an d. Trinitatiskirche in Riga, O0 Pastor-Vikar
u. 00-08 Pastor in Schwaneburg. Verfasste u. a. «Die Keimbildungen der
Dorpater Landsmannschalten». T Riga 20. VII 08. 00 90 Charl. Staven-
hagen, T. v. Karl (540).
1059. (8822) Feldklrchner, Fr i e drich Joachim. *Petersburg 24. XII 49. S. d.
aus Nürnberg eingewand. Photographen Frdr. Vorschule des Gymn. in
Nürnberg, Nik.-Gymn. in Libau. - med.‚ theol. 7011-741-, jur. 761-7811,
Cand. jur. R 08. - 74-75 HLehrer in Ronneburg, 78-79 Sekr. d. Grobin-
_ sehen u. 79-83 d. Windauschen Kreisgerichts, 83-88 Sekr. d. Libauschen
Polizei-Verwaltung, 88-89 Archivar u. Vogteiger.-Sekr. des Libauschen
Stadtmagistrats, 89-96 Gerichtsvollzieher des Hasenpoth- Grobinschen
Friedensrichter-Plenums, 96-09 Archivar d. Libauschen Stadtamts. Lebte
seit 09 verabschiedet in Libau. T Mitau 9.V 10. o0 78 Susanna Maria
Jagdmann (T 06), T. d. Rentiers Joh. Frdr. Wilh.
1060. (8823) Dreyersdorff, Adolf William. *Grobin 2. XII 50. S. d. Archivars
Adolf. Elem.-Schule in Grobin, Nik.-Gymn. in Libau. 69--70 HLehrer
in Wormsahten. - jur. 7011-751, Cand. jur. R 711. Ch, BR, ER. -
75 Protokollist d. Hasenpothschen OHptm.-Ger.‚ dann ält. Geschäftsführer
d. kurl. Gouv.-Regierung, 76-78 Sekr. d. Grobinschen Kreisgerichts, 78-81
OHofgen-Adv. in Hasenpoth u. 81-89 in Libau, seit 89 vereid. Rechts-
anwalt in Libau, 06-08 auch Stadthaupt. 89-02 auch Besitzer v. Sallenen
u. seit 97 V. Roloff, auch Arrendator v. Neuhof (Kr. Hasenpoth). T Aachen
30. VIII/12. IX 08. o0 I 80 Emilie Raue (T 88), T. d. Besitzers v. Sallenen
Julius. II 95 Therese Reulen, T. d. Eisenbahnbeamten in Aachen Franz.
1061. (8828) (Grave, Karl Ludw. Frdr.) *llluxt 5. VIII 51. S. d. Aktuars d.
Hptm.-Ger. Ludw. (Alb. Acad. 3323, Fr. Rig.). 62-70 Gouv.-Gymn. in
Mitau. - jur. 7011-75, Cand. jur. R 711. E 12. - 75-85 Geschäftsführer
u. 85-17 Sekretär d. kurl. Gouv.-Regierung, 77-80 auch Mitauscher Kreis-
fiskal u. 80-85 kurl. Gouv.-Fiskal. Lebte 15-18 in Petersburg, Dorpat
u. Moskau. 18 Beamter der Siedlungsgenossenschaft in Mitau. T B.XII 18.
0° 77 Luise Napiersky (T 88), T. d. OLehrers Wilh.
1062. (8831) Vaien, Charles Georg Alb. *Riga 21.1 51. S. d. Kaufm.
Burchard. 70 Abit. in Riga. - jur. 7011-73, 75-76. Ft 711. - Kauf-
mann in Riga. T Innsbruck 7./19.V111 86. ©
1063. (8832) Conradi, Ludwig Herrn. Karl. *Sallgalln 28.X 48. S. v. Karl
(348). 65-70 Goum-Gymn. in Mitau. - jur. 7011-76, Cand. jur. R 7011. -
78-80 Sekr. d. Illuxtschen Kreisgerichts, 80-82 Kreisfiskal in Jakobstadt,
82-87 Ratssekr. in Friedrichstadt. “r 3.1 s7. oo 78 Joh. v. Mulert (r 2s),
T. d. kurl. Mediz.-Insp. Wilh. (o0 99 Oskar Felsko, Maler in Riga.)
1064. (8845) Kretschmann, Eduard. *Mitau 29.V 48. S. d. Kaufm_. Joseph.
Gouv.-Gymn. in Mitau, 70 Abit. in Riga. - hist. 7011-721. R 7111. -
72-75 HLehrer in Petersburg, 75-81 Redakteur am «St. Petersburger
Herold», 81-96 Mitarbeiter der «Vossischen Zeitung», der «Neuen freien
Presse» u. der «Rigaschen Zeitung», 96-99 Redakteur des politischen Teils
des «St. Petersburger Herold». Lebte in Petersburg. T
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1065. (8848) Liss, Alexander Reinh. Eduard. =ä Mitau 18. Vlll 49. S. d.
Bäckerm. Eduard. (;ouv.-G_vmn. in Mitau, 70 Abit. in Arensburg. - med.
7011-721, 741-7511, oec. pol. 76-80, grad. Stud. R 711. ER.
- 72-74
l-lLehrer im Pastorat Neuenburg, 81-82 Sekr. d. kurl. Zentral-Volkszäh-
lungskommission, 82-84 Erzieher bei dem Fürsten Lopuchin-Demidoff in
Poltawa, zugleich Beamter zu bes. Aufträgen beim Gouverneur v. Poltawa,
seit 84 Inspektor u. Chef d. statist. Abteilung d. Petersburger Feuer- u.
Lebensvers-Gesellschaft. T 9.1 96. o0 85 Berta Lippinger‚ T. d. Besitzers
v. Thedla Karl.
1066. (8849) Bar. v. der Ropp, Lothar ‚Ernst Wessel Joh. Artur Theophil
*Goldingen 19.V 48. Br. v. Theod. (934). 61-69 Gouv.-Gymn. in Mitau.
-- jur. 7011-72. R 7011. Stud. 72-74 in'Kiew‚ absolvierte 75 d. Lyzeum
des Fürsten Besborodko in Njeshin. 76-79 Gerichtsamtskandidat, dann
Sekn-Geh. am Bezirksger. in Pleskau, 79 Untersuchungsrichter in ‚larensk
(G. Wologda), Untersuchungsrichter in Dunaiewzy (Podolien), Friedens-
richter in Schpola (G. Kiew), dann in Mariampol. Lebte seit 04 in Mitau.
‘l’ 15.1 06. 0c 82 Marie Selinski (T 98), T. v. Michael.
1067. (8850) Trampedach, Alexander Wilh. *Ruhental 22.V 48. S. d. Dis-
ponenten v. Ruhental Karl, Vetter v. Frdr. (439). 58-62 Hachfeldsche
Schule in Mitau, 62-66 Lehrling u. 66-68 Gehilfe in d. Apotheke in
Wenden. 70 Abit. am Gouv.-Gymn. in Mitau. - chem. 7011-771, Cand.
chem. R 711. KV. - 83 OLehrer-Ex. in d. Naturwiss. 77-87 Chemiker an
d. Tintenfabrik v. Lankowski u. Liccop in Mitau, 82-87 auch OLehrer d.
Naturwiss. am Gouv.-Gymn. in Mitau, 87-03 Direktor der von ihm unter
d. Firma «Trampedach 6: Co.» begründeten, 97 in e. Aktiengesellschaft
umgewandelten chemischen Fabrik in Bienenhof bei Riga, 04-11 techn.
Leiter der chem. Fabrik Glover in Riga, 12-16 in Wenden, wo er ein
chem-techn. Laboratorium errichtet hatte, 17-18 Chemiker in Saratow,
seit 19 in d. Chemikalienfabrik R. Mayer u. Co. in Reval angestellt.
‘l’ Riga 3.111 21. 00 80 Mathilde Trampedach (T 29), T. d. Landwirts in
Süd-Russland Ludwig.
1068. (8851) Bar. Roenne, Karl Wilh. Alf. *Senten 28.V1 49. S. d. Maioratsh.
a. Wensau Alfons, eines Vetters 2. Gr. v. Alex. (s. 965). 65-70 Gouv.-
Gymn. in Riga. - oec. pol. 7011-72. R 711. 73-81 Ass. d. Kreis-
' gerichts u. 82-88 Kreisrichter in Hasenpoth, Verwalter von Wensau, seit
93 Majoratsherr auf Wensau, 02-07 auch Direktionsrat d. kurl. Kredit-
Vereins. ‘l’ Mitau 25. IX 07. ©
1069. (8869) Osterhoff, Karl Demetrius. *Bolderaa 12.1147. S. d. Schiffers
Chrn. Domschule u. Realgymn. in Riga. 63-67 Lehrl. in d. Schwanapoth.
in Riga, 67-70 Apoth.-Geh. in Riga u. Rshew. - pharm. 701-7211,
Provisor. R 08. - 72-73 Laborant u. Leiter d. Mineralwasseranstalt in d.
Görtzschen Apotheke in Mitau, 73-78 Arrendator u. seit 78 Besitzer der
Apotheke in Jakobstadt, zugleich 83-85 u. 90-14 Stadthaupt, 94-14
Ehrenfriedensrichter, 89 Ehrenmitglied der St. Petersburger Pharmazeut.
Gesellsch. 'l' 22. XI 14. o0 74 Henriette Goertz (‘l 24), Schw. v. Leo (1139).
1070. (8875) (Schubert, Karl Adolf.) *Arensburg 27. VI 50. S. d. aus Sachsen
eingewand. Musikers Karl. 61-70 Gymn. in Arensburg. - theol. 7011-75.
R 7111. E 751. - 75-79 HLehrer u. zugleich Lehrer an d. Töchterschule
u. d. Kreisschule in Werro, 80-84 Lehrer an d. Krumbholzschen Lehr-
anstalt in Petersburg, zugleich 83-84 Lehrer d. dtsch. Spr. am Institut
des Prinzen v. Oldenburg, 84--12 OLehrer d. dtsch. Spr. am Kadetten-
korps in Polozk, 85-90 auch Präsident des Kirchenrats d. ev.-luth. Marien-
kirche. Lebte seit 12 in Riga. St.-R. ‘l’ 13- 1V 13- °° 83 Emilie Haboldt‚
T. d. Fabrikanten in Petersburg Joh.
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1071. (8880) Schneider, Karl Frdr. Ferd. =+=Pernau 4. VII 53. S. d. aus Liegnitz
gebürt. OLehrers Dr. phil. Eduard. 64-67 Gymn. in Dorpat, deutsche
evang. Hauptschule in Warschau. - philol. 71 I-75 I. R 731. - Stud.
75-77 am russ. philol. Institut an d. Univ. Leipzig, Cand. philol. 77-92
OLehrer d. alten Spr. am Gymn. der Kaiserl. Philantropischen Gesellschaft
in Petersburg, 82-92 auch an d. Annenschule, 92-99 Inspektor der Annen-
schule, 99-02 Direktor der Petrischule. St-R. I‘ 6. IV 02. 0C 82 Martha
Willkomm, T. d. Professors in Dorpat Moritz.
1072. (8905) Zimmermann, Ludwig Gottfr. *Mitau 14.V 52. S. d. OLehrers
Alex. Gottir. (Alb. Acad. 2029, Fr. Rig.)‚ e. Vetters 2. Gr. v. Ludolf (287).
63-70 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 711-7611‚ Cand. theol. R 71 I. -
77-79 HLehrer in Mitau, 79-80 Pastor-Adj. in Kokenhusen, 81-96 Pastor
in Neuermühlen bei Riga u. 96-06 in Lennewarden, zugleich 91-06 Propst
des Rigaschen Sprengels, 84—90 Substitut des geistl. Schulrevidenten u.
90-92 geistl. Schulrevident des Rigaschen Kreises. ‘l’ 19. VIII 06 (von
Revolutionären ermordet zusammen mit s. Frau). 00 84 Katti v. Roth
(‘I 06), T. v. Aug. a. Paulenhof.
1073. (8908) Feyerabend, Karl Wilh. *Tetelmünde 4. VI 49. s. d. Müllers
Gustav. 62-64 Realschule u. 65-68 Gouv.-Gymn. in Mitau. 69-70
HLehrer im Pastorat Amboten. - philol. 711-72, theol. 72-77, Cand.
theol. R 7411. Ch, ER. - 77-90 OLehrer d. Religion, d. griech. u. hebr.
Sprache am Gouv.-Gymn. u. 90-93 an d. Stavenhagenschen Schule in
Mitau, 93-11 Pastor in Dubena, 07-l1 auch Propst der Selburgschen
Diözese. Verf. v. theol. Abhandlungen. ‘l’ 6. 111 11. «so 78 Elsbeth Lütkens,
T. d. Oberpastors in Riga Dr. theol. Johannes.
1074. (8915) Lleven, Oskar Karl Joseph. *Hasenpoth 3. VI 52. Br. v. Rob.
(796). 63-70 Gymn. in Dorpat. - chem. 71 I-75, Cand. chem. R 7111.
FV, BR, Ch. - Stud. 76 in München, 76 Dr. phil. d. Univ. Giessen. 77-78
Chemiker an der Zementfabrik in Podolsk bei Moskau, 78-79 Dir.-Geh.
der engl.-russ. Gummiiabrik in Petersburg, 79-88 Dir.-Geh. u. 88-95
Direktor der Zementfabrik in Kunda‚ 95-00 Dir. d. Schwarzmeer-Zement-
fabrik in Noworossiisk, 00-12 Gen.-Dir. d. Zementiabriken in Noworossiisk,
im Kaukasus u. in Lissitschansk, zugleich 03-12 Mitglied der Behörde für
Fabrikwesen u. Bergbau, auch des Waldschutzkomitees im Schwarzmeer-
gebiet, 10-12 Präses des ev.-luth. Kirchenrats in Noworossiisk. 'l‘ Konstanz
4./17. XI 12. ©
1075. (8919) (Bar. Haaren, Eug e n Frdr. Karl Theod.) * Johannenhof (G. Kowno)
16. IX 52. S. v. Eugen a. Johannenhof, einem Vetter v. Georg (372).
66-70 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 71 I-7611. Cand. jur. R 71 I. BR,
Ch, ER. E 12. - Besitzer von Alt-Memelhoi, Duhren, Johannenhof u. Salat;
Oberkirchenvorsteher, Ehrenfriedensrichter, 97-02 Direktionsrat des kurl.
Kreditvereins, 02-12 resid. Kreismarschall. ‘l’ Mitau 2. XI 12. o0 76 Bar.
Klementine v. I-lahn ('l' 90), Schw. v. Ad. (1150).
1076. (8921) Bar. Rahden, Anton Ernst Fedor. *Halle a./S. 2.X n. St. 50.
S. v. Ernst (360). 60-68 Königl. Pädagogium in Halle, stud. 69 in Halle
Math., 70 Abit. am Nik.-Gymn. in Libau. - math. 711-72. R 71 I. -
Junkerschule in Warschau, 77/78 im russ.-türk. Kriege Leutnant des
9. sibirischen Grenadier-Reg, erhielt vor Plewna für Tapferkeit den
Amen-Säbel; besuchte 79-81 die Generalstabs-Akademie in Petersburg,
Generalstabs-Oiiizier beim Stabe des Grenadier-Korps in Moskau,
Bataillons-Kommandeur im Jekaterinoslawschen Leib- Grenadier-Reg. in
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Moskau. Als Oberst verabsch. 1‘ Lublin 23.V11l 09. o0 Marie Julianowna
verw. Laudup, T. e. Notars in Lublin.
1077. (8952) Kitta-Kittel, Eduard Frdr. Edm. *Kreutzburg 27. XII 50. S. v.
Georg (478). 64-70 Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 711-73, oec. pol.
76-77, 78-80. R 71 11. O, FV, BR, Ch. - 73-75 HLehrer in Schönheyden
u. 80 in Ringen, seit 81 Arrendator von Prawingen. ‘l’ Schlock 21.V 10.
0° 81 Emilie Burchart v. Belawary (T 23), T. v. Joh. Karl Gust. a Saadsen.
11. Sem. 1871.
1078. (8994) Sadowsky‚ Otto Julius. *lrmlau 25. IV 50. Br. v. Ad. (935).
66-70 Gouv.-Gymn. in Mitau. 71 HLehrer in Irmlau. - jur. 71 11-72I,
731-7611, grad. Stud. R 731. - Stud. 72 in Petersburg Jura. 76-77
HLehrer in Riga, zugleich Auskultant am Rigaschen Landgericht, 77-79
Aktuar des Grobinschen u. 79-88 des Tuckumschen Hptm.-Ger., 83-86
auch stellv. Kreisfiskal, 88-99 jüng. Kreischefs-Geh. in Alt-Autz‚ 99-05
ält. Kreischefs-Geh. in Grobin, 05-06 Feuerversich.-Agent daselbst, lebte
seit 06 in Libau. 1‘ 24. IX 16. 00 I 78 Marie Weyrich (T 79), T. d. Ober-
pastors in Riga Theodor. II 85 Adele Lankowsky, T. d. Mitauschen
Kaufm. Joh.
1079. (8997) Waeber, Otto Gust. Frdr. *Niederbartau 15. IX 52 S. v. Frdr.
(442). 62-71 Nik.-Gymn. in Libau. - med. 7111-76, Arzt, Dr. med. 79.
R 721. BR, Ch, ER. 77-78 Ordinator des 43. u. 67. temp. Kriegshosp.
(in Kiew, Winiza u. Bulgarien), 78 an d. Kriegshospital in Riga abkomman-
diert‚ 79-92 Arzt in Libau, seit 84 auch Kommunalarzt u. seit 94 Arzt
am Nik.-Gymn. 1' 11.11 20. 00 79 Erna Helmling (T 27), T. d. Professors
d. Math. in Dorpat Peter.
1080. (9002) Landt‚ Eduard Juliu s. *Goldingen 2. 111 52. S. d. Sekr. d. Kreis-
polizeiverwaltung Julius (Alb. Acad. 5335). Gouv.-Gymn. in Mitau u.
67-71 Gymn. in Goldingen. - jur. 7111-78, grad. Stud. R 72 I. O, BR,
Ch, ER, VB. - Sekretär des Kreisgerichts u. 79-86 Stadtsekretär u.
Notar. publ. in Windau. 86 krankheitshalber verabsch. 1' Goldingen
. 24. XI 87. @
1081. (9006) (Elverfeld, Johannes Karl Frdr.) *Zelmeneeken 2.1l 52. S. d.
Pastors Johannes (Alb. Acad. 3438), Vetter v. Alfr. (742). 66-70 Gouv.—
Gymn. in Mitau. - theol. 7111-73, oec. pol. 74-77, Cand. oec. pol. R 72 I.
E 82. - 78-82 Gehilfe des Dirigenten der balt. Regulierungs-Kommission
in Riga, 82-83 Beamter e. Assekuranzgesellschaft u. HLehrer in Moskau,
lebte 83-90 in Sahtingen u. Likoppen, 90-91 in Amerika, erst Gehilfe e.
Pastors, dann in e. Zeitungsexpedition angestellt, 92 HLehrer in Deutsch-
land, lebte 92-97 in Mitau. Lehrer an der Anstalt Thabor, 97 Beamter der
Wittekopffschen Fabrik in Mitau. ‘l’ 3. XI 97. @
1082. (9007) Lundberg, Viktor. *Jakobstadt 17.X 50. s. v. Theod (467).
65-71 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 71 11-76, grad. Stud. R 721, BR, Ch. -
77-81 Notar. publ. in Jakobstadt, 77-80 auch Selburgscher Kreisfiskal,
80-89 Sekr. des Selburgschen OHptm.-Ger.‚ 90-92 Sekr. der Krepost-
abteilung in Jakobstadt, seit 92 vereid. Rechtsanwalt in Dünaburg. 1' auf
e. Gute bei Dünaburg 15 od. 16. 00 78 Alexandrine v. Wilcken ('l' 06), T. e.
Obersten.
1083. (9014) (Bar. Roenne, Ernst Peter Adolf.) *Abaushof (Kr. Tuckum)
23. IX 50. S. v. Konst. a. Weggen, einem Vetter v. Alex. (s. 965). 69-70
Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 71 11-76, grad. Stud. R 721. E 7211. 76-77
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Auskultant am Mitauschen Stadtmagistrat, 77-85 Sekr. d. Kreisgerichts in
Bauske, 85-86 ausseretatm. Beamter d. kurl. Akziseverwaltung. T Rothen-
berg bei Riga 16. X 94. CO3
I. Sem. 1872.
1084. (9089) Jalan de la Croix, Nikolai Dietr. * Mitau 17.V 52. S. d. Rats
der kurl. Goum-Regierung Eugen. 62--71 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
721-79, Dr. med. u. Kreisarzt 80. R 7211. —— '77 Arztgehilfe im Dörptschen
Etappenlazarett des Roten Kreuzes in Simniza u. Sistowo u. 77/78 Assistent
um holländ.-russ. Feldlazarett in Tiflis u. Kutais, 80-82 Prosektorsgehilfe
am path.-anatom. lnstitut d. Univ. Dorpat, 82 ausseretatm. Ordinator am
Obuchow-Hospital in Petersburg, 82-84 Assistenz-Arzt u. 83 auch Pro-
sektor an demselben Hospital, 84--85 studienhalber im Auslande‚ 85-95
ausseretatm. Ordinator u. stellv. Prosektor u. 95-02 Prosektor am städt.
Peter-Pauls-Hospital in Petersburg, zugleich Assistent für pathol. Anatomie
am weibl. med. Institut. St.-R. T 13. 1V 02. ©
1085. (9097) (Bar. Rahden, Edmund Karl.) *Gruschen (G. Kowno) 4. X1 49.
S. v. Theod. a. Gruschen. 61-71 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 721.
R 721. E 12.
-
Stud. 73-77 in Petersburg, Cand. jur. 77-81 Sekr.-Geh.,
dann Sekr. des Bezirksgerichts in Kalisch, 81-84 Untersuchungsrichter in
Turek (G. Kalisch), 84-88 Prokureurskollege b. Bezirksgericht in Radom
u. 88-93 in Warschau, 93-99 Prokureur des Bezirksgerichts in Suwalki,
99——07 Prokureurskollege am Warschauer Gerichtshof, 07——09 Präsident
des Bezirksgerichts in Lomsha u. seit 09 in Kielce, während des Krieges
nach Warschau, Smolensk u. zuletzt Moskau evakuiert. Geh.-R. Besitzer
von Gruschen. T 6.111 16. 00 86 Bar. Alice v. Tornow, T. v. Alex.
a. Podlinkau.
1086. (9110) Waldhauer, Ferdinand Christoph. *Kirchholm 2.1153. S. v.
Karl (V11). Moliensche Schule u. 68-71 Gouv.-Gymn. in Riga. - med.
721-7811, Dr. med. 79. R 721. - 79 zu Studienzwecken in Prag, 79-07
Kreisarzt in Windau, auch Ehrensiriedensrichter. St.-R. ‘l’ 14. X 07. o0 79
Marie Schmidt, T. v. Karl (IV).
1087. (9124) Block, Oskar. *Baldohn 4. X1 51. Br. v. Guido (914). 66-71
Gouv.-Gymn. in Riga. jur. 721-741, 7511-761, Cand. jur. R 7211. -
81-88 Rats- u. Hofgerichtsadvokat in Riga, Privatlehrer d. dtsch. Sprache
in Moskau. ‘l’ 6. l1 11. @
1088. (9130) Schmidt, Oskar Frdr. Heinr. *Dorpat 29. V1 54. S. v. Karl (IV).
64-71 Gymn. in Dorpat. med. 721-7711, Dr. med. 79. R 7211. E 7711.
R 83. Stud. 79-80 in Wien u. Prag. 80-87 Ordinator am Findelhause
in Moskau, seit 87 freiprakt. Arzt daselbst. 1' 10. Xll 17. eo 96 Adele Baetz
geb. Straus, T. d. Kaufm. in Moskau Eduard.
1089. (9146) (Wevell v. Krüger, Chrph. Eberh.‚Alexis.) * Mitau 29. V 52. S. d.
ält. Rats d. kurl. Gouv.-Reg. Gustav (Alb. Acad. 2629, Bschf.) 66-71
Gymn. in Birkenruh, 71 Abit. am Goum-Gymn. in Riga. jur. 721-76,
80-84 Cand. jur. 86. R 741. E 8411. - 84-86 Auskultant am Stadtmagistrat
in Mitau, 86-89 OHofgen-Adv. u. Notar. publ. in Griwa-Semgallen.
T 2.v 89. ©
1090. (916.3) Creutzburg, Frdr. Albert. *Adsirn 25.1X 51. S. d. Arrend. Ulr.
(Sachsen-Meining. Untertan). 63-70 Nik.-Gymn. in Libau. - chem.‚ med.
721-74. R 7211. 1‘ als Stud. 8. V1 74.
11. Sem. 1872.
1091. (9173) Schiemann, Karl Gust. Chrph. =l= Grauduppen 24. X1 52. S. v. Jul.
(291). 67-72 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 7211-74. R 7211. - Stud.
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75-77 in Leipzig u. Proskau Ökonomie, 77-79 Landwirt in Kurland, seit
80 Beamter der kurl. Akziseverwaltung, 83-88 Distriktsinsp. in Sacken-
hausen, Windau u. Tuckum, 88-92 ält. Gehilfe des Bezirksinsp. in Talsen.
Besitzer von Rumschaizen (G. Kowno). ‘l’ Riga 16. V1 92. @
1092. (9187) Wagner, Alexander Bernh. Felix. *Nerft 13.V11153. S. v.
Otto (590). Häusl. Unterr. u. 67-72 Gymn. in Dorpat. - theol. 7211-76,
78-80, grad. Stud. R 741. - 76-78 HLehrer im Past. Friedrichstadt u.
81-82 im Past. Buschhof, 83-84 Pastor-Adj. in Katlakaln u. Olai, 84-87
Pastor in Angern u. 87-94 in Setzen. 1' 22.X1 94. 0° 84 Joh. Lundberg
("r 96), T. v. Viktor (672).
1093. (9221) (v. Kienitz, Emil Reinh.) *Libau 12.155. S. v. Rich. (329).
Nik.—Gymn. in Libau. - phil., philol., iur. 7211-731. R 7211. E 731. -
Stud. in Moskau, Cand. jur. 83-86 Ratssekretär in Libau, 86-89 Unter-
suchungsrichter in Serdobsk (G. Saratow), 89-94 Prokureurskollege,
94-02 Bezirksrichter u. 02-05 Vize-Präsident des Bezirksgerichts in
Tambow, 06-13 Notar daselbst. ‘l’ 25.X11 13. oo 90 Anna Selesnew,
T. d. Gutsbesitzers Sergei.
1094. (9228) (Gaertner, Adolf Ernst Chrn.) *Strasden 4. Vlll 53. S. d. Land-
wirts Ewald. Bergmannsche Schule bei Doblen u. 66-72 Gouv.-Gymn. in
Mitau.
- philol. 7211-7911. R 7211. O, FV. E 90. - 77-78 stellv. Lehrer
am Landesgymn. in Fellin. 79-80 HLehrer in Kedabeg (Transkaukasien).
81 stellv. wissensch. Lehrer am Gymn. in Arensburg‚ 82-85 HLehrer in
Pastfer, 86 in Dorpat Examen e. wissensch. Lehrers, 86-89 Lehrer an d.
Adolphischen Schule in Mitau, 89 in Tiflis Examen e. Gymnasiallehrers d.
dtsch. Spr., 89-91 HLehrer bei Tiflis‚ dann stellv. Lehrer d. dtsch. Spr.
am Kadettenkorps in Tiflis, 91-94 Lehrer an d. Realschule in Libau u.
94——02 an d. Realschule in Dorpat. Lebte wegen Krankheit verabschiedet
daselbst. ‘l’ Terny (G. Charkow) 2.11 10. ©
1095. (9230) Pieiiier, Karl K o nsta ntin. *Libau 22.X1 49. S. d. Goldschmieds
Jakob. 69 Apoth.—Geh., 72 in e. Apoth. in Jelez. - pharm. 7211-741.
R 731. - Stud. in Moskau, 82 Provisor der Univ. Moskau. 76-81 Assistent
am chem. Laboratorium des Bergkorps in Petersburg, 82 in d. Ottenschen
Apotheke in Tiflis, Apotheker am MiL-Hospital in Tiflis. ‘l’ Duschat bei
_ Tiflis 19.11 07.
1096. (9233) Staeger, Paul Artur. *Windau 6.1X 53. S. v. Ludw. (450).
Kreissch. in Windau, 69-72 Gymn. in Goldingen.-math.72ll-781.R731.
KV, BR, Ch, ER. E 12. R 22. - OLehrer-Ex. in d. math. Wissensch. 78-79
Privatlehrer in Mitau, 79-81 OLehrer d. Math. am Gymn. in Arensburg,
81-82 an d. Realschule u. 82-91 am Gouv.-Gymn. in Mitau, zugleich
84-92 Lehrer an d. Trinitatis-Mädchenschule, 84-90 an d. Conradischen
Mädchenschule u. 90-96 an der Stavenhagenschen, später Lievenschen
Schule; 92-22 Buchhalter am kurl. Kreditverein in Mitau. 1‘ 18.VI 23.
0o 80 Olga v. Winter, T. d. Postmeisters in Dorpat Herm.
1097. (9244) (Bar. Dracheniels, Herm. Artur.) *Arishof 19. V 52. S. v. Adolf
a. Arishof. 68-72 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 7211-77, Cand. iur.
R 7211. BR. E 13. 78-81 Ass. d. Kreisgerichts in Goldingen‚ bewirt-
schaitete Kl.-Wirben, 85-89 Kreisrichter in Talsen. 90-97 Privatanwalt
daselbst. 97-19 Bauerkommissar des Tuckumschen Kreises. Seit 97 Be-
sitzer v. Arishof, bis 98 auch v. Kl.-Wirben. Lebte seit 19 in Deutschland.
+ Riga 19.1 22. ©
1. Sem. 1873.
1098. (9306) Cruse, Hermann Frdr. *Mitau 7. VIII sa. s. v. Herm. (373).
63 u. 67-72 Goum-Gymn. in Mitau. - phil. 731-79, grad. Stud. R 731.
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- 79-89 wissensch. Lehrer am Gouv.-G‚vmn. u. 89-90 an
d. Stavenhagenschen Schule in Mitau, 90-92 Privatlehrer in Moskau,
92-04 OLehrer d. dtsch. Spr. am Katharinen-Mädcheninstitut in Moskau,
05-06 Lehrer an d. Carlhoffschen Schule in Mitau, 06--10 Leiter der
Mitauschen Bürgerschule des Vereins der Deutschen in Kurland.
T 17.V11 10. ©
1099. (9307) Bernewltz‚ Hans Karl Hinr. * Kandau 11. V 52. S. v. Hans (430).
Häusl. Unterr., Gouw-Gymn. in Mitau, Abit. am Gouv.-Gymn. in Riga.
- hist. 731-79, Cand. hist. R 731. - 79 HLehrer im Past. Neuenburg.
81 OLehrer-Ex. in d. Gesch. 80-92 wissenschaftl. Lehrer am Gymn. in
Goldingen, zugleich 80-81 Lehrer an d. Schmidtschen höh. Töchterschule
u. 83-92 an d. Stadttöchterschule, 92--06 OLehrer am Privatgymn. in
Goldingen, zugleich 99-00 Lehrer u. Inspektor der Stadttöchterschule u.
01-15 Lehrer an der Handelsschule, 06-19 OLehrer am Landesgymn.
daselbst. St.-R. 19-20 HLehrer in Papendorf bei Lassan in Pommern.
T 7. VI 20. so 85 Elsbeth Räder, Schw. v. Heinr. (1311).
1100. (9308) v. Dombrowski, Julius Xaver. *Friedrichstadt IO.V 52. Br. v.
Art. (1029). 64-71 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 731-80, Dr. med.
R 731. ER. - 80-81 Assistent an d. chir. Klinik in Dorpat, stud. 82 in
Paris, Heidelberg, Wien u. Berlin, 83-95 Ordinator am Peter-Pauls-
Hospital in Petersburg, 95-05 Oberarzt am Hospital des Prinzen Peter
von Oldenburg, zugleich Konsultant für Chirurgie am Alexander-Hospital,
04-06 auch Chefarzt des Lazaretts der Kaiserin Alex. Feodor. in Zarskoie
Sselo u. des Kindersanatoriums daselbst, 05-18 Direktor des Petersburger
Börsenhospitals. Wirkl. St.-R., Ehrenleibchirurg. 18-21 Arzt am Börsen-
hospital. T 19. XII 21. 0° 86 Bar. Ellinor Girard de Soucanton (T 23),
T. d. Mannrichters John a. Kunda.
1101. (9312) Mühlendorii, Wilhelm Leop. Ernst Eberh. *Birsen 19. XI 50.
S. v. Benj. (541). 67-72 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 731-75, med.
75-78, theol. 81-90, grad. Stud. R 731. ER. - 78-80 HLehrer in Memel-
hof, 91-18 Pastor in Muischazeem u. Remten. T 22.1 18. @ '
1102. (9313) Gautzsch, Otto Heinr. *lhlen 20. VI 50. S. d. aus Torgau ein—-
gewand. Landwirts Karl. 63-72 Goum-Gymn. in Mitau, HLehrer im Past.
Linden-Birsgallen, Abit. am Gouv.-Gymn. in Riga. - theol. 731-77, grad.
Stud. R 731. - 7S Pastor-Ad)’. in Würzau, 78-17 Pastor in Baldohn,
14-17 auch Propst d. Bauskeschen Diözese. Musste 15 Baldohn verlassen,
lebte als Flüchtling in Riga. T 27. "VIII 17. o0 78 Anna Busch (T 31),
T. v. Chrn. (205). .
1103. (9314) Wagner, Konrad Karl Jul. Aug. *Nerft 6. Vll 55. S. v. Otto
(590). Häusl. Unterr., 70-72 Gymn. in Dorpat. - theol. 731-79, grad.
Stud. R 731. - 79-81 HLehrer in Gross-Jungiernhof u. 81-82 im Past.
Hofzumberge, 83-89 Pastor in Lassen u. 89-92 in Dubena. T 20.11 92.
0o 91 Emilie Weyrich (T 32), T. d. Oberpastors in Riga Theodor.
1104. (9316) Bar. Vletlnghott gen. Scheel, Eduard Gotth. *Nowaja Praga
(G. Cherson) 13.1X 52. Stiefbr. v. Alex. (1027). Bis 66 häusl. Unterr.,
Gouu-Gymn. in Mitau, 72 Abit. am Nik.-Gymn. in Libau. iur. 731-76,
77-79, grad. Stud. R 73 I. O, BR, Ch, ER. - Ass. des Doblenschen Hptm.-
Ger., 82-87 Ass. des OHptrrL-Ger. in Jakobstadt, 87-89 Agent der Balti-
schen Feuerversich.-Ges. in Mitau. T 17.X11 89. ©
1105. (9324) Bar. Roenne, Otto. =l=Senten 2. Vl 52. Br. v. Karl (1068). Krons-
gymn. in Riga. - iur. 731-74, 75-76, 79-81, grad. Stud. R 73 I. ER. -
82-88 Sekr. d. Kreisgerichts u. 88-89 Ass. d. OHptm.-Ger. in Hasenpoth‚
89 Oberhauptmann in Goldingen. 90-08 Beisitzer des adl. Waisengerichts
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daselbst, zugleich Verwalter v. Kalticken u. Pelzen. Seit 07 Majoratsherr
auf Wensau. ‘l 17. IX 11. w 00 Bar. Helene v. Stempel, T. v. Oskar
a. Birsen.
11. Sem. 1873.
1106. (9380) Bar. Mannteuffel gen. Szoege, Leon Nik. Joh. Paul. a“ Katzdangen
29.1X 53. S. v. Karl (VI). Häusl. 'Unterr., 72 Abit. am Nik.-Gymn. in
Libau. —— jur. 7311——74. R 7311. —— 1‘ als Stud. Katzdangen 2.1V 74.
1107. (9381) Bar. Vietinghoif gen. Scheel, Paul Aug. *Mitau 29. VII 54. S. v.
Wilh. a. Gulben. 68-73 Krons-Gymn. in Riga, Abit. am Gymn. in Gol-
dingen. jur. 73 11-76, 78-79 11, grad. Stud. R 7311. FV. Diente 77——78
im Leibgarde-Kürassierregiment‚ 79-80 auf Reisen (Europa u. Afrika),
80 der Goum-Akziseverwaltung in Witebsk zugezählt, 81-83 Sekr. am
Kreisgericht in Talsen, 83-89 Kirchspielsrichter des 3. Rigaschen Bezirks
in Weissensee, 90—97 Administrator verschiedener Güterkomplexe in Liv-
land u. im Gouv. Minsk, 97-99 Illuxtscher u. 99—02 Tuckumscher Kreis-
chef‚ 02--05 Polizeimeister von Libau‚ 06——07 wieder Kreischef in Tuckum,
seitdem Administrator der Plater-Sybergschen Güter Dweten, Swenten
u. Arohnen; 15 nach Pensa ausgewiesen, lebte 17-18 in Finnland, seit 18
wieder in Dweten, 19 in Mitau verhaftet. 1‘ Riga 25. 11l 19 (von d. Bolsche-
wiken ermordet). 0c 81 Alwine Stumpe (T 28), T. d. Ing. in Wien Reinh.
1108. (9382) Balfour, Alfons Oskar. *Paddern bei Goldingen B.V 55. S. v.
Edward a. Paddern. 68--73 Gymn. in Goldingen. jur. 73 11-78 I, Cand.
jur. R 741. Ch, ER. - Besitzer von Paddern. 15—l8 Amtsvorsteher.
T 19.X 20 (ermordet). @
1109. (9385) v. Hintzen, Alfred Konr. Mich. *Jakobstadt 28.X1 53. S. d.
Stadtarchivars Theodor. Schule d. Pastors Keussler in Serben, 69—73
Gouv.-Gymn. in Riga. med. 7311-80 11, Arzt 81. R 7311. 77/78
Assistenzarzt am Hospital des Roten Kreuzes vor Kars u. Alexandropol,
stud. 81-82 in Wien, 82——85 Kirchspielsarzt in Zabeln, 85-86 zu Studien-
Zwecken in Wien u. 92 in Berlin, 86-87 ausseretatm. Arzt am Findelhause
in Moskau, Winter 87 Arzt im Badeort Shelesnowodsk im Kaukasus, 87-94
Arzt in Dünaburg. zugleich Polizeiarzt für Griwa-Semgallen, 94--95 Arzt
- in Kairo, 95—97 in Bjelostok, 97-99 in Krons-Bershof bei Mitau, Ordinator
am Mil.-Hospital in Tiflis u. 03-06 in Warschau. 1' 26.111 06. 00 85 Bar.
Anna Adele v. Sass (‘l 03), T. d. Generals Georg a. Scheden.
1110. (9390) Bar. v. der Recke, Karl Th i es. *Paulsgnade 5. XI 53. S. d. kurl.
Landesbevollmächtigten Karl a. Paulsgnade (Alb. Acad. 3509). Hachfeldsche
Schule u. 69—73 Gouv.-Gymn. in Mitau. jur. 73 11-78 I, Cand. jur.
R 7311. BR, Ch, ER. 78/79 Wehrpflicht im Leibgarde-Ulanenregiment in
Peterhof, 82 Friedensrichter am Doblenschen Kreisgericht, 82-84 auf
Reisen in Europa, Asien u. Afrika. Bewirtschaftete 84--91 Paulsgnade, seit
91 Majoratsherr auf Paulsgnade. ‘l’ 7. XII 08. o0 99 Bar. Aline v. d. Recke
(T 19), Schw. v. Frdr. (1491). (o0 11 Walter v. Wildemann, ‘l’ 19.)
1111. (9424) Groth, Wilhelm Jul. Alfons. *Goldingen 16.11 53. S. d.
Schmiedemeisters Heinr. 66-73 Gymn. in Goldingen. —— jur. 73 11-8011,
Cand. jur. R 7311.
——
80-82 Protokollist des Hasenpothschen OHptm.-Ger.,
82——89 OHofgen-Adv; in Hasenpoth, 87-10 auch Stadthaupt von Hasenpoth,
zugleich 89--15 Notar des Oberkirchenvorsteheramtes u. 04-15 Ehren-
friedensrichter‚ 10--18 Arrendator v. Kruthen, 15—l8 dtsch. Friedens-
richter in Hasenpoth. Lebte seit 19 in Deutschland. "l" Loewenberg in
Schlesien 14.124. o0 82 Elis. Petersonn, T. d. Besitzers v. Dannenfeld
Andreas.
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1112. (9425) Hildebrand, Karl Gus t a v Frdr. Wilh.’ * Goldingen 7. 1V 54. Br. v.
Arn. (863). 66-73 Gymn. in Goldingen. - med. 7311-79, 80. R 7311.
E 7911. R 11. - 81-85 oLehrer d. dtsch. Spr. am 2. Gymn. u. seit 82
an d. Realschule in Pensa, 97-01 auch Lehrer an d. Seliwerstowschen
Kunstschule. Lebte von den Bolschewiken pensioniert daselbst‚ stellv.
Geistlicher der dtsch. Gemeinde. ‘l’ VI od. VII 29. o0 85 Alex. Wassiljew,
T. d. Obersten im Forstkorps Nik. _
1113. (9434) Bar. Schmysingk gen. Korff, Peter Frdr. K onsta ntin. * Kreutz-
burg 22.V 52. S. d. Adelsmarschalls des Dünaburgschen Kreises Nik.
a. Kreutzburg. Gouv.-Gymn. in Mitau, 70-73 Gouv.-Gymn. in Riga.
oec. pol. 7311-75. R 7311. O. - Assessor des Hasenpothschen Haupt-
mannsgerichts. Besitzer von Sickeln-Rosalischeck u. Sturhof. ‘l’ Hasenpoth
16. Vll 83. 00 75 Bar. Henriette v. Roenne, T. d. Obereinnehmers Ludwig.
1. Sem. 1874.
1114. (9473) v. Bulmerincq, Eduard Gottfr. *Rengenhof 21.1 53. S. d. Guts-
besitzers Robert. 65-73 Gymn. in Dorpat. -gramm. comp. 741-78.
R 7411. - 1‘ als Stud. Dorpat 5.1X 78 (Pistolenmensur).
1115. (9481) (Bar. v. der Ropp, Edu a r d Wessel Emil.) *Pormsahten 6. Vll 52.
S. v. Joseph a. Pormsahten, Vetter v. Theod. (934). Knabenschule in
Irmlau, 68-73 Gymn. in Goldingen. - jur. 741-781. R 741. E 12. -
79-86 Assessor u. 86-89 Sekr. d. Kreisgerichts in Windau, 89-19 Koupon-
kontrolleur des kurl. Kreditvereiius in Mitau. ‘l’ 18.111 19 (zwischen Mitau
u. Riga von d. Bolschewiken ermordet). 0o 1 85 Bar. Angelika (Elli) v. d.
Osten-Sacken (T 89), T. v. Karl a. Firckshof. 11 93 Bar. Oda V. d. Osten-
Sacken, Schw. v. Leo (1212).
1116. (9482) Freiberg, Gustav Adolf Wilh. *Wormen 9.11 53. S. d. Volks-
schullehrers Hans. 66-73 Gymn. in Goldingen. -- math. 741-7511.
R 7411. - 76 HLehrer in Stackeldangen, 77 Stundenlehrer an d. Kreis-
schule in Goldingen‚ 77 Kreislehrerex. am dortigen Gymn., 77-82 wissen-
schaftl. Lehrer an d. Kreisschule in Hasenpoth, 82-86 Inspektor d. Kreis-
schule in Polangen‚ 86 in Wilna Examen e. Lehrers d. dtsch. Spr.‚ 86-91
wissenschaft. Lehrer an der Schule des Witte u. Hueckschen Waisenhauses
in Libau, zeitweilig auch Lehrer d. Math. am Nik. Gymn., an d. Stadt-
töchtersch. u. an d. Gewerbesch., 91-27 Waisenvater des Witte u. I-lueck-
schen Waisenhauses, zugleich 01-15 etam. Lehrer d. dtsch. Spr. an d.
Stadtrealschule, 15-25 Lehrer am Reformgymn. bzw. an d. dtsch. Mittel-
schule, 12-28 Stadtältester der grossen Gilde. seit 15 Mitdirektor der
Libauschen Spar- u. Vorschusskasse. o0 82 lda Lichtenstein (‘l 18), Schw.
v. Viktor (1283).
1117. (9484) Arronet, Rudolf. *Heidenfeld 1.1 54. S. d. Besitzers v. Gross-
Abgulden Peter. 66-73 Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 741-76. R 741.
O. - Absolvierte 76-77 die Wehrpflicht, lebte 77-84 in Dorpat, stud.
84-85 in Königsberg. Mitbesitzer von Gross-Abgulden, Förster in Bathen,
97-09 Förster u. Verwalter in Dubno u. 10-11 in Wilkaien. -'l' Riga
29.V111 11. ©
1118. (9495) Bar. Drachenfels, Magnus Edgar Wilh. Karl. *Arishof 13.1154.
Br. v. Artur (1097). Gouv.Gymn. in Mitau u. Nik.-Gymn. in Libau. - oec.
pol. 741-78, grad. Stud. R 7411. BR. - 79-88 Arrendator v. Schlagunen
u. Grenzhof. 88-90 v. Plahnen u. 90-07 V. Friedrichsberg, zugleich Gen.-
Bevollmächtigter der Mesothenschen Güter, 06-09 iüng. Kreischefsgehilfe
in Bauske. 1‘ Marienbad 23.1 09. o0 83 Bar. Alexandrine v. Derschau.
Schw. v. Rene (1344).
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1119. (9497) Bar. Engelhardt, Wilhelm Eug. Heinr. *Schönberg 9. IX 53.
Br. v. Heinr. (822). 64—68 Gymn. in Birkenruh, Gouv.-Gymn. in Mitau,
Wiedemannsche Schule in Petersburg, 73 Abit. am Gymn. in Goldingen.
——- jur. 74 l——7B 11. R 741. 79—83 Friedensrichter am Kreisgericht in Illuxt,
83—89 Akziseinspektor daselbst, 90-97 Besitzer von Demmen u. seit 97
von Sawkino (G. Pleskau). ‘l’ Petersburg 10. VI 09. o0 82 Mary Pezet de
Corval (T 29), T. v. Henri (673).
11. Sem. 1874.
1120. (9584) Wulffius, Alexander. *Dorpat 23.V 54. S. d. Hofgerichtsadv. Alex.
(Alb. Acad. 4682). 65-72 Gymn. in Dorpat, 74 Abit. desselben. oec.,
oec. pol. 74 11—77 l. Ft 75 11. Lernte 77—79 praktisch die Landwirtschaft
in Schloss Ronneburg, 79-00 Besitzer von Gross-Born, 90 Apanagen-
beamter in Ostrog (G. Wolhynien). 91-08 Verwalter der Zarskoselskischen
Apanagengüter in Zarskoie Selo‚ bewirtschaftete 08-18 das Gut s. Frau,
Salnowo, I9 in Hungerburg Geschäftsführer der Schiffenteignungskom-
mission der Judenitsch-Armee, 20-26 mit wechselndem Wohnort in Est-
u. Lettland, seit 26 in Dünaburg berufsmässig mit Holzdrechslerei be-
schäftigt. o0 82 Gräfin Katharina Sollogub (‘l 18), T. d. Kammerherrn
Woldemar.
1121. (9589) (Barschuk, Jeannot.) *Dehsseln 6. IV 53. Von Bar. Dorthesen in
Backhusen erzogen. Bis 73 Nik.—Gymn. in Libau. jur. 7411—77. R 75 I.
O, FV. E 8211. —— Lebte bis 83 in Dorpat. Landwirt in Backhusen.
t I.x 12. ©
1122. (9595) Lleven, Rudolf Rob. Leon. *Hasenpoth 9. XII 54. Br. v. Rob.
(796). 65—70 u. 72-74 Gymn. in Dorpat. ——— med. 74 11—76. R 74 11. FV.
‘l’ als Stud. Dorpat 30. XI 76 (Schlägermensur).
1123. (9596) v. Heucklng, E duard Alex. Wolfg. *Petersburg 30. IX 55. S. v.
Heinr. (441). 67——74 reform. Kirchensch. in Petersburg. —— med. 74 ll—Bl‚
Dr. med. R 751. KV. 81-83 Assistent an der chirurgischen Klinik in
Dorpat u. 83—85 am Kinderhospital des Prinzen Peter v. Oldenburg in
Petersburg, 85-86 zu Studienzwecken in Berlin, Halle u. Heidelberg, 87-95
_ Fabriks- u. Landschaftsarzt in Narva, 95-05 Ordinator am Kinderhosp. des
Prinzen Peter v. Oldenburg u. 05-18 Chefarzt der chirurg. Abteilung dieses
Hospitals u. Konsultant für Chirurgie am Alexanderhosp. für Männer in
Petersburg, 04-05 Bevollmächtigter der Hauptverwaltung des Roten
Kreuzes auf d. russ.-iap. Kriegsschauplatz u. Chefarzt e. temp. Kriegs-
hospitals in Chabarowsk, 14-17 Chefarzt d. temp. Kriegshosp. d. Kaiserin
Maria Feodorowna in Gatschina, 10-18 Vorsitzender des St. Petersburger
Deutschen Bildungs- u. Hilfsvereins, 17-18 Organisator u. Leiter der
sanitären Einrichtungen der «Reichsdeutschen Kommission für Kriegs- u.
Zivilgefangene» in Petersburg; lebte 18-25 in Helsingfors u. Berlin, seit 25 in
Meran. Verf. v. mediz. Abhandlungen. o0 88 Dorothea Grosch (T 13).
Schw. v. Joseph (1128).
1124. (9505) Kuehn, Rich. Leonhard. *Eckau 21.1154. S. v. Ernst (451).
Gouv.-Gymn. u. Vorschule des Polytechnikums in Riga, 84 Abit. am Gouv.-
Gymn. daselbst. ———‘jur. 7411—781, Cand. iur. R 7411. BR, Ch. E 7711.
R 98.
—— Stud. 78-79 in Kasan, 79-80 OLehrer d. dtsch. Spr. in Jekaterin-
burg, 80-81 auf Reisen im Auslande, 81-86 zuerst Auskultant des
Rigaschen Rats, dann Notar des Rig. Patrimonialkirchspielsgerichts, Notar
des Getränkesteuergerichts u. Rig. Wettgerichts, 86-89 Rats- u. Hof-
gerichtsadvokat in Riga, zugleich 85-90 Juriskonsult der Balt. Domänen-
Verwaltung. 89-12 vereid. Rechtsanwalt daselbst, 12 Beisitzer u. 13-17
Präsident des städt. Waisengerichts‚ entzog sich der Verschickung nach
Sibirien durch die Flucht nach Finnland, 17-18 kaiserl. dtsch. Friedens-
richter in Riga, 19 März u. April von d. Bolschewiken inhaftiert, lebte
19-21 in Deutschland, seit 21 in Riga mit Vermögensverwaltungen be-
schäftigt. oo 82 Helene Stender, T. v. Karl (712).
1125. (9606) Steinfeld, Wladimir Wilh. Theod. Paul. *Lubb-Essern 30. Xll5l.
Br. v. Edm. (900). 69-74 Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 7411-82.
Dr. med. 84. R 7411. E 12. R 24. - 82-84 Assist. an d. chirurg. Klinik in
Dorpat, 85-02 Arzt in Alt—Autz u. 02-19 in Mitau, 16-19 auch Kreisarzt.
Lebt seit 19 in Hannover. 0C 88 Alma Ahl, T. d. Kaufm. in Riga Theodor.
1126. (9607) (Bar. Foelckersahm‚ Hami l k a r Eugen Magnus.) *Wenden 3. XII 54.
S. d. Wirkl. St.—R. Eugen. Gymn. in Riga u. Nik. Gymn. in Libau. - jur.
7411-79, grad. Stud. R 7411. O, BR, Ch. E 12. - Assessor des Kreis-
gerichts in Tuckum, dem Gouv.-Prokureur in Witebsk, dann in Mitau zu-
kommandiert, 85-00 kurl. Ritterschaftsaktuar u. Sekretär des Landes-
bevollmächtigten‚ 01-05 zweiter Qekr. u. 05-20 Direktionsrat des kurl.
Kreditvereins, 06-17 Reichsdumaabgeordneter, 09-12 weltl. Mitglied des
Generalkonsistoriums, 08 Mitglied des Balt. Provinzialrats. 10-22 Besitzer
von Weggen. Lebte nach d. Kriege meist in Berlin, journalistisch tätig.
‘l’ Gleinitz (Schlesien) 4. VIII 29. o0 83 Bar. Nadine (Dissa) v. Grotthuss,
T. d. Gen-Majors Wilhelm a. Weggen.
1127. (9609) Grave, Ludwig Adolf, *Friedrichstadt 10.1153. Br. v. Karl
(1061). Gouv.-Gymn. in Mitau. 72 Abit. in Riga. 72-74 HLehrer. - jur.
7411-7711. R 751. E 78. R 08. - 78-80 Erzieher in Petersburg u. 80-83
im Auslande, stud. 83/84 in Heidelberg, 84-85 Beamter am physik. Zen-
tralobservatorium in Petersburg, 85-93 der Bittschriftenkanzlei S. M.
attachiert, seit 93 dem Ministerium des Inneren zugezählt‚ seit 87 auch
Beamter der St. Petersburger Versicherungsgesellschaft. 1' 27. IV 13.
00 87 Wera v. Ockel, T. v. Frdr. (432).
1128. (9611) Grosch, Joseph Eugen. *Paplacken 21. IX 53. S. d. Arrend. v.
Gross-Durben Karl. Nik.-Gymn. in Libau. HLehrer. - med. 7411-82,
Dr. med. R 7511. - 82-85 Assist. an d. chirurg. Klinik in Dorpat, auch
freipraktizierender Arzt daselbst. Erhielt 84 (als erster) das Reisestip.
der Curonia. 84-85 mit wissenschaftl. Arbeiten im Auslande beschäftigt.
1‘ Libau 19. IV 86. ©
1129. (9615) Bar. Diisterlohe, Georg. *Degahlen 24. IV 54. S. v. Viktor (616).
Privatschule in Irmlau, 69-73 Gouw-Gymn. in Mitau. - iur. 7411-79.
Cand. jur. R 7411. E 12. R 22. - 80-81 Friedensrichter am Kreisger. in
Tuckum, 82-83 Ass. d. Kreisger. in Mitau. 83-86 Sekr.-Geh., dann zweiter
Sekr. u. 86-20 erster Kassierer des kurl. Kreditvereins, zugleich 82-09
Notar des Mitauschen Oberkirchenvorsteheramts u. 91-14 Glied d. Genea-
logenkommission der kurl. Ritterschaft. 21-22 geschäftsführendes Glied
des Liquidationskomitees des kurl. Kreditvereins, 19-22 auch Kurator des
Katharinenstifts. Lebte seit 23 in Gross-Tychow in Pommern. ‘l’ 25.11123. @
1130. (9616) (Bar. Hahn, Paul Adolf Wilh. Joh. Reimar.) *Asuppen 7.153.
S. d. Maioratsherrn auf Asuppen Adolf (Alb. Acad. 4279, Liv.)‚ Grosssohn
v. Paul (66). 68-71 Domschule in Reval. Privatunterr.‚ 74 Abit. am
Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur. 7411-75. R 7411. E 771. - Lebte 76-77
in Dorpat, ‘l’ Dubbeln 19. VIII 77 (Pistolenmensur). ©
1131. (9617) (Graf Medem, Theodor _loh. Alex. Otto.) *Mitau 19.X1153.
S. v. Ludw. a. Stockmannshof. Vetter v. Johann (638). Gouv.-Gymn. in
Riga, 74 Abit. am Gymn. in Goldingen. - med. 7411-781. R 751. E 12. -
77/78 im russ.-türk. Kriege Pfleger des Roten Kreuzes, seit 78 Besitzer von
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Stockmannshof. i‘ Stockholm 13.116. B2 Gräfin Elisab. v. Medem
(T l1), T. v. Frdr. (647).
1132. (9623) Köhler, Benno Osk. Wolfg. *Hasenpoth I.V 55. Br. v. Armin
(1041). 71-73 Gymn. in Goldingen. Stud. 74 in Göttingen Jura. - jur.
74 11-78, Cand. jur. R 74 11. - 78-79 Protokollist d. OHptm.-Ger. in Hasen-
poth, 79-80 Sekr. d. Kreisger. in Grobin, 80-83 Sekr.-Geh. u. 83-89 Sekr.
des Magistrats in Libau, 90-92 vereid. Rechtsanwalt in Libau, 92-07
in Petersburg u. seit 07 wieder in Libau, seit 22 auch Vize-Konsul der
Niederlande. i‘ 19. VIII 31. 0c 89 Marie Raue, T. d. Bes. V. Sallenen Jul.
I. Sem. 1875.
1133. (9708) (Harmsen, Pet. Theod. William.) *Antwerpen 29.V 55 S. d.
Kaufm. Aug.‚ Neffe v. Franz (566). Im Pastorat Landsen unterr., 70-74
Gouv.-Gymn. in Riga.
- med., jur. 751-80, Cand. jur. R 751. O, BR, Ch.
E 7911. - ‘i’ Dorpat 3. XII 80 (Pistolenmensur; wurde im Farbensarge
beerdigt). @
1134. (9709) Krause, Alex. Paul. *Jakobstadt 1. VII 52. Br. v. Oskar (1033).
Kreissch. in Jakobstadt, Anstalt im Pastorat Serben, 69-72 Apoth-Lehrling
in Riga, 72-73 Apoth.-Geh. in Saratow u. 73-75 in Moskau.
- pharm.
751-7711, Provisor. R 08. - 79-02 Apothekenbesitzer in Riga, 02-23
geschäftsführender Direktor u. zuletzt Präses der 2. Rigaer Gesellschaft
gegenseit. Versicherung gegen Feuer daselbst. i‘ Ermes 26. VIII 30. 00 80
Emmi Wassiliew, T. d. Ingenieurs Theodor.
1135. (9715) v. Bilterling, seit 03 Bar. Bü|dring-Billterling,A ugu st Herrn. * Sahten
7. II 54. S. v. Aug. (299). 66-69 Privatschule Irmlau‚ 69-74 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - jur. 751-11, oec. pol. 76 I-77 I. R 75 I. - Stud. 77-78
auf d. landwirtschaftl. Akademie Hohenheim (Württemberg), 79-87 Arren-
dator von Schmarden‚ seit 87 Arrendator von Pankelhof, seit 93 auch
Taxator resp. Bezirkskurator des kurl. Kreditvereins, lebte 15-18 als
Flüchtling in Dorpat, darauf wieder in Kurland. ‘i’ Mitau 14. 111 19 (zu-
sammen mit s. Frau von den Bolschewiken ermordet). o0 85 Marie v.
Boetticher (T 19), T. v. Karl a. Pomusch.
1136. (9716) Urban, Ernst Alex. *Erwahlen 4.V 56. S. v. Karl (606).
69-74 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 751-86, grad. Stud. R 75 11. ER. -
Während d. Studiums HLehrer in Stenden. 86-87 Pastor-Adj. in Erwahlen,
87--05 Pastor in Hasenpoth. Trat gelähmt vom Amte zurück. 'l‘ Mitau
21.xn 07. oc 87 Wilh. Tiling (i 24), T. v. Karl (608).
1137. (9722) (Bar. Drachenfels, E rnst Otto Alfons.) *Sirgen 15. VIII 54. S. d.
Kreisrichters Wilh. a. Sirgen, Vetter v. Artur (1097). 67-74 Gymn. in
Goldingen. - jur. 75 I-81 11, grad. Stud. R 751. BR, FV, Ch, ER. E 12. -
81-82 Wehrpflicht im Jelisawetgradschen Husaren-Regiment, 82-83 Frie-
densrichter u. 83-89 Sekr. des Kreisgerichts in Tuckum, 89-96 Privat-
anwalt in Tuckum. Lebte krankheitshalber im Auslande, seit 97 in Mitau,
03-18 Beisitzer d. Mitauschen adl. Waisengerichts. ‘i’ 14. XI 18. o0 84 Bar.
Berta v. Engelhardt (‘I 17), T. V. Robert a. Fölck.
1138. (9726) Bar. Stempel, Paul Frdr. Gideon. *Santen 3. VI 53. S. d. Kapitäns
a. D. Eduard, eines Vetters v. Alex. (vergl. 886). Sadowskysche Schule
in Irmlau, Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 751-77, 78, 79, grad. Stud. 81.
R 75 I. - 80 Friedensrichter u. 81-89 Kreisrichter des Windauschen Kreis-
gerichts, 89 provis. OHauptmann in Goldingen, 90-92 Beamter d. statist.
Bureaus d. kurl. Feuerversich.-Vereins, 92-94Sequestrationsbeamter, 94-99
zweiter Sekretär u. 99-10 Direktionsrat des kurl. Kreditvereins in Mitau.
Mitbesitzer von Laukeziemy (G. Kowno). 1' Popeliany 11. 111 10. @
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11. Sem. 1875.
1139. (9771) Goertz, Leo n Viktor Frommh. * Mitau 11. Vlll 56. S. d. Apothekers
Julius, eines Vetters v. Aug. (362). 66-69 Hachfeldsche Schule u. 70-75
Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 7511-80Il‚ Cand. philol. 81. R 76 11. -
81 OLehrer-Ex. in d. alten Sprachen. 81-84 wissenschaftl. Lehrer u.
84-88 OLehrer d. griech. Sprache am Gymn. in Dorpat, 88-92 OLehrer
der alten Sprachen am Landesgymn. in Birkenruh, 92-06 Lehrer an versch.
Mädchenschulen, am Zeddelmannschen Gymn. u. am Lehrerinnenseminar
in Dorpat, zugleich Leiter einer Schülerwerkstatt‚ 98-05 Schulrat der livl.
Ritterschaft‚ 06-15 Inspektor u. OLehrer am Landesgymn. in Birkenruh,
15-18 Privatlehrer in Wenden, Febr. bis Apr. 18 von d. Bolschewiken
nach Jekaterinburg verschleppt, 18 Direktor d. Städt. Lyzeums in Wolmar.
19-22 Geschichtslehrer an der Dittmannschen Höheren Mädchenschule u.
am Stephan-Waetzoldtlyzeum in Danzig, 22-25 Direktor dieses Lyzeums.
Lebt seit 25 pensioniert daselbst. Verfasser von pädagog. Schriften.
0° 82 Emmeline Ullmann, Schw. v. Theodor (1153).
1140. (9773) (Vogel, Viktor Ferd. Julius.) *Mitau 21.1 54. s. v. Julius (545).
70-75 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 7511-77, 78-80, 83-85, grad. Stud.
R 76 I. E 781. - 80-83 HLehrer‚ dann Wehrpflicht, 85-89 Sekr.-Geh. des
Vogteigerichts in Mitau, 89-05 Präsident des Oberbauergerichts in Talsen.
t 5. xll 05. ©
1141. (9774) Liublmow-Kupffer, Konstantin. *Mitau 16. XI 54. s. d. Rentiers
Konstantin, Grosssohn v. Karl (9). Hachfeldsche Schule u. 70-75 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - jur. 7511-8011, grad. Stud. R 761. - 82-89 Aktuar
d. Doblenschen Hptm.-Ger. in Mitau. 89-92 Sekr. d. Mitau-Bauskeschen
Kreis-Polizeiverwaltung. 92-95 Sekr. d. Mitauschen Stadt-Polizeiverwal-
tung. 95-15 Stadtrat in Mitau, 10-15 auch stellv. Stadthaupt. Lebte
daselbst. ‘l’ 25. XI 30. 0c 91 Natalie Nasarow, T. d. Kaufm. Leonid.
1142. (9790) Gutschmidt, Karl Oswald. *Windau 19. IX 55. S. d. Kaufmanns
Jeannot. 70-75 Gouv.-G_vmn. in Riga. - jur. 7511-84‚ Cand. jur. 86.
R 761. O, FV, BR, Ch. - 84-85 Sekr. des Kreisgerichts u. 85-89 des
Stadtmagistrats in Windau, 86-90 auch Sekr. des Stadtamts, 90-10 Notar.
publ. daselbst. ‘l’ Riga 16.X 05. o0 84 lda Gutschmidt‚ T. d. Kaufm. in
Windau Frdr.
1143. (9791) v. Boetticher, Wilhelm Karl Frdr. *Mariakulm bei Bauske
27.111 57. S. v. Theod. a. Spirgen u. Dsernowiz‚ e. Neffen v. Joh. (110).
Schule in Irmlau, 71-75 Gouv.-G_vmn. in Riga. - phil., ling. comp. 75 11-80.
Cand. ling. comp. R 7511. - Stud. 80-81 in Leipzig u. Hohenheim Land-
Wirtschaft, bewirtschaftete Dsernowitz, seit 82 Besitzer von Stephanpol
(G. Wilna). ‘l’ 10. IX 85. 0o 82 Anna Elisab. v. Roques, T. d. preuss.
Majors Hermann.
1144. (9792) Hartmann, Nikolai Franz. =l< Lievenhof 19. Il 55. S. d. Dr. med.
Eduard Alex. a. Lievenhof (Alb. Acad. 2841, Fr. Rig.). 65-69 im Pastorat
Kandau unterr.‚ 69-74 Gouv.-Gymn. in Riga. - oec. pol., oec. 7511-77 I.
R 08. - Stud. 77--79 am Polytechnikum in Riga, 77-80 Freiwilliger bei
l d. 29. Art-Brigade in Riga, 80-81 landw. Eleve in Lautzen u. Burtas
(G. Pensa), 82-99 Arrend. v. Amt Doblen u. 89-98 auch v. Gn-Bersen.
00-12 Beamter der Rigaer Filiale des Libauer Konsumvereins der Land-
wirte‚ 12-13 Leiter der landw. Abt. der Balt. Landwirtschaftl. Genossen-
schaft in Riga, 14-16 Bevollmächtigter für die Parzellierung von Zarnikau.
16——17 Beamter der Rigaschen Steuerverwaltung. 18 Kriegschädentaxator
der Kurl. Ökon. Gesellschaft. 18-19 Bevollm. von Paulsgilade. 19-21
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Hilfsangestellter der Abwickelungs-lntendantur des 1. u. 10. Armeekorps
in Königsberg, 22-25 Angestellter der Ostpreuss. Handelsvereinigung
G. m. b. H. in Königsberg. ‘l’ 30.V 25. o0 82 Eugenie Artzt, T. d. Rats-
beamten in Riga Harald.
1145. (9802) Bar. Behr, Cecil Artur Otto Werner Adolf. *Edwahlen 16. x1 56.
S. d. Majoratsherrn auf Edwahlen Adolf. 72-74 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- jur. 7511-8011, Cand. jur. R 7611. O, BR, Ch, ER. - 82-83 Ass. d.
Grobinschen Hptm.-Ger., 85-87 Ass. d. Hasenpothschen OHptm.-Ger.,
87-88 stellv. Hasenpothscher Hauptmann, 89-95 Bauerkommissar des
Hasenpothschen Kreises. Seit 85 Besitzer v. Bojen. 'l‘ 28.V 99. 00 85
Gräfin Sophie v. der Pahlen, T. v. Peter a. Kautzemünde.
1146. (9312) (Graf Keyserling, Joh. Heinr. Eduar d Nik.) *Tels-Paddern 2. V55.
Br. v. Heinr. (1003). 72—75 Gymn. in Goldingen. - jur. 7511-77. R 761.
BR, Ch, ER. E 7811. - Lebte als Schriftsteller in Wien u. München.
Verfasser zahlreicher Novellen, Romane u. Dramen, vorwiegend aus balt.-
aristokr. Milieu. ‘l’ München 28.1X 18. @
1147. (9814) Bergholz, Nikolai Alex. Wllli. *Petersburg 7. XI 56. S. d.
Apothekers Rudolf (Alb. Acad. 5915). Reform. Kirchenschule in Peters-
burg. - med. 7511-84. Ft 761. E 8711. R 08. - Zensor in Petersburg.
Kasan, Warschau u. wieder Petersburg. ‘l’ 111 20. 0° 06 e. Russin.
1148. (9816) Lundberg, Alexander Jakob Otto. *Amboten 15. IX 54. S. v.
Emil (524). Nik.-Gymn. in Libau, 72-75 Gymn. in Goldingen. - med.
7511-781, oec. pol. 7811-7911. R 761. KV, VB. 80-81 HLehrer im
Past. Neuenburg, 81 Freiwilliger bei den Sappeuren, 82-83 HLehrer (Hei-
delberg u. Genf), 84-94 Beamter der Riga-Dünaburger Eisenbahn, 94-95
Buchhalter an der Hornindustrie in Menkenhof, 95-99 Buchhalter an der
Tabaksfabrik Mündel u. Co. u. 99-00 Prokurist der Firma Aug. Lyra in
Riga. Lebte seit 00 in d. Anstalt Rotenberg. ‘l’ I.XIOI. o0 87 Joh.
Bergengrün, T. d. Rigaschen Ratsherrn Karl.
1149. (9817) Groth‚ Heinr. Otto Aug. *Goldingen 17.x 54. Br. v. Wilh. (1111).
66-74 Gymn. in Goldingen. 74-75 HLehrer in Kurl. - med. 7511-8211,
Dr. med. 84. R 8111. - 84-85 Assistenzarzt am Stadtkrankenhause u.
85-16 prakt. Arzt in Riga. ‘l’ 12./25.1X 16. 0° 86 Ady Faure, T. d. Kaufm.
u. Bürgerm. in Dorpat Franz Georg.
1150. (9824) Bar. Hahn, ‚loh. Adolf. *Warriben 20.11155. S. d. Majoratsh.
a. Linden-Birsgallen Paul (Alb. Acad. 5319, Balte), Grosssohn v. Paul (66).
Moliensche Schule u. Krons-Gymn. in Riga. 73-74 Gouv.-Gymn. in Mitau,
diente 75 als Freiwilliger. - jur. 7511-831, Cand. jur. R 761. BR, Ch,
ER.
- 83 Ass. d. Doblenschen Kreisgerichts in Mitau, bewirtschaftete
84-01 Linden-Birsgallen. seit 01 Maioratsherr auf Linden-Birsgallen.
'l' Mitau 18.11 02. o0 84 Bar. Antonie v. Fircks, Schw. v. Eduard (1264).
1151. (9830) (Bar. v. der Osten gen. sacken, Friedrich Adam Heinr. Joh.)
*Hasenpoth 26. Xll 54. S. d. Majoratsherrn a. Wangen Frdr. Hachieldsche
Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau, 73-75 Gymn. in Goldingen. - jur.
7511-781. R 7511. E 12. - 81-86 Ass. d. Kreisgerichts in Goldingen. seit
86 Majoratsherr auf Wangen u. Kunden. Lebte seit 19 in Deutschland.
‘l’ München 18.111 23. o0 84 Bar. Marie v. Behr, Schw. v. Diedr. (1225).
1152. (9836) Bemewltz, Alexander. *Kandau 26.V 56. S. v. Hans (430). 69-74
Gouv.—G_vmn. in Mitau. - theol. 7511-8111, Cand. theol. R 761. BR. -
82-89 Pastor-Adi. u. 89-19 Pastor in Kandau, seit 09 auch Propst der
Kandauschen Diözese. 'l' 15.1 19 (von Bolschewiken ermordet). 0o 90
Emmi Kröger, Schw. v. Artur (1393).
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1153. (9871) Ullmann, Theodor Georg. *Mitau 12.X11 57. S. d. Brauerei-
besitzers u. Ratsh. George, Neffe v. Ren. (577). Gläsersche Schule u.
68-75 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 76 I—II, philol. 77 I-82, Cand.philol. 83.
R 77 I. BR, Ch, KV, ER. - OLehrer-Ex. in den alten Spr. 84 wissenschaftl.
Lehrer u. 85-92 OLehrer d. lat. Spr. am Nik.-Gymn. in Libau, 92-98
Buchhalter des Stadtamts, 98-05 Stadtrat u. 05-10 Präsident d. kurl.
Stadthypothekenvereins in Libau. ‘l’ 2. II 10. 00 84 Helene Winberg (T O7),
T. d. kurl. Gouv.-Ingenieurs Adolf.
1154. (9905) v. Reibnltz, Max Emil Eduard. *Mitau 11.11l 54. S. d. Schloss-
hauptmanns Emil. 65—75 Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur. 761-781. R 7611.
E 771. R 08. - Stud. 78-81 in Moskau. 81 Gehilfe des Geschäftsführers
u. 82-85 Geschäftsführer d. kurl. Goum-Regierung, 85-86 Sekr.-Geh. d.
kurl. Akziseverwaltung, 83-86 auch Redakteur der «Mitauschen Ztg.»‚
86-87 Translateur d. kurl. OHofgerichts‚ auch Protokollist d. Doblenschen
Hptm.-Ger., 87-91 Sekr. d. Betriebsdirektion der Riga-Tuckumer Bahn in
Riga, 91-93 Sekr.-Geh. u. 93-21 Sekr. (Syndikus) des Rigaer Börsen-
komitees, zugleich Sekr. des Verwaltungsrates des balt. Polytechnikums u.
Redakteur des «Rigaer Handelsarchivs», beim Roten Kreuz in den Heim-
kehrlagern Gr. Poritsch bei Zittau u. in Guben angestellt, lebte seit 23
in Strausberg bei Berlin. ‘l’ 28.V1 28. 0C 85 Antonie Pohl, T. d. Schrift-
stellers Emil.
1155. (9911) Waldhauer, Wer n e r Robert. * Kirchholm 5. IV 55. S. v. Karl (VII).
Moliensche Schule u. 70-75 Gouv.-Gymn. in Riga. -- med. 761-82I‚
Dr. med. u. Kreisarzt 83. R 76 l. - Stud. 83 in Wien. 83-19 Arzt in Riga,
seit 84 auch Armenarzt u. Arzt des mediz.-poliz. Komitees, 19-29 Kontor-
beamter der Firma Baumcher u. Co. in Dresden, lebte bis 32 daselbst.
seitdem in Stendel (Altmark). 00 84 Getrud v. Holst, T. d. Professors in
Dorpat Johannes.
1156. (9915) Harmsen, William James. *Popen 4. II 56. S. v. William (579).
67-75 Nik.-Gymn. in Libau. —— med. 761-86, Arzt, Dr. med. 94. R 751.
BR, Ch, ER. - 83 stellv. Assist. an d. gynäkolog. u. 84-86 Assist. an d.
chirurg. Klinik in Dorpat, 87-05 Arzt in Blieden. 1‘ Frauenburg 4. VII 05.
00 89 Rosa Jacobson, Schw. v. Aug. (1251).
1157. (9917) (Fischer, Johann Eman.) *Libau 30.V 56. S. d. Böttcherm.
Karl. Nik.-Gymn. in Libau. 75 HLehrer in Schmucken. - med. 761-83,
Arzt 84. R 8011. E 89. - 83-84 stellv. Assist. an d. Chirurg. Abteilung d.
Stadtkrankenhauses in Riga, 84-85 Arzt in Friedrichstadt, dann in Lieven-
hof‚ 85-95 Kreisarzt in Lenkoran im Kaukasus, 95 Kreisarzt in Kutais.
96-97 stellv. Kreisarzt in Schorassan (G. Kutai's)‚ 97-00 Kreisarzt in Oni
(G. Kutais). ‘i’ 22. IX 00. o0 88 Laura Mellenberg, T. d. Kupferschmiedem.
in Mitau Ferd.
1158. (9931) (Graf Keyserllnz, Karl Julius Th eo d o r.) * Malguschen (G. Kowno)
25. 111 56. S. v. Karl (648). 69-75 Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur. 761-82,
Cand. jur. 83. R 76 I. Ch, ER. E 12. - 85-87 Sekr. des Kreisgerichts in
Bauske, 87-89 OHofger.-Adv. u. 90-04 vereid. Rechtsanwalt in Mitau.
Seit 94 Besitzer v. Malguschen, 00-12 auch v. Aahof. ‘l’ Malguschen 8. XI 22.
00 I 85 Bar. Hedwig v. Hahn, Schw. v. Adolf, 1150. )( 96. II 04 Gräfin
Eveline v. Keyserling, T. v. Hugo (.736).
11. Sem. 1876.
1159. (9943) v. Rummel, Maximilian Gust. .loh. *Dorpat 4.11156. S. v.
Karl (III). Blumbergsche Schule u. 66-74 Gymn. in Dorpat. - oec. pol.
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7611-8211, grad. Stud. - R 7611. KV, FV. - 84-88 Adjunkt d. Ordnungs-
gerichts in Dorpat‚ 89-96 Landwirt auf seinem Gute Eigstfer‚ auch
Kirchspielsvorsteher‚ 97-04 Sekretär des Rigaschen Rennvereins, auch
Sekretär des Vereins zur Förderung der livl. Pferdezucht u. Bureau-
beamter in d. Generalagentur d. Vers.—Ges. «Salamander» in Riga, 04-06
jüng. Kreischefsgeh. in Segewold‚ seit 06 Geschäftsführer des Deutschen
Vereins in Riga. ‘l' 9.111 12. x 88 Marie v. Briskorn‚ T. d. kurl. Gouv.-
Postmeisters Jakob.
1160. (9962) Hechel‘, Karl Eugen Chrph. *Mitau 25. XII 55. S. v. Karl (544).
71-76 Gymn. in Dorpat. - jur. 7611-80. R 7711. O. - 80---82 HLehrer
in Rappin, erlernte 82-85 in Belgien u. England die Tuchfabrikation.
85-20 in d. Tuchmanufaktur des Baron Stieglitz in Narwa, erst Abteilungs-
chef‚ dann Direktor, lebt seit 20 in Dorpat; 96-17 Besitzer v. Sturmshof
in Ingermanland u. seit 23 v. Koik-Annenhof. 00 89 Emma Johannsen.
T. d. Kaufm. Karl.
1161. (9969) Kupffer, Fedor Emil Ottokar Julius. *Goldingen 30.X 56. S. v.
Frdr. (538). 68-76 Gymn. in Goldingen.
- med. 7611-8311, Dr. med. 84.
R 771. - 85-88 Arzt in Rudbahren u. Lehnen, seit 88 Arzt in Goldingen‚
zugleich 88-02 Stadtarzt, 88-15 Arzt am balt. Lehrerseminar, 88-03
Gefängnisarzt, 02-19 Kreisarzt. 0c 85 Ada v. Kymmel, T. d. Besitzers
v. Megel Ferd. .
1162. (9974) Worms, Karl Eman. *Talsen 22. 1V 57. S. v. Frdr. (614).
69-76 Gouv.-Gymn. in Riga. - hist. 7611-8011, Cand. hist. R 08. -
80 OLehrerex. (Gesch), 82-86 HLehrer (als solcher in Östreich, Deutsch-
land, Schweiz, Italien u. Frankreich), 86-00 OLehrer an d. Adolphischen
Schule in Mitau, 94-00 auch an d. Pauckerschen Töchterschule, lebte
00-04 als Schriftsteller in Deutschland, 04-07 OLehrer an den Dobbert-
schen Kreisen u. 07-19 an d. Landesschule in Mitau, 04-19 auch an d.
Pauckerschen Töchterschule, 20 stellv. Lehrer am Gymn. u. an d. Mittel-
schule in Harzburg, lebt daselbst schriftstellerisch tätig. Verfasser v.
baltischen Heimatromanen u. Novellen. @ '
1163. (9976) Neuland, Eugen Chrn. *Kirchspiel Windau I.IV 55. S. d.
Gemeindeschreibers in Dondangen Eduard. 67-74 Gymn. in Goldingen.
74-76 HLehrer. - theol. 7611-77. R 7611. - 77-79 HLehrer, 79-88
Lehrer an d. Kreisschule in Windau, 88-90 Lehrer d. dtsch. Spr. am
Mädchen-Gymn. in Kertsch. ‘l’ 90. o0 81 Elvire v. Junovicz H’ 30), T. d.
Postmeisters in Windau Benedikt.
1164. (10028) Proctor, Adolf Jul. Edm. *Durben 24.xn 56. s. v. Edm. (516).
Schäfersche Schule in Durben, 70-76 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
7611-83, grad. Stud. R 08. - 83 Freiwilliger im 4. Sappeurreg. in Mitau,
8.4 stellv. Sekr.-Geh., 85-88 Sekr.-Geh. u. 88-89 Sekr. d. Mitauschen Stadt-
magistrats, 90-15 Notar in Mitau. 1' 17. VI 15. “c I 97 Helene v. Grot
(‘I 12). I1 14 Ella v. Grot, Töchter v. ‚leannot (770).
1165. (10029) Bar. Mengden, Nikolai. *Libau IO.VI 56. S. d. Chefs des Libau-
schen Zollamts Alex. Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 7611-771. R 771. -
Freiwilliger im 14. Mitauschen Husarenregiment. ‘l’ 23. XII 78. @
1166. (10035) Sfevoigt, Fe do r Alex. *Mitau 8. l1 57. S. d. Kameralhofsbeamten
Alex., Neffe v. Jul. (620). 68-76 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 7611-82.
Dr. med. 83. R 771. E 12. R 21. - 83 stellv. Kreisarzt in Jakobstadt. dann
ausseretatm. Arzt am Findelhause in Petersburg, 84-14 Arzt in Stock-
mannshof, lebt seit 14 in Riga, 20-26 Geh. d. Steuerinspektors des Riga-
schen Kreises, seit 26 Archivar der Rigaer Kreditbank. o0 92 Bar. Eva v.
Hahn, T. v. Emil a. Gelb-Pomusch.
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1167. (10057) Bar. Grotthuss‚ Alexander Otto Jul. =i=Leeparn (G. Kowno)
16. XI 55. S. v. Alex. a. Leeparn. Neffe v. Heinr. (337). Hachfeldsche
Schule u. 70-75 Gouv.-Gymn. in Mitau. Stud. 75-76 in Moskau Jura.
- jur. 76 11-78 I. R 771. E 12. R 27. - 79-82 Ass. d. Hptm.-Ger. in
Bauske‚ 85-88 Friedensrichter am Doblenschen Kreisgericht in Mitau,
91-92 Bevollmächtigter von Kalleten, 92-95 von Malguschen u. 95-04
von Kabillen, 06 provis. Bezirkskurator d. kurl. Kreditvereins, 06-08
Übersetzer u. Korrektor bei d. «Balt. Tageszeitung» in Mitau, 09-19
Bezirkskurator d. kurl. Kreditvereins für den Sessauschen Bezirk, 19-23
als Flüchtling in Deutschland, in Medenau u. Condehnen, lebt seit 23 in
Leeparn. @
I. Sem. 1877.
1168. (10065) Treumann, Karl Leop. Theod. =+= Riga 23. XII 52. S. d. Kunst-
gärtners Karl. Nik.-Gymn. in Libau, 68-73 Lehrling u. 74-77 Gehilfe in
d. Grabeschen Apotheke in Goldingen. - pharm. 771-79, Prov., Mag.
pharm. 80. R 83. - 80-83 Chemiker an d. pharm. Handelsgesellschaft in
Petersburg, 83-91 Chemiker-Kontrolleur am Petroleum-Etablissement der
Gesellschaft «Gebr. Nobel»: 83-84 in Petersburg, 84-85 in Zarizyn u.
85-91 in Baku, 88-91 auch Chemiker u. seit 91 leitender Chemiker der
Soda-Fabrik derselben Gesellschaft in Baku. T 10. V 02. o0 95 Marie Aug.
Deubner, T. d. Bäckerm. in Riga Alex.
1169. (10072) Wagner, Paul Philipp. *Nerft 6. 111 59. S. v. Otto (590).
73-76 Gymn. in Dorpat. - med. 771, 801-8511, Arzt 85, Dr. med. 87.
R 77 I. E 12. R 21. - 78-79 HLehrer in Ascheraden. 86-87 Assistenzarzt
an der Reimersschen Augenklinik in Riga, 87-06 Kirchspielsarzt in Zabeln,
06-10 Arzt der kurl. Ritterschaitsgüter, wohnhaft in Waldheim, 10-19
Arzt in Talsen, flüchtete nach Deutschland, 21-24 Arzt in Mitau. T Lepro-
sorium bei Riga 12.X11 24. o0 I 87 Martha Lieven (T 92). Il 93 Ulrike
Lieven, Töchter v. Hugo (823).
1170. (10077) Kupffer, Maximilian Herm. Aug. *Mitau 25. VI 57. S. v.
Viktor (V). 67-76 Gymn. in Dorpat. - jur. 771-821, Cand. jur. R 08. -
82-83 Auskultant beim Mitauschen Stadtmagistrat, 83 zweiter Sekr. am
Libauschen Stadtmagistrat, 83-86 Sekr. d. Grobinschen Kreisgerichts,
86-89 OHofger.-Adv.‚ 90-96 Privatanwalt u. seitdem vereid. Rechts-
anwalt in Hasenpoth. o0 I 89 Helene Meyer (T 93), T. d. Arrend. v.
Almahlen Theod. Heinr. Ad. Il 06 Elsbeth Wieckberg, T. v. Joh. (756).
117|. (10092) Kitta-Kittel, Georg Nik. *Kreutzburg 22. VIII 57. S. v. Georg
(478). 68-76 Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 771-83Il‚ Arzt. R 7711.
BR, Ch. - 83-84 stellv. Arzt in Kandau, 84-85 Arzt in Sonnaxt, 86 zu
Studienzwecken in Berlin, 87 Volontärarzt am Nikolai-Kinderhospital in
Petersburg, 88-89 Stadtarzt in Lida (G. Wilna), 89-07 Besitzer u. Leiter
der Wasserheilanstalt Marienbad in Dubbeln. T Riga 18..1V 07. 00 91
Emilie Dupre, T. d. Fabrikbesitzers in Soden-Stolzenberg Wilh. (o0 10
lng.-Chem. in Riga Arved Baron Ungern-Sternberg.)
m2. (10096) Bar. Lieven, Gustav Guido. *Eckau 21.V1 ss. s. v. Ad. (589).
68 u. 75-76 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 77 I-81 I, Cand. jur. R 77 11. -
82-87 Ass. d. Doblenschen Hptm.-Ger in Mitau, 87-91 Bevollmächtigter.
erst von Abgunst-Grünfeld, dann von Edwahlen, seit 91 Besitzer von
Erwahlen u. Sillen, 00-03 Talsenscher Kreismarschall. T Mitau 13.X 12.
o0 02 Gräfin Alexandrine v. Lambsdorff‚ T. v. Karl a. Klahnen.
1173. (10098) Hillner, Wilhelm Peter Samuel. *Angermünde 21.V1 56. S. v.
Ulr. (612). Krons-Gymn. in Riga, Abit. am Nik.-Gymn. in Libau. —— hist.
77 l-83 11, grad. Stud. R 781. - 85--03 OLehrer d. Gesch. an d. Petri-
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Pauli-Kirchenschule für Mädchen u. OLehrer d. dtsch. Spr. an d. Kommerz-
schule in Moskau, auch an d. Kommerzakademie. St.-R. Krankheitshalber
verabschiedet, lebte in Windau. "r 21. 1V 06. 00 93 Martha Mayer, T. d.
Chefs der Firma Mayer u. Co. in Reval Wilh. (00 09 Artur Hillner‚ 1261.)
1174. (10105) Bar. Fircks, Paul Eberh. Chrph. Jul. *Kalwen 5. VI 57. S. v.
Julius a. Kalwen u. Rudden. NiK-Gymn. in Libau. - iur. 771-831.
R 8211. - 83-88 Ass. u. 88-89 Kreisrichter des Grobinschen Kreisgerichts.
Lebte in Libau, Hasenpoth u. Nodaggen. 1‘ Riga 24.V 00. o0 88 Mary
Zielinski (T 89), T. d. Majors Konstantin.
1175. (10121) Bar. Stempell, Arnold Jul. Karl Oskar. *Planetzen 10 V1157.
S. v. Eduard a. Planetzen, Neffe v. Alex. (731). 70-76 Annenschule in
Petersburg. 76 freier Hörer an d. Univ. Petersburg. - jur. 771-811,
grad. Stud. R 7711. E 13. R 23. —— 81 Freiwilliger im Jelisawetgradschen
_ Husarenregiment, 82 auf Reisen im Orient, 82-83 Ass. d. Hptm.-Ger. in
Tuckum, 83-87 Kuponkontrolleur d. kurl. Kreditvereins u. 87-95 Sekr. d.
kurl. Feuerversicherungsvereins in Mitau, 95-01 am Bornholdtschen Kontor
in Petersburg angestellt, 01-17 Beamter der ersten russ. Versicherungs-
gesellschait (gegr. 1827) daselbst. Lebte in Libau, dann in Berlin. ‘i 5. X124.
0° 84 Millicent Grace Spaight, T. v. George.
1176. (10129) Bock, Karl Wilh. Alex. *Doblen 21.1 56. s. v. Karl Wilh. (389).
Bergmannsche Schule in Doblen, 70-76 Gouv-Gymn. in Mitau. - med.
4 771-851, Arzt. R 7711. —— 85 Arzt des Grafen Mengden im Gouv. Now-
gorod, 86-89 Arzt in Welden u. 89-09 in Bathen. 1' 1.11 09. 09 89 Fanni
Busch (T 90), T. d. Arztes in Goldingen Karl.
1177. (10149) Urban, Theodor Ernst. *Erwahlen 26.111 55. S. v. Karl (606).
69-74 Gouv.-Gymn. in Mitau, 74-76 Gymn. in Goldingen. - theol.
771-801. R 771. O.
- 80-81 Freiwilliger im Leib-Garde-Kürassier-Reg.
in Zarskoje-Selo, 82-07 Oberförster der Güter Garssen, Baltensee u. Gritz-
galn, 07-14 Bevollmächtigter von Nurmhusen. 1' Riga 11.1 14. ©
1178. (10151) Schulz, Karl Rud. Hermann. *Mitau 2. VIII 55. S. v. Rud.
(340). 68-76 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 771-81, grad. Stud. R 08. -
82 Past-Adi. in Eckau, 82-09 Pastor in Szaimen u. 09-18 in Angermünde.
‘i’ Popen 12.11 18. o0 82 Marie Georgy, T. d. Verwalters in Fockenhof
Adolf. (o0 Pastor in Bad Elster Konst. Tielemann.)
1179. (10154) Bar. Behr, Georg Alex. Ulr. Frdr. *Plönen 10.157. S. v.
Heinr. a. Plönen u. Weiss-Pomusch, Vetter v. Ferd. (917). 71-76 Gouv.-
Gymn. in Riga. - iur. 771-811, grad. Stud. R 7711. O. E 12. R 23. -
Seit 81 Besitzer von Wahrenbrock. 83-84 Kreisrichter des Friedrich-
städtschen Kreisgerichts, 85-96 Bezirkskurator des kurl. Kreditvereins,
96-20 Friedrichstädtscher Kreismarschall, 93-15 Ehrenfriedensrichter.
Lebte seit 22 in Mitau. T 17. V1 32. 00 81 Anna v. Lilienfeld-Toal, T. d.
kurl. Gouverneurs Paul.
11. Sem. 1877.
1180. (10196) Schmidt, Karl Ewald Gustav. *llluxt 14.v 57. s. d. Aktuars
des dortigen Hptln-Ger. Johann, Grosssohn v. Ewald (157). 71-77 Gymn.
in Goldingen. - iur. 7711-821, Cand. iur. R 781. E 791. R 03. -
81 stellv. Protokollist u. 82-83 Protokollist des Selbnrgschen OHptm-Ger.
u. Selburgscher Kreisiiskal in Jakobstadt, 82-89 Notar. publ. daselbst,
zugleich 84-89 OHofgen-Adv. u. 86-89 Stadthaupt, 89-04 vereid. Rechts-
anwalt in Mitau, 93-95 auch stellv. Direktor u. 95 stellv. Präsident des
kurl. Stadt-Hypothekenvereins, 04-20 Stadthaupt von Mitau u. 05-16
Ehreniriedensrichter, lehnte 15 das ihm von d. Dtsch. Verwaltung ange-
tragene Amt des MiL-Bürgermeisters ab n. wurde als Stadthaupt suspen-
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diert, 17-18 Rechtsanwalt u. Notar, 18 Mitglied des Kurl. Landesrates u.
dessen Ausschusses, übernahm l8 aus den Händen d. Dtsch. Verwaltung
wieder die Funktionen des Mitauschen Stadthauptes. 20 vereid. Rechts-
anwalt in Mitau, Sept. 20 des Landes verwiesen, stud. 21--23 in Berlin
Jura, zugleich Vorsitzender des Baltenverbandes‚ 23 Leipziger Dr. jur.,
unterhält seit 23 in Berlin ein Büro für Rechtssachen. o0 09 Theodora
Schmidt, T. d. Dir. d. Aktienges. C. Ch. Schmidt in Riga Alfons.
1181. (10222) Bahder, Artur Gust. Georg Otto. *Angern 27. II 56. S. v. Wilh.
(645). 70-77 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 7711-86, grad. Stud. 90.
R 08. - 92-06 Pastor in Landsen‚ 06-08 Past.—Adj.. u. 08-18 Pastor in
Neu-Autz, lebte Jan. 15 bis März 18 verbannt in Moskau, 18 wieder Pastor
in Neu-Autz, flüchtete Jan. 19 nach Deutschland, Sept. bis Dez. 19 wieder
Pastor in Neu-Autz, 20-21 Pfarrer der Gemeinden Weibern und Krücke-
berg (Grafsch. Schaumburg), 21 Vikar in Schmalkalden, seit Sept. 21
Pfarrer in Basdorf (Bez. Kassel). ‘l’ 2. IX 23. o0 92 Magda v. Brackel‚
T. d. Gutsbesitzers Woldemar.
1182. (10237) Pötschke, Frdr. Michael. *Annenhof 29. IX 59. s. d. aus
Preussen eingewand. Guts- u. Mühlenbesitzers Gottfried. 73-77 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - med.‚ hist. 7711-79, oec. pol. 86-87, 89-931, grad.
Stud. R 78 I. E 921. R 08. - Stud. 80-85 in Leipzig, Wien u. Genf neue
Sprachen u. bereiste Süd-Europa, lebte bis 96 in Kurland, seit 96 Beamter
an der Filiale der Reichsbank in Minsk, in Petesburg u. zuletzt in Riga.
T 5.11 09. ©
1183. (10247) (Kraus, Eberhard.) *Ottenküll 29.X1 57. S. d. Pastors in Neugut
Hugo (Alb. Acad. 5126), Grosssohn v. Theophil (87). 70-72 Gouv.-Gymn.
in Mitau, 72-76 Gymn. in Goldingen. 77 HLehrer im Elternhause. - hist.
77 11-81 11, Cand. hist. 82. R 78 I. BR. E 13. - 85 OLehrer-Ex. in d. Gesch.
82--83 HLehrer in Estland u. 84 in Moskau, 84-94 Chefredakteur der
«Libauschen Zeitung", 94-03 Journalist in Berlin, zugleich 95-96 Redak-
teur an d. illustr. Blättern des Bongschen Verlags («Moderne Kunst» etc.),
96—97 Chefredakteur d. Korrespondenzbureaus «Vorarbeit» u. 97-03 Chef-
redakteur der «Deutschen Warte»; 03-07 Chefredakteur der «Ostpreuss.
Zeitung» in Königsberg, 08-15 Chefredakteur d. «Baltischen Post» in Riga,
15-18 Hilfslehrer in Berlin, 18 stellv. Redakteur d. «Dresdener Anzeigers»,
darauf an d. Presseabteilung des General-Gouvernements Warschau tätig.
‘l’ Berlin 28. XII 18. o0 85 Alice Bärtels, T. d. Kaufmanns u. Ratsherrn in
Dorpat Friedrich.
1184. (10266) (Bar. Rahden, Alexan de r Emanuel.) *Halle a./S. 22. 11/6. 111 59.
S. v. Ernst (360). 69-75 Stadt-Gymn. in Halle, 76 Abit. am Nik.-Gymn.
in Libau. 77 freier Zuhörer an d. Univ. Dorpat, Ergänzungsex. im Russischen
- jur. 7711-81 11, Cand. iur. 83. R 78 I. BR. Ch. E 12. - 81-84 Proto-
kollist des OHptm.-Ger. in Hasenpoth‚ 82-84 auch Kreisfiskal, 84-86
Kreisrichter in Friedrichstadt, 86-88 zweiter Sekretär, 88-99 Direktionsrat
u. 99-14 erster Sekretär des kurl. Kreditvereins in Mitau. 90-96 Genea-
logenkommissar der kurl. Ritterschaft, 93-96 u. seit 98 Vorsitzender der
von ihm begründeten «Genealog. Gesellsch. der Ostseeprovinzen", 05-07
Vertreter Kurlands im kurl. Provinzialrat u. in den Konferenzen beim balt.
Gen.-Gouverneur, mehrfach Landbotenmarschall u. Direktor der brüder-
lichen Konferenzen, 14-17 nach Sibirien verbannt, 17--19 Landesbevoll-
mächtigter, 17-18 Mitglied u. 18 Vorsitzender des Kurl. Landesrats. Seit
96 Besitzer von Maihof. Herausgeber der Jahrbücher für Genealogie‚
Heraldik u. Sphragistik‚ korresp. Mitglied bzw. Ehrenmitglied zahlreicher
genealog. u. hist. Gesellschaften des In- u. Auslandes. Lebte 20 in Berlin.
T Mitau 5. XI 20. o0 86 Bar. Elisab. Knigge. T. v. Aug. a. Santen u. Zehren.
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1185. (10275) Lundberg, Karl Eduard Theodor. * Buschhof 10. IV 56. S. v.
Emil (524). 71-72 Nik.-Gymn. in Libau, 72-77 Gymn. in Goldingen.
- jur. 7711-841, Cand. jur. R 781. BR, Ch. - Protokollist des OHptm.-
Ger. u. Kreisfiskal in Hasenpoth. ‘l’ 15.11 86.
1. Sem. 1878.
1186. (10287) Lundberg, Karl Emil Joh. *Amboten 28. V 57. S. v. Emil (524).
71-72 Nik.-Gymn. in Libau, 72-76 Gymn. in Goldingen. 76 HLehrer in
Gross-Dselden u. 77 in Libau. - theol. 781-82, grad. Stud. R 781,
VB, Ch. - 83 HLehrer im Past. Neuhausen, 83 Pastor-Adj. u. 83-23
Pastor in Amboten. ‘l’ Blieden 20. X1 23. o0 84 Estella Cornaz (T 23) aus
d. Kanton Waadt‚ T. v. Heinr.
1187. (10315) v. Bulmerincq, August Mich. *Rengenhof 16.V1159. Br. v.
Eduard (1114). 74-77 Stadt-Gymn. in Riga. - jur. 781-831, Cand. jur.
R 791. KV, FV. - 83 Freiwilliger im Jelisawetgradschen Drogonerreg. in
Grobin‚ stud. 84-85 in Heidelberg u. Leipzig, 86-88 Rats-‘Auskultant u.
88-89 Assessor der Kriminal-Deputation des Rigaschen Rats. stud. 89-91
in Berlin Jurisprudenz, 91 Dr. jur. der Univ. Leipzig. Lebte 91-94 mit
- wissenschaftl. Arbeiten beschäftigt in Leipzig. Stud. 94-97 in Marburg
Geschichte u. machte das Staatsex. für Archivaspiranten. Lebte 97-99
- mit wissenschaftl. Arbeiten beschäftigt in Göttingen u. Mühlhausen (Thün),
seit 99 wissensch. Hilfsarbeiter am Stadtarchiv in Riga. Herausgeber wert-
voller Quellenwerke u. Verfasser v. Arbeiten zur mittelalterl. Geschichte
Rigas. l0 korresp. Mitglied u. 30 Ehrenmitglied der Gesellsch. für Gesch.
u. Altertumskunde zu Riga. ©
1188. (10316) v. Haudring, Eduard Emil. *Sallehnen 22. Vll 57. S. v. Alex.
a. Schmaisen. Privatschule in Irmlau, 71-77 Gymn. in Goldingen. - oec.
pol., med. 781-86, Arzt, Dr. med. 88. R 811. ER. 86-88 Assistent an
d. Univ.-Abteilung des Bezirkshospitals in Dorpat, 88-89 studienhalber im
Auslande‚ 89-06 Arzt in Moskau. Lebte seit 06 in Güntershof bei Mitau.
T 24.11 09. ©
1189. (10328) Straus, Eduard Guido. *Riga 12. VII 58. S. d. Zollbeamten in
Libau Frdr. Ulr., Neffe v. Emil (719). Moliensche Schule in Riga. Nik.-
Gymn. in Libau. - med. 781-11, jur. 791-811, Cand. jur. R 781. KV. -
81-82 Sekr. der Kriminalabt. des Magistrats u. 82-06 Stadtsekr. in Libau.
Nach s. Pensionierung einer der drei Delegierten der Stadt Libau zu den
Konferenzen beim balt. Gen.-Gouverneur. 1' 24.11 07. o0 82 Olga Alröe.
T. d. Kaufm. u. Konsuls in Libau Anton.
1190. (10330) (v. Henko, Joh. Jul. Paul.) *Bauske 11.111 57. S. v. Julius (434).
70-77 Gouv.-Gymn. in Mitau. theol. 781-80. R 7811. E 791. - Besuchte
das Konservatorium in Leipzig, lebte in Petersburg, dann in den Ostsee-
provinzen. Zog 92 nach Nord-Amerika, Musiklehrer in Rochester (Ver.
St.). (Keine weiteren Nachrichten.)
1191. (10367) Becker, Richard Theodor. *Pilten 13.1V 60. S. v. Bernh.
(613). 73-77 Gymn. in Goldingen. —— med. 781——85, Arzt. R 7811. FV. _-
85 stellv. Arzt in Popen, 85-86 Arzt in Dubbeln, 86-99 in Grünhof, 99-03
in Gross-Essern u. 03-19 in Riga. ‘l’ 4. IV 19. o0 96 Luise Kaehlbrandt,
T. d. Oberlehrers in Pernau Julius.
1192. (10369) Jacobowsky, Joh. Eduard Gotthard. *Liegen 26.V 57. S. d.
Müllerm. Theod. 70-77 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 781-8311,
Dr. med. 84. R 791. Ch, ER. - 84-95 Arzt in Kreutzburg, zugleich 86-94
Eisenbahnarzt der Riga-Dünaburger u. 94-95 der Riga-Oreler Bahn,
95-00 Arzt derselben Bahn in Polozk. ‘l’ 21.100. 00 97 Alice Bewer
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(‘i' 32), 'l‘. d. EisenbahnbeamtenEduard, (o0 89 Apotheker Jul. Cruse, )( 96;
r-‘O 09 Max Droegemüller, 'i' 15, Besitzer v. Alt-Merjama).
1193. (10370) Vogel, Karl Ernst. *Mitau IO.VII 58. S. v. Jul. (545). Hach-
feldsche Schule u. 73——77 Goum-Gymn. in Mitau. - zool. 781-80, med.
81-871, Arzt R 781. E 91. R 08. - 87-89 Assistent am städtischen allg.
Krankenhaus in Riga. Erhielt 88 das Reisestipendium der Curonia u.
stud. 89-90 in Berlin u. Wien. 90-18 Arzt in Nurmis u. Arzt an d. Papier-
fabrik Ligat, 14-15 auch Arzt an den Lazaretten des Roten Kreuzes in
Nurmis, Paltemal u. Ligat, 16 Arzt am Flüchtlingslazarett der Sewero-
pornoschtsch u. an d._ Ambulanz d. Lett. Gesellsch. für Flüchtlinge; 19 in
Riga von den Bolschewiken inhaftiert, dann als Schularzt angestellt, seit
Juni 19 Arzt in Riga, auch Arzt der Strassenbahngesellschait. 'i' 18.11 31.
N 99 Lida Brieger geb. Holmberg, T. d. Fabrikbesitzers in Riga Karl Frdr.
(00 87 Heinr. Paul Brieger‚ ‘i’ 96, Direktor e. Brauerei in Russland.)
i194. (10371) Katterield, Adolf Ludwig Traugott Joh. * I)urben 6. XII 55. S. v.
Herrn. (145). 70-77 Gouv.—Gymn. in Mitau. Stud. 77 in Petersburg Math.
-
med. 781-84, Arzt R 7811. BR, Ch. - 84-90 Arzt in Kandau. 90--05
Arzt der kurl. Ritterschaftsgüter, wohnhaft in Waldheim, 04-05 aui d.
Kriegsschauplatz Oberarzt der Kurl. fliegendenKolonne des Roten Kreuzes.
‘i’ Waldheim 25. XI 05 (von Revolutionären ermordet). 0c 90 Bar. Ella v.
Düsterlohe, T. v. Viktor (616).
1195. (10373) Fuchs, Heinr. Chrn. Alfons. *Gross-Salwen 27. XI 56. S. v.
Chrph. (334). 68-71 Rädersche Schule u. 71--77 Gouv.-Gymn. in Riga.
- theol. 781-851, grad. Stud. R 781. - 86 Pastor-Adi. in Erwahlen,
86-92 Pastor in Kruthen u. seit 92 in Irben, verliess 06, von den Revolu-
tionären schwer verwundet, Irben, 07 Pastor-Adj. in Gr.-Autz, dann Pastor-
Vikar für Nerft, Salwen, Saucken u. Setzen, 08-18 Pastor in Setzen; lebte,
15 von den Kosaken vertrieben, bis Apr. 18 in Riga u. Mitau, dann wieder
in Setzen. Lebte 19--21 in Grieben (Altmark) u. seit 21 in Wernburg
(Thüringen). ‘i’ Berlin 28. XI 24. 00 86 Kath. Deringer, T. v. Robert (669).
1196. (10381) Bar. Vietinghoff gen. Scheel, Theod. Alex. Viktor. *Nowaja
Praga (G. Cherson) 22. XII 56. Br. v. Eduard (1104). 74-77 Gouv-Gymn.
in Mitau.
- jur. 781-80. R 781. BR. - Absolv. 80 d. Wehrpflicht, Beamter
des kurl. statist. Komitees in Mitau. Besitzer von Kemenen (G. Kowno).
'i' 2.V 86 (wurde vergiftet). 0° 82 Bar. Elisab. v. Sass ('i' 13), Schw. v.
Karl (1359).
11. Sem. 1878.
1197. (10432) Bar. Rahden, Gustav Joh. Gerh. *Halle a./S. 9./21.11 57. S. v.
Ernst (360). 67-69 Königl. Pädagogium u. 69-75 Stadt-Gymn. in Halle.
78 Abit. am Gymn. in Goldingen. - med. 7811-79, 80-82. R 791. BR. -
83 Examen am kurl. OHofgen, 82-83 Ass. d. Kreisgerichts in Friedrich-
stadt, 83-86 Friedensrichter des Windauschen Kreisgerichts, 86-90 Kreis-
richter in Friedrichstadt, 91-01 Arrendator von Klein-Sonnaxt, 95-01
auch Bezirkskurator des kurl. Kreditvereins. ‘i’ Berlin 15./28. VIII 01.
ms. (10434) Balfour, James Edward. *Paddern 9.xn 59. Br. v. Alf. (1103).
70-78 Gymn. in Goldingen. - chem. 7811-8211, Cand. chem. R 7811. -
83 Freiwilliger im 3. Jelisawetgradschen Husarenregiment. Seit 85 Besitzer
von Marren, auch Ehrenfriedensrichter. ‘i’ Marren 17.V111 06. G‘)
1199. (10437) (Bar. v. der Osten gen. Sacken, Christian Theod. Ferd.)
*Dondangen 21. V 59. S. d. Maioratsherrn auf Dondangen u. Tingern Karl.
71-78 Vitzthumsches Gymn. in Dresden, Ergänzungsex. im Russischen an
d. Univ. - iur. 7811-841. R 7811. O, BR, Ch, ER. E 14. - 84 Freiwilliger
im 4. Sappeur-Bataillon in Mitau. 86-88 Ass. d. Kreisgerichts in Windau,
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88-97 Arrend. v. Tingern, seit 97 Majoratsherr auf Dondangen u. Tingern.
89-06 Windauscher Kreismarschall‚ 93-97 u. 00-05 Ehrenfriedensrichtcr.
Lebte 05-09 meist in Braunschweig, seitdem wieder ständig in Dondan-
gen. 14-15 Ehrenfriedensrichter, 15-16 residierender Kreismarschall,
musste als solcher Kurland verlassen u. lebte bis 17 in Riga. St-R.
‘i’ Tuckum 20.1 19 (von den Bolschewiken ermordet). 00 86 Bar. Lucie v.
Grotthuss, T. v. Oskar a. Puseneeken.
1200. (10447) (Graf Medem, Karl Joh. Frdr. Chrph. Peter.) *Mitau 9. XI 60.
S. v. Frdr. (647). 73-77 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 7811, 80-81, oec.
pol. 81-8311. R 811. E 12. - Stud. 78-80 in Petesburg Jura. 83-97
Besitzer v. Sessilen‚ 85-90 Beamter des kurl. Kreditvereins in Mitau, lebte
90-96 in Berlin, 96 grossherzogl. sächsischer Kammerherr, 96-04 Oberhof-
meister am grossherzogl. Hofe in Weimar, lebte 04-15 daselbst, 15-18
Mitauscher Kreishauptmann (Eisernes Kreuz), lebte seitdem in Weimar,
Dresden u. zuletzt in Zülshagen (Pommern). ‘l’ 1. 1V 26. 0° 84 Gräfin
Meta v. Medem, Schw. v. Paul (1250).
1201. (10456) Tittelbach‚ Werner Karl Gust. *Gailhof 25.V1 58. S. d. Arrend.
Karl. 70--76 Gouv.-Gymn. in Mitau, 77-78 HLehrer in Sauck. - theol.
7811-831, Cand. theol. 85. R 7311. Stud. 83-84 in Erlangen. 84-85
Pastor-Adj. in Dohlen, seit 85 Pastor in Grösen, 08-20 Assessor d. kurl.
Konsistoriums, seit 08 Propst d. Doblenschen Diözese, als solcher Glied des
„ Oberkirchenrats. 00 I 87 Bar. Elvire v. Kleist (T 93), T. d Glieds des
Wilnaer Appellhofs Herm. I1 96 Agnes Kupffer‚ T. v. Theod. (780).
1202. (10480) (Skulten, Martin.) *Palsingen bei Friedrichstadt 30.153. S. d.
Gesindewirts Jahn. 71-76 Gouv.-Gymn. in Mitau. 77-78 HLehrer in Dohlen.
- med. 7811-8711. R 801. E 8711. - Verwalter von Schönheyden.
‘r 2.1 91. ©
1. Sein. 1879.
1203. (10517) Hertel, Johann Frdr. *Gross-Essern 7. XI 58. S. d. Gutsver-
walters Chrph. Realsch. in Mitau. - pharm. 791-81, Mag. pharm. 81.
80 gold. Preismed. R 08. - Stud. in Wien Pharm. u. in Berlin u. Paris
Hygiene. 86 Dr. phil. d. Univ. Berlin. 84-12 Bes. e. Apotheke in Alt-Autz,
88-12 auch einer in Mitau u. 90-12 einer in Behnen; seit 87 etatm.
Pharmazeut bei d. Medizinalabt. der kurl. Gouw-Regierung, seit 90 Präses
der Kurl. pharm. Gesellschaft, seit 10 Ehrenfriedensrichter. St.-R. TBerlin
27.1V a. St. 12. 00 00 Anna Bergsten (T2l), T. d. schwed. Propstes Niels.
1204. (10580) Demme, Karl Gustav Friedrich. *Lemehnen (G Witebsk)
19. VI 58. S. d. Landwirts Wilh., Neffe v. Karl (653). 68-71 Wallissche
Schule u. 72-78 Gouv.-Gymn. in Riga. astr., math. 79I——8l‚ math.,
phys. 831, Cand. math. et phys. R 7911. KV. - Stud. 82 in Königsberg.
84 OLehrer-Ex. in d. Math. u. Physik. 841-04 OLehrer d. Math. an d. Stadt-
Realschule in Libau, 04-07 Inspektor u. 07-18 Direktor der Börsen-
Kommerzschule in Riga, Wirkl. St.-R.‚ 19 Direktor der Rigaschen städt.
dtsch. Mittelschule, 20-22 Gehilfe des Chefs des dtsch. Bildungswesens.
22-25 OLehrer an d. Rigaschen städt. dtsch. Mittelschule. Lebt seit 25
pensioniert in Libau, ehrenamtl. Revident der Gymnasien Kurlands. Ver-
fasser v. math. Lehrbüchern u. schulhist. Arbeiten. 0° 84 Lotte Schneider
(‘l 20), Schw. v. Karl (1071).
1205. (10603) Bar. Boenninghausen gen. Budberg, Leonhard Gotth. Ernst
Gust. *Baltensee 20.161. S. d. Majoratsherrn auf Garssen Woldemar,
eines Neffen v. Frdr. (17). 75-78 Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur. 791-8011.
R 791. - Erlernte 81 in Pommern die Landwirtschaft. Lebte seit 82 in
Garssen. Majoratsherr auf Garssen, Baltensee n. Gritzgaln. ‘l 25. Vll 04.
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0° I 82 Gertrud Worth (T 91), T. d. Joseph in Bachlar (Engl). II 95 Bar.
Anna v. Engelhardt, T. v. Rud. a. Alt-Born.
1206. (10604) (Bar. Kleist, E wald Bogislaw Aug.) =i= Kerklingen 14. 11l 58. S. d.
Majoratsh. a. Kerklingen u. Dobelsberg Eduard. 68-78 Gymn. in Goldin-
gen. - jur. 79 I-84, grad. Stud. R 79 11. 0. E 8611. - 87-88 Ass. d. Hptm.-
Ger. u. 88—89 d. OHptm.-Ger. in Goldingen, Friedensrichter in Preekuln.
1‘ 14.11 92. o0 90 Bar. Kornelia v. Roenne, T. v. Nik. a. Wormsahten.
1207. (10605) Bar. Grotthuss, Karl Otto Detlaf. *Dorpat 8.1 59. S. d. resid.
Kreismarschalls Ludw. a. Lambertshof (Alb. Acad. 5167, Balte), Neffe v.
Rud. (643). 69-78 Gouv.-Gymn. in Mitau. - oec. pol. 791-81. R 7911.
E 12. R 27. - 83-85 Ass. d. Kreisgerichts in Tuckum. 81-20 Besitzer v.
Lambertshof, Ehrenfriedensrichter. Lebt seit 19 in Deutschland, erst in
Lübchen (Schlesien), seit 27 in Ober-Ursel bei Frankfurt a. M. @
1208. (10606) (Bar. Mannteuiiel gen. Szoege, Paul Heinr. Nik.) *Katzdangen
16. IX 59. Br. v. Leon (1106). Privatunterr. in Libau u. Abit. am Nik.-
Gymn. in Libau. jur. 791-81. R 791. E 12. - Seit 82 Besitzer
v. Rudden, 86-01 auch v. Klein-Dselden. 15-19 Hasenpothscher Kreis-
marschall. ‘l’ Libau 6. IX 23. o0 85 Bar. Jenni v. Rahden‚ T. d. Präsid.
d. Bezirksger. in Pleskau Wladimir.
1209. (10607) (Schlemann, Hermann Vikt. Jul.) *Grauduppen 23.Xl 58.
S. v. Julius (291). Gymn. in Goldingen, 74-78 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- jur. 791-84, grad. Stud., Cand. jur. 87. R 791. E 12. - 85-86 Sekr. d.
Grobinschen u. 86-87 d. Doblenschen Kreisgerichts‚ 87-89 Sekr. d. kurl.
OHofgerichts, 89-95 Präsident des Doblenschen Oberbauergerichts, seit 95
Sekr. d. kurl. Feuerversicherungsvereins in Mitau. 1' 14. VII 17. 0o 03
Mary Helmsing, T. d. Apoth. in Mitau Alfred.
1210. (10608) Hein, Nikolaus Eman. *Libau 27.11160. Br. v. Karl (826).
70--78 Nik.-Gymn. in Libau. - med. 79 I-91 I, 93 I, 95, 0211-0311, Arzt 04.
R 79 11. E 911. R 08. - 92 Choleraarzt in d. Gouv. Nishni-Nowgorod u.
Saratow, 98--02 Assist.-Arzt in Bathen(zeitw. stellv. Arzt inPreekulmGrün-
hof u. Durben), 04-05 Arzt in Akmen bei Zirau‚ 05-08 in Libau, 08-11
in Gross—Roop‚ 11-19 in Wenden u. 19-24 in Riga. ‘l’ 14. II 24. o0 04
Emilie Klatzo‚ T. d. Ingenieurs Eduard.
1211. (10610) Waeber, Heinrich Jul. Wilh. *Libau 16.1 61. s. v. Frdr. (442).
Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 791-81, 82-83, 85—871‚ grad. Stud. R 7911.
E 80 I. R 87 I. - 83-84 HLehrer in Posendorf. 87 Auskultant am Libau-
schen Stadtmagistrat, Protokollist des OHptm-Ger. in Mitau, 87-89 Sekr.
des Bauskeschen Kreisgerichts, 89-90 Sekr. des Friedensrichterplenums in
Libau, 90-13 Sekr. der Krepostabteilung in Jakobstadt. ‘l’ 19.X 13. 00 88
Leonie Schilling, T. d. Pastors in Petersburg Karl.
1212. (10611) Bar. v. der Osten gen. Sacken, Leo Adam Karl. *Hasenpoth
28. IV 60. S. v. Adolf a. Kaulitzen, Neffe v. Ferd. (367). 73-78 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - jur. 79 I-11, med. 80 I——B7, Dr. med. 90. R 79 I. VB, ER.-
87-89 ausseretatm. Assistent an der ophthalmolog. Univ.-Klinik in Dorpat.
90-91 zu Studienzwecken in Berlin, Wien, Paris, Strassburg u. Heidelberg.
92-98 Augenarzt u. jüng. Arzt am Woludskischen Augenhospital in Moskau,
98-09 leitender Arzt an der Augenklinik des Diakonissenhauses u. prakt.
Augenarzt in Mitau. 1' 26.V 09. ‘J
1213. (10623) Bar. Roenne, He rmann Karl Joh. *Goldingen 7. XII 57. S. v.
Eugen a. Allaschen (Gött. Cur.)‚ Vetter v. Karl (965). 68-78 Gymn. in
Goldingen. - jur. 79 I. R 80 I. - Lebte 79-81 in Dorpat, 83-87 Friedens-
richter des Kreisgerichts in Talsen, 87-95 Generalbevollmächtigter von
Popen. ‘l’ 7. VII 95 (von Wilddieben erschossen). '3O 85 Bar. Anna v.
Behr (T 19), Schw. v. Diedr. (1225).
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1214. (10624) (Bar. Drachenfels, Alexander Ernst Peter.) *Alt-Abgulden
4. IX 55. S. v. Peter (646). 72-—-73 Gymn. in Landsberg (Preussen), 73-77
Gymn. in Friedland (Mecklenburg), Abit. am Gouv.-Gymn. in Mitau.
77-78 Freiwilliger im Smolensker Ulanen-Reg. in Kowno. - jur. 79 I-11.
R 79 I. E 12. - 80-83 Verw. v. Strasden u. 83-85 v. Suhrs‚ 85-88 Gen.-
Bevollmächtigter v. Pillkaln‚ 88-09 Arrendator v. Sutten‚ zugleich 93-9-1
Bevollmächtigter v. Asuppen u. 95-02 Gen-Bevollmächtigter v. Neuhof
(Kr. Goldingen), 93—11 Bezirkskurator d. kurl. Kreditvereins, 09-11 Be-
vollmächtigter v. Scheden u. 09-10 v. Asuppen, seit l1 Besitzer v. Will-
gahlen. ‘i’ Goldingen 12. IV 15. 0o 98 Marg. v. Versmann, T. d. Gen.-
Leutn. Alex.
1215. (10630) Bar. Blstram, Hartwig Ale xan d e r Cyprian Frommhold. * Doblen
14. IX 59. S. v. Ad. (547). 72-77 Landesschule in Pforta, 77—78 Gouv.-
Gymn. in Mitau. - oec. pol. 791-82. R 7911. O. - Maioratsherr auf
Waddax. 83-84 Ass. d. Tuckumschen Kreisgerichts‚ 99--03 mit geolo-
gischen Studien beschäftigt in Freiburg in Br.‚ 03 Dr. phil. d. Univ. Frei-
burg, 03-04 Teilnehmer an e. geolog. Expedition nach Argentinien,
Bolivien u. Peru. ‘l’ Sessau 3. VII 05 (von Revolutionären ermordet). @
11. Sem. 1879.
1216. (10720) Hachield, Friedrich Bernh. *Kabillen 9. IX 58. S. v. Frdr.
(594). Hachfeldsche Schule in Mitau, 74-77 Stadt-Gymn. in Riga. 77-78
HLehrer in Ilsen u. 78-79 im Past. Neuenburg. - med. 7911-851. Arzt.
R 801. - 85-87 Arzt in Zabeln u. 87-19 in Mitau, zugleich 90-94 Ordi-
nator u. 02-19 Oberarzt am kurl. Kollegium der allg. Fürsorge. 19-21
Arzt in Moderow u. 21-22 in Zachan (Pommern). 1‘ 21.V11 22. 0° I 86
Elisab. Bernewitz (T 10). II 12 Marie Bernewitz, Töchter v. Alex. (663).-
1217. (10738) Bar. Schmysingk gen. Korff, Egon Rud. Karl. Joh. Theod. Adam.
*Gross-Gramsden 27.11 61. S. d. Maioratsh. a. Aiswicken Artur. 76-79
Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 7911-8311, Cand. jur. R 80 I. E 12. R 22. --
83 Freiwilliger im Jelisawetgradschen Dragonerreg. in Grobin, 84-85 auf
Reisen im Auslande, 85-87 Friedensrichter am Kreisgericht in Goldingen,
90--14 Präsident des Grobinschen Oberbauergerichts. 98-22 Majoratsh. a.
Aiswicken. 15-18 Amtsvorsteher im Grobinschen Kreise. Lebte seit 20
in Neubrandenburg, zeitweilig Redakteur der «Mecklenburger Rundschau».
‘l’ Dresden 7. 111 30. N I 91 Bar. Marg. v. Fircks, T. v. Paul a Lesten. )(.
ll 98 Bar. Frieda v. Nolde, T. v. Ferd. a. Kalleten.
1218. (10746) Rehmann, Karl Adolf. *Mitau 28.1 61. s. v. Ad. (564). Gouv.-
Gymn. in Mitau, 75-79 Stadtgymn. in Riga. - jur. 7911-8511, Cand. jur.
R 7911. O. - 85-86 Freiwilliger im Jelisawetgradschen Dragoner-Reg. in
Hasenpoth, 86-87 Auskultant am Stadt-Magistrat in Mitau, 87 Ratssekretär
in Friedrichstadt u. 87-89 in Jakobstadt, 90-92 Präsident des Grobinschen
u. 93-95 des Hasenpothschen Oberbauergerichts, 95-00 Bauerkommissar
des Hasenpothschen Kreises. 01-06 Besitzer v. Sarraiken u. 05-06 v.
Dexten, Ehrenfriedensrichter. Lebte 05-14 bildhauerisch tätig in Kassel.
14 besuchsweise in Kurland, bei Kriegsausbruch als dtsch. Reichsangehö-
riger 8 Mon. im Innern Russlands Zivilgefangener. 15-18 dtsch. Friedens-
richter des Grobinschen Kreises. Lebt seit 18 wieder in Kassel. 00 93
Ida Ucke, T. d. Besitzers v. Stirnen Alexis.
1219. (10765) Döllen, Alex. Wilhelm Nik. *Lukna (G. Witebsk) 21.V1 61.
S. v. Frdr. (404). 72-79 Goum-Gymn. in Riga. - jur. 79 ll——Bs I, grad.
Stud. R 7911. BR‚ Ch. - 85-86 Freiwilliger im 4. Sappeurbataillon in
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Mitau. 86-90 Rechtsanwaltsgehilfe in Witebsk u. 90--92 in Riga, seit
92 vereid. Rechtsanwalt daselbst. T 10. IX 19. o0 88 Mary Kroeger (T 04),
T. d. Eisenbahning. Eugen.
1220. (10780) (Conradi‚ Wilhelm Theodor.) =i= Sallgalln 4.1160. S. v. Karl
(348). Gouv.—Gymn. in Mitau, 79 Gymn. in Dorpat. - jur. 7911-85, Cand.
‚iur. 92. R 7911. BR, Ch, ER. E 87. - Lebte in Mitau, dann in Moskau.
1" Mitau 10. XI 00. © '
1221. (10790) v. Boetticher, Theodor Ernst. -*.=Ebelshof bei Riga 28. X1 58.
Br. v. Wilh. (1143). 68-71 Privatschule in Irmlau‚ 72-79 Gouv.-Gymn.
in Riga. - jur. 7911-841, Cand. jur. 86. R 7911. FV, Ch, ER. 84—85
Freiwilliger im 3. Sappeurbataillon in Riga, 85-86 Auskultant am Rigaschen
Rat, als solcher Sekr.-Geh. am Landvogteigericht, 86-87 Porotokollführer d.
Kriminal-Deputation des Rigaschen Rats. Ging 87 zur Erlernung der russ.
Sprache nach Moskau, Lehrer an e. Privat-Realschule, 88-89 Gerichts-
amtskandidat am Bezirksgericht daselbst. 89 Assessor der Kriminal-Depu-
tation des Rigaschen Rats, darauf Auskultant in d. Kanzlei des Stadtamts,
90-12 Sekr. d. Rigaschen Stadtamts, 12-13 Stadtrat u. Leiter der Stadt-
güterverwaltung, 13-15 Stadthauptkollege. 1' 22. Vlll 15. o0 96 Maria v.
Boetticher, T. d. Rigaschen Bürgermeisters Emil.
1. Sem. 1880.
1222. (10851) Svenson, Emil Wilh. =t=Egypten 6. Vlll 58. S. v. Osk. (588).
74-79 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 801-82. R 801. - 1' als Stud. Egynten
24. Vlll 82.
1223. (10890) Seiler, Wilhelm Frdr. *Bauske 11.1158. S. v. Karl (562).
73--74 Adolphische Schule, 72 u. 74--79 Goum-Gymn. _in Mitau, 79 Abit.
am Kronsgymn. in Riga. - theol. 801, 8111-8611, 90, grad. Stud. R 831.
E 8411. R 08. - 80-81 HLehrer in Tabor u. 87 in Schloss-Randen, 92-11
Pastor in Zohden u. 11-18 in Sickeln, 18 von d. Bolschewiken vertrieben.
20 emeritiert. Lebte seit 18 in Hasenpoth. ‘l’ 23.111 25. ©
1224. (10893) Vorkampii-Laue, Max Eduard. *Mitau 23. VII 60. S. v. Gust.
(658). Adolphische Schule u. 75-79 Goum-Gymn. in Mitau. - jur.
801-81, 82-88, 90-91, Cand. jur. 91. R 8011. E 881. R 08. - 92-94
Justizamtskandidat am Bezirksgericht in Mitau, 94-97 Rechtsanwalts-
gehilfe in Mitau u. 97-99 in Tuckum, 99-01 vereid. Rechtsanwalt in
' Tuckum u. 01-18 in Talsen. ‘l’ 30. X1 18. ©
1225. (10899) Bar. Behr, Die dri ch Joh. *Windau 15.160. S. d. Friedensrichters
Ulrich. 74-79 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 801-8311. R 801. E 12. R 23.-
Ass. des Hasenpothschen Hptm.-Ger., 85 Examen beim kurl. OHofgericht,
85-86 Friedensrichter u. 86-89 Sekr. des Kreisgerichts in Goldingen,
90-25 Notar. publ. daselbst, 99-15 auch Sekr. des adl. Waisengerichts.
“r 19. VII 25. ©
1226. (10900) (Proctor, Edmund Wilh. Ehrenfest.) *Durben 15.1X 58. S. v.
Edm. (516). 73-79 Gouv.-G_vmn. in Mitau. - med. 801-821, hist. 821-85.
R 801. O, FV, ER. E 93. - 87 an d. Univ. Petersburg Examen e. OLehrers
d. dtsch. Spr. 87--90 OLehrer d. dtsch. Spr. am Gymn. in Tobolsk, 90-99
an d. Realschule in Kronstadt, 99-05 an d. Realschule in Nowgorod,
05-06 am Larinschen Gymn. u. an d. Realschule in Petersburg, 06-07
am Gymn. in Peterhof. 07-09 am Mayschen Gymn. u. 09-10 am 1. Ka-




1227. (10901) Blumenthal, Karl Heinr. Edm. *Archangelsk 23.160. S. v.
Heinr. (694). Schäfersche Schule in Durben, Nik.-Gymn. in Libau. 79 Land-
wirtschaftseleve in Wirgen. - med. 801-8111, jur. 8111-8611, Cand. jur.
R 821. - 87 Protokollist des Mitauschen OHptm.-Ger.‚ 87-88 Sekr. d.
Doblenschen Kreisgerichts, 88—89 jüng. Sekretär d. OHptm-Ger. in Mitau,
89 Sekr. d. OHptm.-Ger. in Tuckum, 89-00 Sekr. der Krepostabteilung in
Mitau. ‘l’ 4.X 00. o0 90 Olga v. Grot‚ T. v. Jeannot (770).
1228. (10921) Siegfried, Karl Emil Adolf. *Backhusen 3. Vlll 58. S. v. Emil
(709). 71—79 Gouv.-Gymn. in Mitau. Stud. 79 in Petersburg Jura. jur.
801-83, 84-85, Cand. jur. R 801. - 85 Auskultant am Stadtmagistrat in
Mitau, darauf stellv. Magistratssekr. in Friedrichstadt, 85-86 Sekr. des
Doblenschen Kreisgerichts in Mitau, 87-91 OHofger.-Adv. in Windau.
Ging 91 nach Holland, machte dort das Staatsexamen. Prokureur am
Justizdepartement in Pretoria, Advokat in Johannisburg, machte auf
holländ. Seite den Burenkrieg mit, nachher wieder in Johannisburg.
‘l’ (wahrscheinlich 24). @
11. Sem. 1880.
1229. (10938) Meyer, Karl William. *Libau 29.163. S. d. Buchdruckerei-
besitzers Gottlieb, Neffe v. Frdr. (584). 73-80 Nik.-Gymn. in Libau.
- med. 8011-8911, Dr. med. 90. R 811. - 90 Assist. am Stadt-Kranken-
hause u. 91-03 Arzt in Libau, zugleich 97 Arzt am Diakonissenhause
«Bethanien» u. 00-03 Arzt der Entbindungsanstalt am Stadtkrankenhause.
04-06 krankheitshalber in Lausanne, seit 06 Arzt in Jalta, auch Direktor
eines Hospitals. o0 07 Charl. Ewald (T 31) aus Genf.
1230. (10963) Dohrmann, Arved. *Mitau B.V 60. S. d. Archivars des OHofger.
Joh. 70-80 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 8011-871, Arzt. R 08. —-
87-94 Arzt in Neugut, zugleich Brunnenarzt in Baldohn, 95 zu Studien-
Zwecken in Berlin, 95-19 Arzt in Preekuln, in d. Okkupationszeit Grobin-
scher Kreisarzt, lebte 19-21 in Memel, Königsberg u. Berlin, 21-23 Arzt
in Siady in Litauen, lebte seit 23 in Braunschweig, von dort aus als
stellv. Arzt tätig (Pommern, Schlesien u. a.). 1' Uslar im Solling 7./8.V31.
o0 91 Emmi Orenius, T. d. Zollbeamten in Riga lvan.
1231. (10994) (Schack-Steffenhagen, Ludw. Wilh. He inri c h.) *Doblen 28.11159.
S. v. Aug. (456). 70-75 Hachfeldsche bzw. Adolphische Schule u. 75-77
Gouv.-Gymn. in Mitau, erlernte in Danzig die Buchdruckerkunst, 78-80
wieder Gouv.-Gymn. - oec. pol. 8011-8111. R 08. E 30.
- Bildete sich
weiter in d. Buchdruckerkunst aus. Seit 80 Besitzer des Steffenhagenschen
Fideicommisses u. der zu demselben bis 21 gehörigen Druckereien u. des
Verlages unter d. Firma Joh. Frdr. Steffenhagen u. Sohn in Mitau. Ver-
leger u. wiederholt Herausgeber dtsch. u. lett. Zeitungen, u. a. der
«Mitauschen Zeitung», der «Baltischen Tageszeitung» u. in d. Okkupations-
zeit auch der «Zeitung für die Vlll. Armee» und der «Dsimtenes sinas».
86-15 Kassaführender Direktor des kurl. Gouv.-Gefängnis-Komitees, 87-99
Arrendator v. Alexandershof. 99-03 v. Siuxt u. 03-12 v. Autzenburg.
10-15 Ehrenfriedensrichter. Lebt seit 19 in Deutschland. 00 I 84 Marie
Shegalow‚ T. d. Obersten Peter. )(. l1 96 Marie Mahler. T. d. Kaufm. in
Windau Edmund.
1232. (10997) Seraphim, Johann (John) Ernst. *Hasenpoth 20. X1 61. S. v.
Theod. (565). Adolphische Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur.
8011-841, Cand. jur. R 80 11. BR, Ch. ER.—B4 Auskultant am Hasenpothsch.
()Hptm.-Ger., stud. 84-85 in Berlin, 85 Auskultant am Mitauschen Stadt-
magistrats, 85-86 Sekr. des Windauschen Stadtmagistrats, 86 Auskultant u.
86-87 Sekr. des kurl. OHofgerichts, 87-89 OHofger.-Adv. u. 90-05
vereid. Rechtsanwalt in Mitau, 86-89 auch Notar der Mitauschen Kirchen-
inspektion. 1 11.Xl1 05. oo 86 Ida Mahler (r 10), Schw. v. Karl (1337).
1233. (11001) Bar. Hahn, Edmund Paul. *Tuckum 12.V 59. S. d. dortigen
OHauptm. Theodor, eines Neffen v. Paul (66). Gymn. in Erfurt, 77--80
Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 8011-851, Cand. iur. R 8011. O, BR, Ch,
ER. E 12. R 22. - Absolv. d. Wehrpflicht, 86-87 Friedensrichter des
Doblenschen Kreisgerichts in Mitau, zeitweilig (bis 03) auch Rechts-
anwaltsgehilfe in Riga, 12-22 Direktionsrat des kurl. Kreditvereins,
22-23 Mitdirektor d. Mitauschen Genossenschaftskasse. Seit 87 Besitzer
v. Sawersch (G. Kowno). ‘l’ Mitau 2.11123. v0 88 Gräfin Alice v.
Keyserling (‘l 25), T. v. Hugo (736).
1234. (11008) (Bar. Stromberg, Eugen Karl.) *Spahren 5.V 56. S. v. Eugen
a. Spahren. 68-80 Gymn. in Goldingen. - jur. 8011-81, 83. R 811. FV.
E 84. - 84-89 Ass. d. Kreisgerichts in Friedrichstadt, 90-98 Chef der
Stationen der Nikolai-Bahn Burga u. Okulowka, seit 98 Akzisebeamter in
Luga, dann in Kischinew. ‘l’ 15. 00 95 Emma Lange, T. e. Kaufm. in
Stettin.
1235. (11022) (Brasche, Georg Gustav John.) *Libau 23.V 61. S. v. Karl
(715). Kleinenbergsche Schule u. Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 8011-8711,
grad. Stud. R 8111. E 831. - 88 Sekr.-Geh. am Vogteigericht in Libau,
88-89 Rechtsanwaltsgehilfe u. 89-18 Kaufmann u. Agent in Moskau,
darauf Beamter in Berlin, lebt seit 29 in Leipzig. 0° Wilh. Kuslap
('l' um 26) aus Dorpat.
1236. (11024) Liedke. Paul Rob. Jul. *Asuppen 25. Xll 55. S. d. Holzhändlers
Julius. 68-80 Gymn. in Goldingen. - med. 8011-90, Arzt. R 811. E 8811.
R 08. - 90 erster Assist. an d. chir. Klinik in Dorpat, 91 Assist. am Stadt-
Krankenhause in Libau, 92 Assist. an d. Wolffschen chir.-orthopäd. Klinik
in Berlin, seit 93 Arzt in Libau, zugleich 93-99 Assistent, 99-03 jüng.
Arzt u. 12-14 Leiter des Ambulatoriums am Stadt-Krankenhause,
13-15 Oberarzt u. Chirurg des Roten Kreuzes. ‘l’ 17.11124. 0° I 93
Marga Trantz (‘l 97), T. d. Libauschen Postmeisters Alfred. I1 04 Inger
Andersen aus Nielstrup in Dänemark, T. v. Axel.
1237. (11025) (Wlebeck, Karl Ernst Wilhelm.) *Mahtern (Ugahlen) 12.1X60.
S. d. Arrend. v. Anzen Otto, Neffe v. Eug. (698). 75-79 Gymn. in Gol-
dingen. - philol. 8011-881. R 08. E 12. - 88 Examen e. wissensch.
Gymn.-Lehrers. 88-91 HLehrer in Angermünde u. Katzdangen u. 92-05
in Garssen, Gulben, Stenden u. Popen, 05-09 Bibliothekar u. Reise-
begleiter des Fürsten Lieven auf Pelzen, 10-11 Gesellschafter des Baron
Pfeilitzer-Franck in Mitau, arbeitete 12-19 am kurl. Landesarchiv, zuletzt
als Archivassistent, 19-21 in Danzig Sekretär bei d. balt. Flüchtlings-
fürsorge (Danziger Balten-Komitee u. Balten-Verband Gau Danzig). Lebt
seit 21 in Anzen. @ l
1238. (11050) Worms, Bernh. Alex. Wilhelm. *Tischkowka (G, Kiew) 1.1160.
S. d. Gutsverwalters Wilh., Neffe v. Adam (760). 75-80 Gouv.-Gymn. in
Riga. - iur. 8011-88, Cand. jur. R 81 1. VB. - ‘l’ Dorpat 16. X1 88. @
1239. (11054) v. Grot, Rudolf Wilh. *Schrunden 1.161. s. v. Ad. (509).
75-78 Gymn. in Goldingen. 78-80 HLehrer in Diensdorff. - med.
8011-8611, Dr. med. 87. R 8011. - 87-88 Assistent an. d. chir. Klinik in
Dorpat‚ 88-90 Arzt in Goldingen u. 90-19 in Mitau. 99-05 auch iiing.
Arzt u. seit 06 Ordinator am Krankenhause des Kollegiums der allg.
Fürsorge, machte den russ-iap. Krieg als Reservearzt mit. 1‘ 23. 1X 19.
N 97 (Zeline Helmsing, T. d. OLehrers in Riga John.
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I. Sem. 1881.
1340- (11137) Katterfeld, Friedrich Alb. Herm. *Schleck 15.1161. Br. v.
Karl (1022). Nik.-Gymn. in Libau, 76-80 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
811-8411, 8611-8711, Arzt. R 811. BR, Ch. - Stud. 85-86 in Freiburg
i. Br. Medizin. 87-91 Arzt in Gross-Essern, seit 91 krankheitshalber in
Davos. l‘ 3./15.1 92. ©
1241. (11159) Schmid‚ Julius Hugo. *Mitau 20.162. S. d. Justizbürger-
meisters Julius (Alb. Acad. 4651. Liv.). eines Vetters v. Karl (449).
Gläsersche Schule u. 73-80 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 811-86lI‚
Cand. jur. R 821. BR, Ch, ER. - 87-89 Sekr. d. Rats u. Notar. publ. in
Friedrichstadt, 89-91 Justizamtskandidat am Bezirksgericht in Mitau,
91--96 Rechtsanwaltsgeh. u. 96-97 vereid. Rechtsanwalt daselbst.
‘l’ Königsberg i./Pr. 31.V1l 97. @
1242. (11160) Bar. Stackelberg, Nikolai Karl Frdr. Wilh. Adolf. *Marren
4. XII 61. S. d. Senateurs Alex. 74-75 Gymn. in Stuttgart, 75-76
Adolphische Schule u. 76-79 Gouv.-Gymn. in Mitau. Stud. 8011 in Peters-
burg Jura. - jur. 81 1-8611, Cand. jur. R 811. E 13. R 22. - 87 Kandidat
am Pressedepartement des Senats. bis 90 diesem Depart. zugezählt, stud.
87-89 am Romanistischen Institut in Berlin, 90-91 Kandidat und darauf
Sekr.-Geb. am Appellhofe in Moskau, 91-93 Stadtrichter in Rshew,’ 93-94
Glied des Bezirksgerichts in Sumy, 94 in Saratow, 94-97 in Kischinew
und 97-03 in Odessa, 03-08 Glied des Appellhofes in Odessa, 08-17
Gehilfe des Oberprokureurs des Zivilkassationsdepartements des Senats in
Petersburg, 13-17 auch Glied des Konseils des Justizministeriums, 17 Se-
nator des Zivil-Kassationsdepartements. 10-17 Kammerherr. Geh.-Rat.
Lebte 18-21 in d. Ukraine, erst auf d. Gute s. Frau, dann in Gefäng-
nissen, zuletzt Arbeiter in Zuckerfabriken. 21-22 Juriskonsult der lett-
länd. Gesandtschaft in Moskau u. Beamter d. lettländ. Aussenministeriums,
23-25 vereid. Rechtsanwalt in Riga u. seit 25 in Mitau. 00 93 Marie v.
Loretz-Eblin (‘l 21), T. d. Gutsbes. im Gouv. Charkow Adolf.
1243. (11164) (Zoepffel, Wilhelm Rob. Aug.) =i= Mitau 18.111 61. S. v. Wilh.
(713). 72-76 Adolphische Schule u. 76-80 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
811-8611, grad. Stud. R 811. VB. E 871.
-
87 Auskultant am kurl.
OHofger., 88 Beamter der «russ. Feuerversich.-Gesellschaft v. J. 1867» in
Petersburg. 88-89 HLehrer im Gouv. Moskau, 89-92 Gerichtsamts-
Kandidat am Bezirksgericht in Woronesh, dann Lehrer der dtsch. Sprache
daselbst. 94 in Charkow Examen e. OLehrers d. dtsch. Spr.. 94-97
OLehrer d. dtsch. Spr. an e. Kommerzschule in Charkow, 98-05 am
Kadettenkorps in Woronesh u. 05-13 am. 1. Kadettenkorps u. am Alexan-
der-Kadettenkorps in Petersburg, 10-13 zugleich Lektor d. dtsch. Spr. am
Pagenkorps. ‘l’ 13.1 13. 00 197 Agnes Graf ('l' 00). 11 03 Hulda Reinfahrt.
1244. (11167) Rochlitz, Karl Wilh. *Schwethof 30. Vlll 62. S. d. Oberförsters
in Kursieten Paul, Neffe v. Wilh. (533). Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
811-86, Cand. jur. R 811. BR, KV, Ch. - 86 Rats-Auskultant in Mitau,
86-87 Rats-Sekretär in Jakobstadt, 87-90 Syndikus der Univ. Dorpat,
90-96 Notar. publ. in Fellin. ‘l’ 12.V 96. @
1245. (11169) Bar. Bistram, Paul Karl Theod. Frommh. Theophil. *Mitau
9. Xll 61. S. v. Ad. (547). 75-79 Landesschule in Pforta‚ 79-80 Gouv.-
Gymn. in Mitau.-—— jur. 811-8511, grad. Stud. R 811. E 12. R 26. -
86-88 Ass. d. Doblenschen Kreisger. in Mitau, 88-08 Arrend. v. lrmlau.
03-06 Ökonomiedirektor der kurl. Ritterschaftsgüter, 05-24 Majoratsherr
auf Waddax. 07-14 Ehrenfriedensrichter. residierender Kreismarschall.
19 welt. Beisitzer des kurl. Konsistoriums. Lebte seit 19 in Rostock.
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T I.VI 31. o0 88 Bar. Martha v. Bistram, T. d. resid. Kreismarschalls
Karl a. Mescheneeken.
1246. (11174) Wagner, Karl Johannes. =k Nerft 14.V 61. S. V. Otto (590).
75-79 Gymn. in Dorpat. 79-80 HLehrer im Pastorat Buschhof. - jur.
811-87, grad. Stud. R 8111. O. —— 87-88 Protokollist d. OHptm.-Ger. u.
88-89 Sekr. d. Doblenschen Kreisgerichts in Mitau‚ 90-94 Rechtsanwalt
in Zabeln. ‘l’ Leipzig 18. IV 94. @
1247. (11175) Meyer, Ludwig Joh. *Erwahlen 25.V 62. S. d. Volksschul-
lehrers Johannes. Adolphische Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau. —— theol.
811-871, Cand. theol. 88. R 811. - 87-88 Pastor-Adi. in Stenden, 88-89
studienhalber in Deutschland, 90 Pastor-Vik. in Landsen. Lebte 91-92
krankheitshalber in Görbersdorf (Schlesien) u. 92-96 in Erwahlen.l‘22.V96.
o0 94 Johanna (Anna) Tiling (‘t 97), T. v. Karl (608).
1248. (11190) (Bar. v. der Osten gen. Sacken‚ Otto Anton.) *Mitau 15.V11 60.
S. d. Kassierers d. kurl. Kreditvereins Artur a. Bredenfeld (Alb. Acad.
5459). Gläsersche Schule u. 74-77 Gouv.-Gymn. in Mitau‚ 77-80 Gymn.
in Goldingen. - jur. 811-861. R 08. E 12. - Lebte 86-87 krankheits-
halber in Freiburg i. Br.‚ 88—89 Ass. d. Hptm.—Ger. in Hasenpoth, 91-07
Besitzer v. Bredenfeld-Sismen. Lebte seit 07 in Mitau. 96-10 Ehren-
friedensrichter. ‘l’ 22.111 19 (von den Bolschewiken ermordet). @
1249. (11202) Stavenhagen, Karl Georg Ehrenfried. * Strandhof 23.V111 54.
S. v. Karl (540). 68-73 Gymn. in Goldingen. Stud. 74/75 in Leipzig.
75 in Tübingen u. 75/76-77 in München klass. u. germ. Philologie, 78-79
HLehrer in Goldingen. 80 Lehrer am Gymn. in Arensburg. - philol.
811-82. R 8111. - 83-85 Inspektor der Kreisschule in Tuckum‚ 85-89
OLehrer am Gouv.-Gymn. in Mitau, 87-95 Vorsteher e. Knabenschule
daselbst. 96-06 Redakteur der «Düna-Zeitung» in Riga, 06-08 Redakteur
der <<Balt. Tageszeitung» in Mitau, 07-10 OLehrer d. alten Spr. an der
Landesschule, 10-14 Direktor der Mitauschen Bürgerschule u. Geschäfts-
führer des Vereins der Deutschen in Kurland, 15-18 Redakteur der «Mitau-
schen Zeitung» und der «Zeitung der X. Armee» u. 18-19 der «Mitauschen
Nachrichten» u. der «Kurländ. Zeitung», 14-19 auch Glied der Mitauschen
Stadtsparkasse, 19-20 Leiter des Pressebüros des Bundes der Landwirte
in Berlin. Lebte seitdem in Greilsberg bei Regensburg. Verfasser von
Dramen u. Erzählungen aus d. balt. Leben. "I" 17. X 23. 00 82 Julie Worms,
T. v. Frdr. (614). »
1250. (11203) (Graf Medem, Paul Heinr. Peter Theod.) *Strocken Is. IV so.
S. d. Ehrenritters des Johanniterordens Theodor (Gött. Cur.), Neffe v. Joh.
(638). Gymn. in Goldingen u. Gouv.-Gymn. in Mitau. Stud. 80 in Leipzig
polit. Ökonomie u. 81 in Petersburg Jura. - jur. 811-83. R 8111. E 821. -
Majoratsherr auf Gross-Elley. Ehrenfriedensrichter, 12-19 resid. Kreis-
marschall. Lebt in Dresden. o0 87 Fürstin Helene v. Lieven, T, v. Nik.
a. Fockenhof.
. 11. Sem. 1881.
1251. (11221) Jacobson, August Frdr. =4=Zirau 4.11 61. S. d. Hasenpothschen
Gefängnischefs Julius. Kreissch. in Hasenpoth, 74-81 Gymn. in Goldingen.
- med. 8111-841, jur. 851-871. R 821. FV. E 851. R 08. - 88—89 Be-
amter der Filiale der Rigaer Kommerzbank in Libau, 90-94 zur Erlernung
der Land- und Forstwirtschaft in den Gouv. Kiew, Smolensk u. Jekateri-
noslaw, 94-00 Förster in Orlik (G. Kursk) u. 00-06 in Smela (G. Kiew).
06-18 Oberverwalter der Güter des Grafen Bobrinski in Orlik. Lebte
seitdem stellenlos daselbst. ‘l’ 23. V 24. @
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1252. (11289) (Bar. Foelkersam, Armin Konr. Magn.) nkßiga 4. 1V 61. Br. v.
Ham. (1126). Stadt-Gymn. in -Riga, 74-77 Rochlitzsches Pensionat in
Kursieten, 77-81 Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 8111-8611, grad. Stud.
R 8111. O, BR, ER, Ch. E 13. - 87-89 Beamter in der gesetzgeben-
den Abteilung des Justizministeriums in Petersburg, 89-91 Beamter
zu bes. Aufträgen beim Generalgouverneur des Kaukasus in Tiflis, nahm
als solcher 90 an e. wissensch. Expedition in den Westkaukasus (Abcha-
sien) teil, Bereiste 91-93 Deutschl., Östr., Frankr., Spanien u. Italien,
93-03 Besitzer v. Warwen u. 99-00 v. Zennhof, 94-02 Genealogen-
Kommissar d. kurl. Ritterschaft, 02-17 erst Konservator, dann Ober-
konservator u. stellv. Dir. der Kais. Eremitage in Petersburg. Kammer-
herr. Verfasser v. genealog., herald. u. kunstgeschichtl. Abhandlungen.
‘l’ Borga (FinnL) 7./20. Xll 17. 00 1 Sophie v. Ettlinger, T. d. kaiserl.
Leibarztes Dr. med. Wilh. )( (s. P. Neander, 1488). 11 12 Anna Manzewitsch.
T. v. Nikiphor.
1253. (11332) Tlttelbach, Edmund Eduard Chrn. *Gailhof 30. Vll 59. Br. v.
Werner (1201). 70-74 Gouv.-Gymn. u. 74-76 Adolphische Schule in Mitau.
77-81 Gymn. in Goldingen. - jur. 8111-85. R 8111. - 86-88 HLehrer
in Briagol (G. Kowno), 89-07 Bevollmächtigter d. väterl. Gutes Krussat-
Drogen, 06-08 Bezirkskurator d. kurl. Feuerversich.-Vereins in Mesche-
neeken. ‘l’ Mitau 27.111 08. ©
1254. (11333) Bar. Fircks, Julius Alex. Eberh. Herm. *Kalwen 17.1V 61.
g Br. v. Paul (1174). Schule des Dr. Busch in Garrick‚ Nik.-Gymn. in Libau.
- jur. 8111-8411. R 831.
- 86-89 Friedensrichter des Hasenpothschen
Kreisgerichts‚ 90-96 Feuerversich.-Agent in Hasenpoth, 97-01 Beamter
an d. elektr. Bahn in Libau, Assekuranzbeamter in Moskau, lebte in Rud-
bahren. ‘l’ Libau 6. V1 10. 00 86 Antonie v. Jacunski, T. d. Stabskap. Anton.
1255. (11334) Grüner, Eduard Gust. Karl. *Subbath 19.V 60. S. d. Pastors
Gustav (Alb. Acad. 3802), eines Vetters v. Karl (657). 75-81 Gouv.-Gymn.
in Mitau. - theol. 8111-8611, grad. Stud. R 821. - 87 Pastor-Ad)’. in
Barbern u. 87-88 in Erwahlen, 88-10 Pastor in Appricken u. 10-27 in
Neuermühlen, 28-29 Pfarrer in Willenberg (Ost-Preussen), seit 29 Pfarrer
in lnse (Ost-Preussen). o0 88 Viktoria Berthe, T. d. Oberzensors in
Petersburg Nikolai.
1256. (11335) Kupffer, Wilhelm Georg Theod. *Mitau I.IV 63. S. v. Theod.
(780). 73-76 Adolphische Schule u. 77-81 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- theol. 8111-8611, grad. Stud. R 821. KV. - Erhielt 86 d. Reisestipend.
der Curonia u. stud. 86-87 in Erlangen u. 87 in Göttingen. 87 Exam. e.
oLehrers d. Religion. 87-96 OLehrer d. Relig. am Gouv.-Gymn. in Reval.
88-92 auch an d. Ritter- u. Domschule, 96-98 Pastor-Adj. in Anger-
münde, 98-21 Pastor in Schleck, 19 (Mai bis Juli) Pastor-Diak. in Greis:
im Vogtlande. seit 21 Pastor d. dtsch. Gem. in Frauenburg u. Direktor der
dortigen dtsch. Grundschule, 22-30 auch Vikar in Luttringen, seit 32 auch
Propst d. dtsch. Gemeinden des Sprengels Kurland. - o0 98 Elsbeth v.
Nottbeck, T. d. Revidenten am estländ. Kontrollhofe Eduard.
1257. (11337) Conradl, He rm an n Karl. *Petersburg 6.V 60. S. d. Konsulenten
Cand. jur. Hermann, Neffe v. Karl (348). 70-81 Maysches Privatgymn. in
Petersburg. - oec. 8111-851, grad. Stud. R 821. - 85-88 Landwirt in
Schorstädt. 88-11 Besitzer von Schorstädt. Bezirkskurator des kurl.
Kreditvereins. ‘l’ Mitau 21.11 11. o0 90 Jenni Melville, Schw. v. John (1469).
1258. (11338) Bar. v. der Recke, Thies Karl Georg Max. *Plonjan (G. Kowno)
5.11160. S. v. Wilh. a. Weiss-Plonian, Vetter v. Thies (1110). 70-74
Pension im Pastorat Nerft, 74-81 Gouv.-Gymn. in Mitau. —— jur., chem..
oec. 8111-851. R 8111. - 85-86 Landwirtschaftspraktikant in Schwanen-
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burg, seit 86 Besitzer von Schaffgotty (G. Kowno). 'l‘ 26.X 04 (ermordet).
o0 1 86 Bar. Helene V. Heyking, T. v. Julius a. Galten. )(. (o0 Landwirt
Bar. Theod. v. Heyking, ‘l’ 30, )( 06.) I1 93 Elise V. Sydow ('l‘ 05), T. v.
Felix a. Beyditten (Ostpreussen).
1259. (11339) Blenemann v. Blenenstamm,‘ Vitalis. =i< Libau 14.11160. S. d.
Ulanenrittm. Eduard. Zincksche Schule in Riga, 72-79 Nik.—Gymn. in
Libau. Stud. 80 in Petersburg Jura. - jur. 8111-871, Cand. jur. 88.
R 08. E 12. R 22. - 88-89 Auskultant am Libauschen Stadtmagistrat,
89-15 Sekr. des Waisengerichts in Libau, zugleich 03-13 Sekr. d.
Kirchenrats u. 03-27 Direktor d. Libauschen Spar- u. Vorschusskasse,
18--21 Glied u. 21-28 Vizepräsident des Bezirksgerichts in Libau.
‘l’ Oeynhausen 8. X 28. ©
1260. (11341) (Grosswald, Bernh. Konstantin.) *Riga 5.1 58. S. d. Kaufm.
Joh. Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 8111-82, chem. 82-831. Ft 8211.
E 8411. 93-96 Zahnarzt in Riga u. seit 96 in Moskau. ‘J’ Ende IX 01.
1261. (11342) Hillner, Artu r Jul. Ulr. *Angermünde 4.111 60. S. v. Ulr. (612).
74-80 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 8111-83, oec. pol. 84--901, grad.
Stud. R 8111. - Lebte 91-92 zwecks Erlernung d. russ.‚Spr. in Rshew
(G. Twer), 92-94 zuerst Erzieher am Asyl des Vereins d. dtsch. Reichs-
angehörigen, dann Eisenbahnbeamter in Petersburg, 94-02 Beamter an
d. Reichsbank in Petersburg, 02-11 Kassierer an d. Filiale d. Reichsbank
in Windau, 11-13 im Kontor v. Mayer u. Co. in Reval angestellt, 13-14
Beamter am Börsenkomitee in Windau. Lebte daselbst. 1' 26.1X 26.
00 09 Martha Hillner geb. Mayer (s. 1173).
1262. (11353) (Schmld, Georg Richard.) *Mitau 28.11 64. Br. v. Julius (1241).
Gläsersche Schule u. Goum-Gymn. in Mitau. - jur. 8111-8711, cand. jur.
R 08. E 12. - 88 Auskultant am Mitauschen Stadtmagistrat, 89 Proto-
kollist des Mitauschen OHptm.-Gerichts, 89-90 Präsident des Oberbauer—-
gerichts in Tuckum, 90-97 Gehilfe des Stadtsekertärs u. 97-15 Stadt-
sekretär in Mitau. ‘l’ 1. X 15. o0 14 Alice Lampp (T 22), T. .d. Fabrikanten
in Mitau Ferdinand.
1263. (11357) (Bar. Grotthuss, Walte r Ernst Jakob.) *Lambertshof 29. Vlll 61.
Br. v. Karl (1207). Dannenbergsche Schule u. 72-81 Gouv.-Gymn. in
Mitau. - jur. 8111-8611, grad. Stud. R 821. E 12. - Seit 76 Besitzer von
Garrosen. 12-17 Gehilfe des Obereinnehmers u. 17-18 Obereinnehmer
der kurl. Ritterschaft. ‘l’ Riga 22.1X 18. o0 87 Jenni v. Villebois, T. d.
Bildhauers Franz.
1264. (11358) Bar. Fircks, Eduard Ludw. Rud. * Rettingen (G. Kowno)
4.11 63. S. v. Karl a. Rettingen, einem Vetter v. Julius (s. 1174). 73-81
Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 8111-86. R 81 11. BR, Ch, ER. - Stud. 87
in Giessen u. 87-90 in Strassburg Geschichte. Lebte seit 90 in Mitau, seit
94 kurl. Rittersch.-Archivar u. Bearbeiter d. «Kurl. Güterchroniken», 96-98
auch Vorsitzender der Genealog. Gesellsch. der Ostseeprovinzen u.
Redakteur des Jahrbuchs für Genealogie, Heraldik u. Sphragistik.
Verfasser wertvoller Arbeiten zur kurl. Adels- u. Gütergeschichte.
‘l’ Suhrs 19. Vlll 11. ©
‘
1265. (11359) Bar. Heyking, Alfons Jul. Magn. *Mitau 16.1X 60. S. v. Alf.
(677). 76-81 Landesgymn. in Fellin. -- jur. 8111-851. Cand. jur. 84 gold.
Preismed. R 8111. E 13. R 22.
--
Stud. 85 im Demidowschen Lyzeum in
Jaroslaw u. 86 in Paris, Leipziger Dr. phil. 87-90 Attache u. nach be-
standenem diplomat. Examen 90-92 Geschäftsführer der 2. Expedition
der Kanzlei des Aussenministeriums in Petersburg, 92-97 Vize-Konsul in
Neapel, 97-99 Vize-Konsul in Berlin, 99-08 Konsul in New-Castle o. T..
08-17 Generalkonsul in London. lebte seit 21 in Genf, vertrat beim
Völkerbund enteignete dtsch. Grossgrundbesitzer. Verfasser v. völker-
rechtl. Arbeiten. 1‘ Dresden 19. IV 30. o0 I 90 Bar. Gabriele v. Rosen
(T 27), T. d. estländ. Landrats Konstantin a. Mehntack. )(. (O0 05 Ernst
Lehbert‚ Rechtsanwalt in Wesenberg). 11 17 Katharina Leefe-Robinson.
1266. (11364) (Brasche‚ Paul Karl Eugen.) *Zirau 18.11 59. S. v. Alb. (671).
Gouv.-Gymn. u. Adolphische Schule in Mitau, 77-81 Gvmn. in Goidingen.
- med. 8111-91, Arzt. R 8211. E 881. R 901. E 96. - 91 stellv. Arzt in
Livland, 92-95 Militärarzt in Wladiwostok, darauf Flottenarzt u. jetzt
Fabriksarzt daselbst. 0° (um 07) Boguslawa Mateus aus Östreich, T. d.
Restaurantbesitzers Theodor.
1267. (11371) (Bar. v. der Osten gen. Sacken‚ Adam Lydius Maximilian.)
*Appussen 6. IV 63. Br. v. Frdr. (1151). 75-80 Gymn. in Goldingen.
-jur. 8111-8611, grad. Stud. R 821. E 12. —— 87 Ass. d. Kreisgerichts u.
87-89 Ass. d. OHptmGer. in Goldingen, 90-99 Sekr. u. 99-05 Präsident
d. adl. Waisengerichts daselbst, 99-05 Goldingenscher Kreismarschall.
Ehrenfriedensrichter. Lebte seit 05 in Berlin, Beamter e. Arbeitsvermitt-
lungs-Aktienges. ‘l’ 11.1 25. O0 99 Bar. Elis. V. Hahn, T. v. Alexander.
1268. (11373) (Bar. Hahn, Kuno Frdr.) *Linden 3.x 61. Br. v. Ad. (1150).
Zincksche Schule u. 77-81 Gouv.-Gymn. in Riga. - oec. pol. 8111-8211,
jur. 83-8611, Cand. jur. R 8111. BR, Ch, ER. E 13. 86-87 Freiwilliger
im Nowgoroder Dragonerreg. in Sumy (G. Charkow). Stud. 89 in Halle
‘ Landwirtschaft. Seit 91 Besitzer v. Weiss-Plonjan u. seit l3 auch v.
Gr.—Wirben. Lebte seit 12 in Freiburg in Br. 16---17 resid. Kreismarschall.
‘l’ Berlin 14. Xll 18. o0 1 93 Bar. Marie v. Fircks (‘l 95), T. d. Majorats-
herrll a. Nurmhusen Otto. ll 99 Bar. lrmgard v. Fircks, T. v. Ernst a.
Gn-Wirben.
1. Sem. 1882.
1269. (11482) Demme, Karl Hans Wilhelm. *Alt-Sehren 16. IX 60. S. v. Karl
(653). 72-81 Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 821-8911, Dr. med. 90.
R 8211. ER, Ch. - Erhielt 91 d. Reisestip. d. Curonia u. stud. in Berlin.
90-91 u. 92-95 Arzt in Alt—Kalzenau u. seit 95 in Riga; 05-06 während
d. russ.-jap. Krieges Ordinator in Chabarowsk, dann in Wladiwostok;
14 älterer Arzt am 336. fliegenden Feldlazarett auf d. russ.-östr. Kriegs-
schauplatz, als Kriegsgefangener in Boldogaszony (Ungarn) ärztlich tätig.
“r 24.1 15. ©
1270. (11483) Becker, Theodor Adolf. *Pilten 6. 1V 64. S. v. Bernh. (613).
77-80 Gymn. in Goldingen. 80-81 HLehrer im Pastorat Kursieten.
- theol. 821-8611, Cand. theol. R 821. - 87 Examen e. oLehrers d. Relig.
87-89 OLehrer d. Relig. am Nik.-Gymn. in Libau, 89-20 Pastor in Frauen-
burg, 05-19 geistl. Assessor d. kurl. Konsistoriums, 09-20 Propst der Gol-
dingenschen Diözese, 19 stellv. kurl. Generalsuperintendent, 19-20 Vize-
Präsident des kurl. Konsistoriums für die dtsch. Gemeinden, seit 21 Pastor
zu St. Trinitatis in Mitau, bediente 21-29 auch die Johannis-Gemeinde.
seit 22 auch Propst der dtsch. Gemeinden des Sprengels Semgallen u.
Glied der dtsch. Abteilung des Oberkirchenrats in Riga. o0 91 Alexandrine
Czernay, T. v. Hugo (831).
127|. (11484) Bar. Klopmann‚ Georg Frdr. Eduard Otto. * Puttnen 21.1V 60.
S. v. Edmund a. Puttnen, Neffe v. Frdr. (227). 75-81 Gouv.-Gymn. in
Mitau. 81 Freiwilliger im Jelisawetgradschen Husarenreg. in Hasenpoth.
- jur. 821-87, grad. Stud. R 821. O.
-
87 Ass. d. Grobinschen Hptm.—
Ger., 88 Ass. d. Hasenpothschen OHptm-Gen, 88-93 jüng. Kreischefsgeh.





96. N" 87 Bar. Alice v. d. Brincken (T 03), Schw. v. Eugen
(1297 .
1272. (11485) Sternberg, Ernst Andr. Eugen. *Goldingen 21.V11l 59. S. d.
aus Braunschweig eingewand. Kauim. Gustav. Medersche Schule u.
71-79 Gymn. in Goldingen. 80-81 HLehrer in Pilten u. Ohseln. - hist.
821-85, 87-8811, grad. Stud. R 08. - 85-87 HLehrer in Estland u. 90
in Charkow, 91 journalistisch tätig an d. «St. Petersburger Zeitung», be-
stand an d. Univ. d. Examen e. OLehrers d. dtsch. Sprache. 92-18
OLehrer am Privatgymn. May in Petersburg, zugleich 93-97 Lektor d.
dtsch. Spr. an den weibl. Handelskursen der Frau Iwaschengowa, 97-18
OLehrer am 1. Kadettenkorps, 08-18 an d. Pauls-Kriegsschule‚ 11-14 an
d. Wladimirkriegsschule, 13-17 am Elisabeth-Institut u. 15-18 an d.
Petri-Kirchenschule. St.-R. 18 Direktor d. dtsch. Mittelschule in
Marienburg, 19 (Jan. u. Febr.) in Riga im Gefängnis der Bolschewiken,
19-28 Lehrer an d. dtsch. Grundschule in Wenden u. am lett. Gymn. in
Birkenruh. Lebt seit 28 pensioniert in Birkenruh. 00 01 Alice Martinewsky,
T. d. Bäckerm. in Mitau Heinr.
1273. (11486) Reichmann, August Chrn. Hugo. *Mitau 29.111 61. S. d. Kaufm.
Chrn. Dannenbergsche Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau, Nik.-Gymn. in
Libau.
- med.‚ oec. pol. 821-88. R 8411. - 90-92 Fabrikbesitzer in Riga,
93 HLehrer, 94-00 Buchhalter in Riga. 1' 24. XI 00. ©
1274. (11487) Zoepffel, Viktor Rich. Ferd.. =+< Mitau 2.v 62. s. v. Wilh. (713).
73-77 Adolphische Schule u. 77-81 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
821-8811, Arzt, Dr. med. 93. R 831. - 89-91 Assistenzarzt am Stadt-
krankenhause in Riga, 91-99 Arzt in Gross-Essern. 99-00 u. später
wiederholt zu Studienzwecken in Deutschland. Seit 00 Arzt in Libau,
13-19 auch Oberarzt des Stadtkrankenhauses, 12-14 Stadtrat. Verfasser
v. fachwissensch. Abhandlungen (innere Medizin). 1‘ 18. IX 27. ©
1275. (11488) Ullmann, Julius Renatus. *Mitau 8. VIII 62. Br. v. Theod.
(1153). 73-76 Gouv.-Gymn. in Mitau, 77-81 Landesgymn. in Fellin.
- med. 821-11, jur. 831-9011, grad. Stud. R 8211. - Gerichtsamts-
kandidat am Mitauschen Bezirksgericht, Privatanwalt in Windau. Seit 94
geisteskrank. 1‘ Mitau 3.X11 29. (97
1276. (11489) Seraphim, Aug. Ernst Wilh. *Mitau 11. VII 62. S. v. Ferd.
(665). Adolphische Schule u. 77-81 Gouv.-Gymn. in Mitau. - hist.
821-8611, Cand. hist. R 8211. O, BR, Ch. - 86 Examen e. oLehres d. hist.
Wissensch. 86-92 OLehrer der Geschichte am Landesgymn. in Fellin.
92-96 Redakteur u. 96-09 Chefredakteur der «Düna-Zeitung» in Riga.
09-15 Chefredakteur des «Rigaer Tageblattes»‚ entfaltete zugleich eine
rege gemeinnützige Tätigkeit, vor allem bei d. Begründung des Deutschen
Vereins. 15-17 nach Sibirien verbannt (Krasnoiarsk, Irkutsk, Jenisseisk),
17-18 in Dorpat, Herausgeber u. Chefredakteur der «Dorpater Zeitung».
Febr. bis Mai 18 von d. Bolschewiken nach Krasnojarsk verschleppt,
18 während d. dtsch. Okkupation Pressevertreter d. A. O. K. VIII in
Dorpat, Okt. 18 bis Jan. 19 Chefredakteur der «Rigaschen Zeitung», 19 in
Libau Presseleiter u. Werbeoffizier der Balt. Landeswehr, Mai bis Juli 19
wieder Chefredakteur der «Rigaschen Zeitung», 19-30 Redakteur für Ost-
politik an d. «Königsberger Allgem. Zeitung», seitdem in Königsberg Ver-
treter d. «Dtsch. Tageszeitung» u. d. «Dtsch. Allgem. Zeitung: für Ostpr.
Verfasser der «Geschichte Liv-, Est- und Kurlands» u. zahlreicher Abhand-
lungen zur balt. Geschichte, veröffentlichte auch persönl. Erinnerungen aus
d. letzten Zaren- u. d. Bolschewikenzeit. 95 v. d. Univ. Leipzig ohne
persönliche Promotion zum Dr. phil. ernannt, korresp. Mitglied d. Felliner
u. d. Estländ. Literär. Gesellschaft, Inhaber der Ehrenplakette des VDA.
00 92 Sophie Wegener, T. v. Robert a. Teilitz.
1277. (11490) (Barschuk, Alex. Adolf Gregor.) *Backhusen 21. IX 63. Br. v.
Jeannot (1121). Niln-Gymn. in Libau. - jur. 821-8711. R 8211. E 8511. -
Lebte bei s. Bruder in Backhusen. 1‘ 25.1 93. Ü’)
1278. (11503) Bar. v. der Osten gen. Sacken, G u sta v Karl Otto. *Dondangen
8. XI 61. Br. v. Chrn. (1199). 72-78 Vitzthumsches Gymn. in Dresden, 79-81
Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 821-8711, grad. Stud. R 8211. - 87-89
Assessor des Kreisgerichts u. 90-02 Notar. publ. in Talsen, 02-12 Bauer-
kommissar daselbst, Ehrenfriedensrichter. ‘l’ II.VIII 12. N 88 Gräfin
Eleonore zu Castell—Rüdenhausen‚ T. v. Kuno.
1279. (11504) Bar. Lleven‚ Aug. Eduard Parcival. *Neu-Sahten 13.X1l 60.
S. d. Akzisebezirksinsp. Eduard a. Neu—Sahten (Alb. Acad. 3605), Neffe v.
Ad. (589). Adolphische Schule u. 77-81 Gouv.-Gymn. in Mitau. - zool.,
med. 821-911, Dr. med. 93. R 821. KV‚ VB, ER, Ch. E 881. R 881. -
92 stellv. Arzt in Alt-Kalzenau. 93-94 u. 97 zu Studienzwecken in Berlin.
94-97 Assistenzarzt an d. Irrenanstalt Rotenberg bei Riga, 97-00 Arzt
in Riga, 00-26 zweiter Arzt an d. Irrenanstalt Rotenberg. 1‘ 18.VI 26.
1280. (11505) (Bar. Grotthuss, Friedrich Jul. Karl.) *Spahren 20.1V 61.
S. v. Karl a. Spahren (Alb. Acad. 5951; Balte), Neffe v. Rud. (643).
_ 73-81 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 821-8811, grad. Stud. R 8211. ER,
Ch. E 881. R 08. E 12. - 89 Sekr. d. Kreisgerichts u. 90-91 Advokat in
Windau‚ 91-05 Generalbevollmächtigter von Dondangen, 06-17 örtl.
Kreismarschall in Goldingen, zugleich Vorsitzender des Schulkollegiums des
Landesgymn.‚ Präsident des Waisengerichts, Ehrenfriedensrichter, 17-19
resid. Kreismarschall in Mitau. 1‘ Riga 26.111 19 (im Zentralgefängnis von
d. Bolschewiken ermordet). o0 98 Bar. Angele v. Fircks, T. v. Otto a.
Pedwahlen.
1281. (11510) (Graf Keyserling, Otto Alex. Herrn.) *Malguschen (G. Kowno)
16.162. S. v. Karl (648). Dannenbergsche Schule u. Gouv.-Gymn. in
Mitau. med., zool., med., oec. pol. 82 I——B6 11, grad. Stud. R 8211.
E 12. -87 Freiwilliger im 4. Leib-Dragonerreg. in Wilna. 90-00 Besitzer
v. Josefowo (G. Kowno), 00 bis ca. 13 v. Zennhof u. Wolgund u. seit
16 v. Donnerhof. 12-15 Beisitzer d. adl. Waisengerichts in Mitau, Ehren-
friedensrichter. Lebte seit 19 in Deutschland. 1' Weimar 21.111 21.
o0 90 Bar. Martha v. d. Brüggen‚ T. v. Ernst a. Stenden.
1282. (11518) Graf Keyserling, Karl Heinr. Theophil Alfred. *Poniewiesh
13.V 61. S. v. Hugo (736). 75-76 Gouv.-Gymn. in Mitau, 76-81 Gymn.
in Jena, Abit. in Brünn u. am Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 821-83, oec.
pol. 831-85, 86-87, grad. Stud. R 8211. E 13. R 23. - Beamter im
Finanzministerium in Petersburg, 87-91 Beamter zu besonderen Aufträgen
beim Gen.-Gouv. des Amur—Gebietes (88-89 stellv. Leiter der Zwangs-
arbeiten in Nertschinsk, 89-90 u. wieder 91 zur Feststellung der wirt-
schaftl. Lage u. kulturellen Zustände der Jagd- u. Nomadenvölker in Trans-
baikalien u. der Mongolei, 90 Reisen als Chef der Reisekanzlei des Gen.-
Gouv. nach Sachalin, Kamtschatka u. den Kommandeur-Inseln, begleitete
91 in d. Suite des Gen.-Gouv. den Thronfolger auf dessen Reise durch das
Amurgebiet)‚ 92-97 Beamter in d. Hauptverwaltung der Anstalten der
Kaiserin Maria, als solcher Chef der Kanzlei des Vormundschaftsrates der
Smolna-lnstitute. Besitzer v. Alexandrowka (Kr. Zarskoje Selo), 97-00
Glied u. 00-14 Vorsitzender der Zarskoseloer Semstwo, 04 zur Verteilung
von Liebesgaben der Kaiserin nach Mukden u. Laojan abkommandiert,
06 im ‘Auftrage des Grossfürsten Nikolai Nikolaiewitsch in China u. Japan
zur Übergabe von Goldlager-Konzessionen auf d. Halbinsel Kwantung an
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eine amerik. Kompagnie (Rockefeller). 13-14 Vorsitzender der kais.-russ.
Fischzucht- u. Fischereigesellschaft, 14 als Glied der Petersburger Gouv.-
Landschaft in Moskau im Allruss. Semstwo- u. Städteverbande tätig.
15-17 in West- u. Ostsibirien Bevollmächtigter des Prinzen von Olden-
burg für die Versorgung der Militärhospitäler. 97 Kammeriunker,
12 Kammerherr, Wirkl. St.-R. Siedelte 17 nach Ausbruch der Revolution
nach Barnaul über, 19-20 im Bolschewikengefängnis in Tjumen. Lebte
21-23 in Mitau, Estl. u. Deutschl., seit 23 in Malguschen. 00 92 Bar. Kath.
v. Maydeil (T 20), T. d. estl. Ritterschaftshauptmanns Eduard a. Pastfer.
11. Sem. 1882.
1283. (11625) Lichtenstein, Viktor Emil Wilh. *Hasenpoth 29.11164. S. d.
Apothekers Karl (Alb. Acad. 5812), Neffe v. Anton (678). 73-78 Adolphische
Schule u. 78-82 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 8211-8711, Cand. theol.
85 goid. Preismed. R 8211. BR, Ch. - 87 oLehrerex. in d. Religion.
88—89 OLehrer d. Religion am Kollmannschen Gymn. in Dorpat‚ auch
Sekretär des livl. Hausfleiss-Vereins. Erhielt 89 das Reisestipendium der
Curonia u. stud. in Erlangen, Leipzig u. Berlin. 91-92 Pastor in Landsen,
seit 92 Pastor d. dtsch. Gemeinde in Goldingen. Verfasser der «Jubelbilder
vom Stiftungsfest der Curonia» (1883). o0 92 Marg. v. Sellheim (T 13),
T. d. Dr. med. in Petersburg Peter.
1284. (11640) (Bar. Orgies gen. Rutenberg, Emil Eduard Guido.) *Rokaischen
2.X1 62. S. d. Akzisebezirksinsp. Eduard a. Rokaischen. 74-82 Nik.-
Gymn. in Libau. - jur. 8211-861, grad. Stud. R 8211. FV, BR. E 12. -
86-88 Sekr. d. Grobinschen u. 88—89 d. Hasenpothschen Kreisgerichts,
90 ausseretatm. Beamter der kurl. Gouv.—Akziseverwaltung in Mitau, 90-92
jüng. Distriktsinsp. in Goldingen u. 92-97 in Doblen, 97-01 ält. Distrikts-
insp. in Doblen, 01-05 Ritterschaftsaktuar in Mitau, 02-04 auch Redakteur
der «Mitauschen Zeitung», 05-06 3. Sekr. d. kurl. Kreditvereins, gross-
herzogl. luxemburgscher Bibliothekar in Biebrich a. Rh., Direktor der
Bibliothek des preuss. Herrenhauses in Berlin. Dr. jur. Verfasser v.
genealog. Arbeiten. ‘l’ 28.111/10. 1V 13. o0 87 Leontine v. Seck, T. v.
Georg a. Bersehof.
1285. (11642) v. Bulmerincq‚ Rob. Wilhelm. *Rengenhof 30. XI 62. Br. v.
Ed. (1114). 74-77 Zincksche Schule u. 78-82 Gouv.-Gymn. in Riga.
- jur. 8211-881, Cand. iur. R 831. FV, KV, ER, Ch. 88-89 Frei-
williger im «Leibgarde-UlanenregimentSr. Majestät» in Warschau. 89 Aus-
kultant der Rigaer Stadtgüter-Verwaltung, führte 90-91 die Prozesse
dieser Verwaltung, 92-07 Sekretär derselben, 07-11 Stadtrat u. Präses
der Stadtgüter-Verwaltung, Ehrenfriedensrichter, 12 Stadthauptkollege,
12-13 stellv. Stadthaupt u. 13-15 Stadthaupt von Riga, 15-17 in Ver-
bannung in Irkutsk, lebte 17-18 in Kuopio, kehrte 18 nach Riga zurück,
war Apr. 18 mit der Delegation des Landesrats in Spa, Apr. bis Okt. 18
Vertreter der Stadt Riga in Berlin, Nov. 18 Glied des Bait. Landesrats,
verliess Jan. 19 Riga, lebt seitdem in Stettin, seit 19 Geschäftsführer des
Deutsch-Finnländ. Vereins, 21-23 auch Schriftleiter u. seit 23 Haupt-
schriftleiter der Wirtschaftszeitung «Ostsee-Handel». o0 95 Helene
Ovander‚ T. d. Direktors d. Rigaer Börsenbank Leon.
1286. (11646) (Bar. Offenberg, Heinrich Frdr. Emmerich Karl.) *Rudbahren
17. Vlll 62. S. d. Majoratsherrn auf Strocken Frdr. 78-82 Nik.-Gymn. in
Libau. - jur., phil., oec. pol. 8211-8711. R 8311. E 12. - Lebte 88-90
im Ausiande, seit 90 Landwirt, erst in Rawen, dann in Strocken, seit 06
Majoratsherr auf Strocken. ‘l’ Strassburg 21.Vl 14. ©
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1287. (11647) (Bar. v. der Ropp, Alexande r Theophil Erdmann.) *Fischrödeil
26. 1X 62. S. v. Theophil a. Fischröden, Vetter v. Theod. (934). 72-82
Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 8211-8711, grad Stud. R 8211. O. E 8811. -
88-89 Beamter zu bes. Aufträgen beim General-Gouverneur von Odessa,
89-91 Gerichtsamtskandidat beim Appellhof u. 91-93 stellv. Unter-
suchungsrichter in Odessa, 93-98 OLehrer d. dtsch. Spr. in Bachmut
(G. Ekaterinoslaw), 98 an d. Realschule in Nikolajew u. seit 98 an d. Real-
schule in Kalisch, darauf in Lublin‚ in Odessa u. seit 22 in Bialystok.
0o 00 Adelma Handke, T. v. Johann in Kalisch.
1288. (11648) Bar. v. der Ropp, Wilhelm Theod. Joh. *Borklan (G. Kowno)
2. V1 60. S. v. Louis a. Borklan u. Poieschmen, einem Vetter v. Alfons
(s. 1046). Schule des Syndikus Zimmermann in Schlock, 77-82 Gymn.
in Goldingen. - jur. 8211-871, grad. Stud. R 8211. FV. E 12. R 27. -
87-88 Freiwilliger bei d. reitenden Artillerie in Keydany, 88 Gerichts-
amtskandidat u. 88-90 Sekr.-Geil. am Bezirksgericht in Wilna. Erlernte
90-92 die Landwirtschaft in Kukschen u. Borklan, 92-97 Verwalter u.
seit 97 Besitzer von Pojeschmen (Litauen). 15 von d. Kosaken vertrieben,
lebte 15-18 in Dorpat, von dort 18 von d. Bolschewiken nach Krasnoiarsk
verschleppt, kehrte Jan. 19 nach Pojeschmen zurück„ floh vor den Bol-
schewiken nach Dresden, lebte dort bis 20, seitdem in Pojeschmen.
O0 92 Hildegard v. Haber (T 20), T. d. Offiziers, später Künstlers in
Dresden Rudolf.
1289. (11653) Blohmberg, Theodor Hans Ludwig. * Dursuppen 25.X1 59.
S. d. Arrend. Theodor. 72-82 Gymn. in Goldingen. - jur. 8211-87,
Cand. jur. R 8311. E 8711. R 08. - 87-88 Protokollist d. Hasenpothschen
OHptm.-Ger.‚ 88-89 Sekr. d. Grobinschen Kreisgerichts, 90-92 Gerichts-
amtskandidat am Bezirksgericht in Nishni-Nowgorod, 93-97 Rechts-
anwaltsgeh. u. seit 97 vereid. Rechtsanwalt in Griwa-Semgallen. 15 nach
Russland evakuiert, 18 wieder in Griwa-Semgallen, 19 von d. Bolsche-
wiken nach Russland verwiesen. 1' Pleskau 8. IV 20. o0 99 Anna Lanken-
feld, T. d. Landwirts Wilh.
1290. (11655) v. Knaut‚ Guido Hugo. *Reval 8. Vlll 60. S. d. Zensors Karl,
e. Vetters v. Emil (748). 72-76 Kreissch. in Riga, 76-78 Stürmersche
Pension u. 78-80 Petri-Schule in Petersburg, Abit. in Reval - oec. pol.‚
jur. 8211-8811, Cand. jur. 89. R 831. - 89 stellv. Sekr. am Vogteigericht
in Pernau, 90-91 Gerichtsamtskandidat u. 91-94 Sekr.-Geh. am Appellhof
in Moskau, 94-06 Stadtrichter in Schuja (G. Wladimir), 06-11 Kreismit-
glied des Wladimirschen Bezirksgerichts in Iwanowo-Wosnessensk, 11-12
Glied u. 12-17 Vize-Präsident des Bezirksgerichts in Wladimir, von d.
Bolschewiken zeitweilig inhaftiert, bis zu s. Tode als Jurist tätig.
1' Ende Xll 25. o0 Olga Kultascheff aus Schuja.
1291. (11659) Mühlendorff, Theodor Herm. Ludw. *Birsen 20. Vlll 60. S. v.
Benj. (541). Adolphische Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau, 80-82 Gymn.
in Goldingen. —— hist. 8211-891. R 831. O. E 95. R 08. - 89-90 Frei-
williger im 98. Dorpater Infanterieregiment in Dünaburg. Examen e.
OLehrers d. dtsch. Spr. 90-91 HLehrer in Nowousensk (G. Samara)‚ 91-95
OLehrer d. dtsch. Spr. am Mädchen-Gymn., 95-08 am adl. Fräulein-Stift
u. seit 08 am Donschen Kadettenkorps in Nowotscherkassk, zugleich 01-14
an d. Kosaken-Kavalleriejunkerschule, 14-18 Lektor an d. Kriegsschule.
i‘ 30.1 22. @
1292. (11661) Behr, Albert Hugo. *Mitau 3. XI 60. S. d. Dr. med. Hugo
(Alb. Acad. 5642). 72-74 Gouv.-Gymn. in Mitau, 74-77 Gymn. in Birken-
ruhe, 78-82 Gymn. in Fellin. - med. 8211-90, Dr. med. 91. R 08. -
‘9l-92 Assistenzarzt an der Rigaschen Irrenanstalt Rotenberg, 92-04
Spezialist für Nervenkrankheiten in Riga, 00-04 auch am Marien-Diako-
nissenhause, zu Studienzwecken in Deutschl, Östr. u. Belgien, 07-19
Direktor der Livländ. Heil- u. Pflegeanstalt für Geisteskranke in Stackeln.
Verfasser v. neurolog. Arbeiten. ‘l’ Smilten (im Gefängnis der Bolsche-
wiken) IB.V 19. 0° 98 Berta Fraenkel, T. d. Kaufm. in Riga Eduard.
1293. (11662) Goldmann, Artur Johannes Ernst. *Hasenpoth 15. Vll 60. S. v.
Wilh. (696). 75-76 Adolphische Schule u. 76-82 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- med. 8211-83, jur. 83-8411. R 8211. - 85-87 Protokollist d. Hasen-
pothschen OHptm.-Ger., 87-89 Ratssekretär u. 89-93 Sekr. d. Steuer-
Verwaltung u. d. Waisengerichts in Pilten, 93-00 Korrespondent,
dann Disponent im Kontor der Firma Mündel u. Co. in Riga, 00-06 Gehilfe
des Geschäftsführers der Versich.-Ges. «Rossija» in Riga, 06-10 krank-
heitshalber stellenlos, arbeitete 10-11 im Rigaer Hypothekenverein‚ seit
11 Abteilungschef in d. Rigaer Filiale der Russischen Bank für auswärt.
Handel. 1' 4. IX 17. o0 88 Emma Elverfeld, Schw. v. Karl (1350).
1294. (11679) Riemschneider, Johannes Karl Robert. *Bathen 2.X 61. S. d.
Pastors Karl (Alb. Acad. 6155), Neffe v. Alfons (571). 75-82 Nik.-Gymn.
in Libau. - med. 8211-8811, Arzt. R 16. - 89 Assistenzarzt an d. Riga-
schen Irrenanstalt Rotenberg‚ 89-99 Arzt in Rutzau u. 99-07 in Ringen
(Livl.), 07 Volontärarzt an d. Mellinschen Heilanstalt in Dorpat u. 07-08
am Alex.-Hospital in Petersburg, 08-09 zweiter Arzt an d. Landesirren-
anstalt Stackeln, 09-21 Arzt an den Stadtelementarschulen u. an d.
Steuerverwaltung in Dorpat, 10-20 auch Ordinator am Stadtkrankenhause,
21-22 Arzt in Plötzin (Mark). Veröffentlichte nach Forschungsreisen in
Nordeuropa Arbeiten auf d. Gebiete der Zoologie. Korresp. Mitglied des
Naturforschervereins zu Riga. ‘l’ Berlin 26.111 22. 0o 91 Alma Schmidt
(T 30), T. d. Kaufm. in Dorpat Frdr.
1295. (11699) Worms, Georg Gustav. *Talsen 8.1163. S. v. Frdr. (614).
74-82 Gouv.-Gymn. in Riga. - hist. 8211-8811, Cand hist. R 08. -
OLehrerex. in d. Gesch. 88-95 Vorsteher der Urbanschen Knabenschule in
Hasenpoth, 95-96 Lehrer an d. Witte-Hueckschen Waisenhausschule in
Libau, 96-00 OLehrer am Irmlauschen Lehrerseminar, 01-05 an d.
Bielensteinschen Schule in Irmlau, 05-07 an den Dobbertschen Knaben-
kreisen in Mitau, 07-19 an d. Landesschule in Mitau u. 20-26 an d.
Baltenschule in Misdroy (Pommern), Verfasser v. Aufsätzen zur balt.
Geschichte. ‘l’ Misdroy 2.1 27. 0° 1 88 Lina Urban (T 89), T. v. Karl (606).
11 91 Martha Kersten, T. d. Pastors in Neuhausen Theodor.
1296. (11712) (Lankenfeld, Friedrich Karl Matthias.) *Kabillen 17.X1161.
S. d. Müllers Frdr. 74-82 Gymn. in Goldingen. - med. 8211-841,
chem. 8611, 8711, 891-11. R 831. E 8911. - Lebte in Livland, 94 Teil-
nehmer einer norvegischen Walfischfängerexpedition von Hammerfest aus,
seit 95 Teilnehmer einer von d. russ. Regierung subventionierten Expe-
dition zum Walfischfang im Beringmeer, lebte im Winter in Hafen-
städten des Stillen Ozeans (Wladiwostok‚ Yokohama), auch Leiter von
Transiedereien auf Sachalin. ‘l’ Dalny Ende Xll 03. @
1297. (11752) Bar. v. den Brlncken, Eugen. *Subbath 18. Xll 60. S. v. Lothar
a. Komarischek. 73-82 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 8211-87, grad. Stud.
R 831. O, KV, BR, Ch, ER. - 87 Friedensrichter am Kreisgericht in
Windau, 87-88 Ass. d. OHptm.-Ger. in Jakobstadt, 88 Hauptmann in
Illuxt, 88-90 Kreischef in Illuxt u. 90-93 in Windau. 1' 4. V1 93. 00 88
Cary Reineke, T. d. Konsuls in Windau Eduard (o0 03 Eugen Goluboff,
vereid. Rechtsanwalt in Windau).
1298. (11769) Klein, Julius Simon. *Mitau 11.VI 61. s. d. Okladisten
Bernhard. Realschule u. 76-82 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 8211-8911,
165
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Dr. med. 90. R 83 11. KV. - 90-93 Assistent an d. Holstschen Nervenheil-
anstalt in Riga, 93-95 ärztl. Reisebegleiter in Frankr.‚ Östr. u. Italien.
95-97 in Wjatka Chefarzt der Perm-Kotlasschen Eisenbahn, 97-98 auf
Reisen in Schweden, Dänemark, Frankreich u. Italien, darauf Eisenbahn-
arzt in Rositten, Newel‚ Perm u. seit 12 in Jekaterinburg. (Keine weiteren
Nachrichten.) o0
I. Sem. 1883.
1299. (11885) Pantenius‚ Bruno Joh. *Laiden bei Funkenhof 8.111 63. S. v.
Karl (405). Realschule u. Nik.-Gymn. in Libau. HLehrer im Gouv. Kiew.
- med. 831, jur. 8311-85, 85-87, Cand. jur. R 8311. FV. - 87-88 Sekr.
d. Vogteigerichts in Libau, 88-89 Ratssekr.-Geh. in Windau, 89--91
Notar. publ. in Griwa-Semgallen, 91-93 Rechtsanwaltsgeh. u. 93-95
vereid. Rechtsanwalt in.Libau. ‘l’ Funkenhof 2.1X 95. 00 88 Eugenie
Koch, T. v. Hermann a. Funkenhof.
1300. (11887) Seiler, Ernst August Leopold. *Bauske 30. V1 61. S. v. Karl
(562). 74-76 Adolphische Schule u. 76-82 Gouv.-Gymn. in Mitau - med.
831-89, Dr. med. 90. R 8411. - 84-90 ausseretatm. Assistent an d.
ophthalmolog. Klinik in Dorpat, 91-92 krankheitshalber in Kairo, zugleich
Augenarzt daselbst, zu Studienzwecken in Wien u. Berlin, 93-94 Arzt in
Bauske, 94-98 Augenarzt an d. Diakonissenanstalt in Mitau, zugleich
jüng. Ordinator am Krankenhause des Kollegiums der allgem. Fürsorge,
98-09 Augenarzt an dem Woludskischen Krankenhause u. am dtsch.
Hospital in Moskau, 09-20 Arzt in d. Kolonie Muntau-Halbstadt (G. Tau-
rien). ‘l’ 9.11120. o0 1 95 Ida v. Brackel, T. d. Mitauschen Arztes
Gregor. )(. II 10 Bar. Jenni v. Klüchtzner, Schw. v. Wolter (1584).
1301. (11891) Hühuert, Paul Aug. Frdr. *Alschwangen 21. II 60. S. d. Müllerm.
Aug. 75-78 Gymn. in Goldingen, 78-82 Nik.-Gymn. in Libau. - jur.
831-8511. R 851. 87-88 Freiwilliger im 9. Dragonerregiment. 89-91
Auskultant beim jüng. Kreischetsgeh. in Ugahlen, 91-92 Landwirt in
Czelisna (G. Siedlez), 92-93 Translateur beim Friedensrichter in Windau,
93-03 Sekretär des städt. Waisengerichts u. 95-05 Notars-Gehilfe in
Windau, 06-12 Generalbevollm. v. Pussen, 12-14 Direktor der Stadt-
sparkasse u. 13-15Notar am Börsenkomitee in Windau, 15-17Verwalter v.
Sernaten u. Pussen, 17-19 Notar in Windau, 19-22 stellenlos, 23-26
Angestellter beim Notar Kansky, dann beim Notar Lieven in Riga, 27-28
_ Notar in Schlock. _'l‘ 30. Vll 28. 0° 95 Selma Köhler, T. d. Inhabers der
Musse in Windau Alex.
1302. (11892) (Schack (Schaack), Frdr. Adolf Wilhelm Mich.) *Doblen
29. IX 62. S. v. Aug. (456). Adolphische Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau,
Gymn. in Goldingen, Abit. am Gouv.-Gymn. in Riga. jur. 831-85, oec.
pol. 86-881. R 841. E 30. - Absolv. 85-86 die Wehrpflicht. Redakteur
der «Mitauschen Zeitung», 93-96 Redakteur der «Revalschen Zeitung»,
lebte bis 98 in Estland, dann in Mitau, 00-03 Korrespondent u. Gehilfe des
Bureauchefs am Stahlgusswerk in Jekaterinoslaw, 03-10 Leiter der
Steffenhagenschen Druckerei in Mitau, zugleich 04-06 u. 08-10 Redak-
teur der «Mitauschen Zeitung» u. 05-07 Glied der städtischen Sparkasse,
11-14 an e. Verlagsbuchhandlung in Berlin angestellt, 14-18 Beamter
der Zentral-Einkauisgesellschaft in Berlin. Lebt in e. Altersheim in
Berlin. ©
1303. (11895) Seraphim, August Robert. *Mitau 20. Xll 63. S. v. Ferd. (665).
75-78 Adolphische Schule u. 78-82 Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol.
831-881, Cand. philol. R 831. BR, Ch, ER. - 88 OLehrerex. in den alten
Sprachen. 88 Lehrer an d. Adolphischen Schule in Mitau, absolvierte
89-90 die Wehrpflicht als Freiwilliger in Mitau, 90-93 Lehrer an d.
Stavenhagenschen Schule in Mitau. Stud. 93-94 in Berlin u. 94-95 in
Königsberg Geschichte, 95 Königsberger Dr. phil. Lebte 95-97 mit
wissenschaftl. Arbeiten beschäftigt in Königsberg, bestand 98 daselbst die
Staatsprüfung für d. höhere Lehramt in Preussen. 97—00 stellv. Stadt-
bibliothekar, 00--12 Stadtbibliothekar u. 12-24 Direktor d. Stadtbibliothek
u. des Stadtarchivs in Königsberg; zugleich 99-00 Hilfslehrer am Colle-
gium Fridericianum, 01-ll Privatdozent für Geschichte, 11-24 ausser-
ordentl. Professor für Geschichte Osteuropas u. Altpreussens; 15-18 in
Mitau Mitglied der dtsch. Militärverwaltung Kurland als Leiter der Schul-
u. Kirchenabteilung. 06-24 Herausgeber der «Altpreuss. Monatshefte».
Verfasser v. zahlreichen Arbeiten zur Geschichte Kurlands u. Preussens,
u. a. der «Geschichte des Herzogtums Kurland». ‘l’ 20. II 24. o0 00 Sophie
'l‘iling‚ T. d. Direktor der Anstalt Rotenberg bei Riga Dr. med. Theodor.
1304. (11897) Bernewitz, Alexander Hans. *Neuenburg 31.111 63. S. v.
Alex. (663). Häusl. Unterr.‚ 77-81 Gymn. in Goldingen. 81-82 HLehrer
im Pastorat Neuenburg. - theol. 83 I-87 11, Cand. theol. R 831. BR, Ch,
ER.
- 88-89 Pastor-Adj. in Stenden, 90-94 Pastor in Wallhof, 94-08
Pastor in Neuenburg, zugleich 95-01 kurl. Direktor der «lett-literär.
Gesellschaft», 96-15 kurl. Schulrat, 03-08 geistl. Assessor d. kurl. Kon-
sistoriums. 08-18 kurl. Generalsuperintendent. 19 Pfarrverweser in Lohm
(Mark Brandenburg), 19-23 Pastor in Ober-Stephensdorf (Schlesien) u.
Superintendent der Diözese Neumarkt in Schlesien, seit 23 Landesbischof
von Braunschweig in Wolfenbüttel, Vorsitzender der Kirchenregierung u.
des Landeskirchenrats von Braunschweig, Mitglied des Kirchenbundesrates.
Verfasser des Alb. Cur. von 1885. 16 D. theol. h. c. d. Univ. Leipzig.
00 93 Jenni Kröger, T. d. Arztes in Riga Dr. med. Sigismund.
1305. (11899) Lichtenstein, Oswald Julius. *Hasenpoth 12.X11 61. Br. v.
Viktor (1283). 71-75 Gymn. in Dorpat, 75-78 Gouv.-Gymn. in Mitau,
78-81 Lehrling in d. Grabeschen Apotheke in Goldingen, 81-83 Gehilfe
in der Sadowskyschen Apotheke in Riga. - pharm. 83 I——Bs 11. Provisor
R 83 I. - 85-94 Apotheker in Hasenpoth, 94-95 Beamter im Drogen-
geschält W. Ferrein in Moskau, 95-96 Beamter an d. Wogauschen Fabrik
in Moskau, 97-21 Leiter der Filiale der «Pharmazeutischen Handels-
gesellschaft» in Charkow, 21-23 Apotheker in Hasenpoth, auch Präses der
22 gegründeten Genossenschaftskasse. 1‘ 2.1 23. 0o 86 Wilma v. Hueck
(T 21), T. d. Militärarztes in Tschorna Ferdinand.
1306. (11902) Tode, Eugen Herrn. *Libau 7.V1 63. S. d. Kaufmanns Karl
William. Nik.-Gymn. in Libau. jur. 831-87. R 8311. - 87-89 Kauf-
mann in Reval, 90-08 Inhaber e. lmportgeschäfts in Libau, seit 12 Bevoll-
mächtigter des Libauer Konsumvereins der Landwirte (spät. Aktienges.
«Landmann»), 98-19 auch kgl. belgischer Konsul, mehrere Jahre Ältermann
der Grossen Gilde. T 24. VII 32. o0 94 Hedwig Trantz, T. d. Libauschen
Postmeisters Alfred.
1307. (11903) Bar. Lieven, Eduard Edmund Gotthelf. *Neu-Sahten 14.1x 62.
Br. v. Parcival (1279). Adolphische Schule u. 79-82 Gouv.-Gymn. in
Mitau. - theol. 831-89, Cand. theol. _R 831. E 881. R 881. - 89-92
OLehrer d. Religion an d. Realschule in Dorpat u. 92 an d. Domschule in
Reval, 93-95 Pastor-Adj. an d. Johanniskirche in Mitau, zugleich Lehrer
an d. Stavenhagenschen Schule, 96-00 Leiter e. Privatschule daselbst.
Stud. 00-01 in Göttingen Geschichte, Staatsex. 02-03 wissensch. Hilfs-
lehrer u. 03-10 OLehrer am kgl. Gymn. in Göttingen, 10-24 OLehrer am
Hufengymn. in Königsberg, 08 Professor. Lebte im Ruhestande daselbst,
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seit 30 in Cranz. o0 93 Luise Katterfeld, Adoptivtochter des Pastors in
Mitau Ludwig.
1308. (11906) Bar. Engelhardt, Wilhelm. *llluxt 18. IX 62. S. v. Eugen (661).
76-82 G_ouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 831-85, 8611-881, Cand. jur.
R 83 11. O. - Seit 89 Besitzer v. Schönheiden, seit O7 auch v. Altenwoga
u. seit 14 v. Syple (Litauen). Wirkte tatkräftig an der Bekämpfung der
Revolution v. 05 mit. Musste 15 Schönheiden verlassen, 18 aus Dorpat
v. d. Bolschewiken nach Krasnojarsk verschleppt. Gründer u. Komman-
deur der «Kavallerie-Abt. v. Engelhardt» der Balt. Landeswehr. 1'3.V21
( an d. Folgen d. Mai 20 in Schönheiden aus d. Hinterhalt erhaltenen Schuss-
wunden). 00 95 Bar. Marie v. Engelhardt, T. v. Rudolf a. Alt-Born.
1309. (11909) (Dobroliubow, Arkadius.) *Dorpat B.IV 62. Gymn. in Dorpat.
82 Abit. am Gouv.-Gymn. in Reval. - oec., jur. 831-85. Ft 8411. E 87. -
Lebte in Kurland, seit 92 in Moskau, Beamter im Kontor der englischen
Firma Sumner u. Co. ‘l’ Jalta 10.111 95. @
1310. (11910) Bar. Rutzen‚ Joh. Frdr. Adalbert. *Maschutten (G. Kowno)
20.X 64. S. v. Frdr. Wilh. a. Maschutten Häusl. Unterr.‚ 82-83 Nik.-
Gymn. in Libau. jur. 831——86, 87-90, Cand. jur. R 08. - 91-92
Gerichtsamtskandidat am Appellhofe in Moskau, 92-99 Rechtsanwalts-
gehilfe u. 99-18 Rechtsanwalt in Riga. Seit 04 Mitbesitzer von Maschutten
u. Metscharken, lebte 18-20 in Maschutten, seit 20 in Metscharken. 00 02
Anna Friede, T. d. Arrendators v. Laukezemy Louis.
1311. (11911) (Bar. Hahn, Paul Wilh. Adolf.) *Asuppen 12.X 63. Br. v.
Reimar (1130). Lyzeum I in Hannover, Stadt-Gymn. in Riga. - philol.
831-841. R 8311. E 12.
- Stud. 85-86 in München u. 87 in Strassburg
altklass. Philol. Majoratsherr auf Asuppen, Warriben, Neu-Dsirren u.
Sutten, Besitzer v. Gr. u. Kl.-Santen. ‘l’ Königsberg 21.1 31. @
11. Sem. 1883.
1312. (11968) Johswich, Joh. Georg Friedrich. *Libau 23.1V 63. S. d.
Schiffskapitäns Rudolf. 73-81 Nik.-Gymn. in Libau, 81-83 HLehrer in
Frauenburg. - jur. 8311-8911, Cand. jur. 90. R 08. - 90-94 Sekr.-Geh.
u. 94-95 Sekr. des Libauschen Bezirksgerichts, seit 95 Notar in Libau.
0° 07 Nanni Sacharow, T. d. städt. Beamten in Riga Johann.
1313. (12067) Bar. Manteuüel gen. Szoege, Nikolaus Ludw. Heinr. *Rawen
27. V 64. S. v. Heinrich a. Rawen (Alb. Acad. 5537), Vetter v. Leon (1106).
Nik.-Gymn. in Libau. - oec. pol. 8311-85. R 8311. - 'l‘ als Stud. Dorpat
4. V 85.
1314. (12069) Tittelbach, Oswald Emil Eduard. *Gailhof 23. VI 62. Br. v.
Werner (1201). 74-83 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 8311-8511. R 841.
FV. - 86-87 Landwirtschaftseleve in Kalkuhnen, 87-89 Wirtschafts-
gehilfe in Krussat-Drogen, 89-93 Arrendator u. 93-00 Besitzer v. Rinkuln,
auch Bevollmächtigter v. Weggen, 00-06 Besitzer v. Dursuppen, seit 07
Besitzer v. Behrs-Würzau, 14-20 auch v. Kl.-Wirben. 01-15 Ehren-
friedensrichter, 15-18 Amtsvorsteher im Kr. Talsen, 16-18 Kurator d.
Majorats Wahnen, 19 in d. Balt. Landeswehr. Lebt seit 20 auf s. Restgute
Behrs-Würzau. o0 93 Bar. Kitti v. Grotthuss, T. d. Gen-Majors Wilh.
a. Weggen.
1315. (12071) Bar. Boennlnghausen gen. Budberg, Joseph Reinh. Maria. *Ge—-
mauert-Poniemon 14.V 62. S. v. Alex. (789). 73-83 Gouv.-Gymn. in
Riga. - iur. 8311-901, Cand. jur. R 8311. E 881. R 881. ER. - 91-94
Gerichtsamtskandidat beim Prokureur d. Petersburger Appellhofes, zugleich
Beamter d. 2. Departements d. Justizministeriums, 94-98 Stadtrichter des
Slatoustschen Kreises (G. Ufa), 98-99 Stadtrichter in Ufa, 99-00 Friedens-
richter in Omsk, 00-17 Glied des Bezirksgerichts in Tobolsk. Lebte
darauf auf s. Besitz lrtischatskaia Jurta bei Tobolsk. ‘i’ 13. 1V 21 (er-
mordet). 00 12 Elfriede v. Nackunstz geb. Schütz‚ T. d. Besitzers von
Pallat Theod. (00 87 Zollklarierer in Riga Otto v. N.‚ ‘i’ 89.)
1316. (12072) v. Boetticher, Karl Joh. Frdr. *Grenzhof (Kr. Tuckum) 23. V 65.
S. v. Karl (693). 78-83 Gymn. in Goldingen. - jur. 8311-88, Cand. jur. 89.
R 841. - Auskultant am Bezirksgericht in Kaluga, 92-94 Sekretär der
Riga-Dünaburger Eisenbahn-Direktion in Riga, 95 Auskultant am Bezirks-
gericht in Riga, 96 Rechtsanwalt in Smilten, 97-19 Rechtsanwalt in Riga.
Mai 19 von d. Bolschewiken nach Moskau verschleppt. 1' im Gefängnis 19.
00 96 Else Gaehtgens‚ T. d. livl. Generalsuperintendenten Theodor. )( 09.
(00 Schriftsteller Frobenius in Berlin, )(.)
1317. (12073) Bar. Heyking, Herrn. Alexander. *Zehren 6. IV 62. S. v.
Alex. a. Zehren, Grosss. v. Alex. (347). Medersche Schule u. Gymn. in
Goldingen‚ Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 8311-9011, grad. Stud. R 841.
E 881. R 901. - 92-97 Privatanwalt in Hasenpoth, 97 Beamter zu be-
sonderen Aufträgen beim Gouverneur von Lomsha, darauf Sekretär der
dortigen Gouv.-Regierung, Akzisebeamter in Innern des russ. Reiches.
i‘ Waltershof bei Kandau 27.V1115. o0 98 Eleonore Tonneau, T. v.
Honorius.
1318. (12074) v. Schroeders, Chrph. Nik. Alex. Edu ar d. *Ordangen 17. Vll 63.
S. d. Gutsbesitzers Eduard. Häusl. Unterr., 77-83 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- jur. 8311-8811, Cand. jur. 89. R 08. E 12. R 21. 89-90 Freiwilliger
im 8. Smolensker Dragonerreg. in Kowno‚ 90-92 Gerichtsamtskandidat
am Bezirksgericht in Wilna. 92-20 Besitzer v. Jamaiken, 07-20 auch
v. Kloster-Hasenpoth. Oberkirchenvorsteher, Ehrenfriedensrichter, 11-15
Stadthaupt u. 15-18 Bürgermeister von Hasenpoth. Lebte 19-20 in
Greifswald, seit 20 in Neuenkirchen bei Greifswald. o0 01 Bar. Elisab.
v. Holtey, T. v. Wilh. a. Birsen.
1319. (12075) v. Bilterling, seit 03 Bar. Büldring-Bllterllng, Hermann Gust.
* Kapsehden 4. X1 65. S. v. Herm. a. Kapsehden, Grosss. v. Karl (246). 78-83
Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 8311-84, 851. R 8411. E 12. R 23. - 85-86
Freiwilliger im Windauschen Regiment in Mitau. Stud. 86-88 in Moskau.
88-91 Generalagent für Kurland der Versich.-Ges. «Moskwa», mit d.
Wohnort Libau, 92-93 Leiter der Generalagentur für Livland der Versich.-
' u. Transportges. «Rossijanin», mit d. Wohnort Riga, lebte 94-00 in
Deutschl., Östr. u. Libau, 01-03 Teilhaber u. geschäftsführender Direktor
des Bankhauses <<Gebr. Wolkoff u. Co.» in Tula, 03-15 als solcher Leiter
e. Kommissions-Abt. dieses Bankhauses in Libau, 07-15 zugleich Mit-
besitzer u. Leiter d. chem. Fabrik «Ad. Hauffe Nachf.» daselbst, 15-18
Amtsvorsteher, 19 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr, 20-22 Angestellter
bei d. Reichsbehörde «Der Treuhänder für d. feindl. Vermögen» u. 23 beim
Reichsfinanzministerium in Berlin. 24 Direktor d. Aktienges. Alfred Riebe
in Berlin. Lebt seit 27 in Bad Pyrmont. 0° 03 Maria v. Wolkoff, T. d.
Stadthaupts v. Tula Nikolai.
1320. (12077) Rutkowski, A rno l d Alex. *Hofzumberge 16.11 65. S. d. Propstes
Adolf (Alb. Acad. 4251). Häusl. Unterr., 79-83 Gymn. in Goldingen.
- theol. 8311-881, grad. Stud. 89. R 08. - 90 Past-Adi. in Sallgalln.
91 Pastor-Vikar der Doblenschen Diözese, 91-19 Pastor in Hofzumberge.
‘l’ 14.11119 (zusammen mit s. Frau von d. Bolschewiken ermordet).
0° 96 Elisab. v. Bahder (T 19), T. d. Gouv.-Arch. in Twer Eduard.
1321. (12079) Stender, Karl Eugen Oskar. *Tabor bei llsensee 10. V1 63.
S. v. Wilh. (649). 74-83 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 8311-9011,
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Dr. med. 91. R 841. FV, BR, ER, VB, Ch. - 91 Arzt in Neu-Bergfried,
92 in Laischen (G. Kowno), 92-97 in Mesothen u. 97-15 in Subbath,
15-17 Arzt an Flüchtlingslazaretten in Schlock, Neu-Kaipen, Lemburg u.
Majorenhof, seit 18 wieder in Subbath, 18 auch stellv. Kreisarzt. ‘l’ 26. 1V 20.
o0 93 Elise Wagner, Schw. v. Frdr. (1332).
1322. (12082) (v. Blaese, Oska r Julius.). *Pograniz (G. Kowno) 23. V 62. S. v.
Ad. (595). Adolphische Schule u. 76-83 Gouv.-G_Vmn. in Mitau. - chem.
8311-8711, Cand. chem. R 841. E 13. - 87-90 Assistent des Prof. F. Beil-
stein am chem. Laboratorium des technol. Instituts in Petersburg, seit
90 Betriebsassistent u. Chemiker der Portland-Zementfabrik in Kunda.
Verfasser
v. chem. Arbeiten. ‘l’ 26.11 18 (von d. Bolschewiken ermordet).
0o 08 Bar. Olga v. d. Pahlen, T. d. Gutsbesitzers Alexis.
1323. (12085) (Schlieps, Hermann Wilh. Gust.) *Woronesh 14.V 61. s. d.
Landwirts Karl. Neffe v. Julius (575). 77-81 Gouv.-Gymn. in Mitau.
Stud. 81-82 in Berlin Philosophie u. 82-83 in Heidelberg Chemie. - chem.
8311-85. R 8311. E 8911. - Lebte in Dorpat. 1‘ 10. l1 90. @
1324. (12101) (Bar. v. den Brincken, Anatol.) *Komarischek (G. Kowno) 9. X1164.
Br. v. Eugen (1297). 76-82 Gouv.-Gymn. in Mitau, 83 Abit. am Gouv.-
Gymn. in Riga. chem. 8311, iur. 84-85. R 8311. E 31. - Stud. 86-87 in
Leipzig Nationalökonomie u. Landwirtschaft. 87-89 Landwirt in Neu-
wacken u. 89-92 in Brinckens-Pedwahlen, 92-93 Arrendator von Karls-
berg, 93-02 Kurator des Brinckenschen Familiengutes Brinckens-Ped-
wahlen‚ begründete 99 in Zabeln die Dampfmolkerei u. Meierei «Alfa»-
Kommanditgesellschaft‚ Direktor derselben, 00-04 Besitzer v. Rinkuln
u. 05-20 v. Odern. 06-08 Vertreter des Grossgrundbesitzes Kurlands in
der «Besonderen Konferenz» in balt. Reformfragen beim Generalgouver-
neur, gleichzeitig Vorsitzender der Agrar-Kommission in Mitau, 07-15
Vorstandsglied der Kurl. Ökonomischen Gesellschaft, 07-15 Ehrenfrie-
densrichter, 15-18 Kreishauptmann des Talsenschen Kreises (Eisernes
Kreuz). Lebte 19-21 in Deutschland, seitdem wieder in Kurland‚ seit 24
Landwirt in Peltzicken, 0o 92 Adeline Pohl, T. d. Arrendators der Post-
station Wenden Karl. '
1325. (12110) Schaur‚ Karl Emil. *Duhren (Kr. Goldingen) 16.X161. s. v.
Otto (591). Stadt-Gymn. in Riga, 82-83 HLehrer in d. Forstei Kursieten.
jur. 8311-87. R 8311. O, BR, Ch. - 87-94 Landwirt in Bathen, 94-03
Verwalter von Fischröden‚ 03-08 Bevollmächtigter v. Sofiiewska bei
Kahul (G. Bessarabien). ‘l Windau 7.108. o0 03 Marg. Hinke, T. d.
Musiklehrers u. Organisten in Windau Ernst.
1326. (12125) Grosset, Theodor Wlll]. Hugo Manfred. =i= Tuckum 2.11 62.
S. v. Theod. (525). 73-82 Gouv.-Gymn. in Mitau. 83 HLehrer in Prusi-
now (G. Minsk). - chem. 8311-871, Cand. chem. R 841. - Arbeitete 87
an d. Versuchsstation des Polytechnikums in Riga, 88-94 Assistent am
chem. Laboratorium der Akad. der Wissensch. in Petersburg, 94-98
Chemiker u. stellv. Betriebschef der kaiserl. Silberhütte Syrjanowsk
(G. Tomsk), seit 98 Chef-Chemiker an der Donez-Sodafabrik von Liubi-
mow, Solvay u. Co. in Ljubimowka (G. Jekaterinoslaw). ‘l’ 22. o0 98
Nadine Wlassow. T. e. Bergbaubeamten in Syrjanowsk.
1 1. Sem. 1884.
1327. (12150) Laudenberg, Alexande r Hugo. *Dorpat I.IX 65. S. d. Kreis-
arztes in Cholm (G. Pleskau) Alex. (Alb. Acad. 6064). 75-82 Nik.-Gymn.
in Libau. 82-83 HLehrer in Pajus. - hist. 8411-85, 87, 8911-901.
grad. Stud. 91. R 8411. E 891. R 96.
- 86 HLehrer in Friedrichshof (Estl.)
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u. 90 in Durben. 91-96 Privatlehrer in Libau. 96 Examen e. OLehrers
d. dtsch. Spr. an d. Univ. Petersburg. 96-99 OLehrer d. dtsch. Spr. am
Nik.-Gymn. u. Lehrer an d. Schule des Witte u. Hueckeschen Waisenstifts
in Libau. Seit 99 in d. Univ.-Irrenanstalt in Dorpat. ‘l’ 24. VII 16. @
1328. (12161) Katterfeld, He rmann Ludwig Traugott. *Schleck 18.1 63.
Br. v. Karl (1022). Nik.-Gymn. in Libau, Buschsche Pension in Garrick.
Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 84 I, chem. 84 11-85 11. R 84 11. 'l' Preekuln
13. VI 86. @
1329. (12167) Daugull, Theod. Richard. *Gross-Roop 31.X 65. S. d. Be-
sitzers v. Hollershof Johann. 76-83 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur.
841-87. R 08. - Seit 88 Besitzer v. Hollershof. 'l' Riga 22. VI 23. @
1330. (12170) Vogel, Johannes Frdr. *Mitau 15. VI 61. S. v. Jul. (545).
73-82 Gouv.-Gymn. in Mitau. Freiwilliger daselbst. - jur. 84 I-89 I,
Cand. jur. R 86 I. BR. - Gerichtsamtskandidat am Mitauschen Bezirks-
gericht, HLehrer in Moskau, Rechtsanwaltsgehilfe in Mitau, 97-02 Sekr.-
Gehilfe am Mitauschen Stadtamt, seit 02 Notar u. seit 04 auch Translateur
des kurl. Konsistoriums. ‘l’ 20. XII 06. @
1331. (12186) v. Kymmel, Christian Eduard Amadeus. *Tuckum 9. XII 62.
S. v. Ed. (684). 74-83 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 84 l-88I, oec.
8811-89 I, grad. Stud. R 84 11. - 89-90 Landwirtschaftseleve in Kaster
bei Dorpat, 90-94 Geschäftsführer u. Oberbuchhalter der Essenschen
Majoratsgüter Kaster, Mäxhof, Heidhof, Karrol u. Annigfer, 94-95 Akzise-
beamter in Riga, 95-99 etatm. Kontrolleur d. 4. livl. Akziseverwaltung in
Dorpat, 99-01 Gehilfe des Buchhalters der Gouvernements-Akzisever-
waltung in Riga, 01-12 jüng. Distriktsinsp. (01-02 in Walk, 02-04 in
Pernau, 04-12 in Werro), 12-17 ält. Distriktsinsp. (12-14 in Werro,
14-16 in Rauge, 16-17 wieder in Werro), Dez. 17 bis Febr. 18 im
Gefängnis der Bolschewiken, 18 Kreispolizeichef, dann Kreisrendant u.
Obersteuersekr. in Werro, 18-19 in d. Landeswehr (Kassierer der Landes-
wehr—Kommission), 19-28 Revident d. lettländ. Staatskontrolle, 28 pen-
sioniert. 28-32 Beamter d. 13. Allgem. Krankenkasse u. seit 32 Geschäfts-
führer der Jakobi-Gemeinde in Riga. 0o 06 Elisab. v. Kymmel geb. v.
Samson-Himmelstjerna‚ T. d. Sekr. d. Petersburger Konsistoriums Hermann
(00 01 Kaufmann in Twer Eduard v. Kymmel, ‘l’ 05).
1332. (12211) Wagner, Friedrich Eduard. *Pulkowo 6. VII 65. S. d. Vize-
Direktors der Sternwarte in Pulkowo August (Alb. Acad. 4859), Vetter
v. Alex. (1092). 76-83 Kollmannsches Privatgymn. in Dorpat. - technol.
841-87, Cand. technol. R 84 11. - Volontär, dann bis 94 Beamter im
techn. Bureau v. Siemens u. Halske in Petersburg, 94-96 Beamter im
techn. Bureau von Felser u. Co. in Riga, 96-98 Elektrotechniker an den
Eisenbahn-Werkstätten der West-Sibirischen Bahn in Omsk. 'l‘ 29.198.
0° 96 Bar. Angele v. Behr, T. d. Akzisebeamten Heinr., (00 01 Sekr. d.
Gouv.-Verw. in Omsk Boris Maslowski).
1333. (12236) Kleinberg, Alfons Joh. Georg. *Rawischek (G. Kowno) 8.X64.
S. d. Arrend. v. Krons-Bershof Ludwig. Bergmann-Schultzesche Schule bei
Doblen, 79-83 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 841-91 I, Dr. med. 92.
R 08. - 91-92 stellv. Stadt- u. Kronsarzt in Schlock, 92 während d.
Choleraepidemie jüng. Arzt im 97. Livl. Infanteriereg. in Dünaburg, 93-14
Arzt in Baldohn, 99-14 auch Kronsbadearzt, 04-06 im russ.-iap. Kriege
Ordinator am 95. Feldhospital, dann Oberarzt an d. bewegl. Hospitälern
Nr. 39 du. 38. 14 ält. Ordinator am Dünaburger Kriegshospital,
14-18
Chefarzt des Feld-Sanitätszuges Nr. 1025. Seit 18 wieder Arzt in Baldohn,
20-32 auch staatl. Direktor des Kurorts. 0° I 92 Mary Oelkers ('l' 99),
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T. e. Kauim. in Hannover. 11 00 Mathilde Maerker, T. d. Zensors in Riga
Gustav.
1334. (12237) Jürgensohn, Johannes Alfr. *Edsen 22. X1 65. S. d. Pastors
in Tuckum Anton (Alb. Acad. 5797, Liv.). Häusl. Unterr., 78-83 Gouv.-
Gymn. in Riga. - med., theol. 841-9011, grad. Stud. R 08. - 92-04
Pastor in Balgallen u. 04-32 in Nurmhusen, seit 19 auch Propst der Kan-
dauschen Diözese u. seit 28 Glied des lettländ. Oberkirchenrats. ‘l’ 21. Vll 32.
o0 97 Elisab. Murchgrai, T. d. Stationschefs in Torshok Julius.
1335. (12244) Bar. Roenne, Pete r Georg Aug. *Zirau 31.1 66. S. v. Hermann
a. Wilkajen, Vetter v. Ernst (1083), 79-83 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
841-901, grad. Stud. R 8411. E 881. R 901. E 12. R 21. 89 Ass. d.
OHptm.-Ger. in Hasenpoth, 90-95 Kreischeis-Gehilfe im Hasenpoth-Gro-
binschen Kreise, 95-06 erst Rechtsanwaltsgeh, dann vereid. Rechtsanwalt
in Tuckum, 06-15 vereid. Rechtsanwalt in Mitau. 10-20 Besitzer v.
Wilkajen u. Langenfeld. Lebte 15-19 in Wilkajen, seitdem mit wechseln-
dem Wohnort in Deutschland. o0 91 Bar. Helene v. Derschau, Schw. v.
Reue (1344).
1336. (12250) (Bar. Schmyslngk gen. Korii, Arnold Theod. Karl Adam.)
*Gross-Gramsden 12. IV 62. Br. v. Egon (1217). Nik.-Gymn. in Libau.
—— jur. 841-85, oec. pol. 85—88, grad. Stud. R 8511. E 881. R 911. E 12. -
89-91 auf Reisen im Auslande, 91-93 Landwirt in Trecken, 93-19 Be-
amter im statist. Bureau d. kurl. Feuerversich-Vereins in Mitau. Lebte
seit 19 in Deutschland. ‘l’ Neustrelitz 2.V11 20. @
1337. (12251) Mahler, Karl William. *Windau 9.1X 62. S. d. Kaufm. Karl,
e. Vetters 2. Gr. v. Karl (60). 77 Zincksche Schule u. 78-82 Gouv.-Gymn.
in Riga, 82-83 Gymn. in Goldingen. - jur. 841-931, Cand. jur.94. R 8411. -
95-96 Gerichtsamtskandidat am Bezirksgericht in Smolensk, 96-99 ält.
Kontrolleur der Akziseverwaltung daselbst, 99-04 Distriktsinspektor in
Krasny (G. Smolensk), 04-07 Distriktsinsp. in Friedrichstadt u. kurze Zeit
in Windau, 07-19 Notar u. Translateur d. kurl. Konsistoriums, 16-19
auch Glied d. Direktoriums d. Mitauschen Stadtsparkasse. Hinterliess
Materialien zur Geschichte u. Personenkunde Windaus. ‘i’ Riga 26.111 19.
(von d. Bolschewiken ermordet). 0° 13 Marie Drenger, T. d. Kaufm. in
Bauske Eduard.
1338. (12267) (v. Henke, Gustav Aug. Theod.) *Daukschegiry (G. Suwalki)
28.11/12.111 63. S. d. Besitzers v. Daukschegiry William. Annenschule in
Petersburg, Goum-Gymn. in Mitau. - jur. 841-88. R 861. E 90. -
Stud. in Königsberg u. an anderen Univ. Deutschlands. ‘l’ Daukschegiry
23.V111/4.1X 98. ©
1339. (12269) Bar. Hahn, Joh. (Hans) Gottfr. Kuno Wilh. *Asuppen 13.X 64.
Br. v. Reimar (1130). Lyzeum in Hannover, Stadtgymn. in Riga. - jur.
841-86, 88, Cand. jur. R 841. O. - Stud. 87 in Strassburg. 88-89
Friedensrichter am Kreisgericht in Goldingen, Grundbesitzer in Argen-
tinien, 99-02 Gen.-Bevollmächtigter v. Asuppen‚ darauf Arrendator im
Talsenschen Kreise, seit 10 Besitzer v. Amboten. 1' Libau I.VII 11. 0° 03
Bar. Marie v. Koskull, Schw. v. Alex. (1378). (00 20 Oberstleutnant Bar.
Georg v. Kleist.)
11. Sem. 1884.
1340. (12298) Quaas, Joh. Georg Eduard Hugo. *Libau 12.X1 64. S. d.
Vorstehers der Navigationsschule Emll. Kleinenbergsche Schule u. Nik.-
Gymn. in Libau. - med. 8411-8511. R 851. - Stud. 86-91 in Breslau.
92 Staatsex., 94 Dr. med. der Univ. Breslau. 92 Arzt in Görbersdorf
(Schlesien), 92-93 Assistenzarzt an d. königl. mediz. Klinik in Breslau.
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93-95 Assistenzarzt am Augusta-Hospital d. Vaterländ. Frauen-Vereins in
Breslau, seit 95 prakt. Arzt u. Knappschaftsarzt in Waldenburg (Schlesien),
zugleich 2. Arzt am Niederschlesischen Knappschaftslazarett‚ seit O7
Facharzt für Nasen-‚ Ohren- u. Kehlkopfleiden. N“ 95 Franziska Bar-
chewitz, T. d. Oberstleutnants Ludwig.
1341. (12320) Jürgensohn, Alexander Gustav. *Edsen 6. VI 64. Br. v. Joh.
(1334). 78-80 Gouv.-Gymn. in Riga, 80-83 Gymn. in Goldingen. 84 Abit.
am Gouv.-Gymn. in Riga. - med. 8411-901, Arzt. R 8911. - 90-92
Stadtarzt in Pilten, 92-15 prakt. Arzt in Dünaburg, zugl. 92-95 Eisenbahn-
arzt, 99-15 Arzt am Mädchengymn., 02-14 leitender Arzt des evang.
Krankenhauses, 14-15 ält. Ordinator am Dünaburger Kriegshospital, 15-16
ält. Ordinator an den Kriegshospitälern in Bialystok, Moskau u. Kokand,
16-18 erst Oberarzt, dann Chef der Land- u. Seequarantäne in Krasno—-
wodsk, 18 Arzt am Stadtkrankenhause in Dünaburg. Seit 19 prakt. Arzt in
Bergen auf Rügen, 19-21 auch Arzt am Kreiskrankenhause. Verfasser v.
fachwissenschaftl. Arbeiten. 00 94 Nora Büttner, T. v. Julius (824).
1342. (12322) Bar. Engelhardt, Alexander. *Moskau 7.1165. S. d. General-
Leutnants Woldemar, eines Vetters 2. Grades v. Heinr. (822). Zincksche
Schule in Riga, Gouv.-Gymn. in Mitau, Abit. am Gouv.-Gymn. in Riga.
- med. 8411-931, Dr. med. 94. R 851. E 881. R 8911. ER. - 94 zur
weiteren Ausbildung in d. Gynäkologie in Deutschland. Seit 95 Ordinator
d. gynäkolog. Abt. d. Gouvernements-Semstwo—Krankenhauses in Jaroslaw.
Kreisadelsmarschall. Musste infolge der Revolution Jaroslaw verlassen.
Arzt in Moskau (noch 29). 00 94 Vera Lindenbaum, T. e. Arztes in ‚lalta.
1343. (12327) v. Grabe, Eduard Alex. Viktor. *Goldingen 19. X1 66. S. d.
Apothekers Alex. (Alb. Acad. 6842), eines Vetters v. Wilh. (891). 77-S4
Gymn. in Goldingen. - med. 8411-9011, Dr. med. 91. R 8811. KV. --
Stud. 91-92 in Giessen u. Wien, 92 Staatsex. in Giessen. 92-94
sukzessive Assist. am hygien. Institut in Hamburg, Assist. des Hamburger
Hafenarztes u. Schiffsarzt, 94-99 Assist. an d. Irrenanstalt Hamburg-
Friedrichsberg‚ 99-03 2. Arzt an d. Irrenanstalt Hamburg-Langenhorn.
03-24 Oberarzt u. 24-31 1. Oberarzt u. Direktorstellvertreter der Irren-
anstalt Hamburg-Friedrichsberg, 31 pensioniert, seitdem Facharzt für
Nerven- u. Gemütsleiden in Hamburg. 13 Professor. 25 Ehrenmitglied des
Baltenverbandes. Veröffentl. 6 wissenschaftl. Arbeiten. @
1344. (12355) Bar. Derschau, Rene Karl Wilh. Nik. * Garrosen IO.IX 62. S. d.
Direktionsrats d. kurl. Kreditvereins Theodor a. Rengenhof. Adolphische
Schule in Mitau, 78-84 Landesgymn. in Fellin. - iur. 8411-86. R 851. -
‘l’ als Stud. Dorpat 24. Vlll 86.
1345. (12356) (Bar. Lieven, Felix Wilh. Aug.) *Mitau 25. Vll 63. Br. v. Gust.
(1172). 73-79 Adolphische Schule u. 79-84 Gouv.-Gymn. in Mitau.
iur. 8411-8911, grad. Stud. R 851. KV. Ch, VB. E 881. R 98. E 12. -
90-91 Landwirtschaftseleve in Asuppen, 91-92 Generalbevollmächtigter
v. Asuppen, 92-94 Agent d. balt. Feuerversich.-Gesellschaft in Griwa‚
94-95 Agent d. 2. russ. Feuerversich.-Gesellschaft in Illuxt‚ zugleich
Privatanwalt, 95-98 Inspektor derselben Gesellschaft in Petersburg u.
98-03 in Riga, 03-18 Prokurist der Firma A. G. Sengbusch u. Co. in
Riga, zugleich 00-19 Direktor der Balt. Leinenmanufaktur, 07-13 Stadtrat.
Seit 12 Besitzer v. Erwahlen u. Sillen, lebte seit 18 in Erwahlen. ‘l’ Tuckum
20.1 19 (von den Boglschewiken ermordet). 00 99 Ella v. Sengbusch, T. d.
Fabrikbesitzers in Riga Karl Gustav.
1346. (12357) (Bar. 1-lahn, Friedrich (Fred) Adam Joh.) *Bresilgen 21.X 65.
S. v. Leon a. Bresilgen (Alb. Acad. 6633, Balte), einem Neffen v. Paul (66).
79-84 Gymn. in Goldingen. - jur. 8411-8811, grad. Stud. R 851. E 881.
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R 99. E 12. - 89 Ass. des Kreisger. in Goldingen, dann des OHptm.-Ger.
in Hasenpoth, 90-92 Notar in Hasenpoth, seit 93 Notar in Libau. o0 98
Bar. lrmgard v. Nolde, T. v. Ferd. a. Kalleten.
1347. (12369) Hoheisel, Eduard Karl Heinr. *Reval 4.111 64. S. v. Karl (609).
75-77 Landesgymn. in Fellin, 77-84 Stadtgymn. in Riga. - jur. 8411-891.
grad. Stud.; theol. 8911-931, grad. Stud. R 8411. 0, BR, FV, Ch, ER. -
94-96 Lehrer an d. Büttnerschen Gymn. u. d. Mederschen Schule in Gol-
dingen, 96-97 zu wissenschaftl. Zwecken in Moskau u. Deutschland,
97-00 Direktor des Lehrerseminars in Irmlau, 00-01 Adjunkt des dtsch.
u. 01-02 des lett. Pastors in Tuckum, zugleich Lehrer an d. Schmidschen
Schule, 02-03 Pastor-Adj. u. 03-18 Pastor in Kasan, 18 Seminardirektor
in Goldingen, seit 19 Pastor in Neuenkirchen auf Rügen. o0 02 Joh.
Jürgensohn, Schw. v. Joh. (1334).
1348. (12372) Bar. Buchholtz, Wilhelm Alex. Karl Heinr. *Schleck 21.1X 65.
S. v. Alex. a. Kimahlen (Alb. Acad. 6446, Balte)‚ Neffe von Werner (919).
78-83 Gymn. in Goldingen. iur. 8411-8711. R 851. E 12. R 24. -
89 Ass. d. Kreisger. in Windau, lebte darauf in Goldingen u. im Auslande.
95-05 Arrend. v. Karlsberg‚ 06-08 fiskalischer Gutsverwalter bei d.
kgl. preuss. Ansiedlungskommission auf 7 Gütern in West-Preussen u.
Posen, 09-15 Beisitzer d. adl. Waisengerichts in Goldingen, 15-18 Amts-
vorsteher daselbst‚ lebte 19-25 in Deutschland, 21-24 Kommissar beim
Roten Kreuz in den Flüchtlingslagern Neisse, Reichenbach in Schlesien u.
Lockstedter Lager, seit 25 wieder in Goldingen, vorübergehend an der
Zündholzfabrik angestellt, seit 26 Agent d. Feuerversich.-Ges. «Kurzeme».
0o 99 Bar. Anna v. Grotthuss, Schw. V. Frdr. (1280). ‘
1349. (12414) Hentzelt, Rei nh old Wilh. Rob. * Kassimow (G. Rjasan) 15.1165.
S. d. Apothekers Rudolf, eines Vetters v. Alb. (794). 76-84 Gouv.-Gymn.
in Mitau. - hist. 8411, jur. 851-11. R 08. - 85-86 Freiwilliger im
16. Reservebataillon in Mitau. 86-89 Landwirtschaftseleve in Audern
u. Lappier, 89-96 Verwalter v. Schönheiden, 96-06 Oberverwalter u.
Bevollmächtigter in Tabolki (G. Witebsk). 06 in Moskau Exam. e.
OLehrers d. dtsch. Spr. 06-08 OLehrer am Kreimannschen Privatgymn.
u. 07-18 am Schelaputinschen Gymn. in Moskau, 08-18 auch am Kaiserl.
Lyzeum, 18 Rektor d. Mittel- u. Volksschule in Bauske. 19-20 Rendant.
Guts- u. stellv. Amtsvorsteher in Sypniewo (Kr. Flatow, W.-Preussen)‚
20-25 Lehrer an d. Volksschulen in Sypniewo u. Sitno (Kr. Zempelburg),
seit 25 stellv. Pfarrer in Piasken (Kr. Graudenz). o0 97 Anna Müller.
T. d. Realschullehrers in Riga Johannes.
1350. (12417) (Elverield, Karl Gotth.) *Dubno 3. Vlll 64. S. d. Stationschefs
Gotth.‚ Neffe v. Alfr. (742). Privatsch. in Georgental (Thüringen), 77-84
Gouv.-Gymn. in Riga. - hist. 8411-8511, 871, jur. 891-90. R 8411.
E 881. - HLehrer in Burtneek. ‘l’ als Stud. Dorpat 23.1 90 (Schläger-
mensur; wurde im Farbensarge beerdigt).
1351. (12419) Worms, Edgar. *Uxküll 25.1V 64. S. v. Adam (760). Zincksche
Schule u. Gouv.-Gymn. in Riga. - gram. comp. 8411-89. R 23. - HLehrer
in Mitau. Pusseneeken, Lappier u. Wolmarshof, 95-02 Redakteur der
«Libauschen Zeitung», 02-19 Redakteur der «Korrespondenz Wedekind» u.
19-24 Schriftleiter des «Presseberichtes» des Auswärtigen Amts in Berlin.
'l' 29.1X 24. 0c 99 Hedwig Dassel, T. d. Direktors d. städt. Sparkasse in
Libau Egbert.
1352. (12438) Blosield, Paul Ferd. Herm. *Mitau B.V 64. S. d. OLehrers an
d. Realschule Herrn. 75-84 Gouv.-Gymn. in Mitau. - phys. 8411-861.
chem. 8611-881, Cand. technol. 891, Cand. chem. 8911. R 08. - 90 Examen
e. OLehrers d. Math. u. Physik. 89-91 Laborant am chem. Laboratorium
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d. Univ. Dorpat, 91-93 OLehrer d. Math. an d. Katharinenschule in Peters-
burg. 93-94 zu Studienzwecken in Berlin, 94 Berliner Dr. phil. 95-00
Chefchemiker der Donez-Jurjewkaer Eisenhüttenwerke in Jurjewka
(G. Jekaterinoslaw), 00-01 Assistent am Martinwerk des Rohrwalzwerkes
Paul Lange u. Co. in Jekaterinoslaw, 02-08 Betriebsleiter d. Rigaer Stahl-
werks, 05-06 auch Math.-Lehrer an d. Seemannsschule des Rigaer Börsen-
Komitees. 08-18 OLehrer d. Math. u. Physik u. 10-18 auch Inspektor
der Domschule in Reval, 18-30 Direktor derselben. seit 30 Schulrat der
Estländ. Dtsch. Kulturverwaltung in Reval. 9c 95 llse Schilling, T. v.
Karl (861).
1353. (12460) Seesemann‚ Reinh. Engelbr. Heinr. Leonhard. *Mitau 12.X63.
S. v. Heinr. (808). 75-77 Gouv.-Gymn. in Mitau, 77-84 Landesgymn. in
Fellin. - theol. 8411-901, Cand. theol. R 8511. - Stud.‚ beurlaubt,
W. S. 84/85 in Leipzig Philos. u. S. S. 85 in Tübingen Theol. Setzte 90
s. Studium in Berlin, Leipzig u. Erlangen fort. 91-04 Pastor in Kursieten
u. 04-16 in Zelmeneeken, 16-19 Pastor u. Leiter der Anstalt Thabor bei
Mitau. 19 zwei Monate im Bolschewikengefängnis, entfloh während des
Abtransportes nach Riga. 20 stellv. Pastor in Saarbrücken-Malstatt, seit
20 Pastor u. Leiter der Diakonieanstalten zu Kreuznach im Nahe- u.
Fischbachtal. o0 92 Marie Schlosser, T. d. Vereinsgeistlichen in Frankfurt
a. M. Gustav.
1354. (12477) Sternberg, Gustav Ernst. *Goldingen 23.11 63. Br. v. Ernst
(1272). 74-82 Gymn. in Goldingen. 82-84 HLehrer in Birsen (Kr. Hasen-
poth). - math. 8411-891, 9311-9411, grad. Stud. R 8511. KV. - 89-93
Erzieher in Petersburg, als solcher auf Reisen in Deutschl., Belgien,
Frankr., Spanien, Schweiz u. Italien; machte 90 in Petersburg d. Examen
e. OLehrers d. dtsch. Spr. 93-01 OLehrer d. Math. am Zeddelmannschen
Gymn. in Dorpat, 01-06 OLehrer u. 06-18 Inspektor an d. reform.
Kirchenschule in Petersburg. St.-R. 18 (Aug. bis Dez.) Direktor der
Oberrealschule u. 19-20 des dtsch. Privatgymn. in Walk, 20-32 Direktor
des Städt. Dtsch. Mädchengymn. in Reval. seit 31 auch Glied des Dtsch.
Kulturrats. o0 94 Dagmar Brehm, Schw. v. Robert (1465).
_ I. Sem. 1885.
1355. (12560) Monkiewicz, Karl Albert. *Mitau 3.1 62. S. d. Büchsenschmiedes
Karl. 73-74 Dannenbergsche Schule u. 75-80 Gouv.-Gymn. in Mitau.
80-84 Gymn. in Goldingen. - med. 851-86, 87-89. R 86 I. EB9 11. R03.-
91-95 HLehrer in Krewiakino (G. Moskau) u. 95-97 in Moskau. 97-12
Beamter der Moskau-Kasaner Eisenbahn in Sysran u. 12-14 in Now-
gorod, l4'ält. Beamter zu bes. Aufträgen bei der Direktion u. darauf
(noch 18) Revident derselben Bahn in Moskau. ‘l’ Sommer 20. 00 e. franz.
Schweizerin.
1356. (12562) Raphael, Alexander. *Mitau 3. V1 66. S. d. Buchhalters am ‘kurl.
Kreditverein Christian. Adolphische Schule u. 81-84 Gouv.-Gymn. in
Mitau. - med. 851-911, Dr. med. R 08. - 91 Hausarzt beim Grafen
Schuwalow in Salwen, 91-06 Arzt in Durben, 06 Kreisarzt in Bauske‚ seit
06 Gehilfe des kurl. Medizinalinspektors, seit 12 auch Chefarzt des Roten
Kreuzes. St.-R. Musste wegen d. Evakuation Kurlands 15 Mitau ver-
lassen, lebte bis 18 in Dorpat, seitdem Arzt in Mitau. Verfasser v. Ab-
handl. zur Archäologie Kurlands u. zur Geschichte des Medizinalwesens.
‘l’ 2.11l 19. o9 92 Elis. Krüger, T. d. OLehrers an d. Mitauschen Real-
schule Edmund.
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1357. (12567) Bar. l-lolstinghausen gen. Holsten, Heinrich Theophil. *Monte-
galiszek 6.1164. S. v. Joseph a. Montegaliszek, Grosss. v. Karl (73).
Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 851-86. R 08. - Besitzer v. Montegaliszek.
1‘ 19.X 30. @
1358. (12568) Czernay, Theodor Karl Chrph. *Mitau 5.165. S. v. Theod.
(763). Adolphische Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau‚ Gymn. in Pernau.
84 HLehrer in Schadow (G. Kowno). - iur. 851-901. R 851. 0. -
91-92 HLehrer in Pfalzgrafen u. 92-94 in Moskau, 94-09 Förster in
Jurtschicha (G. Kiew). ‘l’ 28.11 09. ©
1359. (12571) (Bar. Sass, Karl Frdr. Wilh.) *Windau 2.x 64. s. d. Ass. d.
Hptm.-Ger. Karl. 78-84 Gymn. in Goldingen. - jur. 851-86. R 851.
E 881.
- Militär, Lehrer im Innern d. russ. Reiches, lebte in Kurland.
‘r Goldingen 15. xll 02. ©
1360. (12572) Bar. Düsterlohe, Georg Viktor Harald. *Waidau 17.X 65.
S. v. Eugen a. Daiben (Alb. Acad. 5375, Balte), Neffe v. Viktor (616).
Adolphische Schule u. 80-84 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 851-88 11,
grad. Stud. R 85 I. FV, BR. E 88 I. R 88 I. - 88-89 Freiwilliger im Garde-
Ulanenreg. in Warschau. 89-90 Kirchspielsrichter des 2. Wendenschen
Bezirks in Gilsen, 90-03 Notar. publ. in Wolmar, 93-04 auch Taxator d.
Livl. gegenseit. Feuerassekuranzvereins. 97-01 Besitzer v. Daiben u.
02-08 v. Kasuppen. 08 Mitarbeiter an d. «Balt. Tageszeitung» in Mitau.
09-11 Redakteur des «Mit. Lokalanzeigers», 12-15 Notarsgehilfe in Mitau.
16-22 Bankbeamter der «Kurl. Ges. gegenseit. Kredits», 22-23 stellenlos
in Berlin, seit 24 Beamter beim Notar Skuia in Dünaburg. o0 92 Helene
v. Klot, T. d. Landrats Jakob a. Lauternsee.
1361. (12591) Meyer, Theophil Alex. *Allendorf 5.V 65. s. v. Frdr. (584).
79-84 Gymn. in Pernau. - theol. 851-891, grad. Stud. 90. 87 silb. Preis-
med. R 85 I. E 861. R 08. - 89-90 Predigtamtskandidat u. Relig.-Lehrer
an d. Zentralschule in Neusatz (Krim), 90-98 Pastor in Arcis (Bess-
arabien)‚ 98-11 Pastor in Nikolajew, zugleich Geschäftsführer der Unter-
stützungskasse für ev.-luth. Gemeinden in Russland u. Direktor d. evanxr.
Bibelgesellschaft. 11-27 Pastor an d. Petri-Pauli-Gemeinde in Moskau,
auch RelisL-Lehrer (adl. Alex.-Institut, Kath.-Stift, Waisenstift Nikolais I.)‚
Geschäftsführer des Moskauschen Bezirkskomitees d. Unterstützungskassc.
Präses des Schulrats d. Moskauer Dtsch. Vereins, Vizepräses d. Moskauer
evang. Stadtmission; seit 18 Bischof. Verfasser v. Schriften zur Geschichte
d. ev.-luth. Kirche Russlands. 27 D. theol. h. c. der Univ. Leipzig.
00 90 Eugenie Schreiber aus Jalta.
1362. (12509) Fürst Lleven‚ Alir. Alex. Wilhelm. *Schorstädt 30. x1 65. s. v.
Alex. a. Schorstädt, einem Neffen v. Theod. (238). Gymn. in Freiburg
i./Br.‚ 77-84 Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur. 851-88, 89. R 85 I. BR.
E 881. R 92. E 12. R 27.
-
97-01 Besitzer v. Sarraiken u. 01-20 v.
Neuhof (Kr. Goldingen), zeitweilig auch Arrend. v. Bächhof. Ehrell-
- 15-18 Amtsvorsteher. Lebte seit 19 in Deutschland,
besitzlich in Stölzing (Oberbayern). 1' 8. Xll 28. o0 95 Bar. Elisab. v.
Hahn (T 27), Schw. v. Franz (1368).
1363. (12619) Kupffer, Max Joh. Theod. *Mitau 10. VII 65. S. v. Theod. (780).
76-80 Adolphische Schule u. 80-84 Gouv.-Gymn. in Mitau. - chem.
85 I-881, Cand. chem. R 85 I. - 89-91 Chemiker an d. Kalinkin-Brauerei
in Petersburg, 91-93 Chemiker am Laboratorium u. 93-97 Assistent am
Stahlwerk d. südruss. Eisenwerke in Kamenskoie (G. Jekaterinoslaw).
97 Assistent u. 97-99 Chef d. Siemens-Martinwerks d. Nikopol-Mariupoler
Hüttenwerke in Mariupol. 99-05 Generaldirektor d. Stahlgusswerke in
Jekaterinoslaw, 06-31 Direktor d. Mannesmannröhren-Werke (06-25
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Abteil. Gussstahlwerk Saarbrücken, 25-31 Abteil. Neandertal). Lebt
seit 31 pensioniert in Godesberg a. Rhein. 00 01 Frieda Taeubner, T. d.
Fabrikdirektors in Erfurt Emil.
1364. (12634) Wieckberg, E dua rd Heinr. Otto. *Tuckum 24.11 66. S. v. Joh.
(756). Häusl. Unterr., 80-84 Gymn. in Goldingen. - theol. 851-90,
grad. Stud. R 08. - 90-00 Rel.-Lehrer an d. Realschule in Libau‚ 91-97
auch Past-Adj. an d. dtsch. Gem., 00-03 Pastor d. dtsch. Gem. in Windau‚
03-23 Pastor in Grobin‚ 07-14 auch Leiter d. dtsch. Vereinsschule, seit
23 Pastor d. dtsch. Gem. u. Direktor d. städt. dtsch. Grundschule in Talsen.
00 92 Edith Naprowski, T. d. Kronsförsters Frdr.
1365. (12635) Edelmann, Al exander Nik. Wladimir. *Libau 20. VI 62. S. d.
städt. Beamten Heinr. 75--84 Nik.-Gymn. in Libau. - theol. 851-86,
iur. 86-871. R 08. - 89-31 Chef des Tarif- u. statist. Bureaus des Libau-
schen Börsenkomitees. 1‘ 5.V 31. o0 97 Gabriele Dassel‚ T. d. Direktors
d. städt. Sparkasse in Libau Egbert.
1366. (12636) Stender, J0 h ann e s Karl Ernst Aug. *Sonnaxt 5. VIII 64. S. v.
Karl (712). 77-78 Zincksche Schule u. 78-84 Stadt-Gymn. in Riga.
-
theol. 851-9111, grad. Stud. R 851. BR. - 93-94 Pastor-Adj. u. 94-18
Pastor in Sonnaxt, seit 10 auch Pastor von Selburg, 11-18 Propst der
Selburgschen Diözese. 19-20 stellv. erster Prediger in Tempelburg
(Pommern), 20-21 Pastor-Vikar u. seit 21 Pastor in Gehren (Mecklenb.).
00 94 Helene Engelmann, T. v. Joh. (IX).
1367. (12652) (Conradi, Karl Moritz.) *Sallgalln 9. IV 65. S. v. Karl (348).
Gouv.-Gymn. in Mitau, 83-84 Gymn. in Goldingen. jur. 851-87, 89-90.
R 85 I. E 8611. - HLehrer in Estland, Akzisebeamter in Taschkent (seit 93),
darauf in Werny (Turkestan). ‘l’ Kokand 27. XII 00. ©
1368. (12655) (Bar. Hahn, Eduard Wilh. Fr a nz.) *Blankenfeld 26. IX 63. S. v.
Wilh. a. Blankenfeld. Gouv.-Gymn. in Mitau. - oec. pol. 851-861. R 8511.
E 12. - Seit 86 Majoratsherr auf Wilzen. Lebte seit 19 in Mentone.
"l" 20.1 26. o0 13 Bar. Alexandrine (Dina) v. Hahn geb. Fürstin Lieven.
T. v. Nik. a. Fockenhof. (o0 91 Bar. Eduard v. Hahn a. Grenzhof, 1‘ 06;
w 30 Bar. Hoyningen-Huene.)
11. Sem. 1885.
1369. (12792) Boettcher, Karl Artur. *Dorpat IO.V 67. S. v. Artur (716).
75-85 Kollmannsches Gymn. in Dorpat. - zool. 8511, med. 861-93. R 8511.
FV, BR, Ch, ER, VB. -93 Choleraarzt in Noworossiisk. ‘l’ 2. XI 93. @
1370. (12794) (v. Kymmel, Rich a r d Wilh.) * Tuckum 12. VII 64. S. v. Ed. (684).
74-85 Gouv.-Gymn. in Mitau. - chem. 8511-89, med. 89-93, Arzt 93.
R 871. E 881. R 90 I. E 01. - 90-91 als Stud. stellvertr. Assistenzarzt an
d. chir. Klinik. 93 Assistenzarzt an d. Holstschen Nervenheilanstalt in
Riga, 93-99 Kirchspielarzt in Allendorf, stud. 00-01 in Berlin, 01-04
Arzt in Smolensk. Im russ-jap. Kriege Oberarzt e. flieg. Kolonne des
Roten Kreuzes bei d. Kav.-Division des Gen. Rennenkampff u. Chefarzt
auf d. Sanitätszuge d. Grossf. Maria Pawlowna. 06-11 Arzt an d. Siemens-
sehen Bergwerken in Kedabeg (Kaukasus), 12-14 Arzt an d. Lievenschen
Zementfabrik in Noworossiisk, 14-19 auf d. Kriegsschauplatz Oberarzt
des bewegl. Lazaretts auf d. Namen des Gen.-Leutn. v. Kaufmann, 19-26
Ordinator an e. Krankenhause (Jausskaja bolniza) u. Arzt an d. schnellen
ärztl. Hilfe in Moskau, Jan. 26 nach Wladimir verbannt, kehrte Dez. 26
in die Heimat zurück, 27-29 Arzt in Sassenhof u. seit 29 in Mitau.
o0 I 99 Maria Werigin (‘t 00), T. d. Pleskauschen Adelsmarschalls Nikolai.
II 20 Rosa Karnith, T. d. Zimmermanns Karl.
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1371. (12820) Bar. Stackelberg, Otto Magnus. *Marren 14.V1 65. Br. v.
Nik. (1242). Adolphische Schule in Mitau. Gymn. in Dorpat. - jur.
8511—8911. R 86 I. E 88 I. R 901. E 13. R 21. - 91 Freiwilliger in Siedlez
(Polen). 92-93 Gestütsdirektor in Serbigall. Erlernte 93-95 in Fähna
d. Landwirtschaft. 95-01 Besitzer v. Türisall (EstL), 02-03 Direktor des
Lasarewschen Gestüts bei Moskau u. 04-05 des Fürst Wolkonskischen
Gestüts bei Rowno, 05-10 Beamter der Rigaer Wehrpflichtskommission,
10-14 Arrendator v. Friedrichsberg. Machte 14-17 den Weltkrieg als
Reserveoffizier bei d. 3. Landsturm-Sotnja mit, 17-18 beim Stabe d. dtsch.
1. Kav.-Division, 18-19 Offizier der Balt. Landeswehr (Bat. Malmede).
20-21 Verwalter v. Rauden, 22-28 Ratsglied des kurl. gemeinnützigen
Verbandes in Riga. ‘l’ 21. XII 28. o0 07 Ellinor Mentzendorff, T. d. Besitzers
v. Rauden Anton.
1372. (12830) Seesemann, Otto Emil. *Mitau 26. VIII 66. S. v. Heinr. (808).
77-85 Landesgymn. in Fellin. - theol. 8511-9011, Cand. theol. 91, Mag.
theol. 99. R 8511. BR, Ch, ER. - 86-87 HLehrer in Puderküll. Stud.
92-97 in Leipzig Theol. u. Orientalia, 95 Dr. phil. u. 98 Lic. theol. der
Univ. Leipzig. 95-96 Redakteur der «Mitteilungen u. Nachrichten des
I)tsch. Palästina-Vereins», 98-00 Privatdozent an d. Univ. Leipzig, 00-12
Privatdozent, 12-14 Dozent u. 14-16 ausserord. Professor d. alttestam.
Theol. an d. Univ. Dorpat, zugleich seit 00 Stadtvikar zur Bedienung d.
Letten, 05-18 Relig.-Lehrer. Legte Herbst 16 wegen Russifizierung d.
theol. Fakultät d. Amt des Professors nieder. 18 (Febr. bis Apr.) von
den Bolschewiken nach Krasnojarsk verschleppt, 18 (Sept. bis Nov.) Prof.
an d. dtsch. Univ. Dorpat, 19-27 Relig.- u. Gesanglehrer an d. städt.
dtsch. Schulen, 19-22 stellv. Pastor der Univ.-Gemeinde, 26-29 stellv.
Pastor-Diakonus u. stellv. Organist an d. Johanniskirche, seit 28 ordentl.
Professor für neutestamentl. Theologie an d. Univ. Dorpat. Ehrenmitglied
d. Theol. Vereins zu Dorpat. 30 D. theol. h. c. der Univ. Erlangen.
w I 01 Helene v. Oettingen (T 18), T. d. Professors Arthur. II 19 Bar.
Gertrud v. Ungern-Sternberg, T. v. Paul a. Korast u. Karstemois.
1373. (12831) (Müller, Otto Wilh.) *Saucken 6.X 65. S. v. Wilh. (820).
80-85 Gouv.-Gymn. in Riga. - chem. 85 11, math. 86-92. R 90 I. E 93 11. -
93-94 HLehrer in Tiflis, Beamter der Bahnbauverwaltung u. darauf der
Reichsbank daselbst, wieder Beamter der Bahnbauverw., u. a. am Bahn-
bau Tiflis-Kars u. Tuapse-Armawir, zuletzt in Aschabad, 29 pensioniert.
Lebt in Leningrad. 0o e. Russin, Eugenie . . . (T 30).
1374. (12832) Grüner, Karl Gust. Hermann. =i< Subbath 15. VI 65. Br. v. Ed.
(1255). Häusl. Unterr.‚ 79-85 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 8511-90,
grad. Stud. R 23. - 91 Past.-Adj., 92 Past.-Vikar u. 93-26 Pastor in
Sallgalln, 00-03 Direktor d. allgem. u. 16-26 der Bauskeschen Prediger-
Witwenkasse, 16-26 Propst d. Bauskeschen Diözese. Seit 26 Pfarrer in
Karkeln (Kr. Niederung, 0.-Preussen). Verfasser v. kirchenpol., kirchen-
gesch. u. genealog. Arbeiten. o0 96 Lucie Krüger, T. v. Karl (781).
1375. (12833) Vogel, Otto Emil. *Talsen 17.V 63. S. d. Aktuars d. Hasen-
pothschen Hptm.-Ger. Adolf, Neffe v. Jul. (545). 75-85 Gouv.-Gymn. in
Mitau. - theol. 8511-91 I, grad. Stud. R 08. - 92-94 Pastor-Adi. u. seit
94 Pastor in Zirau. o0 94 Fanni Busch (T 19), T. d. Landwirts Ludwig.
1376. (12834) Urban, Wolfgang Hans Frdr. *Erwahlen 17. II 65. S. v. Karl
(606). 77-80 Adolphische Schule u. 81-85 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol.
8511-90 I, grad. Stud. R 86 I. - 91 Pastor-Adj. in Erwahlen, 91-03 Pastor
in Sackenhausen u. 03-06 in Wallhof, 06-09 2. Prediger u. 09-16 Rektor
der Anstalt Thabor bei Mitau. lebte bis 18 in Mitau. dann an d. Anstalt
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für Schwachsinnige in Nieder-Ramstadt bei Darmstadt tätig. ‘l’ 30.111 21.
m 91 Alice Schilling. T. d. I)istriktsinsp. in Wenden Alex.
1377. (12835) Trampedach, Alexander Adolf Ludwig. *Wenden 21. IV 66.
S. v. Georg (827). 78-82 Löfflersche Anstalt u. 82-85 Landesgymn. in
Birkenruh. - math. 8511-891, 9111-92, grad. Stud. 93. R 8511. KV, Ch,
ER, VB. - 89-91 krankheitshalber im Auslande. 94 jüng. ausseretatm.
Beamter zu bes. Aufträgen beim livl. Gouverneur, 95 jüng. Dir.-Geh. in d.
livl. Gouv.-Kanzlei, 96-03 Bauerkommissar in Schloss Nitau u. 03-17 in
Wenden. Ehrenfriedensrichter. St.-R. 18 (Febr. bis Apr.) von d. Bolsche-
wiken nach Jekaterinburg verschleppt, 18 Stadtrat u. stellv. Bürgermeister
in Wenden, 19 in d. Balt. Landeswehr. Siedelte 19 nach Deutschland
über (Stolpmünde in Pommern), 21-22 Kammerleiter‚ dann stellv. Kom-
missar im Heimkehrlager Zittau, 22-23 Kommissar im Heimkehrlager
Guben u. 23 im Heimkehrlager Havelberg, darauf Beamter der Genossen-
schaftsbank daselbst. Lebte seit 24 in Zittau. 1‘ IB.V 27. 00 96 Edith
Blessig‚ T. d. Besitzers v. Ramelshof Georg.
1378. (12836) Bann, seit 98 Graf Koskull, Alexander Adam Eduard Karl.
*Tergeln 22.111 66. S. d. Majoratsh. a. Adsirn Alex. Häusl. Unterr.‚
83-85 Gymn. in Goldingen. - jur., oec. pol. 8511-8811, grad. Stud.
R 8511. E 881. R 98. E 12. R 26. - 90-91 Landwirt in Tergeln‚ dann
in Musten, seit 98 Majoratsherr auf Adsirn. 03-15 Talsenscher Kreis—-
marschall, 18 Oberkirchenvorsteher. Lebte bis 15 in Adsirn, 16-18 in
Finnland, dann wieder in Adsirn, 18-19 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr,
20-22 Pächter v. Adsirn, bewirtschaftet seit 22 sein Restgut Tenne.
Ratsglied u. Vizepräsident d. Kurl. Gemeinnützigen Verbandes. 0o 02 Bar.
Hilda v. Hahn, T. d. Majoratsherrn a. Memelhof u. Herbergen Franz.
1379. (12837) (Tlttelbach, Paul Ferd. Aloys.) *Gailhof 23.X1 65. Br. v.
Werner (1201). 77-85 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 8511-901, Cand.
theol. R 8511. O, FV, BR‚ Ch, ER. E 31. - 90 HLehrer in Tammist u. 91
in Strutteln‚ 92--10 Pastor in Keidany (G. Kowno), 10-19 Pastor in Wilna
u. Administrator v. Keidany, seit 19 Pastor in _Keidany, 20 Propst d.
Wilnaer Diözese, seit 21 Senior d. dtsch. ev.—luth. Synode Litauens, 20-22
Vize-Präsident u. seit 30 Mitglied d. ev.—luth. Konsistoriums, 25-30 Lehrer
d. dtsch. Spr. am Gymn. in Keidany, seit 30 Pivatdozent an d. Univ.
Kowno. o0 92 Anna Sponholz aus Hannover. '
1380. (12838) (v. Grabbe, Friedrich Wilh. Alex.) *Riga 30.11166. S. d.
Architekten Viktor, Vetter v. Ed. (1343). 78——-80 Goum-Gymn. in Riga,
80-85 Gymn. in Goldingen. - med. 8511-89, 91-93, 94-96. R 8611.
E 8811. - Stud. in Moskau, zugleich HLehrer daselbst. Während d. russ.-
jap. Krieges in e. Hospital tätig. Lehrer in Minsk (13). ‘l’. 00 e. Russin.
1381. (12840) (Bar. Behr, Joh. (Hans) Werner.) *Stricken 26.1X 63. S. v.
Werner a. Stricken (Alb. Acad. 5914, Balte), einem Vetter v. Ferd. (917).
Schule in d. Forstei Kursieten, 78-85 Stadt-Gymn. in Riga. - oec. pol.
8511——8811, grad. Stud. R 8511. 0, KV. E 881. R 00. El2. - Stud. W. S.
89/90 in München Nationalök. u. Forstwiss., erlernte 90-91 in Kuckschen
d. Landwirtschaft. 91-93 Arrend. zweier Beihöfe v. Stricken, 93-05
Generalbevollmächtigter v. Ugahlen, seit 00 Besitzer v. Stricken. 09-16
Direktionsrat d. kurl. Kreditvereins. 'l' Mitau 21.V 16. o0 94 Gräfin
Marie zu Castell-Rüdenhausen, T. v. Kuno.
1382. (12841) Behre‚ Alex. Bernh. E rnst. *Riga 28. VI 66. S. d. aus Hamburg
eingew. Buchhändlers Erich. 78-81 Schule in d. Forstei Kursieten, 82-85
Gouv.-Gymn. in Mitau. - hist., oec. pol. 8511-8911. R 861. E 881. R 901.
E 12. R 21. - 93-96 Beamter d. Hanseatischen Feuerversich.-Gesellsch.
in Hamburg. 96-97 Beamter d. Aachener u. Münchener Feuerversich.-Ges.
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in Aachen, 97-03 Abteilungschef d. Vaterländ. Feuervers.-Ges. in Elber-
feld‚ 03-07 Dir. d. Rückversich.-Bureaus d. Versicherugsges. «Rossija»
in Berlin, 07-30 Teilhaber der Firma H. Mutzenbacher jun. in Hamburg,
20-30 auch Generaldir. d. Vers.—Ges. «Die Danzig» in Danzig. Lebt seit
30 im Ruhestande in Danzig. Ehrenphilister der Fraternitas Dorpatensis in
Danzig. 00 99 Else Marc, T. d. Gutsbesitzers Gustav.
1383. (12847) Trampedach‚ Georg Gottlieb Nik. *Wenden 29.X164. S. v.
Georg (827). 77-82 Löfflersche Anstalt u. 82-85 Landesgymn. in Birken-
ruh. - oec. pol. 8511-8811, Cand. oec. pol. 89. R 8511. FV. E 881.
R 881. - 90-96 Beamter u. 96-18 Inspektor der Versich.-Ges. «Jakor»
in Moskau, 18 Gen.-Bevollm. derselben Ges. für die Ostseeprovinzen. Lebte
erkrankt 20-22 in Mitau u. Wenden. 23 Inspektor d. Estl. Versich.-
Aktienges. «Polaris» mit d. Wohnort Dorpat, zugleich Mitleiter der Dor-
pater Agentur. T 15. XII 27. ©
1384. (12876) (Bar. Rummell, Leo Wilh. Rud.) *Alt-Sallensee 16. Vl 65. S. v.
Jul. a. Alt-Sallensee, Neffe v. Nik. (683). Bergmannsche Schule in Doblen,
Landesschule in Griwa-Semgallen, 80-85 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur.
8511-861, oec. pol. 8611-8911. R 8511. E 881. R 881. E. R 08. E 13. -
92-95 Arrendator v. Lautzen am See, seit 95 Besitzer v. Ellern u. seit
08 auch v. Menkenhof. 96-03 auch Besitzer v. Neu-Sallensee, mehrere
Jahre Ehrenfriedensrichter. ‘l’ Ellern 13. IX 14. 00 90 Sina Melnikoff,
I. d. Besitzers v. Bitosch (Gouv. Orel) Kosma.
1. Sem. 1886.
1385. (12955) Berg, Hugo Anton. *Nerft 18. VIII 65. S. v. Ernst (727). 75-81
Gymn. in Birkenruh, 82—85 Gymn. in Dorpat. - med. 861-9211,
Dr. med. 93. R 8611. BR, Ch, ER. - 93 stellv. Arzt in Gr.-Essern‚ 93-94
Arzt in Doblen. Erhielt 94 d. Reisestip. d. Curonia u. setzte 94-95 s.
Stud. in Wien, Breslau u. Berlin fort. 95-04 Arzt in Riga. ‘l’ 13. IV 04.
00 99 Änni Dohrandt, 'l‘. d. Bankbeamten in Riga Karl.
1386. (13001) v. Boettlclier, Hugo Frdr. *Spirgen I.x 64. Br. v. Wilh. (1143).
76-85 Gouv.-Gymn. in Riga. - jur. 861——89 11, Cand jur. R 861. E 881.
R 901. -90 studienhalber im Auslande. 91 Gerichtsamtskandidat am
Gerichtshof in Moskau, 92 Sekr.-Geh. d. Bezirksgerichts in Moskau, 93
Untersuchungsrichter in Tobolsk, zugleich Untersuchungsrichter für beson-
ders wichtige Angelegenheiten für d. xKreise Surgut u. Beresow, 94-95
Prokureurskollege in Tobolsk, 95-96 in Omsk u. 96 in Taschkent,
96 stellv. Prokureur des Syr-Darja-Gebiets (Turkestan), 97-01 ält.
Geschäftsführer, 01-04 Inspektor u. 04-06 ält. Inspektor der Hauptver-
waltung des Gefängniswesens am Justizministerium in Petersburg, 06-15
Gehilfe des Chefs derselben Hauptverwaltung u. Mitglied des Rats für
wirtschaftl. Angelegenheiten am Innenministerium, 08-17 auch Mitglied d.
Conseils des Justizministeriums. Geh.-R. 12-20 Besitzer v. Kussen.
18 Abteilungsleiterd. dtsch. Abteil. der schwed. Gesandtschaft u. der dtsch.
Fürsorge-Kommission in Petersburg, dann Mitglied des Vorstandes u.
Leiter des Notstandskomitees in Riga, 19-26 Juriskonsult u. Gehilfe des
Chefs der lettl. Haupt-Gefängnisverwaltung in Riga, 26 pensioniert, 26-30
Konsultant des Justizministeriums, lebt mit Vermögensverwaltungen be-
schäftigt in Riga. 00 98 Alexandra v. Sengbusch, T. d. Fabrikbesitzers in
Riga Karl Gustav.
1387. (13002) (Bar. Vietlnghoff gen. Scheel, G otth ar d Heinr. Ferd.) * Meldsern
21.11167. s. d. Akzisebeamten Heinr., e. Vetters v. Alex. (1027). 79-435
Gymn. in Goldingen. - iur. 861-87, 89-901, Cand. jur. R 8611. E 881. -
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91 Mitarbeiter am «Dtsch. Adelsblatt» u. an d. «Kreuzzeitung» u. Chef-
redakteur d. «Dtsch. Post» in Berlin. 95-06 in Riga journalistisch tätig
am «Rig. Tageblatt» u. an d. «Rig. Rundschau», 10-19 Rechtsanwalt in
Riga. Lebt in Mitau. 0o 08 Bar. Elisab. v. Hahn geb. Fürstin Lieven,
Schw. v. Wilh. (1362).
1388. (13003) Seraphim, Richard Wilh. *Mitau 31.v 66. s. v. Ferd. (665).
76-81 Adolphische Schule u. 81-85 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
861-891, Cand. jur. R 861. Ch. Auskultierte 89 am Mitauschen Stadt-
magistrat u. am kurl. OHoigen, 90 am Mitauschen u. am Tulaschen Bezirks-
gericht, 91-95 Privatanwalt u. 95-02 vereid. Rechtsanwalt in Mitau.
Stud. 02-04 in Königsberg Jura, 04 Referendarex, 04 Greifswalder Dr. jur.
04-08 Referendar in Königsberg, 08 Gerichtsassessor‚ 08-09 Hilfsrichter
am Amtsgericht Heinrichswalde (Kr. Tilsiter Niederung), seit 09 Rechts-
anwalt beim Landgericht in Königsberg. Mai bis Sept. 15 Mil.-Bürger-
meister in Suwalki‚ Sept. 15 bis Nov. 18 Mil.-Bürgermeister (Stadthaupt-
mann) in Mitau (Eisernes Kreuz). Seit 19 wieder in Königsberg, 19-20
auch Hilfsarbeiter bei d. Kommision zur Feststellung von Kriegsschäden in
d. Provinz Ostpreussen, seit 20 auch Notar. o0 98 Hildegart Seraphim,
T. v. Ed. (849).
1389. (13004) v. Lutzau, Gustav Adolf Samuel. *Mitau 4. IV 66. S. v. Frdr.
(813). Adolphische Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau. - philol. 861-87,
89-90. R 8611. - HLehrer im Gouv. Kowno. Stud. 93-95 in Berlin u.
95-02 am Polytechnikum in Braunschweig Chemie. 02 Dr.-Ingenieur.
Chemiker an e. Dynamitfabrik bei Hamburg, darauf an d. Dynamitfabrik
Schlebusch-Manfort (Rheinland), 03-05 Direktor d. Dynamitfabrik in
Schlüsselburg, 05-10 Betriebsleiter d. Dynamitfabr. Schlebusch-Manfort,
11-12 Repräsentant d. Radiogenges. Charlottenburg-Berlin, lebte 12-13
in Mitau, 13-14 2. Chemiker am Gussstahlwerk in Saarbrücken-Burbach,
14-16 Laboratoriumsvorstand d. <<Gesellsch. für Handel u. Industrie» in
München, 16-17 Gasinspektor in Mitau, 17-18 Amtsvorsteher in Buschhof,
lebte 18-19 in Braunschweig, 19-21 HLehrer in Lauchstaedt bei Wolden-
berg (Neumark), 21-23 Hilfsarbeiter im Lohnbüro der Reichsbahn in
Braunschweig, lebt seit 23 journalistisch tätig in Braunschweig. @
1390. (l3oos)Lawrynowicz, Wilhelm. *Riga 20. IV 66. S. d. Kontrollhofsbeamten
Alex. 75-81 Adolphische Schule u. 81-85 Gouv.-Gymn. in Mitau - hist.
86 l-91 11, Cand. hist. 92. R 08. Lebte 92-93 in Moskau, 93-94 HLehrer
in Kamenka (G. Kiew), 94-95 OLehrer d. dtsch. Spr. an d. russ. Real-
schule in Wiborg u. 96-06 an d. 1. Realschule in Moskau, auch am Krey-
mannschen Gymn. u. am Kaiserl. Nikolai-Institut, 06-08 OLehrer d. Gesch.
u. Geogr. am dtsch. Progymn. in Fellin‚ 08-16 OLehrer d. Gesch. u.
10-16 auch Inspektor d. evang. Michaelis-Realschule in Moskau, 16-18
OLehrer d. dtsch. Spr. an d. Petri-Pauli-Schule daselbst, 16-17 auch am
1. Kadettenkorps. St.-R. 18-19 OLehrer d. Gesch. am dtsch. Gymn. in
Libau u. 19-32 an d. Baltenschule in Misdroy (Pommern). 0° 07 Martha
Unverhau, Schw. v. Wilh. (1400).
1391. (13006) Bar. Vietinghotf gen. Scheel, Leopold Ferd. Adam. *Meldsern
1. IV 68. Br. v. Gotth. (1387). 79-85 Gymn. in Goldingen. - jur.
861-87, 88-90, grad. Stud. R 86 I. O, BR. E 881. R 22. - Lebte 90-94
in Goldingen u. Mitau, 94-96 an d. «Düna-Zeitung» in Riga journalistisch
tätig, 96-03 Direktor des Auskunfts- u. Vermittlungsbüreaus «Globus» in
Riga, 03-05 Inhaber der Auskunftei «Pallas» daselbst, 05-07 Redakteur,
dann Propaganda-Leiter in d. Auskunftei Schimmelpfeng in Berlin,
07-13 Direktor der Erfurter Filiale desselben Instituts, 13-16 Generalsekr.
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des Alldeutschen Verbandes in Mainz, seit 16 in gleicher Stellung in Berlin.
o0 97 Bar. lna v. Roenne, T. v. Richard a. Pedwahlen.
1392. (13007) Büttner, Alfred Willi. Alex. *Riga 16. Vll 67. S. v. Alfr. (802).
77-78 Gouv.-Gymn. in Riga, 79-84 Gymn. in Goldingen. 85 HLehrer im
Past. Frauenburg. - theol. 861-90, Cand. theol. R 08. - 93 Past-Adi.
in Neuenburg, dann in Sickeln‚ 93-00 Pastor in Ponewesh‚ 00-24 Pastor
d. dtsch.-lett. Gem. in Kronstadt‚ 24-29 Pastor in Kasan. Lebt daselbst.
00 94 Maria Räder, Schw. V. Heinr. (1434).
1393. (13008) Kroeger, Artur Ulr. *Wensau 2. XII 63. S. d. Landwirts
Dr. med. Alex. (Alb. Acad. 4020). Dannenbergsche Schule u. 75-84 Gouv.-
Gymn. in Mitau. 84-85 HLehrer in Briagol (G. Kowno). - theol. 861-87,
90-9311, Cand.theol.RB6ll. EBBl. R9311. - 95-97 Pastor-Adj. in Alt-
Rahden‚ 97-06 Pastor in Saucken, 06-07 Past-Vik. u. 07-09 Pastor in
Subbath, seit 09 Pastor für Egypten u. Demmen mit d. Wohnort Griwa,
Dez. 14 ausgewiesen, lebte in Charkow u. Saratow, 16-17 Past.-Vik. in
Pensa, lebte 17-18 in Dorpat, 18-19 wieder in Griwa, auch Garnisonshilfs-
prediger, 19-20 Vikar in Ferdinandshof (Uckermark), 20-32 Pfarrer in
Warbende (Mecklenb.). T 20.1 32. o0 02 Elisab. Stender, T. v. Karl (712).
1394. (13009) Eckmann, Louis Karl Wilh. *Quellenstein 21.V1166. S. v.
Louis (757). 77-84 Gymn. in Goldingen. 85 HLehrer in Pussen. - med.
861-921, Dr. med. 94. R 9311. - 92-93 Assistenzarzt am Stadt-Kranken-
hause in Libau, 94-97_ prakt. Arzt u. Polizeiarzt in Frauenburg, 97 Arzt in
d. dtsch. Kolonie Katharinenfeld im Kaukasus, 97-00 Chef der Sanitäts-
station zur Verhütung der Pesteinschleppung in Enseli (Persien). 1‘ Baku
12. 111 00. @
1395. (13036) Bar. Schmysingk gen. Korff, Alex. Otto Herm. Lionel. *Plönen
26.11163. S. d. Taxators d. kurl. Kreditvereins Otto a. Plönen. Adol-
phische Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau. 85-86 Freiwilliger im 116.
Reserve-Bataillon in Mitau. - jur. 861 -891. R 8611. E 881. R 94. - Stud.
89-91 in Eberswalde Forstwissenschaften, 91 Cand. rer. forest. 92-94
Geschäftsführer des Fürsten Lieven in Kabillen, 94-12 Oberförster der
kurl. Ritterschaft, wohnh. in Grendsen (Forstei Uhlenhorst). ‘l’ 25. VII 12.@
1396. (13037) Bar. Roenne, Theodor Eduard Otto. *Reval 27.V 68. S. v.
Eduard a. Bershof, Vetter v. Karl (1068). 82 Gouv.-Gymn. in Riga, 83-84
Landesgymn. in Birkenruh u. 84-85 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 861-11,
oec. pol. 871. R 8611. - ‘l’ als Stud. Dorpat 3. V 87 (Pistolenmensur).
11. Sem. 1886.
1397. (13134) Lichtenstein, Paul Karl Theod. *Hasenpoth 14.V11 66. Br. v.
Vikt. (1283). 74-79 Kreisschule in Hasenpoth, 79-85 Gouv.-Gymn. in
Mitau. 85-86 HLehrer in Adsirn. - med. 8611-95, Arzt. R 881. BR. -
95-96 Arzt in Nerft-Friedrichshof u. 96-01 in Katzdangen, 01-15 Land-
schaftsarzt in Schileli, seit 15 Arzt in Gory-Gorki (G. Homel). @
1398. (13137) Berg, Th eophil Joh. Gottfr. Theod. *Weliki Ustiug (G. Wologda)
7. XI 63. S. d. Apoth. in Kabillen Joh., Neffe v. Ernst (852). 79-85 Gouv.-
Gymn. in Mitau. 85-86 HLehrer in Windau.
- chem. 8611-911, grad.
Stud. R 08. - 91-96 Haus- u. Privatlehrer in Scheden‚ Sahten u. Moskau,
seit 97 Erzieher im Hause des Admirals Abasa in Petersburg. ‘l’ auf e.
Abasaschen Gute im Kaukasus 18 od. 19. @
1399. (13141) Lieven, Paul Wilh. Rob. *Mitau 4. VIII 66. s. v. Robert (796).
78-86 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 8611-9511, Arzt. R 8611. - 95-96
zur weiteren Ausbildung in Erlangen, Dresden u. Berlin. 96-01 Arzt in
Behnen, 01 studienhalber im Auslande, 02-08 Arzt in Mitau, 05-08 auch
Gymnasialarzt. ‘l’ Kissingen 18.Vll 08. o0 97 Käthe Kollmann, T. d.
Gymn.-Dir. in Dorpat Frdr.
1400. (13142) Unverhau‚ Wilhelm Gottlieb. *Mitau 18. Vlll 65. S. d. Kaufm.
Eduard. 78-86 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 8611-93, Arzt, Dr. med.9s.
R 08. - 94 Assistent an d. psychiatr. Univ.-Klinik in Dorpat, 95-96 zu
Studienzwecken in Berlin, 96-97 Arzt in Bauske, 97-98 in Salaty
(G. Kowno), 98-01 in Kabillen u. 01-28 in Mitau, zugleich 09-19 Leiter
d. therapeut. Abt. u. zeitweilig Oberarzt des Diakonissenhauses, in d.
Okkupationszeit Kreisarzt. ‘l’ B.X 28. 00 04 Erna Pernou, T. d. Leiters
d. Erziehungsanstalt Neuhof bei Talsen August.
1401. (13144) Fürst Lieven, Otto Alex. Karl Nik. *Schorstädt 3.11 68. Br. v.
Wilh. (1362). 78-86 Gouv.-Gymn. in Mitau. - iur. 8611-911, Cand. iur.
R 8611. E 881. R. 901. ER. E 14. R 22. - Auskultant an den Gerichtshöfen
in Kiew, Moskau, Petersburg u. Odessa, Beamter zu bes. Aufträgen beim
Gouverneur v. Odessa u. darauf beim Gen.-Gouv. v. Polen, 09-10 in
Petersburg der 4. Abt. der Kanzlei Sr. Majestät (Anstalten der Kaiserin
Maria) zugezählt, zugleich Korrespondent einiger reichsdtsch. Tagesblätter,
darauf Beamter der Eremitage. Lebte 11-18 in Odessa. 96 Kammerjunker.
Lebte seit 18 in Ouchy bei Lausanne, Mitbesitzer einer Likörfabrik.
‘l’ 21.11129. 0° 11 Emilie Peschtschanski geb. Trabotti, T. d. Grosskauf-
manns Alfred.
1402. (13145) Seiler, Hermann Rob. *Bauske 5.1. 67. S. v. Karl (562).
81-85 Gymn. in Goldingen. 86 HLehrer in Bauske. -- theol. 8611-91 11,
grad. Stud. R 8711. —— 93-95 Pastor-Adi. u. 95 Pastor-Vik. d. lett. Ge-
meinde in Bauske, 96 Pastor-Ad)’. u. 96-97 Pastor-Vik. d. lett. Stadt-
gem. in Mitau, 97-06 Pastor in Wormen, 06-30 Pastor in Hasenpoth
(19 einige Mon. Kollaborator an d. Neustädter Kirche in Hannover),
20-30 auch Relig-Lehrer am lett. Gymn. ‘l’ 11. XI 30. o0 97 Hedwig
Boettcher‚ T. v. Jul. (788).
1403. (13148) Lltsch, Eugen Frdr. Karl. *Goldingen 26. Xll 67. S. d. aus
Preussen eingewand. Fabrikbesitzers Wilh. 78-86 Gymn. in Goldingen.
- jur. 8611-921, grad. Stud. R 9011. - 93-95 Justizamtskandidat am
Bezirksgericht in Rjasan, 96-99 krankheitshalber teils im Auslande, teils
in Kurland, 99-02 Privatanwalt in Frauenburg u. 02-04 in Goldingen,
04-25 vereid. Rechtsanwalt in Goldingen; 15-16 Mitgl. des Magistrats u.
16-17 Bürgermeister, 18 Glied d. kurl. Landesrats. ‘l’ 17. IX 25. o0 18
Helene Senning geb. Müller, T. d. Hausbesitzers in Goldingen Eduard
(00 04 Stadtarzt in Pilten Louis Senning, 1‘ 14).
1404. (13209) v. Knaut, Karl Hermann. *Walk 23.1 65. Br. v. Hugo (1290).
78-80 reform. Schule in Petersburg, 80-86 Gymn. in Dorpat. - oec.
8611-9011. R 8711. - 91-95 Zollbeamter in Rostow am Don, 95-01
Rentmeister d. Zollamts in Wolotschisk (G. Wolhynien) u. 01-14 in
Sosnowize (G. Petrikau). Bei Kriegsausbruch nach Warschau evakuiert,
dann 5 od. 6 J. am Zollamt in Archangelsk angestellt, zog um 20 nach
Sewastopol, lebt pensioniert daselbst, Buchhalter an Fabriken. 0° 21
e. Russin, Lucie . . .
I. Sem. 1887.
1405. (13296) Bar. Klopmann, Hugo Joh.. *Annenhof (Kr. Illuxt) 22. Vlll 64.
S. d. Distriktsinsp. Oskar a. Annenhof, Grosss. v. Frdr. (227). 75-79
Landesschule in Griwa-Semgallen, 80-86 Gymn. in Goldingen. - jur.
871-911, grad. Stud. R 871. E 881. R 95. E 12. R 23. 92 Rechtsanwalt
in Pernau. Besuchte 92-93 d. landwirtschaftl. Versuchsstation Peterhof
183
bei Riga. 93-00 Arrend. v. Grenzberg (Beigut v. Kalkuhnen)‚ 00-03
Besitzer v. Neu-Sallensee, 04-10 Beamter bei d. livl. ritterschaftl. Grund-
steuerkommissioll in Riga, 11-18 Bezirkskurator d. Kurl. Kreditvereins in
Tojaten, 18-19 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr, 19-22 Oberförster in
Litauen, dann Sekretär im Reisebureau Meyhofer in Kowno‚ 22-24
Gärtnergehilie in Mötlow bei Berlin, seit 24 Hausbesitzer in Königsberg. T55
1406. (13297) Becker, Karl Bernh. Eugen. *Dubbeln 15.V 64. S. d. Krons-
oberförsters Karl, Grosss. v. Karl (24). 79-85 Gymn. in Goldingen.
86 HLehrer in Petersburg. - med. 871-9411, Arzt. R 871. - 95-98
Arzt in Jakobstadt, 98-99 in Linden, 99-05 in Grünhof u. seit 05 in Mitau,
erhielt O7 d. Reisestip. der Curonia u. war zu Studienzwecken in Berlin;
11-14 auch Armenarzt. 1' 25. V 14. o0 95 Alice Stender‚ T. v. Karl (712).
1407. (13298) Bar. Heyking, Alfr. Alex. Karl. *Mitau 10.1167. Br. v. Alf.
(1265). Adolphische Schule u. Privatunterr. in Mitau, 82-96 Landesgymn.
in Fellin. - jur. 871-9011. R 871. E 881. R 901. - ‘i’ Dorpat. 12.1 91. ©
1408. (13299) Goldmann, Viktor Theod. Eug. *Hasenpoth 29.11166. S. v.
Wilh. (696). 79-81 Adolphische Schule u. 81-85 Gouv.-Gymn. in Mitau.
86 HLehrer im Pastor. Alt-Kalzenau. - hist. 871-88, jur. 88-93, Cand.
jur. R 8711. - 95-15 Stadtsekr. u. Sekr. d. Kreiswehrpflichtsbehörde in
Hasenpoth. Musste Apr. 15 Hasenpoth verlassen, Nov. 15 in Dorpat v.
kurl. Gouv. des Amtes enthoben, 15-16 Leiter d. dtsch. Notstandskomitees
in Dorpat, März 16 2. Sekr. d. Dorpater Stadtamts, Sept. 16 v. livl. Gouv.
abgesetzt, lebte bis Apr. 17 in Krüdnershof, darauf stellv. 1. Stadtsekr.
in Dorpat bis d. Stadtverwalt. estnisch wurde, Mai 17 Beamter d. Bank
für auswärt. Handel in Riga bis zur Einnahme Rigas durch d. dtsch.
Truppen am 3.lX‚ 17-18 Bürgermeister in Goldingen bis zur Einführung
der Zivilverwaltung am 16. Xl, dann Stadthaupt, übergab am 18.XII 18
die Stadtverwaltung d. auf revolutionärer Grundlage gewählten Exekutiv-
komitee. 19-21 Leiter der Verwaltungsabteilung des Kreiswirtschaftsamts
Prenzlau (Uckermark)‚ seit 21 am Finanzamt in Hildesheim, zuletzt Abtei-
lungsleiter. ‘l’ 4. X 28. @
11. Sem. 1887.
1409. (13402) Katterield, Hermann Ehrenfest. *Schoden Is. XII 65. s. d.
Apothekers Sigurd (Alb. Acad. 6961), Grosss. v. Herm. (145). 77-84 Nik.-
Gymn. in Libau, 84 Freiwilliger im 9. Jelisawetgradschen Dragonerreg.‚
'B6 Abit. in Mitau. Stud. 86-87 in Jena Chemie. - chem. 8711-9111,
Cand. chem. R 28. 93-97 Chemiker, dann Chefchemiker u. Betriebs-
assistent an den Dniepr-Hüttenwerken bei Jekaterinoslaw, 97-99 Betriebs-
leiter der Hochofenwerke in Taganrog, 99-09 Chefchemiker u. Konsultant
in metallurg. Fragen an den Werch-Issetskischen Hüttenwerken bei Jekate-
rinoslaw, 08-27 Leiter u. 27-30 Besitzer der Apotheke in Schoden.
Lebt daselbst. 00 10 Alexandrine Dittricll‚ T. d. Pastors in ‚lekaterinburg
Felician.
1410. (13417) (Krüger, Adolf.) *Tuckum 23. IX 69. S. v. Ed. (853). 83-87
Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 8711-9411, Arzt 96. R 8711. E 01. -
96 Arzt in Nerft u. 96-99 in Illuxt‚ 99-04 Stadtarzt in Tuckum, 04-06
Arzt an d. Rodsjankoschen Kolonne, dann am Roten Kreuz, 06 zu Studien-
zwecken in Berlin u. Hamburg, 07-14 Militärarzt in Wladiwostok,
Rasdolnoie u. Nowo-Kijewsk, 14-18 Oberarzt des 527. Feldlazaretts‚ 18-21
Militärarzt der roten Armee in Kolomna u. an d. poln. Front, 21-23 Arzt
in Herbergen, 23-25 in Vilaka, 25-28 in Neu-Schwaneburg u. seit 28 in
’ Hirschenhoi. 0° 14 Irmgard Fuchs, T. v. Alt. (1195).
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1411. (13431) Grüning, Richard Joh. Bernh. *Petersburg 5.1168. S. d.
aus Libau stammenden Kaufm. Bernh. 78-87 Petri-Schule in Petersburg. -
med. 8711-9311, Drd. med. 94. R 8711. E 881. R 9311. - 94-95 Assistent
an d. Frauenklinik in Bonn, 95 Bonner Dr. med. 95--04 Arzt in Peters-
burg, 96-04 auch Ordinator an d. Entbindungsanstalt. 03 Dr. med. der
Petersburger mil.-med. Akademie. 04-05 während d. russ.-jap. Krieges
Militärarzt, 06——08 Arzt am Krankenhause der russ.-chin. Eisenbahn in
Charbin, 08-14 Arzt an d. Entbindungsanstalt in Petersburg, zugleich
Arzt am Ministerium des Hofes u. an den Institutionen der Kaiserin Maria,
14-18 im Weltkriege Oberarzt des Leibgardegrenadierreg. Seit 19 prakt.
Arzt in Misdroy. o0 95 Alide Hoelbe, T. d. Gymnasialdir. in Petersburg
Albert.
1412. (13444) Trampedach, F rie d rich Wilh. Eduard. *Wenden 25.1 68. S. v.
Georg (827). 82-87 Landesgymn. in Birkenruh. - ‚iur. 8711-91, Cand.
jur., Magd. jur., 91 gold. Preismed. R 881. BR. - 93-96 vom Ministerium
d. Volksaufklärung in d. romanistische Seminar in Berlin abkommandiert
zwecks Vorbereitung zum Lehramt des röm. Rechts. 96-03 in Petersburg
mit Fortsetzung der Fachstudien beschäftigt, seit 00 auch Juriskonsult d.
1. russ. Versich.- Ges. v. J. 1827. Verfasser v. zivilrechtl. Arbeiten.
‘l’ 19.11 03. o0 94 Helene Röhl aus Pommern.
1413. (13445) Bernewitz, Theodor Frdr. *Blieden 12.V111 68. S. d. Land-
wirts Fedor, Neffe v. Karl (489). 79-82 Privat- u. 82-87 Landesgymn. in
Birkenruh. theol. 8711-921, grad. Stud. R 8711. O. - 94-00 Pastor-Adi.
an d. lett. Annen-Kirche in Libau, 00——08 Pastor in Angermünde u. 08-20
in Neuenburg, seit 20 Pastor d. dtsch. Gem. in Doblen. o0 95 Else Schaur
(r 32), T. v. Otto (591).
1414. (13446) Bar. Hahn, Karl Wilh. Adolf Peter Walte r. * Asuppen 13. Vlll 68.
Br. v. Reimar (1130). Lyzeum in Hannover, Czieschsche Schule u. Stadt-
Gymn. in Riga, 83—87 Landesgymn. in Birkenruh. - oec. pol. 8711-901.
R 8711. E 881. R 08. - Stud. in Halle Landwirtschaft. Freiwilliger in e.
Dragonerreg. Ging 93 nach Argentinien, Besitzer v. Villa Marguerita
(Provinz Entre-Rios). Seit 08 Besitzer v. Kasuppen. TBerlinl2./25.111 11. @
1415. (13449) (Bar. v. der Recke, E rich Chrph.) *Schmucken 2. Vlll 67. S. v.
Gustav a. Schmucken, einem Vetter v. Karl (s. 1110). 78-83 Gouv-Gymn.
in Mitau, 83-87 Gymn. in Goldingen. - iur. 8711-881. R 8711. E 881.
R 91. E 12. - Stud. 88-89 in Halle Landwirtschaft, 89-91 Landwirtschafts-
eleve in Rövershagen (Mecklenburg), 91-95 Verwalter v. Georgenhof.
95-15 Arrend. v. Warriben, 05-14 auch Generalbevollm. V. Neuenburg u.
Paulsgnade, seit 13 Besitzer V. Sehmen. ‘l’ Sehmen 27.1V/IO.V 15. o0 06
Bar. Helen v. Drachenfels, T. v. Edgar (1118) (o0 24 Bar. Edgar v.
Pfeilitzer-Franck a. Strutteln).
1416. (13450) Biittner, Otto Frdr. Karl. *Riga 19.X 68. S. v. Alfr. (802).
79-87 Gymn. in Goldingen. - jur. 8711-891. R 8711. O, FV, BR. -
Stud. 89-91 in Freiburg i. Br., 91 in Breslau u. 92-94 in Leipzig Medizin,
94 Leipziger Dr. med.. Seit 94 in Rostok. 94-97 Assistent an d. Univ.-
Frauenklinik, 97——98 am pathol. Institut, 98-00 an d. psychiatr. Klinik.
darauf wieder an d. Frauenklinik, 01-06 auch Privatdoz. für Gynäkologie
u. Geburtshilfe, 06-12 Oberarzt an d. Univ.-Frauenklinik, 06 Tit. Professor.
seit 12‘ Inhaber e. Privat-Frauenklinik, seit 20 auch nichtplanmässiger
ausserord. Professor. Veröffentlichte in Fachzeitschriften gynäkolog.
Arbeiten. 0o 04 Betti Volck, T. d. Professors in Dorpat Wilh.
1417. (13457) Bar. Drachenfels, Ni k olai Adolf. *Sirgen 4. 1 67. S. d. Krons-
oberförsters Karl, eines Vetters v. Art. (1097). Kreisschule in Windau,
80-87 Gymn. in Goldingen. - iur. 8711-9211, grad. Stud. R 8711. E 881.
185
R 9011. E 13. R 27. - 93-95 Rechtsanwalt in Tuckum, 95-97 Beamter
zu bes. Aufträgen beim kurl. Gouverneur, 97-00 Polizeipristav in Tuckum,
lebte 00-02 in Oscheley, 02-06 Arrendator v. Dubbenhoi, 06-14 Beamter
zu bes. Aufträgen beim livl. Gouverneur, 14-17 Inspektor der Litho- u.
Typographien in Riga, 18-19 dtsch. Wachvorsteher der Wache 111
daselbst, lebte 19-24 auf verschied. Gütern in Schlesien, seit 24 in Pots-
dam, arbeitet am preuss. statist. Landesamt in Berlin. o0 97 Bar. Emilie
v. Funck, T. v. Eduard (195).
1418. (13458) Bar. Behr, Emmerich Heinr. Oskar. *Pleppen 1.l 68. S. d.
Direktionsrats d. kurl. Kreditvereins Oskar a. Pleppen, Vetter v. Hans
(1381). 79-87 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 8711-9011, grad. Stud.
R 87 11. O, KV. E 881. R 90 I. E 13. R 24. - 91 Freiwilliger im Leib-Garde-
Dragonerreg. in Nowgorod. 93-24 Generalbevollmächtgter von Tolks u.
Übja, 04-16 auch Arrend. v. Uchten, 04-16 Ehrenfriedensrichter. Febr.
bis Apr. 18 v. d. Bolschewiken nach Krasnojarsk verschleppt. Seit 24
Generalbevollm. von Übia. 1‘ Wesenberg 10. II 31. o0 97 Bar. Helene v.
Wrangel‚ T. v. Herrn. a. Terrifer.
1419. (13495) Arnim, Otto Magnus. *Linden 31.V 67. S. d. Obertörsters
Albert. 77-79 Junkersche Schule u. 81-87 Gouv.-Gymn. in Riga.
- chem. 87 11-89I. R 8711. E 8911. R 08. - 90-94 Landwirt in Livl.‚
94-98 Beamter der Filiale der Reichsbank in Libau, 98-07 Buchhalter
u. 07-16 Oberbuchhalter des Stadtamts daselbst, 16-18 Dezernent für d.
Finanzwesen d. dtsch. Stadthauptmannschaft Libau, 19-21 kaufmännischer
Angestellter bei d. Branntweinsicherungsges. u. seit 21 bei d. Reichs-
monopolverw. in Berlin. 00 98 Therese Wohlgemuth, T. v. Alb. (990).
1420. (13498) Kleinenberg, Paul Frdr. *Tuckum 15.169. S. d. Kreisarztes
Wilh. (Alb. Acad. 4427), Neffe v. Karl (666). 80-82 Privatsch. in Wald-
heim, 83-87 Gouv.-Gymn. in Riga. - theol. 87 11-92 I, grad. Stud. R 87 11.
BR. - 94 Pastor-Adj. in Eckau, 94-03 Pastor in Pussen, 03-18 Pastor
"d. dtsch. Gemeinde in Windau, 19-20 Pastor coll. in Barsinghausen am
Deister, 20-23 Pastor in Niederbörri (Hannover, Kr. Hameln), seit 23
Pastor in Einbeckhausen (Hann.‚ Kr. Springe). 00 I 94 ElisabySeiler
(‘l 17). T. v. Karl (562). II 20 Elfriede Stolzer, T. v. Georg (469).
I. Sem. 1888.
1421. (13596) v. Lutzau, Hermann Frdr. *Mitau 21.X 67. S. v. Frdr. (813).
Adolphische Schule u. 86-87 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 881-921,
Cand. jur. 90 silb. u. 92 gold. Preismed. R 08. - 92-93 zu Studien-
zwecken in Petersburg, 93-94 Auskultant am Bezirksgericht in Mitau,
94-95 Notarsgehilfe in Mitau u. 96 in Dorpat, 96-03 Notar in Lemsal,
seit 03 in Riga, 04 Privatanwalt u. Notarsgehilfe, 05 Mitarbeiter an der
«Rig. Rundschau», 06-09 Translateur d. livl. Gouv.-Reg., 09-12 Sekr.-
Geh. an d. städt. Wehrpflichtsbehörde u. 12-15 am Rigaschen Stadtamt.
Verf. v. Arbeiten zum balt. Privatrecht u. russ. Staatsrecht. 1' 19. XI 15.
o0 97 Mary Raczinski, T. d. Beamten d. kurl. Kameralhofs Karl.
1422. (13599) Lichtenstein, Heinr. Eduard Hugo. *Hasenpoth 5.X 69. Br. v.
Vikt. (1283). Adolphische Schule u. 82-86 Gouv.-Gymn. in Mitau. 86-88
HLehrer in Adsirn. - hist. 881-9211, Cand. hist. 93. R 88 I. Ch, VB, ER. --
92 OLehrerex. in d. Geschichte. 92-93 Freiwilliger in Dorpat, 93-96
HLehrer in Euseküll bei Fellin‚ 96-00 Lehrer an d. Lievenschen Schule
in Mitau, 00-02 Stadtarchivar in Dorpat. ‘l’ 28. IX 02. @
1423. (13601) Demme, Karl Alex. Alfr. *Friedrichstadt 7. VIII 66. S. v.
Karl (653). 78-84 Gouv.-Gymn. u. 85-87 Stadtgymn. in Riga. - med.
186
881-941, Arzt. R 881. O, BR, KV. - 94 Arzt in Neu-Schwanenburg,
94-95 studienhalber in Berlin, 98 in Tübingen u. 02 in Jena, 95-98 Kirch-
spielsarzt für Sessau‚ wohnhaft in Elley‚ 98-05 Arzt in Kalzenau u. 05-18
in Riga. 1“ 29. VII Is. oo 95 Frieda Conradi, Schw. v. Herrn. (1257).
1424. (13602) Bar. v. den Brincken, Heinrich. *Subbath 4. XI 68. Br. v. Eugen
(1297). 80-87 Gouv.-Gymn. in Mitau. jur. 881-9111, Cand. jur.
R 09. - 91-92 Freiwilliger im Leibgarde-Grenadierreg. in Petersburg,
93 Gerichtsamtskandidat am Bezirksgericht in Mitau, 94 Rechtsanwaltsgeh.
in Mitau u. 94-97 in Goldingen, 98-99 vereid. Rechtsanwalt in Goldingen
u. 99-01 in Riga. 92-02 Besitzer v. Neuwacken, 98-01 v. Gn-Rönnen.
02-18 v. Alt-Rahden, 04-10 v. Neu-Mocken, 07-17 v. Rownoje-Sewernoje
(G. Witebsk), 10-13 v. Kasimirowo (G. Witebsk) u. 13-17 v Alexan-
drowo (G. Pleskau). 07-10 Ehrenfriedensrichter. Lebte 10-13 in Dresden,
13-21 in München, seit 21 in Schloss Hartmannsberg, Chiemgau. 0o 95
Alice Lieven, T. v. Paul (815).
1425. (13603) Kupffer, Theodor Heinr. Nik. *Mitau 30.111 69. S. v. Theod.
(780). 80——82 Adolphische Schule u. 83-87 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- theol. 881-9211, Cand. theol. R 08. - 94 HLehrer in Fockenhof, 94-95
zu Studienzwecken in Deutschland, 96-97 Past.-Adj. in Zohden, 97-04
OLehrer d. Relig. in Petersburg (97-02 Kathar.-Schule, 02-04 Wiedemann-
sches Gymn. u. andere), seit 04 Pastor d. Schaulenschen Gemeinde, bis 27
in Sawnary, seitdem in Schaulen, seit 27 auch Direktor der Schaulenschen
Dtsch. Mittelschule. o0 07 Elisab. Thonagel, T. d. Sekretärs in Riga
Eduard.
1426. (13625) Gartz, Felix Frdr. Bernh. *Laudohn 15.1 68. S. d. Landwirts
Wold.‚ Neffe v. Vikt. (870). Adolphische Schule in Mitau, Stadtgymn. in
Riga. - med., oec. pol. 881-9011. R 8811. - Bestand in Kiew d. Examen
e. OLehrers d. dtsch. Spr. 92-93 HLehrer in Saratow. 93-02 OLehrer in
Saratow (Musik. Gesellsch.. Mädchengymn.‚ Realschule u. geistl. Seminar),
03-04 an d. Kommerzschule in Samara, 05-06 an d. Kommerzschule in
Koslow u. 06-13 am Stadtgymn. in Riga. St.-R. 1‘ 11.V 13. 0° 01 Paula
Ehrt, T. d. Kaufm. u. Vizekonsuls Robert.
1427. (13630) Lawrynowicz, Wilh. Konstantin. *Riga 2.11 68. Br. v. Wilh.
(1390). 79-86 Gouv.-Gymn. in Mitau. 87 HLehrer im Past. Frauenburg.
- philol. 881-901, gram. comp. 9111-951, Cand. gram. comp. R 8811.
90 HLehrer in Prohden u. 92 in Tammist bei Dorpat. 95 OLehrer d. dtsch.
Spr. an d. Alexander-Kommerzschule in Moskau, 96-97 an d. russ. Real-
schule in Wiborg u. 98-07 wieder an d. Alex.-Kommerzsch. in Moskau,
07-08 Direktor des Progymn. in Werro, 08-17 OLehrer d. dtsch. Spr.
an d. Stadt-Handelsschule u. 17-18 an d. Oberrealschule in Riga, 18 am
Reformgymn. in Arensburg, 19 am Landauschen Gymn. in Riga u. 20-26
am Conradischen Gymn. in Libau. Lebt seit 26 pensioniert in Libau.
0° 18 Magda Broedrich, Schw. v. Silvio (1458).
1428. (13641) (Bar. Boennlnghausen gen. Budberg, Andr. Alex. Roger Maria.)
*Gemauert-Poniemon 9.167. S. v. Alex. (789). Gouv.-G„vmn. in Riga.
Bergmannsche Schule in Doblen, 84-87 Gymn. in Goldingen. - jur.
881-901, med. 9011-951. Arzt, Kreisarzt 96, ‘Akkoucheur 98, Dr. med. 02.
R 9511. E 01. - Während des Studiums 93 Choleraarzt in Woronia (am
Peipus) u. 94 in Tschorna (am Peipus). 95-96 Volontärassistent an der
Univ.-Frauenklinik in Dorpat, 96-04 Arzt in Dorpat, 97-98 auch poliklin.
Assistent an d. Univ.-Frauenklinik u. 01-02 an d. Chirurg. Klinik, 03-04
Privatdozent für Gynäkologie u. Geburtshilfe. 04 in besonderer Mission
der Kaiserin-Mutter Bevollmächtigter für d. Organisation von Kranken- u.
Verwundeten-Transporten auf d. Amur, 05-07 Arzt im 4. sibir. Schützen-
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batl. in Charbin, im Verwundeten-Transport in Schui-Scha-Kai u. im 3. sibir.
Schützenbatl. in Charbin. Seit O7 Arzt in Charbin, zugleich Eisenbahn-,
Gerichts-, Gefängnis- u. städt. Sanitätsarzt; infolge Bekämpfung des Opium-
handels verhasst, mehrfach denunziert, 15-16 wegen angeblichen Hoch-
verrats 13 Monate u. 19 zur Zeit der Koltschakregierung 3 Monate in Unter-
suchungshaft; nach der Freilassung wieder Gefängnis- u. Sanitätsarzt. Von
d. Kaiserin von China wegen s. Fürsorge für die chines. Bevölkerung durch
Verleihung des Drachenordens 1. Kl. ausgezeichnet. Verfasser mediz. u.
sinolog. Arbeiten, veröffentlichte s. Memoiren. i‘ 25. VIII 26. o0 07
Li-Jui-Dshen (“r 20).
1429. (13657) Harff, Woldemar. *Blagoweschtschensk (Ost-Sibirien) 4. II 69. S. d.
Vize-Gouverneurs Eduard, Grosss. v. Ed. (281). 82-83 Stadtgymn. in
Riga, 85-87 Landesgymn. in Fellin, Abit. am Gouv.-Gymn. in Riga.
- med. 881-9211. R 881. FV. - 94-96 Landwirtschaftseleve. Stud. 96
in Freiburg i./Br., 96—97 in Würzburg, 97-98 in Berlin, 98 in Kiel u.
99 in Leipzig Medizin, 99 Staatsex. in Leipzig, O2 Dr. med. d. Univ.
München. 99-00 Assistenzarzt an d. Nervenheilanstalt in Reinbek bei
Hamburg, 00 stellv. Landarzt, 00-01 zur weiteren Ausbildung in Berlin,
01 Badearzt in Liebenstein (Thüringen), 01-02 zu Studienzwecken in
Paris, 02-05 Arzt in München, 05-11 in Dobel (Württemberg) u. seit 11
in Chemnitz. o0 02 Maria Theresia Scheurer, T. d. Kaufmanns in
Straubing Joseph.
1430. (13699) v. Kymmel, Paul Ferd. *Tuckum II.XII 69. s. v. Ed. (684).
Adolphische Schule u. 83-87 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 881--90.
R 88 11. BR. - ‘i’ als Stud. Ropkoi bei Dorpat 20.V 90 (verunglückt).
11. Sem. 1888.
1431. (13765) Fürst Lieven, Maximilian Alex. Nik. Karl. *Santen 30. 1x 70.
Br. v. Wilh. (1362). 81-88 Gouv.-Gymn. in Mitau. - oec. pol. 8811-931,
grad. Stud. R 91 I. O. - Beamter des kurl. Feuerversicherungsvereins
u. Chef des statist. Bureaus des kurl. Kreditvereins. 04-09 Landhaupt-
mann in Iljino (G. Tobolsk). Verfasser v. statist. Arbeiten. ‘l’ 3.V 09.
1432. (13777) Boettcher‚ Bernhard Frdr. Wilh. *Dorpat 9. XI 70. S. v.
Art. (716). 77-88 Kollmannsches Gymn. in Dorpat. - med. 88 11-94 11,
Arzt. R 88 11. FV, BR. Ch, ER. - Stud. 95-96 in Magdeburg, Leipzig u.
Wien. Seit 96 Spezialarzt für Haut- u. Geschlechtskrankheiten in Dorpat,
zugleich seit 02 etatm. Assistent an d. chirurg. Abt. d. Stadthospitals.
04 im russ.-jap. Kriege" iüng. Arzt der Kolonne der Kaiserin-Mutter unter
Prof. Zoege v. Manteuffel. 1‘ lmenpo 18. VIII 04. o0 04 Luise Radau.
1433. (13801) Meyer, Reinhold. *Allendorf 13. XI 67. s. v. Frdr. (584). 80-86
Gymn. in Pernau. 87 Landwirt in Bewersdorf bei Stolp in Pommern,
87-88 HLehrer in Ranzen. - theol. 88 11-93I, grad. Stud. R 89 I. BR. ——
94 Pastor-Vik. des Rigaschen u. 94-95 des Walkschen Sprengels. 95-10
Pastor in Wohlfahrt u. seit 10 in Burtneek; 15-17 nach Tulem (G. Irkutsk)
verbannt, lebte 17-18 in Dorpat, kehrte nach Burtneek zurück, Dez. 18-
Juli 19 als Flüchtling in Riga. seitdem wieder in Burtneek, seit 32 auch
Propst d. Wolmarschen Sprengels. 00 98 Mila Girgensohn, Adoptivtochter
des Arztes in Wolmar Dr. med. Hermann.
1434. (13820) Räder, Reinh. Georg Heinrich. *Gold_ingen 9. XI 68. S. d.
Propstes Reinh. (Alb. Acad. 5997). 81-88 Gymn. in Goldingen. - jur. 88 11-9211,
92II, Cand. jur. R 89 I. - 93-94 Gerichtsamtskandidat am Bezirksger. in
Kiew, 95-96 Sekr.-Gehilfe am Bezirksgericht ü. 96-97 am Appellhofe in
Moskau, 97-03 Friedensrichter in Syrianowsk (G. Tomsk), 03-05 in
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Kamen (G. Tomsk) u. 05-09 in Omsk. 09-17 Glied d. Bezirksgerichts in
Omsk. St.-R. 17 Glied d. Kommission zur Organisation der Gerichte im
Sibirischen Kosakenheere, 18 zur Zeit der Koltschakregierung zum Gliede
des Omsker Appellhofes ernannt. Apr. bis Juli 18 in Petersburg als Abge-
ordneter der westsibirischen Gruppe des allruss. Verbandes russ. Bürger
dtsch. Nationalität, 19-21 Lehrer am Gymn. u. Lyzeum in Goldingen. Seit
21 Glied d. Bezirksgerichts in Riga. o0 29 Elsbeth Krause, T. v. Paul (1134).
1435. (13821) Bar. Schmysingk gen. Korff, Gust. Frdr. Werner. =*= Makarina
(G. Nowgorod) 6. 1V 66. S. d. Gutsbes. Alduin, e. Vetters 2. Gr. v. Lionel
(1395). 80-84 Nik.-Gymn. in Libau, 85-88 Gymn. in Goldingen. - oec.
pol. 8811-891. R 8811. - Stud. 89-95 am Polytechnikum in Riga Land-
Wirtschaft, Dipl. Agronom. 95—97 Gutsverwalter im Gouv. Minsk, 97-98
Verwalter von Kimahlen, 98-14 Besitzer von Poretschie (G. Nowgorod),
zugleich 99-12 Landhauptmann in Waldai (G. Nowgorod) u. 12-14 in
Gawrilowskoie (G. Petersburg), 14-18 Bevollmächtigter v. Gawesen.
Jan. bis Aug. 19 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr (Abt. v. Engelhardt).
19-21 Bevollmächtigter v. Baten, erlernte 22 in Ostpreussen die Käserei,
22-24 Käser in Hasenpoth u. Strocken u. Inhaber e. Käserei in Libau,
25-27 Obstweinfabrikant, lnhaber d. «Veritas» in Libau. Bestand 28
am Libauschen Bezirksgericht d. Examen e. Privatadvokaten, 29-30
Privatadvokat in Frauenburg, 30-31 in Goldingen u. seit 31 wieder in
Frauenburg. o0 17 Klara v. Grabe (s. 1438) geb. Marc.
1436. (13822) Bernewitz, Friedrich Joh. *Neuenburg 25.11 69. S. v. Alex.
(663). 83-88 Gymn. in Goldingen. - theol. 8811-931, grad. Stud.
R 891. O, FV, Ch, BR. E 12. R 24. - 94-02 Pastor in Wallhof, 02-19
Pastor primarius an d. Annenkirche in Mitau, 01-03 auch kurl. Dir. d. lett.
lit. Gesellschaft, 19-31 Pastor in Görlitz, seit 29 auch Mitglied der
Schlesischen Provinzialsynode. ‘l’ 2. X1 31. 0° 95 Helene Bernewitz.
T. v. Heinr. (764).
1437. (13823) Glaeser, Karl Adolf. *Zabeln 8. V1 69. S. v. Karl (856).
84-88 Gymn. in Goldingen. - theol. 8811-931, grad. Stud. R 891. -
94-95 Pastor-Adj. in Dalbingen u. 95-99 in Gross-Eckau, 99-10 Pastor
in Stenden u. 10-21 in Zabeln. ‘l’ 18.11 21. 0° 1 00 Alex. Schaur ('l' O2),
T. v. Otto (591). 11 05 Adele Konopka, T. v. Herrn. (967).
1438. (13825) v. Grabe, He rma n n Frdr. Georg. *Goldingen 25. X1 64. Br. v.
Ed. (1343). 77—54 Gymn. in Goldingen. 85-86 Lehrling in d. väterl.
Apoth. in Goldingen. 87-88 Gehilfe in d. Anspachschen Apoth. in Riga.
-v— pharm. 8811-9011, Provisor‚ Mag. pharm. 92. R 891. - Stud. 92/93 am
hygienischen lnstitut des Prof. Pettenkofer in München Bakteriologie u.
Hygiene. 94-96 Verwalter der Lichtensteinschen Apotheke in Hasenpoth,
96-01 in d. väterlichen Apotheke in Goldingen tätig, 01--15 Besitzer e.
Apotheke in Libau. ‘l’ 9.111 15. 00 97 Klara Marc aus Koburg, T. d. Guts-
besitzers Gustav (00 17 Bar. Werner v. Korff, 1435).
1439. (13826) Schulz, Rudolf Karl Theod. *Mitau 20.11 69. S. v. Rud. (854).
Dannenbergsche Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau, - theol. 8811-931.
R 891. BR, Ch, ER. - 1' als Stud. Gr.-Eckau 13.V 93. @
1440. (13828) Schmidt, Jeannot Adolf. *Dublischek bei llluxt 26.X 66. Br. v.
Gust. (1180). Junkersche und Zincksche Schule in Riga, 79-88 Gymn. in
Goldingen. oec. pol. 8811-89. R 8811. - 89 der kurl. Gouv.- Regierung
zugezählt u. dem Friedrichstädtschen Kreischef attachiert, 90 zum Gehilfen
des Polangenschen Polizeimeisters ernannt mit gleichzeitiger Abkomman-
dierung zur Verwaltung des 1. Polizeibezirks des Friedrichstädtschen
Kreises, 91-93 iüng. Kreischefsgehilfe in GL-Eckau u. 93-05 im Windun-
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schen Kreise (Ugahlen, dann Popen). 1' Dondangen 25. VI 05 (v. Revolutio-
nären ermordet). 00 92 Margarete Räder ('l' 18), Schw. v. Heinr. (1434).
1441. (13875) v. Lutzau, Karl Adolf Leop. *Mitau 14.V1169. S. v. Frdr.
(813). 79-82 Adolphische Schule u. 83-88 Gouv.-Gymn. in Mitau.
iur. 8811-931, Cand. jur. 94. R 9211. 94-96 iüng. u. 96-00 iilt.
Gerichtsamtskandidat in Riasan, 00-12 Stadtrichter u. 12-14 Kreisglied
d. Rjasanschen Bezirksgerichts in Saposhok, 14-17 Kreisglied d. Wladi-
mirschen Bezirksgerichts in Kowrow, nach d. Revolution Verwalter d.
Krankenhauses in Saposhok. ‘l’ 23. 00 02 Anna Jarotzki.
1. Sem. 1889.
1442. (14028) Seeberg, seit 10 Seeberg-Elverieldt, Paul Joh. Eman. *Peters—-
burg 30. IV 70. S. d. Pastors Georg (Alb. Acad. 6853), Grosss. v. Frdr. (57).
80-82 Annensch. in Petersburg, 82-84 Bergmann-Schultzesche Schule
bei Doblen, 85--88 Gouw-Gymn. in Mitau. - theol. 891, philol. 8911-9311,
Cand. philol. 94. R 08. - 94-18 Lehrer in Petersburg (94-95 Vikar an d.
Petrischule, 95-18 OLehrer d. alten Spr. an d. Katharinenschule, zugleich
97-07 OLehrer d. dtsch. Spr. am Alex.-Mädchengymn., 04-18 am See-
kadettenkorps, 07-18 am Wassili-Ostrowschen Gymn. des Ressorts der
lnstitutionen der Kaiserin Maria u. 15-18 am Kaiserl. Alex.-Lyzeum‚
10-18 Lektor d. dtsch. Spr. an d. Kaiserl. Nikolai-Marineakademie)‚ St.-R.,
18 OLehrer am Alex.—Gymn. in Dorpat u. Lektor d. lat. Spr. an d.
Universität, 19-25 OLehrer d. lat. Spr. am Grassschen Mädchengymn. u.
seit 25 am Walterschen dtsch. Privatgymm, 21-22 auch am estn. Stadt-
gymn., seit 19 auch Lektor d. alten Spr. an d. Univ. 00 95 Hedwig
Anschütz, T. d. Arrend. Alfred.
1443. (14048) (Demme, Karl Herm. Andr.) *Lemehnen (G. Witebsk) 7. IV 69.
Br. v. Frdz, (1204). 83-84 Bergmannsche Schule bei Doblen, 85-88 Nik.-
Gymn. in Libau. - theol. 891-911, chem. 911. R 8911. E 9111. Bis 97
Lehrer an d. Michaelisschule in Moskau, darauf Angestellter, später Leiter
der Berliner Firma Hahn (Röhrenwerke) u. 14-18 Direktor des Röhren-
syndikats in Moskau, seit 20 Vertr. d. Hahnschen Werke in Kassel, zeitw.
auch Mitinhaber der Firma Deuruss. Import-Export. ‘l’ 4.1V 27. o0 98
Alice I)rewes, T. d. Musikers in Riga Rudolf.
1444. (14052) Stender, Hermann Paul Theod. *Sonnaxt 8. X1 67. S v. Karl
(712). Rädersche Schule u. 80-88 Stadtgymn. in Riga. med. 891-9511,
Arzt. R 891. - 96 stellv. Arzt in Preekuln, dann in Loddiger, 96-97 jüng.
Arzt des 159. ln  in Rogatschew (G. Mohilew), 97 Arzt in Linden,
98-99 Assistent am Stadtkrankenhause in Libau. 99-00 zur weiteren
Ausbildung in Berlin u. Wien. 00-01 Arzt in Tichinitschi (G. Mohilew)
u. seit 01 in Libau, 04-06 Arzt d. estländ. Kolonne d. Roten Kreuzes in
Nikolsk-Ussuriisk, 14 als Reservearzt einberufen, 16 erkrankt nach Riga
gebracht, kehrte 17 nach Libau zurück, mehrere Jahre auch Ordinator am
Stadtkrankenhause. ‘l’ 7.11 27. 0° 08 Paula Helmsing, T. d. OLehrers in
Riga John.
1445. (14053) (Bar. Kleist, Eug. Otto Rich. Ewald.) *Doblen 10. Xll 66. S. d.
Landwirts Rudolf, e. Vetters v. Eduard (s. 1206). Gouv.-Gymn. in Mitau.
Stud. 88 auf d. Polytechn. in Riga Chemie. - chem. 891-9211. R 8911.
O, BR‚ Ch, ER. E 921. - Seit 93 Beamter am Hauptkontor der «Russ.
Gesellschaft für Dampfschiffahrt u. Handel» in Odessa. ‘l’ 11.11 03. @
1446. (14054) Czernay, Theodor Karl. *Würzau 7.1X 68. S. v. Hugo (831).
83-88 Gymn. in Goldingen. - med. 891-9611, Arzt. R 8911. - 97-99
Assistent am Stadtkrankenhause in Libau, 99-00 zu Studienzwecken in
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Wien u. Berlin, 00-02 Arzt in Libau‚ 02-15 Marinearzt in Wladiwostok,
machte d. russ.-jap. Krieg in Port-Artur auf d. Kanonenboot Bobr mit,
15-20 Marinearzt in d. Schwarzmeer-Flotte, während des Weltkrieges auf
d. kaukas. u. kleinasiat. Kriegsschauplatz, 20 mit d. Wrangellschen Flotte
über Konstantinopel nach Bizerta (Tunis) evakuiert, kehrte 25 in d. Heimat
zurück, seit 26 Arzt in Libau. o0 09 Marie Dobrowolny, T. d. Fabrikanten
Joseph.
1447. (14056) (Hesselberg, Heinr. (Henry) Frdr. Gust. Paul.) *Preekuln
30. 1V 67. S. d. Pastors Gust. (Alb. Acad. 5662), Grosss. v. Heinr. (15).
78-83 Gouv.-Gymn. in Mitau, 83-85 häusl. Unterr., 85-88 Stadtgymn. in
Riga. - theol. 891-9011. R 891. E 911. - Diente bei d. Sappeuren in
Wilna, 93-99 Gehilfe des Bevollmächtigten auf d. Gute Osery bei Grodno.
‘l’ 12./13. V1 99. @
1448. (14057) Feldt, Leop. Adolf Woldemar. *Libau 15.1X 69. S. v. Ad.
(882). 81-85 Nik.-Gymn. in Libau, 86-88 Landesgymn. in Birkenruh.
- chem. 891-11. R 8911. - Stud. 90-93 an d. Univ. u. an d. landwirt-
schaftl. Hochschule in Berlin Chemie, 93 Berliner Dr. phil. 93-96 Bevoll-
mächtigter der Güter des Kammerherrn Kossikowski in Podolien, 97-98
Privatassistent des Prof. Walden am Polytechnikum in Riga, 99-01
Chemiker an den Eisenerzgruben der südruss. metallurg. Gesellschaft in
Janysch-Takil bei Kertsch, 01-03 mit wissenschaftl. Arbeiten in Riga u.
Peterhof beschäftigt, 03-05 in Königsberg landwirtsch. Sachverständiger
des Vereins der Thomasphosphatfabriken in Berlin, 05-11 Leiter der
Moor- u. Futterbaustelle an d. Landwirtschaftskammer für d. Prov. Ost-
preussen u. seit 11 Direktor des Mooramts in Königsberg. o0 98 Ellen
Rosewsky, T. d. Arrend. v. Kalnezeem Frdr.
1449. (14061) Svenson, Harald Oskar. *llluxt 24.V 68. S. v. Theoph. (640).
79-88 Stadt-Gymn. in Riga. - med. 891-941, Arzt. R 941. - 93 als
Student Choleraarzt in Tiumen (G. Tobolsk). 94-96 Assistenzarzt an d.
Reimersschen Augenklinik in Riga, 96 stellv. Arzt in Blieden u. 96-97 in
Subbath. Seit 97 geisteskrank. ‘l’ Riga 20.1V 03. @
1450. (14101) Bar. Grotthuss, Otto Rud. Ludw. Osk. *Spahren 19.X1 69.
Stiefbr. v. Frdr. (1280). 86-88 Gymn. in Goldingen. - jur. 891-931.
grad. Stud. R 911. E 12. R 18. - Auskultierte 93-94 beim Notar Bar.
Sacken in Talsen, 94-99 Notar. publ. in Frauenburg, 99-05 Besitzer v.
Kl.-Wirben u. 05-21 v. Spahren, 01-06 Ehrenfriedensrichter, Kirchenvor-
steher. Lebt auf s. Restgut Spahren. o0 95 Bar. Jenni v. Buchholtz,
Schw. v. Wilh. (1348).
1451. (14119) Stender, Otto Wilh. Reinh. *Sonnaxt 30. XI 71. S. v. Karl (712).
83-88 Stadtgymn. in Riga. 89-90 HLehrer im Past. Linden-Birsgallen.
- med. 891-951, Arzt. R 9011. BR, ER, Ch. - 95 stellv. Arzt in Grobin
u. in Kalzenau. Erhielt 96 d. Reisestip. der Curonia u. stud. 96 in Erlangen
u. 96-97 in Berlin, 96 Dr. med. der Univ. Erlangen. Seit 97 Spezialarzt
für Nervenkrankheiten in Riga; 05 Reservearzt in d. Mandschurei‚ 11-14
Dir. d. Krankenhauses d. Marien-Diakonissenvereins zu Riga, 14-18 innd.
Weltkrieg einberufen, 18-19 Leiter d. dänischen Lazaretts des Roten
Kreuzes in Riga; 08-09 Sekr., 12-13 u. 20-21 Präses d. Gesellsch. prakt.
Ärzte zu Riga; seit 22 auch Chefarzt d. Nervenabt. d. Dtsch. Krankenhauses
u. Präses des Kuratoriums des Marien-Diakonissenhauses. 00 00 Hedda
Deubner (T 31), T. d. Sekr. d. Rigaschen Waisengerichts Alex.
1452. (14123) Kraus, Karl Otto Theodor. *Neugut 10.'X11 66. Br. v. Eberh.
(1183). 83-88 Gymn. in Goldingen. - theol. 891-9411. R 891. O, BR. -
Besuchte 95-01 die Akad. der bildenden Künste in Berlin. Seit O1
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Porträtmaler in Riga, 05-10 Lehrer an d. Rigaschen Kunstschule, seit 21
Zeichenlehrer an versch. Schulen, in den Sommermonaten als Porträtmaler
im Auslande, hauptsächlich in Dänemark, tätig. 0° 03 Bar. Anna Marie
v. Schilling, T. v. Otto a. Kook u. Asserin.
11. Sem. 1889.
i453. (14237) Glaeser, Hans Christel. *Zabeln 30. IX. 70. s. v. Karl (856).
84-88 Gymn. in Goldingen. 88-89 HLehrer im Elternhause. - theol.
8911-931, Cand. theol. R 08. - 95-96 HLehrer in Neu-Schwanenburg.
96 Pastor-Adi. in Zabeln u. 96-98 in Windau, 98-00 Pastor vic. u.
00-06 Pastor d. lett. Gern. in Windau, 06-09 OLehrer d. Relig. an d.
Stadtrealschule in Riga, 09 auch Inspektor des Reim-Unterrichts an d.
städt. Elementarschulen, 09-15 Pastor in Neugut. 15-17 staatsfeindl.
Gesinnung verdächtigt im Gefängnis in Moskau, zur Ansiedlung in Sibirien
verurteilt, flüchtete bei Revolutionsbeginn nach Norwegen. Nov. 17-18
Hilfsprediger d. dtsch. Pastors in Oslo, 19-20 Hilfsprediger u. seit 20
Pastor in Swantow auf Rügen, seit 26 auch Pachtkommissar des evang.
Konsistoriums der Provinz Pommern. Mitherausgeber dtsch. u. lett. geistl.
Liedersammlungen u. Kalender, Verfasser kirchenstatistischer Arbeiten
über Pommern. 0° 00 Friederike Berndt, T. v. Frdr. (792).
1454. (14240) Rlemer‚ Eugen Frdr. Karl. *Mitau 26.V169. S. d. Buch-
halters d. Stadtamts Joh. 80-88 Gouv.-Gymn. in Mitau. 88—89 HLehrer
in Juchnaizen (G. Kowno). theol. 8911-9611, grad.Stud., Cand. theol. 97.
R 901. FV. - Erhielt 97 d. Reisestip. der Curonia u. hielt sich 97-98
zu kirchengeschichtl. Studien in Berlin u. Erlangen auf, wo er e. preisge-
krönte Schrift verfasste. 98-18 OLehrer d. Relig. u. Pädagogik an d.
Petri-Schule in Petersburg, 18-20 OLehrer am Walterschen Gymn. in
Dorpat, 20 Privatdozent für Psychologie u. Pädagogik an d. Dorpater
Hochschule, 20-23 Direktor der Elisenschule u. Lehrer an d. Domschule
u. seit 24 Direktor der Hansaschule in Reval, zugleich 25—27 Glied d.
Dtsch. Kulturrats u. 29-31 Leiter d. dtsch. Lehrerseminars. Verfasser
v. pädagog. Abhandlungen. ‘i’ 13.X 32. 0° 20 Llsl Frederking, T. d.
Fabrikbesitzers in Dorpat Alex.
1455. (14241) Hildebrand, Hermann Konst. *Heydeckenshof 19.V 71. S. v.
Arn. (863). 81-88 Gouv.-Gymn. in Mitau. 88-89 HLehrer in Heydeckens-
hof. - med. 8911-951, Arzt,‘ Dr. med. 99. R 8911. KV, VB. - 95-97
Assistent a. d. psychiatr. Klinik in Dorpat, 99-00 studienhalber in Heidel-
berg u. Berlin, 00-01 Spezialarzt für Nervenkrankheiten in Libau, 01-19
Direktor d. ritterschaftl. Irrenanstalt Güntershof bei Mitau, lebte 19-20
in Deutschland, 20-27 Direktor d. staatl. Irrenanstalt Stackeln, 27-28
Spezialarzt für Nervenkrankheiten in Libau. ‘l’ 18. Vll 28. 0° 05 Gertrud
Wachtsmuth, T. v. Frdr. (953).
1456. (14280) Adolph], Wilhelm Armin. *Hasenpoth 14.V 70. S. V. Herrn.
(911). 81-85 Adolphische Schule u. 85-88 Gouv-Gymn. in Mitau, 89
Nik-Gymn. in Libau. - med. 8911-9311. R 8911. O, BR, Ch, ER, VB. -
Stud. 94-96 in Tübingen u. 96-98 in Strassburg Staatswissenschaften.
98-99 Kassierer u. Korrespondent an d. Zementfabrik in Lissitschansk
(G. Jekaterinoslaw), 99-01 im Bureau der Kontinentalen Gesellschaft für
elektr. Unternehmungen in Nürnberg tätig, 01-02 Chef des kommerziellen
Bureaus an d. Maschinenfabrik Atlas in Riga, 02-06 Sektionschef der
Abteilung für Haftpflichtversicherung am Allg. Dtsch. Versich.-Verein in
Stuttgart, 06 Sekretär d. Wehrpflichtsbehörde in Hasenpoth, 06-07
ehrenamtl. Kreischefsgehilfe in Goldingen u. Frauenburg, 07-11 etatm.
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Kreischefsgehilfe in Frauenburg u. in Hasenpoth, 11-13 Beamter der
Kurl. Gesellsch. gegenseit. Kredits in Mitau. 1' Sassenhof 13.Xl 13.
00 00 Erna Dolfen.
1457. (14306) Klelnenberg, Wilhelm Julius. *Tuckum 4. 111 70. Br. v. Paul
(1420). 83-89 Gouv.-Gymn. in Riga. —— oec. pol. 89 11-90 I, jur. 90 11-93 I.
R 8911. BR, Ch, ER. - Stud. 93-95 in Petersburg, Cand. jur. Besuchte
95-96 die Militärjunkerschule in Moskau, 96 Leutnant im 12. Astrachan-
schen Grenadierreg. Kaiser Alexanders 111. in Moskau. 96-97 Auskultant
am Bezirksgericht u. Rechtsanwaltsgehilfe in Moskau, 98-09 Rechts-
anwaltsgehilfe u. 09-14 vereid. Rechtsanwalt in Mitau, 00-02 auch Notar
d. kurl. Konsistoriums. Machte als Reserveoffizier den russ.-japan. Krieg
u. d. Weltkrieg mit (Wladimir IV). 17-19 Beamter der Kurlandbank in
Mitau. 1‘ 27.1119 (von d. Bolschewiken ermordet). ©
1458. (14310) Broedrich, Silvio Alois Max. *Mitau 9.111 70. S. d. Beamten
d. Domänenverw. Karl (Alb. Acad. 5572), Grosss. v. Herm. (100). 80-89
Gymn. in Goldingen. theol. 89 11—9211. R 8911. O, BR. - 92-93 Eleve
in d. landwirtsch. Versuchsfarm Peterhof, seit 93 Arrendator u. darauf
Besitzer v. Kurmahlen, 01-02 auch Besitzer v. Labraggen-Pewicken.
94-05 Stadtverordneter u. zeitweilig Stadtrat in Goldingen. Beteiligte
sich als ehrenamtl. Kreischefsgehilfe tatkräftig an d. Bekämpfung der
Revolution 05/06. Seit O6 Mitglied des Schulrats des Golding. Landes-
gymn. Führte 07-14 auf e. grossen Zahl von Gütern Siedlungen mit
dtsch. Kolonisten aus Süd-Russland durch, erwarb zu diesem Zweck
Firckshof, Dexten, Kimahlen, Feegen, Saweneeken, Satticken, Plahnen,
Santen, Oxeln‚ Appricken, Kl.-Dserwen, Needern, Ohseln u. Planetzen,
von denen ihm die drei letztgenannten u. Kurmahlen 20 enteignet wurden.
18 Direktor der «Landgesellschaft Kurland», 19 in d. Leitung der
Anwerbungsstelle Baltenland in Berlin tätig, 21 nach Kowno als Sachver-
ständiger in Agrar- u. Siedlungsfragen beim Landwirtschaftsministerium
berufen, lebte bis 26 daselbst, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des
Kulturverbandes der Deutschen in Litauen u. stellv. Vorsitzender des
Kirchenrates der luth. Gemeinde. Seit 26 in Berlin an d. Gesellsch. für
innere Kolonisation angestellt, lebt zurzeit in ‚leserig bei Brandenburg als
Leiter e. landwirtsch. Lehranstalt. Verfasser v. siedlungspolitischen
Schriften. o0 I 96 Anna Pohle, T. d. Fabrikbesitzers in Riga Richard. )(.
Il l0 Liddy Klooss, T. d. Fabrikdirektors in Riga Joh. Frdr.
1459. (14323) Müller, Hermann Frdr. Ulr. *Saucken 4. XI 68. s. v. Wilh.
(820). 81-89 Gouv.-Gymn. in Riga. - theol. 8911-96 11, grad. Stud.
R 901. - 98-00 Pastor-Adj. in Angermünde u. 00-02 in Neu-Subbath
02-08 Pastor in Birsen (G. Kowno) u. seit 08 in Saucken. 15 von d.
Kosaken vertrieben, lebte 15-18 in Riga (zeitweilig Hausvater des städt.
Kinderhorts u. Angestellter am reichsdeutschen Pressedienst), seit 18 wieder
in Saucken, seit 19 auch Propst d. Selburgschen Diözese u. seit 20 auch
Vikar für Sonnaxt. 0° 02 Elisab. Stavenhagen, T. d. Kanzleidirektors der
Dünaburg-Witebsker Bahn in Riga Adolf.
I. Sein. 1890.
1460. (14379) Müller, Karl Edgar. *Riga 16.11167. S. d. Apothekers Karl
(Alb. Acad. 6108). Gouv.-Gymn. u. Stadt-Gymn. in Riga. 84-87 Apoth.-
Lehrl. in Riga, 87-88 Gehilfe in d. Westbergschen Apoth. in Petersburg
u. 88-90 in d. väterl. Apoth. in Riga. - pharm. 901-93 I, Provisor.
R 91 11. - 93-96 Provisor in d. väterl. Apotheke in Riga, 96-17 Arren-
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dator u. seit 18 Besitzer derselben. o0 99 Ellen Baumgarten, T. d. Notars
in Riga Karl.
1461. (14432) Bar. Roenne, Rud. Alex. Heinrich. *Gr.-Niekratzen 7.170.
S. v. Wilh. a. Sirgen, einem Vetter v. Karl (965). 82-89 Gymn. in Gol-
dingen. - jur. 901-951. R 901. BR, O, Ch, ER. - Stud. 95-96 in Kiew,
98 Cand. jur. dieser Univ. 97-98 Freiwilliger im 21. Muromschen Infan-
terieregiment in Ostrolenka (G. Lomsha), 98-99 Rechtsanwaltsgehilfe in
Libau. ‘l’ bei Libau 30. IV/1. V99 (als einberuf. Reserveoffiz. verunglückt).
1462. (14435) Grosse, Karl Martin Edgar. *Behrs-Ziepelhof 9.X169. S. d.
Kronsförsters Karl, Neffe v. Theod. (758). 80-85 Adolphische Schule u.
85-89 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 901-961, grad. Stud. R 901.
KV, ER. —— 96-09 OLehrer d. Relig. am Gymn. in Goldingen, zugleich
96-01 Lehrer am balt. Lehrer-Seminar u. 01-07 an d. städt. Handels-
schule, 07-09 Leiter d. Bürgerschule d. Vereins d. Dtsch. in Kurl., 09-14
Direktor d. Dtsch. Lehrerseminars in Mitau, auch Leiter des lnternats u.
d. Elementarübungsschule am Seminar, 09-11 auch Lehrer an d. Adolf-
Schweissing-Bürgerschule, 14-15 Privatlehrer in Libau, 15 Erzieher am
Witte u. Hueckeschen Waisenhause daselbst, 15-16 Leiter der Knaben-
schule, 16-19 Rektor der Knabenmittelschule u. 19-20 Leiter der privaten
Grundschule am genannten Waisenhause, 15-17 auch Lehrer am Reimers-
schen Lyzeum, 20-21 Lehrer u. Erzieher am städt. dtsch. Waisenhause
u. seit 21 Lehrer an d. 1. städt. dtsch. Grundschule in Riga. ©
1463. (14436) Adolphi, Karl Herm. *Hasenpoth 19. Vlll 71. S. v. Herm. (911).
Adolphische Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 901-95. R 901,
O, BR, FV, Ch. E 9411. R 08. - Stud. 98-00 in München u. darauf in
Tübingen Nationalökonomie. 04-05 Beamter d. Allgem. dtsch. Versich.-
Vereins in Stuttgart, 05-08 ehrenamtl.‚ dann etatmäss. Kreischefsgeh. in
Frauenburg, dann in Popen‚ 09-10 Förster in Jurtschicha (G. Kiew),
15 Dezernent d. dtsch. Polizeipräsidiums in Libau, 19 Freiwilliger d. Balt.
Landeswehr, seit 19 in versch. Stellungen in Königsberg. 0° 20.
1464. (14465) Jiirgensohn, Wilhelm Jul. Ant. *Edsen 18.169. Br. v. Joh.
(1334). 80-88 Gymn. in Goldingen. 89 HLehrer im Past. Angermünde.
- theol. 901-961, grad. Stud. R 9011. - 97-99 Pastor-Adj. in Nurmhusen,
99-01 Pastor-Adi. in Tuckum, zugleich Lehrer an d. Schmidschen, spät.
Fleischerschen Schule, 01-02 Leiter dieser inzwischen von der Stadt
übernommenen Schule, 00-02 auch Religionslehrer an d. Tuckumschen
Stadtschule, 02-05 Pastor in Kruthen, 06-10 Pastor in Neu-Weimar
(G. Samara), 10-18 Gouv.-Prediger in Mohilew am Dniepr, 18-19 Ver-
walter der Pfarrstelle Schoden in Litauen, 19-22 Hilfsprediger in Giesebitz
(Kr. Stolp), seit 22 Pastor in Wolkwitz (Kr. Demmin). o0 01 Helene
Büttner‚ T. v. Alfr. (802).
1465. (14469) Brehm, Robert Theophil. *Salisburg 12. XII 66. S. d. Apoth.
Oskar (Alb. Acad. 7428). 80-84 Gouv.-Gymn. in Riga. 84-87 Lehrling
u. 87-88 Gehilfe in d. Ilischschen Apoth. in Riga u. 88-90 Geh. in d.
Anspachschen Apoth. daselbst, - pharm. 901-9111, Provisor. Ft 911. -
93-98 Apotheker in Salisburg. 98-05 Besitzer v. Saweneeken, 05-08
Bevollmächtigter v. Dubenalken u. 09-11 v. Garssen, 11-18 Arrendator
d. Glasfabrik Marienhütte in Altenwoga, 19-20 Freiwilliger d. Balt.
Landeswehr (Abt. v. Engelhardt), 20-30 landwirtschaftl. Beamter in Kap-
sitten bei Domnau (Ostpreussen), seit 30 Besitzer e. Zigarrenladens in




1466. (14579) Westermann, Alexander Ernst. *Mitau 2. VIII 71. S. d. Kaufm.
Aug.‚ Neffe v. Wilh. (874). 82-89 Gouv.—Gymn. in Mitau. - med. 9011-961,
Arzt. R 9511. - 96-97 stellv. Assistent am Alexanderhospital, darauf
Volontärassistent am Findelhause u. am Obuchow-Hospital in Petersburg,
97-98 Ordinator am Gouvernementslandschafts-Hospital in Samara, 98-03
Arzt der kaiserl. Zuckerfabrik Timaschewo (G. Samara), 04 als Militärarzt
auf d. russ.-jap. Kriegsschauplatz, 05 Arzt auf d. Dampfer «Negada» der
Kosmoslinie, 06--07 Semstwoarzt in Sergiewsk (G. Samara) 07-14
Direktor der Flachsspinnerei Westermann u. Döhring in Mitau. ‘l’ Düna-
burg 26. VII 14 (als einberufener Militärarzt). o0 07 Lydia Willström,
T. d. Kaufm. in Mitau Wilh. (o0 23 Oberförster Herm. Hansen)
1467. (14626) Bar. v. der Osten gen. Sacken, Walter Alex. Joh. *Hasenpoth
2. VII 72. S. d. Direktionsrats d. kurl. Kreditvereins Heinr. (Alb. Acad.
6262). 87-88 Gymn. in Goldingen, 88-90 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med.
90Il‚ jur. 911. R 90 11. - Stud. 91-97 in Petersburg Jura, Staatsex.
97-98 Auskultant am Bezirksgericht in Mitau, 98 dem Ministerium des
Innern (Dep. für allg. Angelegenheiten) in Petersburg zugezählt. 04-05
Bevollmächtigter des Roten Kreuzes auf d. Hospitalschiffe «Orel» (u. a.
Seeschlacht Tsushima), darauf Friedensrichter in Nachitschewan (G. Eri-
wan)‚ Beamter zu bes. Aufträgen beim Statthalter des Kaukasus, 07-14
Bauerkommissar in Lomsha, während d. Weltkrieges zur Disposition des
Roten Kreuzes in Warschau. St.-R. Lebte 18-20 in Kurland, 20-31
Beamter der Deutschen Bank in Berlin. @
1468. (14633) Hildebrand, Arnold Gust. Adolf. *Heydeckenshof 25.X 72.
S. V. Arn. (863). 83-90 Gouv.-Gymn. in Mitau. - zool. 90 11, med.
911-991. Arzt. R 91 11. BR, Ch, ER. - 99--01 Assistenzarzt am Stadt-
krankenhause in Riga, 02 zu Studienzwecken in Königsberg u. Berlin,
02-04 Spezialarzt für Chirurgie u. Hautkrankheiten u. chirurg. Ordinator
am Diakonissenhause in Mitau. Während d. russ.—iap. Krieges 04 Arzt
der kurl. fliegenden Kolonne des Roten Kreuzes, 05 am livl., darauf am
kurl. Feldlazarett des Roten Kreuzes in Eho. 06 zu Studienzwecken in
Berlin, 07-11 Spezialarzt für Chirurgie u. Hautkrankheiten in Irkutsk,
zugleich Assistenzarzt an d. Bergmannschen chirurg. Klinik, 11-13 Arzt
am Krankenhause der Ostchinesischen Eisenbahn in Chandaochedzy
(Mandschurei), 13-14Arzt derselbenBahn in Buchedu (Mandschurei), 14-17
Eisenbahnhospitalarzt in Pogranitschnaia. 1‘ 18./31.117. o0 ll Frieda
Leuzinger‚ T. d. Landwirts Melchior.
1469. (14655) Meiville, John Karl. *Mitau 3. VI 69. S. d. Präsidenten d.
Mitauschen Stadt-Waisengerichts Karl, Grosss. v. Ludw. (217). 79-85
Adolphische Schule u. 85-86 Gouv.-Gymn. in Mitau, 86-90 Gymn. in
Goldingen. - chem. 9011-921. R 9011. E 12. R 22.
-
Stud. 92-95 in
München Chemie u. 95-00 in Leipzig physik. Chemie u. Geologie, 01 Leip-
ziger Dr. phil., 01-03 Chemiker an d. chem. Fabrik in Bienenhof bei Riga,
03-05 an d. chem. Fabrik v. Höflinger in Mühlgraben bei Riga u. 05-08
an d. Fabrik «Glover» in Riga, 08-09 Assistent an d. städtischen Gas-
anstalt in Riga, 09-18 Dir. d. städt. Gas- u. Wasserwerke in Mitau, seit
l1 auch Generalbevollm. v. Schorstädt. Lebt seit 19 in Erfurt, 20-24
Syndikus d. Thüringer Handelsmühlenverbandes, 24-28 Bezirksgeschäfts-
führer der Deutschnat. Volkspartei für die Kreise Weissensee u. Erfurt,
28-30 Inhaber e. Zigarrenversandgeschäfts, seit 30 Vertreter für neu-
zeitliche Grudeherde u. andere lndustrieerzeugnisse. 0° 01 Gerta Litsch,
Schw. v. Engen (1403).
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1470. (14660) Straus, Richard Alfons. *Talsen 24.v1u 71. S. v. Emil (719).
84-88 Gymn. in Goldingen. Stud. 89-90 in Berlin oriental. Spr. - theol.
9011-931. R 911. - 93-94 Freiwilliger im Nowotorshokschen Regim. in
Mitau, 94-95 Forsteleve in Pampeln‚ stud. 95-97 in Eberswalde Forst-
wissenschaften, 97-99 Oberförster in Lubb-Essern, 99-09 Oberförster
u. zugleich Bevollmächtigter v. Sawersch (G. Kowno), lebte 09-14 ab-
wechselnd im Auslande, in Obabje (G. Kowno) u. in Schwarren. 'l‘ Riga
8. Vll 14. 00 98 Helene (Nelli) v. Tiling‚ T. v. Eduard a. Schwarren.
1471. (14662) Melviile, Kurt Rob. Ludw. Karl. *Gr.-Sonnaxt 6. VI 71. S. d.
Landwirts William, Grosss. v. Ludw. (217). 82-90 Gouv.-Gymn in Mitau.
- math. 9011-911, chem. 911-9411. R 911. 96-97 Chemiker am
Laboratorium u. 97-01 Assistent am Hochofenbetriebe der Donez-Jur-
jewka-Eisenhüttenwerke (G. Jekaterinoslaw), 01 Betriebsleiter des Hul-
dschinskischen Hochofenwerkes in Zawiercie (Polen), 01-02 General-
bevollmächtigter von Labraggen-Pewicken. 1' Kurmahlen 13.X 02. @
1472. (14665) Rutkowski, Eugen Wilh. Rud. *Hofzumberge II.IV 69. Br. v.
Arn. (1320). 82-88 Gymn. in Goldingen. 89-90 HLehrer in Choudleigh.
- med. 9011-9611. R 9011. E 9111. R 08. - 97-98 Freiwilliger im Nowo-
Tscherkasskischen Regiment in Petersburg, 98-00 Beamter der Elektr.-
Gesellsch. Union in Petersburg, 01-02 in Baku u. 02-03 in Riga, lebte
I 03-05 im Pastorat Hofzumberge, 05-08 ehrenamtl. Kreischefsgeh. in
Kurland, 09-12 Korrespondent der Fabrik Kühnemann, Baudet u. Co. in
Petersburg, 12-15 Abteilungschef d. A. E. G. in Riga u. 15-16 in Peters-
burg. 1‘ IO.V 16. o0 11 Bar. Anna v. Kleist, T. v. Otto a. d. Hause
Kerklingen (o0 23 Hans Schneider, Augenarzt in Riga).
1473. (14666) v. Boetticher, Theodor Oskar. *Spirgen 16.1 69. Br. v. Wilh.
.
(1143). 77-87 Alumnat in Adiamünde, 87-89 Gouv.-Gymn. in Riga,
89-90 Gymn. in Goldingen. - med. 9011-961, Arzt. R 9011. BR, Ch,
ER.
-
96 stellv. Arzt in Zabeln u. Frauenburg, 97-98 Assistenzarzt an
der Irrenanstalt Rotenberg bei Riga. 98——00 zu Studienzwecken in
Erlangen, Heidelberg u. Berlin, 99 Dr. med. der Univ. Erlangen. 00 Schiffs-
arzt der Hamburger Dampfschiffahrts-Gesellschaft «Kosmos», 01-03
Spezialarzt für innere Krankheiten u. für Nervenkrankheiten in Riga,
03-08 2. Arzt an d. Sokolowskyschen Nervenheilanstalt in Thorensberg,
inzwischen 05-06 Militärarzt auf d. Kriegsschauplatz in d. Mandschurei,
seit 08 Besitzer u. Leiter des Sanatoriums Marienbad in Majorenhof. 14-15
Oberarzt der Artilleriereserve in Bobruisk, 15-18 Oberarzt verschiedener
von ihm eingerichteter Hospitäter in Minsk u. Mir, kehrte 18 nach
Marienbad zurück, eröffnete in d. Bolschewikenzeit in dem als Volks-
eigentum erklärten Marienbad ein Hospital, 20--22 Landarzt u. später
Stadtarzt in Schlock u. Riga-Strand, seit 23 Arzt u. Leiter seines wieder-
hergestellten Sanatoriums Marienbad. ‘l’ 17.X 32. 00 03 Frida Deubner,
T. d. Waisengerichtssekretärs in Riga Alex.
1474. (14711) Schmidt, Emil Alexis Ernst Armin. *Dorpat 20. IX 69. S. d.
Bauskeschen Kreisschulinsp. Emil (Alb. Acad. 9479). Kreisschule in Bauske,
85-90 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 9011-911, oec. 9211-961, grad.
Stud. R 9311. - 91-92 HLehrer in Petersburg. 96 in d. Nervenheilanstalt
Rotenberg, dann in Petersburg. ‘l’ Dorpat 20.1 97. @
1475. (14775) Broedrich, Robert Otto Alex. *Zerxten 1.11 66. Br. v. Silvio
' (1458). 77-86 Gymn. in Goldingen. Stud. in Moskau 86-87 an d. Akad.
für oriental. Spr. u. 88-90 an d. Univ. Jura. - jur. 9011-961. R 911.
ER, BR, Ch. E 98. R 06. - 91-93 Erzieher im Hause d. Landrats v. Baer.
Stud. 96-97 in Kiew. 99 Auskultant an d. Norddeutschen Bank in Ham-
burg, lebte 99-01 in Deutschland u. in d. Schweiz, 02-20 Besitzer v.
Labraggen u. Pewicken‚ beteiligte sich in hervorragender Weise an d.
Bekämpfung der Revolution v. 05/06 als ehrenamtl. Kreischefsgehilfe des
Grobin-Hasenpothschen Kreises, dann seit Ende 05 als etatsmässiger
Kreischef in Goldingen, nahm 12 s. Abschied, bewirtschaftete 12-15 Lab-
raggen‚ entzog sich Mai 15 der bevorstehenden Verhaftung durch die
Flucht nach Deutschland, meldete sich zum Eintritt in d. dtsch. Heer,
Juni 15 zum Kreishauptmann in Litauen ernannt, Aug. 15-18 Kreishaupt-
mann in Goldingen, erhielt für erfolgreiche Bekämpfung d. russ. Partisanen
in Unterkurland d. Eiserne Kreuz, 19 Glied der Landeswehrkommission
in Libau, darauf Führer eines Detachements zur Bekämpfung bolsche-
wistischer Banden in Kurland. Lebte 19-28 an verschiedenen Unterneh-
mungen tätig in Deutschland, seit 28 Farmer in Transvaal, z. Z. in Jeserig.
o0 00 Hedwig Pohle, T. d. Ingenieurs u. Fabrikbesitzers in Riga Richard.
I. Sem. 1891.
1476. (14832) Seesemann, Karl Heinr. Max. *Mitau 30. Vl 72. S. v. Gust. (857).
Dannenbergsche Schule u. 82--90 Gouv.-Gymn. in Mitau.—--chem. 91 l-921.
R 91 I. - Stud. 92-93 an d. techn. Hochschule in Charlottenburg u. 93-95
an d. Univ. Berlin, 95-97 Assistent am anorg. Laboratorium der techn.
Hochschule in Charlottenburg. 97 Staatsexamen in Rostock, 98 Rostocker
Dr. phil. Darauf Chemiker in Berlin u. in Glogau‚ 00-02 Chemiker am
Nikopol-Mariupoler Bergwerk in Sartana (G. Jekaterinoslaw), 02-06
Chemiker u. zuletzt Chef des Stahlwerks an d. Wistinghouseschen Eisen-
werken in Manchester. Lebte 06-12 meist in Sanatorien in d. Schweiz
u. im Schwarzwald, 09 vorübergehend in d. Minuthschen Fabrik in Riga
tätig. ‘l’ Freiburg i. Br. 9./22. 111 12. 00 99 Lilli v. Holst, T. d. Architekten
in Riga Matthias. )(
1477. (14833) Grosse, Karl Julius. *Asuppen 30.11171. S. d. Bevollmäch-
tigten v. Asuppen Julius, Vetter v. Edgar (1462). Gymn. d. Pastors
Schomburg in Saratow, Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 911-9511, grad.
Stud. R 9411. - 96-97 HLehrer in Scheden (Kr. Goldingen). 97-02
Pastor-Adj. in Alt-Rahden u. 02 in Doblen, seit 03 Pastor in Schaulen
(G. Kowno). ‘l’ Savnari 20. XII 03. 00 02 Charlotte Walter geb. Thrämer,
T. d. Apothekers Heinr. (00 94 Wilh. Walter, 1‘ 99, Arzt in Tschorna).
1478. (14835) (Boettcher, Erich Chrn. Alex.) *Tuckum 24.1 73. S. v. Alex.
(855). Goum-Gymn. in Mitau. - med. 911-9311. R 91 I. E 9311. - Stud.
93-94 in Königsberg u. 94-96 in Würzburg, 96 Würzburger Dr. med.,
98 Staatsexamen. Assistenzarzt an d. Deckerschen Klinik in München,
darauf (02-07?) Arzt in Elberleld, bis 13 Leiter des Sanatoriums St.
Wigbertshöhe in Bad Hersfeld, 13-15 Arzt in Bad Salzig am Rhein,
14-15 auch Leiter der dortigen Kriegslazarette, 15-18 Arzt auf Sanitäts-
zügen in Frankreich, Belgien u. Italien, 18-23 wieder Arzt in Bad Salzig.
‘l’ 30. XII 23. o0 1 04 Berta Schlieper (T 04). ll 06 Henny Dicke aus
Barmen (T 26). -
1479. (14841) Bar. Nolde, Alexander Ludwig. *Roshanka (G. Grodno)
9.172. S. d. Distanzchefs an d. Petersburg-Warschauer Bahn August.
87-90 Gymn. in Dorpat. - jur. 911-961, Cand. jur. R 911. O, BR.
E 12. R 22. - 97 Auskultant am Bezirksgericht u. 97-00 Rechtsanwalts-
gehilfe in Riga, 01-03 vereid. Rechtsanwalt in Libau, seit O3 Verwaltungs-
mitglied der A.-G. Rigaer Papierfabriken (Ligat), wohnhaft in Riga. 00 01
Emma Mentzendorff, T. d. Direktors d. A.-G. d. Rigaer Papierfabriken
Anton.
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1480. (14858) Siewert, Alexander Georg Gottlieb. *Mitau 23.1V 71. S. v.
Alex. (948). Dannenbergsche Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau. - chem.
911-9211, oec. 9211-001. R 921. FV, KV, BR, Ch, ER. E 00. R 08. -
Seit 01 Lehrer d. dtsch. Sprache in Moskau (angeblich noch 29). ©
1481. (14859) (Bar. v. der Ropp, Julius Kas. Dietr.) *Bewern 2. Vlll 72. S. d.
Direktionsrats d. kurl. Kreditvereins Leon a. Paplacken, eines Vetters v.
Theod. (934). 85-90 Gouv.-Gymn. in Mitau. - hist. 911, jur. 9111-961.
9711-991. R 911. O, BR, Ch, ER. E 001. R 08. E 12. - Lebte 99-00 in
Dorpat. 00-01 Volontär an d. kurl. Gouv.-Regierung, 01 Kanzleibeamter
1. Ordnung in d. kurl. Gouv.-Session für Bauersachen, 02 jüng. Beamter
zu bes. Aufträgen beim kurl. Gouverneur, 02-05 Bauerkommissar in
Friedrichstadt u. 05-08 in Grobin. Bestand O9 in Petersburg d. Examen
e. OLehrers d. dtsch. Spr. 10-19 Sekretär d. adl. Waisengerichts u. d.
Oberlandesschulkommission in Mitau, 14-19 auch 3. Sekr. d. kurl. Kredit-
Vereins. ‘l’ 27.11 19 (von d. Bolschewiken ermordet). o0 02 Bar. Julie v.
Pfeilitzer-Franck, T. v. Julius a. Donnerhof. _
1482. (14879) (Kämmerling, Richard.) *Kemmern 13. Xll 69. S. d. Stationschefs
Ernst, eines Vetters v. Ernst (1014). Stadt-Gymn. in Riga, 88-90 Gymn.
in Goldingen. - med. 911-9311. R 9111. E 941.
- Bestand d. HLehrerex.
Reiste 94 nach Afrika. ‘l’ 94 (ertrank auf einer Seereise). @
1483. (14884) Conradi‚ Adam Eduard. *Petersburg 11.1170. Br. v. Herrn.
(1257). 81-84 Adolphische Schule u. 84-86 Gouv.-Gymn. in Mitau, 87-90
Gymn. in Goldingen. med. 911-931. R 921. - 94-95 Freiwilliger im
38. Wladimirschen Dragonerreg. in Nowo-Minsk, erlernte 95-97 in
Schorstädt die Landwirtschaft, 97-02 Besitzer v. Tuckumshof‚ 02-03
Verwalter v. Kasuppen u. 03-05 v. Siuxt, seit 05 Beamter der Rigaer
' Kommerzbank in Riga. o0 97 Elsa v. Neumann, T. v. Alfons (951).
1484. (14885) Bar. Behr, Rich ar d Eduard. *Behnen 4.1V 66. S. v. Ed. (50.3).
Gouv.-Gymn. in Mitau, 82-88 Landesgymn. in Birkenruh. 89-90 Frei-
williger im 8. Dragonerreg. in Kowno. - jur. 911-931. R 9111. E 13.
R 21.
- Erlernte in Pommern die Landwirtschaft, 94-00 Besitzer v.
Alauen u. 00-06 v. Behrs-Würzau, 06-23 in Berlin journalistisch tätig,
Redakteur am «Berliner Lokalanzeiger», 24-26 an d. «Schlesischen Zei-
tung» in Breslau tätig, seit 26 Vertreter dieser Ztg. in Berlin. ‘l’ 6. X1126.
o0 194 Mary v. Birckenstaedt, Schw. v. Leop. (1490). )( 15. 11 l7 Gräfin
Irma v. Behr geb. Bar. Behr, T. v. Alex. (942).
1485. (14901) Rlemer, Adolf Ernst. *Mitau 25. IV 71. Br. v. Eugen (1454).
83-90 Gouv.-Gymn. in Mitau. - chem. 911, 9211-9711, grad. Stud.
R 9611. - 91-92 HLehrer in Lesten. 98 Assistent-Chemiker des Donez-
Jurjewkaer Eisenhüttenwerkes, 98-99 in gleicher Stellung an d. Nikopol-
Mariupoler Eisenhütte, 99 Chefchemiker der Eisenhütte in Sulin (G. Jeka-
terinoslaw), 99-00 Gehilfe d. Betriebschefs u. 00-02 Gehilfe d. Stahlwerk-
direktors des Martinwerkes in Sulin. 1' Rostow am Don 28. X1 02. @
11. Sem. 1891.
1486. (14931) (v. Bingen, Armin Fridolin Ernst.) *Jakobstadt 17.11 71. s. d.
Besitzers v. Kl.-Dselden Ernst. Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 9111-931.
R 921. E 931. - 94-95 Freiwilliger in Samara, 96 Lehrer d. franz. Spr.
an e. Progymn. in Alatyr (G. Simbirsk), dann an e. Progymn. in Samara,
zuletzt an e. Realschule in Saratow. 1' 1107. ©
1487. (14970) Köhler, Paul Oswald. *Dorpat 29. V1 72. S. d. Apothekers
Theodor (Alb. Acad. 5516), Neffe v. Gust. (627). 83-90 Gymn. in Dorpat.
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91 Apothekerlehrling in Riga. - chem. 91 11-93 I. R 92 I. - 93-94 Frei-
williger im Finnl. Leib-Garderegiment in Petersburg. 94-95 Apotheker-
gehilfe in Petersburg, stud. 95-97 in Moskau Pharmazie, 97 Provisor u.
00 Mag. pharm. Stud. 98-99 in Marburg. 99-00 Analytiker bei W. K.
Ferrein in Moskau, stud. darauf am Polytechnikum in Braunschweig, 01-14
Chemiker u. Ingenieur an der «Russian American India Rubber Co.» (dem
spät. «Treugolnik») in Petersburg. 14 zum technischen Direktionsmitglied
nominiert. Aug. 14 des Hochverrats verdächtigt u. verhaftet, nach d. Frei-
lassung 14-17 techn. Konsultant u. Chef des Kalkulationsbüros derselben
Firma, lebte 17-18 auf s. Besitztum in Finnland. 18-20 techn. Leiter der
Gummifabrik «Tretorn» in Hälsingborg (Schweden), 20-22 Betriebsleiter
an d. Gummifabrik «Carlswerk» in Köln-Mülheim, 23 techn. Konsultant
a. d. Ungarischen Gummiwarenfabrik in Budapest, 24 Betriebsleiter an d.
A.-G. Metzeler u. Co. in München, richtete 25—26 die neugegründete Fabrik
«Savion India Rubber Co.» in Savio bei Helsingfors ein, 26-27 Betriebs-
chemiker an der Gummischuhfabrik in Hanau a. M., 27 Konsultant für
Galoschenfabrikation an d. Firma Bata in Zlin (Tschechoslowakei), richtete
28 in Warschau die Fabrik «Wlodgum» ein. Seit 28 Abteilungsleiter u.
Berater an der Gummifabrik «Tretorn» in Hälsingborg. o0 I 01 Wanda
Schmidt (T 21), T. d. Dozenten am Lyzeum in Jaroslaw Alexander.
ll 23 Edith Brasse, T. d. Schlossgärtners in Teschen Heinrich.
1488. (14972) Neander, Paul Eduard Frdr. *Wallhof 28. VIII 72. S. d. Pastors
Eduard (Alb. Acad. 6106), Grosss. v. Ed. (185). 87-91 Gouv.-Gymn. in
Mitau. - theol. 91 11-9611, grad. Stud. R 9111. O, BR, Ch, ER. -
97 HLehrer in Jalta, 98 in Fähna u. 98-99 in Odensee. Stud. 99 in Greifs-
wald u. 99-00 in Berlin. 00-03 Pastor-Adj. an d. Johannis-Kirche in
Mitau, 04-05 Pastor-Adiunkt in Egypten, 06-10 Direktor der Rukowisch-
nikowschen Waisen- u. Erziehungsanstalt in Moskau, 11-13 Beamter in
Sibirien, 13-14 Gehilfe des Gefängnisinspektors in Perm, 14-17 Gefängnis-
inspektor in Wjatka. ‘l’ 11. XI 17 (von d. Bolschewiken ermordet). o0 04
Sophie v. Ettlinger (s. Bar. Foelkersam, 1252). )( 07.
1489. (14981) Grunsky, Joh. Ernst Eduard. *Talsen 20. VII 67. S. d. Hotel-
besitzers Ernst. Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 9111-94. R 92 I. --
‘l’ als Student Dorpat 13. IV 94 (auf e. Fahrt verunglückt).
1490. (14982) v. Blrckenstaedt, Leopold Georg. *Petersburg B.Xll 69. S. v.
Frdr. a. Behnen u. Kruschkaln. Privatunterr., Abit. am Nik.-Gymn. in
Riga. - iur. 91 11-93 11. R 92 I. Bewirtschaftete 94-99 Kruschkaln,
99--20 Besitzer v. Kruschkaln u. 06-20 auch v. Behnen. Lebt seit 19
in Deutschland, 22-24 Verwalter der Wälder des v. Heykingschen Gutes
Trustlack; lebt z. Z. in Charlottenruh in Ostpreussen. o0 00 Bar. Alma
v. Grotthuss (‘i 23), T. v. Frdr. a. Leeparn.
1491. (14985) (Bar. v. der Recke, Fried r i c h Louis Matthias.) * Schlockenbeck
6. IX 71. S. v. Ludwig a. Durben u. Schlockenbeck, Vetter v. Thiess
(1110). Schultzesche Schule bei Doblen, 86-90 Gouv.-Gymn. in Mitau.
- jur. 9111-94. R 92 11. O. E 94 11. - Erlernte in Paulsgnade u. Kuckschen
die Landwirtschaft, 97-07 Arrendator von Neu-Sahten, 07-17 Glied der
Verwaltung des Rigaer Stahlwerks, 17-18 Sekretär des Polizeipräsidenten
in Riga. ‘l’ 28. II 19 (von d. Bolschewiken ermordet). o0 00 Bar. Isabella
' v. d. Brüggen, T. d. Akzisebeamten in Talsen Edgar.
1492. (14992) Seraphlm, Viktor Ferd. *Birsen 9. IX 72. S. v. Ed. (849).
" 84-91 Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 91 11-93 11. R 91 11. - Stud. 94-95
in Königsberg Naturwiss. Trat 95 in d. preuss. Armee ein, 96 Offizier,
96-04 in Magdeburg u. 04-14 in Königsberg in Pr.‚ 14 zur Fliegertruppe
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versetzt, während des Krieges 2 Jahre Führer einer Fliegerabt, 1 Jahr
Führer einer Fliegergruppe u. 1 Jahr Kommandeur der Flieger e. Armee.
Schied 21 als Major aus dem aktiven Dienst aus. Seit 21 am Wehrkreis-
kommando 1 in Königsberg. @
1493. (14997) Bielenstein, Walter Adolf Axel. *Doblen 21. VII 72. S. v.
August (V111). 82-86 Bergmann-Schultzesche Schule bei Dohlen, 86-91
Landesgymn. in Birkenruh. - theol. 9111-9611, Cand. theol. R 9111.
VB, BR. - Stud. 96 in Leipzig u. 97-98 in Erlangen, machte zu archäolog.
Studien e. Reise durch Italien. 98-99 Pastor-Adj. u. 99-19 Pastor in
Mesothen. 19 Freiwilliger der Balt. Landeswehr, Juni 19 Brigadepfarrer
der reichsdeutschen 11. Ini-Brigade, Okt. 19-Jan. 20 Divisionspfarrer der
deutschen Legion. Seit 20 Pfarrer in Budow (Kr. Stolp, Pommern). Gab
die letzte grosse Arbeit seines Vaters über die Holzbauten u. Holzarbeiten
der Letten heraus. o0 99 Helene (Ella) Feldt, T. v. Adolf (882).
1494. (14998) v. Schilling, Karl Otto Wilh. *Mitau 30.1V 73. S. v. Karl (861).
84--90 Gouvz-Gymn. in Mitau. 90-91 HLehrer in Pfalzgrafen. - theol.
9111-931. R 9111. - Stud. 93-97 in Moskau Jura, Cand. jur.. 97-98
Auskultant am Bezirksgericht in Riga, 98-00 Rechtsanwaltsgehilfe in
Mitau. 00-12 Juriskonsult am balt. Domänenhof in Riga, 02-12 auch
Dozent für allgem. Rechtskunde u. Landwirtschaftsrecht am Polytechnikum.
12-14 am Berliner Romanistischen Institut wissenschaftlich tätig. 15--18
Dozent am nach Moskau evakuierten Rigaer Polytechnikum für Zivil- u.
Handelsrecht, 18-23 Glied des Bezirksgericht u. seit 23 Glied des Appell-
hofs in Riga. 19 Dr. jur. d. Univ. Leipzig. 19 zum Professor des Poly-
technikums erwählt, jedoch von d. lettl. Universität nicht übernommen.
20-27 Dozent u. seit 27 ord. Professor für bürgerl. Recht am Herder-
institut zu Riga. Verfasser von Abhandlungen zum balt. Provinzialrecht
u. zur römischen Rechtsgeschichte, Mitherausgeber der dtsch. Ausgabe des
lettländ. bürgerl. Gesetzbuches. 00 1 05 Margarete Lyra (T l1), T. d.
Ältesten d. Gr. Gilde in Riga Hugo. II 21 Edith Grossmann, T. d. Fabrik-
besitzers Gustav.
1495. (15021) Bar. Klopmann‚ Frdr. Artur Theodor. *Tuckum 14.X 71. S. d.
Goldlngenschen Kreischefs Emil a. Todaischen (Alb. Acad. 7009), Grosss.
v. Frdr. (227). 86-90 Gymn. in Goldingen. Stud. 91 am Polytechnikum
in Riga Chemie. - med. 9111-001, Arzt. R 9211. O, ER. - 01-02 Marine-
arzt bei d. Baltischen Flotte in Libau, 03-08 bei d. Sibirischen Flotten-
Equipage in Wladiwostok u. 08-18 bei der Flottenequipage des Schwarzen
Meeres in Sewastopol (09 Stabsarzt auf d. Linienschiff Georgij Pobiedo-
nosez, l0 Oberstabsarzt auf d. Kanonenboot Tschernomorez, 13 Bordarzt
auf d. Kaiserl. Jacht Kolchida, zuletzt General-Stabsarzt des Linienschiff-
Geschwaders. Nahm 14 u. 15 mehrfach an Seegefechten teil, u. a. mit
den Kreuzern Goeben u. Breslau. Annenorden 2. Kl. mit Schwertern),
St.-R. 19 Arzt in der Baltischen Landeswehr, 20-25 Arzt in Trecken‚
dann in Uschwalde u. zuletzt in Tirsen. 1' 10.1V 25. v0 01 Bar. Elisabeth
v. Roenne, T. v. Alex. a. Puhren.
1496. (15078) Kroeger, Hans Emil. *Wiexten 16. XI 70. S. d. Besitzers v.
Wiexten Ernst, Vetter v. Artur (1393). 83-91 Landesgymn. in Birkenruh.
- chem. 9111-9211. R 921. - Erlernte 93-95 die Landwirtschaft. 96-00
Verwalter u. seit 00 Besitzer von Wiexten; 06-14 auch Bezirkskurator
des kurl. Kreditvereins, lebte 15-17 in Riga, seit 17 wieder in Wiexten,
17-18 auch Amtsvorsteher. T 19.1 19 (von d. Bolschewiken ermordet).
00 01 Emmi Lange, T. d. Arztes in Riga Dr. med. Ferdinand.
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11. Sem. 1892.
1497. (15296) Vaien, Ernst Valerian Anton. *Dünaburg 25.1 72. S. d.
Apothekers Frdr. (Alb. Acad. 7630), e. Vetters v. Burchard (s. 1062).
82-92 Nik.-Gymn. in Libau. - med. 9211--9711, Arzt. R 9311. BR, VB‚
Ch, ER. - 98 stellv. Arzt am Leprosorium Kuda (Estl.)‚ in Preekuln, in
Blieden u. zuletzt in Essern. ‘l’ Berlin 13. Vll 98 (Pistolenmensur). @
1498. (15342) Trampedach, Wilhelm Frdr. Karl. *Wenden 20. Xll 71. S. v.
Georg (827). 82-92 Landesgymn. in Birkenruh. - chem. 9211-941.
pharm. 9711-9911. Provisor. R 9211. O. - Konditionierte 94 u. 96-97
in d. väterl. Apotheke in Wenden, 95 Freiwilliger im 2. Sappeurbataillon in
Wilna. 00 an der Apotheke «Ferrein» in Moskau angestellt, arbeitete
darauf im chem.-bakteriolog. Institut von Blumenthal daselbst‚ 01-O2
Provisor u. 02-15 Verwalter der väterl. Apotheke in Wenden, 13-15
auch Kassierer mit Prokura der Filiale der Dorpater Bank in Wenden.
15-17 nach Tulun (G. Irkutsk) verbannt, 17-18 wieder in Wenden.
18-19 Sanitär der Stosstruppe der Balt. Landeswehr. Lebte 19-22 in
Deutschland (20-21 Beamter der Bankfirma G. V. Pachalys Enkel in
Breslau, 21-22 in der Barbara-Apotheke in Königshütte in Oberschlesien
tätig). 22-30 wieder Verwalter u. seitdem Besitzer der Apotheke in
Wenden. 00 104 Elise Föllmer, Schw. v. Karl (1544). )( 22. I1 23
Margarete Niekisch, T. d. Bau- u. Sparkassendirektors in Breslau Hugo.
1499. (15344) v. Grot, Wolfgang Eugen Julius. *Hasenpoth 13.X 73. S. v.
Rud. (787). Progymn. in Hasenpoth, 88-92 Gymn. in Goldingen. - med.
9211-9811, Arzt. R 9211. FV, KV, VB, ER. - 99 1. Assistent an d.
Reimersschen Augenklinik in Riga, 99-01 Assistent am Stadtkrankenhause
in Libau, 01-04 Assistent an d. chirurg. Abteilung des Stadtkrankenhauses
in Riga, 04-06 Besitzer e. chirurg. Privatklinik u. Chirurg am Diakonissen-
hause in Libau. 1‘ 2.X1 06. ©
1500. (15352) (Bar. v. der Osten gen. Sacken‚ Ewald Emil.) *Mitau 14.1X 74.
S. v. Julius (656). 84-92 Gouv.—Gymn. in Mitau. - med. 9211-941.
R 9211. E 13. - Stud. 94-98 in Charkow, Arzt. 99-00 ausseretatm.
Ordinator am städt. Kinderhospital in Charkow, 00-04 Assistenzarzt am
Evang. Hospital in Odessa, 04-05 auf d. Kriegsschauplatz iüng. Arzt des
Lazaretts der 6. Ostsibir. Schützendivision, 06-07 zu Studienzwecken in
Königsberg, Berlin u. Wien, 08-11 ausseretatm. Assistent an der orthopäd.
Klinik der mil.—med. Akademie in Petersburg. 09-15 etatm. Ordinator der
chirurg. Abteilung des Hospitals der Eugenien-Gemeinschaft in Petersburg.
Während d. Weltkrieges Chefarzt des Feldlazaretts der Eugenien-Gemein-
schaft. Seit 19 Professor an d. Universität in Petersburg, zugleich Fabrik-
arzt. o0 06 Olga Pfahler, T. e. Bankdirektors in Odessa.
1501. (15358) Letz, Edgar Gust. Adolf. *Neu-Subbath 27.111 73. s. v. Frdr.
(892). 86-90 Goum-Gymn. in Mitau, 90-92 Stadt-Gymn. in Riga.
- theol. 9211-981, Cand. theol. R 951. - 98-03 HLehrer in Odensee.
04-05 Pastor-Adiunkt in Kandau u. 05-06 in Neu-Subbath. 06-15
OLehrer d. dtsch. Spr. am Mädchengymn. in Dünaburg. 15-16 an verschie-
denen Schulen in Petersburg, 16-17 am Kronsgymn. in Nowgorod, 17 am
Mädchengymn. in Retschiza (G. Mohilew). 18 am Mädchengymn. u. 19-20
an verschiedenen Sowjetschulen in Dünaburg. 20-30 OLehrer d. dtsch.
u. lat. Sprache an d. russischen, d. jüdischen u. d. lettischen Mittelschule in
Dünaburg. Lebt daselbst. @
1502. (15364) Siewert, Frdr. Eugen. *Mitau 9.11174. S. v. Alex. (948).
Goum-Gymn. in Mitau. - oec. 9211-971, grad. Stud. R 931. O, BR, Ch. -
98 HLehrer in Kasimirswahl‚ 98-02 Chemiker am Laboratorium d. Donez-
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Jurjewkaer Eisenhüttenwerke, 03 Lehrer d. dtsch. Spr. in Krementschug.
03 dtsch. Gymn.-Lehrerex. an der Univ. Moskau. 03-07 OLehrer der
dtsch. Spr. an d. Kommerzschule in Poltawa u. 07-15 am Nik.-Gymn. in
Libau, 15-20 Lehrer an d. Reform-Schule d. Deutschen Verwaltung in
Libau. Seit 21 Lehrer am russ. u. am poln. Gymnasium in Rositten.
o0 00 Cäcilie Kluge, T. d. Oberpastors in Libau Eugen.
1503. (15405) Büttner, Heinr. Walter. *Riga 29.x 72. s. v. Alfr. (802).
83-89 Gymn. in Goldingen. Stud. 90-91 in Freiburg i./Br. u. 91-92 in
Leipzig Medizin. - med. 9211-961, Arzt. R 931. BR, Ch, ER. - 96-97
Assistent am Stadt-Krankenhause in Libau, 97——-99 Assistent am dtsch.
Alexander-Hospital in Petersburg, 99 Pestarzt in Inkau (Mandschurei),
00-01 während des Boxeraufstandes Arzt des Roten Kreuzes in d. Süd-
mandschurei, 01-04 Spezialarzt für innere Krankheiten in Riga, 04-06
während d. russ.-japan. Krieges Militärarzt in Chabarowsk, 06-14 wieder
Arzt in Riga, 14-18 Militärarzt (teils auf d. Kriegsschauplatz, teils in d.
Etappe, zuletzt in Kiew), seit 18 wieder Arzt in Riga. Veröffentlichte
7 fachwissenschaftliche Arbeiten. @
1504. (15422) Kroeger, Maximilian Frdr. *Wiexten 21. Xll 71. Br. v.
Hans (1496). 83-92 Landesgymn. in Birkenruh. - hist. 9211-9411, jur.
95-9611. R 9311. ER, Ch. - Stud. 97-00 in Berlin, Strassburg u. München
Nationalökonomie, lebte 00-02 in Wiexten, stud. 03-06 in Rostock
Nationalökonomie. ‘l’ 11./24.V 06. ©
l. Sem. 1893.
1505. (15481) Hoheisel, Karl Friedrich Julius. *Riga 5.174. S. v. Karl
(609). 86-92 Gymn. in Goldingen. med. 931-991, Arzt. R 08. -
99-00 Assistent am Stadtkrankenhause in Riga, 00 zu Studienzwecken
in Wien. 00-10 Arzt in Mitau (Spezialist für Hals- u. Ohrenkrankheiten),
seit 04 auch städt. Sanitätsarzt, 04-06 Reservearzt auf d. russ.-japan.
Kriegsschauplatz. 1' 23. VII 10. 0° 01 Berta Meder, T. d. Goldingenschen
Kreisschulinspektors Hermann.
1506. (15533) Bar. v. der Brüggen, Leo Ernst Julius. *Goldingen 30.111 74.
S. d. Kreismarschalls Jeannot a. Eckhof (Alb. Acad. 5600; Balte). 88-92
Gymn. in Goldingen.
- jur. 931-9411. R 9311. E 12. R 23. - 95-98
‘ Landwirtschaftseleve in Deutschland, stud. 98 in Königsberg Landwirt
schaft. 99-25 Besitzer von Eckhof bei Goldingen. Lebt seit 25 in Gol-
dingen. O0 01 Bar. Helene (Nelli) v. HeykingSchw. v. Artur (1569).
1507. (15535) Bar. Klopmann, Eduard Frdr. Art. *Tuckum 26. IV 73. Br. v.
Theod. (1495). 55—92 Gymn. in Goldingen. - iur. 931-941. R 08. E 12.
R 22. - Stud. 94-99 in Petersburg, Cand. jur. 99 dem Departement für
direkte Steuern zugezählt, 99-00 Gehilfe des Steuerinspektors in Reval u.
in Baltischport, 00—08 Steuerinspektor in Hapsal‚ 08-12 in Bauske u.
12-18 in Mitau. 18 kaiserl. deutscher u. 19-20 lettländischer Friedens-
richter in Libau. Seit 20 vereid. Rechtsanwalt in Mitau. o0 04 Bar. Ada
V. Roenne, T. v. Hermann (1213). )( 21.
1508. (15536) Bar. Hahn, Arved Adam Frdr. *Bresilgen 14. X1 75. Br. v.
Fred (1346). 88-92 Gymn. in Goldingen. -'med. 931-961. R 9311.
0, BR, Ch. - Stud. 96-00 in Charkow Medizin, 01-03 am Polytechnikum
' in Riga Chemie u. 03-06 Landwirtschaft. 06 Landwirt in Ostpreussen
u. 07 in vwirgen, 08-09 Generalbevollmächtigter v. Pormsahten.




1509. (15585) Czernay, August Heinr. *Würzau 3. Vll 73. S. v. Hugo (831).
88-92 Gymn. in Goldingen. 92-93 HLehrer in Pfalzgrafen. - theol.
9311-9811, Cand. theol. R 9311. O, FV, KV, BR, Ch, ER. - Erhielt 99
d. Reisestip. der Curonia, 99-00 zu Studienzwecken in Berlin u. Göttingen.
01-03 Pastor-Adi. u. 03-17 Pastor in Blieden, 14-15 auch geistl. Glied
des Generalkonsistoriums, 17-22 Pastor in Zelmeneeken, 22-31 Pastor
an d. Dreifaltigkeitskirche in Libau. 23-32 auch Propst d. dtsch. Sprengels
Kurland. Seit 32 Pastor am Dom zu Riga u. Glied d. dtsch. Abt. des Ober-
kirchenrats. o0 08 Irma Giel, T. d. Gutsbesitzers Christoph.
1510. (15626) Neuburg, Walte r Aug. „*Arensburg 19.X11 75. S. d. Elementar-
lehrers in Windau Frdr. 88-92 Gymn. in Goldingen. - med. 9311-031.
R 941. KV, VB, ER. E 04. R 21. - 04-13 Beamter der Transportabt. der
Versich.-Ges. Jakor u. 13-17 Prokurist der Speditionsfirma Heydemann
in Moskau. 16-17 Soldat im 188. lnf.-Reg. in Orel. 18 Beamter am
Steueramt in Riga, dann Referent der Wirtschaftsabteilung der Provinzial-
Verwaltung Livland. 19 Freiwilliger der Balt. Landeswehr. 20-21 Leiter
der Transportabt. der Schweizerischen National-Versich.-Ges. in Berlin.
22-23 Abteilungsleiter am Allianz-Konzern in Hannover u. 23-25 in Ham-
burg, seit 25 Handlungsbevollmächtigter dieses Konzerns in Hamburg.
00 ll Lilli Reimers, T. d. Kaufm. in Riga Julius.
1511. (15628) Tillng, Paul Karl Wilh. *Schönberg 2.11 73. S. v. Wilh. (699).
85-91 Gouv.-Gymn. in Mitau, 92-93 Nik.-Gymn. in Libau. - med.
9311-0011, Arzt. R 9311. FV, BR, ER. - 01-02 Assistent am Stadt-
Krankenhause in Libau‚ 02-08 Assistent u. 08-17 Konsultant am dtsch.
Alexander-Hospital in Petersburg, zugl. 08-18 Direktor e. professionellen
Schule, 17-18 Leiter e. inneren Abteil. e. Offizierslazaretts, 19 Arzt in
Mitau, 20-23 Beamter d. Allgem. Versicherungsvereins in Stuttgart, 23-24
Arzt im Heimkehrlager Scheum bei Celle, 25 ärztl. Approbation in Deutsch-
land, 26-29 Sanatoriumsarzt in Ober-Schreiberhau (Schlesien), 30 Sanato-
riumsarzt auf d. Weissen Hirsch bei Dresden. Seit 31 Arzt an d. Heil- u.
Pflegeanstalt Ückermünde in Pommern. o0 1 12 Anna Rubinstein (T 15),
T. d. Komponisten Anton. 11 27 Maria Reichenbach, T. d. Kaufmanns in
Hamburg Bruno.
1512. (15630) (Bar. Meerscheidt gen. Hüllessem, Emil Alex.) *Hasenpoth
11.l 74. S. d. vereid. Rechtsanwalts in Mitau Frdr. (Alb. Acad. 7514).
Gouv.-Gymn. in Mitau, Nik.-Gymn. in Libau. - med. 9311-96 11. R 941.
O, BR. E 951. - Stud. 97-98 in Charkow Jura. Beamter der Nobel-
Petroleumgesellschaft in Baku, 12-14 Mitglied der Direktion der Stadt-
sparkasse .in Mitau. 1' Petersburg 31.111 14. @
1513. (15631) v. Engelmann, Ernst Georg Alex. *Mitau 28. IV 71. S. v.
Theodor (835). Gouv.-Gymn. in Mitau, Privatunterr., 92-93 Nik.-Gymn.
in Libau. - med. 9311. R 9311. - Stud. 94 in Montpellier Medizin. Lebte
94-95 erst in Davos, dann in Mitau. ‘l’ 8. X1 95. ©
1514. (15648) Cyrus. Theodor Wilh. *Lieven—Bersen 17.1173. S. d. Ober-
försters Theodor. Stadt-Gymn. in Riga. - iur. 9311-95. R 941. - Stud.
96-00 am Demidowschen Lyzeum in Jaroslaw, Cand. jur. 01 Gerichts-
amtskandidat am Bezirksgericht in Riga, 01-07 Beamter des Departements
für indir. Steuern in Petersburg, machte 05 den russ-japan. Krieg als Frei-
williger im 52. Dragonerreg. mit, besuchte 07-09 d. Handelsakademie in
Berlin, darauf Vertreter der Petersburger Firma Stoll u. Schmidt in Ost-
sibirien, 11-15 wieder Beamter des Depart. für indir. Steuern, machte den
Weltkrieg als Offizier des 18. Husarenreg. (des ehemal. 52. Drag.-Reg.)
mit, Stabs-Rittmeister. Flüchtete mit russ. Gardeoffizieren vor d. Bolsche-
wiken nach Pjatigorsk, wo sie alle umgebracht wurden. @
1515. (15726) Stavenhagen, Fritz Benjamin. *Talsen 27. 1V 73. S. v. Karl
(540). 86-87 Gouv.-Gymn. in Mitau, 87-92 Domschule in Reval.
- theol. 9311-9811, Cand. theol. R 941.
-
Stud. 00 in Göttingen u. Halle.
01-02 Pastor-Adi. in Kandau, Grenzhof, Buschhof, Kreutzburg, 02-03 an
d. lett. Stadtgemeinde in Mitau u. 03-05 in Griwa-Semgallen, 05-19
Pastor d. dtsch. Gemeinde in Bauske, 06-14 auch Leiter e. dtsch. Pro-
gymnasiums. 15-17 nach Jenisseisk (Sibirien) verbannt, lebte 17-18 in
Dorpat, 18-19 wieder Pastor in Bauske, zugleich deutscher Militärpfarrer.
Seit 20 Pfarrer in Schlawe (Pommern), auch in d. vaterländ. Bewegung in
Pommern tätig. Veröffentlichte 13 die im Lande viel umstrittene Schrift
«Kirche und Bekenntnis». 00 04 Berta Feyerabend, T. v. Karl (1073).
11. Sem. 1894.
1516. (15777) Busch, Karl Chrn. Gottfr. *Mesothen 26. 1x 72. S. v. Julius
(913). 87-94 Stadt-Gymn. in Riga. theol. 9411-9911, grad. Stud. R 951.
BR, Ch, ER. - 00-01 HLehrer in Peterskapelle u. Ermes. 01-18
OLehrer d. Relig. an d. Petri-Schule in Petersburg, zugleich 06-18 an d.
Kath.-Schule u. 13-18 am Nik.-lnstitut‚ 01-02 Lehrer der Kinder des
Herzogs Georg v. Mecklenburg-Strelitz, stud. S. S. 07 in Marburg Theol.,
13-15 auch Pastor-Adj. an d. Michaeliskirche, 15-18 Vikar für Petersburg,
14-18 Pastor für d. reichsdtsch. u. östr.-ung. Kriegsgefangenen. 19 Frei-
williger der Balt. Landeswehr (Det. Barth). 20-21 als Redner im
ostdeutschen 1-leimatdienst in Ostpreussen tätig, 21-28 in Riga Sekretär u.
Direktorkandidat der Verwaltung der A.-G. Rigaer Papierfabriken. Seit 29
Pastor in Grosserkmannsdorf u. Kleinwolmsdorf bei Dresden. 0o 03 Helene
Freiberg, T. d. Semstwobeamten in Smolensk Christopher.
1517. (15801) v. Magnus, Artur Wilh. Ernst. *Mitau 2.1X 75. S. v. Artur
(995). Stavenhagensche Schule u. Gouv.-Gymn. in Mitau. - med. 9411-961.
R 951. BR. - Stud. 96-00 in Königsberg i./Pr., Staatsex., 02 Dr. med.
00-01 Assistenzarzt an d. Privatklinik des Prof. Winter u. 01-05 an d.
Univ.-Frauenklinik in Königsberg, 05-09 Arzt in Allenstein. ‘l’ Königsberg
11./24.V 09. 00 07 Paula Segler, T. d. Rittergutsbesitzers Berthold.
1518. (15802) Schlieps, Wilhelm Frdr. Albert. *Mitau 6. X1 75. S. d. Buch-
halters am kurl. Kreditverein Robert, e. Vetters 2. Gr. v. Julius (575).
85-94 Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 9411-971. med. 0111-0511.
R 951. E 971. R 08.
- 98-01 HLehrer in Kürbis u. 01-05 in Erras.
Stud. 05-06 in München u. 06-08 in Breslau, 08 Breslauer Dr. med.
08-09 Volontärassistent an d. Univ.-Kinderklinik in Breslau. 09 Staatsex.
in Kasan. 09--12 Assistent an d. Univ.-Kinderklinik in Strassburg. 12-22
Kinderarzt in Charkow. Seit 22 Kinderarzt in Riga, 22-25 auch dirigie-
render Arzt des Staatssäuglingsheims u. seit 23 des Staatskinderheims. Ver-
öffentlichte 10 fachwissenschaftliche Arbeiten. ©
1519. (15822) Trampedach‚ Eduard Ernst; *Riga 22.1176. S. d. OLehrers
d. russ. Spr. Nikolai, Neffe v. Frdr. (439). Czieschsche Schule u. 85-94
Stadt-Gymn. in Riga. - hist. 9411-961, chem. 9611-001, Cand. chem.
0011. R 951. O, BR. KV, Ch. - Erhielt 00 das Reisestip. der Curonia.
02-03 zu Studienzwecken in Berlin. 01-02 u. 03-17 Chemiker und
17-29 technischer Direktor der Chemikalien-Fabrik der Aktien-Gesellschaft
R. Mayer u. Co. in Reval. Lebt daselbst. @
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1520. (15833) (Jensen, Alexander Eugen.) *Schorstädt 24. xll 74. S. v.
Eugen (941). Gouv.-Gymn. in Mitau. - theol. 9411-971, 9811-9911.
R 961. E 9911. - 97-98 HLehrer in Rautensee, 00-03 Buchhalter der
Firma Singer in Twer, 04-13 Lehrer in Iwanowo-Wosnessensk. 1‘ Riga
3. VII 13. ©
1. Sem. 1895.
1521. (15925) Boettcher, Edmund Aug. *Blieden 3. Xl 76. S. v. Julius (788).
88-90 Stavenhagensche Schule u. 90-93 Privatkreise in Mitau, 93-94
'
Stadt-Gymn. in Riga. theol. 951-0511, grad. Stud. R 951. o, BR, Ch.
ER. - 07-08 Pastor-Adj. u. 08-27 Pastor in Grenzhof. 19 in Mitau von
d. Bolschewiken inhaftiert, in Riga aus d. Gefängnis entlassen. Seit 27
Pastor d. dtsch. Gemeinde in Wenden. O0 08 Adele Katterfeld. T. d.
Oberlehrers in Strassburg Alfred.
11. Sem. 1895.
1522. (15954) Sponholz, Karl Gust. Wilh. *Mitau 19. xll 75. s. v. Wilh. (878).
Gouv.-Gymn. u. Privatunterr. in Mitau, 93-95 Stadt-Gymn. in Riga. -
med. 9511-9911. R 9611. FV, KV.
- 00-01 Buchhalter an d. Stahlguss-
fabrik in Jekaterinoslaw u. 01-'O3 in Makejewka (Don—Gebiet), 03-04 in
d. Laakmannschen Druckerei in Dorpat angestellt, 04-08 Beamter der
Dorpater Filiale d. Pleskauer Bank in Dorpat, 08-15 Gehilfe d. geschäfts-
führenden Direktors u. seit 15 geschäftsführender Direktor des Baltischen
Samenbauverbandes in Dorpat, seit 28 auch geschäftsführendes Vorstands-
glied der Dorpater Spar— u. Darlehnskasse. o0 00 Valeska v. Sivers‚
T. d. Landgerichtssekr. Gregor.
1523. (15965) Bar. Rosenberg, Ha rald Ferd. *Gilsen (Livl.) 20. XI 76. S. v.
Viktor a. Gilsen. 88-91 Stavenhagensche Schule in Mitau, 91-94 Nik.-
Gymn. in Libau, 94-95 Stadt-Gymn. in Riga. jur. 9511-981. R 961.
.. O, FV, BR, Ch. - Stud. 98-00 in Petersburg. 03 Cand. jur. 03-04 Frei-
williger im 44. Leib-Dragonerreg. 05-06 Beamter der Apanagenverwal-
tung in Petersburg, 07-12 Rechtsanwaltsgehilfe u. 12-14 vereid. Rechts-
anwalt in Riga. 14-18 an d. russ. Westfront Kommandeur einer Train-
kolonne, 18 wieder Rechtsanwalt in Riga, 19 im Oberstabe der Balt.
Landeswehr. 20-22 Leiter e. Steuerberatungs- u. Buchstelle u. seit 22
selbständiger Unternehmer im selben Fach in Stettin. o0 16 Hella blohlbeck,
T. d. Arztes in Tiflis Dr- med. Markus.
1524. (15969) Tusch, Paul Adolf. *Kabillen 31.V 77. S. d. Oberförsters
Robert. 87-91 Gymn. in Goldingen, 92-95 Stadtgymn. in Riga. - theol.
9511-001. R 08. - 00-01 HLehrer in Koltzen. Stud. 01-03 in Ebers-
walde Forstwissenschaften. 03-04 Oberförster-Adj. d. Rigaer Stadtgüter-
Verwaltung, 04-09 Oberförster in Smilten u. 09-19 in Adsel u. Treppen-
hof‚ 19-28 Oberförster der freien Standesherrschaft Straupitz im Sprec-
wald. Lebt seit 28 freipraktizierend in Berlin. o0 04 Alice V. Hoffmann.
T. d. Besitzers v. Feldhof bei Goldingen Julius.
11. Sem. 1896.
1525. (16099) v. Lutzau, We rn e r Eduard Jul. Arm. *Wormen 19. X1 74. S. v.
Eduard (909). 86-88 Progymn. in Hasenpoth, 88-92 Gymn. u. 93-95
Büttnersche Schule in Goldingen, 95-96 Wiedemannsches Gymn. in
Petersburg. - theol. 9611-0511, grad. Stud. R 971. BR, Ch, ER.-
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98 HLehrer in Jasikowo (G. Nowgorod)‚ 99 in Finnland u. 00 in Randen
07-O8 Pastor-Adjunkt für Alt- u. Neurahden‚ 08-14 Pastor in Sessau.
Lebte 14-18 aus Kurland ausgewiesen in Nyslott (Finnl.)‚ 18-19 wieder
Pastor in Sessau‚ 19 zugleich Feldprediger der Balt. Landeswehr, 20 Vikar
für Kurland. Seit 21 Pastor d. dtsch. Gem. in Windau, gleichzeitig Reli-
gionslehrer u. Lehrer d. lett. Sprache am dtsch. Gymn., Stadtverordneter,
zeitweilig Stadtverordnetenvorsteher. 0o 08 Helene Cosack, T. v. Eduard
(1020).
1526. (16108) Glaeser, Alexander Theodor. *Zabeln 17. Vll 76. S. v. Karl
(856). 89-92 Gymn. in Goldingen‚ 92-95 Stadt-Gymn. in Riga. 95—96
HLehrer in Kuckschen. - med. 9611-0211, Arzt. R 971. O, FV‚ Ch.
E 011. R 23. - 03-04 Arzt in Adiamünde, 04-24 in Edwahlen u. seit 24
in Windau. 00 02 Fanni Haag, T. d. Oberlehrers in Dorpat Karl.
1527. (16140) Grüner, Karl Nikolaus. r-Diinaburg 25. 1V 69. S. v. Karl (657).
Gouv.-Gymn. in Mitau, 86-88 Gymn. in Goldingen. 89 HLehrer in Koltzen.
Stud. 89-91 in Moskau Naturwissenschaften, bestand 91 an d. dortigen
Univ. d. Examen e. OLehrers d. dtsch. Spr.‚ 92-95 erst Privatlehrer in
Moskau, dann HLehrer in Santen. Studierte 95—96 am Polytechnikum in
Riga Chemie. med. 9611-0111, Arzt. R 9811. - 02 zu Studienzwecken
in Berlin. 02 Arzt in Doblen‚ 03 in Mosheiki‚ 03-04 in Edwahlen u.
04-05 in Behnen, 06 Assistenzarzt am Stadtkrankenhause in Riga, 06-08
Arzt in Lubahn, 08-09 in Hoppenhof u. 09-10 in Oger, 10-23 Oberlehrer
am dtsch. Gymn. in Lodz. Erwarb 24 d. Lehrberechtigung für Lettisch
an d. Minderheitenschulen Lettlands. 24-25 Lehrer an d. 1. städt. dtsch.
Grundschule in Riga u. 25-30 an d. vereinigten 2. u. 3. städt. dtsch.
Grundschule in Libau. 1' 30. V1 30. 0c 1 03 Emmi Trampedach, T. d. Fabrik-
besitzers in Mitau Ernst. )(. 11 25 Olga Jeute, T. d. Webermeisters in
Lodz Aug. Julius.
1528. (16164) (Stephany, Ernst Ferd. Daniel.) * Mitau 21. Vll 75. S. d. Müllers
Frdr. Stadtgymn. in Riga. - med. 9611-9911. R 9611. O. E 991. -
Absolvierte d. zahnärztl. Institut in Warschau. Zahnarzt in Riga u. seit
05 in Mitau. ‘l’ 5. X1 15. o0 09 lrma Raasche, T. d. Ingenieurs in Riga
Ludwig.
1529. (16166) Martlnelll‚ Oskar Ernst. *Dünhof-Bixtensee 2.V1176. S. d.
Försters u. Leiters der Gipsbrüche Gregor. 87-96 Stadt-Gymn. in Riga.
—— theol. 9611-0811, grad. Stud. R 9911. ER. - 98-99 HLehrer in
Bilsteinshof (Livl.) u. 06-07 in Zaborol (G. Wolhynien). 08-10 Lehrer
an d. dtsch. Schule in Talsen, 10-11 Pastor-Adi. u. seit 11 Pastor d. lett.
Gem. in Talsen. 00 28 Herta Rohde, T. d. Gärtnereibesitzers in Talsen
Wilhelm.
1530. (16173) v. Schilling, Gustav Eberh. *Mitau 13.x 75. s. v. Karl (861).
Gouv.-Gymn. und 90-93 Privatunterricht in Mitau. 93-96 Stadt-
Gymn. in Riga. - jur. 9611-0011. R 9611. O, BR, Ch, ER. - 02-04
Gehilfe des Bureauchefs am Stahlgusswerk in Jekaterinoslaw, 04-08
HLehrer in lwen, Moskau, Borklan u. Römershof, 08-10 Lehrer an d.
Bürgerschule in Dorpat. Bestand 10 in Moskau d. Examen e. OLehrers der
dtsch. Spr. 10-14 Direktor der Bürgerschule in Dorpat. nach Schliessung
dieser Schule Leiter von Privatkursen in Dorpat. 15 Leiter zweier an das
Grotsche Seminar angeschlossener Klassen, 15-18 Privatlehrer in Dorpat‚
18-19 Inspektor der Vorbereitungsklassen der Domschule u. seit 19 Lehrer
an d. Domschule in Reval. o0 10 Ebba Bergmann geb. Boustedt, T. d.
Arztes in Kertel Dr. med. Alex. (o0 05 Professor Wilh. Bergmann, 1‘ 07.)
11. Sem. 1897.
1531. (16360) Kleinenberg, Erich Herrn. =k Hasenpoth 15. VI 78. S. v. Karl
(666). Progymn. in Hasenpoth‚ 91-96 Nik.-Gymn. in Libau. 96-97
HLehrer in Popen. - theol. 9711-001. R 98 I. BR. Ch. - Stud. 00-04
in Petersburg germanische Philologie, Cand. phil. 04-05 stellv. OLehrer
d. dtsch. Spr. an d. Petrischule, darauf OLehrer am 8. Gymn., an e. Kom-
merzschule u. am Nikolai-Waiseninstitut. 07-15 auch dtsch. Sprachlehrer
der kaiserl. Töchter, 09-17 Inspektor des Nikolai-Waiseninstituts. St.-R.
Seit 17 Direktor der Petrischule (nach d. Revolution 41. Arbeitsschule).
00 03 Felizitas Lichatschew. .
1532. (16367) v. Boetticher, Kurt Alex. Rob. *Riga 25. IV 76. s. v. Viktor
(959). Löfflersche Schule u. 91-96 Stadt-Gymn. in Riga, 96-97 Gymn.
in Orel. - jur. 97 11-98 I, theol. 9811-9911. R 9711. - Bestand 00 in
Petersburg d. Examen e. OLehrers d. dtsch. Spr. 01-03 OLehrer
d.
dtsch. Spr. an d. Realschule in Barnaul‚ 03-05 am Gymn. in Omsk, 05-06
an d. Realschule in Liwny (G. Orel), 06——07 an d. Realschule in Orel u.
07-10 am Gymn. in Grodno, 10-17 Erzieher u. OLehrer d. dtsch. Spr.
am Alexander-Lyzeum in Petersburg, zugleich seit l3 Dozent d. dtsch.
Spr. an d. Nikolai-Militär-Ingenieur-Akademie u. OLehrer am Alexander-
Kadetten-Korps. St.-R. Lebte 17 nach d. Revolution in Finnland, 18 Dir.
d. Realgymn. in Wesenberg, 19-20 in Königsberg im Dienste der Balt.
Landeswehr tätig, 21-30 im Heeresfachschuldienst in Königsberg u. Gum-
binnen, Professor. Seit 30 pensioniert, lebt in völkischen Organisationen
politisch tätig in Löwenberg. Veröffentl. Dramen u. Gedichtsammlungen.
0° Ol Auguste Poorten, T. d. Ältesten d. Gr. Gilde in Riga Adolf.
1533. (16368) Buchardt, Reinhold Gust. Joh. *Riga 7. XI 77. S. v. Theod.
(960). 85-93Zincksche Schule u. 93-96Stadt-Gymn. in Riga, 96-97 Wiede-
mannsches Gymn. in Petersburg. - jur. 9711-011, Cand. jur. 2. Gr. 02 I.
R 981., O, BR. —— Stud. 02-03 in Berlin u. 03-05 in Leipzig, Dr. jur.
06-08 jiing. Gerichtsamtskandidat am Rigaschen Bezirksgericht, 08-11
erst Gehilfe d. Geschäftsführers der Städt. Wehrpflichtsbehörde, dann
Gehilfe d. Sekretärs des Stadt-Waisengerichts in Riga, 12-14 Rechts-
anwaltsgehilfe daselbst, 15-18 im Weltkriege (Landsturmmann an. d.
Front, Offiziersschule in Pleskau. Offizier beim Stabe verschied. Truppen-
teile, Glied e. Kriegsgerichtes an d. Westfront). 18 am Rigaer Haus-
besitzerverein angestellt. 19 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr. zeitweilig
Ordonanzoffizier für MiL-‚lustizsachen beim Kriegsminister Wankin, trat
Juli 19 in d. russ. Freiwilligen-Armee über, als Stabskapitän verabschiedet.
Lebte 19-22 in Tilsit, seit 22 in Riga. 0° I 08 Elfriede Agthe (T 18),
T. d. Direktors der Rigaer Baugesellschaft Oskar. II 21 Frida Fischer
. geb. Sarimsky, T. d. Postbeamten in Tilsit August (o0 13 Magistratsbeamt.
in Tilsit Paul F., ‘i’ 14).
1534. (16369) Wolansky, Alfred Alex. *Kabillen 24.Xl 77. S. d. Brauerei-
besitzers Wilh. 89-92 Gymn. in Goldingen, 92-97 Stadt-Gymn. in Riga.
- theol. 97 11-03 I, grad. Stud. R 98 I. Ch. - 00-01 u. 04-05 HLehrer
in Linden, 03-04 Lehrer an der Carlhoffschen Schule in Mitau, 05-06
Pastor-Adi. in Alt- u. Neu-Rahden, 06-15 Pastor in Wallhof, 16-18
Pastor-Vikar d. dtsch. Stadtgemeinde in Wenden, Febr. bis Apr. 18 v. d.
Bolschewiken nach Jekaterinburg verschleppt, Mai bis Dez. 18 wieder
Pastor in Wallhof, 19-27 Pastor in Döringshagen (Pommern). Seit 27
Pastor in Lübzin bei Stettin. 0o 06 Elsa Wachtsmuth, T. d. Lehrers am
Mitauschen Gymn. Karl.
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1535. (16372) Boettcher, Theodor Frdr. *Blieden 16.V1l 78. S. v. Jul.
(788). 88-91 Stavenhagensche Schule u. 92-94 Privatunterr. in Mitau,
94-97 Stadt-Gymn. in Riga. —— theol. 9711-011, med. 01 ll—osl, Arzt 07.
R 981. O, KV, BR, Ch, ER. - Stud. 05-07 in Breslau, Dr. med. dieser
Univ. 08 Assistent am Rigaschen Stadtkrankenhaus. Erhielt d. Reise-
stip. der Curonia, 08 zu Studienzwecken in Breslau. 09-14 Kinderarzt
in Riga, 14-18 als Frontarzt im Weltkriege, seit 18 wieder Kinderarzt in
Riga. oc 09 Gertrud Erdmann, T. d. Professors in Dorpat Karl.
1536. (16445) Stender, Theod. Ma x i milian Walter. *Sonnaxt 26. V 76. S. v.
Karl (712). 87-96 Stadt-Gymn. in Riga, 97 Abit. am 1. Gymn. in Kasan.
- theol. 9711-02 11, grad. Stud. R 9711. O, KV, Ch, ER. - 03 Religions-
lehrer in Moskau, 04--07 Pastor Adj. an d. Petri-Pauli-Gemeinde in Moskau,
07-09 Pastor u. 09-22 Oberpastor u. Gouvernementsprediger in Charkow,
auch Religionslehrer. Seit 22 in Riga, 22-24 Religionslehrer am dtsch.
staatl. klass. Gymn., 24-25 Inspektor der Lutherschule, 25-27 Direktor
der 11. dtsch. Grundschule, 23-27 zugleich Vikar des dtsch. Kirchen-
wesens in Lettland, Pastor-Adj. an der Marien-Diakonissengemeinde u.
Administrator der Gustav-Adolf-Kapelle im Waldpark, seit 27 Pastor zu
St. Peter. 0o 04 Hildegard Erdmann, T. d. Professors in Dorpat Karl.
1537. (16482) Wachtsmuth, Paul Alex. Herrn. Walter. *Mitau 15.V 79. S. v.
Paul (906). 88-92 Stavenhagensche Schule u. 92-94 Privatunterr. in
Mitau, 94-97 Petri-Schule in Petersburg. - theol. 97 11-01 11, Cand. theol.
00 gold. Preismed. R 9711. BR, Ch, ER. - Erhielt O2 d. Reisestip. der
Curonia, stud. 02-03 in Berlin, arbeitete in d. Berliner Stadtmission,
darauf in d. Bodelschwinghschen Anstalten bei Bielefeld. 03-05 Pastor-
Adj. an d. lett. Gemeinde in Doblen, 05-19 Pastor an d. Johanniskirche u.
Rektor des Diakonissenhauses in Mitau. ‘l’ Riga 26.11l 19 (im Zentral-
gefängnis v. d. Bolschewiken ermordet). 00 03 Marianne Schwartz (T 22),
T. d. Oberlehrers in Riga Nikolai.
1538. (16489) Feldt, Adolf Wilh. Jul. *Libau 4.l 77. S. v. Ad. (882). 86- 93
Landesgymn. in Birkenruh, 92-95 Nik.-Gymn. in Libau. Stud. 951l in
Kiew Naturwiss. 96-97 HLehrer in Riga u. Weggen. - med. 9711-011,
02Il———04 I, Arzt. R 9711. BR, Ch, FV, ER. - 04-08 Privatarzt des Guts-
besitzers Skoropadski in Petersburg, 08 Assistenzarzt am Oldenburgm
Kinderhospital in Petersburg, 08 stellv. Arzt u. 09 Arzt u. Direktor e.
Lungenheilanstalt in Pütkajerwi. Lebte 09-10 krank in München u. Reichen-
hall. 11-21 an d. Serumabteilung der Farbwerke in Höchst bei Frankfurt
a. M. angestellt. 19 Staatsex. in Frankfurt a. M. Arbeitet seit 22 als Ange-
stellter der Scheringwerke im Robert-Koch-Institut in Berlin. Veröffent-
lichte zahlreiche mediz. Arbeiten, hauptsächlich zur Frage der Goldbehand-
lung; Erfinder des Chrysolgan u. des Solganal. o0 Olga Eicke aus
Petersburg. )(.
I. Sem. 1898.
1539. (16655) v. Boettlcher, Konrad Wilh. Erich. *Spirgen 7.l 75. Br. v.
Wilh. (1143). 84-91 Alumnat Adiamünde, 91-96 Stadt-Gymn. in Riga.
96-97 Freiwilliger im 46. Perejaslawschen Drag-Reg. in Plozk. - iur.
981-021, Cand. jur. 2. Gr. 04. R 981. O, BR, ER, Ch. - 03-04 Auskultant
am Stadtamt in Riga, 04-07 Sekretärsgehilfe am städt. Waisengericht.
07-09 Archivar u. Forstrendant der Stadtgüterverwaltung u. seit 09
Sekretär des städt. Waisengerichts in Riga. ‘l’ 22V 19. (im Zentral-
gefängnis v. d. Bolschewiken ermordet). 0o 10 Dorothea v. Oettingen.
T. d. Professors in Dorpat Georg.
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11. Sem. 1898.
1540. (16686) Seeberg-Elverleldt, Bernhard Jul. Traugott. *Petersburg
20. Xll 77. Br. v. Paul (1442). 87-92 Bergmann-Schultzesche Schule bei
Doblen, 92-96 Stadt- Gymn. in Riga, 96-98 Kath.-Schule in Petersburg.
- jur. 9811-021. R 9911. - Stud. 02--03 in Petersburg, 05 Cand. jur.
04-05 Erzieher in Petersburg, 05-06 Auskultant an d. Stadtgüterverwal-
tung in Riga, 06-10 Beamter der Wolga-Kama-Kommerzbank in Peters-
burg, Baku u. Riga, 10-19 Sekr.-Gehilfe am städt. Waisengericht in Riga,
19 Kriegsgerichtssekretär beim Oberstabe der Balt. Landeswehr. Seit 19
Friedensrichter in Riga. 0c 25 Mary Beckmann, T. d. Kaufmanns in Riga
David.
1541. (16688) v. Horlacher, Adalb. Heinr. Wolfg. Alfred. kKandau IB.X 77.
S. d. Arztes Woldemar. 88-91 Gouv.-Gymn. u. 91-97 Stadt-Gymn. in
Riga, 98 Abit. am 8. Gymn. in Petersburg. - jur. 9811--0011, 0111-021.
Cand. jur. 2. Gr. 031. R 991. KV. - Stud. 011 in Petersburg Jura. 03-04
Auskultant am Stadtamt, 04-05 Sekretärsgehilfe der Stadtwehrpflichts-
behörde, 05-06 Notarsgehilfe u. 06-17 Notar am Ökonomieamt u. 17-19
Leiter des Vollstreckungsamtes in Riga, 19-20 Freiwilliger der Balt.
Landeswehr, 20 Steuerinspektor in Riga u. 20-29 in Talsen. Lebt seit 29
pensioniert auf seinem Gute Waltershof bei Kandau. o0 05 Margarete
Erlich, T. d. Kaufmanns in Riga Woldemar.
1542. (16689) Reichwald, Frdr. Woldemar Viktor. *Zelmeneeken 4. X1 77.
S. d. Pastors Alfred (Alb. Acad. 5442;8a1te). 88--92 Bergmann-Schultzesche
Schule bei Doblen, 92-95 Stadt-Gymn. u. 96-97 Nik.—Gymn. in Riga,
arbeitete 97-98 in Orel, 98 Abit. am 1. Gymn. in Tiflis. - theol. 9811-061,
grad. Stud. R 001. FV, ER. - 03-04 HLehrer in Walk u. 06 in Pajus.
07-08 jüng. ausseretatm. Beamter zu bes. Aufträgen beim kurl. Gouver-
neur, 09-12 OLehrer d. Math. an d. Landesschule in Mitau, 12-13 Reli-
gionslehrer in Moskau, Okt. bis Dez. 13 auch Pastor-Adi. an d. Petri-Pauli-
Gemeinde, 13-23 Pastor für d. Gouvernement ‚lenisseisk mit d. Wohnsitz
Krasnoiarsk, seit 23 in Wladiwostok Pastor zur Bedienung der luth.
Gemeinden des russischen Fernen Ostens. 00 12 Alide Kalnamal, T. d.
Landarbeiters Christian.
1543. (16696) Räder, Theod. Martin Wilhelm. *Goldingen 17. V1 78. Br. v.
Heinr. (1434). 88-92 Gymn. u. 93-96 Büttnersche Schule in Goldingen,
96-98 3. Gymn. in Odessa. - theol. 9811-9911, chem. 0011-051,
0611-071, grad. Stud. R 991. O, VB‚ Ch, ER. - 00 HLehrer in Koltzen
u. 05 in Planetzen, stud. S. S. 05 in Königsberg. 07-25 OLehrer d. Math.
u. Naturwiss. am Landesgymn. (seit 20 dtsch. Grund- u. Mittelschule) in
Goldingen‚ zugleich 07-15 Lehrer an d. Stadttöchterschule, 18-19 Lehrer
u. 19-20 Direktor d. städt. Lyzeums, 20 Leiter einer privaten Grund- u.
Mittelschule. Seit 25 OLehrer d. Math. am städt. dtsch. Gymn. in Riga,
seit 26 auch am Lorenzschen Mädchengymn. Mitverfasser des Alb. Cur.
v. 0.3. 0° l0 Margit Koritz, T. d. Fabrikbesitzers in Dünaburg Andor.
1544. (16711) Foellmer, Rud. Karl. *Bewert—Schwethof 28.V 77. S. d. aus
Preussen eingewand. Arrendators Karl. 87-91 Stavenhagensche Schule u.
91-95 Gouv.-Gymn. in Mitau, 95-98 Stadt-Gymn. in Riga. - med.
9811-001, oec. 011, med. 0111-0411, 071-121, Arzt. R 0211. FV, -
05-06 Bankbeamter in Bjelostok. 12 Leiter eines Lungensanatoriums
in Halila (Finnland), 12-13 Assistenzarzt am Philippischen Sanatorium in
Davos, 13 Assistenzarzt an d. Brühlschen Poliklinik in Berlin, 13-14 Arzt
in Bielostok, 14-18 Kirchspielsarzt in Wenden, zugleich 14-15 Assistenz-
arzt am ritterschaftl. Lazarett in Birkenruh, 18 auch Lepraarzt u. stellv.
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Kreisarzt, I9 Arzt der Balt. Landeswehr, dann bei Bermont‚ 20 Vertrags-
arzt bei d. Eisernen Division (Mulsum-Essel in Hannover), beim 20. Art.-
Reg. (Pr. Holland, Rastenburg‚ Dt. Eylau) u. im Lagerlazarett Arys (Ostpr.),
21 stellv. Arzt in Allenstein u. Ragnit, 22-31 Arzt in Ortelsburg in Ostpr.
'l' 9./10.1 31. o0 13 Luise v. Hirschheydt, T. d. Wehrpflichtssekretärs in
Wenden Gustav.
1545. (16925) Klelnenberg, Karl Ferd. *Hasenpoth 12. Vlll 79. S. v. Karl
(666). Progymn. in Hasenpoth, 91-97 Nik.-Gymn. in Libau. 97-98
HLehrer in Heydeckenshoi. - med. 9811-9911. R 9811. —— Stud. 99-04
an d. mil.-mediz. Akademie in Petersburg, Arzt. 04 Arzt im 2. Siegrshschen
Festungsregiment, dann Militärarzt in Nowogeorgiewsk, 05 Ordinator am
klinischen Militärhospital in Petersburg. ‘l’ Smolensk 28. Xll 05. 00 02
Henriette Marischew (T 23), T. d. Zensors Vitalis.
1546. (16926) Sadowsky, Rudolf Julius. *Mitau 27. vm 79. s. v. Karl (925).
88-92 Stavenhagensche Schule u. 92-98 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
9811-021, Cand. jur. 2. Gr. 04. R 9811. O, BR, Ch, ER. - 04-05 Gerichts-
amtskandidat am Bezirksgericht in Welikije "Luki (G. Pleskau), 05-09
Beamter d. livl. Kameralhofes in Riga, 09-17 geschäftsführender Handels-
deputierter u. Sekretär des Preisbureaus am städt. Handelsamt‚ 17-30
Leiter des städt. Steueramtes; 19 Freiwilliger der Balt. Landeswehr
(Komp. Malmede). Seit 30 Glied des Stadtwaisengerichts in Riga. o0 13
Margarete Harff, Schw. v. Heinr. (1581).
1547. (16927) (Tlllng‚ Artur Max Ludw.) *Schönberg 22. X1 76. S. v. Wilh.
(699). 88-91 Gouv.-Gymn. u. 91-94 Privatunterr. in Mitau, 94-98
Stadt-Gymn. in Riga. - med. 9811-01, chem. 0211-041. R 9811. E 0411.
R 08. E 10. - 01 HLehrer in Kurmahlen u. 05 in Kulsdorf. 06-15
Beamter des Exportgeschäfts Gerhard u. Hey in Windau, 15-18 erst
Beamter bei Gerhard u. Hey in Petersburg, dann Prokurist der Fabrik
- Denffer daselbst‚ 20-22 Beamter bei Gerhard u. Hey in Riga, 22-23
kaufm. Beamter in Windau, lebt seit 23 in Mitau. @
1548. (16928) Feyerabend, Gust. Heinr. Harald. *Mitau 6.X 79. S. d.
Beamten am kurl. Kreditverein Hugo, Neffe v. Karl (1073). Stavenhagensche
Schule u. 93-95 Privatunterr. in Mitau, 95-98 Stadt-Gymn. in Riga.
- theol. 9811-0411, Cand. theol. 02 gold. Preismed. R 0011. KV. - Lebte
03-04 krankheitshalber in Davos. Erhielt 05 d. Reisestip. der Curonia,
stud. 05-06 in Berlin. Lebte seit 06 krankheitshalber ohne Beruf mit
wissenschaftl. Arbeiten (balt. Kirchengeschichte) beschäftigt in Riga.
r 19.111 os. @
1549. (16929) Drachenhauer, Job. (John) Chrph. *Neu-Rahden 1.111 78. S. d.
Besitzers v. Neu-Rahden u. Krussen Eduard. 87-92 Zincksche Schule u.
92-96 Stadt-Gymn. in Riga, 96-98 Wiedemannsches Gymn. in Petersburg.
- med. 9811-0011, theol. 0011-0111. R 9811. - 02 Volontär an d. land-
wirtschaftl. Versuchsstation Peterhof bei Riga. Stud. 02--05 am Polytech-
nikum in Riga Landwirtschaft. 05-06 prakt. Landwirt in Livland, 06-09
Polizeibeamter in d. Kreisen Friedrichstadt u. Mitau-Bauske, 09-10 Polizei-
meistersgehilfe in Polangen, 11-14 Kreischefsgehilfe in Hasenpoth, 14-15
Landwirt in Labraggen, 15-16 Bevollmächtigter von Schloss Bersohn,
16-18 Gehilfe des Kanzleichefs im Kriegslazarett in Dorpat, 18-19 Amts-
vorsteher in Willgahlen. ‘l’ Libau 26.1 19. 00 ll lna v. Holstein, T. d.
Mitglieds des Zollamts in Warschau Wladislaw.
1550. (16930) Rosenthal, Karl Chrn. Ferd. *Schmarden 9.1X 76. S. d.
Apothekers in Kandau Alex. 90-92 Gymn. in Goldingen, 92-94 Privat-
unterr. in Mitau, 95-97 Stadtgymn. in Riga, 97--98 Wiedemannsches
Gymn. in Petersburg. - theol. 9811-0611, grad. Stud. R 23. - 00-01
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HLehrer in Popen‚ 07-08 Probeiahr bei Propst Bernewitz in Kandau.
08-10 in d. väterl. Apotheke in Kandau tätig, 11-15 Pastor in Dalbingen,
Aug. 15 von d. russ. Truppen vertrieben, 15-17 Privatlehrer in Riga,
18 Pastor-Vikar in Luttringen, Dez. 18 bis Jan. 19 Pastor in Samiten,
19-21 Pfarrer für d. Parochie Gross-Rambin (Pommern) mit d. Wohnsitz
Ganzkow, 21-29 Pfarrer in Hüddingen bei Bad Wildungen. Seit 29
Pfarrer in Bierbergen bei Hildesheim. “c 12 Verena Bernhardt, T. d.
Arrendators v. Stelpenhof Alexander.
1551. (16951) Kölpln, Karl Emil Edgar. *Mitau 4. Vlll 77. S. d. OLehrers d.
Math. Oskar (Alb. Acad. 8013). 86—88 Gouv.-Gymn. u. 88-97 Stadt-Gymn.
in Riga, 97--98 Wiedemannsches Gymn. in Petersburg. -. med. 9811-0111,
theol. 021-031, med. 0311-041. R 991. O_‚ BR. E 03. R 22. 01-03
HLehrer in Paggar, 04-05 in Petersburg u. 05 in Hummelshof, 06 OLehrerex.
am kaukas. Lehrbezirk, 06-19-OLehrer d. dtsch. Spr. an d. 1. Realschule
u. 19-21 Lektor d. dtsch. Spr. am Polytechnikum u. am Technikum in
Wladikawkas, 21-23 Lehrer am Knabengymn. des Elternverbandes in
Libau, 23-30 Direktor der vereinigten 2. u. 3. u. seit 30 der 2. dtsch.
Grundschule in Libau. v0 06 Margarete Conradi, T. d. Kaufmanns in Riga
Alexander.
11. Sem. 1899.
1552. (17180) Cosack, Harald Hugo. *Pernau 24.X1 80. S. v. Eduard (1020).
90-98 Gymn. in Pernau. 98-99 HLehrer in Kardina. —-- chem. 9911-021,
iur. 0211-041. R 9911. - Bestand O3 in Petersburg d. Examen e. OLehrers
d. dtsch. Spr. 03-04 HLehrer in Samm, 04-09 OLehrer d. dtsch.
Spr. an der Realschule in Taschkent. Stud. 09-14 in Berlin
Gesch. u. Slavistik. 15-20 Leiter der russ. Abt. des Deutschen Orient-
Instituts in Berlin, 20-22 Leiter e. Flüchtlingsheimes des Roten Kreuzes.
22 Dr. phil. d. Univ. Berlin. 23-24 Hilfsbibliothekar an d. Univ.-Bibliothek
u. 24-30 Assistent am Osteuropa-Institut in Breslau. 30 Studienreise
nach Sowjetrussland. 30-31 stellv. Lektor der russ. Spr. an d. Univ.
Breslau. Seit 31 freier Schriftsteller in Berlin. Verfasser v. Abhand-
lungen zur balt. Geschichte u. v. ethnograph. u. bibliograph. Arbeiten über
Osteuropa u. Russisch-Asien. 00 Anna Halder‚ T. d. Kaufmanns Gustav.
1553. (17381) Gurland, Ernst Emil Rud. *Mitau 13.V1180. S. d. Pastors
Rudolf. 88-93 Stavenhagensche Schule in Mitau, 93-96 Stadt-Gymn. in
Riga, 96-99 2. Gymn. in Odessa. - theol. 9911-041, 1511-161. R 001.
BR. KV. - Bestand 02 in Petersburg d. Examen e. OLehrers d. dtsch. Spr.
03-06 OLehrer d. dtsch. Spr. an d. städt. Realschule u. am weibl.
Puschkingymn. in Dorpat. 06-16 OLehrer an d. Stadtrealschule in Riga.
zugleich an d. Reinschschen, Hasfordschen u. Hartmannschen höheren
Töchterschule, zeitweilig auch an d. Stadt-Töchterschule; studierte 07-08
vom Kurator abkommandiert in Leipzig Psychologie, Pädagogik u.
Germanistik; 15 mit d. Realschule nach Dorpat evakuiert, hier auch
Lehrer am Rigaschen Stadt-Gymn., 16 krankheitshalber nach Finnland be-
urlaubt (HLehrer in Helsingfors). 17-18 Lehrer am Waisenhause
Nikolais 1. in Petersburg (Mai 17 unbefristet beurlaubt, lebte bis Sommer
18 in Finnland). 18 OLehrer an d. Landesschule in Fellin, 19-20 OLehrer.
dann Inspektor d. 3. städt. dtsch. Mittelschule u. seit 20 Direktor d. städt.
dtsch. Gymnasiums (bis 29 Mittelschule genannt) in Riga. 0° I 08 Sophie
Rinne, T. d. Arztes in Narva Paul. )( 25. l1 26 Hedwig Stahl, T. d.
Kaufmanns in Riga Ferdinand.
1554. (17381) (Wlebeck, Eugen Karl Georg). =l=Katzdangen 4.1180. S. v.
Eugen (698). 93-96 Büttnersche Schule in Goldingen, 96-99 Stadt-Gymn.
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in Riga. jur. 9911-031, Cand. jur. 2. Gr. R 9911. O, BR, (Sh, ER.
E 12. -- 03-04 Auskultant am Bezirksgericht in Riga, 04-09 Rechts-
anwaltsgehilfe u. 09-18 vereid. Rechtsanwalt in Mitau. 19 Nachrichten-
offizier in d. Stosstruppe der Balt. Landeswehr. Lebte seit 19 in Lübeck.
‘i’ 16.V 20. N 07 Johanna Wiebeck, T. v. Theodor (877).
1555. (17407) Bar. Stromberg, Theophil Maximilian Adalbert. *Tels-Paddern
23.V1l 78. S. d. Kreischefs in Talsen Adalbert, Neffe v. Engen (1234).
90-97 Stadtgymn. in Riga. Stud. 97-99 in Moskau Jura. - jur. 9911,
theol. 0011-041, jur. 0411-0511. R 041. VB. E 12. R 23. - Stud. 001 in
Petersburg u. 0511-071 am Demidowschen Lyzeum in Jaroslawl Jura,
grad. Stud. 07-10 Rechtsanwaltsgehilfe in Talsen‚ 10-14 dritter u.
14-20 erster Sekretär des kurl. Kreditvereins in Mitau, 15-20 auch
Direktionsrat u. 17-20 stellv. Direktor desselben. 19 Freiwilliger der Balt.
Landeswehr, 20-21 Musiker in Berlin, 21-22 Vertreter dtsch.-balt.
Interessen in Berlin, 23-24 in verschiedenen Stellungen daselbst tätig.
Seit 24 geschäftsführender Direktor der Akt.-Ges. Landmann in Riga. C5)
1556. (17419) Blum, Julius Gustav. *Dondangen 26.1X 78. S. v. Karl (879).
Häusl. Unterr., 93-97 Gymn. in Dorpat, 97-99 Gymn. in Pernau. - theol.
9911-0611. R 08. - 0011 Hauslehrer in Sack, 03-05 in Peterskapelle u.
05-07 in Waimel. Bestand 07 an d. Univ. Dorpat d. OLehrerex. für
Geographie. 07-10 Geographie- u. Geschichtslehrer an versch. Schulen
in Riga, 10-15 OLehrer an d. Stadtrealschule in Riga, 15-16 nach
Evakuation der Stadtrealschule Lehrer an der Landesschule in
Fellin, 16-18 OLehrer an der nach Dorpat übergeführten Rigaer Stadt-
realschule u. an der Töchterschule d. Grotschen Seminars, 18 OLehrer
an d. Landesschule in Fellin u. Leiter der statist. Abt. für Nordlivland am
Wirtschaftsamte der dtsch. Armee, 19 OLehrer an d. Börsenkommerz-
schule in Riga, dann Freiwilliger der Balt. Landeswehr, 19-21 OLehrer
an d. Oberrealschule in Riga, seit 21 Lehrer an d. 13. dtsch. Grundschule,
zugleich am Dtsch. Pädagog. Institut tätig, seit 29 auch am städt. dtsch.
Gymnasium. Verfasser erdkundl. Lehrbücher. 00 13 Erna v. Pertersen.
T. d. Oberbauerrichters in Riga Ernst.
11. Sem. 1900.
1557. (17623) (Jolmas, Wilhelm Alfr.) *llluxt 5.1 80. s. v. Agathon (1053).
95-00 Petri-Schule in Petersburg. med., rer. nat. 0011-021. R 011.
E 0111. - 03 HLehrer in Kokenhusen u. 03-05 in Ratshof. Stud. in Leipzig
Zoologie, Dr. phil. 10-14 OLehrer an d. dtsch. Knabenschule u. an d.
Mädchenschule des Vereins der Deutschen in Libau, Beamter der Stadt-
bibliothek in Tilsit, Lehrer in Königsberg, 2 Jahre Vikariatslehrer in
Spandau, lebt in Berlin. o0 l1 Ella Peterson, T. d. Landwirts Oskar.
1558. (17625) v. Raison‚ August Siegfr. Gust. *Adsel 9.V111 78. S. v. Julius
(957). 90-92 Gymn. u. 93-96 Büttnersche Schule in Goldingen, 96-00
Stadtgymn. in Riga. - theol. 0011-0511, grad. Stud. R 08. - 07-08
Pastor-Adj. u. 08-19 Pastor in Sahten (15-18 aus Kurland ausgewiesen,
lebte in Moskau u. Finnland), 19 Pfarrverweser in Pommern, 19-28 erst
Pfarrverweser, dann Pfarrer in Butterfelde (Neumark). Seit 28 Pfarrer
in Kade (Prov. Sachsen). 0° 10 Luise v. Bordelius, Schw. v. Max (1599).
1559. (17633) v. Schilling, Konrad Johannes. *Mitau 10.X 77. S. v. Karl
(861). 88-92 Stavenhagensche Schule in Mitau, Privatunterr., 95-98
Stadt-Gymn. in Riga, 99-00 Gymn. in Pernau. - jur. 0011-021, theol.
021-051, jur. 0511-06. R 0011. O, BR, Ch, ER. - 06-08 Lehrer d. Relig.
u. d. dtsch. Spr. an der Kadettenschule u. 08-11 an d. Michaeliskirchen-
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schule in Moskau, 12 Direktor d. dtsch. Waisenanstalt daselbst. Lebte
12-14 in Dorpat, 14-18 Beamter d. dtsch. Hilfsvereins in Stockholm,
18-20 Kassierer im Hauptausschuss für Kriegsfürsorge in Stuttgart, 20-23
Beamter des Stuttgarter Allgem. Versicherungsvereins, 23-24 Beamter der
I)resdener Bank in Stuttgart. 1‘ 16. Vll 26. 0C l1 Anna Setterberg, T. d.
schwedischen Abgeordneten Karl a. Grimsberg.
1560. (17891) Busch, Julius Theod. Wilh. *Linden-Birsgallen 7.X 79. S. v.
Jul. (913). 94-00 Stadt-Gymn. in Riga. - theol. 0011-051, grad. Stud.
R 0011. KV, Ch. - 02 HLehrer in Samm (Estl.). 06 OLehrer d. Relig.
in Petersburg (Wiedemannsches Gymn. u. andere Schulen), Juni bis Nov.
06 Pastor-Adj. in Alt- u. Neu-Rahden, 06-07 Selburgscher Diözesan-Adj.
in Sonnaxt für die vakanten Pfarren Nerft, Salwen, Saucken u. Setzen,
07 Pastor in Nerft. ‘l’ 29. VII 07 (auf e. Amtsfahrt von Nerft nach Ilsenburg
ermordet). @
1561. (17968) Bar. v. der Ropp, Theodor Ferd. Moritz. *Bixten 11. IX 80.
S. v. Max (1046). 95-99 Stadt-Gymn. in Riga. 99-00 Freiwilliger im
Leibgarde-Dragonerreg. in Nowgorod. - iur. 0011-041, grad. Stud. 051.
R 0011. 0, BR, Ch, ER, KV, VB. E 12. R 23. - 05-11 Ritterschaftsaktuar
u. 11--20 Ritterschaftssekretär. 14-17 als Reserveoffizier im Weltkriege
(mehrere Orden für Tapferkeit, 16-17 im Lazarett). 20 Gutsrendant in
Jäglack (Ostpr.), 21-23 in der Reichsfinanzverwaltung, erst am Finanzamt
in Malchin, dann am Landesfinanzamt in Schwerin angestellt, seit 23
im Siedlungsfache in Mecklenburg tätig. o0 06 Bar. Helene v. Fircks, T. v.
Otto a. Fircks-Pedwahlen.
1562. (17997) Wiebeck, Ernst Frdr. Adolf. *Talsen 13.X1 79. S. v. Theod.
(877). 93-96 Büttnersche Schule in Goldingen, 96-00 Stadt-Gymn. in
Riga. - theol. 0011-031. R 011. - 02-03 HLehrer in Wenden, 04-05
Landwirtschaftseleve in Smilten, 06-15 Bevollmächtigter von Kremon,
15-18 im Weltkriege, erst Soldat, dann Schreiber im 264. Reserve-Inf.-
Reg. unweit Rowno. 18 aus Wenden von d. Bolschewiken nach Jekaterin-
burg verschleppt. 19-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr. Bewirt-
schaftet seit 21 das Restgut Rammenhof bei Ligat. o0 1 07 Marie Schultz
(T 17), T. d. Gastwirts Georg. lI 21 Dagmar Dolgoi, T. d. Besitzers v.
Rammenhof Reinhold.
1563. (—) v. Grabe, Walter Armin Johannes. *Goldingen 16.176. Br. v.
Eduard (1343). 86-92 Gymn. u. 93-94 Büttnersche Schule in Goldingen.
94-96 Lehrling in der Apotheke des Vaters, 97-98 Apoth.-Gehilfe in Riga,
absolvierte 98-99 die Wehrpflicht als Apotheker am Kadettenkorps in
Polozk.
- pharm. 0011-0411, Provisor. R 08. - 04 als Mil.—Apotheker
nach Dünaburg einberufen. 05-10 Verwalter der väterlichen Apotheke
in Goldingen‚ seit 10 Besitzer derselben. 19 Freiwilliger der Balt. Landes-
wehr (Abt. Goldfeld, dann Kavallerieabt. v. Engelhardt). o0 06 Else Hach,
T. d. Ingenieurs in Kalkuhnen August.
11. Sem. 1901.
1564. (18096) Bucholtz, Joh. (Hans) Frdr. Karl. *Marienburg 20. Xll 81. S. d.
Mitauschen Arztes Leonid (Alb. Acad. 8693). 90-95 Stavenhagensche Schule
u. 95-96 Privatunterr. in Mitau, 96-00 Katharinenschule in Petersburg,
00-01 HLehrer in Lugden u. Dorpat. - med. 0111-04, 0711-091, Arzt.
R 041. - 04-05 während d. russ.-japan. Krieges im russ.-holländ. Feld-
lazarett tätig. Stud. 06 in Tübingen u. 06-07 in Strassburg. 09-10
Assistenzarzt an d. mediz. Univ.-Klinik in Dorpat. 1‘ 31.1 10. @
1565. (18127) Schulz, K onrad Alb. Georg Herm. *Gross-Eckau 16. xll so. s. v.
Rudolf (854). 94--99 Schmidsche Schule in Tuckum, 00-01 Privatunterr.
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iu Nowgorod‚ 01 Abit. am dortigen Gymn. - theol. 0111-0611, grad. Stud.
R 021. Ch. - 07-08 als Adjunkt des Piltenschen Propstes Pastor-Vikar
in Irben‚ 08-11 Pastor in lrben‚ 11-25 Pastor in Neuhausen. Juni 15 des
Hochverrats verdächtigt u. inhaftiert, in d. Gefängnissen in Tuckum u.
Moskau, 16 vom Kriegsgericht freigesprochen. Mai bis Sept. 16 Vikar d.
Katharinengemeinde in Petersburg, 16-17 Vikar in Strelna u. Peterhof,
lebte 17-18 in Dorpat, kehrte Apr. 18 nach Neuhausen zurück. Seit
25 Vikar der dtsch. Gemeinden Lettlands mit dem Wohnort Riga, zugleich
‘geschäftsführender Vorsitzender des Landamtes der Dtsch.-Balt. Volksge-
meinschaft, seit 26 auch Redakteur des «Deutschen Boten». o0 08 Lucie
Sadowsky, T. v. Gustav (1045).
1566. (18128) Sadowsky, Walter Karl Alex. *lrmlau 20. Vll 82. S. v.
Gustav (1045). 94-99 Schmidsche Schule in Tuckum, O0 Abit. am Nik.-
Gymn. in Libau. jur. 0111-031, 06-08, Cand. jur. 2. Gr. 10. R 01 11.
0, ER. Stud. 03-04 in Odessa Jura, 04-06 HLehrer in Pakkast u.
Pajus u. 08-09 in Awandus. Seit 10 in Riga, l0 Beamter der Riga—Wol-
marer Grundbuchabteilung‚ 10-12 Notar u. Forstrendant der Stadtgüter-
Verwaltung, 12-15 Notarsgehilfe, 15——17 Sekretär des Oekonomieamtes,
17-18 Dezernent der Finanzabteilung der Stadtverwaltung, 18 Sekretär der
Finanzabteilung, 19-20 Departementsdirektor im lustizministerium. Seit
20 Stadthauptkollege und Leiter der Finanzabt. der Stadtverwaltung,
32 auch Abgeordneter d. lettländ. Parlaments. o0 I 13 Helene Harff (T 28),
Schw. v. Heinr. (1581). )( 22. Il 22 Bar. Helene v. Sass geb. Bergmann,
T. d. Dr. med. Adolf (00 l0 Dipl.-Ing. Reinhold B. S., ‘l’ 11).
1567. (18142) Bar. Fircks, Theodo r Lebr. Jul. *Friedrichsberg 30. XI 80 S. v.
Karl a. Sexaten (Alb. Acad. 5323; Balte), einem Vetter v. Karl (444).
94-01 Nik.-Gymn. in Libau. - jur. 01 11-021, oec. 0211. R 0111. O. E 12.
R 28. - Stud. 02-04 in Berlin Landwirtschaft. 05-20 Besitzer v. Sexaten,
seit l1 auch v. Garrik, 07-11 Bevollmächtigter v. Wangen, Kunden u.
Wainoden. Lebte 15-17 in Petersburg u. Finnland, 17-18 zum Kriegs-
dienst einberufen, l8 wieder auf seinen Gütern. 19 Freiwilliger d. Balt.
Landeswehr (Abt. Fürst Lieven). Lebt seit 19 auf s. Restgut Garrik.
00 l3 Bar. Nina v. Medem, T. d. Generalmajors Paul a. Rumbenhof.
1568. (18143) Gaabe, Georg Heinr. Wilh. *Alt-Schwanenburg 9.X11 80. S. v.
Wilh. (983). 92-01 Stadt-Gymn. in Riga. - med. 01 11-0511. R 02 I. BR‚
KV, ER, VB. - 03--04 HLehrer in Paggas (Estl.). Stud. 06-08 in Breslau
u. Freiburg in Br., Freiburger Dr. med. ‘l’ Dorpat 11. lX 08. G”)
1569. (18269) Bar. Heyking, Artur Theod. Eduard Jul. *Kumbern 9. Vlll 78.
S. d. Arrend. v. Kumbern Georg, Urgrosss. v. Otto (21). 91-95 Schmidsche
Schule in Tuckum‚ 95-01 Stadtgymn. in Riga. - jur. 0111-0511. R 0311.
E 12. R 22. Stud. 05-07 am Demidowschen Lyzeum in Jaroslawl, grad.
Stud. 07-13 Rechtsanwaltsgehilfe in Goldingen u. Windau, 13-20 vereid.
Rechtsanwalt in Windau, 20-22 Untersuchungsrichter des Bezirks Doblen-
Autz. Seit 22 Untersuchungsrichter in Talsen. 00 21 Bar. Rita v. Heyking‚
T. v. Nikolai a. Wandsen.
1570. (18354) Frledenthal, Karl Ernst Werner. *Mitau 18X1 81. S. d. Stadt-
sekr. Paul (Alb. Acad. 7924), Neffe v. Karl (931). Stavenhagensche Schule
u. 96-01 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 0111-031, grad Stud. lli.
R 02 I. O. - Stud. 03-10 in Petersburg, zugleich HLehrer, u. a. 09-10
in Reval. 12-13 Kandidat am Zivilkassationsdepartement des Senats u.
12-18 Leiter e. Börsennotariats in Petersburg. Okt. 16 bis Juni 17 als
Landsturmmann einberufen. 18 Beamter d. städt. Steueramts in Riga,
darauf Rechtsanwalt in Mitau, Sept. 18 Vorsitzender d. Kriegsschädenkom-
mission in Hasenpoth u. 19 in Libau, Glied des Nationalausschusses. 19 Frei-
williger d. Balt. Landeswehr (Wirtschaftskomp. u. Komp. Barth). 20 Ge-
richtsamtskandidat, dann Sekretär d. Bezirksgerichts, 20——21 Friedens-
richter u. 21-25 Chef d. Grundbuchabteilung in Mitau, seit 25 Notar
daselbst. o0 13 Luise Nuter, T. d. Klavierbauers Herm. Magnus.
1571. (18363) Bettac, Eugen Adalb. Steph. *Mitau 26. Xll 79. S. d. Geschäfts-
führers der Steffenhagenschen Buchdruckerei Eugen. 89-93 Staven-
hagensche Schule, 93-95 Privatunterr. u. 95—98 Gouv.-Gymn. in Mitau.
98-00 HLehrer in Karstemois. Stud. 00-01 an d. mil.-mediz. Akad. in
Petersburg. - med. 0111-061, Arzt, Dr. med. 13. R 0111. BR, Ch, KV,
ER. - 04 während d. russ.-japan. Krieges erst im russ.-holländ. Feld-
lazarett‚ dann in d. kurl. flieg. Kolonne. 06 Assistenzarzt am dtsch.
Alexanderhospital für Männer in Petersburg, 06-09 Assistenzarzt an d.
mediz. Univ.-Klinik in Dorpat. Arbeitete Sommer O7 am hygien. Institut
in Königsberg, Sommer 08 am pharmakolog. Institut in Berlin u. l1 am
Krebsinstitut in Heidelberg. 09-11 Kreis- u. Hüttenarzt auf der Tschuk-
tschenhalbinsel (erst in d. Niklas-Bai, dann am Ostkap, bereiste die Küsten
des Beringmeeres u. des Eismeeres, darauf Japan), 12-14 Arzt für innere
Krankheiten in Libau, 14-18 im Weltkriege (l4 ält. Ordinator am 29. Div.-
Lazarett, 14-17 als ält. Arzt des 16. Irkutsker Husarenreg. in Ostpreussen,
Polen, Podolien u. Galizien, 17-18 ält. Ordinator am MiL-Hospital in Kre-
mentschug). Seit 18 wieder Arzt in Libau. Mitverfasser des Alb. Cur.
v. 03, veröffentlichte fachwissenschaftl. Arbeiten u. e. Beschreibung der
Küsten des Beringmeeres u. des Nördl. Eismeeres. o0 12 Elsbeth v.
Wilcken, T. v. Alfred a. Chudleigh in Estl.
1572. (18371) Gautzsch, Otto Karl Chrn. *Baldohn 15.V so. s. v. Otto
(1102). Häusl. Unterr.‚ 95——00 Stadtgymn. in Riga. 00-02 HLehrer in
Neu-Wrangelshof. - theol.‘ol 11-0511, bot. 0611-101, grad. Stud.
R 0311. - 05-06 HLehrer in Ermes. Stud. S. S. 06 in Leipzig. 10-ll
Lehrer am Dtsch. Lehrerseminar in Mitau, 11-20 OLehrer an d. Börsen-
kommerzschule (seit 18 Oberrealschule) in Riga. Seit 20 Lehrer u. seit
29 auch Inspektor der 13. städt. dtsch. Grundschule, zugleich am Päda-
gogischen Institut u. an d. Fachschule des dtsch. Elternverbandes (letzt
städt. dtsch. Fortbildungsschule). o0 l1 Else Kemmerer, T. d. Oberförsters
in Schloss Luhde Viktor.
1573. (18372) Busch, Joh. Theod. Wilhelm. *Linden-Birsgallen 8. VIII 81.
S. v. Julius (913). 95-99 Eltzsche Schule u. 99-00 Stadtgymn. in Riga.
00-02 HLehrer in Weissenstein b. Wenden.
- theol. 0111-061, 0911-11 I,
grad. Stud. R 0211. KV, VB, ER. 03-04 HLehrer in Ruttigfer. Stud.
A 06-07 in Eberswalde Forstwissenschaft, 07-09 Oberförster in Assern
(Kr. Illuxt). 12-14 Pastor-Adjunkt u. seit 14 Pastor in Birsgallen. Hatte
in s. Pastorat Einquartierung von russ. u. deutschen Truppen u. nach s.
Rückkehr von bolschewistischen, deutschen (Eiserne Division), Bermont-
schen u. lettischen Truppen. Musste Nov. 15 sein in d. Kampfzone bele-
genes Pastorat verlassen, lebte 15 in Wiexten u. l6——lB in Wallhof (Gesinde
Kaspar)‚ bediente alle vakanten Gemeinden der Kreise Friedrichstadt u.
Illuxt, seit März 18 wieder in Birsgallen, bedient seitdem auch Wallhof,
zeitweilig auch Neugut u. Barbern u. mehrere Jahre Thomsdorf u. Tauer-
kaln. @
11. Sem. 1902. ’
1574. (18570) Bar. Mlrbach, Ernst Heinrich Reinhold. *Petersburg 28.V 83.
S. d. Vize-Admirals Reinhold.‘ 90-02 Katharinen-Schule in Petersburg.
- med. 0211-0811, Arzt. R 031. O, BR, KV, Ch, ER, FV, VB. E 12.
R 22. - Stud. S. S. 06 in Freiburg in Br. 08-09 Assistenzarzt am Diako-
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nissenhause in Riga, 09-10 jüng. Arzt d. 116. Malojaroslawschen Infan-
teriereg. in Riga, 10-ll Assistenzarzt an d. chirurg. Klinik in Dorpzlt.
Erhielt 11 d. Reisestip. der Curonia, zu Studienzwecken in Heidelberg.
12-14 Arzt in Moskau, zugleich Ordinator an d. Schiemannschen chirurg.
Klinik. 14-17 Arzt auf d. Kriegsschauplatz. Dez. 17 bis Apr. l8 von
Estland aus v. d. Bolschewiken nach Krasnojarsk verschleppt. Seit 18
Spezialarzt für Ohren-‚ Nasen- u. Halskrankheiten in Libau. ‘l’ 17. VIII 31.
00 11 Bar. Karola v. Heyking, T. v. Erwin a. Pelzen.
1575. (18578) Schulz, Herrn. Eduard Heinr. *Gross-Eckau 5. 1V 82. S. v.
Rudolf (854). 94-99 Schmidsche Schule in Tuckum, 00 Privatunterr. u.
01-02 Gymn. in Nowgorod. - med. 02 11--08 11, Arzt. R 0211. FV, O, BR,
Ch, ER. - 08-10 Assistenzarzt bei Dr. Philippi in Davos. Erhielt 10 das
Reisestip. der Curonia, 10-ll zu Studienzwecken in Zürich. 11-18 im
Winter Sanatoriumsleiter in Suchum (Kaukasus), im Sommer Leiter einer
Kumysanstalt bei Orenburg, 18-19 Hilfsarzt an d. Heilstätte Moltkeiels in
Niederschreiberhau (Schlesien), 19 Volontärassistent bei Prof. Spiess in
Frankfurt a. M. 19 Staatsexamen in Frankfurt a. M.‚ 21 Dr. med. d.
Univ. Breslau. Seit 19 Facharzt für Krankheiten der Atmungsorgane u.
seit 20 Besitzer e. Sanatoriums in Oberschreiberhau. Veröffentlichte zahl-
reiche (26) Arbeiten zur Therapie der Tuberkulose. 00 1 10 Anna-Monika
Kügler, T. d. Pastors in Salisburg Gotthold. )( 17. I1 19 Maria Hagemann‚
T. d. Pastors in Niederschreiberhau Ludwig. .
1576. (18580) Waeber, John Peter Otto. *Libau 23. V1 82. S. v. Otto (1079).
92-02 Nik.-Gymn. in Libau. - med. 0211-031, jur. 0311-0511. R 0211.
BR. - 04-05 HLehrer in Borkholm (Estl.). Stud. S. S. 06 in Berlin Jura.
Besuchte 06-08 d. Kavalleriekriegsschule in Jelisawetgrad. 08-14 Leut-
nant im Alexandra-Husarenregiment in Kalisch und Samara. 14-17 im
Weltkriege, Rittmeister (Wlad. 1V m. Schw.)‚ 17-18 zur Zeit der
Kerensky-Regierung Stabsoffizier für bes. Aufträge beim Reichsgestüts-
wesen. 19-20 Offizier d. Balt. Landeswehr (Kavallerieabt. v. Hahn, dann
im Oberstabe), 20-23 auf Reisen in Amerika, England u. Schweden, 23-31
Beamter der dtsch. Spar- u. Darlehnsgenossenschaft in Libau. Lebt
daselbst. ©
1577. (18589) Hildebrand, Frdr. Wilhelm. *Mitau I.VI 83. s. v. Arnold (863).
90-97 Stavenhagensche‚ später Lievensche Schule in Mitau, 97-02 Petri-
schule in Petersburg. -—— med. 0211-031, hist. 0311-081, grad. Stud.
R 041. O, KV. - Stud. S. S. 06 in Jena. 08-14 OLehrer u. 10-14
Direktorsgehilfe der Albertschule in Riga, zeitweilig auch Lehrer an d.
Reinschschen, d. Wirenschen u. d. reichsdeutschen Töchterschule, 15-16
Beamter der Rigaer Stadt-Diskontobank, 15-17 OLehrer am Gymn. von
Tiedeboehl, 17-18 am städt. Reformreal-Gymn. u. 18-20 an d. 2. städt.
dtsch. Mittelschule, 20-21 Direktor der 4. städt. dtsch. Grundschule. Seit
21 OLehrer am städt. dtsch. Gymn. in Riga. 00 09 Edith Petschke, T. d.
Fabrikdirektors in Riga Karl.
1578. (18599) v. Ralson, Joh. (Hans) Wilh. *Luttringen 29.1 81. S. v. ‚lulius
(957). 94-97 Gymn. in Goldingen, 97-00 Stadtgymn. in Riga. 00-02
HLehrer im Pastorat Kannapäh. - theol. 0211-0611, Cand. theol. 05 silb.
Preismed. R 031. KV, Ch, ER, VB. E 13. R 28. - 06 HLehrer in Pölks.
07-09 Pastor-Adjunkt in Alt- u. Neurahden, 09-19 Pastor in Landsen,
19 Hilfsprediger in Stettin, 19-23- Diakonus in Meyenburg (Brandenburg),
23-32 Pastor in Wattmannshagen (Mecklenb.). Seit 32 Pastor in Bad Sülze
(Mecklenb.). o0 09 Ina v. Boetticher, T. v. Gustav a. Pomusch.
1579. (18732) Bar. Schmyslngk gen. Korff, Boris Konst. Pet. Frdr. *Hasen-
poth 13.V111 83. S. v. Konstantin (1113). 93-99 Eltzsche Schule in Riga,
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99-02 Katharinen-Schule in Petersburg. - jur. 0211-041. R 0211.
E 12. R 22. - Stud. 04-05 irr Warschau Jura u. 05-07 an d. landwirtsch.
Hochschule Bonn-Poppelsdorf. 08-20 Besitzer v. Kreutzburg. Im Welt-
kriege 14-16 Führer der Autosanitätskolonne des Grossfürsten-Thron-
folgers, 16-17 als Landsturmmann zum aktiven Militärdienst einberufen.
nach Absolvierung der beschleunigten Offizierskurse im kaiserl. Pagen-
korps Leutnant des Preobraschenskischen Leibgardereg. an d. Front.
18 wieder in Kreutzburg. 19 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr u. d. Abt.
Fürst Lieven. Seit Ende 19 in Deutschland in verschiedenen Stellungen
(hauptsächlich Autobranche) in München, Nürnberg, Köln, Schlesien u.
tätig. 00 09 Irene v. Voigt, T. d. Oberförsters in Dubena Georg.
26.
1580. (18736) Staeger, Bruno Ludw. Konst. =kArensburg 12.V181. S. v.
Artur (1096). 91—95 u. 96-97 Stavenhagensche Schule u. 95-96 Privat-
unterr. in Mitau, 97-98 Stadt-Gymn. in Riga, 99-00 Gouv.-Gymn. in
Mitau. 00-01 Freiwilliger in d. 28. Feldart.-Brigade in Kowno. Stud.
01-02 in Charkow Jura. - jur. 0211-041. R 031. - Stud. 04-07 in
Moskau (S. S. 06 in Königsberg), Cand. jur. 08-10 Gerichtsamtskandidat
am Bezirksgericht in Mitau, 10-12 Friedensrichter in Akmolinsk, 12-13
in Koktschetaw (G. Omsk) u. 13-14 in Kainsk (G. Tomsk). 14-17 im
Weltkriege Offizier in d. 11. sibir. Schützen-Art.—Brigade (oberleutn.‚ Wlad.
1V m. Schw.), 17-18 Kriegsgefangener in Stralsund u. Krefeld. 18 Er-
gänzungsfriedensrichter in Mitau, 19-29 Untersuchungsrichter in Riga.
Seit 29 Glied des Bezirksgerichtes in Riga. o0 19 Henriette Freymann‚
T. d. Apothekers in Schaulen Heinrich.
1581. (18893) Harff, Heinrich Frdr. Gust. Karl. *Jakobshof 16. VI 79. S. d.
Besitzers v. Jakobshof Gustav. 90-93 Stavenhagensche Schule u. 93-96
Privatunterricht in Mitau, 96-98 Stadt-Gymn. in Riga, 98-00 Larin-
sches Gymn. in Petersburg. 00-01 Freiwilliger in d. 25. Feldart.-Brigade
in Dünaburg. 01 HLehrer in Gulben u. 02 in Jungfernhof. jur. 0211-051,
0811-111, Cand. jur. 2. Gr. R 031. O, BR, ER. - 04-05 HLehrer in
Neu-Autz u. 05-06 in Dresden, 06-07 Privatsekretär in Mitau. 12 Gehilfe
des Notars v. Voigt u. 12-14 Notar u. Forstrendant der Stadtgüterverwal-
tung in Riga. 14-18 im Weltkriege (Kommandeur d. 14. Art.-Parks des
10. Armeekorps), 18 in dtsch. Gefangenschaft in Krefeld u. Wildemann im
Harz. 18-19 wieder Notar u. Forstrendant in Riga. 19 Freiwilliger d.
Balt. Landeswehr (Begleitbatt. der Stosstruppe). Lebte 19-20 in Ost--
preussen‚ 20-21 Gerichtsamtskandidat am Bezirksgericht in Riga, 21 stellv.
Friedensrichter in Mitau, 21-29 Friedensrichter in Bauske. 1‘ 24.11129.
o0 19 Raissa Wilde v. Wildemann, T. d. Generalmajors Oskar.
1582. (18913) Bar. Haaren, Eugen Paul Jul. Ad. *Alt-Memelhof 17.11181.
S. v. Eugen (1075). Häusl. Unterr., 96-01 Goum-Gymn. in Mitau. 01-02
Freiwilliger im 39. Drag-Reg. in Siedlez. - oec. 0211-041. R 0211. BR.
O. E 12. R 27. - Stud. 04-06 in Leipzig Landwirtschaft, dipl. Agr.
06-12 Verwalter u. 12-26 Besitzer v. Johannenhof (Litauen), 13-14 Be-
vollmächtigter v. Asuppen. 14-18 im Weltkriege (Kompagnieführer in e.
Exploitationsbatl), 18-19 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr (Wirtschafts-
offizier in d. Abt. v. Wildemann). 19-31 in Deutschland Vertreter versch.
Branchen, seit 20 wohnhaft in Rheinsberg i. d. Mark. Seit 31 Administrator
v. Birshevenai (Litauen). o0 07 Bar. Freda v. Roenne, T. v. Paul a. Bershof.
11. Sem. 1903.
1583. (19053) Prenzlau, Rudolf Art. Hugo. wTuckum 21. V1 81. S. d. Kauf-
manns August. 93-00 Schmidsche Schule in Tuckum, 00-02 Larinsches
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Gymn. in Petersburg. Stud. 02-03 in Petersburg Jura. med. 0311-1011,
Arzt. R 0611. VB.
- 11-12 Militärarzt in Kowno, 12-13 Assistent an d.
chirurg. Abt. des Obuchow—Hospitals in Petersburg, 13-14 Assistent an
d. chirurg. Abt. d. 1. Stadtkrankenhauses in Riga. 14-18 im Weltkriege
Militärarzt (u. a. 14-15 in Kowno, 16-18 in Dünaburg am 2. Evakuations-
punkt). 18-19 wieder Assistent an d. chirurg. Abt. d. 1. Stadtkranken-
hauses in Riga. 19-21 von d. Bolschewiken mobilisiert, Hospitalarzt in
Wenden, dann in Welikije-Luki. Seit 21 Arzt in Windau. o0 06 Nadeshda
v. Scheideman. T. d. Gutsbesitzers Eugen.
1584. (19067) Bar. Klüchtzner, Wolter. *Warnowitz 12.X1 83. S. d. Bauer-
kommissars Artur. 96-03 Gymn. in Goldingen, Abit. am 8. Gymn. in
Petersburg. - jur. 0311-0911. Cand. jur. 2. Gr. R 041. O, VB. E 12.
R 26.
-
Stud. S. S. 06 in Göttingen. 10-11 Gerichtsamtkandidat in
Sumy (G. Charkow), 11-18 Ritterschaftsaktuar in Mitau. 18-19 Frei-
williger d. Balt. Landeswehr (Komp. Rahden)‚ 19-30 Aktuar u. 30 Sekretär
der kurl. Ritterschaft in Rostock, studierte zugleich 21-23 daselbst Jura,
23 Rostocker Dr. jur. Bereitet sich zum jurist. Staatsexamen vor. o0 13
Bar. Anna v. Bistram, T. v. Paul (1245).
1585. (19174) Grave, Harald Ludw. Albert. *Mitau 7.11 84. S. v. Karl (1061).
95-00 Stavenhagensche, später Lievensche Schule u. 00-03 Gouv.-Gymn.
in Mitau. - theol. 0311-041. R 041. - 04-06 HLehrer in Stalgen. Stud.
06-09 in Berlin Geschichte u. 10-12 in Halle Germanistik. Bestand in
Charkow d. Examen e. OLehrers d. dtsch. Spr. HLehrer in Deutschland.
14-18 im Weltkriege als dtsch. Kriegsfreiwilliger. Bestand 27 in Königs-
berg d. Mittelschullehrerexamen, 27-28 Lehrer an d. Mittelschule in Frey-
stadt (Westpn). i 17. VII 2s. ©
1586. (19269) Kuehn‚ Paul Nik. Wolfgang. *Riga 25.V 84. S. v. Leonh.
(1124). 94-00 Eltzsche Schule u. 00-02 Alex.-Gymn. in Riga. 02-03
Freiwilliger im 28. Nowgorodschen Dragonerreg. in Sumy (G. Charkow).
iur. 0311-0511. 0711-081, Cand. iur. 1. Gr. R 0311. O, BR, ER. -
Stud. 06-07 am Nik.-Lyzeum in Moskau. 08-09 Gerichtsamtskandidat an
d. Bezirksgerichten in Charkow u. Riga, 09-16 Rechtsanwaltsgeh. in Riga.
Machte 14-16 den Weltkrieg als Reserveoffizier mit, 16 wegen Krankheit
entlassen. Seit 16 vereidigter Rechtsanwalt in Riga, vorübergehend
(20-21) Glied des Bezirkgerichts‚ Glied des lettländ. Advokatenrats seit
dessen Begründung 21, seit 32 Präses d. dtsch. Juristenvereins, Präses des
Aufsichtsrats der Rigaer Kreditbank n. der Direktion der Rigaer Versiche-
rungsgesellsch. gegr.‘ 1804, Glied im Verwaltungsrat versch. Industrie-
unternehmen, seit 23 auch Besitzer v. Hollershof bei Riga. o0 12 Eva
Bernewitz, T. v. Alex. (1152).
1587. (19300) (Graf Keyserling, Edg a r Artur Otto Karl.) *Altenburg 12.1X 82.
S. v. Artur a. Altenburg (Alb. Acad. 8233, Liv.). Neffe v. Hugo (736).
96-02 Katharinenschule, 02-03 Privatunterr. u. 03 Abit. am 3. Gymn.
in Petersburg. - jur. 0311-041. R 0311. E 041. - 05 ehrenamtl. Kreis-
chefsgehilfe im Grobin-Hasenpothschen Kreise. Verwalter des väterl.
Gutes Grösen. ‘l’ 18.V 07 (v. Revolutionären ermordet). @
_ 11. Sem. 1904.
1588. (19425) Bar. Stempell, Ben e d i ctu s Artur Peter O’Moore. * Mitau 7. VlB5.
S. v. Arnold (1175). 95-04 Katharinenkirchenschule in Petersburg. - jur.
0411-0511. R 0411. E 13. R 26.
- Stud. 06 in Freiburg u. 06-10 in Leipzig
Nationalökonomie, 10 Leipziger Dr. phil. 10-11‘ Bankbeamter in Leipzig
u. Hamburg, 11-14 Beamter der Russisch-Asiatischen Bank in London.
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Machte 14-18 den Weltkrieg als Freiwilliger der englischen Armee in
Frankreich mit. 19-27 Mitglied von Friedensvertragskommissionen in
Polen u. Deutschland. Lebt seit 27 in Cagiallo bei Lugano. 0c l1 Phyllis
Flectwood Tribe, T. d. Bankdirektors Charles. )(.
1589. (19516) Busch, Arno Alfr. Chrn. *Riga 23. IV 85. s. v. Theod. (1007).
96-02 Eltzsche Schule u. 02-04 Alex.—Gymn. in Riga. - med. 0411-0511.
0611-1111, Arzt. R 0511. Ch, ER, VB. - Stud. 05-06 in München. 10-12
Assistenzarzt an d. Irrenanstalt Stackeln, 12 bei Dr. Philippi in Davos u.
12-13 bei Prof. Kraepelin in München, 13-14 Arzt d. Irrenanstalt Roten-
berg bei Riga. 14-15 als Oberarzt e. Kam-Reg. auf d. Kriegsschauplatz.
1' 14.111 15 (gefallen in der Schlacht bei Ostrolenka; ihm wurde nach d.
Tode für aussergewöhnliche Tapferkeit als einzigem Nichtkombattanten
im russ. Heere der Georgsorden verliehen). ©
1590. (19535) v. Raison, Jul. Georg 1-lugo. *Luttringen 6. Vlll 84. S. v. Julius
(957). 96-97 Gymn. in Goldingen‚ 97-03 Stadtgymn. in Riga. 03-04
HLehrer in Stalgen. - jur. 0411-13. R 0711. O, KV, Ch, ER. E 12.
R 22. - 05-06 HLehrer in Postenden u. 06-07 in Euseküll. 13-14 Ge-
richtsamtskandidat in Sumy (G. Charkow) u. 14-15 in Mitau, 16-21
Beamter des kurl. Kreditvereins in Mitau u. seit 18 in Libau, 25-26 Vize-
präses des städt. Waisengerichts u. 26-29 Rechtsanwalt in Libau. Seit
29 Stadtrat u. Leiter d. städt. Bauabteilung in Libau. )(.
1591. (19589) Siebert, Harald Georg Karl. *Neu-Subbath 17. Vlll 86. S. d.
Arztes Chrn. (Alb. Acad. 10523). 96-04. Nik.-Gymn. in Libau. - med.
0411-091, Arzt. R 0411. BR, FV, KV, Ch, ER. - "Stud. S. S. 06 in Frei-
burg i. Br. 09—-ll Arzt an d. Landes-Heil- u. Pflegeanstalt für Geistes-
kranke Stackeln, 11-12 l. Assistent der psychiatr. Klinik der Univ. Würz-
burg‚ Dr. med. dieser Universität. Erhielt 12 d. Reisestip. der Curonia‚
arbeitete an d. Kliniken für Psychischnervöse in Berlin, Wien u. München.
Seit 12 Spezialarzt für Nervenkranke in Libau, zugleich 12-15 Nervenarzt
am Krankenhause des Roten Kreuzes u. seit 14 leitender Arzt ‘d. psychiatr.
Abteilung des Stadtkrankenhauses, 22-24 erster Vorsitzender der Gesell-
schaft prakt. Ärzte zu Libau. Seit 13 erwähltes Mitgl. d. Dtsch. Psychiatr.
Gesellschaft, seit 21 korresp. Mitglied des Neuropatholog. Instituts d. Univ.
Chicago. Veröffentlichte zahlreiche (30) neurolog. Arbeiten. 00 13 Ragna
v. Hadeln, T. d. kgl. dänischen Konsuls in Libau Alfred. )( 24.
1592. (19773) Waeber‚ Artu r Karl Frdr. *Libau 26. Xll 83. S. v. Otto (1079).
94-04 Nik.-Gymn. in Libau. - med. 0411-06. R 23. —— Stud. 06-08 ‘in
Berlin u. 08-11 in Tübingen, l1 Dr. med. d. Univ. Tübingen. 12 Arzt der
Univ. Charkow. 11 Volontärassistent an d. Landesirrenanstalt Stackeln,
11-17 Assistent am Alexandrastift für Frauen in Petersburg. 17-18 jüng.
Arzt des Garde-Kav.—Reservereg. in Kretschewizy (G. Nowgorod). Seit
18 Frauenarzt in Libau, zugleich Leiter der Radium- u. Röntgentherapie-
Abt. u. der Abt. für venerisch kranke Frauen am Stadtkrankenhause, seit
19 auch Gefängnisarzt. Veröffentlichte gynäkolog. Arbeiten. ©
- 11. Sem. 1905.
1593. (19967) Groth, Rolf Wilh. Heinr. *Riga 29.X 87. S. v Otto _(1149).
97-05 Stadtgymn. in Riga. - med. 0511, rer. rnat. 0611-0811, med.
0811-131, Arzt. R 0611, O, BR, ER.‘- Stud. 05-06 in Berlin Philos. u.
Geschichte. 14-18 Assistenzarzt am 1. Stadtkrankenhause in Riga, 18-19
Assistenzarzt in Halle a. S., 19-21 Militärarzt in Allenstein, dann in
Königsberg. Bestand d. Staatsex. in Königsberg, Königsberger Dr. med.
22-23 Assistent am Anatomikum in Königsberg, 23-24 Landarzt in
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Gr.-Lenkeningken (Ostpr.). ‘l’ 4.X 24. o0 23 Erna Thal, T. e. Grund-
besitzers in Ostpr.
1594. (20014) v. Sehrwald, Elma r Jul. Heinr. Valerian. *Frauenburg 8. VII 84.
S. d. Distriktsinspektors der Akzise Alfred (Alb. Acad. 7919), eines Neffen
v. Guido (165). 95-02 Eltzsche Schule u. 02-05 Alex.-Gymn. in Riga.
jur. 0511-121. R 0511. ER, VB. - 06 HLehrer im Past. Zierau u. 07-08
in Avandus (Estl.)‚ 13 Cand. jur. 2. Gr. der Univ. Moskau. Seit 14 in
Riga, 14 Auskultant am Stadtamt, 15-19 Sekretär des Stadtschulkollegiums
(17/18 Stadtschulverwaltung), 19 Gerichtsamtskandidat am Bezirksgericht,
20-23 Untersuchungsrichter u. seit 23 Glied des Bezirksgerichtes. 00 15
Marie-Theone Kahl, T. d. Schiffskapitäns Reinhold.
1595. (20087) Adolphi, Franz Eduard Otto. *Libau 17.V 86. s. v. Otto (999).
96-03 Gymn. in Goldingen. 03 Abit. am Gymn. in Pernau. 03-05
HLehrer in Grobin. - philol. 0511-1011, Cand. philol. R 0511. O, BR‚
KV, FV, Ch, ER. - Stud. S. S. O6 in Leipzig. 10-13 OLehrer an d.
Zeddelmannschen Schule in Dorpat‚ 13-14 Direktor des Progymn. in
Wenden, 14-15 OLehrer am Landesgymn. in Birkenruh, 15-18 Lehrer
an Privatkreisen in Wenden. Febr. bis Apr. 18 v. d. Bolschewiken nach
Jekaterinburg verschleppt. 18 Direktor des Gymn. in Wenden. 19 Frei-
williger d. Balt. Landeswehr (Komp. Roscher). 20-23 OLehrer an d.
Baltenschule in Misdroy. Seit 23 OLehrer am Knabengymn. des dtsch.
l(slterl)lverbandes in Libau.
0€ 13 Magdalene v. Lutzau, Schw. v. Harald
1613 .
1596. (20121) v. Bursy, Friedrich Wllll. Adolf. *Mitau 11.185. S. d.
Kameralhofrates Frdr.‚ Grosss. v. Karl (114). Lievensche Schule in Mitau.
Gymn. in Goldingen, Gouv.-Gymn. in Mitau. 04-05 HLehrer in Szorsy
(G. Wilna). - jur. 0511-12, Cand. jur. 2. Gr. R 0811. 12-13 Rechts-
anwaltsgehilfe u. 13-14 Gehilfe des Sekretärs der Grundbuchabteilung in
Goldingen, 15-19 Notar u. später Sekr. des kurl. Konsistoriums. 19 Frei-
williger der Balt. Landeswehr, Feldmeister. Lebte 19-20 in Deutschland.
20-21 Gerichtsamtskandidat am Mitauschen Bezirksgericht, 21-29 Unter-
suchungsrichter in Griwa, 29-32 Notar in Rositten. Seit 32 Notar in
Korsowka. 0° 1 20 Bar. Anna v. Düsterlohe, T. v. 1-larald (1360). )( 22.
11 22 Lydia Siderow, T. d. Bauunternehmers Iwan.
1597. (20126) Gutschmidt, Joh. (Hans) Eduard Karl. *Windau 29.111 85. s. v.
Karl (1142). 99-04 Gymn. in Goldingen. 05 Abit. am 8. Gymn. in Peters-
burg. - jur. 0511, 0611-1311. R 0611. ER. - Stud. 06 in Göttingen
Cameralia. 15-18 Sekretär beim Bürgermeisteramt in Windau, 18-19
Syndikus des Windauer Börsenkomitees. 19-20 Freiwilliger der Balt.
Landeswehr (Stosstruppe, dann bei d. Militärpolizei). Seit 20 in Berlin.
20-22 Syndikus bei der Abwicklungstelle der Kurländischen Ökonomi-
sehen Gesellschaft. 22-29 Korrespondent u. Leiter der Mahnabteilung der
Baltischen Likörfabrik («Wolga»), 29-30 Angestellter der Kontrollabteilung
der «Vereinigten Pommernschen Meiereien», seit 30 Leiter der statist.
Abteilungen dieser Firma u. des «Verkaufs-Verbandes Norddeutscher Mol-
kereien». o0 25 Else Grumini.
1598. (20275) Schiemann, Julius Georg Osk. *Mitau 24.1V 85. S. v. Julius
(964). Privatunterr., 01-05 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 0511-1111.
R 071. KV. - Stud. S. S. 06 in Greifswald Geschichte. 09-10 HLehrer
in Behrs-Würzau, 12 Landwirtschaftseleve in Behrs -Würzau‚ 12-13 in
Lübsdorf (Meckl.) u. 13-14 in Naukschen, 14——15 Verwalter in Tannhof.
16——17 im Militärdienste (16 in Krasnoje Selo, 17 in d. Offiziersschule in
Peterhof, als Reserveoffizier in Petersburg u. Peterhof. seit Sept. an. d.
Front bei Dünaburg, ging Jan. 18 durch die Front u. stellte sich der dtsch.
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Heeresverwaltung zur Verfügung), Apr. bis luli 18 am Generalstabe in
Berlin beschäftigt (Juni 18 im Auftrage desselben in Petersburg u. Moskau),
18-19 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr (im Oberstabe, dann Verbindungs-
offizier; Rittmeister). Seit 20 in Mecklenburg, 20 Hilfsarbeiter u. 20-21
stellv. Vorsitzender der Kreisbehörde in Ribnitz, 21 Vorsitzender der Kreis-
behörde in Grevesmühlen, 21-22 Vorsitzender des Mecklenb. Landes-
getreideamts, 22-24 Referent im Mecklenb. Ministerium des Innern.
24-25 Geschäftsführer e. Getreidegrosshandelsgesellschaft, seit 26 als
landwirtsch. Sachverständiger bei d. Finanzverwaltung tätig, wohnhaft in
Zippendorf, seit 32 in Schwerin. o0 20 Else Bürger aus Köln, T. v. Otto.
1599. (20284) v. Bordelius‚ Max Hans. *Neu-Friedrichshof 17. VI 86. S. d.
Arrendators v. Neu-Friedrichshof Axel, eines Neffen V. Joh. (148). 96-00
Lievensche Schule u. 00-05 Gouv.-Gymn. in Mitau. theol. 0511-121,
grad. Stud. R 0511. O, BR, Ch, ER. - Studierte S. S. 06 in Greifswald.
13-20 Pastor in Kruthen u. 20-3() in Schoden (30 wegen des Konfliktes
innerhalb d. luth. Kirche in Litauen vom Amte zurückgetreten), 21-31
auch Leiter der von ihm gegründeten Schodenschen dtsch. Schule (seit 25
auch Internat) u. seit 28 Leiter des gleichfalls von ihm gegründeten Alters-
u. Waisenheimes «Emmaus» in Scharken. Seit 32 Pastor an d. Dreifaltig-
keitskirche in Libau, unter Beibehaltung der Leitung v. «Emmaus». 00 14
lrmgard v. Rieder, T. d. Besitzers v. Sarjerw Alexis.
11. Sem. 1906.
1600. (20578) Hllse, A r min Eduard Willi. *Riga 26. VIII 87. S. d. Bahtenschen
Müllerm. Herm. 98-06 Stadtrealsch. in Riga (ErgänL-Ex. in d. alt. Spr.)
- med. 0611-081, 0911-1111, Arzt, Drd. 18. R 0611. O. - Stud. 08-09
in Berlin u. München. 11-14 Assistent an d. chirurg. Univ.-Klinik in Dorpat.
14-17 im Weltkriege (14 jüng. Arzt im Zarskoselskischen Etappenlazarett‚
14-15 Gehilfe des Konsultantchirurgen d. 11. Armee, 15-16 Oberarzt d.
1. Georgiewschen bewegl. Lazaretts u. 16-17 d. 4. flieg. Kolonne d. 22. Inf.-
Div.‚ Ende 17 krankheitshalber entlassen). 17 bis Nov. 18 wieder Assistent
an d. chirurg. Univ.-Klinik in Dorpat (Sommer 18 Assistent an d. chirurg.
Univ.-Klinik in Tübingen). 18-19 Arzt d. Baltenregiments in Estland,
Mai 19 Arzt d. Balt. Landeswehr (Batl. Malmede). 19-24 ält. Ordinator
am Libauschen Kriegshospital‚ zugl. 20-24 Ordinator d. chirurg. Abt. des
Stadtkrankenhauses. Seit 24 Chirurg in Riga, 27 Dr. med. d. Univ. Riga,
seit 28 auch Privatdozent für Chirurgie. Seit 26 ordentl. Mitgl. d. Dtsch.
Gesellsch. für Chirurgie. Veröffentlichte zahlreiche (26) wissenschaftl.
Arbeiten. ‘l’ Stuttgart 13.X1 31. 00 25 Ragna Siebert (s. 1591) geb.
v. Hadeln.
1601. (20597) Gurland, Rudolf Emil Roderich Nathanael. *Mitau 10. IV 86.
Br. v. Ernst (1553). 96-03 Realschule in Odessa. Stud. 0311-05Il am
Polytechnikum in Riga Wegebau. 06 Ergänz.-Ex. in d. alten Spr. theol.
06lI——12ll‚ Cand. theol. l0 silb. Preismed. R 071. BR, Ch. E 12. R 22. -
Stud. 09-10 in Halle. 13-19 Pastor in Ugahlen. 19 v. d. Bolschewiken
verhaftet, Jan. bis März im Gefängnis in Talsen. März bis Juni 19 Pastor
der dtsch. Gemeinde in Windau. 19-20 in versch. Stellungen in Ost-
preussen, 20-22 Berufsarbeiter d. Gustav Adolf-I-lauptvereins in Hannover.
22-30 Pastor in Gödringen. Seit 30 Pastor in Meine (Hannover). Verfasser
v. Erbauungsschriften. o0 15 Elisab. v. Rieder, T. d. Besitzers v Sarierw
Alexis.
1602. (20680) (Kroeger, Al ex ander Ferd.) *Nurmhusen 16. IX 85. S. d. Ober-
försters Alex., Neffe v. Artur (1393). 98-03 Gymn. in Goldingen. 04-06
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Gymn. in Nowgorod. - theol. 0611-131, Cand. theol. R 0611. E 121. -
13-22 in Dorpat, 13-18 Religionslehrer an d. Töchterschule v. A. Grass‚
18 Lehrer d. Gesch., Geogr. u. Relig. an d. Knabenmittelschule. Nov. 18
bis Jan. 19 v. d. Bolschewiken interniert. darauf Arbeiter in d. Laakmann-
schen Druckerei, 19-20 Lehrer d. lat. u. dtsch. Spr. am russ. Privatgymn;
stud. 20-22 an d. Univ. engl. Sprache, Examen e. OLehrers d. engl. Spr.
u. Ergänzungsex. im Estnischen. Seit 22 OLehrer d. engl. Spr. am estn.
Gymn. in Narva‚ zugleich stellv. Prediger an d. St. Johanniskirche.
00 l 12 Ellinor v. zur Mühlen, T. d. Akzisebeamten Michael. )( 19. II 20
Alexandrine Behr, T. d. Beamten der Stadtverwaltung in Dorpat Johannes.
1603. (20707) (v. Schilling, Felix Eduard.) *Mitau 13.V 86. S. v. Karl (861).
97-01 Lievensche, später Carlhoffsche Schule u. 01-06 Gouv.-Gymn. in
Mitau (10 Ergänz.-Ex. im Griech.). - jur. 06 ll—o9ll, theol. 1211-1311.
R 06 11. O, BR, Ch, ER. E 26. - 14 Soldat im 103. Petrosawodschen
Jägerreg, Sept. 14-18 in dtsch. Kriegsgefangenschaft. 18-19 Notar des
kurl. Konsistoriums in Mitau. Nov. 18-19 Freiwilliger der Balt. Landes-
wehr (Komp. v. Rahden). 20-21 Gerichtsamtskandidat am Bezirksger. in
Mitau, darauf stellv. Friedensrichter im llluxtschen Kreise, 21-26 Sekretär
des Grundbuchamtes in Mitau, 25 auch Redakteur des «Deutschen Boten»,
27-28 Beamter des Stadtlombards in Riga. ‘l’ 16. XII 28. @
1604. (20804) Eckert, Elfried Eugen. *Bauske 4. II 86. S. d. Gerberm.
Eduard. 97-05 Stadtrealsch. in Riga. 06 Ergänz.-Ex. in d. alten Spr.
- theol. 0611-151, 181-11. R 071. Ch, ER. - 13-15 HLehrer in Ohlers-
hof. 15 zum Militärdienst einberufen, 16 in d. Junkerscliule in Oranienbaum‚
März 16 Fähnrich im 246. Res.-Inf.-Reg. in Kustanaj (Turgaigebiet), Sept.
16 bis Dez. 17 erst Kompagniefiihrer im 33. Jelezkischen lnf.-Reg. an d.
Westfront, dann Feindbeobachter im Stabe der 9. lnf.-Div. in Rumänien.
18-20 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr (Stosstruppe, Oberfeldmeister).
Stud. 20 in Riga Theol., Staatsex. Dez. 20 bis Mai 21 Feldprediger des
13. Tuckumschen lnL-Reg. in Lettgallen. Seit 21 Pastor in Bauske. zu-
gleich Direktor d. dtsch. Grundschule. 0o 21 Alexandra Eggink, T. d. Rent-
meisters in Jakobstadt Theod.
1605. (20828) Krueger, Walter Frdr. Adolf. *Sessau 13.Vl 84. S. v. Karl
(781). 93-00 Privatunterr. in Mitau, 00-06 Annenschule in Petersburg.
- theol. 0611-121, grad. Stud. R 071. FV, BR, O. - 13-15 Pastor in
Lesten u. Strutteln. 15 aus Kurland ausgewiesen, lebte bis 17 in Moskau
u. 17-18 in Dorpat, März 18-26 wieder Pastor v. Lesten u. Strutteln, be-
diente zugl. 19-24 Siuxt, 19-23 Neuenburg u. 19-25 lrmlau. 26 Lehrer d.
lett. Spr. an d. Lutherschule in Riga u. seit 26 Direktor der 11. städt. dtsch.
Grundschule, zugleich Hilfsprediger der Marien-Diakonissengemeinde in
Riga u. auch noch Pastor der Struttelnschen Gemeinde. 0c 13 Sigrid
Schulz, T. d. Photographen in Dorpat Artur.
11. Sem. 1907.
1606. (21413) Wulffius, Kurt Iwar Mich. *Gross-Born 15. XI 85. S. v. Alex.
(1120). 9x07 Nik.-Gymn. in Zarskoje Selo. -med. 0711-14, Arzt. R 081.-
14-15 Arzt im evang. Feldlazarett, 15-17 Chefarzt des Sanatoriums
«Tavrida» bei Petersburg, gleichzeitig Arzt für Aufträge beim Hauptbevoll-
mächtigten des Nord-Rayons des Roten Kreuzes. 18 Landschaftsarzt in
Bolwa, 19-21 Arzt am Landschaftskrankenhause in Rositten, 22 Arzt in
Korsowka u. 23 in Staraia Sloboda. Seit 24 Aufnahmearzt des 1. Stadt-
krankenhauses u. freiprakt. Arzt in Riga. 00 l 14 Klara Todleben, T. d.
Kaufmanns in Riga Oskar. )( 17. 11 26 Else Bless, T. d. Buchhalters in
Riga Johann.
1607. (21504) Krause, Herbert Hugo. =a= Riga 11.x 88. s. v. Paul (1134).
98-07 Stadtgymn. in Riga. - chem. 0711-081, med. 0811-141, Arzt 16.
R 0811. - Stud. S. S. 12 in Freiburg u. S. S. 13 in München. 14-18 jüng.
Ordinator am 339. Feldlazarett an d. Westfront u. in Rumänien. 18 Assi-
stent am 1. Stadtkrankenhause in Riga, Jan. 19 v. d. Bolschewiken mobi-
lisiert, bis Mai 19 Militärarzt in Dünaburg, 19-20 Arzt d. Balt. Landeswehr
(Batl. Malmede)‚ 20-21 Oberarzt d. Lettgall. Art.-Reg. u. 21 des 1. Libau-
schen Inf.-Reg., 22-25 Arzt in Rujen‚ 25-26 Assistent an d. inneren Univ.-
Klinik in Würzburg. Seit 26 Arzt für innere Krankheiten in Riga. o0 27
Liubow Wencelides, T. d. Ingenieurs in Petersburg Franz.
1608. (21513) Bernewitz Leo Reinh. Heinr. Hans. *Goldingen IB.X 88. S. v.
Hans (1099). 98-07 Gymn. in Goldingen. 07 Abit. am Gymn. in Kron-
stadt.
—— jur. 0711-141. R 111. BR, Ch, ER. —— 09 HLehrer in Rocht (Estl.).
15-18 Stadtsekretär in Goldingen. 19-20 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr
(Komp. v. Kleist, Kav.-Abt. v. Hahn), 20-21 in d. Eskadron d. 13. Tuck.
Infanteriereg. Seit 21 in Riga, 23-24 Sekretär d. dtsch. Elternverbandes.
24-30 Privatsekretär des Abgeordneten Dr. P. Schiemann, seit 22 Parla-
mentsberichterstatter der Libauschen Zeitung. o0 25 Erna Zwingmann,
T. d. Augenarztes in Riga Dr. med. Lothar.
1609. (21514) Kleinenberg, Kurt Paul Frdr. =i=Karlsliof (G. Kowno) 25. Vlll 89.
S. d. Besitzers v. Laschen Oskar, Grosss. v. Frdr. (751). 99-07 Nik.-
Gymn. in Libau. - jur. 0711-091. R 0811. - ‘l’ als Stud. Libau 13.111 09.
1610. (21519) Gutschmidt, Kuno Paul Frdr. *Windau B.V 87. S. V. Karl
(1142). 00-07 Gymn. in Goldingen. 07 Abit. am Gymn. in Kronstadt. - jur.
0711, 0911-101, 1111-1411. R 1111. Ch, ER. - 15-18 Leiter der Wirt-
schaftsabteilung u. des Verpflegungsamtes des Magistrates in Windau.
19-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr. Lebte 20-24 in Deutschland.
22-24 Angestellter der «Balt. Gesellschaft zur Verwertung von Stubben-
holz» (Betriebsleiter der Terpentinfabrik in Gross-Ziegenort bei Stettin).
Seit 24 Geschäftsführer der dtsch. Genossenschaitskasse in Windau. C’?
1611. (21560) Grosset‚ George Herm. Alex. Ottomar. *Libau 2.111 89. S. d.
OLehrers Alfons, Grosss. v. Theod. (525). 99-02 Gymn. in Libau, 02-07
Gymn. in Dorpat. - hist. 0711-161, grad. Stud. R 0711. Ch, ER. E 1311.
R 29. - 13-15 HLehrer in Russland. 16-17 im Weltkriege (164. Res.-Batl.
in Kasan‚ 3. kaukas. Ingenieurdruschine, Sekretär d. MiL-Stadtverwaltung
in Trapezunt; Dez. 17 bis Sept. 18 Heimkehr über Konstantinopel). 18 Univ.-
Bibliothekar in Dorpat. 18-19 erst Freiwilliger d. estl. Baltenregiments,
darauf in d. Presseabt. der russ. Nordwest-Regierung. 19-21 teils land-
wirtschaftlich, teils journalistisch (Revaler Bote) tätig. Seit 22 OLehrer
am dtsch. Realgymn. in Fellin. 0o 18 Olga Schreibelmayer‚ T. d. Guts-
besitzers in Russland Albert.
1612. (21608) Lundberg, Edgar Karl Otto. *Riga 30. Vll 89. S. v. Alex.
(1148). 99-06 Stadtrealschule in Riga. 07 ErgänL-Ex. im Latein. - med.
0711-141, Arzt. R 0711. Ch, KV, VB‚ ER. - 14 Arzt in der Irrenanstalt
Stackeln,’ 14-15 im Etappenlazarett des Roten Kreuzes in Wenden,
15 Assistenzarzt an der chirurg. Abt. des 1. Stadtkrankenhauses in Riga,
15-17 Arzt des Roten Kreuzes auf d. Kriegschauplatz, 17-18 Assistenzarzt
an d. Chirurg. Abt. des Kinderhospitals in Riga. 18-21 prakt. Arzt u. Leiter
des Kreiskrankenhauses in Frauenburg, 19 Arzt in ‘der Balt. Landeswehr.
21-24 Arzt in Pampeln u. 24-30 in Asuppen, 26-32 auch leitender Arzt
des Erholungsheimes der Rigasclien 13. Krankenkasse in Zabeln, 30-32
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prakt. Arzt u. Stadtarzt in Kandau. Seit 32 Arzt in Ligat. o0 1 18 Meta
Schultz ('l' 24), T. d. Oberförsters in Westerotten August. II 26 Erika
Skribanowitz‚ T. d. Kaufmanns in Riga Eberhard.
1613. (21645) v. Lutzau, Harald Eduard Artur. * Kabillen 27. XII 87. S. d.
Pastors Viktor (Alb. Acad. 9666, Nbalt.), Neffe v. Eduard (909). Gymn. in
Goldingen. Abit. am 8. Gymn. in Petersburg. HLehrer in Spahren.
- chem. 0711-08. R 23. - 08-09 Freiwilliger im 3. Smolenskischen
Ulanenreg. in Wolkowischki. Stud. 10-13 in Hann.-Münden Forstwissen-
schaft. 13-14 Forstbeamter der Domänenverwaltung in Perm u. 14 in
Nishni-Nowgorod. 14-18 im Weltkriege (bis 16 dem Kubanschen Kosaken-
heer zukommandiert, darauf Adjutant des Kommandierenden des IV. kau-
kasischen Armeekorps in Kleinasien; Annen 11. m. Schw.. zweimal für
Tapferkeit ausser d. Reihe befördert, Rittmeister. 18 Leiter der 4. russ.-
türk. Waffenstillstandskommission in Kleinasien u. Konstantinopel). 19 Ritt-
meister in der Balt. Landeswehr (Schwadronsführer b. d. Kav.-Abt. von
Engelhardt). 19-20 Inspektor auf d. Gute Butzen in d. Niederlausitz,
20-23 Oberförster der Landwirtschaftskammer für die Prov. Westfalen u.
Leiter des Forstamtes in Letmathe. Seit 23 Oberförster der Holzeinkaufs-
abteilung der Gewerkschaft Konstantin der Grosse in Bochum, wohn-
haft in Kalthof bei Iserlolin (Westfalen). O0 19 Dora Körber, T. d. Eisen-
bahnbeamten in Münden Albert. '
1614. (21703) (Felsko, Herbert Karl Joh.) *Mitau 8.X1187. s. d. Buch-
händlers Viktor. 98-05 Lievensche, später Carlhoffsche Schule u. 05-07
Gouv.-Gymn. in Mitau. 10 Ergänzungs-Ex. im Griech. - jur. 0711-0911.
hist. 101-11 11. R 0711. O, BR, FV, Ch, ER. E l1 11. - Bestand in Charkow
12 d. Kreislehrerex. u. 13 d. Ex. e. OLehrers d. dtsch. Spr. 13 OLehrer
d. dtsch. Spr. am Gymn. in Charkow u. 13-17 am Gymn. in Eriwan.
t Tiflis 14.1V 17. ©
1615. (21753) Westermann, E rnst Aug. *Mitau 12. Xll 87. s. d. Bankiers Otto.
Neffe v. Alex. (1466). 99-05 Carlhoffsche Schule in Mitau, 05-06 Peter-
Realschule in Reval. 06-07 im väterl. Geschäft. 07 Ergänz.-Ex. im Lat.
- math. 0711-081. R 23. - Stud. 08-09 an der Handelshochschule in
Berlin. 09-30 im väterl. Bankgeschäft in Mitau tätig. seit 30 Besitzer
desselben. o0 11 Margaret Doering, T. d. Flachsspinnereibesitzers Eduard.
1616. (21771) Katterfeld, Heinrich Traug. Otto. *Preekuln s. Vlll 87. s. d.
Leutnants a. D. Karl, Grosss. v. Herm. (145). 00-03 Schule des Pastors
Bielenstein in Irmlau, 03-05 Carlhoffsche Schule u. 05 Gymn. in Mitau.
06 in Deutschland. 07 Abit. am Gymn. in Mitau. —- theol. 0711-1211.
grad. Stud. R 0911. BR, Ch. —— 08-09 HLehrer in Rocht (EstL). 13-21
Pastor in Lassen u. Illuxt. Musste 15 s. Pastorat verlassen, lebte 15-16
in Dünaburg u. 16-18 in Dorpat, Religionslehrer an d. Mädchenschule v.
Grass u. an d. nach Dorpat evakuierten Rigaschen Stadt-Realschule. 18-19
wieder Pastor in Lassen, Juli bis Okt. 19 Pastor-Vikar in Gn-Eckau.
19-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Kavallerieabt. v. zur Mühlen).
März 20 bis Okt. 21 Pastor-Vikar für Subbath, Assern u. Garssen mit d.
Wohnort Subbath, 21-22 Pastor-Adjunkt u. 22-27 Pastor d. dtsch. Ge-
meinde in Kowno‚ zugleich Religionslehrer an d. dtsch. Oberrealschule u.
Herausgeber des evang. Gemeindeblattes für Litauen. 27 wegen des Kon-
fliktes innerhalb der luth. Kirche aus Litauen ausgewiesen. 27-29 Pfarrer
in Riddagshausen bei Braunschweig. Seit 29 Direktor d. städt. dtsch.
Grundschule, Rektor des Diakonissenhauses u. Pastor der St. Johannis-
semeinde in Mitau. o0 14 Herta Wiedemann. T. d. Oberlehrers in Mitau
Georg.
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1617. (21817) (v. Dombrowsky, Bronislaw (Bruno).) *Petersburg 16. X1 89.
S. v. Xaver (1100). Kirchenschulen in Petersburg. - jur. 0711-081.
R 0711. E 0811. - Stud. 08-09 an d. Rechtsschule in Petersburg, Land-
wirtschaftseleve in Estland, ging nach Amerika (Mexiko, Los Angeles, San
Francisko), kehrte bei Ausbruch des Weltkrieges zurück, Freiwilliger in
e. Kosakenreg. der «wilden Division» im Kaukasus, nach d. Revolution v.
d. Bolscliewiken verhaftet. 1' im Gefängnis in Petersburg 20. @
1618. (21947) Fleischer, Ma gnu s Theod. Ludw. Wilh. *Tuckum 6. Vll 86. S. d.
Pastors Magnus (Alb. Acad. 10440), e. Vetters v. Chrn. (876). 96-01
Schmidsche Schule in Tuckum, 01--07 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur.
0711-091, hist. 0911-151, grad. Stud. R 091. Während d. Studiums
HLehrer in Wormsahten u. Galten, 13 an d. Redaktion der «Rigaschen
Zeitung» beschäftigt. 15-18 Archivar d. dtsch. Militärverwaltung in Mitau,
19-21 HLehrer in Ostpreussen, 21-28 OLehrer am Knabengymn. des
dtsch. Elternverbandes in Libau; nahm krankheitshalber s. Abschied. Lebt
seitdem mit historischen Studien beschäftigt in Feldhof bei Sassmacken.
0019 Bar. Dagmar v. Heyking, T. d. Besitzers v. Sassmacken Alfred.
1619. (21949) Prenzlau, Hugo Paul Adolf. *Tuckum 18.Vl 85. Br. v. Rud.
(1583). 95-02 Schmidsche Schule in Tuckum, 02-07 Larinsches Gymn.
in Petersburg. - med. 0711-111. R 0811. - 11--13 in d. Kriegsschule in
Tschugujew (Charkow), 13-14 Leutnant in e. lnf.-Reg. in Czenstochow,
geriet 14 schwer verwundet in österreichische Gefangenschaft, 17 als
lnvalide ausgetauscht, lebte bis 18 in Petersburg u. 18 in Tuckum, Dez. 18
bis Juli 19 Kornet u. Zugführer der Komp. v. Rahden der Balt. Landeswehr,
bei Aahof schwer verwundet, nach Kolberg (Pommern) evakuiert, 20-31
Kaufmann in Tuckum, seit 31 Beamter d. dortigen dtsch. Genossenschafts-
kasse. 2c 21 Gisela Bürger, T. d. Arztes in Tuckum Emil.
1620. (22168) Felsko, Viktor Joh. Theod. *Mitau 19.11 85. Br. v. Herb. (1614).
96-99 Lievensche Schule u. 99-06 Gouv.-Gymn. in Mitau. 06-07 Frei-
williger in d. 4. Art.-Brigade in Lomsha. - rer. nat. 0711-111, Cand. rer.
nat. R 0711. BR, FV, O. - 11--14 OLehrer d. Naturwissenschaften am
dtsch. Lehrerseminar in Mitau, zugleich 11-12 an d. Bürgerschule u. 12-14
an d. Landesschule, W. S. 13/14 zu Studienzwecken in Leipzig. 14-18
Reserveoffizier auf d. Kriegsschauplatz; Stabskapitän. 18 wieder OLehrer
an d. Landesschule in Mitau. 18-19 in d. Balt. Landeswehr (Kornett u.
Zugführer in d. Komp. v. Rahden). Lebte 19-20 in Berlin. 20 OLehrer
an d. dtsch. Mittelschule in Mitau. 'l‘ 1. X1 20. E’?
1. Sem. 1908.
1621. (22265) (Bar. Haaren, Wilhelm Alex. _loh.) =i< Alt-Memelhof 21.111 87.
S. v. Eugen (1075). 00-02 Carlhoffsche Schule u. 02-06 Gymn. in Mitau.
06-07 Freiwilliger im 39. Drag.-Reg. in Siedlez. - jur. 081-121. R 081.
BR, O, FV, Ch, ER. E 12. - 12 Staatsex. in Moskau. 13 Auskultant am
Bezirksger. in Mitau, 13-14 Rechtsanwaltsgehilfe in Dorpat. ‘l’ 6. Vll 14. @
1622. (22285) Baumgärtel, Ernst Erich. *Libau 15.x 87. s. d. aus Leipzig
eingewand. Direktors der Realschule Dr. phil. Karl. 97-00 Schule des
Pastors Bielenstein in Sahten, 00-06 Nik.-Gymn. in Libau. Stud. 06-07
in Leipzig Philologie. - philol. 081-11. R 081. - ‘l’ als Stud. Dorpat
7. X1 08. .
1623. (22300) Baumgärtel, Walter Edgar. *Libau 12. Vll 86. Br. d. Vorigen.
97-99 u. 00-04 Stadtrealsch. in Libau, 99-00 Gymn. in Goldingen, 04-05
Kath.-Schule in Petersburg. Stud. 06-07 in Darmstadt Wegebau. - jur.
081-121. R 0811. BR, ER, Cll. - 12 Staatsex. in Kasan‚ grad. Stud.
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12-13 Auskultant an d. balt. Abt. der Zivilkassationsabt. des Senats in
Petersburg, 13-15 Rechtsanwaltsgeh. in Libau, 16-17 MiL-Friedensrichter
in Mitau, l7 in Bauske u. 18 in Jakobstadt (Eisernes Kreuz). 19 Frei-
williger d. Balt. Landeswehr. 19-20 Eleve an e. Speditionsfirma u. an
e. Schifiahrtsgesellsch. in Königsberg. Seit 20 Rechtsanwalt in Kowno,
seit 23 auch Rechtsbeistand der Dtsch. Gesandtschaft; als Vertreter des
litauischen Deutschtums in der Minderheitenbewegung tätig. o0 18 Anna
Neander (T 30), T. v. Theod. (1058).
11. Sem. 1908.
1624. (22420) (Döllen, Wolfram Wilh. Alex.) *Griwa-Semgallen 30. V1 89.
S. d. Dozenten am Rigaschen Polytechnikum Alex., Grosss. v. Karl (447).
98-08 Stadtgymn. in Riga. - iur. 0811-121. R 0811. BR, O. E 131. -
11-12 HLehrer in Schönheiden. 14 Staatsex. in Kasan. Machte den Welt-
krieg mit, zuletzt in d. Wrangelarmee, kam um 20 über Konstantinopel
nach Berlin. Seitdem Journalist an d. Börsenzeitung in Berlin. @
1625. (22424) Bar. Mirbach, E rnst Frdr. Camillo. *Petersburg 5.X 88. Br. v.
Heinr. (1574). 98-08 Katharinenschule in Petersburg. - chem. 0811-101,
jur. 1011-141. R 091. O, Ch. E 1211. R 21. - 14 Cand. iur. 2. Gr. d. Univ.
Moskau. Seit 14 in Riga, 14 Gerichtsamtskandidat am Bezirksgericht,
14-15 Auskultant bei der Stadtverwaltung, 15-17 Sekretärsgehilfe am
Wohlfahrtsamt‚ 17-21 Archivar des Rigaer Hypothekenvereins. 18-20
Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Stosstruppe‚ Begleitbatterie). 21-23
Sekretär u. seit 23 Rendant u. stellv. Syndikus des Hypothekenvereins,
seit 20 auch Sekretär d. Kurl. Gemeinnützigen Verbandes. 00 22 Erika
v. Gernet, T. d. Beamten an d. Kreditkasse in Reval Oswald.
1626. (22429) Feyerabend, Gustav. *Mitau 8.1 89. Br. v. Harald (1548). 00-08
Stadtgymn. in Riga. - med. 0811-141, 1811. R 141. - 14-17 Hilfsarzt
im 26. Feldkriegshospital u. 17-18 an d. rumän. Front im 2. Lazarett der
15. Division. 18-19 Volontärarzt am 1. Stadtkrankenhause in Riga.
März 19 v. d. Bolschewiken mobilisiert, bis 22 Arzt des 9. lettischen
Schützenregiments in Russland, zuletzt in Krementschug. Stud. 22-27 in
Riga, Staatsexamen, zugleich 22-23 Volontärarzt an d. Chirurg. Abt. des
1. Stadtkrankenhauses. Seit 28 Aufnahmearzt an diesem Krankenhause.
O0 1 17 Anni Feyerabend (T 26), T. d. Rentmeisters des Rigaer Zollamtes
Gottfried. 11 32 Gerta Sundur, T. d. Eisenbahnbeamten in Riga Johannes.
1627. (22441) Grüner, Viktor Gust. Herrn. *Appriken 27.X 89. S. v. Eduard
(1255). 04-O7 Gymn. in Goldingen‚ O7 Eltzsches Gymn. u. 07-08 Stadt-
gymn. in Riga. - theol. 0811-1211, Cand. theol. R 0811. BR, Ch. -
12-13 Lehrer der lateinischen Sprache am Progymnasium in Wenden,
l3 Stadtvikar für Mitau, 14 Vikar der Gertrudgemeinde, 15-17 der
Luthergemeinde u. 17-19 der Jakobigemeinde in Riga, zugleich Lehrer an
versch. Schulen. 19 v. d. Bolschewiken verhaftet, durch d. Landeswehr
befreit. 19-20 Vikar in Kiel, 20 Schriftführer beim Kaiserswerther Verband
deutscher Diakonissenhäuser in Berlin-Nowawes. Seit März 20 Oberpastor
zu St. Jakob in Riga, zugleich Lehrer an d. Lutherschule, seit 21 Dozent
für systematische Theol. am Herderinstitut, seit 29 Prorektor; seit 29
Glied der dtsch. Abt. des ev.-luth. Oberkirchenrates. 29 Lic. theol. der
Univ. Berlin. 00 14 Erna Bergmann, T. d. Oberlehrers in Libau Eugen.
1628. (22448) Brandt, Max Theod. *Kronstadt 15.1X 90. s. v. Wold. (963).
00-03 Gymn. in Kronstadt, 03-06 Alex.-Gymn. u. 06-08 Eltzsches Gymn.
in Riga. - med. 0811-101, 1211-131, Arzt. R 1211. - Stud. 10-11 in
Berlin u. 12 in Freiburg. 13-16 Assistent an d. mediz. Univ.-Klinik in
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I)orpat, arbeitete Sommer 14 am hygien. lnstitut in Zürich. 16——18 Assi-
stent an d. inneren Abt. d. 2. Stadtkrankenhauses u. 18-20 Gehilfe des
Prosektors u. des Leiters des Pasteurinstituts in Riga, 20-21 jüng. Arzt
im lettgall. Partisanenreg. in Lettgallen. Seit 21 Arzt für innere Krank-
heiten in Riga, zugleich 21-27 Assistent u. seit 27 Prosektor am patholog.
Institut der Univ.‚ 26 Dr. med. d. Univ. Riga, seit 27 Privatdozent für
patholog. Anatomie u. 28-30 auch stellv. Dozent für normale Histologie;
26-28 Sekretär u. seit 32 Vizepräses der Gesellschaft prakt. Ärzte zu Riga.
Veröffentlichte zahlreiche (29) patholog.-anatom. Arbeiten. 0C 17 Karin
Fleischer, T. d. Oberingenieurs am Rigaer Börsenkomitee Oskar.
1629. (22450) Sponholz, Erich Ernst Rob. *Dorpat 18. X 90. S. d. cand. chem.
Konrad (Alb. Acad. 11665; Nbalt.)‚ Grosss. v. Ernst (723). 00-06 Zeddel-
mannsche Schule in Dorpat, 06-08 Eltzsches Gymn. in Riga. - math.
0811-131, grad. Stud. R 0911. BR. - 13-14 OLehrer d. Math. an d.
Landesschule in Mitau. 14 bei Kriegsausbruch in München. 14-17 Kriegs-
freiwilliger im deutschen Heer: kämpfte in den Dolomiten u. an d. fran-
zösischen Front, Juni 16 bei Verdun verwundet, bestand Nov. 16 d.
Offiziersaspiranten-Examen, darauf an d. rumänischen Front. ‘l’ 6.1 17
(beim Sturm auf d. Berghöhe v. Odobesci). (93
1630. (22467) Westermann, Fri e d rich Aug. Otto. *Riga 14. Vll9O. S. v. Herm.
(932). 99-08 Stadtgymn. in Riga. - med. 0811-101. R 0811. - ‘l’ als
Stud. Riga 11.11 10.
1631. (22468) Lundberg, Theodor Adolf Emil. *Amboten 14.1 87. S. v. Karl
(1186). 01-04 Nik.-Gymn. in Libau, 04-07 Gymn. in Goldingen, 08 Gymn.
in Homel, Ergänz.-Ex. im Griech. - theol. 0811-161, grad. Stud. R 0911.
KV, VB, ER. - 12-13 HLehrer in Alt-Wrangelshof u. 15 in Riga. 16-17
Probejahr in Dorpat u. Narva, 17-18 Pastor-Adj. in Narva, 18-29 Pastor
in Blieden. Seit 29 Pastor in Unterwürschnitz im V'ogtlande. v0 18 Erika
Laakmann‚ T. d. Druckereibesitzers in Dorpat Karl.
1632. (22561) Kupffer, Maximilian Fedor. Ferd. *Rudbahren 24. Vlll 86.
S. v. Fedor (1161). 96-03 Gymn. in Goldingen, 03-06 Gymn. in Smolensk,
06-08 Gouv.-Gymn. in Mitau. - jur. 0811-14. R l1 11. - 15-18 Magistrats-
beamter in Frauenburg. 19 Freiwilliger der Baltenkompagnie des Bataillons
Tönniges. Seit 20 in Herford, 20-22 jurist. Hilfsarbeiter bei e. Rechts-
anwalt, 22-25 in e. Elektrizitätswerk angestellt, 25-32 Abteilungsleiter der
Bezirksdirektion der Westdeutschen Krankenversicherung, seit 32 Ver-
waltungsstellenleiter der Vers.-Ges. Deutscher Ring. o0 18 Erna Kapeller,
'l‘. d. Apothekers in Frauenburg Wilhelm.
11. Sem. 1909.
1633. (23083) (v. Ralson, Walter Alex. Ernst.) *Luttringen 2.V1l 88. S. v.
Julius (957). 00——07 Gymn. in Goldingen, 07-09 Eltzsches Gymn. in Riga.
- med. 0911-14. R 101. BR. E 1211. —— 14 als Militärarzt einberufen.
r Wilna 11.11 15. ©
1634. (23089) Neander‚ Gottlieb Wilhelm. *Bielowesh (G. Tschernigow)
23.X11 91. S. d. Pastors Theod. (Alb. Acad. 8625), e. Vetters v. Theod.
(1058). 02-09 Annenschule in Petersburg. - theol. 0911-161, grad. Stud.
R 101. BR, Ch, ER. - 11-12 HLehrer in Avandus, 12-13 in Pallo u.
15-16 in Ottenküll. 16-17 Probejahr in Neuermühlen, 17-18 Lehrer an
d. Volksschule u. 19 Vikar in Goldingen. Seit 19 Pastor an d. St. Trini-
tatiskirche in Mitau, zugleich Relig.-Lehrer am dtsch. Gymnasium. 0° 22
Magdalene Winkler, Tochter d. Propstes in Reval Rudolf.
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1635. (23090) Boettcher‚ 1-: r nst Jul. Bernh. x Mitau 3.111 90. s. v. Theod. (943).
02-07 Carlhoffsche Schule u. 07-08 Landesschule in Mitau, 09 Abit. am
Goum-Gymn. daselbst. - med. 0911-1011, chem. 111-121. R 1011. O. -
Stud. 12-14 u. 18/19 in Freiburg i. Br. Chemie. 15-18 stellv. Direktor
der städt. Gas- u. Wasserwerke in Mitau. 19-20 Freiwilliger d. Balt.
Landeswehr (Komp. v. Rahden). 20-21 Privatlehrer in Mitau. Setzte
21-26 s. Studium in Freiburg fort, 26 Freiburger Dr. phil. 26-27 im Büro
der dtsch. Selbstbesteuerung in Riga tätig. 27--28 am Mykolog Institut
der Forstlichen Hochschule HanrL-Münden beschäftigt, 28-29 Laborato-
riumsleiter am Lecinwerk Dr. Laves in Hannover, 29-31 stellv. Laborato-
riumsleiter der Hans-Heinrich-Hütte in Langelsheim a. Harz. Lebt
daselbst. @
1636. (23092) Westerinann, Wilhelm Ernst. *Mitau 2.X1l 89. Br. v. Ernst
(1615). 00-07 Carlhoffsche Schule in Mitau, Abit. an d. Peter-Realschule
in Reval. 07-08 Freiwilliger im 114. Inf.-Reg. in Mitau. 09 Ergänz.-Ex.
im Lat. - med. 0911-131, Arzt 181. R 101. O. - Stud. 13-14 in München.
14-17 im Weltkriege (14-17 Hilfsarzt im 303. Inf.-Reg. u. 17 in e. Hospital
in Pleskau). 18 Assistent am Armitsteadschen Kinderhospital u. 18-19
an d. Irrenanstalt Rotenberg in Riga. Stud. 19/20 in München, daselbst
Staatsexamen, Münchener Dr. med., 20-21 Medizinalpraktikant an d. Univ.—
Kinderklinik in München, 21-24 Arzt in Kowno, 23-24 auch Leiter des
staatl. Säuglingsheimes. Seit 24 Arzt in Memel, seit 30 Besitzer u. Leiter
e. Privatklinik. oc 19 Edith Gross, T. d. Chemikers in Riga Rudolf.
1637. (23115) Lundberg, Walte r Karl. *Amboten II.XII 90. S. v. Karl (1186).
01-09 Nik.-Gymn. in Libau. - rer. nat. 0911-101, med. 1011-1111,
1411-1811. R 1011. ER, Ch. - 12 HLehrer in Wenden u. 12-13 in Jürgens-
burg. Stud. S. S. 14 in Heidelberg. 15-18 Hilfsarzt im Lazarett des
Roten Kreuzes in Dorpat, 18-19 Freiwilliger im estländ. Baltenregiment,
Apr. bis Sept. 19 Hilfsarzt beim dänischen Freikorps in Estland. Stud.
19--21 in Rostock, 21/22 in Halle u. S. S. 22 wieder in Rostock (Staatsex.).
23 Medizinalpraktikant in Rostock, dann in Kiel. Sept. 23 Kieler Dr. med.
23-24 Arzt in Gr.-Flintbeck bei Voorde in Holstein. Seit 24 ‚Arzt in
Berlin, zugleich seit 25 Vertrauensarzt des Balt. Roten Kreuzes u. seit 31
Sturmbannerarzt der nat.-soz. dtsch. Arbeiterpartei. 0o 32 Ilse v. Bogen,
T. d. Farmers in Ost-Afrika Louis.
1638. (23262) Schoenefeldt, Paul Eduard Jeannot. *Mitau 22. IX 89. S. d.
Fabrikdirektors Ferd. 00-07 Carlhoffsche Schule u. 07-08 Landesschule
in Mitau, 09 Abit. am Gouv.-Gymn. daselbst. - jur. 0911-131. R 1411. -
14 Cand. jur. d. Univ. Kasan. 14-18 im Weltkriege (3. Landsturm-Sotnja).
Seit 19 in Deutschland, 20-29 in Hamm bei d. «Westfäl. Drahtindustrie»
tätig, seit 29 Chef des Lohnbüros u. Geschäftsführer der Betriebskranken-
kasse dieses Werks. 00 14 Hedwig Reinartz, T. d. Kaufmanns in Dorpat
Wilhelm.
1639. (23306) Schwartz, Wilhelm Reinh. *Dorpat 22.191. S. d. Pastors
Wilh. (Alb. Acad. 11785), Grosss. v. Wilh. (628). 01-09 Zeddelmannsche
Schule in I)orpat, 09 Abit. am 3. Gymn. in Petersburg. - theol. 0911-1411,
grad. Stud. R 101. - 16-20 Pastor in Awinorm, 20-24 Pastor-Adi. in
Kosch, seit 24 Pastor in Kreuz. @
11. Sem. 1910.
1640. (23505) Gurland‚ Helmut Eug. Rud. *Mitau 28.11191. Br. v. Ernst
(1553). 05-07 Zeddelmannsche Schule in Dorpat, 07-09 dtsch. Progymn.
u. 09-10 Nik.—Gymn. in Libau. v- theol. 1011-141, rer. nat. 16-18. R 111.
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BR, O, FV, Ch. E 12 11. R 22. - Wurde Mai 14 Militär, 16 wegen Arm-
bruchs entlassen. 19 Lehrer an d. Baltenschule in Misdroy. Stud. 19-23
in Tübingen Naturwissenschaften, 23 Dr. rer. nat. Seit 24 Direktor der
Erziehungsanstalt Ostseeinternat-Dünenschloss in Misdroy (Pommern).
00 I 16 Helene v. Stryk geb. Gräfin Mellin, T. v. Aug. a. Lappier. )(.
(o0 03 Harry v. Stryk, livl. Landrat, ‘l’ 14). II 25 Dr. rer. nat. Marianne
Marquardt, T. d. Ministerialpräsidenten Adolf.
1641. (23636) Ullmann, Gust. Adolf. *Mitau 12.X90. S. d. Brauereibesitzers u.
Stadtrats Eduard, Neffe v. Jul. (1275). 00-10 Gouv.-Gymn. in Mitau.
med. 1011-17, Arzt. R 11 11. FV, KV, ER. - 15-18 im Weltkriege, Arzt
des Mitauschen Roten Kreuzes. Seit 18 Arzt in Erwahlen. 0c I 17 Elisabeth
Koehler (T 26), T. d. Bankbeamten am kurl. Kreditverein Friedr. II 29
Virginia Jansen, T. d. Apothekers in Gramsden Hugo.
1642. (23708) (Bar. Drachenfels, Anatol Theod.) *Aida Tjuljan (G. Ufa)
6. VII 90. S. d. Akzisebeamten Karl, e. Vetters v. Alex. (1214). 00-03
Progymn. in Walk, 03-10 Gymn. in Dorpat. - med. 1011-14, 17-18.
R 111. BR, Ch. E 12 11. - 14-17 Hilfsarzt in d. Kolonne des Fürsten
Krapotkin. 18-20 Freiwilliger im estl. Baltenregiment‚ Feldscher in d.
estnischen Armee. Holzwraker in Pernau. ‘i’ 6. II 24 (verunglückt). o0 23
Luise Spink, T. d. Rentiers Franz.
11. Sem. 1911.
1643. (23965) Demme, Karl Reinhold. *Moskau 15. XI 92. S. d.-Architekten
in Libau Paul, Grosss. v. Karl (653). 02-05 u. 10-ll Nik.-Gymn. u.
06-10 dtsch. Progymn. in Libau. - med. 1111-15 I, 161, Arzt. R 12 I.
Ch, FV. - 14-15 Assistent am 2. Stadtkrankenhause in Riga. Mai 15 bis
Jan. 16 Feldhilfsarzt bei d. Rigaschen flieg. Kolonne des Roten Kreuzes an
d. Front in Kurland u. Litauen, 16 Assistent an d. mediz. Univ.—Klinik in
Dorpat. Juni bis Okt. 16 Arzt bei d. Rigaschen Kolonne des Roten Kreuzes
in Galizien, Okt. 16 bis Dez. 17 Chefarzt an d. Front, zuletzt am 103. Feld-
lazarett. 18——19 Arzt in Zabeln, bis Okt. 18 auch stellv. Kreis- u. Garni-
sonsarzt, 19 Arzt in d. Balt. Landeswehr. 20 Staatsexamen in Rostock,
Dr. med. dieser Univ. 20-22 Arzt in Brunshaupten (Mecklenb.). 22-27
zur Fachausbildung an d. Univ.-Frauenklinik in Kiel, zugleich leitender
Lehrer an d. Hebammenlehranstalt. Seit 27 Facharzt für Frauenkrankheiten
u. Geburtshilfe u. Besitzer e. Privatklinik in Kiel. Veröffentl. gynäkolog.
Arbeiten. o0 18 Benigna v. Paul, T. d. Bankdirektors in Riga Hugo.
1644. (23967) Grüner, Wilhelm Karl Eduard. *Appricken I.IX 91. S. v.
Eduard (1255). 04-11 Gymn. in Goldingen. - theol. 1111-151, Cand. theol.
R 12 11. BR. 15-16 Probeiahr in Riga, 16-18 Pastor-Adjunkt in Gross-
Roop, 18-19 Pastor in Ronneburg. 1‘ Wenden 7. II 19 (von den Bolsche-
wiken ermordet). @
1645. (24008) (Bar. Roenne, Adam Adalb. Eugen Joh. Joachim.) * Riga
2. VII 92. S. d. Bankrats d. kurl. Kreditvereins Leo, e. Vetters v. Karl (965).
Häusl. Unterr., 06-11 Landesgymn. in Birkenruh. - jur. 11 11-141.
R 1111. E 12 11. - Stud. in Göttingen (Gött. Saxone). 19 Referendar‚
20 Göttinger Dr. jur. Sekretär bei d. Dtsch. Bank in Frankfurt a. M. u.
23-24 in Hamburg. Seit 24 im Auftrage der Dtsch. Bank bei d. Firma
Peters-Union in Frankfurt a. M. angestellt. o0 23 Margarete v. Adelebsen,
T. d. Fideikommissbesitzers v. Adelebsen Georg.
1646. (24224) Westermann, Werner Rob. *Mitau 7. VIII 91. Br. v. Ernst
(1615). 02——07 Carlhoffsche Schule u. 07-11 Landesschule in Mitau. -
iur. 1111-1511. R 1211. KV, BR, Ch. - Stud. 15-16 in Berlin u. 16-17
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in Greifswald‚ 17 Greifswalder Dr. jur. 18 Volontär an d. Dresdner Bank
in Stuttgart. 19 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Komp. v.-Rahden).
Lebte 20 in Deutschland, 21——28 Prokurist im väterl. Bankgeschäft in Mitau.
Seit 28 Abgeordneter des lettländ. Parlaments in Riga. o0 19 Ellen Eckert,
T. d. Provisors in Mitau Johann.
1647. (24245) Kuehn, Georg Ernst Helmut. *Riga 13.X1l 91. S. v. Leonh.
(1124). 04—l0 Eltzsches Gymn. in Riga. lo——ll Freiwilliger im 3. Jelisa-
wetgradschen Husarenreg. in Mariampol. jur. Illl—l4ll. R ll 11. KV‚
BR, O, Ch, ER. l4—lB im Weltkriege, Offizier im 12. Starodubowschen
Dragonerreg. an d. Südwestfront (Wlad. IV. m. Schw.). Febr. bis Apr. 18
von Dorpat aus v. d. Bolschewiken nach Krasnoiarsk verschleppt. Stud.
18-20 in Rostock, Dr. jur., inzwischen 19 Freiwilliger d. Balt. Landes-
wehr (Mil.-Untersuchungsrichter). 20-25 Beamter der Mecklenburgischen
Genossenschaftsbank in Rostock, 25 Beamter d. dtsch. Genossenschafts-
kasse in Libau, 25—28 Geschäftsführer der Kreditgenossenschaft der
Grossen Gilde in Riga, 28-30 Direktor der Rigaer Kreditbank. Seit 30
Direktor der A.-G. Jägel-Manufaktur in Riga. 00 22 Karin Demme, T. v.
Karl (1423).
1648. (24279) Bar. v. der Recke, Adolf Aug. Erwin. *Aistern 16. 111 91. S. v.
Ernst a. Aistern, Vetter 2. Gr. v. Erich (1415). 01—07 Carlhoffsche Schule
u. 07-11 Landesschule in Mitau. jur. l1 lI——I4II. R l1 11. E 12 11. R 24.
l4——lB als preuss. Staatsangehöriger ins Innere Russlands verschickt. Diente
18 bei den Wrangelkürassieren i.n Königsberg. 18-20 Freiwilliger der Balt.
Landeswehr. 20-27 in versch. kaufm. u. staatl. Stellungen in Deutschland.
Seit 27 Kontrollbeamter für Invalidenversicherung bei d. Landesversiche-
rungsanstalt Brandenburg in Berlin. @
1649. (24280) Gautzsch, Wilhelm Georg Erich. *Baldohn 25. IV 91. S. v.
Otto (1102). Häusl. Unterr., 05-10 Stadtgymn. in Riga. lo—ll HLehrer
in Eckau. —— theol. 1111-—-l6l‚ 18 11, grad. Stud. 19 I. R 121. BR, O, ER,
FV. —-- 15 HLehrer in Adiamünde. 16-17 in e. Offizierschule in Moskau
(als Grosssohn e. Reichsdeutschen nicht befördert), darauf im Studenten-
bataillon in Nishny-Nowgorod. Nach d. Einnahme Rigas 17-18 Polizei-
beamter in Riga. lB——2o Freiwilliger im estl. Baltenregiment. 20—2l Probe-
iahr in Neuhausen, Zirau u. Mitau, 21-25 Pastor vic. der Selburgschen
Diözese. Seit 25 Pastor in Subbath. 0o 22 Erika Stender, T. v. Eugen (1321).
11. Sem. 1912.
1650. (24479) Worms, F ried ri ch Theod. Max Karl. *Hasenpoth 25.1 94. S. v.
Georg (1295). 03-05 Bielensteinsche Schule in Irmlau, o(r—o7 Carlhoffsche
Schule u. 07-12 Landesschule in Mitau. —— philol. I2II—IBII. R 1211. Ch,
O, KV, ER. 14-15 HLehrer in Kurland. Stud. 19—22 in Freiburg i. Br.,
22 Staatsprüfung für d. höhere Lehramt u. Dr. phil. 22—24 Lehramts-
praktikant am Bertholds- u. Friedrichsgymn. in Freiburg i. Br., zugleich
Lektor d. russ. Spr. an d. Universität. Seit 24 OLehrer an d. Baltenschule
in Misdroy. o0 17 Editha Wiedemann, T. d. Oberlehrers in Mitau Georg.
1651. (24480) Felsko, Arnold Karl. *Mitau 22. VI 90. Br. v. Herbert (1614).
00-07 Carlhoffsche Schule u. 07-12 Landesschule in Mitau. med.
12 Il—l4. R 131. FV. —— 14-18 im Weltkriege, Feldhilfsarzt bei d. Rigaschen
flieg. Kolonne des Roten Kreuzes, an der Front von Riga bis Rumänien.
Stud. 18 in Königsberg. lB——2o Freiwilliger d. Balt. Landeswehr (Kav.-Abt.
v. Hahn). Stud. 21-25 in Königsberg. Lebte 25-26 in Stettin, 26 stellv.
Arzt (Thüringen, Harz, Pommern, Königsberg), 26 Königsberger Dr. med.,
26-29 Arzt in Pribbernow in Pommern. 'l'_ II.V 29. o0 27 Herta Becker,
T. d. Amtsvorstehers in Beesenlaublingen (Saalekreis) Emil.
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1652. (24481) Melville, Karl Axel Erich. *Nowousensk (G. Samara) 23. Xll 91.
S. d. Generalmaj.Robert, Grosss. v. Ludw. (217). 02-07 Carlhoffsche Schule
u. 07-12 Landesschule in Mitau. --- med. 1211-1311, jur. 141-11, med.
151-1611. R 131. O, Ch, FV, ER. - 15-17 im Weltkriege, Assistent im
Lazarett des Nördl. Rayons in Dorpat, darauf im Kurl. Hospital in Ratshof,
zuletzt in d. 97. mohammedan. Kolonne d. Roten Kreuzes an d. Nordfront.
Ging Jan. 18 bei Dünaburg durch die Front, machte mit den 17. Mecklen-
burgischen Dragonern den Vormarsch Riga-Dorpat-Reval mit, darauf
Dolmetscher bei e. dtsch. Truppenteil in d. Ukraine. Nov. 18 bis Apr. 21
Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Stosstruppe; Fähnrich). 21 Sanitär an
Bord e. dänischen Auswandererschiffes, 22-25 Angestellter der Speditions-
firma Schenker u. Co in Libau, zuletzt Abteilungsleiter. Seit 25 kauf-
männisch tätig in Riga, bis 29 bei der Firma Berend (spät. A.-G. Farina),
seit 30 als Vertreter versch. Firmen. 00 25 Hedwig Kornhuber, T. d. Kauf-
manns in Libau Otto.
1653. (24505) (Plates, Ernst Arnold.) *Riga 26.193. s. v. Arn. (1052).
07-12 Landesgymn. in Birkenruh. - jur. 1211-171. R 1211. BR, Ch, O.
E 171.
-
18 Kriegsfreiwilliger im dtsch. Heer. 19 Freiwilliger d. Balt.
Landeswehr (Stosstruppe). Stud. in Marburg, 21 Marburger Dr. jur.
Lebt seit 21 in verschiedenen Stellungen in Rostock, 32 Referendar.
0° 23 Heddi v. Pohl, T. e. Admirals.
1654. (24591) Vogel, Nik. He rmann. *Riga 26.X 93. S. d. Sekretärs des livl.
statist. Komitees Dr. phil. Viktor (Alb. Acad. 10050), e. Vetters v. Otto
(1375). Albertschule in Riga, Abit. am Stadtgymn. daselbst. - philol.
1211-131, oec. pol. 1811. R 1211. O, KV, BR, VB, Ch. - Stud. 13 in Halle
Philologie u. 13-15 in Riga Architektur. 15-18 Automobilspezialist im
Roten Kreuz in Dorpat. 18 Freiwilliger im estl. Baltenregiment u. 19-20
in d. Balt. Landeswehr (Kraftfahrer des Oberbefehlshabers, Kornett).
20-22 Betriebsleiter der techn. Unternehmungen der Herrschaft Mallmitz
in Schlesien. - Jena: oec. pol. 221-2311. KV, Ch, ER. Als Stud. Be-
triebsleiter d. Röntgen- u. Radioröhrenfabrik H. Bauer in Jena, 24-28
Reiseingenieur der Gesellsch. «Deutscher Kursfunk», erst in München u.
25-28 in Stuttgart, 28-30 Betriebsleiter d. Filiale Stuttgart d. Automobil-
fabrik «Horchwerke» Akt.-Ges. Seit 31 Leiter der Verkaufsabteilung der
Telefunkengesellschaft in Stuttgart. 00 23 Erika Müller, T. d Gärtnerei-
besitzers in Dorpat Hermann.
1655. (24647) Meyer, Alfons Karl Edg. *Adsel I.X 92. S. d. Arztes Hugo
(Alb. Acad. 11566). 02——07 Carlhoffsche Schule u. 07-11 Landesschule in
Mitau. 11-12 HLehrer im Past. Neuenburg. - theol. 1211-161, grad.
Stud. R 131. - 18 Vikar des Walkschen Sprengels. 19 Freiwilliger im
estl. Baltenregiment. 20 Stadtvikar in Riga, seit Juni 20 Pastor d. dtsch.
Gemeinde an d. Lutherkirche in Riga, zugleich Lehrer an versch. dtsch.
Schulen (jetzt 4. u. 11. Grundschule). o0 20 Hanna Rathlef, T. d. OLehrers
in Dorpat Georg.
11. Sem. 1913.
1656. (25134) Eckert, Walter Joh. Georg. *Bauske 30.X 92. Br. v. Elfried
(1604). 02-05 Realschule in Mitau, 05-11 Stadtrealschule in Riga, 12-13
Realschule in Dorpat. - hist. 1311-151. R 1411. - 15-18 Lehrer an d.
Mittelschule in Bauske. 18 Kriegsfreiwilliger in der dtsch. Marine in
Kiel, 18-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Feldmeister), 21 Gärtner-
lehrling in Schlesien. Stud. 22-27 in Marburg Geschichte, 26 Marburger
Dr. phil., 27 Staatsexamen. 27-28 Geschäftsführer d. dtsch. Arbeits-
gemeinschaft in Mitau u. zugleich Dozent am Herderinstitut in Riga, 30-31
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Hilfslehrer in Cassel. Lebt in Marburg. Verfasser e. wirtschaftsgeschichtl.
Arbeit über d. Zeit Herzog Jakobs. o0 29 Melli Meckel‚ T. e. Kommunal-
beamten in Marburg.
1657. (25341) Sturm, Erich Eugen Emil. *Schrunden 8. VIII 94. S. d. Arren-
dators v. Ochsenhof Emil. 04-13 Nik.-Gymn. in Libau. - med. 1311,
jur. 14 I-17I. R 1411. - Stud. 18l in Göttingen u. 18 II in Greifswald,
19 Greifswalder Dr. jur. 19-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr. 20-21
Gerichtsamtskandidat am Libauer Bezirksgericht, 21-23 Untersuchungs-
richter u. seit 23 Untersuchungsrichter für wichtige Angelegenheiten in
Libau. 00 22 Marg. Hirsch, T. d. Fabrikbesitzers in Libau Albert.
1658. (25347) Wieckberg, Martin Wolfgang Gust. *Libau 11. XI 94. S. v.
Eduard (1364). 05-13 Gymn. in Goldingen. - theol. 13 11-15I. R 141. -
14-15 HLehrer in Lahnen. Stud. 15-16 in Berlin Theologie u. 16-18 in
Berlin u. 18-19 in Greifswald Philos., Geschichte u. Germanistik. Greifs-
walder Dr. phil. Lebt als Dozent u. Schriftsteller in Berlin; seit 22 Vor-
standglied d. Johannes-Rehmke-Ges, Schriftleiter d. in Berlin erscheinend.
Zeitschr. «Die gelben Blätter» u. Mitherausg. d. in Leipzig erschein. philos.
Zeitschrift «Grundwissenschaft»; ist in d. bündischen Jugendbewegung
Deutschlands als Führer tätig. 0° 20 Irmela Linberg geb. Tittelbach, T. v.
Werner (1201).
1659. (25348) Schmidt, Adolf Theod. Ewald Jeannot Reinhold. *Goldingen
21. IX 93. S. v. Adolf (1440). 02-13 Gymn. in Goldingen. - jur. 13 11-17I.
R 141. O, KV, Cll. - Stud. 18 II in Berlin polit. Ökonomie. 19 Freiwilliger
der Balt. Landeswehr (Kav.-Abt. v. Engelhardt)‚ geriet verwundet in
estnische Gefangenschaft. ‘l’ Lettin 7. VI 19 (von den Esten erschossen). @
1660. (25351) Katterfeld, Ludwig Traug. Karl Konst. *Preekuln 21.1 93.
Br. v. Heinr. (1616). 05-07 Carlhoffsche Schule u. 07-11 Landesschule in
Mitau. 12 Abit. am Gymn. des hist.-phil. Instituts in Petersburg. 12-13
Freiwilliger im 3. ‚lelisawetgradschen Husarenreg. in Mariampol. - agr.
1311-141. R 1311. - 14-18 im Weltkriege (Oberleutnant), 18-19 Frei-
williger d. Balt. Landeswehr (Kav.-Abt. v. Hahn). 20-23 in Pommern u.
Mecklenburg landwirtschaftlich tätig, 23-26 in d. Kanzlei d. Rechtsanwalts
Baumgärtel in Kowno. Stud. 26-28 in Berlin Fischerei-Biologie. 28-29
Gutsverwalter in d. Mark, 29-31 in Libau Fischzuchtspezialist am Zentral-
verein für Teichwirtschaften. Seit 32 Mitbesitzer e. Geflügelfarm in
Stirnen. o0 23 Bar. Hela v. Düsterlohe, T. v. Harald (1360).
1661. (25375) Brehm, E rik Osk. Paul. *Salisburg 7.1 94. S. v. Robert (1465).
04-11 Gymn. in Goldingen, 11-13 Reformierte Schule in Petersburg. -
agr. 1311-14. R 141. - Seit 14 im Weltkriege, Offizier. ‘l’ 20 auf der
Heimfahrt. ©
1662. (25461) Eckert, Otto Ernst. *Dorpat 25.111 93. S. d. Pastors in Talsen
Julius (Alb. Acad. 12855), Vetter v. Elfried (1604). 06-07 Gymn. in Gol-
dingen, 07-09 Landesschule in Mitau, 09-12 Annenschule in Petersburg.
12-13 HLehrer in Saborol (Wolhynien). - jur. 1311-15 I. R 1311. -
15-16 Beamter d. Dtsch. Verwaltung in Mitau, 16-18 im 1. preuss. Grena-
dierreg. Kronprinz an d. russ., ital. u. belg.-franz. Front, 18-20 Freiwilliger
d. Balt. Landeswehr (Stosstruppe; Adjutant, Schwadronsführer, Stabschef
u. zuletzt Kommandeur; Rittmeister). Stud. mit Unterbrechungen 20-26
in Berlin Staatswissensch., zugleich als Journalist, Bankprokurist u. Kauf-
mann tätig. 27 Berliner Dr. rer. pol. 28 wissenschaftl. Assistent am
Institut für ostdeutsche Wirtschaft an d. Univ. Königsberg. Seit 28 im
Dienste d. Auswärtigen Amtes, erst in Berlin, seit 29 an d. Dtsch. Gesandt-
schaft in Warschau. 0° 22 Gerda Guleke, T. d. Oberförsters Artur.
11. Sem. 1914.
1663. (25588) Conradi, Hans Jörg Viktor. *Schorstädt 9.X11 93. S. v. Herm.
(1257). 01-07 Carlhoffsche Schule u. 07-14 Landesschule in Mitau. -
math., med. 1411-15. R 1411. - 15-17 im Weltkriege in d. 69. Front-
Sanitäts-Automobilkolonne des Roten Kreuzes, an d. Front von Livland
bis Rumänien; ging Anf. 18 bei Dünaburg durch die Front. Stud. S. S. 18
in Stuttgart Architektur. Seit Nov. 18 Freiwilliger der Balt. Landeswehr
(Komp. v. Rahden). ‘i’ 7.11 19 (gefallen im Gefecht bei Schrunden). ©
1664. (25707) Lichtenstein, Hu g o Peter Karl. * Goldingen 27. V1 94. S. v. Viktor
(1283). 03-14 Gymn. in Goldingen. - theol. 1411-161. R 161. - 15-16
Privatlehrer in Riga. 16-18 im Weltkriege (Studentenbataillon in Nishni-
Nowgorod, Praporschtschik-Schule in Peterhof, 17 Offizier in Omsk, dann
an d. Rigaschen Front), 18 Kriegsfreiwilliger im Feldart-Reg. Nr. 1 in
Gumbinnen. 19-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Stosstruppe). Be-
suchte 20-21 die Theolog. Schule in Bethel, stud. 21-24 in Leipzig Theol.‚
Staatsex. 25-26 Vikar in Erfenschlag bei Chemnitz, 26-27 Vikar in Zinn-
wald (Erzgebirge). Seit 27 Pfarrer in Liebenau bei Lauenstein. o0 26
Nina Forsberg, T. d. Bankbeamten in Petersburg Artur.
1665. (25710) Seesemann‚ Kurt Heinr. Rud. *Kursiten 17.X11 94. S. v. Leonh.
(1353). 06-07 Ludwig-Georgs-Gymn. in Darmstadt, 07-14 Landesgymn.
in Goldingen. theol. 1411-1611, math. 1611-1711. R 171. - 17 im
Polizeidienst der Besatzungsbehörde in Riga. 18 erst Pionier, dann
Dolmetscher im dtsch. Heere (Westfront u. Berlin), 18-20 Freiwilliger der
Balt. Landeswehr (19 zum Offizier befördert). 20-22 Hilfsarbeiter, später
Betriebsassistent beim Gussstahlwerk Saarbrücken. Stud. 22 in Darmstadt
Elektrotechnik u. 22-24 in Frankfurt Nationalökonomie, 24 Dr. rer. pol.
Aug. bis Okt. 23 Betriebsingenieur bei d. Feinpapierfabrik Gebr. Ebart in
Spechthausen bei Eberswalde. 25-28 Betriebswissenschaftler, Psycho-
techniker u. Wärmeingenieur beim Mülheimer Bergwerks-Verein in Mül-
heim a. d. Ruhr. Seit 28 Privatgelehrter dortselbst. Veröffentlichte betriebs-
wissenschaftl. u. nationalökon. Arbeiten. o0 25 Margarete v. Hollander‚
T. d. Schuldirektors in Riga Bernhard.
1666. (25732) Riemschneider, Wilhelm Frdr. Karl. *Rutzau 14.196. S. V.
Joh. (1294). 09-13 Waltersche Schule in Dorpat, 14 Abit. am Gymn. des
hist.—philol. Instituts in Petersburg. - philol. 1411-181. R 171. - Studiert
seit 19 in Berlin Philologie u. seit 27 auch Theaterwissenschaft, zugleich
Schriftsteller u. dramaturgischer Mitarbeiter des Sprechchors der Univ.
Berlin am Staatstheater. @
1667. (25751) Bernewitz, Alexander Sigism. *Neuenburg 1.X194. S. v.
Alex. (1304). 05-07 Dobbertsche Kreise u. 07-1.4 Landesschule in Mitau.
med. 1411-1511. R 1411.
-
Stud. 16-18 in Göttingen u. 18-20 in Würz-
burg Medizin. ‘i’ 5.V1 20. @
1. Sem. 1915.
1668. (25922) Neander, Eduard Chrph. Frdr. *Bielowesh (G. Tschernigow)
28.11 94. Br. v. Wilh. (1634). 04-11 Annenschule in Petersburg, 11-14
Gymn. in Goldingen. 14 HLehrer in Birsen. - theol. 151-161, iur. 1711.
R 161. —— 16-17 HLehrer in Panten u. 17 in Moisekatz. 18 v. d. Bolsche-
wiken in Werro als Geisel interniert. 18 Kriegsfreiwilliger im Feldart.-
Reg. Friedrich Franz in Schwerin. 18-21 Freiwilliger der Balt. Landes-
wehr (Stosstruppe, Oberfeldmeister). 21-23 Lehrer u. seit 23 Direktor
der Zentrumsschule in Hirschenhof. 00 23 Karola Haensell, T. d. Sekr. an
d. Rigaer Börsenbank Oskar.
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1669. (26111) Sternberg, Wolfgang Rob. *Dorpat 29.X 95. S. v. Gustav
(1354). 04-14 Reformierte Schule in Petersburg. - med. 151-18. R 171.
O. Arzt 24. - Freiwilliger d. Balt. Landeswehr. Stud. 20-21 in Königs-
berg. - Jena: med. 21-23, Staatsex., Dr. med. 24. O, ER. - 24-25
Assistent am Kathol. Krankenhause in Erfurt. Seit 25 Arzt in Nieder-
trebra (Thüringen). O0 31 Olga Bätge, T. d. Gutsbesitzers in West-
preussen Ernst.
(26601) Bergmann, Georg s. 1697.
11. Sem. 1916.
1670. (27302) Berg, Oskar Leon Georg. *Zarizyn (G. Saratow) 22. Xll 96.
S. d. Dipl.-Ing. Dr. Hans, e. Neffen v. Ernst (852). 05-06 Gymn. in Danzig
u. Stettin, 07-14 Gymn. v. Eltz‚ 14-15 Alexander-Gymn. u. 15-16 Gymn.
v. Tiedeboehl in Riga. - phys. et math., med. 1611-171. R 171. Herbst
17-18 im Sicherheitsdienst der dtsch. MiL-Verwaltung in Riga u. Wilna.
Kriegsfreiwilliger im Feldart-Reg. Nr. 1 u. 235 (an d. Westfront: Eisernes
Kreuz). 18-19 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Stosstruppe), 19-21
in Königsberg im Offiziersstosstrupp der Einwohnerwehr, stud. 21-22 in
Frankfurt a. M. Medizin. - Jena: med. 2211-23, Staatsex. 23, Dr. med. 24.
O, Ch, ER. - 23-25 Assistent an d. chir. Univ.-Klinik in Jena, an d.
mediz. Univ.-Klinik in Frankfurt a. M. u. an d. staatl. Frauenklinik in
Danzig, 25-27 Arzt in Goyatz im Spreewalde. Seit 27 Arzt in Reinhardts-
grimma bei Dresden, auch Impf-‚ Schul- u. Fürsorgearzt; studiert seit 30
zugleich in Leipzig Nationalökonomie.
(27367) Becker, Harald s. 1679.
167|. (27471) Dumpf‚ Werner Gust. Jak. *Schmarden 7.V 98. S. d. Müller-
meisters Ludwig. 11-15 Landesschule in Mitau, 15-16 Zeddelmannsches
Gymn. in Dorpat, 16 Abit. am Gymn. d. hist.-phil. Instituts in Petersburg.
- med. 1611-181, jur. 18 11. R 1811. - 18 Kriegsfreiwilliger im dtsch.
Heer (Landwehr-Int-Reg. 383). 18-19 Freiwilliger im estl. Baltenreg. -
Jena: jur. 201-23, Dr. jur. 25. FV, Ch, O. - Seit 25 in Jena, 25-26 Ver-
sicherungsvertreter, 26-28 Hauptbevollmächtigter für Mitteldeutschland d.
Dtsch. Versicherungs-Schutzverbandes, 28--32 Geschäftsführer der Holz-
biegerei Jena-Löbstadt, zugl. 26-32 Vorstandsmitglied u. seit 32 Direktor
der Gewerbe- u. Landwirtschaftsbank für Jena u. Umgegend. @
1672. (27480) Lichtenstein, Viktor Alfr. *Goldingen 29.11197. S. v. Viktor
(1283). 08-15 Landesgymn. in Goldingen‚ HLehrer, 16 Abit. an d. Petri-
schule in Petersburg. - med. 1611-171, 1811. R 171. BR. - 16 HLehrer
in Druwen. 17-18 Beamter des Goldingenschen Magistrats. Stud. 181 in
Göttingen. 18-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Stosstruppe, zuletzt
Schwadronsarzt). Stud. 20-21 in Göttingen u. 2111 in Frankfurt a. M.
Jena: med. 2211-231, Staatsex., Dr.med. O, Ch, ER. - 24-27 Assistent
an d. Deutschländerschen chin-orthopäd. Klinik in Hamburg. 27-32
Assistent an d. chin-gynäkolog. Abt. des Stadtkrankenhauses in Chemnitz.
32 (Mai bis Okt.) Oberarzt am Stadtkrankenhause in Zeitz. Seit 32 Fach-
arzt fiir Chirurgie u. Orthopädie in Chemnitz. 00 25 Else Dauter, T. d.
Postdirektors in Essen Felix.
11. Sem. 1917.
1673. (27901) Stender, F riedrich Alex. *Subbath 7.11 98. S. v. Eugen (1321).
10-15 Landesschule in Mitau, 15-17 Waltersches Gymn. in Dorpat. -
med. 1711-1811. R 1811. - Nov. 18 bis Jan. 20 Freiwilliger d. estl. Balten-
regiments u. März 20 bis März 21 d. Balt. Landeswehr (Oberstab) bzw. d.
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13. Tuckumschen InL-Reg. (Reg-Stab). - Jena: med. 2111-241. KV‚ Ch,
ER. Stud. 2411-2511 in Freiburg i. Br., 26 Staatsex. u. Freiburger
Dr. med. 27 Medizinalpraktikant am Landeskrankenhause in Neustrelitz.
- Riga: med. 2711-2811, Staatsex. 29. 29 gynäkolog. Assistent am
Dtsch. Krankenhause. 29—30 Rayonarzt in Iswalta (Lettgallen) u. seit 30 in
Oknist (Kr. Illuxt). o0 30 Eva Brunowsky, T. d. Rechtsanwalts in Mitau
Paul.
1674. (28076) Schiemann, Alexander. *Goldingen B.IX 95. S. d. Friedens-
richters Woldemar. 06-15 Gymn. in Goldingen, 16 Petrischule in Peters-
burg. Stud. 16-17 in Petersburg (math.-naturw. Fak.). - rer. nat.
1711-181, med. 1811. R 1811. - 18-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr
(Komp. v. Kleist, dann Kav.-Abt. v. Hahn). Stud. 2011-2111 in Berlin
Med. - Jena: med. 221-11. Ch, O. - 23-24 Bankbeamter in Danzig.
24-25 Beamter u. seit 25 Leiter d. Dtsch. Genossenschaftskasse in Gol-
dingen. o0 23 Käthe Frobeen, T. d. Dr. med. Ferdinand.
(28240) Sternberg, Walter s. 1696.
11. Sem. 1918.
1675. (Ponsold, Gottfried Albert.) *Libau 9.1V 00. S. d. Stadtbeamten
Albert. Bis 15 Nik.-Gymn. in Libau‚ dann Petrischule in Petersburg. -
med. 1811. R 1811. E 22. - Freiwilliger d. Balt. Landeswehr. Stud. 20-23
in Berlin, später in Marburg. Arzt in Berlin.
1676. Seeberg-Elverfeldt, Georg Alfr. Paul. *Petersburg 5.X 98. S. v. Paul
(1442). Katharinenschule in Petersburg. Stud. 1611 in Petersburg Jura.
Trat Nov. 16 in d. russ. Marine, 17 bis März 18 Offizier der Marine-
artillerie im Moonsund u. in Finnland. 18 Techniker bei Vermessungs-
arbeiten am Swir (G. Olonez). - jur. 1811, 211-11. R 1811. Nov.
18-20 Freiwilliger im estl. Baltenregiment, 20 erst Kommandant e. Fleck-
typhuslazarett-Rayons‚ dann Gehilfe des Chefs der estnischen Seekadetten-
. schule. 22-27 an versch. Holzexportfirmen in Danzig tätig, 27-28" im
Dienst der Kraftfahrzeugversicherung in Berlin. Seit 28 in der Versiche-
rungs-A.-G. «Die Danzig» inDanzig. 0° 28 Liselotte Behre, T. v. Ernst (1382).
1677. Demme, Herm. Karl Hans. *Alt-Kalzenau 31.1 00. S. v. Karl (1423).
09-17 Gymn. v. Tiedeboehl in Riga. Stud. 18 in Göttingen Medizin. -
med. 1811. R 1811. - 18-20 Freiwilliger in d. Stosstruppe d. Balt. Landes-
wehr. Stud. 20-24 in Rostock, 24 Staatsex.‚ Dr. med. 25 Medizinal-
praktikant in Rostock, Hamburg u. Freiburg i. Br., 26 Volontärassistent in
Freiburg i. Br., 26-27 Assistent am Hygien. Institut in Rostock. Seit 27
Assistent u. Sekundärarzt an d. Univ.-Nervenklinik in Hamburg-Eppendorf.




1678. Busch, Paul Woldemar Adolf. *Neu-Grünwald 18.1 97. S. d. Landwirts
Edgar‚ Grosss. v. Wold. (730). 07-16 Landesschule in Mitau. 16-17
HLehrer in Aiswicken. Stud. 171-1811 in Göttingen Theol. 18-21 Frei-
williger der Balt. Landeswehr (Komp. v. Rahden). - theol. 211--2311,
Cand. theol. R 221. O, Ch, BR, ER. - 23 Examen an d. dtsch. Abt. d.
Oberkirchenrats. 23-24 Probejahr in Neuhausen. Seit 24 Pastor d. dtsch.
Gemeinde Neuhausen, zugleich Lehrer an d. dtsch. Grundschule in Rud-
bahren, seit 28 in Neuhausen. o0 24 Margarete Ruhtenberg‚ T. d. Tabaks-
fabrikanten in Riga Gustav.
1679. Becker, Ha rald Bernh. Theod. *Grünhof 19.V111 97. S. v. Rich. (1191).
07-14 Albertschule in Riga, 14-15 Landesschule in Mitau, 15-16 Gymn.
v. Tiedeboehl in Riga. Stud. 1611 in Dorpat Theol. u. Math. 16-18 im
Weltkriege (Lehrbatl. in Zarizyn, Fähnrichschule in Peterhof, iüng. Offizier
im 189. Res.-Inf.-Reg. in Mzensk). 18-19 Kriegsfreiwilliger im dtsch. Heere
(Grenad-Reg. Kronprinz, in Königsberg, dann an d. Westfront). 19-20
Freiwilliger d. Balt. Landeswehr (Stosstruppe, zuletzt Wachtmeister u.
Kommandant des Stabsquartiers), 20-21 Leutnant im 13. Tuck. Inf.-Reg.
- philol. 2111-261, Cand. phil. 271. R 221. Ch, ER, BR. 22 HLehrer in
Nogallen u. 23 in Dubbeln. Absolv. 24 d. Dtsch. Pädagog. Institut. 27 Gymn.-
Lehrerexamen. 23-27 Lehrer an d. 11. städt. dtsch. Grundschule in Riga,
26-27 auch an d. dtsch. Gewerbeschule. 27-32 OLehrer am Gymn. in
Goldingen‚ 27-30 auch Redakteur des Golding. Anzeigers. Seit 32 OLehrer
am staatl. deutsch. klass. Gymn. in Riga. Verfasser der demnächst er-
scheinenden Geschichte der Curonia. o0 30 Dorothea Rolssenn, T. d. Kaufm.
in Moskau Johann.
1680. v. Boettlcher, Hellmut Oskar. *Oger 30. V1 00. S. v. Ernst (1221).
10-17 Gymn. v. Tiedeboehl in Riga. 17-18 HLehrer in Amboten. 19-20
Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Stosstruppe). - arch. 2011-211, math.
2111-2611, Cand. math. R 221. KV, VB, Ch, ER. - Seit 23 Math.-Lehrer
an der 10. städt. dtsch. Grundschule in Riga. o0 26 Marie-Elise Becker,
T. v. Rich. (1191).
1681. v. Boetticher, Ernst Herm. Theod. *Dsernowitz (G. Witebsk) 27.V 99.
S. v. Oskar a. Dsernowitz, Neffe v. Wilh. (1143). 10--14 Albertschule u.
14-15 Gymn. v. Tiedeboehl in Riga, 15-17 Atem-Gymn. in Dorpat.
18 HLehrer in Wormsahten u. Iggen. 19-20 Freiwilliger der Balt. Landes-
wehr (Batl. Tönniges, dann Stosstruppe). - hist. 2011-271. R 221. Jena:
hist. 2711-2811, Dr. phil. 29. - 24-27 Lehrer an d. 12. städt. dtsch. Grund-
schule. Seit 29 OLehrer am Knabengymn. in Libau.
1682. v. Boetticher, Georg Gust. Theod. *Petersburg 18.101. S. v. Hugo
(1386). 11 Annenschule in Petersburg, 12-15 Gymn. v. Tiedeboehl in Riga,
15-18 Katharinenschule in Petersburg, 18 Reformrealgymn. in Riga,
19 Frdr.-Wilh.-Schule in Stettin. 19-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr
(Stosstruppe). 20 Milit.-Abit.-Kursus in Rositten. - agr. 2011-231. R 221.
FV. - 23 Militärdienst in Riga. 24-26 Praktikant an d. Balt. Zellulose-
fabrik in Schlock. Stud. 26-29 an d. Gewerbe-Hochschule in Köthen
Papiertechnik, 29 Ingenieur (Ehrenbursch des Vereins Dtsch. Studenten).
29-31 Werkführer u. Direktor-Assistent in d. Balt. Zellulosefabrik in
Schlock. Seit 31 Werkführer in d. Papierfabrik Bruhns in Jägelshof bei
Riga. o0 32 Bar. Konstanze v. Bistram, T. d. Ingenieurs in Riga Hartwich.
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1683. v. Briskorn, Bernhard. *Bilderlingshof 7. VIII 01. S. d. Landwirts Eugen.
12-18 Gymn. v. Tiedeboehl in Riga. 19-20 Freiwilliger der Balt. Landes-
wehr (Stosstruppe). 20 MiliL-Abit-Kursus in Rositten. - oec. pol. 20 11—26‚
Cand. oec. pol. R 22 I. KV, VB. - Seit 23 Assistent der Rigaer Kaufmanns-
kammer‚ zugleich seit 26 Mitarbeiter an d. «Rigaer Wirtschaftszeitung», seit
27 Geschäftsführer der Kommission zur Bekämpfung des unlautern Wett-
bewerbs u. seit 29 Geschäftsführer des Lettländ. Drogistenvereins. o0 27
Valeska Feyerabend, Schw. v. Nik. (1695).
1684. Becker, Sigurd Karl Theoph. *Gross-Essern 16. 11l 01. S. v. Rich. (1191).
10-14 Albertschule in Riga, 15 Landesschule in Mitau, 15-17 Gymn. v.
Tiedeboehl u. 17-19 klass. Gymn. in Riga. 19-20 Freiwilliger der Balt.
Landeswehr (Stosstruppe). 20-21 staatl. dtsch. Mittelschule in Riga.
—arch. 21 11-31 I, Dipl.-Arch. R 221. O, BR, FV, Ch, ER. - 31 Dienst im
6. Rig. Inf.-Reg. in Riga. Seit 31 Architekt in Riga. o0 31 Margreth
Hoffmann, T. d. Pastors in Riga Theodor.
1685. Bernewltz, R einh ol d-Wenzel Heinr. Hans. *Goldingen 9. XII 95. S. v.
Hans (1099). 07-16 Gymn. in Goldingen. 16-18 HLehrer in Iggen.
19-21 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Komp. v. Kleist, Kav.-Abt. v.
Hahn). - oec. pol. 2111-25. R 221. - 23-31 Beamter der Rigaer Stadt-
Diskonto-Bank, 31-32 Direktor der Holzbearbeitungsfabrik Dowel in Riga.
90 27 Karin Lyra, T. d. Kaufmanns in Riga Richard.
1686. Bar. Sass‚ Alfons Eduard Ernst. *Neuhof bei Kabillen 1.1l 97. S. d.
Landwirts Alfons, Vetter v. Karl (1359). 07-16 Gymn. in Goldingen. 16-18
Kanzleibeamter in Goldingen. 18-21 Freiwilliger der Balt. Landeswehr
(Komp. v. Rahden) u. d. 13. Tuck. lnf.-Reg. - jur. 21 11-22 11, hist. 23 I-25 I.
R 22 I. FV, Ch, ER, BR. - Absolv. 24-25 d. Dtsch. Pädagog. Institut.
25-29 Lehrer an d. dtsch. Grundschule in Dubbeln. Seit 29 Inspektor der
6. städt. dtsch. Grundschule in Riga. o0 25 Ortrud Birkmann, T. d.
Provisors in Blieden Christoph.
1687. v. Grabe, Walte r Gust. Herrn. * Goldingen 21. II 01. S. v. Herrn. (1438).
11-18 Gymn. in Goldingen. 19-20 Freiwilliger der Eisernen Division u.
d. Balt. Landeswehr. 20-21 staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. - pharm.
2111-241. R 22 I. FV. - 25 Dienst in d. Auto-Tank-Division in Riga.
Bildete sich 26 in Hamburg in d. Hochseefischerei aus, 27-28 in d. väterl.
Apotheke in Libau u. 28-31 kaufmännisch in Riga tätig. 31 Apoth.-Gehilfen-»
examen. 31-32 Verwalter d. Apotheke in Rogowka. Seit 32 Gehilfe in d.
Löwenapotheke in Mitau. o0 27 Gertrud Mende, Schw. v. Heinr. (1692).
1688. Petersohn, Mich ael Martin Gotthard. *Riga 29. XII 01. S. d. Kaufmanns
Ernst. 12-16 Börsenkommerzschule in Riga, 16-17 Kommerzschule in
Kasan, 17-19Oberrealschule des Rigaer Börsenvereins. 19-20Freiwilliger
der Balt. Landeswehr (Det. Barth). 20-21 städt. dtsch. Mittelschule in
Riga. - mech. 21 11-22I, 2311-301, Dipl.-Ing. R 22 I. BR. - 22-23 Dienst
bei d. schweren Art. in Riga. Seit 31 Inhaber e. Auto- u. Motorremonte-
werkstatt in Riga. o0 31 lrene v. Fuchs, T. d. Gesandtschaftsattaches
Karl Balthasar.
1689. Spehr, Werner. *Kruthen 23. VIII 01. S. d. Propstes Gustav (Alb. Acad.
12805). 10-14 dtsch. Vereinsschule’ u. 15-18 dtsch. .Realgymn. in Libau.
19-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Det. v. Hahn). 20 Milit.-Abit.-
Kursus in Rositten. 20-21 HLehrer in Süd-Durben.
-
theol. 2111-221. 25.
R 22 I. - Stud. 22-23 in Leipzig. 23-24 in Rostock, 24-25 u. 27-29 in
Leipzig Theol., Staatsex. 26-27 Hilfslehrer an d. dtsch. Schule inSchoden.
29 Examen an d. dtsch. Abt. d. Oberkirchenrats. Seit 30 Pastor d. dtsch.
Gemeinde in Grobin u. Vikar für d. dtsch. Sprengel Kurland. @
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1690. Busch, Wilhelm Wold. Herm. *Mittelhof 4. X1 01. Br. v. Paul (1678).
12-18 Landesschule in Mitau. 18-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr
(Komp. v. Rahden). 20 Milit.-Abit.-Kursus in Rositten. 20-21 HLehrer in
Kollo bei Lemsal. - jur. 21 11-251, Cand. jur. R 221. O, BR, Ch. - 25-26
jüng. Gerichtsamtskandidat am Bezirksgericht u. 26—27 Rechtsanwalts-
xehilfe in Riga. 27-31 Rechtsanwalt u. seit 31 vereid. Rechtsanwalt in
Goldingen. o0 26 Marg. Klemm, T. d. Chemikers in Riga Karl.
1691. (Freymann, Herbert.) *Buguruslan (G. Samara) 15. X1 96. S. d. Stadt-
sekretärs in Goldingen Alexander. 07-15 Gymn. in Goldingen, Peter-
schule in Moskau. Stud. 1711-181 in Dorpat Medizin. 18-20 Freiwilliger
der Balt. Landeswehr (Komp. v. Rahden, Sanitär). med. 2011-221,
med. dent. 2211-24 (?), Zahnarzt. R 221. E 22 11. Bis 28 Zahnarzt in
Riga u. 28-29 in Goldingen. ‘l’ Riga 13. VI 29. 00 22 Michalina ‚losefowicz,
T. e. Kapitäns.
1692. Mende‚ H ein ri ch Oskar Paul. * Rodenpois 23.111 02. S. d. Arztes Paul.
Schule des Deutschen Vereins in Gr.-Eckau, 12-14 Albertschule in Riga,
14-18 Waltersches Gymn. in Dorpat, 18-19 u. 20-21 staatl. dtsch. Mittel-
schule in Riga. 19-20 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr (Komp. v. Rahden).
- chem. 2111-231. R 221. Jena: med. 241-261. VB, FV, Ch, O, ER.
Riga: med. 2911-3011, Arzt. - Stud. 23-24 an d. Techn. Hochschule in
Hannover Chemie u. 26-29 in Breslau Medizin, Staatsex., Breslauer Dr. med.
31-32 Mediz.-Praktikant am städt. Krankenhause in Hamburg-Eppendorf‚
32 Assistent an d. staatl. Kinderheilstätte in Scheidegg u. seit 32 am städt.
Krankenhause in Düren (Rheinprov). ©
1693. (Lillenblum, Werner.) *Riga 29. 1V 04. S. d. Veterinärarztes in Mitau
Ernst. 14-19 Landesschule u. 19-21 staatl. dtsch. Mittelschule in Mitau.
- mech. 2111-2211, chem. 2411-31. R 22 11. E 2511. Stud. 2311-241
an d. Techn. Hochschule in Berlin Chemie. 32 Dienst im Lettländ. Reiter-
regiment. @
1694. (Behr, Reinhard.) *Riga 5.V 01. S. v. Albert (1292). 15 Gymn. v. Tiede-
boehl in Riga, 16-18 Waltersches Gymn. in Dorpat. 19-20 Freiwilliger
d. Balt. Landeswehr (Det. Barth). 21 Abit. an d. staatl. dtsch. Mittelschule
in Riga. med. 2111-23, 2811-29, Arzt 30. R 2211. E 2311. Stud.
23-28 in Marburg Medizin, Staatsex., 28 Marburger Dr. med. 28 Mediz.-
Praktikant an d. chirurg. Univ.-Klinik in Marburg, 30-32 Assistent am
AAugusta-Viktoria-Krankenhause in Meseritz (Grenzmark). Seit 32 Arzt
- in Kandau. ©
1695. Feyerabend, Nikolai Georg. *Riga 3.X 99. S. d. Buchhalters Emil,
e. Vetters 2. Gr. v. Harald (1548). 08-10 Sternbergsche Schule in Windau.
11-13 Albertschule in Riga, 13-18 Katharinenschule in Petersburg.
18 HLehrer in Warwen. 19-21 Freiwilliger in d. Balt. Landeswehr u. im
13. Tuck. ln  - theol. 2111-2711, Cand. theol. R 241. BR, KV. -
27 Examen an d. dtsch. Abt. d. Oberkirchenrats. 28 Probeiahr bei Pastor
Meyer an d. Lutherkirche in Thorensberg. Seit 28 Leiter d. dtsch. Grund-
schule in Santen, zugleich seit 29 Adiunkt d. dtsch. Pastors in Kandau zur
Bedienung der Gemeinde Santen u. seit 30 Pastor der dtsch. Gemeinde
in Zabeln. @
Jena bis 19221.
Vogel, Hermann s. 1654.
Sternberg, Wolfgang s. 1669.
Berg, Oskar s. 1670.
Dampf, Werner, s. 1671.
'
Stender, Friedrich s. 1673.
Schlemann, Alexander s. 1674.
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1696. Sternberg, Walter. *Dorpat 5. VIII 99. S. v. Gustav (1354). 06-17 Re-
J formierte Schule in Petersburg. Stud. I7II—IBI in Dorpat Volkswirt-
schaft. Kämpfte 18 in e. Studenten-Stosstruppe gegen d. Bolschewiken.
Stud. 20 11-211 in Berlin Volkswirtschaft. - oec. pol. 2111-221. R 221. -
Seit 22 Kaufmann (Prokurist) in Reval. ‘l’ Bad Berka in Thüringen 31. X27.
O0 23 Renate v. Versmann, T. d. Sekretärs d. General-Konsistoriums in
Petersburg Emil.
1697. Bergmann, Georg Gustav Eduard. *Libau 11.V 98. S. d OLehrers
J Leberecht (Alb. Acad. 11660, Nbalt.), Dtsch. Progymn. u. 11-15 Nik.-Gymn.
in Libau. Stud. 1511-181l in Dorpat Medizin. 18-20 Freiwilliger im estl.
Baltenregiment, 20-21 Feldscher im Kriegshospital in Libau. med.
2111-23I, Dr. med. 24. R 22 I. Riga: med. 2511—2611‚ Arzt. - 26-31
chirurg. Assistent am Stadtkrankenhause in Libau, seit 32 prakt. Arzt
daselbst u. Chirurg der Versich.—Ges. gegen Unfälle bei d. Arbeit. ©
1698. Stender, Arist Alex. *Riga 12. IV 03. S. v. Otto (1451). Privatunterr.
J u. 17-19 dtsch. Stadtgymn. in Riga. 19 Freiwilliger der Balt. Landeswehr
(Stosstruppe, Batterie). 19-21 Vitzthumsches Gymn. in Dresden. - med.
21 I-2411. R 221. Ch, O, ER. - Stud. 25 I-26 II in Freiburg, Staatsex.‚
28 Hallenser Dr. med. 27 Mediz.-Praktikant an d. Univ.-Nervenklinik in
Halle, 27-29 Mediz.-Prakt. u. Volontärarzt an den Univ.-Kliniken Eppen-
dorf u. Friedrichsberg in Hamburg, 29-31 Assistenzarzt a. d. Univ.-Nerven—-
klinik Eppendorf, 31-32 Assistent an d. neurolog. Abt. d. Wenzel-Haneke-
. Krankenhauses in Breslau. 32 als Rockefeller-Stipendiat in Boston u.
Chicago. 0° 32 Herta Stender, T. v. Max (1536).
1699. Berg, Roderich Ernst Emil. *Riga 7. VII 01. S. v. Hugo (1385).
J Eltzsche Schule, Albertschule u. dtsch. Stadtgymn. in Riga. 19 Freiwilliger
der Balt. Landeswehr (Stosstruppe). 19-22 Gymn. in’ Jena. - med.
221-28, Staatsexamen, Dr. med. R 221. KV, Ch, ER, VB, O. - Medizinal-
praktikant in Jena, 29-30 Assistent an d. Augenklinik in Zittau u. 30-31
an d. Augenklinik im Allg. Krankenhause in Hamburg-St. Georg, 31-32
Schiffsarzt. Seit 32 wieder Assistent an der Augenklinik in Hamburg. @
1700. Berg, Egon Otto. *Riga 5.111 99. S. d. Dr. med. Artur (Alb. Acad.
J 10621, Nbalt.), Grosss. V. Ernst (727). 11-14 Albertschule, 14-15 Alex.-
Gymn., 15-17 Gymn. v. Tiedeboehl u. 17-18 dtsch. Stadtgymn. in Riga.
Febr. 18 Not-Abit. 18-19 Kriegsfreiwilliger im dtsch. Heere (Ausbildung
in Schwerin u. Belgien, dann an d. Westfront, Eisernes Kreuz ll). 19 Frei-
williger d. Balt. Landeswehr (Wirtsch.-Komp.). - med. 1911-24, Staats-
examen 25, Dr. med. 26. R 22 11. Ch. - 25-26 Assistenzarzt am Karolinen-
stift in Neustrelitz‚ 27 an d. mediz. Klinik in Jena, 27-28 an d. dermatolog.
Klinik u. am bakteriolog. Institut in I-lamburg-Barmbeck u. 28-30 an d.
dermatolog. Klinik in Hamburg-St. Georg. Seit 30 Facharzt für Derma-
tologie in Wandsbeck bei Hamburg. o0 31 Eva Mettner, T. e. Kaufmanns.
1701. (Schack-Steifenhagen, Wilhelm.) *Mitau 29.104. S. v. Heinr. (1231).
J 13-18 Landesschule in Mitau, Baltenschule in Misdroy. - rer. pol.
221-24 11. R 2211. O, FV. E 28. - 25-27 Beamter der Filiale Frauenburg
der Goldinger dtsch. Genossenschaftskasse. Lebt in Deutschland. 0o 29
Irmgard Seufferheld.
1702. (v. Gruner, Rudolf.) *Moskau. S. e. Lehrers. Petri-Pauli-Kirchen-
J schule in Moskau. Stud. 181l in Dorpat Medizin. 18-20 Freiwilliger im
estl. Baltenregiment, Stud. in Berlin. - med. 23-24. R 2311. E 241. -
Stud. in Halle u. Leipzig. Arzt in Berlin.
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11. Sem. 1922.
1703. Becker, Richard Adolf Wilh. *Gross-Essern 26.1 00. S. v. Richard
(1191). 10-14 Albertschule in Riga, 14-15 Landesschule in Mitau‚ 16-17
Gymn. v. Tiedeboehl u. 17-18 Stadtgymn. in Riga. 18 Kriegsireiwilliger
im dtsch. Heer. 18-21 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Stosstruppe).
20 Milit.-Abit.-Kursus in Rositten. 22 HLehrer in Waldensee bei Wolmar.
- rer. nat. 2211-291, Cand. rer. nat. R 231. KV, BR, Ch, FV, ER. -
Absolv. 24-25 d. Dtsch. Pädagog. lnstitut. 26-29 Lehrer an d. 10. städt.
dtsch. Grundschule. 29 Gymn.-Lehrerexamen. Seit 29 Lehrer an der
13. städt. dtsch. Grundschule in Riga, 29-32 auch an d. städt. dtsch. Fort-
bildungsschule (bis 30 Fachschule d. Elt.-Verb.). o0 29 Sally Meyer, T. v.
Reinh. (1433).
1704. v. Briskorn, Eugen. * Riga 24. Xll 02. Br. v. Bernh. (1683). 14-19 Gymn.
v. Tiedeboehl in Riga, 19-20 Baltenschule in Misdroy, 20-22 städt. dtsch.
Mittelschule in Riga. - theol. 2211-281, Cand. theol. R 231. O, BR. -
27 Examen an d. dtsch. Abt. d. Oberkirchenrats. 28-29 Vikar des dtsch.
Sprengels Kurland u. Religionslehrer in Libau. Seit 29 Pastor der dtsch.
Strandgemeinde u. Lehrer an d. dtsch. Grundschule in Dubbeln. @
1705. Meyer, Hans Thomas. *Wohliahrt 28.1 04. S. v. Reinh. (1433). 13-17
Landesgymn. in Fellin, 17-18 Waltersches Gymn. in Dorpat. 19 Freiwilliger
d. Balt. Landeswehr (Stosstruppe). 19-20 Baltenschule in Misdroy, 20-22
staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. - med. 2211-23, 2811-2911, Arzt.
R 231. Jena: med. 251-2711, Staatsex., Dr. med. 28. ER, Ch, FV. -
Stud. 23-25 in Königsberg. 29 Assistenzarzt am Sanatorium Marienbad
in Majorenhof, 29-30 gynäkolog. Assistent am Dtsch. Krankenhause in
Riga, 30 am Evang. Krankenhause in Hamborn a. Rh. u. 30-31 an der
Provinzial-Frauenklinik in Meseritz-Oberwalde (Grenzmark). Seit 31
leitender Arzt des Krankenhauses in Modohn. 00 31 Gerda lbing, T. d.
Kaufmanns in Hamborn Otto.
1706. v. Boetticher, Wilhelm Paul Theod. *Riga 6. X 03. S. v. Ernst (1221).
13 Albertschule in Riga, 14-17 Privatunterricht, 18 Stadtgymn., 19-20
städt. dtsch. Mittelschule u. 20-22 staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. -
agr. 2211-241. R 241. - 24-26 Eleve u. 26-27 u. wieder 28-29 Wirt-
schaftsgehilfe in Pitze u. Skribneek (Kr. Tuckum), 27-28 Volontär in
Heinrichswalde bei Pn-Eylau. 28-32 Besitzer v. Skribneek. o? 29 Karin
v. Hedenström, T. d. Augenarztes in Riga Heinrich.
1707. Miram‚ Silvio. *Rudbahren 8. 1V 02. S. d. Apothekers Arved. 12-14
Gymn. v. Tiedeboehl in Riga, 14-19 Gymn. in Goldingen. 21-22 Lehrling
in der Grabeschen Apotheke in Goldingen. 22 Gehilfenex. u. Abit. an d.
Univ. - pharm. 2211-2511. R 241 (war vorher Gotone). FV, BR. -
Seit 25 Besitzer der Apotheken in Rudbahren u. Tels-Paddern u. d. Wein-
kelterei in Rudbahren, bis 31 Apotheker in Rudbahren, seitdem in Tels-
Paddern. 00 31 Alice Duhmin.
Jena.
Lichtenstein, Viktor s. 1672.
1708. (Kupiier, Viktor.) *Garrosen I.IX 02. S. v. Konst. (1141). 12-19 Landes-
J schule u. 20-22 dtsch. Mittelschule in Mitau. - med. 2211-2511. R 231.
0. E 251. - Stud. 26-28 in München, 28 Staatsex., 29 Münchener Dr. med.
29 Assistent am Knappschaftskrankenhause in Bleicherode (Harz), 29-30
am Stadtkrankenhause in Görlitz u. 30 an d. Landesheilanstalt Lauenburg
in Pommern. 30-31 Dienst bei d. schweren Artillerie in Riga. @
1709. Kleinberg, Friedebert Ernst. *Baldohn 10.V 03. S. v. Alfons (1333).
J Landesschule in Mitau. Peter-Pauls-Kirchenschule in Moskau, Stadtgymn.
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in Riga, 19-20Zeddelmannsche Schule in Dorpat‚ 20-22 staatl. dtsch. Mittel-
schule in Riga. - med. 2211-251. R231. Ch, ER. Riga: med.2Bll-291,
Arzt. - Stud. 2511 in Graz, 261 in Wien, 2611-2811 in München, Staatsex.,
28 Münchener Dr. med. 30-31 Assistenzarzt am städt. Krankenhause in
Kottbus. Seit 31 Arzt in Treppenhof. 00 31 Gisela Tusch, T. v. Paul (1524).
1710. Salzmann, Harald. *Hasenpoth 9.111 02. S. d. Apothekers Johann (Alb.
J Acad. 13889). 13-18 u. 21-22 Gymn. in Goldingen. - med. 2211-24.
R 231. - 1' als Stud. Jena 21.X1 24. '
11. Sem. 1923.
1711. Kerpe, Alfred (Fred). *Michaelsturm (Kr. Windau) 1. Vll 00. S. d.
Lehrers Friedrich. 12-14 Realschule u. 15-18 dtsch. Mittelschule in
Windau. 19-20 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr. 21-23 städt. dtsch.
Mittelschule in Riga. - oec. pol. 2311-24. R 241. - Seit 25 Beamter der
Balt. Zellulosefabrik in Schlock. 0° 26 Ellinor Klemm, T. d. Chemikers Karl.
1712. v. Boetticher, Hans Karl Dietr. *Petersburg 20.111 04. S. v. Hugo (1386).
14-18 Annenschule in Petersburg, 18-19 Reform-Realgymn. in Riga.
19 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Ordonnanz im Oberstabe). 19-21
Baltenschule in Misdroy, 21-23 städt. dtsch. Mittelschule in Riga. - jur.
2311- R 241. KV, Ch, VB, ER. - Arbeitete 29-32 im Büro des
Rechtsanwalts Bar. Stackelberg in Mitau.
1713. Zimmermann, Kurt Gottfr. *Polozk 4. Vll 02. S. d. Akzisebeamten
Alexander, Neffe v. Ludwig (1072). Gymn. in Polozk, 18——19 Landesschule
in Mitau. 19-20 Freiwilliger der Baltischen Landeswehr (Stosstruppe).
20-23 städt. dtsch. Mittelschule in Riga. - mech. 2311-241, 281-
R. 241. FV. - Musste 24-27 wegen Krankheit d. Studium unterbrechen.
Jena.
1714. Westermann, Jürgen Arvid. *Kaugern 5. V1 06. Br. v. Ernst (1615).
J 16-18 Landesschule in Mitau, 19-21 Baltenschule in Misdroy‚ 21-23 staatl.
dtsch. Mittelschule in Mitau. - math. et astr. 2311-251. R 241. Riga: math.
et astr. 2511-291, Cand. math. BR, Ch, ER. - 29-32 OLehrer am
Mädchengymn. u. an d. 3. städt. dtsch. Grundschule in Libau. Seit 32
OLehrer am städt. dtsch. Gymn. u. am Luthergymn. in Riga. 0° 29 Helene
Günther, Schw. v. Erich (1788).
11. Sem. 1924. _
1715. Kraus, Otto Wilh. Wold. *Riga 22.11 06. S. v. Theodor (1452). 16-24
Gymn. v. Tiedeboehl u. städt. dtsch. Mittelschule in Riga. - arch.
2411- R 251. O, FV, BR, Ch, ER, StR. Jena: math. 251. O. - Stud.
301 in München Architektur.
1716. Müller, Wilhelm Chrn. Silvester Nik. *Birsen 8. Vll 05. S. v. Herm.
(1459). 17-19 dtsch. klass. Gymn. u. 20-24 staatl. dtsch. Mittelschule in
Riga. - theol. 2411-31, Cand. theol. R 251. -- 31 Examen an d dtsch.
Abt. des Oberkirchenrats. 31-32 Probeiahr in Saucken. @
1717. v. Boetticher, Wolfgang Alex. Theod. *Riga 7.1V 04. S. v. Theodor
(1473). 12-19 Gymn. v. Tiedeboehl bzw. städt. Reform-Realgymn. in Riga,
19 Freiwilliger d. Balt. Landeswehr (Ordonnanz im Oberstabe). 211-24
städt. dtsch. Mittelschule in Riga. - jur. 2411- R 251. BR, StR.
Jena: jur. 261.
1718. (Grüner, Hermann Karl Gust. Joh.) *Sallgaln 25. V1 05. S. v. Herm.
(1374). 17-18 Landesschule in Mitau, 19 Gymn. in Bunzlau, 19-21 Gymn.
241
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in Schwedt, 21-24 staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. - theol. 2411-261.
R 251. E 28.
-
Stud. 2611 in Leipzig u. 27-29 in Erlangen. 30 Stadt- u.
Landvikar in Gotha, seitdem Hilfsprediger in Bufleben bei Gotha. o0 30
Edith Beck, T. d. Oberlehrers in Gotha Wilhelm.
1719. Staeger, Karl Heinrich. *Riga 20.11 06. S. d. Musikdirektors Alex.‚
Neffe v. Artur (1096). 16-17 Gymn. v. Tiedeboehl u. 17-24 Stadtgymn.
bzw. _staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. - med. 2411-321, Arzt. R 251.
FV, VB.-Stud. 281 in Erlangen, arbeitete 301 an d. Univ.-Klinik Hamburg-
Eppendorf. 32 Volontär am dtsch. Krankenhause in Riga. @
1720. Kleinberg, Viktor Hugo. *Baldohn 26.1 05. S. v. Alfons (1333). 19-20
Zeddelmannsche Schule in Dorpat, 20-24 städt. dtsch. Mittelschule in Riga.
- med., chem. 2411-28. R 251. BR, O. Jena: math. 291-30. - Seit 30
bei d. Elektr. Baugesellschaft Perl u. Marienfeldt in Riga angestellt. 00 31
Katharina Wulffius, T. d. Offiziers Herbert.
1721. v. Boetticher, Theo d o r Christophorus Silvester. * Dsernowitz 31 Vll 04.
Br. v. Ernst (1681). Gymn. v. Tiedeboehl, Peterrealschule u. städt. dtsch.
Mittelschule in Riga. 23-24 Landwirtschaftseleve. - agr. 2411——251.
R 2811. - Seit 25 Landwirt in Wiexeln, seit 32 Arrendator dieses Rest-
gutes. @
Jena.
1722. Bar. v. der Osten gen. Sacken‚ Theodor Osk. Hieron. *Dondangen
‚J 30.1X 03. S. v. Chrn. (1199). Privatunterr., 19-24 Fürstl. Stollbergsches
Gymn. in Wernigerode a. H. - jur. 2411-311, Staatsex. R 251. FV, Ch,
KV, VB, ER. - 32 Dienst im 6. Rigaer Int-Reg. in Riga. @
1723. Groth‚ Frdr. Otto Klaus. *Riga 5.11104. s. v. Otto (1149). 17-19
J Stadtgymn. in Riga, 19-23 staatl. Gymn. in Göttingen. Stud. 241 in
Göttingen Math. u. Physik. - med. 2411. R 2411. - Stud. 251-291 in
Breslau, Staatsex., 30 Breslauer Dr. med. 29-30 Medizinalpraktikant an
d. Tuberkulose- u. an d. inneren Abt. u. seit 30 Assistent an d. chirurg.
Abt. des Krankenhauses der Landesversicherungsanstalt Schlesien in
Breslau. @
1724. Nelissen v. Haken, Gerhard. * Riga 26. XII 03. S. d. Direktors der Gummi-
J fabrik Globus Wilh. 14-17 Gymn. v. Tiedeboehl u. 17-18 dtsch. Stadt-
gymn. in Riga, 18-20 Schillergymn. in Berlin-Lichterfelde, 20-24 Katha-
rinäum in Lübeck. Stud. 241 in Kiel Medizin. - med. 2411-271. R 2511.
O, Ch, ER. - Stud. 2711-2811 in Berlin Jura. Seit 29 Landwirt in Trans-
vaal. @
11. Sem. 1925.
1725. Handrack, Hans Adolf. *Riga 10. IX 05. S. d. akad. Malers Paul.
Staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. rer. pol. 2511-2611. R 25 11. Jena:
rer. pol. 271-2911, Staatsex., Dr. rer. pol. 31. Ch, ER. VB. - Stud. 2611
in Halle. 31-32 Dienst im 4. Wolm. Inf.-Reg. in Riga. ©
1726. Bar. Koskull, Leon Harald Wolf. *Adsirn 13. IV 08. S. v. Alex. (1378).
19-22 Baltenschule in Misdroy, 22-25 staatl. dtsch. Mittelschule in Mitau.
- jur. 2511- R 2511. BR, ER, Ch.
1727. v. Boetticher, Eb erha rd Herm. Theod. *Riga 18.X11 06. S. v. Theod.
(1473). Staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. —— med. 2511-321, Arzt. R 2511.
FV, BR, Ch, ER, StR. - 32 Dienst im 6. Rig. InL-Reg. in Riga. ©
1728. Bernewltz, Helmut Alex. Emil. *Angermünde 5.V106. S. v. Theod.
(1413). 19 Wilhelmsgymn. in Kassel, 20-21 Wilhelmsgymn. in Königsberg,
21-22 Privatunterr.‚ 22-25 staatl. dtsch. Mittelschule in Mitau. - theol.
2511-321, Cand. theol. R 261. O, BR, Ch, FV, StR. - 31 Examen an d.
dtsch. Abt. des Oberkirchenrats. Absolv. 32 d. Dtsch. Pädagog. Institut
in Riga. C33
1729. Bar. Rahden, Swend. * Grauduppen 20. XI 05. S. d. Besitzers v. Grauduppen
Max, eines Neffen v. Maximilian (989). 16-18 Gymn. in Goldingen, 22-25
städt. dtsch. Mittelschule in Riga. oec. pol. 2511-281. R 261. O.
Jena: oec. pol. 2811-301. KV, Ch, ER. - Stud. 30-31 in Leipzig. Seit 32
kaufmännisch tätig in Leipzig. CO3
1730. Bar. Stackelberg, Joach. A nton Alex. * Riga 16.1V 08. S. v. Otto (1371).
18 Stadtgymn. u. 18-25 9. städt. dtsch. Grundschule bzw. staatl. dtsch.
Mittelschule in Riga. - jur. 2511- R 261. O, BR, StR, ER.
1731. Müller, Gerhard Adolf. Frdr. Herrn. *Riga 31.V1l 06. S. v. Hermann
(1459). 18-19 klass. Gymn. u. 20-25 staatl. dtsch. Mittelschule in Riga.
- rer. forest. 2511-321. R 2611. -
Jena.
1732. Meyer, V olk ma r Georg Artur. * Mitau 5.1X 04. S. d. Beamten in Mitau
J Robert. 13-19 Landesschule in Mitau, 19-20 Baltenschule in Misdroy,
20-25 staatl. dtsch. Mittelschule in Mitau. - med. 2511- R 261.
O, FV, Ch, ER.
11. Sem. 1926.
1733. v. Boettlcher‚ Friedrich Albert. *Riga 27.X 01. S. v. Ernst (1221).
Albertschule u. 14-18 Gymn. v. Tiedeboehl bzw. städt. Reform-Realgymn.
in Riga. 19-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr (Stosstruppe). 20 Abit.
für Kriegsteilnehmer in Riga. 21-26 Landwirtschaftseleve‚ dann Verwalter
in Gr.-Spirgen. - agr. 2611-281. R 271. KV. - Stud. 28-29 an d. Techn.
Hochschule in Danzig, akad. geprüfter Landwirt. Seit 30 Beamter der
Sperrholziabrik Lignum in Bolderaa. 00 30 Helene v. Arronet, T. d. Arztes
in Hapsal Dr. med. Henri.
1734. Bar. Flrcks‚ Eduard Karl. *Bonn 24.X11 05. S. v. Wilh. (X1). Häusl.
Unterr., 20-26 Gymn. in Wismar. - med. 2611-321, Arzt. R 271. KV,
Ch, ER. - Arbeitete 301 an d. Univ.—Klinik Hamburg-Eppendorf. Arbeitet
bei Dr. Gretschmann in Windau. @
1735. Busch, Helmut Wilh. *Kokenhusen 12.V1 05. S. v. Karl (1516). 12-18
Katharinenschule in Petersburg, 18 Reformrealgymn. in Riga, 19 Progymn.
in Angermünde (Mark), 19-22 Oberrealschule in Bautzen, 23 Realgymn.
in Neustrelitz, 24-26 städt. dtsch. Mittelschule in Riga. - hist. 2611-
R 271. 31-32 Dienst im 11. Bauskeschen Inf.-Reg. in Dünaburg.
1736. v. l-lorlacher, Wolf Heinr. Theod. *Riga 24.111 07. S. v. Alfred (1541).
Gymn. v. Tiedeboehl in Riga, Baltenschule in Misdroy, dtsch. Grundschule
in Talsen, 22-26 dtsch. Mittelschule in Windau. - iur. 2611- R 271.
0, StR.
Jena.
1737. Trampedach‚ Friedrich Karl. *Wenden 3.1107. S. v. Wilh. (1498).
J 18 Gymn. in Wenden, 19 Stadtgymn. in Riga, 19-26 Paedagogium Niesky
in d. Oberlausitz. Stud. 261 in Breslau Jura. - jur. 2611-31, Staatsex.
R 271, 0, FV, Ch, ER.
1738. Brosse, Paul Karl Art. *Mitau 9.1V 05. S. d. Oberlehrers Richard
‚I (Alb. Acad. 12902). 15-19 Landesschule in Mitau, 20 Gymn. in Lübeck,
’ 21-24 Baltenschule in Misdroy, 25-26 Gymn. in Wismar. Stud. 261 in
Rostock. - math.‚ phys. et phil. 2611-2711. R 271. VB‚ KV. - 29-30
HLehrer in Redewisch (Mecklenb.) Stud. 28 u. wieder seit 301 in Rostock




1739. v. Lutzau, Georg Valerius Kla u s. * Kabillen 5. X 08. Br. v. Harald (1613).
J 19-21 Gymn. in Goldingen, 22-26 Baltenschule in Misdroy, 26-27 Grönin-
gisches Gymn. in Stargard. - hist., germ. et phil. 271-281, 2911. R 271.
O, Ch. - Stud. 2811-291 in Berlin. Seit 31 Erzieher im «Ostseeinternat-
Dünenschloss» in Misdroy.
1740. Broedrlch‚ Karl Frdr. lmmo. *Riga 17. XI 08. S. v. Robert (1475).
J 18 Gymn. in Goldingen, 19-26 Baltenschule in Misdroy, 26-27 Gymn. in
Stargard. - jur. 271-291. R 27 11. O, Ch. Stud. 29-31 in Leipzig Jura,
Staatsex.‚ Dr. design.
1741. Lleven, Gerhart Armin Viktor Sigism. *Petersburg 24. Vlll 05. S. d.
J Kaufmanns Hermann, Grosss. v. Sigism. (905). Zeddelmannsche Schule in
Dorpat, 18-20 Bismarckschule in Hannover, 20-25 städt. dtsch. Realgymn.
in Reval. Stud. 2511 in Karlsruhe Maschinenbau u. 26 in München National-
ökonomie. - oec. pol. 271-3011. R 281. KV, VB. - 31-32 Dienst bei d.
Pionieren in Reval. Seit 32 kaufmännischer Angestellter in Reval. @
11. Sem. 1927.
1742. Czernay, Wolfgang Hugo. *Blieden 5. XI 09. S. v. August (1509).
22-27 dtsch. Gymn. in Libau. - med. 2711- R 2711. Ch, ER, BR. -
Arbeitete 301 an d. Univ.-Klinik Hamburg-Eppendorf, stud. 311 in Königs-
berg.
1743. Schulz, Rudolf Eduard Gust. * Klein-Irben 1. V 09. S. v. Konrad (1565).
22-27 städt. dtsch. Mittelschule in Riga. - med. 2711-281, oec. pol.
2811-291. R 2711. - Stud. 2911 in Breslau, 301 in Innsbruck, 3011-3111
in Königsberg u. seit 321 in Leipzig Volkswirtschaft.
1744. Rauch, Egon Wilh. *Katzdangen 2. IX 08. S. d. Apothekers Bruno.
22-26 dtsch. Gymn. in Libau. 26-27 Hilfslehrer an d. Anstalt Altona bei
Mitau. med. vet. 27 11-2911. R 2711. KV, BR. - 30-31 Dienst im
Semgall. Art-Reg. in Dünaburg. Seit 32 Beamter in der Buchhalterei des
Stadtamts in Riga. ©
1745. Dexne, Helmut Chrn. Rob. *Nord-Durben 14.V 07. S._ d. Pastors
Christian (Alb. Acad. 13204). 22-27 dtsch. Gymn. in Libau. - med. vet.
2711- R 281.
1746. Kerpe, Edgar Hugo. *Michaelsturm (Kr. Windau) 13. IV 03. Br. v.
Alfred (1711). 16-17 Mittelschule in Talsen, 18 Mittelschule in Windau.
19-20 Freiwilliger der Balt. Landeswehr. 21-25 städt. dtsch. Mittelschule
in Riga. 26-27 Dienst bei d. schweren Artillerie in Riga. - jur. 2711-3011.
R 281. O. - Seit 31 Angestellter der Sperrholzfabrik Lignum in Bolderaa.@
1747. Glaeser, Fr e d Karl Alex. *Edwahlen 31. X 05. S. v. Alex. (1526). 17-18
Gymn. in Goldingen, 19-20 Gymn. in Gartz a. 0., 21-24 Gymn. in
Goldingen. 24-25 Turnlehrer in Windau, 25-26 HLehrer in Jumprauweeten.
26-27 Dienst im Kam-Reg. in Dünaburg. jur. 2711- R 2811. FV,
BR, ER.
1748. Plawlnsky, Heinz Erich. *Mitau 23. XII 08. S. d. Apothekers in
Behnen- Johann. 20-27 staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. - arch.
2711- R 291. FV.
1749. Hahn, Roman Theod. *Libau II.X 08. S. d. Börsensyndikus u. Abge-
ordneten John. 17-20 Witte u. Hueckesche Stiftsschule, 20-21 Reform-
schule u. 21-27 dtsch. Gymn. in Libau. - iur. 2711-291. R 291. -
29-30 Dienst im Kurl. Art-Reg. in Libau. Seit 31 in e. Sanatorium in Libau.
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Jena.
1750. Buchardt, Fr ie d rich Osk. Theod. *Riga 17.111 09. S. v. Reinh. (1533).
.J 19-21 städt. Gymn. in Tilsit, 21-27 staatl. dtsch. Mittelschule in Riga.
jur. et oec. pol. 2711-281, 291-301, 321- R 2711. Ch, ‘O, ER. -
Stud. 2811 in Berlin. Während des Studiums Volontär in den Redaktionen
‘ des Bukarester Tageblattes u. der Rigaschen Rundschau. 31-32 Dienst im
6. lnL-Reg. in Riga.
1751. Baum, Fred. *Waddax 14. IX 06. S. d. Landwirts Arvid. 22-26 staatl.
J dtsch. Mittelschule in Mitau. - agr. 2711-301. R 281. FV. - Stud.




1752. Bar. Buchholtz, Friedrich Wilh. *Goldingen 5. IV 09. S. v. Wilh.
J (1348). 15-19 Gymn. in Goldingen, 19 Gymn. in Lübeck, 19-20 Privat-
unterr. in Landin (Mark) u. 20-22 in Bronau (Schlesien), 22-28 Balten-
schule in Misdroy. 28 Abit. beim Provinzialschulkollegium in Stettin.
- theol. 281-11, jur. 311 - R 2811. KV, VB, FV, Ch, O, ER. -
29 Erzieher in Misdroy. Stud. 291-3011 in Berlin Jura, zugleich HLehrer
in Landin.
11. Sem. 1928.
1753. Bar. Koskull, Andreas Alex. Leon Franz. *Adsirn 13. Xll 06. S. v.
Alex. (1378). 19-22 Baltenschule in Misdroy, 22-25 staatl. dtsch. Mittel-
. schule in Mitau. 25———26 HLehrer in Malguschen. 27-28 Dienst im Livl.
Art.-Reg. in Riga. - jur. 2811- R 2811. FV, Ch, ER, BR, StR.
1754. Schulz, Klaus Georg Eduard. *Klein-lrben 6. VI 10. S. v. Konrad
(1565). 23-28 städt. dtsch. Mittelschule in Riga. jur. 2811-301,
311- R 2811. O. Stud. 301 in Innsbruck u. 3011 in Königsberg.
1755. Bar. Nolde, Hans Gerh. *Riga 28. Vlll 10. S. v. Alex. (1479). 19-22
Realgymn. in Kolberg, 22-24 13. dtsch. Grundschule u. 24-28 städt. dtsch.
Mittelschule in Riga. - jur. et rer. pol. 2811-291. R 2811. - Stud. 291
in Königsberg, 2911 in Breslau, 301 in München u. seit 3011 wieder in
Königsberg Volkswirtschaft.
1756. Bar. Hahn, Eb erh a r d Wilh. Erwin. * Kommodern (Lit.) 28. VIII 09. S. d.
Besitzers v. Kommodern Hans. 22-28 dtsch. Grund- u. Mittelschule in
Mitau. - med. vet. 2811-2911. R 2811. 30-31 Dienst im Livl. Art-Reg.
in Riga. Stud. seit 321 in Wien Veterinärkunde.
1757. v. Boetticher, Theodor Gust. Hugo. *Petersburg 1.111 11. S. v. Hugo
(1386). 18 städt. Reform-Real-Gymn. u. 19-28 staatl. dtsch. Mittelschule
in Riga. theol. 2811- R 291. KV, Stß‚ Ch, O. Stud. 311 u. 321
in Leipzig Theologie.
1758. (Goercke, Kurt Otto.) *Baldohn 21. XII 07. S. d. Kaufmanns Edgar.
13. städt. dtsch. Grundschule u. 23-28 städt. dtsch. Mittelschule in Riga.
chem. 2811-301. R 291. E 301. - 30 Landwirtschaftseleve in Lettgallen.
31-32 Dienst im Livl. Art.-Reg. in Riga. Seit 32 in d. landwirtsch. Lehr-
anstalt Jeserig bei Brandenburg.
1759. Sternberg, Heinrich Gust. Eug. *Petersburg 19.V1 11. S. v. Ernst
(1272). 18-20 Progymn. u. 20-24 dtsch. Grundschule in Wenden, 24-28
städt. dtsch. Mittelschule in Riga. - math. 2811-301, rer. nat. 3211-
R 291. - Absolv. 28-31 d. Dtsch. Pädagog. Institut in Riga.
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1760. Becker, Wolfgang Karl. *Frauenburg I.IV 08. S. v. Theodor (1270).
lB—l9 Gymn. in Goldingen, 20——22 dtsch. Grundschule u. 22—26 staatl.
dtsch. Mittelschule in Mitau. 26—28 HLehrer in Litauen. theol. 281l-
R 291. O,- BR, StR, Ch, ER. Stud. 3211 in Leipzig.
1761. Boettcher, Thomas Bernh. *Riga 14.V110. S. v. Theodor (1535).
20——28 9. dtsch. Grundschule u. staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. hist.
28 11—29 1, jur. 2911 R 2911. —— Stud. 301 in Göttingen Jura.
1762. Feyerabend, Ralph Jules Theod. *Riga 20.111 10. S. d. Bankbeamten
Arved, Vetter v. Nik. (1695). 17—28 9. dtsch. Grundschule u. staatl. dtsch.
Mittelschule in Riga. —— jur. 28lI— R 2911. KV, VB. —— Stud. 311 in
Königsberg Jura.
1763. Bar. Oelsen, Kurt. * Remmes 12. XI 06. S. d. Besitzers v. Wilxaln Wilhelm.
24——25 staatl. dtsch. Mittelschule in Mitau, 25—27 dtsch. Mittelschule in
Goldingen, 27-28 dtsch. Mittelschule in Windau. —— chem. 2811-31 l.
R 2911.
1764. Schaack, Heinz- J ü r g e n Herrn. Bernh. *Riga 24. IX 07. S. d. Geschäfts-
führers d. städt. Lombards Wilh.‚ Grosss. v. Bernh. (691). 17—28 klass.
Gymn. bzw. staatl. dtsch. Mittelschule in Riga.
-—— chem. 28 Il— R 2911.
1765. Schaack, Wilhelm Frdr. Ludw. *Riga 24.X1 08. Br. d. Vorigen.
17—28 klass. Gymn. bzw. staatl. dtsch. Mittelschule in Riga.
—— chem.
281l— R 2911.
1766. Staeger‚ Rudolf Alex. *Riga 16.111 11. Br. v. Heinr. (1719). 17-28
klass. Gymn. bzw. staatl. dtsch. Mittelschule in Riga. mech. 2811-
R 2911. FV.
1767. Bar. Düsterlohe, Georg. *Petersburg 24.V1 09. S. d. ehemal. lettländ.
Justizministers Balduin. lB—l9 Reform—Realgymn. in Riga, 19-23 11. dtsch.
Grundschule u. 23—28 städt. dtsch. Mittelschule in Riga. —— agr. 28 11-30 1.
R 301. 31-32 Dienst im 11. Doblenschen lnt-Reg. in Dünaburg.
Jena.
1768. Bar. v. der Recke, Georg Wilhelm. *Sesslauken 16. Vlll 06. S. d.
J Besitzers v. Sesslauken Georg, Neffe v. Frdr. (1491). 22-24 Privatschule
in Wernigerode a. H.‚ 24-26 Gymn. in Goldingen. 27-28 Dienst in d.
Fest.-Art. in Dünamünde.
—— jur. 2811——3011. R 291. FV, Ch, ER. Seit 31
Landwirt auf d. Domäne Stolpe (Mecklenb.). ©
1769. Stender, Roderich Gotthard Frdr. Hans. *Riga 12. IX 09. S. v. Otto
J (1451). lB’ Stadtgymn. in Riga, 19-28 Privatschule, dann Gymn. zum heil.
Kreuz in Dresden. jur. 2811-3011. R 291. KV, O, Ch. —— Stud. 3ll——ll
in Königsberg u. seit 321 in Leipzig Jura.
1. Sem. 1929.
Jena.
1770. v. Hoerner, Han s Rud. * Staelenhof 25.1V 11. S. d. Oberförsters Harald,
J eines Urgrosssohnes v. Karl (53). 20-25 Oberrealschule in Stargard,
25——29 Bismarck-Oberrealschule in Stettin. chem. 291——3011. R 2911.
Ch.
——
Stud. seit 31 l an d. Techn. Hochschule in Breslau.
11. Sem. 1929.
1771. v. Boettlcher, Manfred Konr. Theod. *Riga 18.1V 11. S. v. Theodor
(1473). 11. u. 13. dtsch. Grundschule, 25——29 städt. dtsch. Mittelschule in
Riga. med. 2911— R 301. O, StR, Ch.
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1772. Boettcher‚ Alfred Theod. *Grenzhof 25. X1 10. S. v..Edmund (1521).
23-25 dtsch. Grundschule u. 25-29 staatl. dtsch., Mittelschule in Mitau.
- ing. 2911- R 301. _
1773. v. Cube, Leonid Ludw. *Tschita (Sibirien) 24.1 12. S. d. Vizedirektors
des lettl. Gefangniswesens Erwin. 18-29 klass. Gymn. bzw. staatl. dtsch.
Mittelschule in Riga. - philol. 2911- R 301. Ch, ER. _ '
1774. Thiermann, Fre d Rob. Bruno Alex. *Bauske 29.X 07. S. d. Apothekers
'lheodor. 20-22 Kaiser-Wilhelm-Gymn. in Königsberg, 22-23 dtsch.
Grundschule u. 23-24 u. 25-29 staatl. dtsch. Mittelschule in Mitau. -
cllem. 2911- R 311. KV.
1775. Weftmann, Ernst Heinr. *Mitau 4. X1 08. S. d. Kaufmanns Samuel.
21-26 dtsch. Grundschule u. 26-29 staatl. dtsch. Mittelschule in Mitau.
- mech. 2911-321, math. 3211- R 311.
Jena.
1776. Bar. v. der Ropp, Friedrich Wolfg. Otto. *Grobin 20. X1 06. S. v.
‚I Julius (1481). 16-19 Landesschule in Mitau, 19 Gymn. in Doberan (Meek-
lenburg), 19-29 Baltenschule in Misdroy. Stud. 291 in Berlin Geschichte
u. Rassenkunde. hist. 2911-311. R 301. VB, O, Ch‚ER.-Stud. seit 3111
in Rostock Geschichte, zugleich Hilfsarbeiter am kurl. Ritterschaftsarchiv.
.11. Sem. 1930.
1777. Bettac, Hans Frdr. Eug. *Libau 27. X1 12. S. v. Eugen (1571). 19-24
Reimerssche Schule u. 24-30 dtsch. Gymn. in Libau. - math. 3011-
R 31 1.
1778. Reimers, Ha ra 1 d Peter Georg. * Riga 25.1V 12. S. d. Rittmeisters Edgar.
20-23 dtsch. Grundschule u. 23-29 dtsch. Gymn. in Libau. - med. vet.
3011- R 321.
' Jena.
1779. Buchardt‚ Werner Albert Herrn. *Riga 4.x 11. S. v. Reinh. (1533).
J 21-26 10. dtsch. Grundschule u. 26-30 städt. dtsch. Gymn. in Riga.
-
jur. 3011- R 311. O, KV. VB, Ch, ER.
1780. v. Raison, Hugo Julius Gustav. *Landsen 4.111 11. S. v. Hans (1578).
J 21-25 Friedrich-Franz-Gymn. in Parchim, 25-30 Domschule in Güstrow
(Meckl.). Stud. 301 in Bonn Theol. - theol. 3011-31 1, 321. R 31 1. VB. -
Stud. in Rostock 3111 Theol. u. 3211 Medizin.
1781. Helms, Wolfgang Karl Georg. *Riga 31.V111 12. S. d. Assekuranz-
‚l Direktors Walter. 21-29 staatl. dtsch. Mittelschule in Riga, 29-30 staatl.
dtsch. Gymn. in Mitau. - jur. 3011-311, 321- R 321. Riga: jur.
3111. ‘
11. Sem. 1931.
1782. Johswlch, Hans Johann. *Libau 24.V 11. S. v. Frdr. (1312). 22-28
dtsch. Gymn. in Libau. 29-30 Dienst im Kurl. Art-Reg. in Libau. - jur.
3111- R 321.
1783. Schilling, Kurt Karl Werner. *Grobin 26.V 11. S. d. Kreischefsgehilfen
in Goldingen Oskar. 21-26 6. dtsch. Grundschule, 26-28 Fachschule des
Elt.-Verb. u. 28-31 städt. dtsch. Gymn. in Riga. - mech. 3111-
R 321.
1784. Bar. v. der Osten gen. sacken, Hubert Julius Paul. *Reval 21. X1 10.
S. d. Oberlehrers Dr. phil. Paul, Grosss. v. Julius (656). 21-24 Rektorats-
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schule in Wiedenbrück (Westf.), 25-26 6. dtsch. Grundschule u. 26-31
städt. dtsch. Gymn. in Riga. philol. (balto-slav.) 3111- R 321.
1785. Kohtz, Artur Alfred. *Riga 29 XII 12. S. d. Kaufmanns Artur. 26-31
dtsch. Gymn. in Libau. - jur. 3111-321, med. 3211- R 321.
1786. Freiberg, Otto Viktor. *Goldingen 9.X 12. S. d. Pastors Ernst (Alb.
Acad. 13135), e. Neffen v. Gustav (1116). 22-30 Gymn. in Goldingen. -
med. 3111- R 321.
1787. Feldmann, Johannes (Hans) Oswald. *Dünaburg 24.X1 11. S. d. Pastors
Karl (Alb. Acad. 13019, Lett.). 23-26 dtsch. Grundschule u. 26-29 u.
30--31 staatl. dtsch. Gymn. in Mitau. - philol (germ) 3111- R 3211.
1788. Günther, Erich Herrn. =i< Taganrog 29.1 11. S. d. OLehrers in Mitau
Artur. Dtsch. Grundschule u. 25-31 staatl. dtsch. Gymn. in Mitau.
chem. 3111- R 3211.
l. Sem. 1932.
1789. Boettcher, Artur Gustav. *Grenzhol 14.11 12. S. v. Edmund (1521).
24-26 dtsch. Grundschule u. 26-30 staatl. dtsch. Gymn. in Mitau. 30-31
Dienst im Lettgall. Art-Reg. in Kreutzburg. - iur. 321- R 3211.
11. Sem. 1932.
1790. Bar. Lieven, Oswald Martin. *Bixing bei Erwahlen 20. IV 12. S. d.
Gutsbesitzers Immanuel, Grosss. v. Adolf (589). 19-26 dtsch. Grundschule
in Talsen, 26-30 staatl. dtsch. Gymn. in Mitau. 30-31 Volontär in d.
Balt. Zelluloseiabrik in Schlock u. 31-32 in d. Balt. Papier- u. Pappen-
Fabrik in Staizel. - chem. 3211- R 3211.
1791. Grüner, Helmut Eugen Eduard. *Riga 9.X11 14. S. v. Viktor (1627).
21-31 9. dtsch. Grundschule u. staatl. dtsch. Gymn. in Riga. - theol.
3211- R 3211.
1792. Kuehn‚ Georg Eberhard. *Riga 22. V1 13. S. v. Wolfgang (1586).
20-32 9. dtsch. Grundschule u. staatl. dtsch. Gymn. in Riga. - jur.
3211- R 3211.
1793. Vogel, Heinz Ludwig. *Zirau 14. VI 10. S. v. Otto (1375). 20-26 2. dtsch.
Grundschule u. 26-20 dtsch. Gymn. in Libau. 30-31 Dienst im Kurl.
Art-Reg. in Libau. - theol. 3211- R 3211.
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Verzeichnis der Chargierten der Curonia.
Repräsentanten:
ll I. F. Beise‚ O.Wittenheim‚ K. Hahn
11. F. Beise‚ O.Wittenheim‚ K. Hahn
Chargierte:
21 I. A. Körber, F. Seraphim, F. Kleinenberg




24 I. S. Stempel, A. Brunnow, A. Kallmeyer
11. S. Stempel
25 I.
11. A. Neander, E. Hahn, W. Glaeser
26 I.
11. E. Launitz, A. Schmidt, K. Melville‚ F. Tiesenhausen
27 I. E. Launitz‚ R. Tiling, A. Schmidt
11. E. Launitz‚ K. Brincken, A. Hahn
A. Schmidt, K. Schiemann, O.Brasche
28 I. A. Schmidt, K. Schiemann, O.Brasche. K. Neumann
11. O.Brasche, K. Neumann, A. Beuthner‚ J.Leyen‚ H. Grotthuss
29 I. A. Beuthner, J.Leyen‚ H. Grotthuss
11. J.Leyen‚ H. Grotthuss‚ Ch.Schemell
30 I. H. Grotthuss, Ch. Schemell‚ F. Sacken
11. Ch.Schemell, F. Sacken‚ H. Funcke‚ Solbrig
31 I. F. Sacken‚ H. Funcke‚ E. Proch
11. E. Proch, F. Schneider, A. Kade‚ J.Leyen‚ Ch.Schemell
32 I. F. Bidder, G.Jürgenssen, E. Kittel
11. F. Bidder, G. Jürgenssen, E. Kittel
33 I. F. Bidder, F. Schneider, Th.Grotthuss‚ A. Glaeser
11. F. Bidder, F. Schneider, A. Glaeser, F. Johannsen
34 I. F. Johannsen E. Rummel J.Bedel
11. F. Johannsen E. Rummel J.Bedel
35 I. E. Rummel A. Otto A. Lindblohm
H. Bernewitz
J. Schultz
11. A. Otto A. Lindblohm J. Schultz
W. Heucking F. Stöver
36 I. A. Lindblohm W. Heucking K. Antonius
Th.Lundberg
11. K. Antonius Th.Lundberg G. Baar
37 I. Th.Lundberg G.Baar L.Staeger
K. Harmsen
11. Th.Lundberg G. Baar K. Harmsen
Th.Goebel
38 I. Th.Goebel K.Bernewitz K. Johannsen
G.Hoheisel
F. Schmölling
A nm. Ferner sind Chargierte gewesen: G. Vierhuff, Th. Hahn (2411 i’),
‚(k Pante)nius (um 25), H. Saemann (um 25), K.Lüdinghausen-Wolff‚ W. Stuss
um 29. .
38 11. K. Bernewitz K. Johannsen F. Schmölling
F. Günther
39 I. K. Johannsen F. Schmölling F. Günther
R. Klassohn
11. F. Schmölling R. Klassohn A. Grot
K. Schulz
40 I. F. Schmölling A. Grot K. Schulz
K. Bernewitz K. Staeben
H. Sacken
11. K. Schulz K. Staeben H. Sacken
Alf. Engelhardt
41 I. H. Sacken Alf. Engelhardt E. Schnobel
‚I. Schlippenbach
11. Alf. Engelhardt E. Schnobel J. Schlippenbach
L. Günther E. Lundberg
42 I. J. Schlippenbach L. Günther E. Lundberg
W. Rochlitz F. Kupffer
11. E. Lundberg W. Rochlitz F. Kupffer
K. Konradi
43 I. W. Rochlitz K. Konradi K. Claus
11. K. Konradi K. Claus F. W. Löwenstein
44 I. K. Konradi K. Claus F. W. Löwenstein
Art. Engelhardt J. Schlieps A. Bistram
11. Art. Engelhardt J
. Schlieps A. Bistram
R. Ullmann W. Harmsen
45 I. I. Schlieps R. Ullmann ' W. Harmsen
O. Wagner A.-Dolmatow *
11. W. Harmsen O. Wagner A. Dolmatow
K. Hoheisel F. Meyer _ _ _
46 I. A. Dolmatow F. Meyer ‚ . K. Hoheisel
F. Hachfeld y . .
11. K. Hoheisel F. Hachfeld . U. Hillner
W. Kattchee K. Tiling .
47 I. U. Hillner W. Kattchee - K. Tiling
F. Worms r ' . O. Brunnow
11. W. Kattchee F. Worms _ O. Brunnow
W. Schwartz ' A. Dorthesen
t ’ I J
. Slevoigt
48 I. W. Kattchee W. Schwartz J . Slevoigt
V. Wilpert
11. W. Schwartz J. Slevoigt V. Wilpert
49 I. W. Schwartz J. Slevoigt V. Wilpert
J. Staehr ‚I. Medem G. Köhler
11. ‚I. Medem ‚I. Staehr G. Köhler
W. Kattchee E. Trost
50 I. J. Medem W. Kattchee E. Trost
A. Heyking K. Küttner
11. J. Medem A. Heyking K. Küttner
W. Adolphi A. Maczewski
51 I. A. Heyking W. Adolphi A. Maczewski
K. Kupffer
11. W. Adolphi A. Maczewski K. Kupffer
52 I. W. Adolphi A. Maczewski K. Kupffer
K. Wagner W. Tiling
11. A. Maczewski K. Wagner W. Tiling
J. Eckert A. Boettcher E. Straus
53 I. ‚I. Eckert A. Boettcher E. Straus




54 I. A. Boettcher E. Straus F. Hugenberger
O.Panck
E. Straus W. Tiling E. Wiebeck
11. E. Straus W. Tiling E. Wiebeck
K. Büttner G. Holdt E. Bretschneider
55 I. G. Holdt K. Büttner E. Bretschneider
11. G. Holdt K. Büttner E. Bretschneider
O. Chomse
56 I. K. Büttner O.Chomse K. Blumenthal
K. Dannenberg
11. O.Chomse K. Blumenthal ’ K. Dannenberg
57 I. K. Blumenthal K. Dannenberg F. Schmidt
J. Boettcher
11. K. Blumenthal F. Schmidt J. Boettcher
H. Steinhold G. Kupffer
58 I. J. Boettcher G. Kupffer H. Steinhold
P. Lieven
11. ‚I. Boettcher H. Steinhold P. Lieven
A. Morawitz
59 I. H. Steinhold P. Lieven A. Morawitz
H. Czernay
H. Steinhold H. Lieven A. Büttner
O. Konradi
11. H. Steinhold H. Lieven F. Lutzau
H. Jensen
60 I. H. Lieven F. Lutzau H. Jensen
H. Czernay
11. H. Czernay F. Lutzau H. Jensen
K. Schilling E. Seraphim R. Eckhardt
61 I. R. Eckhardt E. Seraphim K. Schilling
11. R. Eckhardt E. Seraphim K. Schilling
G. Richter
62 I. E. Seraphim K. Schilling G. Richter
W. Grundmann W. Sponholz
11. G. Richter W. Grundmann W.Sponholz
N. Kleinenberg A. Beuthner
63 I. W.Sponholz A. Beuthner N. Kleinenberg
V. Lieven
11. A. Beuthner N. Kleinenberg V.Lieven
K. Blum
64 I. N. Kleinenberg V. Lieven K. Blum
11. N. Kleinenberg V. Lieven K. Blum
H. Adolphi
65 I. N. Kleinenberg V.Lieven H. Adolphi
A. Keyserling
11. N. Kleinenberg H. Adolphi A. Keyserling
S. Lieven A. Foege
66 I. H. Adolphi S. Lieven A. Foege
A. Adolphi O. Johannsen
11. S. Lieven A. Adolphi O. Johannsen
Ed. Kurtz J.Schiemann




11. Ed. Kurtz J.Schiemann A. Sadowsky
Th. Vorkampff P. Adolphi
68 I. J.Schiemann Th.Vorkampff P. Adolphi
A. Goebel E. Johannsen
A. Magnus
I. Ch. 11. Ch. 111. Ch.
68 11. A. Magnus A. Neumann H. Keyserling
69 I. H. Keyserling E. Block Th. Schiemann
11. H. Keyserling E. Block Th. Schiemann
E. Block Th. Schiemann O. Keyserling
70 I. O. Keyserling F. Wachtsmuth F. Kunsien
11. O. Keyserling F. Wachtsmuth F. Kunsien
E. Reinfeldt
F. Wachtsmuth E. Reinfeldt F. Runtzler
71 I. F. Wachtsmuth E. Reinfeldt F. Runtzler
11. F. Runtzler R. Trautvetter M. Ropp
R. Trautvetter M. Ropp A. Strupp
72. I. R. Trautvetter M. Ropp A. Strupp
A. Strupp O. Kleinenberg
11. A. Strupp O. Kleinenberg 0. Adolphi
O. Kleinenberg O. Adolphi W. Dreyersdorff
73 I. O. Kleinenberg O. Adolphi W. Dreyersdorff
H. Bührig
11. O. Adolphi E. Schabert J. Landt
74 I. O. Adolphi W. Dreyersdorff J. Landt
W. Dreyersdorff J. Landt E. Haaren
11. W. Dreyersdorff J. Landt E. Haaren
E. Haaren O. Waeber
E. Haaren O. Waeber O. Lieven
75 I. Th. Niess O. Waeber V. Lundberg
11. O. Waeber K. Feyerabend Th. Neander
O. Adolphi
76 I. Th. Neander G. Sadowsky Th. Recke
E. Haaren Th. Recke A. Staeger
11. Th. Recke H. Foelckersahm E. Kittel
H. Foelckersahm E. Kittel E. Keyserling
77 I. H. Foelckersahm E. Kittel E. Keyserling
11. E. Keyserling A. Balfour L. Kuehn
O. Adolphi E. Vietinghoff
78 I. H. Foelckersahm E. Vietinghoff W. Harmsen I.
E. Vietinghoff W. Harmsen I. Gutschmidt
11. W. Harmsen I. C. Behr Th. Ullmann
H. Foelckersahm W. Harmsen 11.
Th. Ullmann
79 I. Th. Ullmann C. Behr Th. Keyserling
C. Behr Th. Keyserlins: A. Hahn
11. A. Hahn Th. Keyserling A. Rahden
80 I. A. Rahden Ernst Drachenfels K. Lundberg
C. Behr
11. A. Katterfeld Ch. Sacken K. Lundberg
G. Kittel
81 I. G. Kittel A. Katterfeld Ch. Sacken
11. Ch. Sacken Th. Lundberg W. Conradi
82 I. A. Katterfeld E. Boetticher W. Döllen
11. E. Boetticher G. Jacobowsky J. Seraphim
W. Conradi
J. Seraphim W. Döllen
83 I. J. Seraphim W. Döllen E. Hahn ‘
11. J. Seraphim E. Hahn J. Schmid
K. Rochlitz
84 I. K. Rochlitz J. Schmid F. Katterfeld
11. K. Rochlitz A. Foelkersam E. Seraphim
K. Hahn
A. Foelkersam K. Hahn V. Lichtenstein
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I. Ch. 11. Ch. 111. Ch.
85 I. A. Foelkersam K. Hahn V. Lichtenstein
K. Hahn E. Seraphim _
11. E. Seraphim E. Fircks A. Seraphim
86 I. E. Fircks A. Seraphim E. Brincken
11. A. Seraphim E. Brincken A. Bernewitz
A. Bernewitz A. Schaur
87 I. A. Bernewitz P. Lieven A. Schaur
Ed. Hoheisel
11. P. Lieven W. Bulmerincq Ed. Hoheisel
A. Seraphim
88 I. Ed.Hoheisel Fr. Grotthuss R.Seraphim
R. Seraphim F. Lieven
O. Seesemann
11. Ed.Hoheisel O.Seesemann A. Trampedach
O. Seesemann W. Demme
89 I. O.Seesemann E. Stender A. Trampedach
E. Stender A. Trampedach H. Berg
11. A. Trampedach H. Berg A. Boettcher
P. Tittelbach ‚
90 I. H. Berg A. Boettcher H. Lichtenstein
11. H. Berg Eßernewitz H. Lichtenstein
A. Boettcher
A. Boettcher B. Boettcher
91 I. H. Lichtenstein F. Bernewitz R. Schulz
F. Bernewitz E. Kleist
11. F. Bernewitz E. Kleist R. Schulz
H. Lichtenstein W. Kleinenberg
92 I. R. Schulz E. Kleist W. Kleinenbersr
W. Kleinenberg W. Adolphi
11. W. Kleinenberg W. Adolphi R. Broedrich
93 I. W.Adolphi R. Broedrich H. Roenne
H. Roenne K. Adolphi
11. W. Adolphi H. Roenne K. Adolphi
R. Broedrich
94 I. R.Broedrich O.Stender K. Adolphi
11. O. Stender K. Adolphi Th. Boetticher
H. Roenne Th. Boetticher A. Hildebrand
95 I. A. Hildebrand Th.Boetticher P. Neander
J. Ropp
11. A. Hildebrand J. Ropp P. Neander
P. Neander W. Büttner A. Hahn
96 I. P. Neander A. Hahn A. Siewert
A. Siewert E. Siewert E. Vajen
11. A. Siewert E. Siewert A. Czernay
E. Vajen
97 I. A. Czernay E. Vajen M. Kroeger
E. Boettcher
11. A. Czernay E. Vaien E. Boettcher
K. Busch H. Rosenberg
98. I. A. Czernay K. Busch H. Rosenberg
J. Ropp H. Rosenberg G. Schilling
11. J. Ropp H. Rosenberg G. Schilling
G. Schilling W. Lutzau
99. I. G. Schilling W.Lutzau E. Kleinenberg
11. E. Boettcher E. Trampedach E. Kleinenberg
00 I. W.Lutzau A. Feldt Th.Boettcher
11. A. Feldt Th.Boettcher P. Wachtsmuth
Th. Boettcher A. Glaeser
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I. Ch. 11. Ch. 111. Ch.
01 I. W. Lutzau P. Wachtsmuth R. Sadowsky
P. Wachtsmuth M. Stender
11. Th. Boettcher Konr. Boetticher R. Sadowsky
P. Wachtsmuth
R. Sadowsky Eug. Wiebeck
02 I. R.Sadowsky Konr. Boetticher Eug.Wiebeck
11. Eug. Wiebeck A. Wolansky Th. Ropp
03 I. Eug.Wiebeck Th.Ropp E. Bettac
Th. Ropp W. Räder
11. Th. Ropp W. Räder E. Bettac
04 I. E. Bettac K. Schulz
Th.Boettcher K. Schulz Hans Raison
E. Bettac J. Busch
Th. Boettcher
11. W. Räder K. Schilling Hans Raison
05 I. E. Bettac K. Schilling Hans Raison
11. Hans Raison K. Schulz H. Mirbach
06 I. vacat vacat vacat
11. H. Mirbach E. Schulz A. Busch
07 I. H. Mirbach E. Schulz H. Siebert
11. H. Siebert A. Busch M. Bordelius
08 I. H. Siebert M. Bordelius F. Adolphi
11. H. Siebert M. Bordelius F. Adolphi
F. Adolphi Hugo Raison
09 I. F. Adolphi Hugo Raison R. Gurland
F. Schilling
11. F. Adolphi Hugo Raison F. Schilling
F. Schilling G. Grosset
l0 I. Hugo Raison G. Grosset H. Felsko
11. HugoRaison G. Grosset H. Felsko
ll I. Hugo Raison H. Katterfeld W. Haaren
W. Haaren V. Grüner
11. W. Haaren V. Grüner E. Mirbach
12 I. W. Haaren W.Baumgärtel H. Gurland
W. Baumgärtel E. Mirbach
11. W. Baumgärtel E. Eckert H. Bernewitz
E. Eckert H. Bernewitz A. Drachenfels
K. Gutschmidt
13 I. E. Eckert K. Gutschmidt R.Demme
E. Lundberg
11. W. Neander R. Demme H. Kuehn
14 I. W. Neander H. Kuehn F. Worms
11. H. Kuehn Werner Westermann F. Worms
W. Neander R. Demme E. Plates
A. Melville
l5 I. W.Neander A. Melville E. Plates
11. vacat vacat vacat
16 I. F. Worms A. Melville A. Schmidt
ll———lBl. F. Worms vacat vacat
18 11. F. Worms W.Lundberg H. Vogel
Riga:
I. Ch. 11. Ch. 111. Ch.
22 I. P. Busch H. Becker Hellm.Boetticher
11. P. Busch H. Becker Hellm.Boetticher
23 I. Hellmßoetticher H. Becker A. Sass
11. Hellm.Boetticher H. Becker A. Sass
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I. Ch. 11. Ch. 111. Ch.
24 I. H. Becker A. Sass _ W. Busch
11. A. Sass W. Busch S. Becker
25 I. A. Sass S. Becker R. Becker
11. S. Becker R. Becker Hans Boetticher
26 I. S. Becker R. Becker ‘Hans Boetticher
11. Hans Boetticher R. Becker J.Westermann
J. Westermann O. Kraus
27 I. Hans Boetticher J. Westermann O. Kraus
J. Westermann 0. Kraus W. Boetticher
11. ‚I. Westermann O. Kraus H. Bernewitz
28 I. O. Kraus E. Fircks H. Bernewitz
11. O. Kraus E. Fircks E. Boetticher
29 I. E. Fircks E. Boetticher W.Czernay
11. E. Fircks E. Boetticher W.Czernay
30. I. W.Czernay E. Fircks A. Koskull
11. W. Czernay A. Koskull Th. Boetticher
31. I. A. Koskull W.Czernay W. Becker
11. A. Koskull Th. Boetticher L. Cube
32 I. L. Koskull Thßoetticher L. Cube
11. L. Cube A. Koskull M. Boetticher
Jena:
I. Ch. 11. Ch. 111. Ch.
22 I. O. Berg W.Dumpf A. Schiemann
11. H. Vogel V. Lichtenstein A. Schiemann
W. Dumpf
23 I. V. Lichtenstein W. Dumpf A. Stender
11. F. Stender A. Stender E. Berg
24 I. A. Stender R. Berg F. Kleinberg’
11. A. Stender R. Berg F. Kleinberg
25 I. F. Kleinberg R. Berg H. Mende
11. H. Th. Meyer R. Berg Th. Sacken
26 I. H. Th. Meyer R. Berg Th. Sacken
11. R. Berg H. Th. Meyer Th. Sacken
27 I. Th. Sacken H. Th. Meyer G. Haken
11. Th. Sacken V. Meyer H. Handrack
28 I. Th. Sacken V. Meyer F. Trampedach
11. F. Trampedach V. Meyer J. Broedrich
29 I. F. Trampedach V. Meyer F. Buchardt
11. F. Buchardt S. Rahden K. Lutzau
W. Recke
30 I. W. Recke S. Rahden R.Stender
V. Meyer
11. W. Recke R. Stender H. Hoerner
31 I. V. Meyer F. Trampedach F. Ropp
11. Buchholtz (stellv.) F. Buchholtz W.Buchardt




28 I. W. Stuss
2911. E. Henckhusen
30 I. K. Makinsky
11. A. Glaeser
31 I. H. Trautvetter
11. W. Hillner
32 I. J. Bedel
11. A. Otto
33 I. F. Waeber
11. K. Döllen
34 I. E. Kuehn
11. F. Watson
35 I. O. Beitler
11. G. Kittel
36 I. R. Wichmann
11. K. Johannsen
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37 I. F. Schmölling
11. E. Schnobel
38 I. H. Sacken
11. E. Lundberg
39 I. J. Kleinenberg
11. L. Günther
40 I. K. Stavenhagen
F. Kupffer
11. A. Melchor




42 I. J. Schlieps
11. W.Harmsen
4.3 I. K. Beeck
11. A. Blaese
44 I. J. Hanke
11. K. Tiling
W.Berndt
45 I. V. Düsterlohe
O. Brunnow
11. W. Kattchöe
46 I. G. Köhler
W. Seeberg
11. E. Trost
47 I. P. Drachenfels
11. G. Vorkampff
J. Sacken
48 I. ‚I. Walter
11. W.Adolphi
H. Corval
49 I. E. Kymmel
11. K. Kupffer
50 I. K. Wagner
W.Bernewitz
11. W.Tiling
51 I. R. Gohr
11. J. Bienemann
52 I. W. Busch
11. H. Urban
53 I. F. Kleinenberg
11. A. Worms
54 I. E. Schmidt
11. R. Wilpert
G. Kupffer







58 I. H. Naprowski
11. G. Richter
59 I. H. Adolphi
M. Reinfeld
11. K. Glaeser





62 I. V. Gartz
11. H. Klapmeyer
63 I. A. Herrmann
11. S. Lieven
F. Behr




66 I. O. Rummel
11. W. Gaabe
67 I. A. Lieven
R. Trautvetter
11. A. Magnus
68 I. Th. Busch
11. F. Bernewitz
69 I. K. Miram
11. R.Schmeemann
70 I. E. Schabert
11. Arn.Lieven
71 I. K. Bilterling
11. O.Adolphi
72 I. E. Kittel
11. ‚LLandt
73 I. A. Gärtner
11. E. Vietinghoff
74 I. K. Korff
11. R.Arronet
75 I. H. Foelckersahm
11. W.Harmsen I.
76 I. J. Barschuk
11. K. Gutschmidt
77 I. C. Behr
11. Th. Urban
78 I. E. Hechel
11. Th. Lundberg
79 I. G. Behr
11. ClLSacken
80 I. E. Kleist
K. Rehmann
11. E. Proctor
81 I. A. Bistram
E. Hahn
11. E. Hahn
82 I. ‚I. Wagner
11. A. Foelkersam
83 I. E. Seraphim
11. E. Brincken






86 I. E. Hoheisel
Th.Czernay
11. H. Behr
87 I. L. Vietinghoff
11. P.Tittelbach
H. Behr
88 I. Em. Behr
Th. Bernewitz
11. O. Büttner
89 I. K. Demme
11. F. Bernewitz




91 I. K. Adolphi
11. M. Lieven




93 I. Fr. Recke
Th. Klopmann
11. W. Trampedach
94 I. P. Neander
11. A. Hahn
E. Siewert
95 I. E. Hüllesem
A. Czernay
11. A. Czernay
96 I. E. Trampedach
11. E. Boettcher
97 I. H. Rosenberg
11. G. Schilling
98 I. A. Glaeser
E. Stephany
11. Th.Boettcher






01 I. W. Räder
K. Kölpin
11. Th. Ropp





O4 I. E. Haaren
H. Mirbach
11. W. Kuehn





07 I. M. Bordelius
R. Groth
11. F. Schilling










12 I. E. Boettcher
11. H. Gurland
Wilh.Westermann
22 I. P. Busch
11. S. Becker




25 I. E. Briskorn
11. O. Kraus
26 I. O. Kraus
22 I. O. Berg
11. A. Schiemann
V. Lichtenstein




24 I. V. Kupffer
11. W. Dumpf
13 I. H. Kuehn
11. W. Gautzsch
14 I. A. Melville
11. A. Melville




27 I. H. Bernewitz
11. S. Rahden
28 I. S. Rahden
11. S. Rahden
A. Stackelberg




25 I. V. Kupffer
O. Kraus
11. H. Mende
26 I. R. Berg
11. G. Haken
27 I. V. Meyer
11. F. Trampedach
28 I. K. Lutzau
11. J.Broedrich
16 I. A. Schmidt
11. H. Vogel
17 I. J. Worms
11. H. Vogel
18 I. W. Sternberg
11. W. Gautzsch





32 I. M. Boetticher
11. K. Schulz
29 I. F. Trampedach
11. F. Buchard
30 I. V. Kleinberg
11. R. Stender





35 I. K. Harmsen L. Staeger
11. K. Harmsen L. Staeger
O.Beitler
36 I. O.Beitler G. Kittel
11. A. Schulz H. Gaabe
37 I. A. Schulz H. Gaabe
K. Bernewitz
11. K. Bernewitz K.Wolter
F. Schmölling
38 I. K. Wolter E. Schnabel
11. E. Schnobel H. Sacken
39 I. H.Sacken J.Seraphim
11. ‚I. Seraphim J. Kleinenberg
40 I. LKleinenberg W.Rochlitz
K. Broszniowsky A. Hugenberger
11. A. Hugenberger K. Broszniowsky
41 I. A. Hugenberger F. Kupffer
11. F. Kupffer B. Mühlendorff
J.Adolphi
42 I. B. Mühlendorff J.Adolphi
11. J. Adolphi A. Rehmann
43 I. A. Rehmann J.Schlieps
11. J.Schlieps W.Harmsen
44 I. W.Harmsen O. Wagner
11. O. Wagner K. Zwingmann
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59 11. H. Naprowski
60 I. H. Naprowski
11. H. Naprowski
E. Berg







63 I. A. Hildebrand
Ch. Fleischer
45 I. K. Zwingmann R.Blaese
11. R.Blaese U. Hillner
46 I. U. Hillner F. Worms
l-I. J. Medem W. Schwartz
47 I. J.Medem W. Schwartz
A. Dorthesen
11. A. Dorthesen G. Taube
J. Staehr
48 I. G. Taube J.Staehr
V. Wilpert
11. J. Staehr G. Vorkampff
K. Hanke
49 I. G. Vorkampff K. Hanke
Art. Engelhardt K. Küttner
11. Art. Engelhardt K. Küttner
W. Adolphi J. Harmsen
50 I. W. Adolphi J. Harmsen
11. W. Adolph! J. Harmsen
W. Bernewitz
51 I. J. Harmsen W. Bernewitz
11. J. Harmsen W. Bernewitz
W. Tiling K. Boetticher
52 I. W. Tiling K. Boetticher
A. J ohannsohn
11. K. Boetticher A. Johannsohn
53 I. K. Boetticher A. Johannsohn
A. Hennings O.Panck
11. A. Hennings O.Panck
54 I. A. Hennings O.Panck
E. Brasche A. Worms
11. E. Brasche A. Worms
R. Wilpert L. Eckmann
55 I. L.Eckmann R. Wilpert
11. R. Wilpert K. Dannenberg
K. Blumenthal
56 I. K. Dannenberg K. Blumenthal
A. Budberg Th. Kupffer
11. A. Budberg Th. Kupffer
H. Eckert
57 I. H. Eckert O. Konradi
11. H. Eckert O. Konradi
A. Morawitz
58 I. A. Morawitz O. Küttner
H. Bursy
11. A. Morawitz H. Bursy
O. Küttner
59 I. O.Küttner H.Bursy
J H. Naprovgskl __ _ _
63 11. Ch. Fleischer
A. Kuhlberg
64 I. A. Kuhlberg
A A. Adolphi
11. A. Adolphi
65 I. A. Adolphi
G. Block
11. G. Block
66 I. G. Block
11. G. Block
H. Westermann
67 I. H. Westermann
F. Kuhlberg
67 11. F. Kuhlberg
68 I. F. Kuhlberg
P. Cramer
11. P. Cramer






71 I. H. Bührlg
11. H. Bührig




73 I. H. Bührig
11. H. Bührig
A. Trampedach
74 I. A. Trampedach
11. A. Trampedach
75 I. A. Trampedach
11. A. Trampedach
A. Staeger
76 I. A. Staeger
11. E. Heucking
77 I. E. Heucking
A. Lundberg
11. A. Lundberg






80 I. A. Bulmerincq
11. A. Bulmerincq
F. Demme
81 I. F. Demme
11. F. Demme
82 I. A. Bulmerincq
11. K. Rochlitz










86 I. E. Brincken
22 I. Hellm.Boetticher
11. Hellmßoetticher
23 I. B. Briskorn
11. B. Briskorn
24 I. R. Becker
11. R. Becker
25 I. H. Boetticher
11. N. Feyerabend
22 I. H. Vogel
11. F. Stender
23 I. F. Stender
11. R. Berg
24 I. R. Berg
11. R. Berg




87 l. F. Lieven
11. F. Lieven








90 I. E. Grabe
11. E. Grabe
K. Demme
91 I. K. Demme
11. K. Demme
92 I. K. Demme
11. K. Demme






95 I. W. Grot
11. A. Siewert
96 I. A. Siewert
A. Czernay
11. A. Czernay
97 I. W. Neuburg
11. W. Neuburg
98 I. W. Neuburg
11. W. Neuburg
99 I. E. Trampedach
11. K. Sponholz
00 I. K. Sponholz
Th. Boettcher
11. M. Stender







28 I. E. Fircks
11. E. Rauch





27 I. Th. Sacken
11. P.Brosse
28 I. G. Lieven
11. G. Lieven
29 I. S. Rahden
11. R. Stender
01 11. E. Gurland







04 I. E. Bettac
Hans Raison
11. Hans Raison






07 I. H. Siebert
11. F. Adolphi
08 I. J. Schiemann
11. Hugo Raison
09 I. Hugo Raison
11. Hugo Raison






13 I. H. Kuehn
11. W. Westermann
14 I. A. Ullmann
11. A. Ullmann
15 I. A. Ullmann
IL vacat
16 I. A. Schmidt
IL vacat
I7 I. F. Worms
11. F. Worms




31 I. R. Feyerabend
11. R. Feyerabend
32 I. F. Thiermann
11. F. Thiermann
30 I. R. Stender
11. R. Stender





Verzeichnis der Verwalter des gr.-bl.-w. Buches.
37 I. Th. Lundberg G. Baar
11. Th. Lundberg G. Baar
38 I. Th. Goebel K. Bernewitz
'
K. Johannsen
11. K. Bernewitz K. Johannsen
F. Günther
39 I. K. Johannsen F. Günther
R. Klassohn
11. F. Günther R. Klassohn
A. Grot K. Schulz
40 I. A. Grot K. Schulz
K. Staeben
11. K. Staeben I-I. Sacken
41 I. K. Staeben H. Sacken
E. Schnobel J. Schlippenbach
11. E. Schnobel J. Schlippenbach
L. Günther
42 I. J. Schlippenbach L. Günther
W. Rochlitz E. Lundberg
11. W. Rochlitz E. Lundberg
43 I. W. Rochlitz E. Lundberg
K. Konradi
11. K. Konradi K. Claus
44 I. W. Harmsen J. Schlieps
11. W. Harmsen J. Schlieps
45 I. W. Harmsen J. Schlieps
O. Wagner
11. W. Harmsen O. Wagner
K. Zwingmann A. Dolmatow
46 I. A. Dolmatow K. Zwingmann
11. U. Hillner F. Hachfeld
47 I. U. Hillner F. Hachfeld
F. Worms
11. F. Worms W. Kattchäe
W. Schwartz
48 I. W. Kattchäe W. Schwartz
11. W. Schwartz V. Wilpert
49 I. W. Schwartz V. Wilpert
J. Staehr G. Köhler
11. J. Staehr G. Köhler
W. Kattchäe E. Trost
50 I. W. Kattchäe E. Trost
A. Heyking K. Küttner
11. A. Heyking K. Küttner
A. Maczewski
51 I. A. Heyking A. Maczewski
51 11. A. Maczewski
52 I. A. Maczewski
11. A. Maczewski
K. Wagner
53 I. K. Wagner
11. K. Wagner
E. Straus
54 I. E. Straus
11. E. Straus
55 I. E. Straus
11. E. Straus
K. Büttner
56 I. K. Büttner
K. Dannenberg
11. K. Dannenberg
57 I. K. Dannenberg
11. K. Dannenberg
A. Morawitz
58 I. A. Morawitz
11. A. Morawitz
59 I. A. Morawitz
11. O. Küttner
H. Lieven
60 I. H. Lieven H. Czernay R. Eckhardt
11. H. Lieven H. Czernay R. Eckhardt
61 I. H. Czernay R. Eckhardt G. Richter




R Eckhar t G ichter
62 I. R. Eckhardt G. Richter A. Halicki
E. Lieven E. Seraphim
E. Berg
11. G. Richter E. Lieven E. Berg
K. Blum G. Seesemann
63 I. E. Berg G. Seesemann K. Blum -
11. E. Berg K. Blum A. Beuthner
Ch. Fleischer
64 I. K. Blum A. Beuthner Ch. Fleischer
E. Bistram
11. K. Blum Ch. Fleischer E. Bistram
A. Adolphi G. Block
65 I. E. Bistram G. Block A. Adolphi
11. E. Bistram G. Block A. Adolphi
66 I.‘ G. Block A. Adolphi
66 11. G. Block




68 I. P. Cruse
P. Cramer
11. P. Cramer




71 I. A. Rummel
11. A. Rummel
72 I. A. Rummel
11. A. Rummel
73 I. A. Rummel
11. A. Rummel
74 I. A. Rummel
11. A. Rummel




77 I. J. Landt
11. J. Landt
78 I. J. Landt
11. A. Lundberg
79 I. A. Lundberg
11. K. Lundberg
80 I. K. Lundberg
11. K. Lundberg













87 I. P. Lieven
11. P. Lieven




89 I. A. Trampedach
11. A. Trampedach
A. Boettcher
90 I. A. Boettcher
11. H. Lichtenstein
91 I. H. Lichtenstein
11. H. Lichtenstein












96 I. E. Vajen
11. E. Vaien






99 I. W. Neuburg
11. W. Neuburg
00 I. W. Neuburg
11. W. Neuburg
01 I. W. Neuburg
11. W. Neuburg
02 1. W. Neuburg
11. W. Räder




' 11. Th. Stromberg






07 I. H. Mirbach
11. W. Klüchtzner






10 I. A. Busch
11. W. Busch


















24 I. B. Briskorn
11. B. Briskorn
24 I. H. Mende
11. H. Mende









27 I. B. Briskorn
11. B.Briskorn





28 I. H. Handrack
11. H. Handrack
29 I. H. Handrack
11. H. Handrack
G. Lieven
29 I. Hans Boetticher
11. Hans Boetticher
30 I. H. Staeger
11. H. Staeger
31 I. H. Staeger
11. H. Staeger
32 I. R. Feyerabend
11. R. Feyerabend
30 I. G. Lieven
11. F. Ropp
31 I. F. Buchholtz
11. W. Burchardt
32 I. H. Raison
11.
Verzeichnis der Ehrenrichter.
41 I. H. Sacken Alf. Engelhardt K. Staeben
11. H. Sacken Alf. Engelhardt K. Staeben
E. Schnobel J. Schlippenbach L. Günther
A. Hugenberger
42 I; J. Schlippenbach L. Günther A. Hugenberger
F. Kupffer W. Rochlitz
11. W. Rochlitz F. Kupffer K. Konradi
43 I. W. Rochlitz K. Konradi K. Claus
11. K. Konradi K. Claus F. W. Loewenstein
A. Rehmann
Art. Engelhardt
44 I. K. Claus F. W. Loewenstein Art. Engelhardt
A. Bistram J. Schlieps
11. Art. Engelhardt J. Schlieps A. Bistram
W. Harmsen R. Ullmann
45 I. J. Schlieps R. Ullmann W. Harmsen
O. Wagner A. Dolmatow
F. Meyer
11. W. Harmsen A. Dolmatow F. Meyer
F. Hachfeld
46 I. A. Dolmatow F. Meyer F. Hachfeld
K. Hoheisel _
11. F. I-lachfeld K. Hoheisel K. Beeck
F. Worms K. Tiling W. Kattchee
47 I. K. Tiling W. Kattchee F. Worms
O. Brunnow w
11. W. Kattchee F. Worms O. Brunnow
W. Schwartz A. Dorthesen
. J. Slevoigt
48 I. W. Kattchöe W. Schwartz J. Slevoigt
V. Wilpert
11. W. Schwartz’ J. Slevoigt V. Wilpert
49 I. W. Schwartz J. Slevoigt V. Wilpert
J. Staehr J. Medem G. Köhler
11. J. Medem J. Staehr G. Köhler
W. Kattchöe E. Trost
50 I. W. Kattchee J. Medem E. Trost
A. Heyking K. Küttner
11. J. Medem A. Heyking K. Küttner
W. Adolphi _ 4 A. Maczewski
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51 I. W. Adolphi A. Maczewski K. Kupffer
11. W. Adolphi A. Maczewski K. Kupffer
E. Kymmel
52 I. A. Maczewski K. Kupffer E. Kymmel
W. Tiling K. Wagner
11. A. Maczewski K. Wagner W. Tiling
J
.
Eckert E. Wiebeck A. Boettcher
53 I. J. Eckert E. Wiebeck A. Boettcher
11. J. Eckert E. Wiebeck A. Boettcher
F. Hugenberger E. Straus
54 I. A. Boettcher E. Straus F. Hugenberger
K. Büttner O. Panck
E. Straus G. Holdt
11. E. Straus K. Büttner G. Holdt
L. Eckmann
55 I. K. Büttner G. Holdt L. Eckmann
E. Bretschneider G. Holdt
11. K. Büttner G. Holdt E. Bretschneider
O. Chomse A. Worms
56 I. O. Chomse A. Worms K. Blumenthal
11. O. Chomse A. Worms K. Blumenthal
J . Boettcher K. Dannenberg F. Schmidt
57 I. J. Boettcher K. Dannenberg F. Schmidt
O. Konradi H. Eckert
11. J. Boettcher O. Konradi H. Eckert
A. Morawitz F. Lutzau
58 I. H. Eckert A. Morawitz F. Lutzau
P. Lieven
11. A. Morawitz F. Lutzau P. Lieven
59 I. A. Morawitz F. Lutzau P. Lieven
H. Czernay H. Lieven H. Steinhold
11. H. Lieven H. Jensen O. Küttner
H. Adolphi
60 I. H. Lieven H. Jensen H. Adolphi
H. Czernay P. Drachenfels
11. H. Jensen P. Drachenfels G. Richter
E. Seraphim K. Schilling
61 I. G. Richter E. Seraphim K. Schilling
11. G. Richter E. Seraphim K. Schilling
A. Reinfeld
62 I. G. Richter K. Schilling A. Reinfeld
W. Sponholz W. Grundmann
11. A. Reinfeld W. Sponholz W. Grundmann
A. Beuthner N. Kleinenberg
63 I. W. Sponholz A. Beuthner N. Kleinenberg
J. Feldt
K. Blum
11. A. Beuthner N. Kleinenberg K. Blum
A. Feldt
64 I. N. Kleinenberg K. Blum A. Feldt
A. Keyserling V. Lieven
11. A. Feldt A. Keyserling V. Lieven
A. Foege
65 I. A. Keyserling V. Lieven A. Foege
O. Johannsen
11. A. Keyserling A. Foege O. Johannsen
A. Adolphi S Lieven
66 I. O. Johannsen A. Adolphi S. Lieven
K. Lieven
11. A. Adolphi S. Lieven K. Lieven
A. Sadowsky P. Cruse
67 I. K. Lieven A. Sadowsky P. Cruse
A. Behr
11. A. Sadowsky P. Cruse A. Behr
J. Schiemann Th. Vorkampff A. Neumann
68 I. J. Schiemann Th. Vorkampff A. Neumann
P. Adolphi
11. Th. Vorkampff N. Lieven L. Czudnochowski
69 I. Th. Vorkampff N. Lieven E. Block
F. Kunsien H. Keyserling
11. E. Block F. Kunsien H. Keyserling
F. Wachtsmuth A. Magnus
70 I. H. Keyserling F. Wachtsmuth W. Gaabe
O. Keyserling
11. F. Wachtsmuth O. Keyserling Th. Vorkampff
M. Ssyttin
71 I. F. Wachtsmuth F. Kunsien E. Reinfeldt
11. F. Wachtsmuth F. Kunsien E. Reinfeldt
R. Trautvetter
72 l. E. Reinfeldt R. Trautvetter A. Strupp
11. E. Reinfeldt A. Strupp Th. Niess
H. Bührig
73 I. Th. Niess H. Bührig E. Schabert
11. E. Reinfeldt E. Schabert F. Runtzler
74 l. A. Strupp O. Adolphi W. Dreyersdorff
11. F. Runtzler W. Dreyersdorff K. Bilterling
A. Strupp
75 I. E. Reinfeldt F. Runtzler K. Bilterling
11. J. Landt G. Sadowsky O. Waeber
76 I. F. Runtzler O. Adolphi G. Sadowsky
E. Haaren
11. O. Adolphi O. Waeber Th. Neander
K. Feyerabend
77 l. O. Adolphi Th. Neander Th. Recke
11. Th. Recke A. Staeger E. Vietinghoff
A. Balfour
78 I. J. Landt A. Liss E. Keyserling
X. Dombrowski E. Vietinghoff
11. A. Liss X. Dombrowski H. Foelckersahm
Ernst Drachenfels Th. Keyserling
79 I. X. Dombrowski Ernst Drachenfels Th. Keyserling
11. X. Dombrowski Th. Keyserling C. Behr
80 I. Ernst Drachenfels C. Behr Th. Ullmann
Th. Keyserling
11. O. Roenne E. Urban A. Hahn
81 I. O. Roenne E. Urban A. Hahn
11. E. Urban Th. Ullmann Ch. Sacken
82 I. Ch. Sacken W. Mühlendorff W. Harmsen II
11. Ch. Sacken W. Harmsen ll G. Jacobowsky
83 I. Ch.Sacken E. Boetticher W. Konradi




84 I. E. Hahn A. Foelkersam J. Schmid
11. E. Hahn A. Foelkersam E. Haudring
E. Proctor ’
J. Schmid
85 I. A. Foelkersam E. Proctor K. Hahn
E. Hahn
L. Sacken
11. A. Foelkersam K. Hahn L. Sacken
86 I. L. Sacken E. Brincken E. Fircks
F. Grotthuss
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8611. E. Brincken E. Fircks A. Seraphim
P. Lieven A. Bernewitz
87 I. A. Bernewitz P.Lieven W. Bulmerincq
11. P.Lieven W.Bulmerincq W. Demme
A. Seraphim
88 l. W. .Demme F. Grotthuss E. Stender
E. Hoheisel
11. P. Lieven E. Stender E. Hoheisel
W. Demme
89 I. E. Stender E. Hoheisel W.Demme
O. Seesemann
A. Trampedach
11. 0. Seesemann A. Trampedach A. Boettcher
P. Tittelbach J. Budberg
90 l. A. Boettcher J. Budberg H. Berg
A. Engelhardt
11. A. Boettcher H. Berg A. Engelhardt
O. Lieven
91 I. A. Boettcher H. Berg o.Lieven
A. Engelhardt
11. H. Berg A. Engelhardt H. Lichtenstein
A. Trampedach E. Kleist
R. Schulz
92 I. H. Lichtenstein E. Kleist R. Schulz
A. Engelhardt R. Broedrich
11. A. Engelhardt R. Broedrich B. Boettcher
W. Adolphi W. Kleinenberg
93 I. R. Broedrich W. Kleinenberg W. Adolphi
B. Boettcher
11. B. Boettcher W. Adolphi O. Stender
R. Broedrich
94 I. R.Broedrich O.Stender Th.Czernay
11. B. Boettcher O. Stender H. Roenne
95 I. O.Stender H. Roenne E. Grosse
Th. Boetticher
11. Th. Boetticher A. Hildebrand J. Ropp
P.Neander
96 I. Th.Boetticher A. Hildebrand P.Neander
A. Siewert W. Büttner
11. A. Hildebrand A. Siewert M. Kroeger
E. Vajen A. Czernay
97 I. A. Siewert A. Czernay E. Vajen
11. A. Czernay E. Vajen K. Busch
W. Grot
98 l. A. Czernay K. Busch W. Grot
J. Ropp
11. A. Czernay J. Ropp K. Busch
Th.Klopmann
99 I. J. Ropp Th. Klopmann G. Schilling
P. Tiling
11. G. Schilling P. Tiling E. Boettcher
00 I. P.Tiling E. Boettcher W.Lutzau
11. E. Boettcher Th.Boettcher A. Feldt
Konr. Boetticher P.Wachtsmuth
01 I. W. Lutzau Konr.Boetticher P.Wachtsmuth
W. Neuburg M. Stender
11. W. Neuburg M. Stender Th. Boettcher
Konr. Boetticher
02 I. W. Neuburg Konnßoetticher R.Sadowsky
11. W. Lutzau W. Neuburg Eug. Wiebeck
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03 I. Th. Boettcher W. Neuburg Eug. Wiebeck
Th. Ropp
11. Th. Boettcher Th. Ropp W. Räder
04 I. Th. Boettcher Th. Ropp W. Räder
A. Feldt
11. W. Räder K. Schilling G. Gaabe
O. Martinelli
05 I. K. Schilling 13. Bettac W. Reichwald
11. W. Reichwald G. Gaabe Hans Raison
H. Mirbach
06 I. vacat vacat vacat
11. H. Mirbach W. Sadowsky E. Schulz
07 I. W. Sadowsky H. Mirbach E. Schulz
A. Busch
11. E. Schulz A. Busch H. Siebert"
W. Kuehn
08 I. W. Kuehn A. Busch H. Siebert
11. A. Busch h‘. Siebert H. Harff
F. Adolphi '
U0 I. A. Busch Hugo Raison F. Adolphi
11. A. Busch Hugo Raison F. Adolphi
l0 I. Hugo Raison F. Adolphi W. Busch
11. Hugo Raison W. Busch M. Bordelius
ll I. W. Busch E. Sehrwald R. Groth
11. E. Sehrwald R. Groth H. Felsko
W. Baumgärtel
l2 I. W. Baumgärtel H. Gutschmidt W. Haaren
G. Grosset
11. W. Baumgärtel H. Gutschmidt G. Grosset
F. Schilling H. Bernewitz
13 I. F. Schilling E. Eckert K. Gutschmidt
E. Lundberg
11. F. Schilling W. Neander Th. Lundberg
H. Kuehn
14 I. W. Neander Th. Lundberg H. Kuehn
11. W. Neander A. Ullmann W. Gautzsch
l5 I. W. Neander W. Lundberg W. Gautzsch
11. vacat vacat vacat
16 I. Th. Lundberg W. Lundberg A. Melville
ll—lB I. vacat vacat vacat
18 11. F. Worms W. Lundberg W. Gautzsch
Riga:
22 I. Th. Boettcher (Ph!) H. Bernewitz gPhg H. Becker11. Th. Boettcher (Ph!) H. Bernewitz Ph! H. Becker
23 I. H. Becker P. Busch A. Sass
11. H. Becker Hellm.Boetticher A. Sass
24 I. H. Becker Hellm.Boetticher A. Sass
11. H. Becker Hellm.Boetticher A. Sass
25 I. S. Becker Hellm.Boetticher A. Sass
11. S. Becker Hellm.Boetticher R. Becker
26 I. S. Becker Hellm.Boetticher R. Becker
11. S. Becker Hellm.Boetticher R. Becker
27 I. S. Becker J. Westermann O. Kraus
11. S. Becker J. Westermann O. Kraus
28 I. S. Becker Hans Boetticher O. Kraus
11. E. Fircks Hans Boetticher O. Kraus
29 I. E. Fircks L. Koskull E. Boetticher
11. E. Fircks L. Koskull E. Boetticher
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30 l. A. Stackelberg L. Koskull E. Boetticher
11. A. Stackelberg W. Czernay F. Glaeser
31 I. A. Stackelberg W. Czernay A. Koskull
11. A. Stackelberg W. Czernay W. Becker
32 I. A. Koskull W. Czernay W. Becker
11. A. Koskull W. Czernay L. Cube
J e n a:
22 I. W. Sternberg 0. Berg
11. O. Berg ‘
23 I. O. Berg H. Vogel V. Lichtenstein
11. O. Berg F. Stender A. Stender
24 I. F. Kleinberg F. Stender A. Stender
11. F. Kleinberg R. Berg A. Stender
25 I. F. Kleinberg R. Berg H. Th. Meyer
11. H. Mende R. Berg H. Th. Meyer
26 I. Th.Sacken R. Berg H. Th. Meyer
11. Th. Sacken R. Berg H. Th. Meyer
27 I. Th.Sacken G. Haken H. Th. Meyer
11. Th. Sacken V. Meyer H. Handrack
28 I. Th.Sacken V. Meyer F. Trampedach
11. Th. Sacken V. Meyer F. Trampedach
29 I. Th.Sacken V. Meyer F. Trampedach
11. S.Rahden V. Meyer F. Buchardt
30 I. S. Rahden V. Meyer W. Recke
11. Th.Sacken V. Meyer W. Recke
31 I. F. Trampedach V. Meyer F. Ropp
11. vacat vacat vacat
3211.
F. Buchardt F. Buchholtz W. Buchardt
Verzeichnis der Untersuchungsrichter und Burschenrichter.
Interne Untersuchungsrichter.
5l 11. W. Adolphi K. Kupffer W. Bernewitz K. Wagner
E. Wiebeck
52 I. W. Adolphi W. Bernewitz K. Wagner E. Wiebeck
W. Tiling
11. W. Bernewitz K. Wagner E. Wiebeck W. Tiling
E. Straus A. Boettcher J. Feldt
53 l. E. Wiebeck A. Boettcher E. Straus ‚I. Feldt
A. Hennings F. Hugenberger E. Sponholz
11. J. Feldt A. Hennings F. Hugenberger E. Sponholz
K. Büttner O. Panck
54 I. A. Hennings E. Sponholz K. Büttner O. Panck
L. Eckmann A. Elverfeld
Externe Untersuchungsrichter.
51 11. A. Heyking A. Maczewski
K. Kupffer
52 I. A. Maczewski K. Kupffer
J. Eckert
11. A. Maczewski J. Eckert
K. Wagner
W. Bernewitz
53 I. J. Eckert W. Bernewitz
E. Straus A. Boettcher
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53 11. A. Boettcher E. Straus
J. Feldt
F. Hugenberger
54 I. E. Straus F. Hugenberger
E. Sponholz
11. L.Eckmann K. Büttner
G.Holdt
Untersuchungsrlchter.
55 I. L. Eckmann G. Holdt
G. Holdt E. Bretschneider
11. G. Holdt E. Bretschneider
O. Chomse
56 I. O. Chomse K. Blumenthal
11. O. Chomse K. Blumenthal
K. Dannenberg F. Schmidt
57 I. K. Dannenberg F. Schmidt
J. Boettcher 0. Konradi
11. J. Boettcher O. Konradi
H. Eckert A. Morawitz
58 I. H. Eckert A. Morawitz
11. H. Eckert A. Morawitz
P. Lieven
59 I. A. Morawitz P. Lieven
H. Czernay
11. H. Lieven W. Schlieps
60 I. H. Lieven W. Schlieps
R. Eckhardt
11. H. Lieven R. Eckhardt
61 I. H. Lieven R. Eckhardt
K. Schilling E. Seraphim
11. K. Schilling E. Seraphim
G. Richter
62 I. E. Seraphim G. Richter
K. Schilling N. Kleinenberg
W. Sponholz
11. N. Kleinenberg W. Sponholz
63 I. N. Kleinenberg W. Sponholz
V. Lieven
11. N. Kleinenberg V. Lieven
64 I. N. Kleinenberg V. Lieven
H. Adolphi
11. N. Kleinenberg H. Adolphi
65 I. N. Kleinenberg H. Adolphi
A. Adolphi
Burschenrichter.
65 11. H. Adolphi A. Adolphi F. Behr
66 I. H. Adolphi A. Adolphi F. Behr
O. J ohannsen A. Sadowsky
Ed. Kurtz




67 I. Ed. Kurtz A. Sadowsky J. Schiemann
11. Ed. Kurtz A. Sadowsky J. Schiemann
Th. Vorkampff E. Dercks W. Gaabe
A. Neumann
68 I. Th.Vorkampff A. Neumann W.Gaabe
A. Magnus A. Goebel
L. Czudnochowski
11. A. Magnus L. Czudnochowski E. Block
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69 I. E. Block Th.Schiemann 0. Keyserling
11. O. Keyserling F. Kunsien F. Wachtsmuth
7U I. F. Wachtsmuth H. Keyserling E. Reinfeldt
11. F. Wachtsmuth H. Keyserling E. Reinfeldt
71 I. E. Cosack F. Runtzler M. Ropp
11. E. Cosack M. Ropp G. Sadowsky
72 I. A. Strupp O. Kleinenberg Th.Niess
11. O. Kleinenberg Th. Niess O. Adolphi
73 I. O.Adolphi E. Schabert W.Dreyersdorff
J. Landt
11. O. Adolphi E. Schabert J. Landt
74 I. J. Landt E. Haaren O.Lieven
11. E. Haaren O. Waeber V. Lundberg
75 I. O. Waeber V. Lundberg Th. Neander
Th. Recke
11. O.Waeber Th.Neander Th. Recke
E. Vietinghoff
76 I. Th. Recke E. Vietinghoff A. Staeger
A. Drachenfels H. Foelckersahm
11. A. Drachenfels H. Foelckersahm E. Kittel
ErnstDrachenfels
77 I. E. Kittel Ernst Drachenfels E. Keyserling
11. W. Harmsen I L. Kuelm Edg. Drachenfels
A. Hahn K. Gutschmidt
78 I. W.Harmsenl A. Hahn K. Gutschmidt
11. Ullmann W. Harmsen II C. Behr
A. Bernewitz
79 I. A. Bernewitz A. Rahden E.Kraus
11. A. Rahden E. Kraus Th.Lundberg
A. Katterfeld
80 I. A. Katterfeld G. Kittel CII. Sacken
Th. Lundberg
11. Ch. Sacken V. Vietinghoff E. Kraus
G. Rahden
81 I. CII. Sacken G. Rahden W.Döllen
11. Ch. Sacken W. Döllen W. Conradi
83 I. W.Conradi W.Döllen
J. Seraphim E. I-lahn
11. J. Seraphim E. Hahn
F. Katterfeld
83 I. J.Schmid K. Hahn E. Hahn
11. J. Schmid K. Hahn K. Rochlitz
F. Katterfeld A. Foelkersam
E. Fircks
84 I. A. Foelkersam E. Seraphim E. Fircks
V. Lichtenstein K. Hahn
11. E. Seraphim E. Fircks V. Lichtenstein
A. Seraphim
85 I. E. Fircks A. Seraphim A. Bernewitz
E. Brincken
11. A. Bernewitz E. Brincken E. Rutenberg
86 I. A. Bernewitz E. Hoheisel E. -Schaur
11. E. Hoheisel E. Schaut E. Stender
87 I. E. Hoheisel E. Stender W.Lieven
H. Stender
11. W. Lieven H. Stender H. Düsterlohe
L. Vietinghoff
88 I. H. Düsterlohe L.Vietinghoff H. Vogel
P. Tittelbach 0. Seesemann
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88 11. O. Seesemann P. Tittelbach A. Boettcher
H. Berg
89 I. A. Boettcher H. Berg O. Büttner
F. Trampedach K. Demme
P. Lichtenstein
11. H. Berg K. Demme P. Lichtenstein
P. Kleinenberg P. Kymmel
90 I. K. Demme P. Kymmel P. Kleinenberg
R. Meyer
11. P. Kleinenberg R. Meyer B. Boettcher
R. Schulz E. Kleist S. Broedrich
91 I. R. Schulz E. Kleist » S. Broedrich
F. Bernewitz
W. Kleinenberg
11. W. Kleinenberg Th. Kraus W. Adolphi
H. Roenne K. Adolphi
92 I. W. Kleinenberg W. Adolphi K. Adolphi
» Th. Boetticher
11. W. Adolphi K. Adolphi R. Broedrich
R. Behr H. Roenne O. Stender
93 I. K. Adolphi H. Roenne R. Behr
Th. Boetticher J. Ropp
11. K. Adolphi J. Ropp A. Nolde
94 I. K. Adolphi J. Ropp A. Hildebrand
P. Neander
11. J. Ropp A. Hildebrand P. Neander
W. Büttner
95 I. P. Neander W. Büttner W. Bielenstein
E. Hüllessem
A. Hahn
11. A. Siewert E. Siewert E. Vajen
96 I. E. Vaien A. Czernay
A. Magnus
Edm. Boettcher
11. A. Czernay Edm. Boettcher
P. Tilins:
97 I. Edm. Boettcher P. Tiling
11. Edm. Boettcher P. Tiling
K. Busch
H. Rosenberg
98 l. H. Rosenberg W. Lutzau
11. H. Rosenberg W.Lutzau
G. Schilling
E. Trampedach
99 I. W. Lutzau E. Trampedach
E. Kleinenberg
11. E. Kleinenberg R. Buchardt
P. Wachtsmuth
00 I. P. Wachtsmuth Th. Boettcher
A. Feldt
11. P. Wachsmuth Konr.Boetticher
R. Sadowsky K. Kölpin
Ol I. R. Sadowsky K. Kölpin
11. R. Sadowsky E. Gurland
Eug. Wiebeck
02 I. E. Gurland Eug. Wiebeck
K. Schilling
11. Eug. Wiebeck K. Schilling
Th. Ropp
03 I. Th. Ropp E. Bettac
G. Gaabe
11. Th. Ropp G. Gaabe
E. Haaren H. Harff
04 I. H. Harff E. Haaren
J. Waeber
11. J. Waeber H. Mirbach
W. Kuehn
05 I. H. Mirbach W. Kuehn
11. H. Mirbach W. Kuehn
O6 I. vacat vacat
11. E. Schulz H. Siebert
F. Adolphi
O7 I. H. Siebert F. Adolphi
11. F. Adolphi M. Bordelius
R. Groth
R. Gurland F. Schilling
O8 I. R. Gurland F. Schilling
11. R. Gurland F. Schilling
W. Krueger
09 I. W. Krüeger V. Felsko
H. Felsko
11. V. Felsko H. Felsko
W. Haaren
l0 I. H. Felsko W. Haaren
W. Baumgärtel
H. Katterfeld
11. H. Katterfeld W. Döllen
V. Grüner
ll I. V. Grüner W. Neander
11. W. Baumgärtel W. Raison
H. Gurland
12 I. H. Gurland H. Bernewitz
11. E. Sponholz A. Drachenfels
H. Kuehn
l3 I. H. Kuehn W. Gautzsch
W. Grüner
11. W. Gautzsch W. Grüner
W. Grüner Werner Westermann
14 I. W. Grüner E. Plates
K. Demme
11. E. Plates A. Melville
15 I. E. Plates A. Melville
ll—lB I. vacat vacat




22 11. P. Busch H. Becker
23 I. P. Busch H. Becker
11. S. Becker A. Sass
24 I. S. Becker W. Busch
11. S. Becker R. Becker
25 I. E. Briskorn R. Becker
11. S. Miram N. Feyerabend
J. Westermann
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26 I. N. Feyerabend W. Boetticher M. Petersohn
11. O. Kraus W. Boetticher V. Kleinberg
H. Bernewitz
27 I. W. Boetticher 0. Kraus H. Bernewitz
11. W. Boetticher O. Kraus H. Bernewitz
28 l. W. Boetticher V. Kleinberg H. Bernewitz
E. Boetticher
11. V. Kleinberg E. Boetticher L. Koskull
29 I. V. Kleinberg E. Rauch L. Koskull
29 11. L. Koskull A. Stackelberg
30 I. L. Koskull A. Stackelberg
11. L. Koskull F. Glaeser
31 I. L. Koskull W. Becker
11. L. Koskull W. Becker
32 I. W. Czernay W. Becker
Studentenrichter.
28 I. O. Kraus W. Boetticher
11. O. Kraus W. Boetticher
29 I. H. Bernewitz W. Boetticher
11. H. Bernewitz E. Boetticher
30 I. H. Bernewitz A. Stackelberg
Th. Boetticher
11. W. Horlacher A. Stackelberg
31 I. W. Horlacher A. Stackelberg
11. W. Horlacher W. Becker
32 I. A. Koskull W. Becker
11. A. Koskull M. Boetticher
Verzeichnis der Fechtbodenvorsteher.
59 I. O. Küttner
11. O. Küttner
G. Richter
60 I. G. Richter
11. G. Richter
61 I. G. Richter
K. Adolphi
11. I. Feldt









65 I. A. Foege
W. Buchholtz
11. W. Buchholtz
66 I. A. Sadowsky
A. Neumann
11. A. Neumann




68 I. A. Neppert
11. E. Block
69 I. K. Harff
11. K. Harff
70 I. E. Neppert
11. E. Neppert
71 I. G. Sadowsky
11. E. Bernewitz





74 I. A. Gaertner
11. A. Gaertner




77 I. J. Barschuk
11. J. Barschuk
K. Gutschmidt
78 I. K. Gutschmidt
11. Ernst Drachenfels
79 I. M. Rummel
11. M. Rummel
80 I. M. Rummel
A. Bulmerincq
11. R. Becker
81 I. E. Boetticher
11. E. Proctor
82 I. E. Proctor
11. E. Stromberg
83 I. A. Jacobsohn
11. W. Ropp
84 I. E. Rutenberg
11. E. Rutenberg
W. Bulmerincq




86 I. E. Stender
11. E. Hoheisel
87 I. H. Düsterlohe
11. G. Trampedach
88 I. A. Boettcher
11. Tittelbach






90 I. F. Bernewitz
W. Harff
11. B. Boettcher
91 I. F. Bernewitz
11. K. Adolphi
92 I. K. Adolphi
11. K. Adolphi
93 I. E. Riemer
11. K. Adolphi
94 I. W. Grot
11. W. Grot
95 I. A. Siewert
11. W. Grot
A. Czernay





98 I. A. Glaeser
11. A. Glaeser
K. Sponholz
22 I. W. Grabe
11. G.Boetticher
23 I. G. Boetticher
A. Sass
11. S. Becker
24 I. S. Becker
11. S. Miram







25 I. H. Mende
99 I. K. Sponholz
11. K. Sponholz
00 I. K. Sponholz
A. Feldt
11. A. Glaeser
Ol l. W. Reichwald
11. W. Reichwald
02 I. W. Reichwald
11. W. Reichwald
03 I. K. Foellmer
11. K. Foellmer









07 I. H. Siebert
11. F. Adolphi
Riga:
25 11. 0. Kraus
R. Becker
26 I. R. Becker
11. H. Staeger
27 I. E. Boetticher
11. E. Boetticher




26 I. H. Th. Meyer
11. Th. Sacken
27 I. V. Meyer
11. V. Meyer
28 I. F. Trampedach
11. F. Baum
08 I. F. Adolphi
11. W. Krueger
09 I. W. Krueger
11. V.Felsko
H. Felsko





12 I. H. Gurland
11. A. Ullmann
13 I. A. Ullmann
11. A. Ullmann
l4 I. R. Demme
11. A. Felsko
A. Ullmann
15 I. A. Melville
ll——lBl. vacat
I8 11. W. Gautzsch
29 I. H. Bernewitz
11. H. Plawinsky
30 I. F. Glaeser
11. A. Koskull
.31 I. R. Staeger
11. R. Staeger
32 I. R. Staeger
11. R. Staeger
29 I. F. Baum
11. W. Recke
30 I. W. Recke
11. W. Recke
31 I. F. Trampedach
11. F. Buchholtz
32 I. F. Buchholtz
Der Ehrenrat.
Gewählt März 1913:
H. Adolphi 631, P. Bar. Vietinghoff-Scheel 73 11, K. Stavenhagen 81 I,
P. Bar. Lieven 82 I, H. Hildebrand 8911.
Gewählt März 1924:
F. Demme 79 I, N. Bar. Stackelberg 811, H. v. Boetticher 86 I,
A. Czernay 9311, Th. Boettcher 97 II;
fü r Deutsc h l a n d: G. Schmidt 77 11, W. v. Bulmerincq 8211.
A. Bernewitz 831, R. Broedrich 9011, R. Bar. Behr 91 I.
Gewählt November 1927:
F. Demme 79 I, N. Bar. Stackelberg 81 I, H. v. Boetticher 861,
A. Czernay 9311, Th. Boettcher 97 II; l
für Deutschland: P. Bar. Bistram 811 (‘l’). W. v. Bulmerincq 8211.
A. Bernewitz 831, V. Goldmann 871 (‘l’). S. Broedrich 8911,
„I. Stender 851, Th. Bar. v. d. Ropp 00 11.
Gewählt November 1931:
A. Graf Koskull 85 11, O. Stender 89 11, A. Czernay 93 11, Th. Boettcher 9711.
E. Bar. Mirbach O8 II;
fü r Deutsc h I a n d: W. v. Bulmerincq 82 11, A. Bernewitz 83 I,
E. v. Grabe 8411, S. Broedrich 89 11, Th. Bar. v. d. Ropp 001|.
Vertreter des Konvents:
13 11. W. Sadowsky (Ph!) F.Adolphi (Ph!)
l4 I. F. Adolphi (Ph!) W.Neander.
11. F. Adolphi (Ph!) H. Gutschmidt
15 I. G. Schilling (Ph!) W.Neander.
ll—lBl. vacat vacat
1811. E. Eckert F. Worms
Riga:
26 I, Helm. Boetticher
11. S. Becker H. Mende
27 I. S. Becker H. Mende
11. S. Becker H. Mende
28 I. S. Becker H. Mende
11. S. Becker E. Boetticher
29 I. O. Kraus E. Boetticher
S. Becker
11. S. Becker E. Boetticher
F. Trampedach
30 I. Hans Boetticher V. Kleinberg
E. Fircks
11. S. Becker V. Kleinberg
31 I. E. Fircks F. Trampedach
A. Stackelberg
11. E. Fircks V. Meyer
32 I. E. Fircks V. Meyer
11. L.Koskull V. Meyer
J e n a:
23 11. H. Bernewitz (Ph!) H. Vogel
28 I. ‚Lwestermann
30 I. O. Kraus Th.Sacken '
11. O. Kraus Th. Sacken
31 I. F. Buchard Th.Sacken
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Der Vorstand des Philister-Verbandes.*)
1921. F. Demme 791, C. v. Schilling 9111, Th. Boettcher 9711,
R. Sadowsky 9811, W. Hildebrand 0211;
Vertrauensmann für Deutschland: O. Eckert 1311.
1922. _F. Demme 791, C. v. Schilling 9111, Th. Boettcher 9711,
R. Sadowsky 9811, W. Hildebrand 0211;
für Deutschland: R. Bar. Behr 911.
1923. C. v. Schilling 911, N. Bar. Stackelberg 811, Th. Boettcher 9711,
E. Grosse 901, E. Bar. Mirbach 0811;
für Deutschland: R. Bar. Behr 911.
1924. F. Demme 791, N. Bar. Stackelberg 811, Th. Boettcher 9711.
R. Sadowsky 9811, E. Bar. Mirbach 081l;
für Deutschland: R. Bar. Behr 911.
1925. F. Demme 791, H. v. Boetticher 861, Th. Boettcher 9711,
R. Sadowsky 9811, E. Bar. Mirbach 0811. Th. Kraus 891;
für Deutschland: A. Bernewitz 831.
1926. H. v. Boetticher 861, Th. Boettcher 9711, R. Sadowsky 9811.
E. Bar. Mirbach 0811, Th. Kraus 891;
für Deutschland: A. Bernewitz 831.
1927. H. v. Boetticher 861, Th. Boettcher 9711. E. Bar. Mirbach 0811,
Th. Kraus 891, H. Kuehn 1111;
für Deutschland: A. Bernewitz 831.
1928. Th. Boettche r 9711, E. Bar. Mirbach 0811, H. Kuehn 1111.
K. Schulz 0111, Helm. v. Boetticher 2011;
für Deutschland: A. Bernewitz 831.
1929. Th. Boettch e r 9711, E. Bar. Mirbach 0811, H. Kuehn 1111,
K. Schulz 0111, Helm. v. Boetticher 2011;
für Deutschland: A. Bernewitz 831.
1930. E. Ba r. Mirb a c h 0811, K. Schulz 0111, Hugo v. Boetticher 861,
H. Kuehn 11 11, Helm. v. Boetticher 2011;
für Deutschland: A. Bernewitz 831.
1931. W. K u ehn 0411, K. Schulz 01 11. H. Kuehn 11 11. Helm. v. Boetticher 2011,
S. Becker 2111:
für Deutschland: A. Bernewitz 831.
1932. W. K ueh n 0411, K. Schulz 01 11. H. Kuehn 11 11, Helm. v. Boetticher 2011,
S. Becker 21 ll;
für Deutschland: A. Bernewitz 831.
*) Der Ph! Verband wurde gegründet 1910, umgestaltet und mit er-
weiterten Kompetenzen ausgestattet 1921. Der Bestand des Vorstandes
von 10—14 ist nicht mehr zu ermitteln, 14-18 u. 18-21 bestand er aus
folg. Ph! Phi: H. Adolphi 63 l, Präses‚ P. Bar. Lieven 82 l, G. Worms 8211,




Gleiche Ziffern hinter den Vornamen bezeichnen Brüder, gleiche kleine Buch-
staben
—— Väter und Söhne, gleiche grosse Buchstaben, falls die Väter nicht Lands-
leute gewesen sind, Grossväter und -söhne‚ ein Stern Urgrossväter und -söhne‚
zwei Sterne —— Ururgrossväter und -söhne. Um diese Verwandtschaftsbezeichnungen
durchführen zu können, sind Abweichungen in der Schreibweise des Familiennamens
bei Gliedern ein- und derselben Familie im Register meist nicht berücksichtigt.
Adam, Louis
. . . . . .
65 l1 978
Adolphi, Wilhelm a . . . 11 ll 74
Ferdinand l . . . 3911 536
Johannes 1 . . . 40 l1 559


















. . 6411 945







. . . .
901 1463
Franz c . . . . 0511 1595
Ahrens, Hugo . . . . . 6711 1009


































Attelmayer, Friedrich l . 091 32
Wilhelm 1
. .
. l1 l1 68
v. Attkull, Peter . . .
.
261 309
Auschitzky, August . . . 1911 172







Babst, August . . . . 261 316
Bach, August 1
. . . .
2411 273
Heinrich 1
. . . 25 11 294
B. Bagge ai 800, Wilh. 1 11l 65
—— Karl 1











. . . .
2011 198
—— Wilhelm ab . . . 4611 645
Artur b





—— Edward 1 . . . 78 11 1198
Barschuk, Jeannot 1 . . 7411 112l
—— Gregor 1


















Baumgärtel, Ernst 1 . . 081 1622
- Walter l
. . . .
081 1623









Becker, "Theodor lb .
.
27 ll 359
—— Bernhardt ac . . 44l 613
Wilhelm
. . .






Richard 2c d .
.
78 l 1191
. Theodor 2c e . . 82 l 1270
Karl A
. . . . .
87l 1406
Harald 3 d
. . . 16 ll 1679
Sigurd 3 d . .
.
21 II 1684






Bedel, Johann . . . . . 311l 424
Beeck, Karl
. . . . . .
421l 585
Behlert, Karl
. . . . .
521l 750
Behr, Albert a . . . . 821l 1292
Reinhard a . . . 21 ll 1694




. . . .
29l 387
——— Eduard a . . . . 361l 503


























. . . . .
. 851l 1381
Emmerich







Behre, Ernst . . . . . 85 ll 1382
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